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TIBjMCTO PROBABLE PA»A HOT 
Buen tiempo en la parte oriental 
y variable én la occidental, con a l ' 
¿unos nublados. 
î a Not« i * ' Ob««rTatorio •» 1% 
página DIEZ. 
D I A R I O D E L A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA I-OSTA OFICINA DK CORRKOS DE LA HAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE- SEGUNDA CLASE EN LABANA 
E D I C I O N 
DE H 
M A Ñ A N A 
4 6 P A G I N A S 5 CTS . 
AÑO X C U L A H A B A N A , DOMINGO, 3 D E A G O S T O DE 1 9 2 4 . — L A I N V E N C I O N DE SAN ESTEBAN, P R O T O M A R T I R . N U M E R O 2 1 4 
P R I M O D E R I V E R A N I E G A Q U E S E 
H U B I E R A Q U E B R A N T A D O E N 1 0 M A S 
M I N I M O L A D I S C I P L I N A M I L I T A R 
EN UN TELEGRAMA AL CAPITAN GENERAL DE CATALUÑA, 
AL SALIR DE GALICIA. DICE QUE DESMIENTA TAL VERSION 
Y QUE ESTA DECIDIDO A CASTIGAR A LOS DIFAMADORES 
S e O c u p a l a P r e n s a de l a s V e n t a j a s M u t u a s q u e E s p a ñ a y 
A l e m a n i a s e C o n c e d e n e n e l C o n v e n i o q u e A c a b a n de f i r m a r 
LLEGO A CEUTA UN TRANSPORTE MILITAR CONDUCIENDO 
GRAN CANTIDAD DE MATERIAL DE GUERRA, ENTRE EL QUE 
FIGURAN 10 APARATOS DE AVIACION MUY PERFECCIONADOS 
MADRID, agosto 2. 
L General Primo de Rivera ha 
enviado al Capi tán General de 
Barcelona el siguiente . tele-
grama: 
• " A l salir de Galicia, donde lie re-
cogido tantos alientos ante la más 
decidida actitud ciudadana y el más 
leal patriotismo y adhesión de sus 
guarniciones, consolidadamente un i -
das entre sí y con la Marina, veo 
S E H A C E U N A P E R M U T A 
D E T E R R E N O S E N T R E E L 
E S T A D O Y U N P A R T I C U L A R 
SE ALEGA QUE EL TERRENO 
QUE SE OFRECE EN CAMBIO 
- - ES DE UNA CALIDAD MEJOR 
DESVIACION D E L C A M I N O D E 
H A T I L L O , EN S A N T A C L A R A 
EL CORRESPONDIENTE DECRETO 
DE PERMUTA FUE PUBLICADO 
AYER EN LA GACETA OFICIAL 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer, el siguiente decreto: 
"Vis to: el expediente promovido 
en la Secre tar ía de Obras Públ icas 
para la permuta de terrenos en el 
antiguo camino de Hat i l lo , en la 
ciudad de. Santa Clara. 
Por cuanto: en el referido expe-
diente aparee^ que el señor Juan 
B-autist.a Rui» y Dfaz. propietario ' 
de terrenos en el barrio de Egidos, 
Muaicipio de Santa Clara, cuyos te-
r i euos atraviesan el Camino de Ha-
t i l l o que sale al k i lómetro 4 de la 
Carretera de Santa Clara a Sagua, 
ha propuesto a la Secre tar ía de 
Obras públicas permutar parte del 
expresado camino, en un lugar pan-
tanoso que impide uti l izarlo para el 
tráfico público ,por una faja de te-
rreno que cede al Estado como con-
t inuación del Camino de Hat i l lo por 
un lugar alto y cte mejoi^s condi-í 
clones y por el cual se viene ha-
oiendo ya la ocmunlcación o t ráf i -
co con la Carretera de Santa Clara 
á Sagua. 
Por cuanto: el terreno que pro-
pone el señor Juan Bautista Ruiz, 
mide 2.352 metros cuadrados y la 
narcela que desea ocupar en per-
muta mide 4.416 metros cuadrados, 
cuya diferencia s© compensa con la 
mejor calidad del terreno que ofre-
ce. 
¡ Por cuanto :a la referida permu-
ta han mostrado su (Conformidad 
por leiscrito, ,los propietarios de to-
das las fincas que pudiera afectar 
la desviación ciel Camino de Hat i l lo 
y el señor Alcalde Municipal de San-
te Clara ha informado t ambién fa-
vorablemente dfcha permuta. 
Por cuanto: la Sec re ta r í a de 
Obras Públicas ha aprobado la ofer-
ta del señor Ruiz por estimarla be-
neficiosa a los intereses del Esta-
do. 
Por cuanto: los bienes i de domi-
nio público cuando dejan de estar 
destinados al uso general pasan a 
formar parte do los bienes propie-
dad del Estado y de los mismos pue-1 
de disponerse siempre que se consi-
dere beoieficios-) a los intereses deP 
Estado y como en este caso, benefi-
cioso al uso públ ico . 
Por tanto: en uso de las faculta-
des que la Const i tución y las Le-! 
yes me confieren, a propuesta deli 
señor Secretario de Obras Públ icas 
las acusaciones de mis contrarios y 
las insidias propaladas por impeni-
tentes enredadores, por lo que en* 
carezco a Vuecencia que las desha-
ga con la publicación de eiáte tele-
grama, desmintiendo todo lo que se 
refiera a las actitudes y manifesta-
ciones de un jefe del Ejérci to con 
motivo de m i viaje a Marruecos; 
pues allí sólo recibí i muestras de 
consideración, ya que n ingún otro 
proceder cabe por la disciplina de 
nuestros cuadros de mando, acti tud 
que no hubietíe tolerado de otra 
forma sin recibir mi inmediato y 
riguroso castigo. 
"Por lo visto, los lesioaadips en 
sus intereses bastardos creen el mo-
mento propicio para quebrantar una 
s i tuac ión que estorba a sue apeti-
tos de intereses." 
"Puede Vuecencia hacer público 
que estoy convencido de que m i 
fuerza en .la opinión sana es causa 
de tan continuas manifestaciones, y 
que estoy resuelto, como lo he ve-
nido haciendo, a dar merecido cas-
tigo a lor3 difamadores, confiando 
en la unión estrecha de todos." 
XO H A Y EMPRESA P A R A E L TEA-
TRO R E A L DE MADRID 
MADRID, agosto 2. 
Aunque el. Teatro Real de esta 
capital ha salido diversas veces a 
subasta, no ha sido posible obtener 
proponente alguno para la próxima 
temporada. 
Los periódicos capitalinos comen-
tan el hecho de que la falta de em-
presa pueda dejar a loe madr i l eños 
sin ópera clásica por primera vez 
desde hace largo t iempo. 
Las ú l t imas reformas reaJizadas 
en la marcha admintetrativa del 
Teatro Real ha perjudicado hasta 
tal ¡tunto su 'explotac-rán. que J a 
I g m momentos actuarés ifÜHie quiere 
ser empresa y, caso de no haber 
temporada, no acudir ían muchos 
divos españoles, tales como la Ba-
rrientes,, Lázaro y Fleta, que habían 
sido ^ escriturados ya en un princi-
pio. • ' 
E l Directorio trabaja para solu-
cionar el conflicto. 
E x i s t e l a P o s i b i l i d a d de q m e n M é j i c o s e 
C o n s t i t u y a n d o s C o n g r e s o s y H a y a V i o l e n c i a s 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 2. 
En el ediilcie de l u C á m a r a de los Diputados los agrarios y 
laboristas que redaman escaños en la Cámara , celebraron una se-
sión hTcgulár anoche, l e ^ d é n d o s é que sí el block socialista, que 
constituye la nsayoná del cú f i co• colegislador, intentaba penetrar 
en el edificio, se orÍKÍiui3>cu desó rdenes . 
Acompañados por una gran mtichedumbre de obreros, los as-
pirantes, venciendo la i existencia de lá fuera* armada que cus-
todiaba el edificio, penetraron en la Cámara y abrieron su sesión, co-
menmudo por discutir las acias. Declararon que aprobar í an n ú m e -
ro suficiente de jutas de diputados a f in de hacer posible la inau-
guración de las sesiones logi dativas frente a l block socialista. 
Si los ladieales llevan a cabo su anuñc lado plan, existe la pro-
babilidad de que se constituyan s i m u l t á n e a m e n t e dos Congresos, 
con el peligro de posibles vioiencias. Los agrarios y laboristas es-
t á n apoyados por la Fede rac ión Nacional Obrera, que es l a mayor 
organización obrera de Méjico. 
IJ\ POLI OIA M O M A D A M E f l C A X A CUSTODIA L A CAMARA DE 
DIPUTADOS 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 5Í, 
Ante el temor de que pudieran sobrevenir sangrientos choques 
entro tas facciones opuestas que tratan de Imponer sus candidatos 
a la Baja Cámara , la C á m a r a de Diputados estaba esta tarde cus-
todiada por fuertes patrullas de la policía montada mejicana arma-
da con rifles. 
Ao obstante, la m a y o r í a de los liders políticos n i siquiera tra-
taron de penetrar en la Cámara , pero sí asistieron- a las reuniones 
celebradas en diversos centros electorales con el propósi to de bus-
car la mejor forma de evitar la posible formación de dos congresos. 
Los comitos de credenciales de la facción radical agrario-la-
borista y del b'oc socialista, s'guen procediendo al examen de las 
credenciales qur fíe les presenian, sin qiíe por fortuna haya habido 
que lamentar, hasta ahora, incidente alguno. 
E N L A H A B A N A 
Entrevista celebrada a bordo del 
"Alfonso X I I I ! ' " 
S A N I D A D Y 0 . P U B L I C A S 
E S T A N E N P U G N A P O R E L 
P R O B L E M A D E L A G U A 
U N I N D I V I D U O , A L Q U E S E C R E E D E M E N T E , M A T O 
A Y E R A T I R O S A L P O P U L A R Y Q U E R I D O H O M B R E D E 
N E G O C I O S D E C A R D E N A S D O N J O S E A R E C H A Y A L A 
A CONTINUACION PUBLICAMOS EL TEXTO DE L A CARTA QUE 
EL SUPUESTO DEMENTE PRESENTO A L SEÑOR ARECHAVALA 
EXIGIENDOLE L A INMEDIATA ENTREGA DE SESENTA M I L PESOS 
U N A VEZ COMETIDO E L C R I M E N , E L AGRESOR SE D I O A L A 
FUGA, DISPARANDOSE U N T I R O QUE LO P R I V O DE L A V I D A 
EL SEÑOR ARECHAVALA FALLECIO A CAUSA DE LAS HERIDAS A 
POCO DE SER CONDUCIDO A L HOSPITAL, SIENDO TRASLADADO EL 
CADAVER A SU DOMICILIO. CONVERTIDO EN CAPILLA ARDIENTE 
LICENCLA A L TENIENTE CORO-
N E L DE L A M E H A L L A DE 
TETUAN 
MADRID, j u l i o 2. 
Se ha concedido una licencia de 
tres meses, que pasa rá en Suiza, al 
teniente coronel dé la mehalla de 
Te tuán , eeñor Alvarez Arenas. 
L L E G A A GIJON E L GENERAL 
PRIMO DE R I V E R A 
GIJON, agosto 2. 
Ha llegado . a esta población el 
Presidente del Directorio Mi l i t a r 
Español , General Primo de Rivera . 
F u é recibido por las autoridades lo-
cales, a las que dijo que venía sa-
tisfechísimo de las recepciones de 
que había sido objeto en las loca-
lidades ahora visitadas por é l . 
E l Ayuntaiiniento ha entregado al 
Marqués de Bstella una exposición 
sobre las reformas que quiere esta 
ciudad. E l distinguido visitante es-
tuvo en el muelle del Musel. Por 
la noche* da rá el Club de Regatas 
un banquete en su honor y mañíana 
i rá a Covadonga a revistar los eo-
matenes de la provincia. 
RESUELVO: 
Autorizar: como por el presente 
autorizo, la permuta de terrenos 
ofrecida por el señor Juan Bautis-
ta Ruiz y Díaz, a la Secre ta r ía de 
Obras Públ icas y consistente en un 
paño de terreno* d e . 2.352 metros 
cuadrados por otra faja de 4 . Í 1 6 
»c/dtros cuadrados corírespondlente 
al antiguo Caminé de Hat i l lo , en 
Snta Clara. 
Los ^eñores Secretarios de Ha-
cienda y de Obras Públ icas , quedan 
encargados del cumplimiento de lo 
qüe en el presente Decreto se dis-
pene, en la parte que a cada uno 
corresponda. 
Dado en el Palacio Presidencial, 
en la Habana, a 7 de ju l io de 1924 ' 
ALFREDO ZAYAS. 
Presidente. 
Aurei lo Sandoval. 
Steeretario de Obras P ú b l i c a s . 
GENERAL HONDUREÑO QUE TRA-
TA DE FOMENTAR UNA NUEVA 
REVOLUCION 
MANAGUA, Nicaragua, agosto 2. 1 
Según noticias recibidas de la ' 
frontera nicaragense, el geasral hon-i 
dureño Julio Peralta, de notoria fa,-í 
ma como revolucionario, es tá reclu-
tando gente para fomentar un núe-j 
vo movimiento de rebelión en el te-
r r i tor io de Honduras. 
EDITORIAIj SOBRE EL CONVE-
NIO HISPANO-ALEMAN 
MADRID, agosto 2 . 
" E l Imparcia l" publica hoy un 
editorial sobre el acuerdo comercial 
pactado entre España y Alemania, 
y dice que antee de firmarse el con-
venio definitivo debe tratar de ob-
tenerse a toda costa una reciproci-
dad absoluta. 
Relata la forma en que E s p a ñ a 
ha suprimido los derechos de coefi-
ciente sobre las mercancías alema-
nas rebajando más de cien partidas 
de los derechos que figuran en la 
segunda columna del arancel. A 
cambio de és to , Alemania concedo 
rebajas de sus derechos para loá 
productos vegetales, vinos y mine-
rales españoles , otorgando a Espa-
ña las mismas ventajas que tenga 
la nación m á s favorecida para el 
resto de los productos. 
Estima " E l Imparcia l" que esta 
s i tuac ión h a r á de E s p a ñ a un mer-
cado fributario del a l emán , puesto 
que expor ta rá exclusivamente mate-
rias primas y solo i m p o r t a r á pro-
ductos manufacturados, muchas ve-
ces procedentes de los mismos ma-
terfiales crudos que exporta. Con-
viene, sin embargo, en que tal au-
mento equi l ibrará las exportaciones 
españolas , haciendo desaparecer el 
déficit que hay actualmente entre 
las importaciones y exportaciones 
nacionales. Cree que todos los pro-
blemas de España , incluso el marro, 
quí , son Inferiores a l primero de 
todos, que es el desnivel de la ba-
lanza mercanti l . 
"Cuantas propagandas se han he-
cho—-agrega—para demostrar a las 
gentes que deben comprar 'los ar-
t ículos nacionales por patriotismo. 
(Por Telégrafo.) 
Cárdenas , agosto 2 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana 
Cárdenas se halla consternada y 
en todos los círculos y esferas so-
ciales se evidencia el duelo que af l i -
ge a esta población, estremecida por 
un horrible asesinato tan inopina-
do como absurdo, víct ima del qu-
há perecido un próce t de los nego-
cios cardenensés , que disfrutaba de 
tan merecida como general esti-
mación . 
E l deplorabi l ís imo suceso ocurrió 
en la forma siguiente: 
A las ocho y treinta de esta ma-
ñana , en ocasión de - hallarse en sus 
labores de oficina, fué agredido a 
tiros en su propio escritorio el opu-
lento capitalista de esta plaza señor 
don José Arechabala y Saiz, Admi-
nistrador de la sociedad anónima 
" José Arechabala" y tío de tan po-
pular como apreciado Pepucho Are-
chabala, dueño del teatro que lleva 
su nombre. 
Don José Arechabala Saíz acaba-
ba de llegar de su residencia vera-
niega del Varadero y fué abatido 
por cuatro balazos, a consecuencia 
de la súb i ta agres ión de que le h i -
zo objeto Diego González, de vein-
t iún años y oficio mecánico. 
Las heridas producidas al señor 
Arechabala fueron también cuatro: 
una en el hipocondrio derecho, otra 
en el escápula derecho, otra en el 
izquierdo, la ú l t ima en ,el brazo de-
recho, con orificio de salida. 
Perpetrado el crimen, el agresor 
dióse a la fuga y, ya en la calle se 
d isparó un t i ro en la sien derecha, 
con pérd ida de masa encefálica, em-
pleando el mismo revólver homici-
da, un Smith Winchester, calibre 38 
de cañón largo. 
A l ruido producido por los dispa-
ros acudió el vigilante municipal 
R a m ó n Alfonso, que se ap re su ró a 
trasladar a los dos heridos al Cen-
tro de Socorro, auxiliado por varios 
empleados del señor Arechabala, 
donde se les pract icó una primera 
cura de urgencia, siendo seguida-
mente conducidos el señor Arecha-
bala a la clínica del Hospital Muni-
cipal, siendo sometido en el acto a 
una operación, rea l izándose toda 
clase de esfuerzos para salvar la v i -
da del herido, siendo infructuosa la 
solicitud del personal facultativo, 
pues aquél falleció en la mesa de 
operaciones. 
E l agresor Diego González tam-
bién fué trasladado al Hospital Mu-
nicipal, en estado preagónico, falle-
c'endo a consecuencia de la • herida 
que se produjo, a las doce del día. 
Dícese que Diego González, tenía 
perturbadas sus facultades menta-
les, lo que parece comprobado por 
la carta con que se presen tó ante 
el señor Arechabala, exigiéndole la 
entrega inmediata de sesenta mi l 
pesos, en la que consignaba "que si 
no se loe daba al instante lo ma-
t a r í a y se m a t a r í a él d e s p u é s " . 
Pocos minutos después del suce-
so que tan profundamente ha con-
movido a todo Cárdenas , se perso-
nó el Juzgado en el Hospital, por 
cuyo centro han desfilado ya las 
personalidades más ealienfús de 
nuestra sociedad. 
sus virtudes personales, y grat i tud 
por sue generosos y altruistas sen-
timientos. 
En la Colonia Españo la « h han 
puesto» las banderas a media asta y 
se han acordado montar "Guardias 
de Honor" p a r ^ l a t el cadáver dz 
tan connotado lifocietdo. 
E l sepelio del señor Arechabala 
Saíz—a cuyos familiares di el pésa-
me en nombre del DIARIO—se efec-
t u a r á m a ñ a n a a las ocho, y h a b r á 
de ser, naturalmente, una extraor-
dinaria y solemne manifestación de 
duelo. 
OTRAS NOTICIAS DE CARDENAS 
Cárdenas , agosto 2. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Salvamento heroico. 
Es objeto de los m á s laudatoros 
juicios la abnegada conducta del v i -
gilante n ú m e r o 30, José Menéndez, 
quien hal lándose ayer tarde de ser-
vicio en el muelle de la Compañía 
Nacional, fué avisado de que el jo-
ven de quince años Oswaldo Cruel!, 
vecino de Obispo, 7 2, se estaba áho-
gando. 
Con peligro inmiuénte de su vi-
da el vigilante Menéndez se lanzó 
al agua, salvando aeí de una muer-
te cierta al joven .Cruell, quien fué 
Continúa en la última página 
ITALIA, COMO ESPAÑA, DEBE 
OFRECER HOSPITALIDAD A 
LA EX-EMPERATRIZ ZITA, 
DE HUNGRIA 
De nuestra Redacción en Madrid, 
establecida en la calle de Nicolás 
María Rivero No. 7 
Por L . F R A U MARSAL 
Andrés Eloy Blanco—huésped ac-
tual de la Habana—es casi caai un 
correligionario del licenciado Cara-
cuel. Andrés Eloy es casi casi za-
yista. 
E l escribió en Pa r í s , dos triiue«-
tres a t r á s , un cumplido elogio de 
los gatos. Es un l ibro de versos. 
Una bella sá t i r a contra el "dadys-
mo". Se t i tu la "Los gatos maul lan" 
o cosa así . 
Hacer poesía "dadysta" es muy 
f á c i l . . . 
Andrés Eloy es un gran poeta. : 
Pud ié r amos decir inclusive que es 
un gran poeta clásico. No compone 
estancias a la manera de Fray Luis 
do León ni labra estrofas como, 
Quintana, pero su estro tiene to-
das las cuerdas de los viejos ro-
mances españoles y e] r i tmo que1 
articula sus versos posee la ín t ima 
cadencia de las palabras del Arc i - ; 
preste. . . 
Va deben haberle conocido todos 
ahí . Andrés Eloy Blanco—un alto 
poeta—es bajito de estatura. .Morena 
la color. Mirada profunda. Una laxi-
(i id de t igre en la silueta. Cauto. 
Cortés . Activo. Yo le despedí a bordo 
del "Alfonso X I H " , que le llevó a 
Cuba. I>e despedí en Gijón, el 110 
de j u l i o . . . 
Nació en Venezuela. Su padre, 
i ca tedrá t ico de Ped ia t r í a en la Uni-
j versidad de Caracas, es un médico 
i famoso (famoso en P a r í s ) . Andrés 
Eloy Blanco, abogado a la par que 
poeta—como el querido Montagú y 
como el ya ilustre Agust ín Acosta— 
ejerció tres años su carrera, de le-
yes, l ia ejerció en los Llanos de •"Ve-
nezuela; tierras feraces y vírgenes , 
donde los instintos primordiales y 
la vejetación y fauna pr imi t iva* l le-
nan de grandiosidad aquellas plani-
cies infinitas, que el r ío Orinoco fe-
cunda . . . 
Este paisaje inmenso le palpita 
! siempre ya en el alma. Se mezcló 
a su ^sangre; se nnió a sus nervios; 
! se infiltre'» en su esp í r i tu ; cada una 
i de sus imágeiM^s, de sus metá foras 
y de sus extremecimientos líricos t íe-
j nen la virginidad y la firmeza de 
| aquel panorama feraz; v la f o m i l -
j dable y pródiga fácil corriente del 
gran r ío . 
Por todo esto t r iunfó Andrés 
Eloy el año pasado en el alto cer-
tamen de la Real Academia Espa-
ñola. Concurrieron a l concurse qui-
nientos siete poetas. ( ¡ H a y bastan-
tes poetas en el mundo!) Andrés 
i Eloy puso en las estancias de su 
| poema—un canto a E s p a ñ a — t o d o 
| el esplendor y la pujanza del L la -
ino; y su Musa, criada en la selva 
virgen, hizo correr a raudales sus 
i sueños , su visión nueva de las co-
sas, sus amores bravios y su Juven-
i t u d . 
V Andrés Eloy Blanco venció en 
el noble Jus^a. Llamado por cable, 
| vino de Venezuela a Santander. Aho-
i ra regresa de Santander a Caracas, 
i Allí le esperan sus padres . . . ¡Le 
¡ esperan llenos de a legr ía y de or-
igüi lo . . 
EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
QUIERE TENER EL CONTROL 
ABSOLUTO SOBRE EL ABASTO 
A Y E R SE REGISTRARON DOCE 
CASOS Y U N A DEFUNCION 
UN EXCELENTE APARATO PARA 
1PURIFIGACION DEL AGUA, QUE 
INVENTO EL DOCTOR SIMPSON 
Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano, 
que gano el premio de 25,000 pesetas 
y la r i e r Katural en el Certamen pro-
movido por el Ayuntamiento de San-
tander. 
U N S O B R E S T A N T E Y D O S 
E M P L E A D O S D E L A C U B A 
C O . , H E R I D O S G R A V E S 
UN OBRERO CESANTE DESDE 
HACE POCOS DIAS FUE EL 
AUTOR DE LAS AGRESIONES 
EN L A P L A Y A DE G U A N A B O 
A P A R E C I O A Y E R U N C A D A V E R 
EN EL POTRERO BLANQUITO. 
CERCA DE SAN NICOLAS, FUE 
H A L L A D O U N HOMBRE MUERTO 
(Por Telégrafo) 
ROMA, agosto 2. 
A pesar de lo precario de su 
si tuación, la destronada Empe-
ratriz Zita, do Aus t r i a -Hungr ía , 
ha rechazado las ofertas que se 
le han hecho para que trabaje 
como actriz c inematográf ica , 
por estimar que ta l ocupación 
es incompatibie con su dignidad 
y con la d'; s-us hijos 
" I I Mesagcro Ro-mano" dice 
que la nación i taliana debiera 
ofrecer hospitalidad a la destro-
nada emperatriz y declara que 
Italia, vencedora de Austria, 
ha r ía con ello una acción digna 
de sus tradiciones a l acoger y 
proteger en • su terr i tor io a la 
superviviente de la familia im-
perial aus t r í aca . 
Propone " I I Messagero" que 
Ital ia dé a la Emperatriz Zita 
la Vi l l a Pianore, én ta provincia 
de Lucca, lugar donde ha na-
cido. 
(Continúa en la pág. D/iüL'XSIKTE) 
E N C A P I L L A ARDIENTE 
Cárdenas , agosto 2.^/ 
DIARIO m LA M A R I N A . 
Habana. 
E l cadáver del llorado don Jo;;é 
Arechabala acaba de ser trasladado 
a su residen*^, quedando tendido en 
capilla ardiente, por donde ya des-
fila todo el pueblo de Cárdenas , que 
le profesaba sincerís imo afecto, por 
V E L A D A EN HONOR DE 
DON A N G E L GUIMERA 
En la noche de hoy tendrá efec-
to en el Foment Ca ta l á una velada 
ar t í s t ico- l i te rar ia en honor y t r ibu-
to del - insigne poeta y drannaturgo 
don Angel ü u i m e r á , de cuya sen-
sible pérd ida para las letras espa-
ñolas dimos cuenta recientemente. 
Se represen ta rá E l Mestre Ola-
guer; He leerán poemas catalanes y 
traducidos al castellano, originales 
del ilustre desaparecido; habrá nú-
meros de música y p ronunc ia rá el 
elogio fúnebre y l i terario del exi-
mio autor de Mar y Cielo, María 
Rosa y Tierra Raja, el secretario 
de la 'Anociación de Dependientes 
del Comercio, señor Carlos Martí , 
traductor del úl t imo drama de Gui-
merá La Alta Hanca, que con nota-
ble éxito fué estrenada en Payret. 
A las nueve y media. 
— Y ¿ r e g r e s a r á usted pronto a 
Madrid, le preguntamos a Andrés 
¡Eloy, en el bar del "Alfonso X I I I " , 
j después de brindar, las copas de si-
¡ dra en alto, por el amor y por la 
i gloria? ¿ R e g r e s a r á usted pronto a 
¡ Madr id . . . ? 
-—Regresaré en octubre. Aprove-
cho el verano—que es estación 
muerta en España , desde el punto 
de vista teatral y literario—para 
convivir unas semanas con mis pa-
dres . . Después, en el otoño, re-
t o r n a r é a Madrid. Quiero estable-
cerme por a lgún tiempo en la V i -
lla y Corte. Deseo escribir y publi-
car en Madrid mismo. Los escrito-
res nacidos en España, que se aso-
man mucho a Francia, desconocen 
en su inmensa mayor ía a Amér ica ; 
ignoran a sus hombres de Estado, 
a sus hombres de ciencia y a sus 
hombres de l e t r a s . . . Vo pretendo 
aprovechar mi tr iunfo, y m i premio, 
otorgado por la Real Academia Es-
pañola, para tratar de .hacer aquí 
—en España^—y en la nn^lida de 
mis fuerzas un poco^ familiares los 
positivos grandes valores de nuestro 
continente. Es m i deber. Amo a Es-
paña con respeto y sinceridad y 
¿reb que su futuro y próximo es-
plendor ha de nutrirse con la sa-
j via nueva de nuestros bosques y de 
I nuestros llanos. La raza española 
I no ha dado a ú n — m a l que les pese 
a sus proezas medioevales, a sus ter-
cios guerreros, a sus carabelas y a 
sus conquistadores—no ha dado a ú n 
su ín tegro rendimiento de civiliza-
ción. Esta r a z a — E s p a ñ a e hi^pano-
América—está ascendiendo en su 
e v o l u c i ó n . . . Pronto ha de entrar 
cu liza. Y es en gracia a ese futu-
C AMAGUE Y, agosto 2. 
D I A R I O . —Habana. 
Casi ai terminar la tarea matinal 
en los latieres de la Cuban Company 
prodújose en ellos un sangriento su-
ceso Q"o parece tener clara relación 
con el malestar producido por re 
cientes cesant ías de obreros de la 
'Empresa y la creencia de verse pro-
tergad >s los empleados nativos y an-
tiguos por nombramientos hechos a 
favor de individuos de nacionalidad 
norteamericana. 
Por razón de economías fueron 
declarados cesantes, recientemente, 
unos cien obreros y entre ellos, Emi-
lio Porro y Adam, vecino de la ca-
lle Silva quien pidió explicaciones 
de su cese al sobretantes de las ofi-
cinas de Mecánica M r . J . W . Gro-
eff y e n t i m á n d o l o causante de su 
separación le propinó una bofetada, 
interviniendo el Auxil iar de dicha 
oficina Agust ín Agüero Pichardc;. 
I r r i tado aun más por ello el agro-
sor Porro, sacó un instrumento de. 
los empleados en su oficio, un "scree-
pa", de tres filos, infirendo una he-
rida eu Ja región iliaca derecha al 
Auxliar Agüe ro , corriendo luego el 
agresor tras M r . Greeff a quién dió 
una tremenda puflal.'fla' por. la es-
paldif, der r ibándolo al suelo. 
Intevvino entonces el Jefe del De-
partamento de Mecánica, apellidado 
Tanpiei', recibiendo éste una herida 
en la ínano derecha al desarmar al 
agres j / . 
CoT.iüueidos ios heridos a la Clí-
nica ñ.̂  A g r á m e n t e , vióse por los 
facultativos que M r . Greeff tenía 
interesado el pulmón izquierdo, sien-
do, caliticado su estado de muy gra-
ve. 
E l estado del Auxi l iar Agüero es 
satisfactorio, afortunadamente. 
JDl Teniente de la Policía Muñi-
c.iplvl señor Simón Febles detuvo al 
mencionado Porro, conduciéndole al 
Viva: , a disposición del Juzgado, que 
ya a^tua en este lamentable suceso. 
E l Secretario de Sanidad doctor 
Porto acompañado del Director de 
dicho Departamento doctor López del 
Valle, celebró ayer una extensa coiir 
ferencia'con el Presidente de la Re-
pública, t r a t ándose sobre el proble-
ba del abasto de agua a la Habana 
y dt; la epidemia de fibre tifoidea 
que actualmente combate la Sani-
dad. 
En esa reunión , se depusieron rea 
ponsabilidades por parte del doctor 
Porto, en relación a las disposicio-
nes dioctadas por el departamento 
de Obras Públ icas , de abrir las com-
puertas del canal de Vento que dan 
al r í o . 
Los aguas del Almendares son en 
la actual época de' l luvias una cons-
tante amenaza para Ja s.silud del 
pueblo, por cuanto arrastran cons-
tantemente el peligroso microbio de 
Coli en núcleos considerables, ind i -
cadores de que el bacilo de Ebe^th 
está latente a pesar de no haberle 
descubierto el microbio. 
La vigilancia y cuidados de las 
aguas de Vento en su evolución de 
purificación y limpieza absoluta es-
tán en estos momentos bajo el con-
t ro l de la Secre tar ía de Sanidad de 
manera irregular, Viues este servi-
cio hasta el presiente depende de l a ' 
Secretar ía de Obraa Públ icas ; y 
aunque sobre el verdadero proble-
ma planteado ayer al doctor Zayas 
nada han declarado los doctores Por-
to y López del Valle, se cree que 
han puesto de relieve, la necesidad 
de que las aguas es tán bajo el con-
t ro l sanitario, de manera absoluta, 
para así poder rospoñ^eir en cual-
quier moiñento de- los errores que 
pudieran ocurrir y que actualmente 
se notan, por la dualidao en ias ór-
denes y disposiciones de ambas Se-
c re t a r í a s . 
E l problema en sí es, según pa 
rece, que el canal y taza de V< --
Ito deben estar bajo el controi quí-
'inico y cientíti.co do la Secretaria 
de Sanidad, ya que las aguas del 
'consumo público no tienen la pure-
[za necesaria y por tanto roqulertr-n 
¡una constante vigilancia para oble-
l ner que los consumidores de esa 
í l iquidó testen exentos de peligros im 
maventes de adquirir todos los a ñ o j 
enfermedades de procedencia huiri-
ca. 
Sobre tan importante asunto s i 
habló extensamente en la cor.fereu-
cia, quedando el mismo a estudio 
inmediato del Presidente de la Re-
pública, que al efecto eu la sema-
na entrante sol ic i tará toda c!a ;e da 
datos, para llegar "a una solución 
concluyente. 
Doce nuevos casos de fiebre t i -
foidea han ocurrido en esta Capi-
tal, durante las ú l t imas veinticuatro 
horas. , 
Solamente ha ocurrido una de-
función, habiéndoe dado de alta u 
ocho atacados. 
Quedan actualmentK 
ino ue tifoidea. 
279 'eiift>v-
OTRO GREMIO 
Maraña se r e u n i r á n los empleados 
de las *)ficinas de Ja Cuban Compa-
ny para tratar de la proyectada in-
corporación a la Hermandad P'erro-
.viaria. constituyendo al efecto un 
gremio. 
(Conunúa .en la púg. D! ¡ y'.itólKTE) 
REGRESO E L DOCTOR PENICHET 
Continúa la últiniit página 
Desde ayer as encuentra de nue-
vo entre nosotros el reputado y dis-
tinguido doctor Je sús M . Penichet, 
notable especialista en enfermeda-
des de los ojos, na"iz, oídos y gar-
ganta, tan ventajosamente conocido 
en nuestros circules, médico y cien-
tífico . 
Regr í«a de Europa el doctor Pe-
nichet tras una detenida tournae 
en sus principales capitales, hecha 
fecunda por las visitas que dedicó 
—llevado de su indeclinablia- celo 
profesional y carác te r estudioso— 
a las principales clínicas oftalmoló-
gicas y similares. 
Ber l ín , Bruselas y París , en cuyos 
centros médicos cuenta con anti-
guas relaciones de acendrado pro-
fesionalismo y en los que se le re-
conoce su excepcional competencia 
e idoneidad en las difíciles especia-
lidades a que se consagra, con sin-
gular éxito en esta capital . 
Grata noticia la del retorno del 
doctor Je sús M . Penichet para su 
innúmeros clientes y no minos gra-
ta para los incontables amigos del 
caballeroso galeno, entre Jos que 
nos honramos, t e s t imoniándole por 
ello de este modo mustra cordial 
. bienvenida. 
E L M EVO APARATO PURIFICA" 
DOK DEL DUCXUii &.LUki'ipUiV 
En la tarde de ayer visitó nueva-' 
mente la "Taza de Vento" el seño t 
Secretario de Sanidad, doctor Por-
to, acompañado del doctor Simpsou 
y.alto.- funcionarios del Departamen-
to, para efectuar las pruebas finales 
del nuevo aparato p u n í i c a d o r da 
aguas potables, ideado por el doctor 
SJmpson y que guarda alguna seme-
janza cou el empleado en la pur i -
ficación de las mieles por los indus-
triales azucareros. 
P róx imamen te y en vista de', uueu 
éxito obtenido con dicho aparato 
purificador serán efectuadas las 
pruebas definitivas y oficiales, ya 
aplicado en las propias aguas oe 
Vento, en presencia . del Jefe del 
Estadr. 
L A ( i OTA DE YODO 
Como quiera que se está usando' 
actualmente el agua dtd río Alinen-
dares para el abasto de lá pobla-
ción, el Jefe Local de la Habana, 
recomienda que se cont inúe hirvien-
do , el agua como medida previsora 
jo usando el procedimiento de la go-
11a de yodo en un l i t ro de agua pa-
, ra la purfiieación del l íqu ido . 
KS «L'AíSAlMCOA 
El Jefe Local de Sanida' de Gua-
nabacoa, estuvo ayer en la Secreta-
ría de Sanidad, informando al I)r-
¡ rector de la existencia de cinco ca-
jsos de fiebre tifoidea en aquella po-
| blación y de las medidas adoptadas 
! para combatir el brote epidémico. 
j Durante el día de ayer se ha apli-
i cado a setecientos vecinos de Oua-
nabacoa, el suero antitifoideo orne 
medida previsora. 
DE A L T A 
E l doctor Penichet Jefe del Sérv-
elo de No-inmunes, en su visita ay* 
a la casa de salud "La Covadonga' 
dió de alta a catorce asociados <. 
esa inst i tución, que padecían fie1 
y los cuales han sido sometidos i 
segundo anál is is para la comproh 
ción de que su organismo no t i . i 
^ 1 bacilo Eber t l í propagador du 
l epidemia 
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ILÍEMBRO DECANO EN CUBA DE "THK ASSOCIATED F.RKSS":_ 
¿i-
l O D ' O N E í i i l i i f i l M A R C A S Y P A T E N T E S ? 
R O S U N Í - l a s t r o s de M a r c ¡ ^ r ^ r i EMPEDRADO Y ^GÜIAR - Edificio LARREA l 
i; I li i «uliil.H I I I I I i l li • • l i Ihllllni r i I I ( I t 
LAS EQUIVOCACIONES DEL SOVIET, ENGENDRADAS POR EL ODIO 
LA VIUDA DE LENINE, C AMAR ADA KRUPSKAJA, COMO FISCAL EN 
UN RUIDOSO PLEITO, PIDE Y OBTIENE EN MOSCOU QUE SE RECO-
JAN Y CONFISQUEN LAíT OBRAS DE LEON TOLSTOY, LLENAS DE 
ELOGIOS A LA BURGUESIA, QUE SE REDUZCAN A PULPA DE PA-
PEL Y, SOBRE LOS ROLLOS QUE SE FORMEN, SE. IMPRIMAN OBRAS 
DE LENINE, BUCHARÍN Y SINOVIEV. 
Esas líneas que son como el rezu-
mo del cdio del comunismo a la his-
toria de la literatura rusa, en su pe-
ríodo más brillante, de 1828 a 1910. 
en que vivió Tolstoy, tienen como el 
sabor acre de épocas primitivas en 
que no existía la hermandad entre los 
pueblos y en que se quemaban los 
campamentos y las urbes del enemi-
Se hallaban presentes algunos autores 
de libros del Proletariado, como Deui-
jan Bedvey, Sergio Majakowsky y 
Sergio Essendive. No habiéndose pre-
sentado testigos, porque todos han h í -
do en Rusia las obras de Tolstoy, la 
viuda de Lenine, cubierta de las to-
cas de luto que parece que debían 
excluir el odio de jque hizo gala en 
go, arrojando sal sobre sus ruinas 1 la acusación fiscal, • d i jo : "Camara-
para cue nada volviese a germina: |das; poco antes de su muerte, mi 
Cli ellas. j marido me dijo que Tolstoy era una 
Todo io que se construye sobre c! típica personalidad del inundo que ha 
odio es deleznable y todos los c;-
nfientos del comunismo ruso actual 
han sido edificados sobre el odio; 
odio a ja sacrosanta religión católi-
ca en cuyo crisol acudieron a subli-
marse las creencias tár taras y mon-
golas de los guerreros que forjaron 
el pueblo ruso, nacido en las estopas 
asiáticas; odio a todas las demás re-
ligiones que en ese conglomerado de 
pueblos de distintas razas subsistían, 
pasado, y que en el nuevo orden de 
cosas no había sitio para su recuerdo. 
Yo he leído las obras de Tolstoy y 
sostengo que su efecto, en adormecer 
la voluntad, es peor que el del opio, 
y dejar pasar las doctrinas venenosas 
de la burguesía. Cada línea de ellos 
contiene ideas sin valor." 
"Leed, por ejemplo, su obra "Anna 
Karenina": la heroína de esa novela 
et una burguesa sentimental, presa en 
respetadas, per la verdadera libertad, las redes de una moralidad de la cla-
dc cultos que era en Rusia necesaria, se media y su suÍGÍdio demuestra que 
\ I Registros de Marcas y Patón-,I EMPEDRADO Y P I A R • EllÍfÍCÍO LARREA | 
• I tes en Cuba y el Extranjero. | T F I F F O N O ^ A - ? f i ? 1 t M - 9 4 3 8 -
•;'tvr ».»•»• n'üi'Ü'i" i< i " * ii:t> i • " • i iiiiinii.ii n r i i i i i ' i i j i i i i i ) ; ' i i í i i . ' I i i i í i i i i i í - í i i | i ^ I i i i ; | i i : i , « ' i . ' ' i 
F U E R Z A « E N E R G I A « V I G O R 
V I N O T i n 
• • » — 
El V I N O T Ó N I C O D B C A F E Í N A H O U D É actúa hn]o el t r ip lo 
concepto d© t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Ks un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s F u e r z a s l í s i c a g , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propós i to para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s ó i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s l a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está^ enlemmeirle indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOIIDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
(PEPTOHATO d» YODO) 
El I O D O N B , c o m b j i a c l ó n de 
Y o d o y de Pep tona , reemplaza con 
ventaja los Yoduros, sin peligro que 
se manifiesten las consecuencias 
del Yodismo. 
c u « a : 
A R T E R I O H E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , . t . . 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 120 gotas 
por día. — 20 gotas equiraleu A i gramo 
> de yoduro de potasio. 
, | , 
I Vtnti t i por ll»or: 13, Rus de Po!My,Pt r i i 
r 
áAAA 
A V I S O 
A LOS CONSUMIDORES D E L 
I n s e c t i c i d a Q U E R Y 
Se pone en conocimiento del 
público que a consecuencia de 
la gran demanda de INSECTI-
CIDA QUEHY el fabricante se 
lia visto obligado a remit i r las 
cajitas originales sin la envol-
tura de papel conque ven ían 
anteriormente. 
Lo que se aviea a l público para 
evitar la menor duda acerca de 
la autenticidad del producto. 
• USE > 
V E N T A D E O C A S I O N 
Alha;>.3 finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., etc. 
"La Confianza", (Sucursal). 
Agui la 145, entre San José j 
Barcelona. Teléfono A-2:á98. 
Sa compran loe mismos {'pa-
gando los mejores precios. 
C 697^ ai t 15 d l o . 
I 
I 
| i D s e c t i c M a Q U E R Y I 
• para las chinches, /cucarachas, • 
e tcé te ra . " 
" * ? 6 1 
D o c t o r R O S 
MEDICO D E L HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Tiatanilcnto científico inofen-
sivo y de corta durac ión del v i -
cio dé la morfina, he ro ína , etc. 
CONSULTAS DE 2 a 4. 
Perseverancia 0, Habana. 
Teléfonos: M-7I3G y E-aioO. 
L O M E J O R P A R A S U S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr iul ) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patentes. 
APARTADO D sCOjEtREOS, 796 
Barat i l lo , 7, altos. Teléfono A-6439 
si se había de conservar la variedad 
de orígenes de j^ifeblos dentro'de la 
sus ideas sobre elv casamiento son las 
de la burguesía. Levin, que era per-
unidad Nacional; c-dic a Ja- • ^nti,daa í.-ecnaje. iay-ovitcxle- Jiafeto^csTantcijUET 
de la familia rusa creada por el ca- gués y un insulto a las enseñanzas 
i!ño y el amor de bs padres y res- de Lenine. Kit ty, que para Tolstoy 
petuosa y devota abnegación de los es. una mujer ideal, no es la mujer 
hijos; odio a la bandera rusa, signo comunista 'que para nosotras consti-
de unidad de todco los pueblos que | tuye el ideal." 
constituyere?! en una sola todas 'as 
Rusias, y que enarbolada desde las 
"Ya ha llegado el momento en que 
?e arranque a esos escritores burgue-
heladas regiones siberianas y del Mar|scs su reputación por nuestros prole 
tarios. Por tanto pido la confiscación 
de las obras de Tolstoy, especialmen-
te sus obras filosóficas y sus dos no-
Blanco, recibía, si ¿ u r , las auras lem-
pladas de Sebastopol y de Crimea; 
hoy esa bandera nc tiene más que un 
solo color, el rojo, el de la sangre j velas "Anna Karenina" y "Resurrec-
que a torrentes ha hecno verter Len;- c ión ' \ 
ne ai pueblo ruso por las cobarde? 
y secretas ejecuciones ce la Cheka, 
Y rota la religión y la familia, y 
desgarrada la bandera gloriosa de 
Rusia civilizadora, y clavada en to-
das partes la roja comunista de 'ós 
incendies y asesinatos de la Primera 
Internacional c.z Par ís de 1870, y 
1871, algo nuevo, como mensaje de 
destrucción, tenía que estampar en 
sus anales la Tercera Internacional 
que preside Sjnoyiey. 
Y eso ha sido la destrucción del 
inmenso número de las obras del más 
conocido autor de la Rusia Imperial, 
el Conde León Tolstoy; pudo el tri-
bunal que, a petición de la viuda de 
Lenine re formó para expurgar las 
obras de Tolstoy o condenarlas to-
das, mandarlas quemar y que al fue-
r;o destructor se sustituyese el vien-
to helado de Rusia, aventando las 
cenizas de sus libros; pero la Ter 
:era Internacional tenía que hacer al-
30 desusado, que fué mandar redu-
:ir a pulpa los libros de Tolstoy y 
sobre ella, transformada en bobina 
:le papel continuo, imprimir las obras 
comunistas, soporíferas de Lenine, Bu-
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A PERDERAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, S IFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D E 
• l a 4 . 
MONSERRATE, 4 1 v 
ESPECIAL PAiRA LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A & 
" L A R E G U L A D O R A " 
S. A . 
De orden . del señor Presidente- y en segunda convocatoria, cito 
nuevamente a los señores accionistas para que concurran a la Junta 
General .que se celebrará el próximo Viernes, día 8 del actual, a las. 8 
p. m., en los altos del Centro Gallego, 
Habana, Agotíto 3 de 192 4. 
EJ Secretario-Contador, • 
H . González. 
ORDEN DEL D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
• ; ' , - C 7101 6-d 3 
CRISTALE^^PUNKTaL ZEISS en una armadura TWINTE^ 
SHUR-ON: Las lluevas lentes ZHÍSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
"£¿ ALMEmARES" 
L A CASA DE CONFIANZA. 
P I MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
P ía . Zayas 5* (antes O'Rol l l r ) , Habana. y 
L 
G o í e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P a R A p ü m l o s 
E l mejor ^ d ü i c i o . — E l mejor profesorado.—La mejor comida 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: D R . CARLOS A G U I L A R . 
Calzada del Cerro n ú m e r o 523; Teléfono A-4922 
L a ma t r í cu l a e s t a r á abierta durante todo el mes de Agosto 
'7074 alt~ ' i nd~ 2 ag 
D r . C á n d i d o B . H o y o s 
MBDICO-CXRTT J A K O 
Consul tas de 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D N U M . 7 0 i 
C4901 A l t T S d - l o . 
Después del discurso de la viuda d 
Lenine dijo Lunatscharsky, Ministro 
de la Educación Proletaria: 
"Camaradas: Estoy aquí para de-
fender una causa que mi conciencia 
me impide'defender. La Camarada fis-
cal ha dicho la verdad y ^emprendo 
la indignación de la Camarada Krups-
kaja, y sólo diré como circunstancia 
atenuante para Tolstoy, que cuando 
vivió se desconocía la dictadura del 
proletariado y su cultura. León Tols-
toy no pudo prever que un gigante— 
Lenine—vendría , que barrería la anti-
gua cultura y crearía la del proleta-
riado." 
El Tribunal se retiró y al poco ra-
to se leyó su sentencia, que dice a s í : 
"León Tolstoy, antiguo Oficial al 
siervicio del Czar y propietario de 
tierras, que murió hace trece años, es 
culpable de haber escrito obras exal-
tando a la burguesía. Teniendo en 
cuenta que Tolstoy vivió durante una 
época burguesa y que ignoraba las 
grandes ideas de Lenine, el Tribunal 
decide sacar de las Bibliotecas pú-
blicas y privadas sus obras, que pue-
iai in y Sinoviev, ^qué enseñan, I den tener una dañina influencia en 
el pueblo, confiscar esos libros y re-
ducirlos a pulpa, la cual, transforma-
da en papel, se utilizará para impri-
mir las obras de Lenine, Bucharin y 
Sinoviev, Esta sentencia se cumplirá 
inmediatamente." 
Quisiera yo poder demostrar a con-
tinuación que Tolstoy, y por eso yo 
nunca he simpatizado con sus obras, 
fué un precursor del comunismo al 
decir en su panfleto. " ¿ Q u é hemos de 
hacer?" y luego a su mujer, la Con-
desa, que el derecbo de propiedad le 
parecía una equivocación y en 1888 
íenunció a la parte de sus bienes y 
los dejó a su mujer y a sus hijos. 
1 
9 o 5 3 ^ D r > . W 
I 
I n d i s p e n s a b l e 
para e i c o n v e n i e n t e 
c u i d a d o d e l n i ñ o 
I 
Suscríbase y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R E P A R T O 4 V M I R A F L O R E S / ? 
$ 2 0 . 0 0 de pr imer pago, y $ 1 0 . 0 0 Q i e n s u a l ^ SIN INTERES, son suficientes. 
H á g a s e ahora d u e ñ o de u n buen solar en la V í b o r a . A 10 minutos d e l centro de la c iudad . Dos l íneas de t r a n v í a s y 
dos "calzádas po r sus frentes. R á p i d a y constante c o m u n i c a c i ó n . # 1 S O L A R E S [ N I A V I B O R A D E S D L S U Q I A V A R A A P L A Z O S S I N I N T E R E S ! 
iO 
O 
o 
2 
2 ¡ 
REPARTO 
MIRA F L O R E S 
Masa^* / * a r , x . o OS: ¡92A. 
De i. eeuriii} 
CIUDAD 
m m m M 
S i l Q l l 
C M T R C R E P A R T O S U R B A N I Z A D O S . A 10 M I N U T O S D E L C E N T R O D E U * C I U D M 
D O S L I N E A S D E T R A N V I A S Y D O S C A L Z A D A S P O R S U S P R E N T C S 
Y A E M P E Z A R O N L O S T R A B A J O S D E U R B A N I Z A C I O N . A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D 
Oficinas: Manzana de Gómez, Dpto. 251 - Habana 
O 
Cft 
A C U E R D E S E Q U E N O C O B R A M O S N I N G U N I N T E R E S . 
'153 1 d 
X K 5 I K 
:ual es la esencia de esas obras le-
tales por lo mal escritas y que por 
!nde se caen de las manos? Pues sen-
:lllamentc la destrucción, por la 
nuerte violenta, de religiosos y bur-
gueses. 
Veamos detalles de ese pleito 
iue se habrá de señalar por I03 his-
:or¡adores de todos los tiempos, co-
no el prototipo del odio y también 
le la injusticia. 
Fué en un juicio reciente, en IVIos-
:ou, y, como dije antes, "la Camarada 
Crupskaja" era el fiscal, la acusado-
•a; Lunatscharsky, Ministro de Edu-
:ac¡ón proletaria, era el demandado. 
1 1 
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G S I J 
X 
S A N O G Y L 
P a s t a D e n t í f r i c a M e d i c i n a l . P a t e n t e M e d i c i n a l F r a n c é s 
L a ú n i c a que 
Registrada en la Secretaria de Sai«idad y Beneficencia de la R e p ú b l i c a de Cuba, con el n ú m e r o 9 ,103 
L A U N I C A P R E M I A D A EN E L C E N T E N A R I O DE PASTEUR 
ostenta Certif icados D e n t í s t i c o s y M é d i c o s de l M u n d o entero conf i rmando sus cualidades curativas 
K 
La únfica reconocida p o r la S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 
Para evitar y curar la P I O R R E A A L V E O L A R . A F F T A S , GINGIVITIS , ENCIAS 
SANGRANTES y todas las enfermedades de la boca. 
DESTRUYE POR C O M P L E T O LAS PIEDRAS DEPOSITADAS EN LOS DIENTES 
Evi ta po r comple to las caries en los dientes. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s , Farmacias y D e p ó s i t o s Dentales de toda l a 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
Unico d i s t r ibu idor en Cuba, Farmacia del doctor S. Carreras, C. de J e s ú s de l 
4fc Monte n ú m e r o 3 8 3 . Tel f . 1-2468. 
C e r t i f i e a d o 
Dr. Luis Felipe Aday, Cirujano Dentista. Marqués de la Torre o'l. 
Teléfono: 1-1310, J e sús del Monte, Habana. 
Habana, Mayo Í27 de 1924. 
Dr . 1'. Aday. Cortifiya; Qm» viene usando en o] tratamiento de 
la Piorrea Alveolar, e l , iSano¿j i" , habiendo tenido euraciones con-
firmadas y complace hacer pública esa manifes tac ión en bene-
ficio del paciente afecto d f t»l dolem1"^, 
Sfe ' 
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I 
D E S A N 1 G U E L D E I O S B A Ñ O S 
L A V I D A E X ESTE B A L N E A R I O ESTA EN PLENO APOGEO.— E L 
NUMERO D E TEMPORADISTAS ES <CONSIDERABLE. — TODAS LAS 
rASAS ESTAN OCUPADAS.-— L A E R M I T A DE JUCAU ES OBJETO D E 
PREFERENTE ATENCION D E LOS VERANEANTES. VARIADAS 
D I S T R i l ü C l O N E S . — PINTO RESCA PANORAMA. 
Ofrecí en mi anterior correspon-
dencia ocuparme del movimiento 
social que se desarrolla en este be-
l lo lugar de temporada y a fe que 
t e n d r í a que escribir muy largo si «le 
propusiera reflejar fielmente cuanto 
con ese asunto se relaciona. 
Af i rmaré sintetizando que la v i - , 
da de estft Balneario sft encuentra i 
eu pleno apogeo hasta el l ími te que j 
desde-hace muchas semanas no har , 
ninguna casa que esté desocupada, ¡ 
-eun ié ronsc en algunsa doe y tres i 
famil iu- , tampoco hay vacía ninguna 
habi tac ión en lo8 hoteles donde los 
cuartos que se desocupan es tán pe-
dido^ con bastantes ant ic ipación. 
Otro detalle muy elocuente en ve-
lación con. ese particular es el hecho • 
do tu'a durante la presente terapo-' 
rada se han estrenado un buen nu-
mev.i de hermosas residencias que 
t a n venido a prestigiar el desarrollo 
urbano de este hermoso sitio, ha l l án -
dosa entre ellas las construidas ñor 
• los doctores Diego Vicente Tejera, 
Ricardo Rodríguez Cáceres y Este-
ban Valdés , y por los señores Lau-
rencino García, Santiago Cunmghan, 
ü swa ldo Gou y Salomón Obregon, 
loda-- cuyas residencias emplazadas 
en nintorescos lugares l ^ n sido ocu-
T̂ adaB va por las estimadas familias 
Se f s o l amigos en las que reatan. 
T.or su dietinción y por su belleza 
las señeras Nena' Rescalvo de ie je-
ra Paquita Pasalodos de Rodr íguez 
Sáceres , Monona Aguiar de Valdes, 
Teté Campos de García, Mar ía de 
Jesús Hernando Ce Cunighan Zoi-
la Delgado de ü o u y Juanita Alva-
xoz do Obregón. 
Las horas se deslizan p lác idamen-
te en este balneario en t regándose ios 
t.emporadistas a variadas distracen-
ses propias todas ellas de la distin-
guida sociedad que aquí se r e ú n e y 
as í no es extraño ver nutridas cabal-
gatas de las que forman parte nu-
merosas amazonas bell ísimas, que ha-
cen excursiones hasta los centrales 
"Dolores" y "Limones", hasta el Ha-
t i l l o , la Paila y los m i l lugares pin-
torescos de estos contornos. # 
No son menos numerosas las ex-
cursiones a pié, de las que part ici-
pa plenamente el elemento femeni-
no, y de cuyos paseos son objeto 
principal las elevadas lomas que cir-
cundan este valle desde cuyas ci-
mas se divisan l indísimos panora-
mas. La ermita, del J acán , a m i l 
doscientos pies de altura es objeto 
preferente de la devoción de los que 
aquí seranean siendo raro encontrar i 
alguna temporadista que no hava' 
hecho la ascensión a ú n cuando ello 
hayít representado en muchog casos 
un verdadero sacrificio. 
Por las tardes se ve concurr id ís i -
mo el court d^ Tennis donde se com-» 
binan in te resan t í s imos partidos en 
los que son muchas veces las damaa 
quienes obtienen la vic tor ia . Tam-
bién el ping-pong es objeto de aten-
ción jugándose en estos momentos 
un reñ ido campeonato organizado 
por la señora Teté Campos de Gar-
cía , eu su lujosa residencia. 
Innecesario es decir que t ambién 
p M T c o m M t í T l a 
d i s p e p s i a 
D r . Guillermo de la Torre Latte, 
Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A 
Que ha empleado en numerosso 
casos de Dispepsia la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE", habiendo 
obtenido en todos ellos, resultados 
satisfactorios. 
Por lo que expido' el presente en 
Marianao a 3 de Junio de 1924. 
( fdo . ) D r . Guillermo de la Torre 
"La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
igia, diarreas, vómitos , gases, neu-
rastenia gás t r ica y en general en 
todos los desórdenes del aparato di-
gestivo. 
i Nota.— Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
I d 3. 
se baila porque ello es inevitable 
al l í oonde se congrega la gente j o -
ven, pero sí es preciso hacer especial 
mención de la intensa vida teatral 
que aquí se hace, donde, pa recerá 
portenu>so afirmar que, en megos de 
quince días se han estrenado cinco 
obrira& llenas de bellezas literarias 
y de intencionadas aunque suaves 
i ron í a s . Son responsables de esa 
super-producción teatral los señorea 
Dr. D:ego Vicente Téjera , que lia 
estrenado "La Sangre Ñama" , y cl l 
"Drama" del B a ñ o " ; el Dr. Octavi«í 
Pagér,, con su piececita, " E l Vichv 
Cubano", y el siempre aplaudido y 
regocijante escritor. Pepe Quirós, con 
ou graciosa obra t i tulada "Sin Co-
mentarios". 
Como el impulso productor de 
esoo autores se encuentra en pleno 
desarrollo y a ellos van ag regándo-
se otros comediógrafos, no menos es-
forzados entre loü cuales se encuen-
tran los queridos doctroes Echemen-
día y Cuní, que han ofrecido el sa-
zonado fruto de sus ingenios, se h i -
9.0 preciso pensar en la construcción 
de un teatro adecuado, y ya el Dr. 
A b r i l ha dado comienzo a la cons-
truecipn de uno suficientemente es-
pacioso en la calle de Lanuza, que 
en e«ta temporada queda rá listo y 
que se edifica bajo la competente 
dirección de los hermanos Bernardo 
y Herminio J o r d á n , que tantas sim-
pa t í as cuenta en este balneario. 
Las ú l t imas fiestas aqu í celebra-
das fueron la represen tac ión en el 
Hotel San Miguel, por la Compañía 
Tejerani, en la que tanto se lucie-
ron las señori£as Fermina Sánchez, 
Divina Suárez, Carmelina San tána , 
Cachita A b r i l y Virg in ia Torres y 
los se%)res Octavio y Fernando Pa-
gés, Ramiro Delgado, Ricardo Gon-
zález y Genaro Suárez, y la manifes-
tación popular organizada para fes-
tejar el santo del querido amigo 
don Santiago Cuninghan, en la . que 
no falte una sola persona de las 
aqu í res'dentes, todas las cuales con-
currieron al hermoso chalet del fes-
tejado en el que fueron atendidos 
con su prodigalidad carac ter í s te ica 
por la familia del festejado y es-
pecialmente por su distinguida es-
posa y por sus bellas hijae Amparo, 
Aída y Cecilia. 
La temperatura por aquí conti-
n ú a agradabi l í s ima y si no lo com-
probá ramos a diario parecer ía men-
t i ra que un gran n ú m e r o de tem-
poradistas usan la frazada para res-
guardarse de estas noches que son 
una delicia. - 0 
HarA mensión para terminar de 
los ú l t imos temporadistas llegados a 
este balneario que han sido las se-
ñor i t a s Teté y María Quirós, Dr . 
Gonzalo Cuní, y la señora de Coto 
y famil ia ; señor i tas Mena, Genaro 
Acevedo y señora , acompañados de 
su bella h i ja Teresina^ Genaro Suá-
rez y famil ia ; señora de Loredo y 
los señores Dr. Ar t ru ro Echemend ía 
y Augusto Lezama, que ' a compaña -
dos de sus distinguidas esposas se 
hospedan en el Hotel "Cuba". 
E L CORRESPONSAL. 
C O N T R A L A D I A B E T É T " 
Lo único verdaderamente eficaz con-
tra la terrible diabetes, es e l . "Oopal-
che" (marca registrada).. , 
Enfermos cuyo análisis dé' la orina 
arrojaba gran cantidad de azúcar y que 
tenían otros gravísimos síntomas de 
la cruel enfermedad, tomaron - el "Co-
palche" (-marca registrada), y se pu-
sieron completamente bien en plazo re-
lativamente corto. Desde que empeza-
ron a tomar el "Copalche" (marca re-
gistrada) empezaron a mejorar. 
Los diabéticos no deben vacilar en 
tomar tan buen medicamento. 
Pídase en las droguerías y farma-
cias bien surtidas de toda la Repú-
blica. " . ' 
í.ikUvx-í v a . 
De José Martí 
Completo 
Parcial . 
D E l ü 
• . .• 4 peso? 
. . . 2 pesos 
Laboratorio Analí t ico del Dr . 
E M I L I A N O DELGADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
t e l e f o n o A - s e a a 
N U E V O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S T U f I N A 
^ t e w " j p e r f e c H o n 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de es-
tufina 1924. I ^ i cocina m á s p r á c t i c a que se ha fabr icado pa-
ra el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New Perfect ion e s t á a l a 
cabeza en lo que a cocinas 
de p e t r ó l e o se ref iera . 
El^ modelo " N e w Perfec-
t i o n " 1 9 2 4 , trae la chimenea 
m e j o r a d a , de f ina ca l idad 
o b t e n i é n d o s e con el lo m a y o r 
rapidez en cocinar y m á s 
e c o n o m í a . 
Es la cocina que m á s f á -
c i lmente puede conservarse 
en buenas condiciones deb i -
d o a las l impias mechas de 
c. , , , que e s t á provis ta , 
^ n duda alguna es la m e j o r y m á s l igera cocina de pe-
t r ó l e o que existe. 
Vis i te nuestra E x p o s i c i ó n o p ida c a t á l o g o s p o r correo. ' 
WEST I N D I A O I L REFINING CO. O F C U B / 
OFICIOS No. 4 0 , Habana , ' 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para ¡DS pobres de 5 y media a 4. ü 
¿ P o r q u é recordamos h o y estos 
"granos de o r o " de J o s é Mar -
t í ? 
1 
" E n una R e p ú b l i c a , un hombre 
que no vo ta es cor.io en u n 
e j é r c i t o un soldado que deserta". 
" A los hombres que l legan con 
el deseo a donde no les llega el 
pa t r io t i smo, les i m p o r t a m á s que-
dar p r i m e r o que salvar la pa t r ia . 
y 3 
"Oscurecerse es b ien , si ¿.sí se 
evi ta ensangrentar la p a t r i a " . 
A M I G A N U E S T R A : 
Para su desayuno nada me jo r 
que upa buena taza de buen cho-
colate " L a G l o r i a " con bizcochos 
min ia tu ra o champagne. 
L A G L O R I A 
B * m á s d e ü c t o s o d e tos choco teu i s 
SOLO. | A R M A D A Y ' O l 
Lu'J&nó. H a b a s * 
j 
i i 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. En 
su v is i ta se l o demostrare-
mos. 
T . RUESGA Y C I A 
Cuba 1 0 3 , Te l f . 1VI-3790 
(Ent re Luz y Acos ta ) 
D r , 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DETi HOSPITAL MUNICI-
PAL F.REYKFS DK ANDRADR 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
v entermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo da los uréteros. 
INYECCIONES hB ' NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 V DE 2 A * 
O. m. en la balls de Cubf» «9-
Alt . 2d-2 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O l l £ 
M A R I N A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
M u j e r e s , c o m p a ñ e r a s : 
Lo mismo para fregar la loza, el 
cuarto de baño o los pisos, que 
para lavar la ropa de verdad, hay 
que darle medio al 
J a b ó n " N e p t u n o " 
Se lo digo yo, que soy experta: el 
Aceite Vegetal de Palmiche, con 
que se hace este Jabón, depura, 
blanquea y transmite buen olor 
a la batería de cocina y a toda 
clase de telas. Lavando y fre-
fando, es el "toro".. 
¡ O j o ! y n o m e l o c o n f u n d a n ! 
PURA 
C o m o e i N e p t u n o n i n g u n o 
C O N S E R V E S E I I D . 
í 
Las energías físicas, y el vigor ilaj 
la juventud ze conservan a d^siw.no; 
de los años, de ios derroches y de' 
las enfermedad.-s. tomando Pí l JoráS; 
Vitalinas, que fie venden en tod.'iol 
las boticas y en su depósito El Cr i - ' 
isol, Neptuno y Manrique, Habana. I 
¡Pa ra ser fuerte toda la vida hay que¡ 
[conservar,las energías , y eso se.lo-: 
igra tomando Pildoras Vitalinas de-j 
bidamente, reponiendo fuerzas a me-' 
idida que se gastan. Hága lo usted. | 
L o s p r e m i o s - o r o F e m a r t í n 
y J a b ó n ' " N e p t u n o " 
En el último sorteo, salieron nueve: seis que se sacaron los pres-
tigiosos comerciantes que nos compran muchas cajas de Jabón de Acei-
te de Palmiche, y tres con que han sido agraciados los amigos detallis-
tas que venden numerosas cajas de Coñá "Especial", " V W " o 'V.O.G. ' 
Una reluciente águila de oro, se les entregó en propia mano, a cada 
uno de los señores siguiente0' 
Del Jabón "Neptuno" 
Del Coñá Pemartín 
a l t . 3 ag, 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
A " S C H E R I N G " D E 
A t o p h a n 
DEL JABON "NEPTUNO" 
Alvarez y Hnos. 
Francisco García. 
Manuel Fernández 
Nemesio LiOpez. 
Sun Sing Lung. 
S. Alvarez. 
DEL COSA PEMARTIN 
Pedro García. 
José Alvear. 
Manuel Suársz. 
Lacret y Goicuría. 
Real núm. 7S, Marianao. 
San José y Jovellar. 
Zanja y Gervasio. 
Galiano núm. 100. 
Felipe Poey y L. Estévez. 
Porvenir y Avenida Acosta. 
Jesús del Monte. 
Victoriano de ia Llama 
Hacendados, ;Luyan<5. 
Maceo núm. 82, (Rerla). 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
Consulte a su médico 
Tomen ejemplo los que deseen sacarse 20 pesos oro, sin gastar un 
" k i l o " : sólo basta comprar por cajas el Coñá Pemart ín o ,el Jabón 
"Neptuno". ¡Ah, bueno! 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e % g r a m o . 
¿ Q U I E N G A N A R A ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
vir i l , fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la-
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos, neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito, afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados y 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. Si padece V d . de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tónico de Stearns. 
E l Vino Tónico de Stearns vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. Es también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digestión. 
Personas débiles, delgadas, pálidas y nerviosas, sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino Tónico de Stearns. 
E l Vino Tónico de Stearns tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T O N I C O D E S T E A R N S 
«de Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatos 
FREDERICK STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroit , M i c h . , E. U . A. 
Casa Establecida en 1855 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
TKNIKNTE REY) AVENIDA D E L BRASIL 31 Y 3;í. (ANTES APARTADO NUM. 142. 
biirticlo general de tejidos americanos y europeos 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino 
Compramos ar t ículos dejados por cuenta 
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AÑO X Q 
EITEFUROdEüUV* 
SUPERFINO 
S U M A S P O D E R O S O A L I A D O 
l o s e r á sin duda el A C E I T E " M A R -
T I " si us ted se decide a emplear-
l o en su cocina. Su pureza y c u i -
dadosa r e f i n a c i ó n , hacen de e l u n 
val ioso cooperador d o m é s t i c o . 
E n todos los mercados de l m u n -
d o , e l A C E I T E " M A R T I " ocupa u n 
lugar de preferencia. 
¡ P R E F I E R A L O USTED A NINGUN 
O T R O I 
Envasado en latas de 1, 2 , 4 112, 
9 y 2 3 l ibras . 
J . C A L L E & Co. , S. en C. 
De ven ta m todas las bodegas. 
X o q u e c j u l r L C e £ t t f i K 
JígL JIPÍUtla^CftcisU f u e tJUde ^ d ¿ t ^ j H A £ & v ¿ ( & 
E l Denlol (agua, pasta, polvo, jabón), es un dentifrico que 
I' ademas de ser un excelente antiséptico eatá dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las enelas. En 
pocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en lo» fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa v persistente. 
£ 1 Dentol se encuentra en todos los buenos establecimiento! 
que venden perfumería y en las Farmacias. 
Depósito general: Maison JL. Frere , 1 9 » r s e Jacob» Parig» 
T O N I F E R 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se g a r a n t i z a l a cu ra de l a 
I M P O T E N C I A coa e l p l a n 
T O N I F E R 
d e l P r o f e s o r C h e i l l y de 
A l e m a n i a . 
T O N I F E R 
es e l medicamento m á s c ien -
t í í i c o d e l s ig lo . 
S o m é t a s e hoy mismo a l p l a n 
T O N I F E R 
y se a c o r d a r á s iempre de 
este anuncio . 
fita rrufitti lutititin ti Iiirtiumu 
ta tm lifitiu ti tata 
S R . I G N A C I O Ü R I A R T E 
APASTADO 2250 
HABANA. CUBA 
E L M E J O R L A X A N T E , 
DIURETICO Y ^ ^ y ^ 
SOLVENTE DEL 
ACIDO URICO 
PARA 
D» Venta 
en toda» I m 
D r « f u e r i a t jr 
Botica» Principales 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA B1U0SIDAD 
LA INDIGESTION 
LA DIABETES 
E L MAL DE BR1GHT 
i 
B U R L A B U R L A N D O 
SOBRE L A PISTA fse buscan los fragmentas del plomo 
Los bandoleros que asaltaron el; de la bala, y en caso de dar con ellos, 
otro día la sucursal del Banco del los Peritos competentes y bien r e t n -
Comerclo establecida en la Ave de.buí<los a v e r i g u a r á n si la bala ba si-^ 
Ital ia no han sido hallados todav ía ; Ido fabricada en los Estados Unidos j 
pero no podemos dejar de abrigar o 1611 Bélgica . Todo esto puede tener] 
la dulce i lusión de que líkn de apa-;1111*1 importancia dicisiva: m á s comoj 
recer a la üora menos pensada. Por 'hasta la hora presente esa b ú s q u e d a ! • 
de pronto tanto los periódicos como del plomo ha resultado infructuosa, 
los innumerables sabuesos de la ad-jes probable que se agregue la pro-
miuis t rac ión de justicia han realiza- Pia cplumnu al cuerpo del proceso, 
do y e s t án realizando una labor in- l Nosotros también hemos dado al-
mensa, encaminada al esclarecimien-'gunos pasos para ver de esclarecer 
to del crimen y a la captura de Ío$Uj1 enigma, porquo, o somos per iodís-
delincuentes. j tas o no !o somos. Según nuoetros 
Entre las brillantes, actuaciones I iuiormes particulares, facilitados 
policiacas llevadas a cabo por uno de'pcr una persona que nos merece ab-
los periódicos más acreditados en es 
ta clase de investigaciones, hay que 
lomar nota de la siguiente, porque 
so luta confianza, y que nos ha su-
plicado que le gua rdásemos el se-
cifcto, los señores de la justicia se 
np es justo que pase inadvertida1 « a p o n e n a practicar otras importan-
labor tan meritoria j tes diligencias, entre ellas la averi-
" E l individuo de referencia—uno puación del estado atmosfér ico del 
de los supuestos autores—ha dicho día en que el hecho do autos se efec-
al ser detenido por la policía, que +uó. Se pedi rá el consabido informe 
esta tarde se proponía embarcarse!a ios señorea p.eritos del Observato-i 
para e l interior de la Repúbl ica con1 río Naciona., y será un oar.o precio--
dos amigos, cuyos equipajes no b a n U ) por el uj.'u.tó que pudiera lf ner 
sido registrados. La Judicial se .'ha- la dirección de les vientos en los ce-
lia dentro de la habi tac ión , oculta,]rebros de los salteadores. Se tomar 
pues espera sorprender a los a m i - i r á t ambién nota exacta del santo 
gos del detenido que.'deben, a estas!del día en que sucedió la cosa, pues 
horas, haber ido a u n í r s e l e ! " pudiera acontecer quo fuese yl de 
¡Hay que admirar esto! . ; Conf es- Santa B á r b a r a o el de Santa Ri ta ; 
ta información a la vista ya no esila primera, inspiradora del ¡Dios nos 
posible quo los dos ladrones dejen'ampare!; y la segunda, para pedirlo 
de correr a juntarse con.el otro la-'que nos auxilie en la persecución de 
drón ; y nos figuramos el éxtasis 
beatifico en que h a b r á n caído al leer 
lo que antecede. Creerán , natural-
menté , haber llegado al pa í s de la 
"bobe r í a " paradis íaca , esto es, a la 
tierra prometida. 
Por s i lo anterior no fuese sufi-
ciente el periódico a ñ a d e : 
"Las precedentes noticias las Jie-
los criminales, por ser la bendita 
abogada de los imposibles. 
De \2i% prendas personales do los 
ladrones apenas se sabe nada toda-
vía; pero en cambio la escrutadora 
pupila judic ia l se ha clavado en las 
Víctimas del a ten tado . . . Ignoramos 
el por qué de esas actividades y por 
lo tanto, nada tenemos que a rgü i r . 
mos recojido de la propia Ppl ic ía , siempre ijemos creído que la policía. 
Judicial, la que nos ruega omitamos 
detalles que ella cree pe r jud ica r í an 
el servicio, si se r&velan.'* 
Esto es tá pidiendo otro golpe de 
admirac ión En efecto, el per iódico, 
atendiendo al ruego de la Judicial , 
nada ha reve lado . . . Y a q u í .no po-
demos por ménos que lamentar el 
r rematu |o fja'ilecimiento ide •Jtfark 
Twaiu, porque este asunto le hubie-
re servido para escribir otra histo-
ria tan divertida ly trascendental 
como la de E l Robo del Elcfant-
Blanco 
Por fotra parte los encíargadoá! 
Judiciales de la ac laración del asun-
to no levantan mano de su ímproba 
labor. Ante ella el hombre vulgar, 
aunque sincero, no puede por me-
nos que caer en la ouenta de la*in-
feJicidad de su chUvámen. E l escri-
b/iia todo el proceso en una u ñ a ; 
pero llega un señor juez repleto de 
ciencia cr iminalógica, el cual no pue-
de dictar su, fallo, sinó encaramado 
sobre una nioñtaña $é papel de of i -
cio. Esto sobrecojo a todo hombre 
simple, rorfiesa su incapacidad pa-
ra penetrar ien ciertos micterios 
y . . . se hace cruces, por si acaso 
Se han examinado microscópica-
mente las huellas que dejó en una 
columna de hierro el proyectil dia-
parado, contra los bandidos por uno 
de los empleados del Banco. Ahora 
[ iA mtJOR PARA SUS CANAS t S LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
como la Providencia, tiene t ambién 
sus designios inescrutables, y es de 
esperar que de todo esto resulte al-
go providencial, como la captura de 
los malhechores, a meaos que éstos 
pertenezcan a la clase de los vapo-
rosos e intangibles, que son los que 
ahora más abundan. 
En f in , que a la hora presente, 
husmeando aquí , avizorando al lá , 
olfateando a la derecha y palpando 
a la izquierda, por ah í andan desa-
lados todos los dignos miembros de 
los numerosos cuerpos de nuestra 
pol icía . Tal vez mientras ésta se 
introduce por agujerost y rendijas, 
armada de "lupas" y microscopios, 
para averiguar dónde el je jén puso 
el huevo, los gavilanes hayan tras-
pasado nuestros horizontes. Más si 
hemos de hablar con la franqueza 
que nos caracteriza, los asaltantes 
del Banco j del Comercio han dado 
pruebas de muy superior ecuanimi-
dad e inteligencia para apelar a tan 
extrema reso luc ión . En n ingún otro 
lugar del mundo podr ían v iv i r más 
tranquilos y aegures que en esta 
venturosa tierra, pues a ú n en el ca-
so de un incidente desagradable, 
nunca pe rde r í an la esperanza .de re-
cobrar su amable libertad y sus fue-
ros, merced a cualquiora de nuestra 
amnis t í a s redentoras. . . 
M Alvarez MARRON 
Pavo» 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
Folvo d e Q o f w M t n i / p a r a N i ñ o s 
D43 y 
V e n c e r o m o r i r 
es el dilema que todo hombre tiene 
al venir al mundo. Si usted siente 
decaimiento de ánimo, falta de ape-
tito? cansancio físico, es que su san-
gre está fal ta de glóbulos rojos y 
propensa a la artemia y la tuberculosis. 
Usted necesita hierro y fósforo para 
vencer. 
Usted debe tomar inmediatamente el 
famoso 
Jarabe de 
M I P O P O S P I T O S 
S A L U D 
Más d* 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de MedicKna. 
Rechace iodo ̂ asco «pj« no llcre ni la etique- {Ĵ T̂ Jjj ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD ta rojo. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
M A R M O L E S 
P E N N I N O 
M A R M O L E S 1 
P E N N I N O 
A U D . A Q U E V I S I T E N U E S T R O S 
A N D E S A L M A C E N E ! 
¡ T E N E M O S L f t I M S G R f t N D E E X I S T E N 6 ! f \ ! 
N U E S T R O S M A R M O L E S 
S O N L O S M E J O R E S D E 
C A R R A R A 
O B R A S E N E J E C U C I O N : 
E D I F I C I O N A T I O N A L C I T Y . B A N K O P N E W Y O R K 
G R A N C O L E G I O P E B E L E N :: B Ü E N A V I S T A 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A H A B A N A 
A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E C U B A 
J . P E N N I N O 
I N F A N T A 4 5 , e s q u i n a a D e s a g ü e . ( E D I F I C I O P R O P I O ) 
I A . 6 2 4 2 
M A R M O L E S 
P E N N I N O 
T E L E F O N O S ^ 
% I m . 1 9 2 0 
H A B A N A 
j 
M A R M O L E S 
P E N N N O 
W M M t ^ m i i W l i W i l l l H 
I 
P A R D E H E M E O S Y Q U E D A B L A M C A 
o r r d I r a b a j o ^ y . c j u e d a m a s l i m p i a l a r o ~ ' 
p a , p o r e j u e e s l a m e j o r c a l i d a d d e j a b o r 
J A B O n L A L L A V E 
< í ? v a E l j a b ó n d e l P u e b l o . < S s / & 
S a b a l e s S e e r i C , 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V Í A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
r . J S . DfE SO BOTELLAS 1 4 CTS. BT*, 
V i n o a " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
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S i e s U c L 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! 
I C A S O S 
/ i L A P R E T E N D I D A C L A U S U R A 
Y G O S . A S I D E L C E M E N T E R I O C A T O L I C O 
D E S A N A N T O N I O D E 
Neurastenia, como sabe el que la 
•ufre, es un estado de depresión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estímulo o ímpetu para su 
deprimido espíritu en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. Eso se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para purificar y enrique-
cer la sangre que abastece la nutri-
ción que los nervios requieren. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O coqíiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana, 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y ener-
gía. ̂  L a combinación de hierro or-
gánico y glicerofosfatos forman un 
valiosísimo auxiliar para el Neuras-
ténico, y explica el éxito del H I E -
R R O N U X A D O para dominar toda 
forma de nerviosidad. Unas sema-
nas ' de prueba suelen convencer. 
De venta en todas las buenas boti-
cas y drogueríasj 
MENTIR SIN Q U E R E R 
d o E S T R E Ñ < R ! | E N T O ' I H A L A S D I G E S T I O S L E S 
C A R O A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R B T I S 
I N F A R T O S B B L J A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d o . 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
^.^Jr. un noderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
Este remedho |«¿ntrpe^mjento y las afecciones que de él der.van. H 
_ . a f v r O L . A X i N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de París, 
la prescriben las emiuencins médicas en todos los países. 
UB0«AT0RI08Bl0LÓ8IC0SAllDRÉPARIS,4,R. deLaMoite-Picque'.. P M ^ ( f t a i g ) 
..i..»! njHjjiunn -y^ndaaa ea todaa las buenas f a r m a c i a s . B 
Ayer encontré en la calle 
a un amigo de la Infancia, 
del que desde el año siete 
no sabía una palabra. 
¿Qué hay de tu vida?—le dije-
Cuéntame, ¿por dónde andabas?' 
Y narrándome su historia, 
que era por cierto muy larga, 
entre otras cosas me dijo: 
—"Chico, no me digas nada, 
me pasé la mar de tiempo 
quemándome las pestañas 
por ver si, solo, podía 
aprender Veterinaria; 
pero al cabo de dos años 
de hacerme los sesos agua 
tratando con los carneros, 
los caballos y las vacas, 
desistí de mi capricho 
porque, ¡claro!, todo cansa. 
Viéndome sin un centavo, 
pues la cosa andaba mala, 
me puse a vender percheros 
por las calles de la Habana; 
salí con ellos temprano, 
dando gritos y, ¡oh, desgracia! 
nadie se dignó llamarme 
y llegué de noche a casa 
como podrás suponerte: 
sin piernas y sin garganta. 
Mas, como dice el adagio 
que todo en ía vida cambia, 
una tarde por el Prado 
vi una preciosa muchacha 
y se me fueron los ojos 
tras ella, le fui a la carga, 
caí bien y a los tres meses 
el cura nos enyugaba. 
Perdí por ella el sentido; 
pero, bueno, ¡qué caramba! 
es rica y, suponte, viejo, 
estoy viviendo a mis anchas". 
Así me hablaba el amigo 
y, apesar de sus palabras, 
juro que estaba completo, 
pues tenía su garganta, 
su sentido, sus dos ojos, 
lo mismo que sus pestañas 
y sus piernas, y los sesos 
creo que no le faltaban. 
Serjio A C E B A L . 
L O S B A Ñ O S 
P A R A S E R F I N O . P A R A S E R 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
A T E N T O . 
P o r q u e N o ? 
U n G u t i s d e T e r c i o p e l o ^ " S ^ ^ ^ ^ M 
F r e s c o , B e l l o y H e c l i i c e r o 
SI esta Vd. disgustada con la apariencia de su cutís y desea una piel fresca y radiante—empiece hoy el tratamiento WOODBURY. 
Su cutis cambia de dia en dia. Una capa o epidermis muere y otra 
nueva nace en su lugar. , 
Conserve esta nueva epidermis con el tratamiento JABON FACIAL 
WOODBURY. 
Explicado en el folleto que acompaña'cada pastilla de jabón. 
Miles de señoras y señoritas han obtenido un nuevo cutís 
con el tratamiento WOODBURY. 
Obtenga una pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Empiece a usarlo esta noche y observe como casi 
immediatamente su cutis mejorara en apariencia. 
Una pastilla de JABON WOODBURY dura de 4 a 6 semanas para 
uso general y para el tratamiento del cutis. El JABON WOODBURY 
es también envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. 
El jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvo 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
onno íjiâ i no tratamcTito WOODBURY por 10 Ct» 
Envío este cupón y 10 ce ntavos al Agenté General 
Florentino Gai«:a, Apartado leBl, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos ]0 centavos un 
Juego en miniatura del Tr atamiento WOODBURY 
para el cutis, como s í r u e: 
T'n Jabón FACIAL Woodbury 
Un tubo Crema FA CIAL Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el librlto de scribiendo el tratamienU 
llamado "El cutis que todos desean acariciar". 
Nombra, , , , , . . • >• • • • 
Calle Nc. . . . . . {. « ,. 
Ciudad. . . . , . , . . . . . . . . < . . , . , . . . * i. 
L E A V. E L CODIGO DE ETIQUETA 
"ST CORTESIA, TITULADO 
LA VIDA SOCIAL 
Por el Doctor 
ANDRES SEGURA CABRERA 
Esta obra, enUuenLemeuLd edu-
cativa y de alto sentido social, 
reasume todas las practicas deí 
mayor refinamiento en la vida 
social j las fórmulas iríca aca-
badas para todo género ¿e cere-
monias, visitas, fiestas, bailes, 
banquetes, comidas, etc'. dando 
el modelo de las invitaciones y 
tratando de la oportunidad de 
sus envíos, axeptación o escu-
sas, procedencias y cuiaxto hace 
relación a este asunto, el mas 
difícil de todos en la bueua so-
ciedad. , 
LA V iDA SOCIAL es una obra 
completamente práctica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumurada al. 
constante tra'o con la alta So-
ciedad . 
LA \ iDA SOCIAL es útil y nece-
saria no solo para las perso-
nas do alta sociedad, Mino tam-
bién para tudas aque îas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena, educación. 
En esta oura pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
las ocasiones de la vidu social, 
j aando modelos de mean», para 
las comidas y banquuieB, pa-
ra tarjetas de visita, tárjelas 
i de uttutizo. invitacipaee para 
ba.iles, etc., etc. 
LA VIDA SOCIAL lleva Integro 
ta.iiüién el ceremonial Uipluniá-
' tico, placiéndola una obra do-
| bleiuente interesante. 
La obra forma un volúmen de 
cerca do 40u páginas, esmerada-
mente impresas. 
' Precio dei ejemplar, en rús-
tica, en la liabaria, $2.50 
La uiisma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . .*|3.00 
tíe reúuí.e a todos loa lugares, 
franco de portes y certificado, 
remiuenco Ü6 centavos mas de 
los iuecios indicados. 
PARA SABERLO TODO. PARA R E -
CORDARLO TODO 
ENCICLUPLJJIA D E L üfULO X X 
Archivo documental y pintoresco 
de conocimieiuos útiles y de 
cultura general, conteiiieildo la 
síntesis de todos lus conoci-
mientos; los datos lúa* recien-
tes en cada materia, constitu-
yendo un libro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por Manuel Rodríguez 
Navas. 
Forma ia obra un volúmen de 
24x16 cms. de 1.032 "páginas • 
de nutrida lectura, con Ü¿U fo-
tograbados y VI mapas en colo-
res, solittaraeiuo- encuadernado 
en tila. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana f5.00 
En los demás lugares, franco de 
portes v certificado J5.50 
COMPENDIO DE LA HISTORIA DE 
GALICIA 
Por RAMO^T MANCOTE. Con nn pró-
logo de Don Enrique Zas 
Nada tan interesante como este 
Manual o Compendio de la His-
toria de Galicia en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
l respuestas va dando a conocer 
la historia de esta región de 
España desde Brigo, su primer 
poblador en el Siglo X X I I an-
tes de J . C hasta nuestros 
días. M 
Edición ilustrada con profusión 
grabados y retratos do los, hi-
jos de Galicia que 'lias se han 
distinguido en las cetras, las 
Ciencias y las Artes, 
i Precio del ejemplar en rústica 
i con artística cubierta eu colo-
; res • • • •• •• Í1.50 
S I . . . ] COLON ESPAÑOL I 
i Refutación al folleto ¿COLON 
EafArsvL? publicado por Don 
Angel - Altolaguirr» por Don 
Enrique Zas. 1 folleto en 
j 4o. rústica.. $0.50 
! L I B R E R I A "'CERVANTES' DE R I -
CARI?0 VELOSO 
¡ Avenida Italia 62 (Antes Qaltano). 
{ Apartado 1115. Teléfono A-49S8 
Habana. 
I Ind. 29 m. 
E n loe centros sanitarios se ha-
blaba ayer de un conflicto surgido 
hace algún tiempo, con motivo de 
la clausura que se pretende, del ce-
menterio católico del término muni-
cipal de San Antonio de los Baños. 
Este asunto se viene moviendo 
desde el año 1916. Las autoridades 
municipales de San Antonio dispu-
sieron en vista de uu informe pre-
sentado por el Delegado de la Se-
cretraía de Sanidad que realizó una 
inspección al cementerio d*-; ia po-
blar.ón asegurando que estaba so-
trchaturado, la coinstrucción de otro 
cementerio con el fin de que no fal-
tase en ningún momento, lugar don-
de enterrar los cadáveres. 
Así las cosas, construyóse el ce-
menterio municipal, ajustándose en 
un todo a los requisitos que exigen 
las ordenanzas sanitarias y que fué 
ron aprobados por la Junta Nacio-
nal; pero como el cementerio cató-
lico sigue funcionando, el Alcalde 
de San Antonio acaba de solicitar 
del Secretario de Sanidad la clau-
sura del camposanto antiguo. 
Pero sucede que el párroco de 
San Antonio que administra el ce-
menterio que se quiere clausurar, 
ha expuesto sus derechos aseguran-
do que no hay exactitud en lo in-
formado, pues los terrenos donde 
está enclavado el cementerio cató-
lico son amplios y capaces para se-
pultar a más de quinientas perso-
nas además de poseer anexos a los 
mismos, terrenos para la amplicaión 
del lugar del descanso. 
De todo esto se deduce, que si 
desde el año 1916, fecha en qué se 
informó que el cementerio estaba eo 
bresaturado y no había donde en-
terrar cadáveres y desde esa fecha 
hasta ahora en que se construyó el 
cementerio municipal los enterra-
mientos se han ido haciendo nor-
malmente en el viejo camposanto, 
ello prueba que la razón está de par-
te del Párroco de aqueilla localidad. 
E l asunto está pendiente de so-
lución, en la que intervendrán el 
Obispo Diocesano, la Sanidad y las 
autoridadee municipales de San An-
tonio de los Baños . 
A C A B E C O N E S E 
R E U M A T I S 
¡Cuántos millares de personas son presas y se 
dejan atormentar por los ataques repetidos y cada 
vez más crueles del reumatismo! No sufra y haga 
sufrir con sus quejas e irritabilidad a cuantos le 
rodean Basta aplicarse el SLOAN, sin fricciones 
martirizantes, e inmediatamente sentirá el alivio 
calmante y bienhechor que solo este maravilloso 
remedio puede dar. Sométalo a prueba si sufre 
los dolores del REUMATISMO, LUMBAGO 
SCIAT1CA. CALAMBRES etc. 
L I N I M E N T O D E 
LINIMENTO 
d e S I O A N 
Mata do leré* de tod«i c i a t o con una prontitud 
•sombrosa. E s limpio, sia crzsa. d o manctxa. 
Teóf i lo siempre a mano 
E L S L O A N A L I V I A E N E L A C T O 
NO R E Q U I E R E F R I C C I O N E S 
PENETRA POR SI SOLO. LINIMENTO 
d e S L O A N 
Esté prevenido. 
Cómprelo hov raismoi 
Er tas farmacia» 
del mundo rAAA USO CASCXO 
w m 
DOS MANOS 
I N 
Butter Presen 
pentxagen 
A L O y F U F U R I ? D E L R E A O 
H A G A M L E C A r O , M O A B U r E ' M D t L A RU/ABlTA Y T O ^ A E M L E C H E 
d c d s » r*~*\ CID 
T I Q U I E R E N V E M C E R E A \ V / K Q A D E . 
L E C H E D I N A M A R Q U E S A 
T h e U n i t e d D a n í s h B u t t e r P r e s e r v í n g C o . 
H A B A N A . O F I C I O S 20 Y 22. T E L S . A-1454, A-133 
FOLLETÍN 4 3 
JORGEnGÍBBS 
(Autor de "La Puerta Cerrada") 
E l C a m i e o o 
De venta en la librería de J o s é Albela. 
ifadre Várela iBelascoaín) nüm. S 2 - B 
i.CuüUíiaa >. 
tradición es eso: poner trabas al 
tradición es esv. poner trabas ai 
desenvolvimiento del individuo, pen-
P.-ir con un romantlqJsr.o trasno :bado 
e l-ipócrita No veo claro po.- qué 
áiQ'.iv»», si nuestros padres eran ibi' 
tos, hayamos de serlo nosotros tam-
bién. ¡Es horrible pensar en un si-
glo en el cual no era decente cruzar 
una pierna sobre o t r a . . . , un siglo 
de sillas de alto respaldo cuyo asien-
to <jra una verdadera tortura oara 
ev que se sentaba en e l las . . . f un 
siglo en que cada uno se negaba dia-
riamente mil inocentes distraccio-
nes. . . sólo porque la tradición lo 
demandaba asi! Nuestra época es más 
razonable. SI una mujer quiere á 
un hombre, ¿por qué no ha de de-
círselo? 
X X I 
L'HOMME DISPOSS 
Jeff la había esem^ado primero 
ecu curiosidad, después con asom-
bro, fijos los ojos en el Saguache 
Peak, cuya cima nevada recogía el 
último reflejo del sol poniente. Es-
taba más que acostumbrado a la ex-
céntrica charla de su compañera, mas 
la franqueza de su último .discurso 
había sobrepasado cuanto él podía 
recordar. Al volver los ojos hacia 
Rita, había en ^llos la misma expre-
sión de asombro que reflejaron al 
verla entrar por primera vez en su 
despacho. 
Llegaron a un claro entre los ár-
boles. Jeff detuvo su caballo y echó 
pie a tierra. 
— E s temprano aún—dijo:—senté-
monos aquí. Eche la brida por enci-
ma del ensilo del caballo y se estará 
quieto. 
Mistresj ("Uieyne bajó también y 
ambos jo sentaron sobre una roca 
frente al declive que bajaba suave-
mente hacia el valle. Jeff sacó pa-
pel y empezó a liar un cigarrillo, 
mientras Hita, Cheyne le miraba. 
Jeff le olV.ció un cigarrillo, pero ella 
rehusó. 
—-Creo uve ahora he aprendido a 
conocerla, Rita—dijo él, echándose 
8. reír.—Miis de una vez, en Nueva 
York, me pre.gunté que clase de mu-
jer era -jsi'fd. Y antes de marcharme 
ia bajo uno o dos aspec-
oy tengo que reconocer 
Irepasado usted todos 
. Siempre le he recono-
tii habilidad para disfra-
iamientos, pero no rude 
que nadie fuera capaz 
creí con' 
tos, per 
que' ha 
CicU u na 
de hacer un viaje de dos mil millas 
para dar uny falsa impresión de su 
conducta. Tjsted sabe tan bien como 
yo que toda esa ' charla sobre la 
amistad ton tonterías. Yo conozco 
perfectamente lo que es amistad y lo 
que es amor también, y no es fácil 
que usted logre confundirlos de mo-
do qua no los distinga uno de otro. 
—No trato de confundirlos. 
—Entonces trata usted d6 "con-
fundirme".—Tomó la mano de ella 
e hizo que le mirara .—Jugó usted 
conmigo durante algún tiempo. Yo 
era de una casta distinta a la que 
usted estaba acostumbrada a tratar 
en Nueva York, y le gustaba a usted 
excitarme para vez de qué pie co-
jeaba. Le resultaba divertido y si-
go divirtiéndole todavía. 
E l la le interrumpió indignada. 
— ¿ Ñ o cree usted en mí? 
—No. Por una parte las cosas que 
usted dice son. demasiado sutiles. 
Por o t r a . . . tiene usted dtemasiada 
sangre fría 
—No se puede pensar si no se tie-
ne sangre fría. 
—Cuando una mujer está enamo-
rada no piensa. 
— Y o no estoy enamorada. . . di-
go, sencillamente, que im; casarla 
con usted. Nada m á s . 
-—No diga usted Jocuras . . . 
-—En mi vida tuve más juicio que 
ahora. Yo quiero, ante todo, que 
crea usted en mi amisiad. 
—Ochocientoa mil dólares son 
una buena prueba amistosa. 
—Basta, -Jeff . Es usted brutal. 
No quiero escucharle. 
—Pues debe usted hacerlo. Yo la 
he escuchado a usted. Ahora es pre-
ciso que me escuche usted a mí, 
mientras trato de hacerla jugar a 
cartas vistas. Según puede alcanzar 
mi corto entendimiento, en Nueva 
York había usted batido ya el "re-
cord" en el destrozo de corazones 
masculinos y hecho los más lamenta-
bles destrozos entre los hombres del 
Este . E r a para mí, pues, un alto 
honor que se dignara concederme si-
quiera su atención. Quizás los dos 
nos fijamos el uno en el otro un po-
co por la misma razón; por curiosi-
dad. Usted disfrutaba poniéndome en 
situaciones apuradas sólo por ver 
qué haría yo. A mí me gustaoa es-
tar a su lado. Usted proclamaba que 
éramos sólo buenos amigos.., pero 
hacia cuanto estaba en su mano pa-
ra que yo perdiera la cabeza. Esto 
es la estricta verdad . . . , no puede 
usted negarlo. Yo no la perdí, por-
q u e . . . , bueno, sencillamente, poi-
que había hecho intención de no per-
derla . Yo no sé si con ello le causé 
una decepciónn, pero si desde Juego 
una gran sorpresa. No estaba usted 
acostumbrada a perder nunca al ju -
gar esta partida. 
Rita retiró su mano, bruscamente. 
— E s o no és verdad—murmuró.— 
No debe usted hablarme así. 
—Tengo que hacerlo, Rita. Usted 
sabe que todo, todo cuanto estoy di-
ciéndole, es verdad. 
—No lo e s . . . ahora.' 
—Sí, es verdad. Sé cuán positiva-
mente se interesa usted por mí. Pero 
se también qua, como ha obtenido 
usted cuanto ha deseado en la vida, 
sólo se interesa ya por lo que no le 
es dado obtener. E s usted una gran 
artista que juega oon los corazo-
ne? de los d e m á s . . . y con el suyo. 
Y le gusta el peligro porque en él 
prueba su habilidad. Pero vez, Rita, 
va usted demasiado l e jo s . . . Acaso 
pensará usted que mi deber era sen-
tirme muy orgulloso de la fe que ha 
puesto en mí al confiarse tan abso-
lutamente en mis manos. Así es,, en 
efecto. Pero ello no hace diferen-
cia alguna en mi línea de conducta. 
Ya le dije que me iba al diablo más 
que deprisa y no estoy de humor de 
bromas,por lo tanto. 
—No estoy bromeando. 
Rita Cheyne había notado cierto 
temblor siniestro en la voz de Jeff 
y levantó los ojes hasta él, alarma-
da. 
—Hay un modo de probarlo. 
—¿Cómo? 
— ¡Así! 
Rodeó con sus brazos la cintura 
de su compañera, y la obligó a mi-
rarse un momento en sus ojos. E l l a 
luchaba y le mantenía apartado de 
sí, súbitamente sorprendida por la 
rudeza de aquella acción y la expre-
sión de aqueles ojos. 
— ¡Déjeme, déjeme! — gritó, lu-
chando desesperadamente por sol-
tarse. 
—Quiero besar la . . . 
— ¡ N u n c a , nunca. . , , después de 
este! 
—¿Después de qué? 
—De haberme hablado del modo 
que lo ha hecho. E s usted r u d o . . . 
brutal. 
—No la soltaré mientras no me 
diga que vino a hacer aquí. Si me 
ama, dígamelo claramente, mirándo-
me a los ojos. 
—No le amo—murmuró ella, lu-
chando aún por desasirse.—Nunca le 
amaré. ¡Déjeme, le digo! 
E l se echó a reír y aflojó loe bra-
zos. 
—¿Me ama usted? 
—No—repi t ió ella:—le detesto. 
Con un rápido arranque se desa-
sió, separándose de Jeff, y así per-
maneció en frente de él, sin som-
brero, con las mejillas ardiendo y el 
cabello en desorden, toda ella tem-
blando de rabia y desaliento. 
— R i t a . . .—empezó a decir él . 
—No me hable usted. Me voy— 
contestó ella, dirigiéndose al lugar 
en que estaban los caballos. 
— ¿ A dónde? 
— A Mesa City. 
—¿Cómo? No conoce usted el ca-
mino. 
— Y a lo encontraré. 
Pero, en vez de montar, golpeó con 
el pie la tierra con rabia, y sentán-
dose en una roca se echó a llorar 
amargamente. 
Jeff Wray permaneció de pie sin 
saber qué hacer, con los ojos muy 
¡abiertos, como otros hombres más 
prácticos en estos lances han hecho 
en parecidas situaciones. L a mirada 
confusa, porque, aun a su pesar, de-
bía reconocer que aquellas lágrimas 
eran verdaderas. Ninguna mujer, por 
mucha que fuese su habilidad, po-
dría fingir un llanto como aquel. No 
había allí artificio ninguno. Aque-
lla complicada mujer lloraba ahora 
como el niño que acaba de descu-
brir que su muñeca está rellena de 
serrín. Comprendía Jeff Wray que 
acaso en aquel instante veía por vez 
primera a la verdadera Rita Cheyne, 
desprovista del fingimiento hipó-
crita de la sociedad y del audaz fin-
gimiento propio. E r a Rita la mujer 
que toda la vida había deseado amar, 
y ahora que encontraba objeto a su 
amor no podía tenerlo del modo que 
ella hubieia querido. E r a el suyo un 
dolor verdadero: no podía negarse. 
E r a el dolor inconsciente y patético 
de la edad jnfantil. Jeff se inclinó 
hacia ella y, suavemente, colocó una 
mano sobre su hombro. Pero ella no 
levantó siquiera la cabeza; parecía 
como si le hubiese olvidado. Jeff per-
maneció aun unos momentos ei pie 
a su lado, mirándola con cierta ter-
inura. L a ruda expresión de su ros-
jtro se había suavizado ahora y a sus 
¡labios asomaba una dulce sonrisa, 
— L o siento—dijo al fin;—lo sien-
to. Me he equivocado, Rita. He he-
cho mal: lo reconozco. 
Rita Cheyne reanudó los sollozos. 
— ¿ C ó m o . . . cómo ha podido us-
ted tratarme así? 
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Lupe. 
Y el tenor Salazar. 
Las dos figuras de palpitante ac-
tualidad en la vida teatral, 
Lupe empieza. 
Al paso que t>e va Salazar. 
Con la función de esta noclxe. en 
la que se cantara la inmurtal ópe-
Pa española Marina, nos da su adiós 
el notable cantante desde la escena 
del teatro de Santacruz. 
Horas antes, 'en la matinée del 
afortuuado coliseo, asistiremos por 
vez última a la representación de 
L a Bayadera, la linda opereta, que 
cede su puesto en d cartel a L a 
leyenda del beso, zarzuela española 
da positivo mérito y extraordinaria 
presentación cuyo estreno se anun-
cia para la noche del jueves. I 
Estreno al que seguirán el de 
Í j o que va <k ayer a hoy y L a dan-
xa de las libélulas en el transcurso 
del mes. 
A propósito del coliseo de la ca-
lle de Dragones diré que para el 
martes se -prepara el beneficio de 
los porteros y acomodadores con un 
bien combinado programa. 
Lupe. 
L a gentil mejlcanlta. 
Como en el debut )r como en la 
noche anterior triuntará de nuevo 
noy "con las revistas Cosas de mi 
tierra y Las perlas tie Méjico en la 
matinee y en la función nocturna. 
Desfilan por ambas obras cuanto 
hay He llamativo "y popular en tie-
rra azteca. 
Cuadros deliciosos. 
D'3 luz, de armonía, de color. . . 
Se ven los diferentes tipos de mu-
jeres mejicanas con sus vistosas y 
características indumentarias. 
Los zarapes £ , 0 Saltillo. 
Los huacales. 
Además, los rebozos, las jicaras y 
los quajes de Michoacan. 
No faltan ni el pelado ni la des-
dichada, este último caracterizado 
per Lupe de modo excepcional, ini-
urtable. 
E n las dos funciones (Je este día 
so presentará de nuevo el admira-
ble Cuarteto de Marimba de los 
Hermanos Gómez. 
Toman parte además, hacilcnclo fi-
ligranas con los pies, .las herma-
nas Arozamena. 
Mañana las tandas. 
A dos por noche. 
Muy favorecida ayer, como lo es-
tuvo el viernes, la nueva temporada 
tfjnema^ogcá'í-ca fiel teatro ¡de flu 
Comedia. 
v Habrá hoy matinée a las eos y 
miedla, en obsequio del mundo m-
fantil, exhibiéndose tres' divertidas 
cintas cómicas además de Provin-
ciano entre bastidores, película del 
Geete. 
En las tandas elegantes, Oi'o de 
Broadway, por vez últ ima. 
Va Kioerto de Mentzau mañana . 
L u c i é r n a g a s 
K n 3 u l c l o y t t u y j F a v o t a b l c a M u e s t r a 
( 5 r a n V e n t a T F i n 6 e t e m p o r a d a 
Amado Ñervo, el taciturno, el 
metafisleo, el hombre que nos lé-
go la audacia insólita de atreverse 
con un amor para toda la vida— 
el amor de la que luego fué ama-
da inmóvil—, es uno de los mejo-
res líricos coetáneos. Orgánicamen-
te, para hablar con propiedad, ya 
no es; y aunque la gloria, bien pen-
sado, no debiéramos aceptarla más 
que en figura de labios dadivosos 
y cálidos brazos arqueados que es-
trechan, Ñervo seguirá siendo por 
mucho tiempo, aunque solamente 
de memoria. 
Se le puede rep:^[iar tal ve^ 
su asiduidad al plañido; al dolor 
le concedió beligerancia excesiva; 
pero así y todo. . . 
I 
Cinta preciosa. 
Campoaiñcr dará hoy la , •cinta 
que con gran éxiito estrenó , ayer, 
Los amores de rut-Ankh-Ámen, 
en la cual so reconstruyo toda la 
antigua vida egipcia. 
LUenará esta, cinta los turnos pre-
ferentes d'a'x coliéeo do 1(1 Piaáa de 
Albear. 
j Capitolio. 
L a matinée infantil. 
Se ha combinado cun películas 
cómicas, entre otras Apache contra 
blanco, por Harokl Miller. 
1 Reservada está la cinta E l signo 
del valor para las tandas elegantes. 
F a u s t o . . . . . . 
Sigue la cinta del día. 
Esto es, Conviene callar, qtfe se 
dará hoy en los nrsmas tandas ele-
gantes de ayer. 
Glympic ofrecí la exhibición' ds 
Un escándalo en el - pueblo para la 
tanda de las cinco y cuarto de la 
tarde. - • 
Fiesta del día . 
Son varia». 
Entre otras las carreras de auto-1 
móviles ien la pista del Hipódromo 
de Marianao. 
Y el baile de la sociedad A B - ( 
C en sus salones de la barriada del i 
Vedado. 
Habrá un 6oncurso. 
Concurso de blue ^on premios.' 
MEDIAS D E SEDA 
V A N R A A L T E S 
Usan todas las damas que gustan de lat? cosas finas y de-
licadas. 
L a calidad de las Medias de Seda VAN líá-ALTE, es insu-
perable, por eso 
N O S E P A S A N 
S i s s p a s a s e c a m b i a p o r o t r a 
La mujer elegante sabe que en Medias de Seda, "VAN 
R A A L T E " , hay todos los colores impuestos per la moda más 
reciente. 
Pida siempre Medias de Seda * . 
V A N R 4 A L T E 
y carmelita, con la boquilla de carey 
en los colores negro, azul de Prusia 
—tallada en colores—y con departa-
mentos interiores para los polvos, el 
creyón y el arrebol. 
Si se decide usted a examinar las 
existencias de la Sección de 
PAÑUELOS P A R A SEÑORAS 
y compara los precios actuales con 
los que regían antes de la "Venta Fin 
de Temporada" es muy posible que se 
decida a comprar. 
Las cajas con seis pañuelos de ba-
tista, blancos, con la orilla de color, 
número 367, han sido febajadas a 
50 centavos. 
A 50 centavos.—Cajas con seis pa-
ñuelos, número 370, de batista de 
color entero, con orilla matizada. 
A 55 centavos.—Cajas con tres pa-
ñuelos, número 12950, de batista, 
blancos, conbordados y orillas en ne-
gro. 
A 60 centavos.—Cajas con tres pa-
ñuelos ,número I 3 Í 3 2 , blancos, de ba-
tista, bordados y festonados. . 
A 70 centavos.—Cajas con seis pa-
ñuelos, número 160, de linón blanco, 
con dobladillo de ojo y bordados en 
colores. 
Chut! geniecillos, qué empeño 
del hablar si el poeta calla! 
Estaba enhebrando un sueño 
y me habéis roto la m a l l a . . . 
Poniendo a la charla cotos 
remendad mi malla trunca. 
—Amigo, los sueños rotos 
ya no se remiendan nunca. 
11 
—Bardo, ¿cuál es tu estandarteV 
—Muchos son los que enarbolo. 
—¿Qué mentor ha de guiarte? 
—Ninguno: en amor y en arte 
me deleita viajar solo 
III 
. ¿Al nacer llamas fortuna? 
¡Ah la cuna sólo es 
un ataúd al revés, 
y el féretro es una cuna 
L a diferencia consiste 
en que la cuna, mi dueño, 
es un ataúd risueño, 
y el f ére tro . . . es cuna triste 
irá bien servida y nuica tendrá quejas d^ sus medias de 
ida. 
3 S Í O ! S C 311 
I a r j e t a s p a r a B a t j t i z o í 
INVITACIONES PARA MATRIMONIOS 
T A R J E T A S G R A B A D A S 
DE VISITA Y COMERCIALES 
PAPEÜES PARA CARTAS Al RELIEVE 
PERSONALES Y COMERCIALES 
MONOGRAMAS AL R E L I E V E 
ESCUDOS DE AWMAb Y ATRIBUTOS 
PLANCHAS DEMETAl PARAVUERTÁS 
PLUMAS FUENTES WAT E R M A N 
CARTERAS DE PIEL PARA DOCl MENTAS 
CARTERAS DE BOLSILLO PARA C A B A L L E R O S 
( 0 E A L G U N O S DE E S T O S A R T I C U L O S T E N E M O S 
C A T A L O G O S Q U E E N V I A R E M O S A SOLICITUD 
í ? ^ ' I Z 5 A e r m a n o 
M ABANA 
A p r o v é c h e s e d e 
N u e s t r a L i q u i d a c i ó n 
Vpiles color entero que vén» 
«línmos a 50 y 75 centavos, 
hoy i $0.3?. y ^0.48 
Wrandol hilo, a $0.70, y. . 0.85 
AVarandol filgodón, í i . . . . 0,23 
Vpilos liordados, a 80.60 y. . 0.85 
Voiles de Fantasía a mitad de 
precio. 
Crepé Georget 1.10 
deas , Oíanos, Toallas, Sedas y to-
dos los artículos de esta casa entran 
«¡n esta liquidación. 
So so olvide, 
B O H E M I A 
PÍEPTTINO 07 
C O N C I E R T O 
En el Malecón, por la Banda del 
Estado Mayor General del Ejército, 
hoy domingo, de 8 a 10 y. 30. P . M. 
bajo la dirección del capitán-jefe, 
S1 . José Molina Torres:, • , j 
1. —Pasó-doble "Sevilla para el 
Regalo: Calleja. 
2. —Overtura "D'Arnoldo": Ver-1 
di . 
3. —Selección de la Opera "Paya-i 
sos: Leoncavallo. 
4. —Vals "Gold and Siver": F . 
Le liar. 
5. —Selección de la Zarzuela "La 
Corte de Faraótí": Lleó. 
. (5.—Fox Trot "1 cried for yuo": 
L . Freed.( 
7 .—Danzón "2; L . C . '?: F . Ro-
jas.'^ 
Ampliamente satisfechos nosotros 
del resultado de la "Venta Fin de 
Temporada" en los tres días iniciales, 
recien pasados, al dar las mas aten-
tas gracias a nuestra amabilísima clien 
tela—que de modo tan entusiástico 
acogió la gran realización que hace-
mos con todas las mercancías—senti-
mos deseos de hacer tres breves pre-
guntas . 
—-¿Están ustedes también satisfe-
chas de la tal "Venta Fin de Tempo-
rada"?—¿Respondió la realidad a lo 
que ustedes esperaban de éstos al-
macenes?—¿Han hallado verdaderas 
oportunidades de invertir su dinero 
ventajosamente? 
Creemos, sinceramente, que todas 
¡as respuestas han de ser afirmativas. 
Personas que por su execclente buen 
gusto y un perfecto conocimiento de 
todos los artículos de la índole de 
nuestro giro, gozan del calificativo 
de buenas compradoras, nos han afir-
mado expontanea y categóricamente 
que los precios de nuestra "Venta Fin 
de Temporada" son algo que estaba 
completamente desconocido en la Ha-
bana hasta el pasado día 31 de Julio. 
En todas las secciones encuentran 
ustedes magníficos artículos excepcio-
nalmente rebajados. En la 
SECCION DE B O L S A S 
por ejemplo, por tratarse de artícu-
los de fantasía, la reducción en los 
precios ha sido muy notable. 
Estamos vendiendo a $5.00 y $5,75 
muy lindas bolsas de seda y de mos-
tacilla, en todos los colores, con cie-
rres de metal y de carey. 
A $6.00, $6.50 y $6.75 preciosas 
bolsas de faya, tafetán y brocado, 
con cierres de metal. 
A $6.95 modelos de última nove-
dad de bolsas de faya de seda, lisas, 
Y he aquí, para terminar hoy, unos 
cuantos precie»* muy atractivos toma-
dos en la Sección de 
MEDIAS PARA SEÑORAS 
A 30 centavos.—Medias de muse-
lina de algodón, número 101, en blan-
co, negro, caoba y cordobán. 
40 centavos.—Medias de museli-
a, de mas fina calidad que las ante-
riores, númeso 102, en blanco y ne-
gro . 
A 45 centavos.—Medias de muse-
lina, de calidad superior, número 252, 
en los colores blanco, negro, "cham-
pagne" gris perla y gris de tono me-
dio , 
A 50 centavos.—Medias de museli-
na, número 360, de clase muy dura-
dera, en los colores blanco, negro, 
gris plata y cordobán. 
A 50 centavos.—Medias de malla de 
j hilo, número 7150, lisas y con precio-
i sos labrados, en los colores blanco, 
gris plata y cordobán. 
A 55 centavos.—Medias de seda, 
en blanco, negro, melocotón, "cham-
pagne", "beige", arena, "flesh", Pa-
rís, cordobán y todos los tonos dd 
gris. 
De algunos Departamentos, no 
diremos aún las nuevas tarifas de 
la Liquidación Veraniega. No se, 
impaciente usted, señora. Pronto, 
día por día, iremos corriendo la;cp|| 
tina que veló hasla hoy esos pre-
cios , 
2 E N E A 
(NEPTÜN0) N I C O L A S 
a D I V O Í E N O R M A N U E L S A L A Z A R 
D I G E ; 
L 
U n m o m e n t o , s e ñ o r " . 
,S¡ usted quiere tomar bueip, sepa pedir, \ I 
. Si usted pide un Vermout | 
S C O N I 
Tomará el -mejoi* Vermout de Tormo. 
;belo una sola vez, y seguiril tomándolo. 
Compañía Exporta lora Italianft. S. A . 
6799 alt I I J 2 6 j l 
QUINCALLERIA DE PEDRO CAKBON 
O E A . 
C U K E S E de esa 
cruel ' enferme-
dad, como se 
lian curado mi-
les de enfermos 
ijue a diario nos 
escriben agrade* 
cidos. 
TOME: 
1 Innovador (le A . 
(ióinest. Unico re 
uiediu conocido 
:iüi;t.a hoy que 
' . ' u r a 
t ' a d i c í 
m a , 
pronta 
tfNDVADor! 
n. GOM^ 
C E N T R O D E S U S C R I P C I O N E S A R E V I S T A S 
Y PERIODICOS, C U C H I L L E R I A . C E P I L L E R I A , 
EFECTOS D E PIEL, P E R F U M E R I A . TOOOS LOS 
P R O D U C T O S D E L P E R F U M I S T A " A T K I N S O N " 
POSTALES OE TODOS L O S PAISES Y A R T I S -
T I C A S , G U I A S , M A P A S , D I C C I O N A R I O S . OBRAS 
O E A R T E Y D E A R Q U I T E C T U R A , M E T O D O S 
PARA A P R E N D E R I D I O M A S . TODAS LAS OBRAS 
Y L A M I N A S D E L D O C T O R SORZANO JORRIN 
PARA EL E S T U D I O D E L I N G L E S . DEPOSITO 
D E L F A M O S O P E T R O L E O C R I S T A L I Z A D O LARY, 
Q U E E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y Q U I T A 
L A CASPA. 
P T E . Z A . Y A S ( O ' R E I L . I - Y ) 5 4 
A P A R T A D O 1 9 6 7 
T E L F . A - 3 5 6 9 H A B A N A 
V E N I A D E P U N T A S ¥ I 
OBJÍAMEKTAI.ES Y rRUTAI.ES 
ARBOLES B E SOMBRA Y PLANTAS 
PARA SALONES Y PARQUES 
FINCA MULGOBA" 
Santlag'o de las veg'as 
SUCURSAL EN LA HABANA: SAN 
RAPAK".. 3. Teléfonos, A-96T1 y M-3532 
DRDALCIO' 
J 
C 6 2 . S 0 alt. 8d-* 
M í \ m m e n e l D I A R I O D E L f t m m ñ 
E l f e r í ó i l i G O ú e M a y o r G l r o u l a c l d n . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
V E R A N O 
L a Princesa ComposWa y Jesiis María 
A nuestras estimadas dientas y al 
público en general, participamos , por 
esteVme<iio que hemos iniciado nues-
tra liquidación de verano y que esta-
mos rematando las mercancías a pre-
cios de verdadera ganga. 
Ponemos a la disposición de las be-
llas damitas de esta culta capital, el 
más lindo y variado surtido de Voiles 
que ha venido a la Habana, pues te-
nemos Voiles estampados, preciosos di-
bujos y pintas firmes. Voiles Suizos 
de todô s colores, muselina bordada, wa-
randoles color entero muy anchos y 
muy propios para hacer graciosos ves-
tidos de sencilla hechura—propios pa-
ya la temporada de los baños de mar 
—que ahora están en su apogeo. 
La Princesa también liquida un sur-
tido colosal de trajes de baño,, gorros 
de goma, toallas de baño y cuanto pue-
dan necesitar en estos meses de calor 
en que hay que sumergirse en el agua 
y aspirar el aire fresco de la playa. 
Aprovechen la ocasión. Para econo-
mizar un S O por ciento en todos los 
artículos que durante el mes de agos-
to liquidará L a Princesa. Compostela 
y Jesús María. 
,3048 Alt 1 y 8 ag 
P r o d u c i o s T i n o s 
p e r o b a r a t o s , 
' P e r F u m e n a 
e r a m y - J a n s C h 
~ 7 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j h y J ( K I 
" V A L S A M 6 0 7 " P R I V I L E G I A D O P A R A E l C A B E L L O 
•e;:aíj (iy la ísau-
jve. —' 
1>E V E K T A D R O G U i J l i l A S \ 
<<>>« 
Suscríbast y anuncíese en el 
^ DIARIO U t L A MARINA 
V L O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : " L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M . 9 5 4 9 , 
3,002 
E:.-te es parte ele nuestro gran surtido de aretes con piedras de 
marquesitas y colorea surtido I b $0.60, a $1.50 el par. 
Procio proporcional al comercio. 
9 
2877 
Aconsejamos al comercio de pueblos chicos, adonde no van 
nuestros viajantes, mandar $20.00 o $30,00 para un muestrario ge-
neral. 
2m 2m 2954 2925 2870 2873 
Además de los anunciados, tenemos miles de otros 
aretc% collares, pasadores y novedades en general. 
2839 
modelos de 
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p a g i n a s i e t e 
H A B A N E R A S 
COMIDA E L B C A X T E 
De rango. 
Seleoia y elegante. 
Una comida en el SeviUa-Biltmore 
de la Marciuesa de Santa Ana y 
Santa María. 
T í tUo de que está en posesión, co-
mo es bien sabido, la culta e inte-
resante dama María Adams, esposa 
del caballero excelente y cumplidí-
simo Arturo Aróstegui . 
L a mesa, en el roof del suntuoso 
hotei, aparecía, engalanada con flo-
res. 
Lucía una corbeille en el centro. 
Muy artística. 
Formaban el grupo de invitados 
tres matrimonios de alta distinción. 
E n priuier término, el licenciado 
Manuel Rafael Angulo y su elegante 
esposa, Beilita Domínguez. 
Y los jóvenes esposos Mario An-
gulo y Josefina Sandoval y Alberto 
del J u e c o y Violeta de Mesa. 
Además, panni les invites, el jo-
n doctor Enrique Sandoval, que 
í^aba de regresar con la Misión Cu-
bana que fué a Italia. 
Con la gentil Marquesa de Santa 
Ana y Santa María estaban su esposo 
y la bija que es su encanto y su 
adoración. 
María Isabel Aróstegui. 
Linda señorita. 
Madre e bija navegan a estas bo-
ras en viaje de regreso a Nueva York 
para instalarsg en su habitual re-
sidencia de la Quinta Avenida. 
Entretanto el señor Aróstegui de-
jaba ayer la capital para encargarse 
nuevamente del Registro de la Pro-
piedad de Matanzas. 
E l v.aje de la Marquesa de Santa 
Ana y Santa María, resuelto a úl-
tima hora, la privó de despedirse 
de sus amistades de esta sociedad-
Lo hago aquí en su nombre. 
Por txpreso encargo. 
E L U L T I M O COMPROMISO 
Despejaré una incógnita. 
L a del on dit úl t imo. 
Se recordará que hablaba ayer del 
compromiso de una señorita muy ce-
lebrada en la alta sociedad cuya fir-
ma aparece al pie de una informa-
ción social de las más leídas de la 
prensa habanera. 
No es otra que la gentil, airosa 
y graciosísima Yuyú Martínez. • 
Gí'la de esta sociedad. 
Y de la crónica. 
Rouactora de las Notas Elegantes 
de L a Prensa, según nadie ignorará, 
es la señorita Martínez. 
Fué pedida su mano en la tarde 
de ayer para el distinguido joven 
Edgar G . Gibbs, alto empleado de 
The Maimfacturers Life Insurance 
Comp.any, cuyas oficinas se encuen-
tran establecidas en Aguiar 73. 
Mr. William Brown, administra-
dor de esta importante compañía in-
glesa, formuló la petición a nombre 
del padre del expresado joven, se-
ñor Ricardo Gibbs, que se encuen-
tra ausente de la capital en viaje 
de negocios. 
Dulce nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
E N P L E N A MASANA 
Ante el ara. 
Una boda mañana. 
'3s la de la señorita María Teresa 
Pomar y.Guerrero y el correcto jo-
ven Miguel Angel Mergeau y Cam-
pos. 
Hija del señor José Pomar, dis-
tinguido profesor de música, la no-
via. 
Muy gracio'sa. 
' Y tan gentil como bonita. 
Ha sido dispuesta la ceremonia 
para las nueve de la mañana en la 
.Parroquia de Jesús del Monte. 
E l señor T . Wals'ke Turner, Su-
penmeedente de Telégrafos de los 
Ferrocarriles Unidos, e s tá deáigna-
do para padrino de los novios. 
Y seiá la madrina la distinguida 
señora Otilia Guerrero Viuda de 
Riancbo. 
Testigos. 
Por el novio. 
E l capitán Miguel A . Pórtela y 
el joven doctor Saúl Saenz de Cala-
horra. 
E l distinguido caballero Sabás B . 
de Alvaré, Vicepresidente de la E m -
presa del DIARIO DE L A MARINA, 
firmará como testigo de la señorita 
Pomai. 
A su vez actuará como testigo por 
parte üe la encantadora novia el se-
ñor Vicente Angel Madrigal. 
Deuido al reciente luto de la ma-
drina se reducirá la ceremonia a un 
carácter de intimidad completa. 
No han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
Q u m l c 
h a s " v e n t a s e s p e c i a l e s * * 
d e " E l E n c a n t o ' : 
MOSAICOS* D E M A R T I 
Lo de siempre. 
Lo de todos ios sábados. 
Muy animados y muy favorecidos 
en ¡a tarde de ayer los Mosaicos do 
Martí. 
0 ^ ^ de la concurrencia, entre 
las señoras, un «.rupo selecto. 
Rosario Arango de Kindelán. 
GéntiiMma! 
Lola Soto Navarro de Lasa, Renée 
G . de García Kolily y Josefina León 
de Cuéllar. 
Ber(a Radelat de Oliva y Marga-
rita Benv-jam d-í Rodríguez en un-
palco i .atea. 
Mati de Ferrer de fPagés y su her-
mana Consuelo resaltando por su Oe-
Ueza entre er conjunto. 
Conchita C . de Almapie. 
Helia y airosa. 
Con. uelo Conill de Rodríguez Cas-' 
tells, Margarita Hernández de Fonts, 
Rosita Vázquez de Santeiro, Grazie-i 
lia Carrerá de Sedaño, Gloria Sán-
chez Gaiarraga de Baguer, Aníta 
Vinení. de Maciá, Nena Armenteros 
de Figueras y Elena Montalvo de 
Mazpuie. 
Julia Misa de Varona, Flora Ma-
ría Suárez de Bergaza y Lilian San-
jenis de Armenteros. 
Y la gentil y siempre bella Chir 
quitic» Armenteros de Zorrilla com-
pletandc el grupo de señoras. 
Seacritas. 
L a linda Emmf. Vidal. 
Josefina y María Teresa Conde y 
Conchita y Dulce María Desvernine. 
Y Josefina Aballi, Gloria Fernán-
dez de Velasco, Bisa Gallardo, Ma-
ricuaa Lámar, Celia Rodríguez y 
Margo, de Cárdenas. 
Salían muchos ¿e l teatro tara-
reando el couplet que cantó Eugenia 
Zuffoli • 
Bonito el couplet. 
Y encantadora la Zuffoli 
OS actos comerciales de E l En-
— ' canto constituyen una serie 
continuada de éxitos. 
Tras el muy brillante de la "Liqui-
dación Tradicional de Verano", lle-
vada a cabo en el más oportuno "mo-
mento", sigue ahora el no menos: li-
sonjero de las ventas especiales, por 
departamentos, iniciadas el día pri-
mero con resultados altamente satis-
factorios . 
Es que E l Encanto ofrece, en ver-
dad, al público de la Habana no so-
lamente precios extremadamente mó-
dicos, sino la mayor cmtidad y va-
riedad de mercancías " frescas", fla-
mantes, de absoluta novedad. 
Las ventas especiales que E l En-
canto se propone desenvolver en el 
curso de este mes redundarán positi-
vamente en provecho de todos. 
* O * 
De gran interés 
No dejen ustedes de ver mañana, 
en el DIARIO DE L A MARINA la 
página que, magistralmente ilustrada 
por Enrique García CaHrcra. publica 
E l Encanto. 
Es una página bellís.^a y de gran 
interés para todas las señoras y se-
ñoritas . 
A las personas que residen fuera 
de la Habana les recomendamos que 
se apresuren a hacer los p',dídos a fin 
de que no ocurra lo mismo que con 
las anteriores páginas: que ias ordenes 
recibidas algunos días después no pu-
dieron servirse por estar agotad i la 
existencia de muchos artículos. 
L a e x p o s i c i ó n d e 
u n i f o r m e s d e c o l e g i o 
ESPAÑA I N T E G R A L 
N estos días se ha viáto más vi-
de agosto el mes en que todas las ni-
ñas deben estar provistas de sus uni-
formes, del ajuar interior y de los ar-
tículos de alcoba para ingresar en el 
colegio el día primero de siptiembre. 
A propósito de los uniformes, ex-
puestos en el pasaje de San Rafael a 
San Miguel, llamamos la atención' so-
bre el del Colegio "Estrella", de la 
Víbora—dirigido por la señora Estre-
lla Qrade-Rossi y la señorita Felicia 
Guerra—, cuyo Cuello,» corbata y pu-
H 
* ' sitada la exposición de unifor- ! ños son ahora, por virtud de una re-
mes de colegio, sin duda por ser el; cíente reforma, de color Copenhague. 
Misa de campaña. 
E n la Quinta, de Santovenia. 
Organizada ha sido en honor de 
Santiago Apóstol por la Comisión 
del Homenaje a la señorita Clara 
Moreda y el doctor Julio C . Pineda. 
Se celebra a las nueve y media de 
la mailana bajo ios auspicios de la 
asociación católica España Integral. 
E l homenaje por la noche. 
Con un banquete. 
Se cciebrará en el Café Europa 
con asiscencia de gran número de 
comensales. 
Hará uso de la palabra el señor 
Manuel Áznár, ilustre periodista y 
orador elocuente, siguiéndole el Pa-
dre Alvarez, Visitador de los Paules. 
Tocará una banda. 
L a de la España Integral 
í C R I S T A L E R I A F I N A ^ 
¡ ¡ U n S u r t i d o I n m e n s o e n V a j i l l a s ! ! ' 
E L DOCTOR V I L A K D E L L 
Sobre la Avellaneda. 
Una conferencia próxima. 
Está encargado de pronunciarla 
el joven abogado y conferencista 
dociov Roque Vilardell Arteaga. 
Será el miércoles de la entrante 
semaca en el edificio de la Cruz 
Roja 
Habrá un acto de concierto. 
Por Zertucha y Lanz. 
Además, recitación de la poesía 
L a U i t z , original de la Avellaneda,! 
por la se&orita Emilia Fernández. 
Ccn otros muchos e interesantes 
detalles prometo hablar de esta ve-
lada nuevamente. 
Será un gran éxito. 
Bajo todoa sus aspectos. 
RUMBO A L N O R T E 
Una gentil viajera. 
Merceditas Taquechel. 
Acompañada de sus señores pa-
dres embarca el martes próximo la 
encantadora señorita. 
la gran city neoyorkina por lo que 
resta de la temporada. 
Volverá, linda como siempre, en 
los comienzos del otoño. 
Viaje de recreo que emprende a | ¡Felicidades! 
NOTA Ü E AMOR 
Gloria y Cusa López. 
Lindas vecinitas del Cerro. 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro, para caballero;í de plati-
no y de platino con brillantes para 
señoras. 
Ofrecemos modoJos de gran origi-
nalidad con máquinas de absoluta 
garantía. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Hijas de los distinguidos esposos 
Andrés López y Natalia Buhigaf. 
L a primera ha sido pedida por 
el señor Gustavo Martínez para sv^ 
hijo de igual nombre. 
Fué pedida también Cusa. 
E l mismo día. 
Petición que formuló el capitán 
Carlos Cartañer a nombre de su hi-
jo Carlos Manuel. 
¡Enhorabuena! 
Obispo 68 O'Reilly 51 Continúa en la página diez 
C U B I E R T O S D E P L A T A I 
Modelo "Antíover" Garantía 25 años 
Lucharas de mesa $ 7.50 doc. 
lenedores de mesa ••• 7 50 
Cuchillos de mesa . ] 7 00 
Cucharitas para café 4*00 
Cucharón para sapa ' 5.OO uno 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lárñparas 
V A J I I i I i A C R I S T A L B O H E M I A 
G R A B A D O , C O M P U E S T A D E 
12 copas agua 
12 copas vino 
12 copas champagne 
12 copas jerez 
12 copas licor. 
[ i 8 
I P E S O S 
60 P I E Z A S 
E S UN P R E C I O E S P E C I A L 
Porcelana y Cristalería fina. Todas 
las calidades. Todos los precios. 
Objetos de alta novedad para re-
galos . 
5¡UN P R E C I O R E C L A M O I I 
C A S A V E R S A R L E S 
Z E W E A ( N E P T U N O ) 24 B N T 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N 
Aruncios T K U J I L L O MARIN 
E N C A F E 
L f l F í i r d P T W 0 f r e c e cuant0 al P * 0 P ^ a desear 
L a 1 lu í UC I I U C 5 CAL|oAo,: fflC|o , m 
\ ^ B o l í v a r 3 7 — _ _ _ A - 3 8 2 0 . I V I - 7 6 2 3 J / 
" L a C a s a O l i v a * ' 
P O R Q U I N C E D Ú S M A S 
Matendremos la desastrosa realización de nuestras existencias. 
Nuestra LIQUIDACION E S P E C I A L D E L 4o. ANIVERSARIO no 
tiene precedente en virtud de lo cual durante quince días seguire-
mos vendiendo a precios de V E R D A D E R A GANGA: 
Juegos de sala, dorados y esmaltados. Juegos de mimbre de la 
mejor calidad; Juegos de recibidor de caoba con cuero; Juegos de 
comedor de construcción extra; Sillones de mimbre y sillones de por-
tal; Relojes de pie, de pared y de mesa; Columnas y estatuas de 
mármol y de bronce. Lámparas de pie y ^e colgar, etc., etc. 
En objetos para regalos tenemos un colosal surtido de los más 
apropiaaos para cada caso, en plata, metal plateado, bronce, por-
celana, cristal, cerámica; y mayólica. t 
Esperamos su visita y le anticipamos que saldrá complacida y 
satisfecha. 
" L A C 4 S A O L I V A " 
AVENIDA D E ITALIA, 91. (Entre San Rafael y San José) 
N o c r e a I ® ^ a e l e á l g a n 
PRIMERA LISTA DE LAS REBAJAS FARA ACOSTO 
Warandol belga de hilo puro, en todos colores, a 
Warandol para vestidos en todos colores, a . 
Organdí suizo, color entero, que valía 40 cts., a 
Voiles estampados, que valían a 30 cts., añera a 
Batistas estampadas, estilo holán, a • 
Voiles bordados, calidad extra, a 
Otros voiles bordados, que valían a $1.25, a 
Georgette algodón, rebajados d-: $1.25, a . . 
Georgette de seda, francés, en colores, de $1.50, a 
Georgette de algodón con listas de zeda-, (ganga), a . . . . 
Holanes de hilo estampados, valían $1.75, a . 
Linolán en colores, para ropa interior, a 
Lmolán estampado, para vestidas, a . . . ; 
Un crepé especial para vestidos, qüe valían $1.00, a . . . . 
Alemanisco de hilo, de 60 que calían, a 
Encaje de blonda para vestidos, a 
Cretona para cortinas,' de 35 centavos, ahora a 
Guarniciones de voile, bordadas, de. $1.60, a 
Medias de seda en todos colores, de 50 centavos, a . . . . 
Medias para señoras, en colores, a 
Vciles color entero, en todos colores, áe 65 centavos, a . . 
Alfombras inglesas, que valían $3.00, a . . . . .*. 
Cinturones de charol, a . . . . . . . . 
Tela antiséptica "Red Star", 18 pulgadas, a 
Encajes de hilo estrechos, medianos y ¿anchos, más de 5 
mil dibujos a la mitad de precio. 
VEAN U S LISTAS QUE SEGÜiRAII 
I0.S7 
0.32 
0.39 
0.19 
0.22 
0.44 
0.67 
0. 93 
l.O^ 
1. CJ 
0.£J 
0.33 
G.C3 
0.82 
o . a 
0.7 3 
0.21 
1.25 
O.SJ 
t U 4 
0.43 
1.14 
0.10 
1.45 
Cañar poco 
para 
a h / e 
Coupos te la 
Telf . 4 -3372 
O f LA 
T i l 
S I G U I E N D O L A C O S T U M -
B R E D E T O D O S L O S A Ñ O S 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
PARA C A B A L L E R O S . SEÑO^ 
RAS Y NIÑOS 
MODELO 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50. $1.99, $2.50. $2.99. 
$3.50. $5.00, 6.50. $8.50 y 
$9.99. 
Hay "renglones" qüe siempre resultan más cas-
tigados que otros al haceite una rebaja general: 
de precios. ' 
Los vestidas son, quizás, en nuestra LIQUIDA-
CION ESTIVAL los que han sufrido mayor "des-
cuento* en los precios, de tal manera que estamos 
seguros de que' sólo viéndolos pueden las dientas 
convencerse de las calidades de las telas y de su 
perfecta y elegante confeccicn. • 
Hacemos bueno nuestro lema de esta LIQUIDA-
CION ESTIVAL, que dxe: "NO ES LIQUIDACION. 
ES UN REGALO" 
Vean sino: 
1.5C 
3.50 
4.75 
5.75 
.75 
C 7015. a l t . 5 d - l » Anuncios T R U J I L L O MARIN 
L o s A r t í c u l o s P r o p i o s P a r a R e g a l o s 
LOS TRAEMOS EN PEQUEÑAS PARTIDAS A FIN' 
QUE SIEMPRE PODAMOS BRINDAR A VD. A L i 
GO NUEVO. ACABAMOS DE RECIBIR UNA CO-
LECCION DE BELLOS OBJETOS DE PLATA.1 
BRONCE Y BISCUIT. ¿POR QUE NO VIENE A 
VERLOS? 
k A M A S F E M M O S A - S . M P A E I i á 
Para niños y mn£s, en toda cla-
Vestidos de gingham para la casa, rebaja-
dos de $3.50 a . . . 
Vestidos de crepé epongé y de gingham 
Anderson, de $6.75, hoy a . . . 
De warandol de lino puro y de vo:íb, bor-
dados, rebajados de $8.00 a 
Vestidos franceses voile finísimo, bor-
dados y calados a mano, rebajados 
de $15.00 a 
Vestidos franceses de voile y de warandol 
de hilo, calados y bordados a mano, 
rebajados de $22.00 a 8.75 
Msdelos franceses de voile y de crepé 
georgette, bordados y calados a mano, 
rebajados de $25.00 a . . . . 
Vestidos de voile suizzo y de crepé geor-
k gette, con labradas de seda, muy bo-
nitos, rebajado de $30.00 a . 14.65 
Vestidos de seda estilo garzona, de tul 
de hilo bordados en cuencas y aplica-
ciones de color y de voile suizo, con 
f neft calados y bordados a mano, re-
bajados de $42.00 a 19.75 
Modelos franceses de foulard, georgette 
de seda y de crespón de seda, pro-
pios para la presente estación, rebaja-
dos de $45.00 a 24.75 
Señora: Aguardamos el agrado de su visita 
para mostrarle las preciosidades que encierra 
nuestro Departamento de Confecciones. Allí encon-
trará usted el vestido ideal, que había imaginado y 
le será muy fácil adquirirlo porque su precio es-
tará a su alcance,, por pequeño que sea su presu-
puesto. Se lo aseguramos. • 
se de pieles y colores: blancos. 
" a a a n a -
azules, punzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
Los de Caballeros y Jovencitos, véalos en la página 1*9 de Sport. 
O L E S 
. R f l M E L t I N D U S T R I A 
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L O S M O S A I C O S , L A T E M P E S T A D Y L U P E R I V A S C A C H O 
Ayer, por la tarde, la Compañía da 
Julián Santa Cruz deleitó al público 
Que concurre a las tandas aristocráti-
cas de los sábados con unos Mosaicos 
espléndidos. 
Natalia Ortíz y María Silvestre, dos 
artistas de verdadero mérito y J e s ú s 
Izquierdo y Francisco L a r a , dos acto-
res gracios ís imos, Hicieron reir cons-
tantemente al auditorio con el salneto 
titulado E l Sexo UéhU Eugenia ¿uf fo l i 
cantó magistralmente Princesa Soñado-
ra y E n París , bel l í s imos couplets. 
Ana Pfttrowa bailó con el arto que 
pone en todas sus interpretaciones 
Sittin in comer y el encantador ballet 
Sylvia, números que tuvo que bisar 
tras atronadores aplausos. 
Izquierdo hizo Una escena cómica de-
liciosa: cantó ü a donna e mobila con 
voce impareg'giabile. 
L a Bañuls , Delfina Bretón, Becerra 
y las segundas tiples interpretaron nú-
meros magní f i cos y fueron en justicia 
aplaudidas. 
Ordóñez, el gran barítono Ordóñez, 
que es un artista de primo cartello, 
un varo divo, cantó eu carácter E r l T n , 
de tTn Bailo in Maschera, destacando 
la belleza de su voz y su excelente es-
cuela ¡ctó canto. 
E l público selecto que so congregó 
en Martí, aplaudió los Mosaicos y sa l ió 
complacido del coliseo de Dragones. 
Por l a noche se cantó ien Martí por 
segunda \ez, 3ia Tempertafl. 
E l tenor Salazar, el barítono Onjóñez 
y la Bañuls , fueron muy aplaudidos, 
por su actuación ópt ima. 
Hoy se despide Salazar con Marina. 
E n Payret, la Compañía de Lrupe R i -
vas Cacho, repitió con éxi to mayor, s i 
cabe, las obras de la noche de su rea-
parición. L a s dos interesantes produc-
ciones del maestro Aro^amena fueron 
muy aplaudidas por l a numerosa con-
currencia. 
L a interpretación que los artistas me-
jicanos dieron a las obras, fué magní -
fica! 
L a temporada promete ser, bri l lantí-
sima. * 
L A S O C I E D A D C O N C E P C I O N A R E N A L E N E L N A C I O N A L 
Hoy se celebrará en el Teatro N a . 
Cional, la gran función extraordinaria 
organizada por la culta Sociedad E s t u -
diantil Concepción Arenal . • 
Empezará a las ocho y media. 
E l programa, que no puede ser m á s 
Interesante, es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Overtura por la Orquesta diri-
gida por el Maestro Eustaquio L ó p e z . 
2. —"Credo" de la Opera "Otello", por 
el barítono Sr . Francisco García, ^acom-
pañado a l piano por la Sra.. Rosario 
Iranzo. 
3. —Coro de la Opereta " L a Geisha' , 
estando solo a cargo de l a Srta. Car-
mita Hernández . 
4. — F a n t a s í a de la Opereta " L a Pr in-
cesa del Bollar", F a l l . 
B . —Alborada.—Uranga. 
C . — F a n t a s í a de la Opera "Rig^etto" 
Verdi. 
D . — L a Comparsa.—Danza Cubana.— 
Lecuona. 
Por la Estudiantina de la Juventud 
Montañesa, que dirige el Maestro señor 
MascarÓ. 
5. — " E l Primer Rorro", Juguete có-
mico de Paradas y Jiménez, por el cua-
dro de declamación de la Sociedad Jo-
vellanos, que dirige el S r . A . Pereira, 
con el siguiente Repa,rto: 
Pilar, Sr ta . Mercedes Barrios. 
Enriqueta, Srta. Estela Barrios . 
Doña Perseverancia, Sra., Lo la Be-
navente. 
Consejero, S r . Joaquín Riear . 
Don Pío, S r . Manuel Martínez. 
Don Bruno, S r . Eustaquio Santana. 
S E G U N D A P A R T E 
1. -—Sinfonía por la Orquesta. 
2. -"El s Peixcadors" del Maestro Cla-
vé, a cuatro voces, por el Orfeó Cátala, 
dirigido por el Maestro Juan Núñez . 
3. —Diálogo cómico " E l Chiquillo", 
de los Quintero, por la Srata . Blan-
quita Dopico y el Sr . Manuel Mos-
quera. 
4. —Prólogo de la Opera "Pagliaci", 
por le barítono S r . de la R iera . 
5. — " E l Retrato de mi Mujer", Se "Vi-
tal Aza, por el cuadro de Declamación 
de la S . E . Concepción Arenal, que 
dirige el S r . Manuel Mlsquera con el 
siguiente Reparto: 
S r a . Carmen, Srta . Angelita Boedo. 
Lucía, Srta . Conchita Mosquera. 
Don José, Sr . Marcelino Fernández!. 
Julio, Sr. Manuel Mosquera., 
Crispín, Sr . Manuel Tato. 
L a Banda de Música "España Inte-
gral", dirigida por el Sr , Pérez, galan-
temente cedida, ejecutatrá en los so-
portales del Teatro Nacional, selectos 
números ds su repertorio.. 
E L C A N O 
L a Sociedad de Instrucción y Recreo 
titulada " E l Cano", celebra hoy una 
gran función en la que actuará el cua-
dro dramático infantil " E l Porvenir". 
He aquí el Programa: 
A las ocho en punto.- Primera Parte. 
1. —Sinfonía por el Sr.: Nicolás "Val-
dés . , 
2. — L a comedia en un acto en verso: 
Bapatero.,.,,, A tus Zapatos.; 
Reparto! 
Rafaelaf L a niña Gloria Pont. 
R a m ó n : E l niño Andrés Amuedo. 
Vicente: E l niño Manuel Rivero., 
Jos: E l niño Octavio Solano.-
S."—Couplet "Agna que no has de 
beber", por la niña Graclella Rodrí-
guez. 
Segunda Parte: 
1. —Sinfonía por el Sr'. Nicolásá V a l -
des. 
2. — E l Monólogo, 'Tobre María", re-
citado en carácter por la niña Gloria 
Font., 
3. —Couplet "Mala Entraña", por la 
niña Floria Font . 
Tercera Parte: 
1. —Couplet "Calla Jilguero", por la 
niña Gloria Font . 
2. — E l apropósito l ír ico "Blanco y 
Negro", por los niños Graciella Rodrí-
guez y Andrés Amuedo. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N ^ i . (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
A la^ ocho y media: función art í s t i -
ca organizada por la sociedad estudian-
til Concepción Arenal . 
P i V Y H K i (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Compañía mejicana de revistas y zar-
zuelas Lupe Rivas Ci<cho. 
A la.> echo y inedia: las revistas Co-
sas de mi Tierra y L a s Perlas de Mé-
jico; números por el cuarteto de ma-
rimba Gómez; bailes por las hermanas 
.¿rozamena y couplets por Lupe Ri-"as 
Cacho. 
A las dos y media: el mismo progra-
ma . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A las dos: Revista de actualidades 
número 3; Camilo en vilo; Muy bien re-
comendado; Eelgancia paris ién; Provin-
ciano entre bastidroes, en cinco actos, 
por Buek Jones. 
A las cinco y cuarto: Revista núme-
ro 3; Oro de Broadway, por Elaine H a -
merstein y Ell iot Dexter. 
A laá siete y cuarto: Revista número 
3; Camilo en vilo; Muy bien recomen-
dalo; HumMllación, por Claire Windsor. 
A las nueve y media: Actualidades 
Carrerá y Medina; Muy bien recomen-
dado; Oro de Broadway. 
M A B I i (Drag-ones esquina A Knlue;a) 
Compsñía de zarzuela1», eperetas y re-
vistan Santa Cruz. 
A las dos y media: la opereta en trea 
actes, del maestro Kalrnann, L a Báya-
dera. 
A ias ocho y cuarto: la revista ¡Es 
mucho Madrid! 
A las nueve y media: la ópera en tres 
actos, del maestro . ArrietE, Marina .— 
Desped.da del tenor Manuel Salazar. 
CDBa^o (Avenida de Xt?lla y Juan 
Clemente Zenea) 
A las dos y media: Los efectos del 1 
Radio y Revista Nacional. 
A las ocho: el sa ínate do Pous y los 
maestros Prats y Grenet, L a s tres es-
quinas. 
A lás nueve y cuarto: estreno de la 
revista de Ernesto Bri l las v el maestro 
Osera Calle, Revista Nacional. 
A-aHA-ittBRA (Consulado es a nina a Vlr» 
tndes) 
Compañía de zarzuela Jü Rogino Ló-
pez. 
A las dos y media: Los efectos de L a 
Garzona y E l peligro chino. 
A las ocho menos cuarto; el saínete 
P j r cortarse la melena. 
A las nueve y cuarto: E l peligro chi-
íiO. 
A las diez y media: 'a obra de Mi-
guel de L u i s y Jorge Anckermann, Los 
c-fectos de L a Garzona. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las dos y media: E l corre-corre de 
la vida; Por pernicioso; E s t á s muy gor-
do; E l vencedor venedio; presentación 
de los clowns Pepito y Mariani; núme-
ros por Pi lar Arcos. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A la.3 ocho y media: E l vencedor ven-
cido; presentación de la coupletista P i -
lar Arcos. 
A las nueve y tres cuartos: Mártir 
de su pecado; números por Pi lar A r -
M A R T I . — E S T A N O C H E L A D E S P E D I D A D E S A L A Z A R . 
Salazar, el eminente tenor que se des-
pide esta nocln del público habanero, 
cantando la ópera "Marina" 
Hoy se despide del público habane-
ro, en una- funciOn extraordinaria que 
comenzará, a las nueve y media y con 
una recita especial de la ópera de 
Arriata "Marina', el eminente tenor 
dramático Manuel Salazar, que ha cons. 
ítituído en estos días la atracción su-
prema de "Martí". 
_ E n esta nueva audición de "Marina" 
e^grar, cantante dirá la famosa salida 
del Jorg.e haciendo la"" apuntatura fa-
mosa que reclaman los entusiasmos del 
público habanero. Toman parte princi-
pal en esta audición última del céle- ' 
bre tenor, el magníf ico barítono Or-
cióñez, la celebradlsima tiple Conchita 
Bañuls y el bajo Ruiz. 
E n la primera sección nocturna, se-
rá llevada a la escena, la v aplaudida 
revista "Es mucho Madrid". 
Para la matinée de la tarde y como 
úl t ima vez en función vespertina, se 
ha dispuesto la representación de L a 
Bayadera, la opereta de las preferen-
cias. 
Se aproximan los estrenos de las 
obras de gran éxito en Madrid, "Lo 
que va de ayer a hoy" y " L a leyenda 
ael beso". 
L a primera es ur.a singular zarzue-
la que consta de dos sa ínetes eme re-! 
tratan fielmente dos épocas de Madrid, ; 
pinturero y gracioso. L a segunda es el 
triunfo máa r^sonanté obtenido en la I 
pasada temporada por el teatro Apolo. 
E l sábado, en sección elegante, E u -
genia nos" presentará un nuevo espec-
táculo, " E l cabaret de los pájaros", la 
atracción de las funciones aristocrát i -
cas de Martínez Sierra. 
E L B K N K F I C I O DK L O S PORTIOKOS 
V ACOMODADORES D E " M A R T I " 
E l martes próximo, se efectuará en 
"Martí", una s impát ica velada extra-
ordinaria; la que organiza la empresa 
a beneficio de porten-s y acomodado-
res, esos humildes empleados siempre 
sol íc i tos y amables que atienden al pú-
blico con . verdadera corrección y 
agrado. 
Para esta función, se anuncia la re--
posición escénica de "Los Gavilanes" 
la aplaudida zarzuela de Jacinto Gua-
rrero y un acto de variedades que cons-
ta de los siguientes números: el inter-
mezzo de la revista "Sol de España", 1 
de Quinito- Valverde, por la orquesta; 
el brillante bailable de Ana Petro\v:a, 
fantas ía mejicana; la canción Salomé, 
parodia de Flor de The, por Concima 
Bañuls ; el monólogo "Una mujer sen-
sible", por Eugenia Zuffoli y otros nú-
meros no menos sugestivos. 
O Y 
« C A P I T O L I O " 
V I T O N E Y P O M A R E N E L " Q I B A « 0 ' 7 
He aquí una noticia grata al públi-
co habanero. Vuelven los argentinos. 
Un cable urgente de ¿so magnifico 
empresario que se llama Héctor de Qul-
roga, advierte a Vitone y Fomar que 
lian sido contratados para actuar en 
L i m a , en él curso de las próximas 
tiestas patr iót icas . Ta l contrato ha 
tnolivido que tstos den por terminada 
en pleno éxito su tournée por provin-
cias y regresen rápidamente a la Ha-
bana, desde Camagüey, para embarcar 
el lunes 11. 
Pern los argentinos, que tantas s ¡m-
patias suman en la Habana, no quie-
bren marcj.ar sin despedirse de nos-
otros . 
Y al efecto hacen activas gestiones 
cerca de' los hermanos Chaple para ac-
tuar de martes a domingo en el, sim-
pático Teatro Cubano. 
A lo que parece, y como una mues-
tra de su nunca desmentido compañe-
rismo, rquímedes Pous está dispues-
to a cederles e' teatro en esos dias, 
durante los cuales él trabajará a su 
vez en alguna población cercana a es-
ta capital. 
L a noble conducta de Pous, parece 
que ha facilitado las negociaciones ini-
ciadas y es casi seguro que mañana 
podamos anunciar el debut de la com-
pañía Vitcne Pomar, en el m á s moder-
no de nuestros coliseos. 
E l público habanero, que tanta pre-
dilección mostró por las obras porte-
ñas, acogería jubilosamente de nuevo 
a las huestes art í s t icas argentinas. 
BOflocuaotJDaajB 
S A N T O S Y A R T I G A S , preparan 
a gran fiesta para los n i ñ o s . 
Con permiso para reirse y gr i -
tar todo lo que quieran. 
Hoy so exhibe la grandiosa pe-
l í c u l a de Douglas Mac L e a n , 
t i tu lada: 
A v i a d o r a 
l a F u e r z a 
N rpremio de 500 pesos a l n i ñ o o 
aviador que pueda hacer todo lo 
que hace este hombre en la pe-
l í c u l a . 
D U S T I N F A R N U N \ ol atrevido 
jinete en su gran obra 
F I D E L I D A D 
E s t r e n o de la gran p e l í c u l a : 
C a ü e j a e ' a í o r t a o s a 
M A G N A F U N C I O N I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H o y , l a s ños y m e d í a de l a t a r -
Qe gran m a t i n é e p a r a los n i ñ o s , ex-
h i b i é n d o s e tres g r a c l o c í s i m a s c intas 
c ó m i c a s y l a p e l í c u l a del Oeste " P r o -
vinciano entre bast idores". 
E n l a s tandas de las cinco y c u a r -
to de l a tarde y nueve y media de 
3a noebe, ee p o n d r á , por ú l t i m a vez 
y a p e t i c i ó n , l a s u p e r - p r o d u c c i ó n es-
pecial "Oro de Broadway", por E l a i -
ne H a m m e r t e i n y E l l i o t Dexter . 
E n l a tanda de las ocho se exhi-
b i r á la preciosa c inta " H u m i l l a c i ó n " 
por Cla ire Windsor . 
M a ñ a n a , lunes, "Ruperto de H e n t -
zau", por E l a i n e H a m m e r t e i n y L e w 
C o d y . 
r 
C I N E M A S T R I 4 N 0 N y G R I S 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
M i é r c o l e s 6 5 * 4 J u e v e s 7 
L a p r o d u c c i ó n J o y a de l a U n i v e r s a l 
E L J O R O B A D O D E N T R A . 
S E Ñ O R A D E P A R I S 
con L O N C H A N E Y de protagonista 
E l é x i t o m á s grandioso del c inema en Cuba . 
C I N E 0 L 1 M P I C 
Domingo 3. 
Hoy en la matinée de 1 y media Cin-
tas Cómicas de mucha rhsa. 
E n la matinée de las 3, los episodios 
^ 13 y 14 de E l Velo Misterioso, por An-
\tonio Moreno, y Herbert Rawl insón en 
la sensacional y emocionante cinta l ia 
Sota de Basto. 
E n la tanda de 5 y cuartos Santos y 
Artigas presenta la divertida comedia 
interpretada por la graciosa actriz Vio-
la Dana titulada Un Escándalo en el 
Pueblo. 
E n la tanda elegante de 9 y media 
Diaz y Appiani presenta la grandiosa 
producción interpretada por las estrellas 
Anna Q. Maurice Powers, Julia Swaine 
i Gordon Katherine Perry y Claude K i n 
titulada ¿Por que la mujer abandona el 
Hogar? Marivillosa en el lujo de las 
escenas, sensacionales y contituyendo 
¡ una verdadera revelación sentimentalis-
mo intesos. 
Como todos los domingos, el moder-
no y elegante teatro Capitolio, anuncia 
para hoy una ^tjagna función dedicada 
a los nios habaneros. Santos y Art i -
gas, dispuestos siempre a brindar las 
mejores producciones c inematográf icas 
y conocedores de los gustos de la gen-
té menuda, han escogido entre otras 
grandes producciones para la matinée 
de esta tardo "Fidelidad", por el cono-
cido actor Dustin Farnum, "Callejuela 
Tortuosa", por los notables artistas 
L a u r a L a Tlante y Tomas Kcrrigan: 
la grandiosa joya c inematográf ica 
"Aviador a la fuerza", por el intrépido 
actor Douglas ¡Mac Lean, y los sensa-
cionales episodios uno y dos de la emo-
cionante serie " L a Senda dg los va-
lientes, titulados "Hacia lo desconoci-
do" y "Apache contra biance'. Es ta 
colosal serie de episodios, se continua-
rá exhibiendo sucesivamente todos los 
domingos. E l precio para esta esplén-
dida función infantil, es solo de cua-
renta centavos luneta. 
" E l signo del valor", magníf ica film 
por E a r l Fox y Doris Meller. se re-
prisará en los turnos de cinco y cuar-
to y nueve y media, habiéndose escogi-
do para la tanda de las ocho, la pri-
morosa cinta "Aviador a la fuerza", 
por Douglas Mac Lean. 
Y e x h i b i c i ó n de la gran obra t i -
tu lada; L A S E N DA DK L O S 
V A L I E N T E S . Aventuras estu-
pendas, ocurridas en las prade-
ras entre los} indios apaches y 
los blancos. 
l l i l i l 
E n las tandas de 5 y y 9 y % 
" L O S S E C R E T O S D E L C I N E M A " , por B E N T U R P I N , y " E L 
S I G N O D E L V A L O R , por E A R L F O X . 
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T E A T R O C U B A N O . - L A M A T I N E E D E H O Y - N O V E D A D E S 
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S n s c r í k s e a l " D i a r i o d e i a M a n s a " 
E L 1 0 É O D E 
L a s matinees dominicales del Cubano 
es ev espectáculo preferido del público 
de familias que acude a ellas seguro 
de encontrar siempre en ellas unas 
cuantas horas de regocijo. 
Pous y Gomis cuidan s'empre el car-
tel de estas funciones vespertinas, lle-
vando a ellas obras de carácter eminen-
temente cómico, y de gran efecto hila-
rante. 
L a s elegidas para la matinée de hoy 
son Los Efectos del Radio esa graciosa 
semi-revista de Pous, Prats y Greneí 
tan celebrada' por el público y Revistí i 
Nacicnal el úl t imo estreno y el últ imo 
éxi to del coliseo de la Avenida de Ita-
l ia . 
Revista Nacional obra por la que des-
filan con fortuna los distintos géneros 
escénicos , la revista, la zarzuela espa-
ñola y el drama español, la ópera, ¡a 
var ie té y el género cubano; figura tam-
bién en la tanda de las nueve y me-
dia . 
E n la primera de las 8 se representa-
rá ol chispeante saínete de Pous L a s 
Tres Esquinas . * 
E l Cubano prepara distintas noveda-
des. Una de ellas es el estreno de la 
humorada Loca que escribieron Ar-
mando Bronca y el maestro Grenet, ins-
pirándose en el popular tango argén i i-
no del mismo nombre. Se trata de una 
obra bien escrita, bien musicalizada, y 
do la que se nos hacen extraordinarios 
elogios. Irá el próximo viernes, dia de 
moda. 
Otra novedad y de importancia, es el 
próximo estreno de un apropü.sito de 
actua'.idnd, titulado E l Robo del Banco 
hecho por el ingenio y ia habilidad de 
Arquímides Pous, coa \u. colaboración 
musical de Prats. oomentando graoij-
samente el escandaloso iwíico de Galia-
no. 
Gomis ha terminado ya el decorado 
d - la gran revista de aparato Habana-
Earcelona-Habana lo •jue Mgirfica que 
IS2 acerca la fecha en que será llevada 
j a la escena esta fastuosa producción. 
f S C I M R T O E l M i S T 
L A C A S A 
NO S E T R A T A DE EOS " P I S T O L E R O S " QUE ASALTARON EL BANC( 
R I A L T O 
I B A S E Ñ O R A D E P A R I S 
L a Snpi'ema J o y a de la Cinemato-
g r a f í a moderna ojie tiene por feliz 
i n t é r p r e t e a l gran actor 
L O N C H A Ñ E Y 
Será reprisada 
H O Y , D O M I N G O 3, H O Y 
E n los Cines 
" R O J O " 
" V A L E N T I N O " 
y " E D I S O N " 
Repertorio de 
T H E U N I V E R S A L P I C T . C O R P . 
S A N L A Z A R O 19 6 
Un m u n í f i c o "matinée'' a los niños 
ofrece hoy la empresa de este elegante 
y cómodo y fresco Salón, la cual deseo-
sa de corresponder al favor que les des-
pensa el público. 
Los padres de familias pueden venir 
con STus -niños o enviarlos seguros de 
que estos pasarán la tarde divertidos 
viendo desfilar por la pantalla películas 
de gran hilaridad. E s t a función que 
comienza a la 1 y termina a las 5. solo 
cuesta $0.30 centavos luneta para per-
sonai mayores. Niños $0.20 cts. 
No olviden los padres de familia, que 
la agradable matinée para niños, hoy 
Domingo es la de R I A L T O , el salón 
predilecto de la primera sociedad ha-
banera. R I A L T O estrenará en la se-
mana entrante la super-producción " L A 
H E R I D A " por F . Bertini . 
T E A T R O " V E R D U N " 
T R I A N O N 
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E n las tandas elegantes de hoy do-
mingo se exhiben cintas distintas a las 
5 y 15 y 9 y 30. 
A las 5 y 15 Ni ta ocupes por Cons-
tai'ce Talmadge y Harrison Ford y la 
cómica titulada Caprichos de la Moda. 
A las 9 y 30 L a í>enda de la Inocencia 
por Mary Philbin. Tanto Ja tanda do 
la tarde como la de la n-j'.'he se verán 
concurridís ima pue^ ambas produ •clo-
nes son de gran atracc'm una con C' iiS-
tance Talmadge y Harr l j )1 Ford (n el 
'•«.•parto y la otra, cinta de f.-.ma «•on 
la interprete de: Carrmse l de la vida. 
Á las 3 y 8 Salioadose fle la suya p r 
Richard Taima 3 í« Y Caprichiis de la 
Moda cómica , r.i-iy jíveri mI.i 
Mafana lunes L a Serpiente \,i úIMma 
obra de Pran.-esca Bonin i . 
Martes 5 dia le uvxla E l Concicrt» 
por Lewis Stone el iníérpri''»! "11 
Prisionero, de Zenda L a Pérfida y 
otras obras. 
Con Lewis Stone trabajan cu E l 
Concierto Gertruda Astor* y Mabel .lu-
lienne Scott. 
E l mejor programa de la Habana es 
el que presenta la empresa de esto sim-
pático y elegante teatro. A las 7 y 
cuarto cintas cómicas, a las 8 y cuar-
to " E l Ambicioso'' colosal obra por el 
actor Bert Lytel l , a las 9 y cuarto " E l 
Ült imo Soplo'' gran obra llena de emo-
cionantes escenas por Ruth Cílfford y 
Buck Jones y a las 10 y cuarto el ini-
mitable actor Harol Lloyd en su mejo»' 
producción en 8 actos titulado E l Terror 
a las Mujeres. 
Mañana: E l Cañonazo No Descuides 
a tu esposa y Una mujer como hay mu-
chas.' 
Martes 5: L a Caseta de Señales por 
Virginia V a l l L 
Miércoles 6: L a Callejuela Tortuosa. 
Jueves 7: E l Signo del Valor y Sue-
ños de Libertad. 
Viernes 8: L a Voz del Alma. 
Sábado 9: Contra la L e y por Babby 
Peggy. 
L a noticia publicada ayer con 
motivo de haberse descubierto que 
en plora capital se encontvaoa 
una* casa sitiada por una band^ 
de "pistoleros", causó gran sen-
sación en el público, que se ha-
cía toda clase de comentarios 
acerca del escandaloso suceso. 
Hoy, mejor informados, vamos 
a dar a conocer detalles comple-
tos de este asunto, a fin de que 
la caima vuelva a los espíritus 
intranquilos, para que cese el te-
nor que se ha apoderado de to-
dos, llegando hasta el extremo de 
que por donde quiera les parece 
ver a los ya famosos "pistoleros". 
''La Casa Sitiada" es una no-
table película, una joya de la ci-
nematografía, de exquisito argu-
mento y de una belleza deslum-
bradora. Está basada en la cé-
lebre obra de Fierre í^rondaie y 
de ella podemos decir que es al-
go verdaderamente sensacional. 
Esta super-joya será estrena-
da el día 14 del actual en el tea-
tro Principal de la Comedia, y es 
tal la grandiosidad de esta obra, 
que será exhibida, también, los 
días 15 y 16, por lo que no du-
damos que esas exhibiciones re-
vistan un acontecimiento. 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M A R C A S D E G A N A D O 
Tramito todos los asuntos relacionarlos con las oficinas públicas, con 
verdadera rapidez. Empedrado. 38, Carlos F . Valdés, Apartado 2261, Te-
léfono A-9218. Habana. 
G 0977 SI d lo. 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
C O M P A Ñ I A D E L U P E R I V A S C A C H O 
H O Y D O M I N G O , M A T I N E E Y F U N C I O N N O C T U R N A 
L A S P E R L A S d e M E X I C O : C O S A S d e M I T I E R R A 
L o s dos grandes é x i t o s del detnit. 
P i n de fiesta por los notables marimbistas K n o s . G ó m e z ; couplets por L u p e R i v a s Cacho; gran-
des novedades y atracciones. 
NO F A I - i T K 
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G a m i d e G l n e m a t í K j r a i o s 
C A P I x C i i o (industria •bqtuu» » «na 
JúS6) 
De una a cinco: Callejuela tortuosa, 
por Laura L a Plante y Thomas Carrl-
gan; Fidelidad, por Dustin Farnum; es-
treno de los episodios primero y segun-
do de L a senda de los valientes; Ayia-
idor a- a fuerza, por Douglas Me Lean. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
jnedia: Secretos del Cinema; E l signo 
<iel valor. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
episodios primercT y segundo de Lá sen-
da de los valientes; Aviador a la fuer-
za., 
CABCFOAMOB (Plaza fle Albear) 
De once a una: las comedias Llegar 
a tiempo; Tomasito bandolrco y Espo-
sa asesina. 
De una a cinco: la revista Novedades 
Internacionales; Llegar a tiempo; Es-
posa asesina; Tomasito bandolero; las 
dos primeras secciones de Las dos ñi-
flas de París; el drama en seis actos 
Ante la crisis, por Bessie Berriscale; 
e5. drama La voz del amo (estreno) por 
Lloyd Hughes y Barbara Bedford. 
A lad seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: L a voz del amo. 
A laó cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Los amores 
de Tut-Ankh-Amen, por un grupo de 
estrellas. 
J P A U S V f ' (Paaeo de Ma'.̂ s esquina a 
Colón) 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
tie^ cuartos: Conviene callar. 
A las dos y medía: episodios do Ma-
nos arriba y Sonando el cuero y come-
dias. 
A las ocho y media: Paso a la mu-
jfiír, por Florcnco Vidor. 
ÜrSIS IB T 17. Vodauoy 
A las dos y media: Un Romeo radio-
activo^ L a atracción de .un uniforme; 
Un hombre casi honrado, por Harry Ca-
rey; episodio primero de L a Casa del 
Odio, por Pearl Whita y Antonio More-
no; E l Irresistible, por Big Boy Wi-
liiams. 
A las ocho y cuarto: La atracción de 
un uniforme; episodio primero de L a 
Casa del Odio. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l terror a las mujeres, por 
Harold Lloyd. 
TKIANOJir (Avoniaa Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las cnco y cuarto: Caprichos de la 
moda y Ni te ocupes, por Constance 
TaimaJge y Harrlson Ford. 
A las nueve y media: La senda de 
la inocencia, or Mary Phílbín. 
A las tres y a las ocho: Caprichos de 
la moda; Saliéndose con la suya, por 
Richard Talmadge. 
iftZAXTO (Neptano entre Consalado y 
San Migue) 
De una a cinco y de sete a nueve y 
medía: Engañando al tío, Cansado de 
pelear, Enanos que hacen cinco,, come-
d as; Revista número 23; ¿Para quién 
es el premio, por Bíg Boy Williams; 
Rachas del Norte, por Vera Gordon. 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y medía: Enanos que hacen cinco; E l 
trapero de París, por Nicolás Koline. 
WlIiSO^r (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las dos y medía: Juventud deporti-
va, por Reginald Denny; E l trunfo de 
la. verdad, por Jack Hoxie; En vende-
dor de libros, por el perro Browníe; E l 
hijo adoptivo. 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
inedia: estreno de la cinta en ocho ac-
tos L a caseta de señales, por Virginia 
Valll y Wallace Beery, 
I i X R A (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y medía: Los 
contratiempos de Tomasito, por Johnny 
iihies; L a Venus de los Mares, por Ani-
ta Kellerman; E l espectro do su pasa-
do, por Miriam Cooper y Gastón Glass; 
Cenizas de venganza, por Norma Tal-
madge. 
A las cinco y media: Pompas de ja-
bón; E l espectro1 de su pasado. 
A las oocho y media: Pompas ds ja-
E N C A J E S D E H I L O 
Todos hechos a mano. Finís imos . Tenemos «el pro-
pós i to de hacer la l iquidac ión m á s grande que se cono-
ce en estos primorosos encajes de bolillo. Los tenemos 
expuestos en una mesita en el centro de la tienda. 
A s ó m b r e s e de los precios» Desde 4 centavos la vara. 
T i r a s B o r d a d a s 
T a m b i é n en l iquidación. Hay un estilo completa-
mente nuevo. 
Está plisada y unida a su entredós . Muy propia 
para enaguas, p a n t a l ó n e s , fundas etc. 
E n este estilo tenemos desde 15 cts. la vara. 
" L A E L E G A N T E D E N E P T U N O " 
N E P T U N O 48, C A S I E S Q U I N A A A € Ü I L A 
T e l é f o n o M-1799 
tión; La Venus de los Mares: Cenizas de 
venganza; E l espectro de su pasado, 
INGLATT.KKA (General Carrlilo y fis-
tiadA Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: L a virtud pecadora, en sete 
actos, por Irene Castle. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
.caárto: La Emancipada, por artistas de 
ia Comedía F/ancesa. 
A las siete y tres cuartos* la comedia 
er. seis actos Un madrigal en Bohemia, 
por Leatrfce Joy y David BuLcr, 
nflFKSaO. (Consulado 
A las dos y a las siete v media: E l 
M a ñ a n a , J b h e r A i o É j i r e f t a e n 
C A f i P O Á M O R 
S e m a n a d e l 
4 á l J O rfeAAojto 
C O M P L E T A fíAT 
C A D A T A N D A 
^ 7 GRANDIOSO ESTRENO ^ 1 / 
^ / 4 . EN C U B A z J / 2 
AnCRICA 
A-9S3a 
S h n c o y J i a r í m e ^ p r e v e n -
í a n Isb verd ión cínemsifogréc 
fjcsb cíe n o v e l é u 
P i m n B B E N O I T 
Cinfa, d e & t & n l u / o t / s e n -
CfPjsbJiwhrjeb d e h t f amo-
r 9 $ de c/72Sb / m d L prmee^o^ 
&IeMQJ2SL i / u n poeí& /roncea 
qc/e fimeporos'censpjo un c&tál/o 
Iodo mwlenos g mlr^ks' en h A k 
m&msL de Ga¡I/&rmoff que e n 
cierroj elsccrelo iem&j de 
este drsimQu 
día d3 las carreras; Un horr.Ic f de ta-
Iia, por Willlam Russell; E l mundo no 
X êrdona. . 
A as cinco y a las diez: A'diente ju-
ventud, por Collen Moore V Millón Sílls 
OJUlMPlc; (Avenida WtUon esquina a 
a. Vedado) 
A la una y media: cintas cómicas. 
A ias tres: episodios '¡.o y l4 d E l 
velo n.sterioso; L a sota ue I'ís'-.ijs, ñor 
IjLerfccrt Hawllnson. 
A ias cinco y cuarto: Cn CEcánaulo 
era el pueblo, por Viola D !̂t i 
A las siete ym edía: episodios 13 y 
14 de TS\. velo misterioso. . 
A las ocho y medía: L a teta de bas-
tos. 
A las nueve ymedia: ¿Por qué la mu-
jei abandona el hogar? 
vphutjm (CoasniKrto entre Ammae 7 
Trocadéro) 
A «as siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E i Avr.!icoso, 
por Fred Thompson. 
A las nueve y cuarto; EL último so-
p1o, iB)r Ruth Clífford y Buck Jtnes. 
A las diez y cuarto: E l terrot a las 
mujeres, por Harold Lloyd.. 
SÍKPTUWO (Heptnno y Perseverancia) 
1 De una y media a cinco: las comedías 
A la mar embarcado angelí y Gretel, 
) por Babby Peggy; Cabalga a la vida, 
por Hoot Gibson; Sonando el cuero y 
Las piratas perfumadas. 
A las ocho: Hansell y Grethel ,por 
Babby Peggy; Las piratas perfumadas. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
medía: Paso a la mujer, por Theodoro 
Roberts y Florence Vidor; A la mar 
embarcado. 
NIZA (Paseo de Marti entre Teniente 
&ey y San Joeé) 
En las funciones de la taroe y de la 
noche, exhibición de cintao dramáticas 
y cómicaa. 
L A C A S A D E S A N T O S Y A R T I G A S 
S A L V A D A P O R P R 
Un tremendo incendio que hubiera destruido el mejor stock de 
películas que hay en Cuba, fué evitado cor el perro que so exhibe 
en el pórtico del CAPITOLIO, anunciando la película E L G R I T O 
D E LÁ RL/ÍXORV 
. L a inteligencia ele los perros, 
su fidelidad a los amos y su he-
roísmo, eispecialmenté en esta 
raza de San Bernardo, fué de-
mostrada una vea más el 'Vier-
nes pasado, por el magnífico 
ejemplar San Bernardo y Da-
nés, que Santos y Artigas exhi-
ben en el pórtico del CAPITO-
L I O , anunciando próximo es-
treno de la grandiosa Rélícu'a, 
" E l tiritó de la Sangre", (his-
toria de un perro), -que se en-
trenará el sábado S. 
• E l perro acababa de recibir 
su baño y estaba ya con su ca-
dena, amarrado en la azotea, 
cuando víó salir el humo de una 
de las habitaciones altas de la 
casa Manrique 138, donde están los talleres y oficinns de la ca?a 
"Santos y Artigas''. E n seguida el noble animal se dio cuenta del 
peligro, rompió la cadena y bajó a las oficinas, dando la alarma 
con sus ladridos y saltos. Un momento después, gracias la he-
roica intervención de los empleados y ,̂ 1 oportuno y eficaz auxilio 
de los Bomberos de la Habana, se evitaba la pérdida del mejor re-
pertorio de películas que hay en Cuba. E n la película 
£ 1 G r í í o d e \ a S a n g r e 
i c t u r e 
podrá usted v 
hombre. 
útil el p stencia del 
G 7137 1-d 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este sim-
pático salón ha preparado un regio 
programa. Matlnée de 1 112 a 5 1|2. 
Muchas cintas cóínicas. Estreno de la 
regia producción "La Venus de los ma-
res", por Anita Kellermann. La Cuban 
Medal presenta la regía producción 
"El espectro de su pasado", por Mí-
rian Cooper y Gasto Glass y la gran 
cinta titulada "Cenizas de venganza", 
por Norma Talmadge, y Coway Tearle. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Una comedia en ños partes y el re-
gio estreno titulado "El espectro de 
su pasado" por Mirlan Cooper y Gas-
tón Glass. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
Viernes 8, grandioso estreno de "El 
Jorobado de Nuestra Señora de París'' 
por Lon Chaney y Norman Kerry. 
N u e s t r o M o d e l o N o . 3 
E S P E C I A L S O L A M E N T 
P O R E S T A S E M A N A 
m m •>í.-xW:: 
Es indiscutiblemente chic y juve-
nil en Georgette blanco, adornos ver-
de jade del mismo material. 
Desde que los críticos parisienses 
han declarado el plisse como el mar-
co de distinción de la presente tem-
porada encontrará Ud . en este mo-
delo el cachet y la elegancia que son 
el sello de los vestidos de 
T H E L E A D E R 
SOLAMENTE POR E S T A SEMANA 
A L MINIMO P R E C I O 
t 
T H E L E A D E R m 19 
c 7io: I d 3 
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C A M P O A M O 
H O Y DOMINGO 3 HOY 
g l ^ GRAN E S T R E N O E N CUBA 9 ^ 
Blanco y Martínez presentan a la 
linda estrella 
C A R M E L M V E R S 
1% GRAN M A T I N E E 1 ^ 
S E L E C T O PROGRAMA 
Las divertidas comedias: 
E n la soberbia producción dramática, titulada: 
l o s A m o r e s d e Í U Í - A 
Un romance de amores e intrigas en el Egipto del Varaón Tu 
Anlih-Amen, con escenas de deslumbrante belleza. 
Repertorio de BLANCO Y MARTINEZ, 
Por John Hinnes. 
E S P O S A A S E S I N A 
L L E G A R A T I E M P O 
Las dos primera« jornadas del 
gran a rama: 
L A S D O S N I Ñ A S D E P A R I S 
tituladas: 
F L O R E S D E P A R I S 
N O C H E D E P R I M A V E R A 
Estreno en Cuba del drama de 
mucha acción, titulado: 
L A V O Z D E L A M O 
por las estrellas: 
L L O Y D H U G H E S y B A R B A R A 
- B E D F O R D 
y el gran cinedrama: 
• XNTi: L A C R I S I S " 
Por B E S S I E B A R R I S C A L E 
Lunetas: ^0.40.—Palcos: $2.00 
E P-X 
r 
L A V I L L A M A R I A 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
10 de Octubre (Antes J . del Monte) 175. Teléfono I-ÍJ032.—Habana. 
Gran surtido en muebles de todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que exíetc en la República y vendemos en todas cantidades 
Al recibo de 20 centavos enviaremos lujoso catálogo con cuanto usted necesite para amueblar su casa 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
R E G I N A L D DENNY 
Apuesto y simpático actor de 
la Universal será presentado por 
Cari- Laemmle en 
C a p i t o l i o 
haciendo el papel de protagonis-
ta de la hermosa producción 
Joya de la Universal, titulara: 
D E L D E B E R 
Cinta dtv situaciones interesan-
tísimas en la que este celebra-
do artista hace su mejor labor 
dé arte. 
E S T R E N O E N CUBA 
9 4 
M I E R C O L E S 6 
J U E V E S 7 
V I E R N E S S 
Repertorio de The Universal 
Pict. Corp. San Lázaro 196. 
C 7174 2d 3 
= G R A N T E A T R O = 
W I L S O N 
Más fresco que "n la Playa. 
Teléfono: M-5 8 63 
H O Y DOMINGO !J D E AGOSTO 
Colosal matinée a las dos y media 
de la tarde dedicada a los niños, con 
las cintas: 
por Reginald Denny. 
' • E L TRIUNFO D E L \ V E R D A D " 
por Jack Hoxie. 
" E L V E N D E D O R D E L I B R O S " 
por el perro Eronnie. 
a h i j o 
O P Í V O 
per Budy Mcainger. 
. Tres horas de espectáculo agra-
dable. 
Precios para la niatinéc corrida: 
Niños , , $0.2 0 
Luneta 0.3t) 
5;% TANDAS E L E G A N T E S 9% 
Estreno de la su por joya en 8 ac-
to?, interpretada por Virginia Valli , 
y Wallace Beery, titulada: 
L a C a s e t a 
d e S e ñ a l e s 
Niñeó: $0.20.—Luneta: $0.40. 
Mañana, re-estreno en tandas ele-
gantes: 
" E N T R E DOS R E I N A S 
» Por Mary Pi¿kford. 
C 7172 ' l-d o 
L a I d e a l 
i 
M U E B L E R I A 
Especialidad en juegos de cuarto, 
sa'a, comedor, recibidor y relojes 
de pared a precios económicos. 
A n g e l e s 16- T l f . A = 5 0 5 8 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
^ Suscríbase y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO D£ L A MARINA ^ 
C 7135 alt 4d 3 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DF Í.A M A RIMA Agos to 3 ¿ e 1 9 2 4 Af30 x c n 
H A B A N E R A S 
Muy mejorado. 
üln •vías de restablecimiento. 
Así encuén t rase en la Quinta de 
Dependientes, después ae operada 
por el doctor Pagés , el señor Je ró -
nimo Pérez González. 
Viene de la pág ina e l©^ 
D E L I C A D A OPERACION 
Un joven correcto y simpático que 
figura entre los empleados del Ban-
co do Canad á . 
, bronco se rá dado de a l ta . 
¡En l ic rabuena l 
SOBRE UN CHISMECITO 
Lo Que escribí . 
. Y todos lo r e c o r d a r á n . 
—'"Lo que se me ocurre con un 
caso especial dé Tina pasión que re-
nace es lo que tanto se oye cantar 
abora por ah í : 
Un viejo amor 
n i se olvida n i se deja". 
Pero se ha querido dar a esto 
una in terpre tac ión tan torcida que 
hasta un confrére hace suponer, con 
las iniciales que publica, una r€con-
cilia'ñón imposible. 
Más que imposible. 
Enrique FONTANILLS. 
•MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
C ARIÑOSA DESPEDIDA A L GO-
BERNADOR DE ORIENTE 
Ayer tarde regresó a Santiago de 
Cuba el Gobernador de aquella pro-
vincia señor José Ramón P a r c e l ó . 
E L CORONEL LOPEZ L E Y V A 
También regresó a Santa Clara el 
coronel Francisco López Leyva. 
LA MUERTE D E L SEÑOR ARE-
CHA V A L A Y SAINZ 
A Cárdenas fueron ayer tarde va-
rias personas con motivo de la muer-
te del señor José Arechavala Sainz, 
Entre otros fueron a dicha ciudad; 
Enrique Torrontcgui, Eudaldo Ló-
pez, Hudaido Bonet, Germán López 
Ruiz y Fernando Comas Bolfa . 
SUPERINTENDENTE DE ESCUE-
LAS DE CAMAGUEY 
El Superinlendente de Escuelas 
de la provincia de Camagüey señor 
Ncroiso Monreal regresó ayer de 
acjuella ciudad. 
E L PRESIDENTE DE L A ASAM-
B L E A CONSERVADORA 
DE CAMAGUEY 
Regresó a Camagüey el señor An-
tcnio P iña Matos Presidente de la 
Asamblea Provincial del Partido 
Conservador; t ambién regresaron a 
Camagüey los miembros de la mis-
ÍOT SABTC TODO 
MONDO ) que «o hay naao ti 
eficaz contra las 
y la caspa, como el 
AGUA DE CÜi-ONlA 
"LOPEZ CARO'-
Higiénica.—Incolora,— 
Agradable. 
Sí aplica como Locifin 
y no mancha la piel ni 
la ropa." 
No contiene tm solo 
miligramo de sales me-
tálicas ni otros elemen. 
tos nocivos. 
Da al cabello cañóse 
color natural y no los 
tonos chillones propios 
de lar, • tinturas quími-
cas. Ks r.bsolusamentí 
inofensiva 
Precio $3.50 
Interior $3.60 
De venta en los prin-
cipales establecimientos 
íe la República. 
Representantes 
PINKDA Y PARDO 
Amarg-ara número 43, 
Teléfono M-6803 
ma Asamblea Alfredo Caballero, A n -
tonio Aguiar, Manuel Zaldivar y Jo-
sé Meneses. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: Pla-
cetas JoséGarc ia Inerade y í b r a h i m 
Rojas, Aniceto Amador; Jovellanos 
Lorenzo Arocba, José Juelle, Cata-
lina Azor, Doctor Garcia y familia, 
Ornar Gumá y su m a m á ; Cabaiguan 
Francisco Prieto; Cárdenas Srta. Fe 
Guirch, Bernardo Ruiz y señora , se-
ñora Salvadora Naranjo, la señor i t a 
Li l ian Viña y su t io, Ramón Aldere-
guía ; Santiago de Cuba, Pelayo Re-
cio; Anselmo Alleigro, Antonio Li-
nares ex-Subdirectpr de Comunica-
ciones; Camagüey Agust ín H . Agüe-
ro; Matanzas el representante a la 
Cámara Félix Martínez Goberna, 
Isidoro Delgado y familiares, Verar-
do Mart ínez; Sagua lá Grande doc-
tor Rafael López Silveiro; Carlos Ro-
jas, Nicolás Nodarse; Zaza del Medio 
señori ta Amalia Bor ró te , señora Ma-
rina Luz Reyes viuda de Imas, seño-
ra Borró te viuda de Reyes-; Santa 
Clara la señor i t a Ofelia Bienes, I s i -
dro Otero; Tmguaro M r . D . Hatte-
t lcn ; Central Najasa el Administra-
dor de ese Central Manuel Leyva; 
Manzanillo Eladio Ramírez y fami-
liares, Sra. Cristina Serrano de 
Carbonell; Central Niquero Francis-
co Escobar; Elia el segundo Admi -
nistrador de ese Central, Francisco 
Pérez Amézaga y familiares; Espe-
ranza Dr . Justiniano J . de Rojas 
y su bijo Guil lermo. 
A SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS 
Ayer tarde fueron a San Miguel 
de los Baños la señora "Nena" Gon-
zález Sellén de Coto, Marcelino Alon-
so, Maximino Alvarez do la f irma 
do esta plaza Alvarez y Blanco, M i -
guel Valiente, Leonardo de la Torre 
y Fuentes y la suñora de Otero e h i -
jos . 
V I A J E R u » QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Matanzas Rafael y Manolo Velasco: 
Jaruco las señori tas Maria del L la -
no, Carmita Alcoz y Cecilia Gómez; 
Central Espada, señora de P a d r ó y 
la señora Vázquez de Padró esposa 
del Administrador de aquel Central; 
San José de los Ramos, José Rosa-
rlo Torres y famU-.'arc-s, doctor Víc-
tor Teresa; Madruga doctor Juan 
Vallhonrat, Camagüey el represen-
tante a l aCámara Redol ió Socarras, 
Justo Lámar , Manuel Santallana, A l -
fredo Recio y familiares; Morón 
doctor Federico Carrera, Luis Pérez 
Pardo, Alfredo Rodr íguez ; Santiago 
de Cuba Quint ín RicarL y señora , el 
ingeniero Eduardo Chivas; Holgu ín 
Juan Rimblas y señora ; Zaza del 
Medio R a ú l de Cá rdenas ; Guayos, 
José Insua; Central Cunagua E . Co-
l ina; Central Chaparra Daniel Me-
r r y ; Manzanillo Juan Gómez; Cai-
bar ién Benito Romañach y familia-
res. 
L A HUELGA D E L EXPRESS 
W E L L S FARGO H A 
TERMINADO 
Ayer quedó terminada la huelga 
EFECTOS S A N I T A R i O S 
Su cocina carecerá de todo mérito mientras no 
instale en ella un fregadero Standard" 
Nuestra calidad es una. Exija la marca 'íStandafcT 
y rechace segundas calidades de limitada duración. 
De venta pjr:—Antonio Rodríguez. Pons, Cobo & 
Compañía, Purdy & Henderson Trading Co., José 
Alió & Co. S. en C. y principales casas del in-
terior. 
S t a n d a r d ¿ S a t n t a r s I D í & C o . 
Pittsburg1, Pa. 
Oficina en la Hatoana:—Edificio Banco de Canadá 
No. 518. Ti-léfono M-3341. 
E s a tos es p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. Bell, antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más cos-
tosos y sufras más. Las medicinas 
que los doctores modernos pres* 
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiene 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
En las Farmacias 
que sos tenían empleados del Expresa 
Wells Fargo en el Ferrocarri l de Cu-
ba y desde luego empezaron las re-
misiones de bultos que estaban de-
tenidos por esa causa. 
E L CIENFUEGOS YACHT CLUB 
E l jueves próximo por el tren 6 
l l egarán a esta los remeros y canoas 
del Cineiuegos Yatch Club que vie-
nen a competir con los de esia en la 
playa de Marianao el próximo do-
mingo . 
VIAJEKOS QLJt; SALIERON 
Por distintos trenes fueron a:" Ma-
j tanzas Manuel y Oscar Mart ínez, el 
j doctor Ramón Antonio de la Puer-
ta Contador General de la Cruz Ro-
ja Nacional Cubana; Varadero, A u -
gusto Muxo y familiares; Ciego de 
Avi la Oscar Balanzán,. doctor Manuel 
Borges; Cienfuegos Alvaro Caballe-
i ro y señora, doctor R a m ó n Delfín, 
i cap i tán de la Marina Mercante Na-
' cional Gabino Pernal; Camajuani 
i viuda de Arango e hija Conchita; 
Florida Carlos Garcia; Colón Pres-
'bi tero M . González, doctor Agus t ín 
Pacheco y señora ; Remedios señora 
Maria Bonachea, señor i ta Elvira Pé -
l rez; Santiago de Cuba la señora Sa-
muel, la señor i ta Hortensia Canovet, 
J e r ó n i m o Moreno y .familiares, 
i Central Cunagua E . Maduro. Cai-
¡ bar ién Ar tu ro Muñoz, Rafael Jover; 
Cárdenas Manuel Arias; Camagüey 
Antonio Acevedo, Lázaro Calvo y 
familiares, Ruperto Cruselias, Ela-
dio Flores; Aguada de Pasajeros 
Leonardo de la Torre; Santa Clara 
, José Corona. 
E L JEFE DE OBRAS PUBLICAS 
EN SANTA CLARA 
j Ayer tarde llegó de Santa Clara 
i a compañado de sus familiares el In -
¡ gtniero Jefe de Obras Públ icas de 
¡acjuelia provincia ¿eñor Manuel R. 
I Pérez ' . 
TREN DE^ SANTIAGO DE CUBA 
Llegar in .por este tren de: Cien-
fuegos señora Dominga Calderón de 
i la Barca, Miguel Soto y señora, se-
ñor i t a Aurora Soto, señor i ta Maria 
Enriqueta Morris, señor i ta Maria 
Teresa Ruiz, Ricardo Carrera; Ya-
i guajay el Padre Paul Ramón Gande, 
| Po t re r í l lo el doctor Raúl Tapia; 
; Matanzas el alcalde municipal de 
¡aquel la ciudad doctor Horacio Diaz 
; Pardo, Buenaventura Hernández , el 
• pagador de los Ferrocarriles Unidos 
• J . R . Prado; Central Covadonga 
. Pablo Carroño; Sf*nto Domingo Julia 
i Pérez viuda de Pérez, señora de Ge-
j laber t ; Araujo Salvador Guedes; 
Colón Ursino G?ave de Peralta; doc-
i tor Oscar H e r n á n d e z . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JOSE REY MARTINEZ 
M a ñ a n a embarca para los Esta-
dos Unidos nuestro querido amigo 
el señor Joeé Rey Mart ínez, repre-
sentante en Cuba de la conocida f i r -
ma americana Markt and Schaefer 
C», de New York. 
E l señor Rey va en viaje de ne-
gocios • y r eg resa rá pronto. Le de-
seamos un feliz viaje. 
DON R A F A E L V A L L E 
E m b a r c ó ayer para Europa y Es-
tados Unidos nuestro estimado ami-
go don Rafael Valle, condueño de 
la acreditada "Casa Versalles", Nep-
tuno, 24, establecimiento bien cono-
cido entre el mejor elemento de 
nuestra buena sociedad. 
Va el señor Valle en viaje de com-
pras y se propone visitar los m á s 
importantes centros industriales del 
Viejo y del Nuevo Mundo. E l joven 
y activo, comerciante seleccionará 
los mejores ar t ículos , los de mayor 
novedad, que encuentre en los pr in-
cipales mercados europeos y ameri-
canos. Es de esperar, dada su com-
petencia y buen gusto, que cuanto 
traiga ha de ser del agrado de la 
distinguida, clientela que' tiene en 
Cuba la "Gasa Versalles". 
Que tenga un feliz viaje. 
¡Y que tenga un éxito completo! 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
n u e s m s \m y mm 
Muy grande e1 ¿i.rtidq de Pa-j 
| JAS y CEÑIDOKV.-i qua tiene el 
! "Bazás inglés" . Avenida de I ta l ia | 
y San Miguel . M t y grande y muyi 
I bueno, perqué comprende los estilos 
m á s elegai tes, frescos, cómodos y 
duraderos.Y además de grande y de 
buem tiene otra "ventapa importan-
i l s lma: la baratura d los preciog 
Sobre todo, la? fajas eMstícas del 
"Baz.-u* Ing lés" , Avtn ida de I ta l ia 
y San Miguel, merecen especial 
menciofi. Son f resqu ís imas . Nunca 
se oírpcifiron al público fajas m á s 
frescas N i tan cómodas, fuerte? y 
elegaijirs. ¡Son las que prefieren 
las a'aiuas de la buena sociedad! 
Hay numerosos estilos y el surt i -
do oe tallas está completo. 
En ceñidores o ajustadores, tam-
bién nene el "Bazar Ing lés" , un 
surtido sm igual . 
La lectora que necesite alguno de 
esto-! ar t ículos , debe seguir nuestro 
consejo de comprarlo en el "Bazar 
Ing lés" , Avenida de Ital ia y San 
Miguel . 
Así gas t a rá roco y quedará com-
placida- . . 
I d S 
En esta época del año, la mayoría 
de la pente se halla dominada por una 
1 sola1 idea y- esta es cuál sevd la mo-' 
da que se llevará en la próxima es-
t c Cu. 
•Cuáles s?rán los modelos de vesti-
dos franceses que se usarán de tardej 
y n.iche. Si el escote se preferirá re-
dondo o en forma de conizón, etc., y 
ros'otros. deseando complacer a nuos-
trus bellas amitruitas les diremos que va-
yan sin pérdida de tiempo a "La Nue-
va Carmen", Monte 65, y allí les ofre-
j cerán las últimas novedades en vestí-
I dos fratioeses bordados 
i trusto y que se detallai 
¡ liquidación, a pesar de 
i*moda y procedentes de 1; 
sas de modas do París. 
i los y se convencerán de que no somos I 
"X! serados. 
• Kn una de las hermosas vitrinas de 
! "La Nueva Carmen'' se exhiben algu-
! nos modelos muy lindos. Hay uno cc-i 
• 'or lila quo es un encanto, distintos 
i estilos y variados colores. 
i También hay una colecciún de trajes' 
1 de baño de última novedad, siendo es-
j ta la oportunidad excepcional que se 
i presenta de grastar poco dinero. "La 
i Xueva Carmen", Monte Gü 
' 30756 V 3 aff. 
exquisito | 
precio de i 
de última i 
ejores ca-] 
an a ver-! 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 
—.-t— — 
Recomendado á los 
Convalecientes, 
Anémicos, 
Palúdicos, 
Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTIÍ'duVin Sí SEBASHEN TALEHCE ICironáelFRASCIA 
D E V E N I A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
A p r o v e c h e n g a n g a s 
Linón blanco y colores de 1|2 
vara de ancho, a SO. 50 
Tela do novia (pieza) a $2.00 y $2.50 
Ol.-in Clarín, color y blanco a $0.80 
Cretonas, inglesas desde. . ,„ $0.25 
Blonda una vara de ancho a. « $1.00 
Blonda de 114 de ancho a. . . $0.30 
Cintas de 1|1 de ancho, a. . . $0.35 
ZENEA Y ABANGUREN 
Alt. 3 ag. 
G A L ! A N O Y N E P T U N O 
J u e g o s d e c u a r t o d e c a o b a m a c i z a , e n c h a p a d o c o n m a d e r a s f i n a s , y 
a p l i c a c i o n e s d e b r o n c e l e g í t i m o 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d a l a e x i s t e n c i a 
I I 
D o r a d o P e ó n y C a . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
C 7156 1 d 3 
MUCHAS VECES COÑÓÚCEN 
A PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N 
d e S C O T T : 
I I I 
l a m o s t r a m o s e n n u e s t r a s V i d r i e r a s 
$ 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y 5 . 0 0 
Piel lavaWe S4.50 Piel lavable S4.50 
Piel Uval>le § 3 Piel lava')'. ' 8v?.oO 
Y en tacón muñeca 
Piel lavable S4t /W 
Piel lava./c 5>4.50 
Piel lavj^bíe $3r 
Y en tacón muñeca 
Vio} lavf'bb; S4.50 
Y en tacón muñeca 
Piel lavaMo 5r4.50 Piel i a / i b l c § 3 
ÍÍ3 
Piel l a r t lKc S i .50 Piel lavable $4.50 
8 5 Modelos de los m á s o r i g í n a l e s y pieles f i n í s i m a s 
E N V I A M O S I A p r i I i L U Z Y E G I D 0 
A L I N T E R I O R L A u l L I H T E L . A - 1 6 2 1 
T R A J E S P A L M B E A G H 
M u c h o s d i b u j o s p e r o u n a s ó l a c a l i d a d 
d e m a t e r i a l - — i n s i s t a e n l a m a r c a . 
ngc. u.s. t»AT. orr. 
En todas las buenas sas t rer ías 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A Ñ A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
r D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta del 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento las enfermedades del 
t Apa ra to Ur inar io . 
Examen di rec to de los r i ñ o n e s , vej iga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y do 4 a 6 de la tarde 
L A M P A R I L L A . 7 8 . TELEFONO A - 8 4 5 4 . ó 
^ , „ , , 11 
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C r e m a d e A f e i t a r P a l r a o l i v e 
T H E m m O L W E C O 
V i v a U s t e d c o n l o s 
t i e m p o s m o d e r n o s 
L a c a r a b i e n a f e i t a d a d i s -
t i n g u e a l c a b a l l e r o d e 
b u e n a p r e s e n c i a . L e d a u n 
a s p e c t o d e p r o s p e r i d a d y 
b u e n v i v i r . 
U s e U d . c r e m a d e a f e i t a r . 
L o m á s m o d e r n o , e s t o 
e s , C r e m a d e A f e i t a r 
P a l m o l i v e . 
He aquí 5 razones: 
1— La espuma se multiplica 250 veccü. 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— La untuosa espuma permanece fresca 
10 minutos en la cara. 
Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a afeitarse. 
•Tonifica el cutis debido a los acf;ites 
de Palma y Olivo. Loción alguna 
es innecesaria. 
1 
E l C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o , 
R a d i a n t e d e B r i l l o y V i g o r 
es una verdadera joya que realza la belleza de la 
mujer elegante y aumenta sus encantos naturales. 
Si su cabello es opaco, débil, escaso, quebradizo, o 
bien si no se presta para que Vd. pueda lucirse con 
elegantes peinados, use el NEWBRO'S H E R P I C I D E , 
que limpia, refresca y perfuma el cuero cabelludo 
permitiendo que las raíces se fortalezcan dando al pelo 
ese precioso brillo y vigor que denota juventud y 
buena salud. 
^ l e u i b r o * s J f e r p i c i d e 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
W l I I I I I l I i n ^ T T I ^ X g » » T T T T O n r x x Y m 
a i m 
y* 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las do ' E L C L A V E L ' . 
Bouctuets para novias y ra-
mos de tornaboda desda 55.00 
al de mejor calidad. . 
• 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y llamos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas. Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a ia más 
valiosa. 
Bandoraa, Escudos. Es*-,rf'''»a3 i 
y letreros de flores uataralcs 
para artistas y actos patr'ó- i-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, d interior de la Isla y a 
cuíuqmer parte del mundo 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas £ 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes dssde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas troncli?kdas, 
desde 85.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y. escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N t 4 E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S, Julio. • Tels. M8581-70231-7937 F-3587 • Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
- rniarianao h 
• i 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivaments. 
Calle Barreía, núme .o 62, Guanabacca. 
6 R 0 N 1 6 f l D E 
T R I B U N A L E S 
E N " E L S U P R E M O 
S E A P L I C A N LOS B E N E F I C I O S 1>E 
L A AMNISTIA A UN HOMICIDA 
L a Sala de Vacaciones del Tr i -
bunal Supremo, ha acordado aplicar 
los beneficios de la Ley de Amnis-
tía vidente a favor de Valentín Fres-
nedti Calvo, que fué condenado pol-
la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, a la pena de catorce 
años, ocho meses, un día de reclu-
sión temporal, por el homicidio de 
Serapic Núñcz, ocurrido el día vein-
titrés de agosto de mil novecientos 
veitiuno, en el pueblo de Güines, con 
motivo de resentimientos personales 
entx-e ellos. 
L a referida Sala denegó los be-
neficios de la amnistía a favor de 
Fresneda, pero el defensor del mis-
mo, doctor Carlos Jiménez de la 
Torre recurrió del auto, sosteniendo 
que, toda vez que él alegó, en el 
juicio la eximente de legítima de-
fensa y que la Sala declaró que se 
desconocían las circunstancias con-
comitcntes del hecho, procedía la 
amnistía. 
Y el Supremo, de acuerdo con su 
tésis, reso lv ió , de conformidad. 
Fresneda fué puesto inmediata-
mente en libertad, por providencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
DEMANDA S O B R E PAGO D E 
A K K E D AMIENTO Y PAGO D E 
CONSUMO Y E L E C T R I C I D A D 
"En el juicio de menor cuantía que, 
en cobro de pesos, promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, el señor Antonio Peraza Me-
dina, Ingeniero de esta Ciudad, con-
tra el señor Manuel Pinzón Calleja, 
empleado, también de esta Ciudad, 
sobre pago de $175.00, importe del 
arrendamiento de la Quinta "Amé-
rica" y consumo de electricidad, du-
rante él mes de Junio de 1920, la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha revocado la sentencia del Juzga-
do, declarando sin lugar la deman-
da, absolviendo de la misma al de-
mandado, sin hacer imposición de 
cosías . 
Dirigió al señor Pinzón, que ha 
triunfado, el doctor Rafael Guas In-
clán,. Profesor de la "Academia de 
Derecho". 
j JUICIO D E MENOR CUANTIA CON-
T R A E L TUTOR D E UNOS 
M E N O R E S 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía que, ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte, siguiera 
doña ü£eí.>. Lago Lafún, contra don 
Ramor. García Món, Médico Ciru-
jano de ésta, como tutor del menor 
Héctor González Quiroga; la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha con-
firmado la sentencia del Juzgado que 
declarando con lugar la excepción 
de falta de acción en la demandan-
te, declaró sin lugar la demanda, ab-
solviendo de la misma al señor Gar-
cía Món, con las costas a cargo de 
la actora, sin declaratoria sobre te-
meridad ni mala fé . % 
P L E I T O D E UN LIQUIDADOR D E 
UNA SOCIEDAD M E R C A N T I L 
Y ín el de mayor cuantía, que, en 
cobro de pesos, estableció ante el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, el señor José P . Díaz Pairo, 
comerciante de esta, como liquida-
dor do la Sociedad Mercantil Bro-
cen aud jCompany, S. en C , ^n li-
quiduc'on, del comercio de esta Pla-
za, contra el señor Ramiro Torres 
Pérez, propietario de Camajuaní, 
Provine la de Santa Clara, la Sal¿ de 
lo Ci'ál de esta. Audiencia, ha ooc-
fir:riado la sentencia del Juzgado que 
decía' ó con lugar ¡a excepción da 
falta ce personalidad en el deman-
dante y que el actor no ha acredi-
tado la representación de la socie<ad 
quu se atríbu/tí, imponiéndose las 
costas rJ actor, aunque no en con-
cepto de temeridid ni mala f é . 
Representó al señor Torres, el 
Procurador señor José María Leanés, 
bajo !a .direccioa del doctor Mano 
d? Hojas. 
E L D R . M A N U E L M A R T I N E Z E S -
COBAR, ACTUANDO E N VACA-
CIONES 
Concedida licencia de quince días, 
a! Pros'dente de la Sección fPrimera 
de la Sala de Vacaciones de la Au-
diencia, doctor Temístocles Betan-
court Castillo, que se ha trasladado 
a la legendaria Ciudad de Camagüey 
se ha hecho cargo de la Presidencia 
de d.oha Sección, ef" Magistrado de 
la Sala de lo Civil y ele lo Contencioso 
a,Qrujr,istrativo de esta Audiencia, 
doctor Manuel Martínez Escobar, 
que st- encuentra de vacaciones. 
• 
¿ [¡ P r o c e d a s i n t a r d a n z a ! T r á t e s e d e u n a i n d i s p o s i c i ó n p a s a j e / a o d e a l g o m á s s e r i o , l í m p i e l e e l e s t ó m a g o i n m e d i a t a m e n t e . E s l o q u e t o d o s l o s m é d i c o s a c o n s e j a n . P e r o n o v a y a a d a r l e u n p u r g a n t e v i o l e n t o q u e a g r a v e s u e s t a d o i r r i t á n d o l e l o s i n t e s t i n o s . D e l e e l e x q u i s i t o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u -t a s q u e m i l l o n e s d e m a d r e s c o n s i d e r a n h o y c o m o u n a b e n d i c i ó n : 
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El Sedan Tudov 
L a E s t a c i ó n L l u v i o s a 
Estamos en la temporada de lluvias en Cu-
ba. Esto quiere decir que casi diariamente 
podemos esperar algún aguacero. 
No serán pocas las veces en que Vd. ten-
drá que salir a la calle en los precisos mo-
mentos en que amenaza lluvia. No es posi-
ble posponer siempre un compromiso; en 
negocio, esto puede significar una pérdida 
c o n s i d e r a b l e ; socialmente, una si-
tuación difícil. 
El problema queda resuelto con un carro 
Ford cenado. Siempre estará listo para 
cualquier viaje, a cualquier hora y para 
cualquier distancia. 
El Sedan y el Coupe ofrecen siempre una 
protección absoluta contra las inclemencias 
del tiempo, pudiendo ser a la vez modelos 
tan abiertos y frescos como un turismo. 
Compre hoy uno de estos carros y estará 
preparado para cualquier evento. 
Tal vez Vd. quiere el Plan Ford de Pagos 
Semanales. Todos pueden aprovecharlo. Pida 
ütalles a caa'qüler Agente Ford Autorizado. 
e 
C O C H E S C E R R A D O S 
L A S R T A . D O L O R E S P L A Z C A L A 
Y E L SR. E . R E Y E S 
G A V I L A N 
Con motivo de la licencia otorga-
da d ia señorita Rosario Segura, 
Oficial de Secretarla, debido a la 
irreparable pérdida de su amante pa-
dre y a encontrarse enferma la Sra. 
María Cartaya, se ha hecho cargo, 
provisionalmente, por disposición de 
la Saia de Gobierno de la Audiencia, 
el señor Enrique Reyes Gavilán, del 
despacho de la Secretaría de la re-
petida Sala de lo Civil de esta Au-
diencia . 
Y ia señorita Dolores Plazaola, 
Oficial de Sala, continúa, como hasta 
aquí, ¿'1 frente de la Sección de Ju-
bilaciones y Pensiones. 
en documento mercantil. 
Dos años, cuatro meses de prisión 
correccional, para José Fernández 
Puente, por homicidio por impru-
dencia, del menor .Manuel López. 
Y tres años de prisión para Ga-
briel Crespo Roca, por apertura de 
material postal y falsedad en giro 
postal. 
SEÑALAMIENTOS P A R A E l i 
LUNES 
CON C L USIONES P R O V I S I O N A L E S 
D K L MINISTERIO F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales, pide el Fiscal las siguientes 
penas; 
Dos años, once meses, diez días 
de prisión correccional, para Carlos 
O'Farrii; Moya (a) Carlos Chena, 
por disparos. 
Dos meses, un día de arresto ma-
yor, para Rafael Morante Martínez 
y Salustiano Estévez Martínez, por 
"delito contra ia salud pública. 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional, para Reinal-
do Pérez García, por rapto. 
Citiiitp ochenta días de encarce-
lamiento, para el doctor Salvador 
Morales, por injurias graves al fun-
cionario público doctor Gerónimo Lo j 
bé Figueroa, Inspector General de 
Farmacia, con motivo de artículos 
publicados por el doctor Morales en 
• 'E l Keialdo". 
Do? años de reclusión para Joa-
' qutu Quintana AufiPU, por falsedad \ 
Sección Primera Cointra José Alarlco, por 
Contra Fél ix Colomé, por rapto. Defensor: doctor Fiberga. 
octor Arango. Defensor u( 
Contra Manuel Peña, por robo, 
Defensor: doctor González. 
Contra Enrique Sánchez, por hur 
to. Defensor: doctor González. 
Contr? Carlos Martínez, por ro 
bo Defensor: doctor fPortela. 
Contra Diego Pérez, por falsifi 
cación. Defensor: doctor González 
Sección Segunda 
robo, 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas persona* que creen que el catarro es un mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundancia ¿el catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de las 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma mas ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RÜ-NA El Mejor Remedio Del Mando 
Ko tarde ni on momento. La ciencia ptocúma que el catarro lleva en si los pelipot 
más e«»es y malignos de todas las enletmedades humanas—la tombra funesta que 
deítruye la salud y üjíharza la felicidad. Afortunadamente el uso oportuno de Pe-Ru-
nT un remedio garantizado por su éxito asombroso durante medio siglo, le puede pro-
teger contra estos peligros. Pe-Ru-Na penetra directamente las cansas de la enfer-
medad, calma las mucosas inflamadas, arroja los venenos, purifica la sangre, estimula 
el apaíato digestivo y el sistema nervioso hasta que funcionan sana y normalmente, foi-
talece el cuerpo y comunica a cada órgano vigor y nueva vida. 
Fabricado por The PE-RU-NA Company, Columbus, Ohio, EAJ.A, 
'•No, no puedo salir. 
Todavíatengo aque-
lla terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D., a-
pilcada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
El Liquido Maravilloso 
Los sufrimientos más 
intensos se calman con 
la primera aplicación. 
Las más serias formas 
de enfermedades de la 
piel son prontamente 
aliviadas. 
Dt venta en todas toa Farmacias 
Use Jabón D.D. D.-El 
jabón de pureza 
absoluta 
Enfermo del e s t ó m a g o dos a ñ o s , curado radicalmente con 
los "Polvos D¡gest ivos , , 
Sr. Dr . J . García Cañizares 
Respetable Doctor: Yo deseo hacer público que debo mi salud a 
los "Polvos Digestivos Antidiseutéricos D I G E S T I V O . GARCINA-
R E S , de su preparación. Es el caso que llevaba más deudos años 
siempre enfermo, con repugnancia en el estómago y frecuentes de-
posicioues, que nunca pudieron curarme, a pesar de sus buenos de-
seos, muchos médicos eminentes; y con sus DIGESTIVOS G A R C I -
X A R E S hago perfectamente la digestión y me he curaao de los tras-
tornos intestinales, disentería, que con nada se curaban. 
Lo certifico con el mayor placer por ser verdad y de justicia. 
De usted atento, s. s. Por no saber firmar José Antonio Tejana! 
José Brizuela Sierra 
alt 3 Ag 
¿ O H ÜD. DAR A CONOCER ÜN P W J C T O NOEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AN'.! ALI1 
A P L A Z O S Y P A R A E N 1 R E G A I N M E D I A T A 
O F R E C E M O S : 
TOSTADORES "RAPIDO IDEAL" Y DE BOLA. MAQUINARIA PA-
RA PANADERIAS Y DULCERIAS. MAQUINARIA PARA FABRICA-
CION DE AGUAS MINERALES. GASEOSAS Y REFRESCOS; SEGUN 
E L REGLAMENTO DE SANIDAD, MOLINOS PARA CAFE. MAIZ Y 
OTROS GRANOS. 
Materias primas para fábricas de refrescos y licores, perfumerías, 
dulcerías, panaderías, etc. 
S E E L E R E Ü L E R C o , S . A . 
O B R A R I A 51 H A B A N A A P A R T A D O 9 2 
C o l o r e t e y c r e y ó n d e 
c a r m í n p a r a l o s l a b i o s 
E l colorete y el creyón de carmín para los labios 
Mavis, dan ese matiz de color que tanto contribu 
ye al encanto de la mujer. Monsieur Vivaudou. por 
medio de esos dos complementos de belleza, ba crea 
do nuevamente los propios colores de la naturaleza 
su empleo constituye una 
preparación innispensa 
ble para ir al baile o a pasear, y aumentan la satis 
facción que con ello se disfruta 
Complete su tocador con talco y polvos para la 
cara, Mavis, y emplee siempre la loción Mavis 
Representantes Generales 
S T A R K S INCORPORATJEl 
MANUFACTURERS' A G E K T S 
Arsenal 2 & 4— Apartado 3101—Habana 
1 G Ü A N A B A C 
A L D I A : : 
L A SEÑORA ARRQNDO ÜE 
M E \ ( 1A 
Ayer fué el santo de la distingui-
da señora Angelina Arropdo de Menj 
cía, esposa de nuéstro muy estima-1 
do amigo el Ldo. Juan Mencía, ex-j 
Secretario de Gobernación en épo-
ca del inolvidable General José Mi-
Iguel Gómez. 
L a Aorada del Ldo. Mencía. con 
ital motivo, se vió muy concurrida 
¡ por sus amistades, 
i Reciba, aunque un î ooO tarde, 
mi más afectuoso saludo tan distin-
guida dama. 
A N D R E S S E G U R A L L O R I Z 
E n la capital ha dejado de existir 
el respetable caballero don Andrés 
Segura y Llopiz, padre de un ami-
go muy querido que por largas años 
residió en esta villa, el doctor An-
drés Segura y Cabrera. 
E l entierro del. ejemplar caballe-
ro se verificó el viernes por la tar-
de en el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz, y recr-^n mil 
pésame más sentido todos sus fami-
liares su hijo el Ldo. Segura Ca- | 
brera y sü niento el póven doctor 
Ismael Segura y G . Menocal. 
E L CONCIERTO D E L DIA 20 
Cada, día resulta mayor U ani-
mación entre nuestras familias para] 
asistir al Concierto que en el Tea-j 
tro Carral ofrecerá la Sociedad del 
Conciertos de la Habana. 
A las diez y media de la mañana 
con un magnífico programa. 
E L DIA D E O UAN ABACO A 
Fué ayer el día de Guanabacoa, 
dedicado para recolectar entre el co-
mercio y las familias, para los fes-
tejos de la Tutelar. Lesde bien tem 
prauo vieron cumpliendo esa mi-
sión distintas comisiones de señori-
tas. También los Teatroí. Carral y 
Fausto ofrecieron anoche funciones 
con números muy interesantes, de-
dicando una parte oara los f3stejos 
de la Patrona. 
Todo hace presumir que vamos a 
tener unas fiestas muy lucidas. 
Para ese día ya estarán bastan-1 
te adelantados los trabajos dei ado-
quinado do las calles. 
L A COMPAÑIA D E C A R M E N 
T O R R E S 
Con gran éxito viene trabajando 
todos los sábados y domingos el Tea 
tro Fauto, la notable compañía de 
zarzuelas que dirige la graciosa C e -
rnen Torres. Anoche fué desbordan-
te el lleno, y lo mismo acontecerá 
hoy domingo. 
E n Fausto habrá hoy matiuee con 
cintas cómicas para los niños. 
P A R I S 
N E W Y O R K 
i s M j H i H s M s ) -
S O B R E L A L I N E A D I R E C T A 
Conviene hacer constar que des-
de hace bastante tiempo los princi-
pales elementos de Guanabacoa y 
sus autoridades, han venido gestio-
íiando el establecimiento de la co-
municación directa con la capital, 
habiéndose celebrado varias entre-
vistas con Mr. Steimhart, a quien 
se le hicieron ofertas de terrenos pa-
ra' que por los misivios crucen los 
tranvías. 
Decimos todo ésto, porque nos 
acabamos de enterar de. que . una 
señora que posee terrenos por 
parte de Luyano, en su deseo ae 
que sea un hecho el tranvía {"irecto 
entre Guanabacoa y la Habana, se 
dirigió a un perso raje de la Com-
pañía de los tranvías y al deciile 
que ella estaba dispuesta a donar 
gratuitamente todo el terreno que 
se necesitara para la realización de 
la vía directa, el referido personaje 
le contestó lo siguiente: "señora no 
piense usted en el tranvía para Gua-
nabacoa, porque dicha villa no ae¡ 
merece nada, pues r.i su Alcalde ni 
nadie de allí, ha dado jamás un pa-
so en ese sentido, y es usted la pri-
mera persona que me trata de ese 
particular y ofrece terrenos". 
E n nombre de este puemo, nos-
| otros protestamos de esta asivera-
|c ión, porque el Alcalde Masip y la 
IAsociación de Propietarios y todos 
¡los elementos pudientes de Guana-
ibacoa hace mucho que vienen ges-
tionando la comunicación directa, y 
no hace muchos días se ha pubiica-
.do que los señores Arellano y Men-
doza también cedían terrenos con 
tal finalidad y nasta se han celebra-
' do entrevistas con el Alcalde Ma-' 
sip y los dueños de terrenos para1 
llegar a una solución beneficiosa 
para Guanabacoa. i 
¿Cómo no y& el pueblo de Gu-;-
nabacoa a prestarle su concurso a 
esa gestión que sería la vida dt; es-
ta población. ? 
H 
] STA es la más acertada definición 
del placer, comodidad y dulce 
J sueño que consiguen los que duer-
men en eí supremo colchón L I F E 
IDEASrbpAZOS TV D tx i 
fi-Sk, lte' ^ y H^ana. S. R. y Consulado. Belascoaín 6 \ \ 1 
L O S F E S T E J O S P A R A L A T U T E -
L A R 
Va nfaltnado pocos días para la 
Tutelar de Guanabacoa. E l Comité 
Ejecutivo de »os Festejas que pre-
side el amigo Alejandro Martínez,^ 
no cesa en sus trabajos tendientes j 
a que este año d ú h a s fiestas ten-
gan un especial lucimiento. Por d'3 
pronto se sabe que tendremos ca-
rreras de Automóviles, Concurso de 
tiro al blanco. Paseo de Carnaval, 
Almuerzo Mambí per los Boy Scout 
cubanos y americanos. Fuegos Ar-¡ 
tifleíales. Procesión, Campeonato de 
Ajedrez, Reparto de limosnas a los! 
Iasilados, enfermos y presos de la! 
'Cárcel; Globos aerostáticos, MiHn| 
de Aviación, Competencias. Aílérj-
cas. Tanque Eléctrico, Concurso de 
estatuas, Concurso Gastronórr(.*co, ¡ 
Entrega de Paquetes, Carreras dej 
bicicletas. Concurso de Prtinadores, l 
Juego de Base Ball, AsUto de Es-j 
grima, Taraska, Torneos de cintas 
a caballo, y en bicicletas. Retreta 
por las Bandas Militar, Marina Na-
cional, Municipal y de Bomberos, 
Bailes eu las distintas eociedades 
y bailes públicos. 
r 
U T A S - D E L 
E N S U E Ñ O . 
E S T E L A S • D E 
E L I S I O N E S 
^ Ú i x [ a n í á u c a de l e x q u i s i t o c u r ^ m a t f 
^lASQN .CE SUPREMA CALIDAD 
9 
L o s h o m b r e s d e gus tos re-
finados e s c o g e n s i e m p r e 
calcet ines H o l e p r o o f . N o 
so lamen te p o r q u e s u co r t e 
es e legante y per fec to , s i n o 
t a m b i é n p o r l a e c o n o m í a 
o b t e n i d a p o r su e x t r a o r d i -
n a r i a d u r a c i ó n . 
© e "venta en los mejores estable 
cimientos. Material, seda, /reñí 
de seda, seda </ lana, lana y mu 
selina. Para señoras y caballeroi 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2. Haban. 
(Pronúnciese Jolpruf) 
D E B I Ü D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N ü l ü W 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
POR .L,OvS t k a t r o s 
Como todos los domingos lian de 
verse muy concurridos hoy los tea-
tros Fausto y Carral . Ambos ofre-
cen matinée y buenas funciones se 
gun rezan en los programas. 
m m 
l ' I M O y 
rAUllNA lKh.Lt 
P O R L O S J Ü Z G A O O S D E I N S Í R U C C I O N 
DOS T E S T I G O S MAS 
4yer prestaron d e c l a r a c i ó n ante 
p1 doctor Vivancos , s e c r e t a r í a del 
señor CalzadiLla , I0.3 testigos Abe-
lardo F e r n á n d e z y G o n z á l e z y E n -
riaue G . Iglesias , sastre y cortador 
respectivamente de la s a s t r e r í a C í e -
vclantl, s i ta en Paseo de Mart í 113, 
en r e l a c i ó n con la causa por asa l -
to y robo a la sucursa l del Banco 
del Comercio en la Avenida de 
I t a l i a . ~ 
Manifestaron que bace como dos 
mases b i c i é r o n varios trajes a los 
acusados V i ñ a s , C a s á i s y d e m á s 
c o m u a ñ e r o s de f e c h o r í a s ? 
PEEJUDICAÍX) r o n 
1 S L S P A I S A N O S 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n T e r c e r a p r e s e n t ó ayer 
una denuncia escri ta Joseph L e n ? , 
va iura l de Alemania , vecino del ho-
tel "Búfalo7", sito en Agra-monte 
explicando c ó m o ba sido perju-
dfcado en unos 3,500 peso.3 por tres 
n a i s a n ó s : suyos . 
Refiere e l denmuciante que por 
tenerlos ' e n - lugar Srigüró. d e p o s i t ó 
é l dia 25 de mayo de este ano, en 
la L e g a c i ó n de su pa í s , l a suma de 
3 900 A lo§ dos d ía s fué a la L e -
c c i ó n a recoger su corresponden-
cia y v i ó a l l í a Hugo H a a r s l i c k , 
quien le dijo era Secretario de 
Consulado a l e m á u , y t e n í a para el 
un gran' negocio. Entonces le pro-
puso la compra, dé la fábr i ca de ga-
seosas " L a E s p a ñ o l a " , establecida 
en las casas E s t é v e z 16 y 18, di-
t.-.éndole que el « a ú d l i e r de la L e -
g a c i ó n , P a u l Barga-, era el admi-
aistraclOE de esa - .^dusíria. por eer 
vi a lbacea t é s t a m o n i u r i o de Augus-
to Grupa , cuyos Kjrcderos eran loa 
propietarios de i a m'&ma. 
Y a ex negocid-ioucs, Hugo le in-
f o r m ó que- la fábric-í. la v e n d í a n pol-
la cantidad de IO/J-JU pesos, debien-
do poner é l . Hugo, $? ,óO0, y Lenz 
igual cai-itldad qued^ado el resto 
para abonar a pia:-o¿. Aceptado é l 
aegocl) , se f i r m a v o ñ las escrituras 
correspondientes, interviniendo tam-
bién en ' iodo en'.:- un tal C . V . 
Keynold . 
L e n z a f i rma nc haber l e í d o las 
sscr i turas cuando f i r m ó , • y ahora 
üa podido comprobar que en el ne-
gocio todas las facúífa^déá de ac-
tuar y d i r i g í s se la^ atribuye Hugo, 
a s i g n á n d o s e un ¿ r a u sueldo, inclu-
yendo a su espjsa, c r a o una de las 
perisonas a perclb'.* sueldo de "a 
c e m p a ñ i a , y p o n i é r ó o i o a é l . que es 
socio por igual , como criado chauf-
feur. 
no l i ; m m ioia k n su d i n e r o 
E n la Segunda Ef i .ación de Pol l -
; ía d e n u n c i ó el po' .a ío Ason Shapi-
;o, vecino de Sarx Ignacio 13, que 
íí dia 21 del pa.^aao r í e s depos-. 'ó 
su la casa de com.^'c'o de F l o r e s y 
C a . , de Mercadeies I T . '3 s u m a de 
cb>\ pesos, los e í i a ' e s t r t r e g ó al 
^ep-.1 t iente c o n g r i o p r i G e r m á n ; 
;• qut e: a r r e n á a t a n o del comer-
l o , c-jeJlidado F L i n i o ;, he- vendid) 
?. erlt'blecimiento, cese el de-
(Ki'.di Lte referid •• -i i í t ;vGl\erle su 
i i n e r o . 
E N L I B E I I T A D 
Gabrie l Buncaba l y G á l v e z , de 16 
i ñ o s , vecino de Cerro 564, f u é asis-
tido en el P r i m e r Centro de Soco-
rro por e l doctor Capote, de contu-
•ión en la cabeza y frac tura del r a -
ÜC derecho, qme le produjo ayer 
kiu M á x i m o G ó m e z entre P i l a y E s -
y ;évez, el a u t o m ó v i l de a lqui ler mi-
nero S503, que c o n d u c í a el chauf-
"cur Pedro Pablo Y a r r i e r a y C á r d e -
3íts, ras^deute en O m o a . 5 7 , a l arro-
larlo en momentos en que atrave-
.;iba la ca l l e . 
Por aparecer el hecho casual , se-
;ún de . a r a c i ó n del propio l e s i ó n a -
lo, el . uez de la S e c c i ó n T e r c e r a 
i í j ó tn l ibertad a l chauffeur de-
enido. 
G R A N P E L I G R O E V I T A D O 
E n el. establecimiento de acceso-
rios para a u t o m ó v i l e i s de M á x i m o 
G ó m e z 429, de la propiedad del se-
ñ o r Manuel Delgado y H e r n á n d e z , 
pudo ocurr i r ayer un hecho de gra-
ves consecuencias . Se estaba des-
cargando gasol ina de un c a m i ó n de, 
la West I n d i a C o . al tanque del c i -
tado comercio, y cuando ya se h a -
b í a n vertido m á s de 6 0 galones, se 
n o t ó que un incendio se iniciaba en 
el d e p ó s i t o ; pero con rapidez el se-
ñ o r Delgado c e r r ó h e r m é t i c a m e n t e 
dicho tanque, sofocando as í el si-
niestro . 
S i el incendio no se sofoca, la 
oxiplos ión h a b r í a sido t remenda . 
S E A H O R C O UN A N C I A N O 
E n el Reparto E n s a n c h e de la 
Habana , calle B r u z ó n n ú m e r o 15. 
se s u i c i d ó , a h o r c á u d o s e , el inqui l i -
no de d icha casa nombrado ' J o s é 
S á n c h e z Mart ino, de 64 a ñ o s de 
edad . 
Su hijo J o s é S á n c h e z R i v e r a , a l 
despertar h a l l ó el c a d á v e r de su pa-
dre pendiente de una soga en el 
paeillo del patio, dando aviso a la 
P o l i c í a . 
D e c l a r ó S á n c h e z R i v e r a que ig-
noraba las causas de la r e s o l u c i ó n 
de su padre, con el cual c o n v e r s ó 
la noche anterior , d i c i é n d o i e que 
se acostara, sin notar en él nada 
e x t r a ñ o . A l vez que su padre que-
r í a estar tomando el fresco en el 
patio, su hijo se a c o s t ó , hallando al 
despertar el c a d á v e r de eu padre 
en las condiciones antedichas . 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Necro-
comio para su autops ia . 
F A L S O M E D I C O D E T E N I D O 
L a P o l i c í a J u d i c i a l , por orden de 
su jefe, persigue s in descanso a los 
que explotan la credul idad de la 
gente, ejerciendo i legalmente la 
Medicina y sometiendo a los pa-
cientes que a sut- c l í n i c a s acuden 
a p r á c t i c a s la m a y o r í a de las ve-
ces r e ñ i d a s con la higiene y el sen-
tido c o m ú n , y que causan trastor-
nos en el organismo de los que a 
ellas se pres tan . A y e r c o n o c i ó de 
un nuevo caso, en el cual una po-
bre mujer p a n a m e ñ a p a g ó con s u 
vida el someterse a las p r á c t i c a s de 
un curandero, dejando en la or-
fandad a dos nifelices n i ñ o s . 
E l jefe de la J u d i c i a l s e ñ o r A l -
fonso L . F o r s tuvo confidencias 
del hecho delictuoso cometido y co-
m i s i o n ó a los agentes s e ñ o r e s Pe-
dro Idoate y Guil lot , para que prac-
t icaran investigaciones y detuvieran 
al falso m é d i c o . causante de la 
muerte de l a paciente. 
Idoate y Gui l lot se constituyeron 
en la casa A l c a n t a r i l l a I X , domici-.l 
lio de la p a n a m e ñ a E d u t h Jhones. I 
que h a b í a fallecido y preguntado a ' 
los vecinos de la casa y a los h i jos] 
de la finada, el mayor de é s t o s nom- i 
brado Rogelio Jirones, de 12 a ñ o s i 
de edad, d e c l a r ó que su m a m á ea-j 
taba enferma y que con tal motivo 1 
l a v i s i t ó un individuo de la r a z a ; 
de color que , v i v í a en Damas y te-
n í a su consulta en ia calle de San 
Is idro 65, lugar al que él f u é a 
l lamarlo p a r a que asist iera a su 
m a m á . 
A c u d i ó el individuo, que se n>m-
bra Feder ico a Whi te , de T r i n i d a d , 
de 32 a ñ o s , y d e s p u é s de recono-
cer a la enferma con varios apara-
tos, le dijo a l n i ñ o que fuera a su 
casa y a l l í le d a r í a la medic ina . 
F u é él Rogel io , cobrando antes el 
"doctor" por sus honorarios cinco 
pesos y el W h i t e le e n t r e g ó un pa-
quete con medicinas que e a c ó de 
un b u r ó que hay en la h a b i t a c i ó n 
y las cuales t o m ó su m a m á , agra-
v á n d o s e y falleciendo a l d ía siguien-
te . 
Detenido W h i t e d e c l a r ó que él 
estuvo a ver a la enferma como 
doctor " m e t a f í s i c o " ; pero que le 
í 
R . I . P . 
E L D O C T O R 
J U A N S A H T O S 
F E R N A N D E Z 
F a l l e c i ó e l d í a (i de Agosto de 
1923 , d e s p u é s de rec ib ir los 
Santos Sacramentos y la B e n -
d i c i ó n P a p a l . 
L a s Misas rezadas? de 7 y 
TVs. que se d i r á n en la Ig les ia 
de B e l é n el martes 5 del co-
rriente , y la de R é q u i e m , a las 
S. s e r á n apl icadas por el eter-
no descanso de su a lma. 
T e r e s a G . V d a . de Santos 
F e r n á n d e z ; M a r í a Teresa 
Santos F e r n á n d e z de P i -
ñ ó n . 
I ! 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s 
y f a v o r e c e d o r e s q u e a p a r t i r d e l d í a 1 5 d e l c o » 
r r i e n t e m e s d e A g o s t o r e g i r á n p a r a l a r e n o m b r a d a 
;!Ü7 6'.1-SU1 3 a£ 
dijo que l l a m a r a a un m é d i c o por-
que estaba muy grave, cobrando so-
lamente tres pesos ¿ o r la "consu".-
t a " . F u e r o n ocupados en su domi-
cilio amuletos, medicinas , tarjetas 
con el t í t u l o de m é d i c o en i n g l é s ; 
recetas, e s t e t ó s c o p o s y otros ins tru-
mentos de medic ina y c i r u g a í y v a -
rios t í t u l o s en i n g l é s de masagista 
y quiropedis ta . I n g r e s ó en el V i -
vac > 
F U E R O N R E C U P E R A D A S P A R T I O 
D E L A S J O Y A S R O B A D A S i^OR E L 
" M A T A N C E R O " 
'. U n nuevo servicio ha sido pres-
tado por la P o l i c í a Judi'Ja*.. 
H a c e d í a s frfé detenido por el 
rgente E c h e m e n d i a un individuo, 
jefe de la banda " E l Silencio", ex-
i erto en abr ir puertas, ocupando en 
PU poder g a u z ú a s , l lavines , etc., 
e t c . , pero s in poderle probar qu^ 
ú ; e r a el autor ds a l g ú u robo de-
nunciado, por lo que q u e d ó en Ji-
U r t a d bajo f i a n z a . 
L a P o l i c í a J u d i c i a l , por orden de 
su jefe s e ñ o r F o r s , p r a c t i c ó i n v « s -
iigaciones, logrando aver iguar qao 
en la casa R a s t r o 93 h a b í a una, se-
ñ o r a nombrada Olga Diego M-irU-
nez, l a ^ c u a l t e n í a en su poder jo -
yae procedentes de robos y que ha-
b í a n sido vendidas por el jefe de 
la banda citada. Arturo Roger C a r -
taya (a ) " E l Matancero", vecino 
de Corra le s 4 0 . 
Provistos de un mandamiento de 
entrada y registro, se personaron en 
la casa citada el Inspector s e ñ o r F . 
S u á r e z y el agente Chi l e , y prac-
ticado un registro, ha l laron en po-
der de dicha s e ñ o r a var ias prendas 
que d e c l a r ó le h a b í a n sido vendidas 
por un individuo de la r a z a de co-
lor, alto, el cua l le dijo que eran 
de una s e ñ o r a necesitada que no 
q u e r í a se sup iera su nombre, abo-
a b o n a ñ d o por el las 19 5 pesos. 
Detenido nuevamente " E l Matan-
cero", f u é reconocido por Olga co-
mo el individuo que le h a b í a ven-
dido las prendas c i tadas . I n g r e s ó 
en el V i v a c . 
G I N E B R A 
v.'jt 
l o s n u e v o s p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n r e l a t a m o s : 
D e 1 a 1 0 g a r r a f o n e s $ 8 . 5 0 e l g a r r a f ó n 
E n p a r t i d a s de 1 0 a 1 0 0 g a r r a f o n e s . . „ 8 . 3 5 „ 
E n p a r t i d a s de 1 0 0 a 1 , 0 0 0 g a r r a f o n e s o m á s „ 8 . 2 5 „ „ 
H a b a n a , 1 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
L A V I N y G O M E Z 
3 C 3 C r i n r = n r 
C 7007 alt. 
J l 
2d-r-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Miguel; J o s é C u e r v o ; A u r o r a Gue-
r r a ; Gustavo Vastellarros y s e ñ o r a ; | 
J u a n A l v a r e z ; M a r í a y T e r e s a Me-
nocal; Horacio G o n z á l e z , Alberto 
N ú ñ e z ; Y a r a F u e n t e s . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
E L " M A N U E L C A L V O " 
Procedente de Barce lona , V a l e n -
cia, M á l a g a , Cádiz y C a n a r i a s l le-
g ó el vapor correo e s p a ñ o l "Manuel 
Calvo", que trajo carga general y 
ochenta y siete pasajeros p a r a l a 
H a b a n a , noventa y tres en t r á n s i t o 
f uno de trasbordo. 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Rodrigo Bayon; Pedro L e s m a ; 
E m i l i o Saínz. Si lvestre; M a r í a V e r -
Idugo; C a r m e n Soler; Ange l C u t i l l a ; 
jJul io S i lvestre; F r a n c i s c o H e r r e r o y 
| J u a n V i v ó . 
De t r á n s i t o van el Arzobispo de 
j Managua, I l lmo. s e ñ o r Antonio L e z -
¡ c a n o con su secretario Padre J u a n 
• y el Obispo de G r a n a d a , I l lmo . se-
j ñor Canuto J . Reyes y su secreta-
i r io A l e j a n d r o A l m a n z a . 
j V a n t a m b i é n para Centro y Sud 
I A m é r i c a varios sacerdotes de distin-tas ó r d e n e s . P a r a S á n t i a g o de Cuba el indus-t r i a l J u a n F a r g a s ; M a r í a y Josefa 
i C a s a l . 
E L C R U C E R O " C U B A " 
P a r a F i l a d e l f i a s a l d r á el d í a 5 e l 
crucero "Cuba"', que ser á o b j e t o de 
importantes reparaciones. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor " C u b a " embarcaron 
ayer para los Estadoa Unidos los se. 
fKjres Ignacio P l á y fami l i a ; Gonza-
lo Corredor; Mar ía F e r n á n d e z ; R o -
sa Diago; s e ñ o r Abel L i n a r e s y fa-
m i l i a ; Adela ida Molines; C a r i d a d 
Muro; B l a n c a Diago; V i r g i n i a E c h e -
v a r r í a ; T e r e s a y Benigno Sonsa; 
E u l a l i o C a ñ a l , Mario Pedroso; L o -
renzo Puentes; P a u l i n a Consuelo y 
Gustavo P e r d . g ó n ; Alfredo D í a z ; 
Gonzalo Corredor; M a r í a F e r n á n -
dez; Ernes to L o n g a ; Pablo A l v a r e z ; 
Dionisio Codines; Piedad G u m á ; A l . 
fredo E c h e v a r r í a ; Mercedes R o d r í -
guez; Antonio B r u z ó n e hi jo; C a r o -
l ina G a r c í a ; Manuel F e r n á n d z e ; R a -
fael J a é n ; Rafae l F o r n e s y fami-
l i a ; F l o r e n t i n a D u r á n ; J o s é F . . A l -
fonso; F r a n c i s c o F a l c ó n ; Hortens ia 
L A " M A N U E L A P L A " 
L a goleta e s p a ñ o l a 'ManueU, Pía" 
l l e g ó de Gibra l tar en l a s t r e . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries "Joseph R . P a r r o f y 
"Henry M • Flagler''^ l legaron ayer 
de K e y West , con v e i n t i s é i s wago-
nes cada uno. 
E L " G O V E R X O R C O B B ' 
¡ De K e y West l l e g ó con ter inta y 
¡u l pasajeros el vapor americano "Go 
Ivernor Cobb". 
E n t r e los pasajeros f igura el re - i 
¡ñor Antonio R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; ; 
i J o s é M . R e n e d ó ; E d u a r d o Cas tro ; 
i Adol f ina V a l l e ; Clemente A l f a r o ; ! 
Gui l l ermo F e r n á n d e z ; F lorenc io Me-j 
n é n d e z ; G . V 3 l a R o c a ; J o s é G a r c í a ; ' 
E l í s e o Meceiro; Vicente M e n é n d e z ' 
y M r . V. R . B r u n e r , agente gene-
r a l de la Pen insu lar y Occidental j 
Company en la H a ba na . 
L A S S A L I D A S D E A Y E 11 
Sal ieron ayer: 
E l " L i m ó n " , p a r a Puerto B a r r i o s . 
E l "Princenton", para T e x a s . 
E l " C u b a " y el " J . R . P a r r o t " , 
para K e y WeM . 
E l "Abangarez", para C r i s t ó b a l . 
E l "Ulúa'", para C r i s t ó b a l . 
E l "Exce ls ior" , para New Otdeans. 
E l 'Siboney", para New Y o r K . 
E l " L a k e Slavi" , para Cartagena . 
E l "Orga l ia" , para C a i b a r i é n y 
L a s goletas "Regjnald Moulton" 
y " J . H . S inc la ir" ambas con car-
ga general de bebidas-
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
ayer $46,296.50. 
S I N D I S C U S I O N 
No hay madre ni n i ñ o que niegue 
las maravi l losas propiedades del 
B o m b ó n Purgante del D r . M a r t í , 
que todas las boticas venden y . su 
d e p ó s i t o . E l Cr iso l . Neptimo y Man-
rique, H a b a n a . B o m b ó n P u r g á n t e , 
piden a gritos los muchachos, r u a n -
do se les purga, es delicioso B o m b ó n 
con la purga oculta en la c r e m a . No 
hay muchacho que no pida otro y 
v é a s e q u é gusto para una niadrsi. 
evitar l loros y protestas a su lujo 
a la hora de purgar lo . D é l e 3o:)1,-
bon Purgante , del D r . M a r t í . 
a l U 3. a g . 
A y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o so corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
TUm para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hijitos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita las ampollas y 
cicatriza las heridas higiénica-
mente. 
n h o l á t ü 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
ríast0daS 188 íarmacia8 y drogu^-
Unicos fabricantes: 
The Mentbolatum Company 
Buffalo, N. Y. , E . ü . A. 
••presentante, c tus COSM 
Cuba No. l i o . «ntr* " T A H T R A D U J O O*, la.Traban». 
I I 1 Í E Í 1 0 R I I 1 ,1 p a r a c n m r T . e n f e r m e d a d ' d T í T ^ r ' i r ^ 
A L E S ^ K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
^ V ' á ^ ^ ^ ^ desaparear e a . 
^A. con las S A L E S K O C H i f ^ w 0 ^ ? 8 T S I N M O L E S T I A S C O N W r m r 
C O N S E G U I R A con las S A L E S KOCW , 
al orinar desaparezca . calmando a l m o ^ » l a 8 M 0 L E S T I A S y D O L O R E S 
res o dplores, que al empezar a orinar Sí,r?n» to, eBas P i a d a s , esos escozo-' 
usted tanto le hacen padecer 0r"iar' durants 1* micción o a f f ln ella a 
C O N S E G U I R A con iaa SAT Te rmn-n-
^ ¿l181161403,' h a ^ n d o su e x p S l s l o í S n s e ^ h , 0 8 CALCT-!pOS Y A R E N I L L A S 
Un de su orina a esas nuevas formaciones c b a \ c u l o « r d flCand0 la 'Dt0**n' 
CO.NSEGUIRA con :as SA->- vopw 
t i 
aparato 
^ ICO, 
^ c i é n ^ ^ t J ' S a r " 1 ^ 6 1 1 COa V e n ^ a • 1 " dinerales do indL 
MADRID!8e*ESPASA)P^^^^ ,»l C I N I C A MATEOS A R E N A L 1 
»st4n a la venta en l a h T ^ - explicativo infalible. L A S «ALES K f W ' 
Droguerta SarrA. U ** ^ a n a , en I a Farmaol» Taauechel. Obispo 87 
R U T A ¿ e l a 
I D A , P 
J É s t a c i o n del f W i s i W m a 
e n A e w Y o ^ K í 
V I A J E S D E V E R A N O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
LOS CUBANOS NATIVOS PARA VISITAR LOS ESTADOS UNIDOS NO NECESITAN PASAPORTES NI 
NINGUN OTRO DOCUMENTO 
LOS ESPAÑOLES Y DEMAS E X T R A N J E R O S , COMERCIANTES, INDUSTRIALES Y PROPIETARIOS 
RESIDENTES EN CUBA, PUEDEN VISITAR LOS ESTADOS UNIDOS, P R E V I A PRESENTACION DE 
PASAPORTES Y DOCUMENTOS QUE A C R E D I T E N SU CONDICION ANTE E L CONSULADO AMERI-
CANO Y E L V I S E CORRESPONDIENTE 
Salidas diarias, exceptuando Jucve-s y Domingos, para Key West y Martes y Sábados, para Port Tampa, a 
a las 10-00 A. M. del Espigón del Arsenal. 
D e H a b a n a a N e w Y o r k I d a y V u e l t a 
Y á Ü d o p o r s e i s m e s e s 
5 6 H o r a s d e V i a j e s o l a m e n t e . 6 H o r a s p o r M a r 
S E I S H O R A S D E L A H A B A N A A K E Y W E S T 
L A V I A M A S C O R T A P O R M A R 
^ ^ S S o I r e n , ' T i d V d n a >Specicil de K e y \Vest d J^ew Yo^k? d i r e c t o . 
Nuestra RUTA DE LA FLORIDA es la predilecta de las personalidades más prominentes de nues-
tro; Mundos Social, Artístico, PoÜtico y Financiero, así como tambiín de nuestras principales familias y 
de todos aquellos que desean librarse deL mareo y otros inconvenientes de los viajes marítimos prolongados. 
PRECIOS EN LOS DORMITORIOS " P U L L M A N " HASTA NEW Y O R K . 
Litera alta , $13.80. 
Litera baja. $17.25. 
Compartimiento. $48.75. 
Salón .„ . .., $61.50. 
Con el Billete de pasaje a New York, por nuestra "Ruta de la Florida,,, puede hacerse escala en 
el viaje de ida o vuelta, en las p incipales poblaciones Americanas, tales como Jacksonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Baltimore, Filadelfia y Washington, por las cuales cruza el tren "Havana-Special', 
THE P. & O. STEAMSHIP CO. DEPARTAMENTO DE PASAJES, PLACIDO, NUM. 3. 
T E L E F O N O A-9191. Habana. AGENCIA G E N E R A L . ESPIGON D E L A R S E N A L . APARTADO, No. 786. 
HABANA. 
R . L . BRANNEN Agente General. Habana. Cuba 
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AflO XCtf 
A n u m c o 
DE 
V a d i / x 
P e i n a 5 9 5 Á B A N A 5 
V E L M A 
3 ! 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A ' R E P U B L I C A 
R . I . P . 
M a n u e l S o l a ú n y E g u r e n 
q u e f a l l e c i ó e n C o n s o l a c i ó n d e l S u r e l 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 8 9 6 
A g r i p i n a A n a G o n z á l e z 
que f a l l e c i ó e n P u e r t a ' d e G o l p e e l 3 d e A g o s t o de 1 9 2 3 . ! 
Y d e b i e n d o a p l i c a r s e p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e a m b o s l a M i s a q u e s e 
c e l e b r a r á a l a s 8 y m e d i a d e l d í a 4 de l o s c o r r i e n t e s , e n l a I g l e s i a de B e l é n 
y t o d a s l a s d e m á s que s e d i g a n e s e d i a e n l a c i t a d a I g l e s i a , l o s f a m i l i a r e s 
q u e s u s c r i b e n i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s p a r a e s o s a c t o s . 
H A B A N A , 3 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
J o s é , Dolores, Manuel, Sabina, Bernardino y Francisco So laún Gonzá lez , AbiKa 
Grenier de Solaún, María Cecilia M é n d e z de S o l a ú n , Rodolfina Gutiérrez de 
So laún , Avelino Redondo, Ana , Manuel, Abilia, Alfonso, Eulal ia , J o s é , Hor-
tensia y Amal ia S o l a ú n y Grenier, «Manuel S o l a ú n Zabala, J o s é Avelino y 
Carmen M a r í a Redondo y So laún, A n a Luisa S o l a ú n y M é n d e z . 
30833 
N O T I C I A S D E L O A 
- M U N I C I P I O 
L A S CHAPAS E X E N T A S 
E l Interventor General del Esta-
do ha comuncado a la Alcaldía, a 
instancia del Encargado del Mate-
rial del Senado que el Presidente de 
este Cuerpo y el de la Cámara de Re-
presentantes están autorizados pol-
la-ley votada oor el "Congreso en 
1922 para usar automóviles por cuen 
ta del Estado, más como existe una 
ley qut» excluye a los Encargados de 
Materia» de los Cuerpos Colesgilas-
dore« de la obligación de rendir 
cuentas a la intervención General no 
le es posiiMe detallar las máquinas 
en su uso, yor lo que recomienda al 
Alcalde que intereso esos datos de 
la Comisión dá Gobierno de ambas 
Cámaras. 
También ha pá'rtinclpado el Inter-
ventor a la Alcaldía que pueden con-
cederse chapas exentas de pago a los 
ocho automóviles del ejército que 
aconsejó días pasados que no se con-
cedieran, porque a pesar de ser -pro-
piedad del Estado oran utilizados 
por Jefes yOficiales que no estaban! 
autorizados para ello, toda vez que'; 
ahora el Jefe del Kstado Mayor le! 
ha comunicado que se destinan a 
transporte del ejército. 
L A BANDA MUNICIPAL 
, E l díL 1 de Septiembre se cumple 
25 años de la fundación de la Ban-
da Municipal de Música. 
Con tal motivo se ha solicitado 
autorización de la Alcaldía para ce-
lebrar las Bodas de Plata de la Ban 
da con una retreta extraordinaria en 
la Glorieta del Halecón la noche del 
1 de Septiembre. 
E l programa que se confeccionara 
será un reflejo de la primera retre-
ta que dió la Banda Municipal la no-
che memorable del 1 de Septiembre 
de 1899 en el Parque Central. 
E l Director de la Banda ha inte-
resado del señor Alcalde que se ad-
quieran uniformes nuevos para los 
profesores de la misma y se manden 
a imprimir 4.000 suvenirs para re-
partirlos entre el público que concu-
rra a la retreta extraordinaria. 
También aconseje, dicho Director 
que el Ayuntamiento de la Habana 
acuerde una congratulación especial 
para los Profesores de la Banda, pol-
la brillante labor que han realizado 
durante los 2 5 sños . 
E N E L A S I L O SANTO V E N I A 
E l Presidente de la Sociedad " E s -
paña Integral'^ ha solicitado de i%. 
Alcaldía autorización para celebrar 
hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana, una misa cantada en los jar-
dines del Asilo Sanlovenia y quemar 
fuegos artiffciales. 
L a Banda de dicha insitución to-
cará varios pasodobles. 
También ha interesado permiso pa 
Va el banquete que amenizado pol-
lina orquesta se oírecerá esta noche 
en el café "Europa"' como homenaje 
a los aáociados Señorita Clara More-
da y doctor Julio C. Pineda. 
R E T R E T A SUSPENDIDA 
E l Director de la Banda Munici-
pal ha participado a la Alcaldía que 
a petición del Presidente de la Aso-
ciación de Propietarios del Reparto 
Mendoza fué suspendida el vierne-
por la roche la letretíi, anunciad:: en 
el Parque Mendoza, en "señal de due-
lo por la muerte del señor Francisco 
V E 
Acetia de Palma y Olivo-
nada más—le dan a Palmolhh 
tu color versU iizturaL 
1 0 c t s . 
A c e i t e s d e P a l m a y O l i v o 
C i e n t í f i c a m e n t e 
M e z c l a d o s 
Estos balsámicos aceites fueron los cosméticos de 
las reinas y la nobleza del antiguo Egipto 
Cleopatra los usó crudamente combinados. Pero 
hoy la ciencia los ha purificado y merclado per-
fecta y científicamente en el jabón Palmolive. 
L a manera correcta de usarlo 
Lávese toda cuciedad, sudor y cosméticos coa 
Palmolive. Dccpués enjuagúese. 
En seguida, frótese suavemente el cutis con has» 
tante de su espuma untuosa, hasta que penetre 
bien en losporos de la cara, cuello y brazos. Ahora, 
enjuagúese completamente con agua fría. 
Este tratamiento de belleza es el más eficaz par-A 
conservar el cutis suave, fresco, lozano y juvenil. 
En un cutis así cuidado puede Ud. usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste antes 
.de lavarse estos cosméticos con Palmolive, 
Báñese t a m b i é n con Palmolive 
Su fragante espuma refresca e higieniza el cutis. 
Enjuáguese con agua fría y séquese completamente, 
Después, rocíese Talco Palmolive, 
r T H E PALMOLIVE COMPANY (Delatan- Corp.) 
Fabrieanteí también de ¡a Crema de Afeitar, Skampoo y Talco FalmolH 
Eleonor Pérez 9S, Habana 
Id-3 Ag. 
M A R M O L E S 
L O S M E J O R E S 
" C a s a M a n f r e d i " 
J 
C Í A . I T A L O - C U B A N A D E M A R M O L E S 
O q u e n d o y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , a n t e s M a l o j a 
C 7068 alt. 5d-3 
A n u n c í e s e y S n s c r í l a s e e n e l " D i a r i o l é i r i a r S ' 
Zayas y Alfonso, que residía en aquel 
Reparto. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
licencias comerciales siguientes: 
F . Armdaa para titmda de sedería 
y quincalla en Belaascoaín 5 6, Fer-
nando García para tienda de Mate-
riales de constiucción en Infanta 90, 
José Damisirio para bodega en San 
Ignacio 86 y Eugenio Prieto para 
puestos de frutae en San Isidro 43. 
L I C E X C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
que ayer se remitlerón por el De 
partamento de Fomento al de Admi-
nistración de Irnuc?Tos para el co-
bro de arbitrio y entrega a los inte-
resados de licencio y planos. 
Franco 5, 7 y 9 B. Santalla. Ge-
neral Quintín Banderas 2 2, R. Gar-
cía'. Finlay 69, Duran y Compañía. 
Francisco V. A^uiler?14 8, 150 y 150 
y medio. F . Ferrer y R . 10 esquina 
a 15 Vedado, San .co. 27 y F nú-
mero 67, Medina. J. N. Rodríguez. 
Primelles entre Daoiz y Velarde s 10 
m 23, N. Senties. Estrada Palma s 14 
m 2 Vivanco, N . Monocal. Pocito en 
tre San Anastasio y San Lázaro, B . 
Casares. General CasasS, J . A. Ra-
mos. Enrique Villuendas 181, Alon-
|so y Sánchez. Avenida Simón Bolívar 
¡153, A. del Busto. San Indalecio 17, 
219, R . García. S .̂n Indalecio por 
Zapotes, A. Sánchez. 25 y 28 Koly, 
N. Fuentes. Cuba 26 , F . Ingensa. 
Habana 6 5, Herederos de Ruiz. Cu-
iba 15 5, F . Orozco'. Beñalver 4 0, J . 
Fernández. Compcstela 2 01, .T. A. 
Belt. Avenida de México 10, J . R. 
Cano. San Ignacio 86. F . Balaguer. 
Santa Clara 15,A. R. Angel. Conde 6 
E . Díaz. Conde 4, E;. Díaz Castillo 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z k C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
lUllilllia, DIGESTIONES 
E 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
y abre el apetito, curando las molestias del 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
,76, G Martínez. Cuba 15, B. Lópti 
¡Raimundo Cabrerii (;t). F . Sotoloj 
jgo. General Carril i:) 15 7, D. Menéi 
dez. Máximo Gómpz 5:5, J . Cárdenji 
lAvenida Máximo Cómez 74, J Mosta 
che. Josó de San Martín 152. . « j 
Cancera. Avenida Máximo Gome 
2 05, R. Larrea. Avenida Washínfi 
ton 14, .1. M. . Fevr.ár.dez. Î esellei 
Primera y Segunda. N. de C. C. W 
rez. Pí Margal: ;'S .1. B. Valdés. Aw 
nida 10 de 0''ui;,re 530, Cocina] 
Trueba. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas los niños incluso en la época d»l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e i e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CüPa el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA qus es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. EXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y O L , T é m a t e Rey , 2 9 . H e t a » . 
Unicos Representuitei y Deposfaufot parm Cafeiu 
b r a n d e s e x i s t e n c i a s d é i n s t r u m e n t o s , 
p a r a B a n d a s ^ O r q u e s t a s , c o n t o d o s s u s a c c e -
s o r i o s y a n e x o s y s u m ú s i c a i n s t r u m e n t a d a . 
R E P E R T O R I O C O M P L E T O DE O P E R A S 
Y ' L I T E R A T U R A M U S I C A L 
OÜRAS DE TEXTO DE TODOS LOS CONSERVATORIOS Y 
ACADEMlAb Y MUSICA CLASICA Y POPULAR 
V I O L I N E S - M A N D O L I t l A S - G U I T A R R A S - f C T . 
CUíRDASYACCfSORIOS. 
S A L V A D O R I G L E S I A / 
A L M A C C n d e M U S I C A é I N S T R U N C N T O S 
OFICIHA i C O M P O S T Q L A N ^ S - T E L - M - I S d ñ 
T A L L E R E A 
flLDflHA 5 Z - T E L - M - 4 9 4 7 , 
M A B A N A 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
( T A G U A M I N E R A L ^ 
S A N F R A N C I S C O 
Hagan sus pedidos por ¡os teléfonos: 
4-5555 , M-4303 y M-7252 
Depósito: 
AVE. MENOCAL Y PUENTE VII .LARIN 
3 GGOO 15-d T. 
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Great Northern. . ,.. ., . • w w w 
Gulf States Steel. . w . :. w • 
Hudson Motor Co. . :i w <.i w • « 
Inspiration. . m . • * • 
InteriRtional Paper. . . w m w » 
internatl. tel. and tel. . ...•:« w 
internatl. Mer. Mar. com. w . ;. 
luternatl. Mer. Mar. pref. •.. 
iiz 
24% 
iiO% 
4 ó 
9 
70'Á 
lü'/i 
;i 7 
105 
16% 
64. 
44V¿ 
2 3 Vi 
14% 
45% 
50% 
9iy4 
16 
26 
36^ 
417/8 
22 
74 ^ 
50 Va 
71% 
3 3 Va 
29% 
56% 
3iy8 
14% 
63% 
59% 
34% 
42% 
86% 
44 
14% 
24% 
67 
75 % 
27% 
26% 
. .57 
76 
10% 
Invincible Gil ^ • 
Kansas iCty Southern. . . . . . . 22% 
Kennecott Copper. . , 46% 
Lehigh Valley 51 Va 
Maracaibp , . . . 31 v 
Midvale St.. Gil 1^ 
Missouri Pacific Railway. , . ... 19 -
Missouri Pacific pref. . . . . 49% 
Marland OH 33 
Máck trucks Inc 91% 
Maxwell Motor B. . . . . . . . . 12% 
Nev. Consol 13% 
Iv. Y . Central and H . River. ... 107 
N Y N H and H . 27% 
Northern Paccific . . . . . . l , - 65% 
National Lead . i.. 148% 
Norfolk and Western Ry. . . ,., 122% 
Pacific Olí Co 50% 
Pan Am. Petl. and tran.- Co. 57% 
Pan Am. Pt. Class. B . . . . . . . 56% 
Pensylvannia. » . „. w, ... . .. . w 45% 
Peoples Gas. . . . . t . . . .. m ... 102% 
Pere Marquette . . . . w ... 63% 
Pierce Arrow. . , , . . ^ . ... H % 
Pitts and W. Virginia... lt¡ w A 59% 
Pressed Steei Car. . ... ,., . . « 43% 
Punta Alegre Sugar. , m m m h 51% 
Puré Oil. w 241̂  
Producers and Refiners Gil'. . m 32% 
Royal Dutch N. Y. . Ex Rights. 42% 
Ray Consol.: w . M ,. . . ... m ..; l3% 
Reading. , . ,. . ., . . »: m ;« ... w 61% 
Republic Iron and Steel. 49 
Replogle Seel m m * 12% 
St. L.ouis and St..- Francisco.. ... 25% 
Sears Roebuck. , ,, .. . . ... .« 104% 
Sinclair Gil Corp., w ,., . M « 17% 
Southern Pacific. »i ,., >j m * -M m 96 
Southern Railway. 64% 
Studebaker Corp. ,., . . m . w 38% 
Strdard Gil of New Jersey.! M 36% 
Skelly Oil. . . ,., M M ... . n í ... 20% 
54% 
United Fruit M M w * m 219% 
U . S. Industrial Alcohol , w 73% 
U . S. Rubber., . « . „, ^ .« ., • 32y3 
U. S. Steel. M * m w « .- « I08 
Utah Copper. .. . ,., » M ., m 79% 
Wabash preferidas A. w w „, v 43% 
Westlnghouse. . . * >< ^ « m m . 64% 
Willys Ovsrland. m ... « ,«• y. w » 8% 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, agosto 2, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el sábado, a 
las siete a. m . : 
Golfo de Méjico y Atlántico al 
Norte de las Antillas, buen tiempo, 
barómetro alto, vientos del Este al 
Suroeste moderados. 
Mar Caribe buen tiempo, baróme-
tro cobre la normal, excepto algo 
bajo en Golfo de Honduras, por de-
presión señalada débil, hoy vientos 
del Este a l Sur moderados a frescos. 
Pronóstico para la Isla: buen tiem-
po hoy y el domingo, terrales y 
brisas frescas, alcanzando quizás 
fuerza de brisotes. 
Observatorio Nacional. 
H Ü E R G f l D Q D E G f l M B I Q Í j 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto setuvo el mercado local dd 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Él lunes próximo, cuatro del mes 
corriente, se reunirá el Consejo de 
esta. Federación en sesión ordinaria, 
,ra las cinco de la tarde, para tratar 
de los-asuntos siguientes: 
1?—Acta de la sesión celebrada 
últimamente. 
2i—informe del señor Tesorero 
sobre movimiento de fondos. 
?>'•'—Comunicación de la Habaiía 
Clearing House, referente a las ges-
tiones que viene realizando este Con 
Vsejo para obtener la supresión de la 
•«comisión sobre los efectos librados 
"de plaza a plaza, actualmente vi-
gente. 
4c—-Comunicación de la Cámara 
"de i Comercio de Cienfuegos, solici-
tando que se investigue por qué. cau. 
sa no posee Cuba una vitrina en el 
edificio de la Unión Pan Americana 
de Washington, igual que las demás 
' repúblicas sudamericauas. Gestiones 
practicadas a este respecto. 
^—Comunicación de la Cámara 
de Comercio de Remedios, enviando 
-copias de las exposiólones que ha 
dirigido a los ^Secretarios de Agri-
cultura, y Estado, en relación con 
el embarque de tabacos a los E s -
tados Unidos, y solicitando el apo-
yo de esta Federación. 
6»—Comunicaciones de la Asocia-
ción del Comercio e Industria de la 
Bahía de la Habana, remitiendo el 
proyecto de tarifas de jornales y 
regulación de trabajos que han for-
mulado, los obreros de bahía; convo-
cando al Presidenta de este Conse-
jo a varias reuniones celebradas pa-
ra tratar de dicho asunto y envian-
do copias de los recursos de incons-
titucionalidad establec'doe por va-
rias entidades, en relación con la 
Comisión de Inteligencia .creada pol-
la ^Ley de nueve de junio último. 
p-—Comunicaciones de la Asocia-
ción Nacional de Importadores de 
Efectos y Maquinaria Eléctrica, Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana, Cámara de Comercio Ameri-
cana de Cuba, Cámara de Comercio 
de Cienfuegos, Lonja del Comercio 
• de la Habana y Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, ofreciendo 
¡ cooperar a la labor que el Consejo 
í realiza respecto de la reforma de 
los Aranceles de Aduanas. Proyec-
to -de cuestionario formulado por 
1.1 a Comisión de Aranceles de la Pe-
i derac-;ón, para ser enviado a las in-
dustrias domésticas. Clasificación 
de industrias que ha de servir de 
base para la obtención de datos re-
| lacionados con la reforma arancela-
ria. Trabajos que se han realiza-
dos con la finalidad mencionada 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MLBKCAXtU » B OKAHOS X>a CKXCAttO 
SBBtretfas rntnrá» 
CHICAGO, Agosto 2. 
TBXOO 
Abre Cierre 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Activo rigió ayer ' el mercado de 
cambios. 
Las libras esterlinas abrieron a 
4.42%, subieron a 4.45 y cerraron a 
4.44%., 
Los francos que abrieron a 5.27, 
subieron a 5.32, declinando al cierre 
hasta 5.29. 
Los francos suizos estuvieron do 
alza., 
Sostenidas estuvieron las divisas so-
bre New York., 
Entre bancos y banqueros se aperó 
en francos, caWe, a- 5.31, 5.30 y 5.29* 
El] mercado en general está firme, 
esperándose tipos más altos en la pró-
xima semana en -vista de las noticias 
aue se reciben de los mercados de 
Londres y New York. 
NUEVA .YORK, Agosto 2. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vsta . . . . 
Esterlinas, cable . - . . . . 
Pesetas . . . . . . . . 
Francos, vista ..-
Francos, cable 
Francos suizos 
Francos belgas, vsita . . . . . 
í rancos belgas, cable . , . . 
Liras, vista.. . . .*. 
Liras, cable.. . . . . . . . . . . 
Holanda 
Soecia.. 
iNoruega.. . . . . '.. . . . . 
Grecia . . 
Folonia 
Checoeslovaquia 
Jugoeslavia 
Austria . . . . . . 
Argentina . . , . . . . . . . 
Brasil . . . , 
Dinamarca ..̂  . . . . . . . . . . 
Tokio.. . . 
Marcos, el trillón . . . . 
Itumanla .... ... . . . . . . ..... 
Montreal...- „- ¡.. , 
40- l\Í 
43 1|2 
43 3¡4 
40 
28 112 
29 
13.58 
1.72 
19 1|4 
2.97 1|2 
1.20 114 
0014 1|8 
33.12 
9.75 
16.11 
41 114 
Í 23- 7|8 
44 
- 99.23132 
Cotización del Cl«rr* 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . . 
130 113 
134 318 
139 114 
Septiembre 
Diciembre 
Mayo . . . 
Septiembre 
Dicienibre 
! Mayo.. . . 
Abre 
. . 111 5|8 
. . . 99 1Í4 
. . . 100 
Abre 
132 1!S 
135 314 
140 3(4 
Cierre 
114 3¡8 
103 718 
104 118 
Cierre 
48 318 
51 3¡8 
54 114 
49 314 
52 112 
55 112 
MtODTTCTOS 3>EZi PtTJXCC 
IGntregai fat.nrai 
Abre * Cierro 
Septieir.bre 
Octubre. . . 
Novembre . 
. ., . 13.60 
. . ... 13.62 
. . . . 13.72 
Abre 
13.82 
13.00 
13.87 
Cien-e 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis Sa cot'-
zaron ayer como sigue: 
EN l̂ ik. BOLSA 
Comp. V ind. 
Banco Nacional ., ., 
Banco Español 
Baoco Español, cert. 
Banco de rf, Upmann, 
Banco de Penabad. . 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
Septiembre . . . . 12.30,' 12.45 
Octubre.. . . . . . . 12.25' 12.35 
-¿EnCADO Dfe VIVSBBS 
NUEVA YORK, Agosto 2. 
Trigo rojo, invierno, 1.45 Ld-. 
Trigo duro, invierno, í i 41" Ij-Sf.' 
Avena, de 67 a' 60. ' . 
Afreciu», a 23., 
Harina, de 7.50 a 8-.00. - : / ' i 
Heno, a 28. 
Manteca, a 15.45. 
Centeno; a 105. 
Maíz, a 1.29 114. 
Oleó, a 15. ' -. 
Grasa, a 7.50. ; 
Aceite semilla de algodón, a 13.50. 
Papas, de 2.00 a 3.05. 
/srrc« Fancy Head, de V 112 a 8. 
B3.ra,¡ao, de 10.00 a 12.00. 
Cebollas, de 0.75 a 1.65.. 
Frijoles, a^S^S. 
BURRCASC bit VTTflKES 
CHICAGO, Agosto 2. 
Los sigu tíntes precioj reglan a la ho« 
ra dal clevre: 
Trigo númerofl, rojo, a 1.3Í 314. 
Trigo número 1, duro, a 1.33 112. 
Maíz número 2, mixto,,a 1.15. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.16 112. 
Avena número 1, blanca, de 54 112 a 
Manteca, a 13.82. 
Centeno, a 97. 
Costllas, á 12.50. 
I.AS PAPAS UN CKICAOO 
CHICAGO, Agosto 2. 
Las papas blancas de Misouri y Kan-
sas, en sacos, se cotizaron de 1.20 a 
1.40 quintal. 
New York, cable, •„• 
New York, vista., M 
Londres, cable. >; . . 
Lohdres; 'vista .*' i . "t 
Londres, 60 djv. ,., 
Paris, cable. . . „ 
Paris, vista. » ,. ,. 
España, cable. „, . . 
España, vista. „ . .. 
Italia, cable. . , 
Italia, vista, . ,., 
Bruselas, cable. » . 
Bruselas, vista. . . 
zurich, cable. ... M . 
zurich, vista. . .. , 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista, 
toronto, cable. . . „ 
toronto,. vista. . . 
Hong Kong, cable. 
Hong Kong vista. 
3132 P. 
1|16 P. 
4.41 Va 
4.41 % 
4.39 94 
5.17 
5.16 
13.39 
P&ATA BARBAS 
Plata en barras ... t. ... 68 314 
Pesos mejicanos . . . ... ... 52 7¡8 
B0X.8A DE MADRID 
MADRID, Agosto 2. 
Las cotizaciones del día fueron la» 
slfUler.tes: 
Libra esterlina: 32.97. 
Franco: 37.95. 
RCXaA DE BARCEX^HA 
BARCELONA, Agosto 2.. 
E l dolar se cotizó a 7.45.5. 
B0X.8A Dli PARIS 
PARIS, Agosto 2. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Bonos del 3 por 100: 52.50 frs. 
Cambios sobre Londres: 86.55 frs. 
Eraprésit'to• del 5. por 100: 66.15 frs. 
E l dollar se cotizó a 19.59 frs. 
^luXiSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 2: 
Consolidados, por dinero: 56.15116. 
Umted Hayana Railway: 86 1|2. 
Empri'rtito Británico o por ciento: 
10Í 118. 
lOmpró tlto Eti'ltánlco 4 112 por 100; 
«6 3|4'. 
BONOS DE JJA LIBERTAD 
.N'UEVA YORK, Agosto 2, 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 12,32; 
bajo 101 11132; cierre 101 12132. 
PrUtíaro 4 por 100: sin cun/.tir. 
Segunde 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 14132; 
bajo 132 13132; cierre 102 14132. 
Segundo 4 114 por 100; Alto 101i 28132; 
bajo 101 26132; cierre 101 26|32.V 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 20132; 
bajo 102 19132; cierre 102 19132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 18132; 
bajo 102" 15132; cierre 102 16132. 
U. s. • 1 reaaury i Ir' poi 100: Alto 
'i 05 20132; bjao 105 20132; cierre 105 
20132. 
Inter Tel. and Tel. Co. AJto 76 1|4; 
bajo 76; cierre "6. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Agosto 2. 
Hoy se regístrame 'a.í sigu'eclus co-
tizaojenes a 1 ahora del cierro para lo» 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1(2 por 100 1953.— 
Alto' 96 7]8; bajo 96 5|8; cierre 96 718. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cíe;re f 94 3¡4 . 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre, 92 112., 
Deur;a Exterior 4 112 ¿or 100 de 1949. 
Cierre 86 "1|2.' 
Cub?. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83. 
Habana E . Cons. 5 í>ír 100 de 1959. 
Cierre 94 1|8.. 
VALORES AZUCAREROS 
NU^VA YORK, Agosto 2. 
American Sugar. Ventas 800. Alto 
46;, bajo 45 314; cierre 45 314. 
Cuban Amercan Sugar. Ventas 400. 
Altó 31 1|8; bajo 31 1|8; cierre 31 118. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 3,800. Al-
to 14 114; bajo 14f cierre 14 114. 
Cuba Gane Sugar Pfd. Ventas 2,400. 
Alto j j 1|2; bajo 62 112; cierre 63 1|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 744. Al-
te 52 114; bajo 51 1|2; cierr-j 51 112. 
En la Cámara de Comercio. In- azúcar 
dustria y Navegación de la Isla de Las exporticiones del dí-i 
Cuba, se ha recibido la siguiente co- rior ascendieron a 40,506 sac 
municación: ? i 
Secretaría de Hac'enda. \ Las ventas efectuadas dura 
Sección de Acuñación de Monedas, semana de azúcares de Cuba, 
Habana, julio 25 de 1924. lo Ric oy Filipinas ascendie 
Sr. Carlos Arnoldson, Presidente i unos 250.000 sacos, 
de la Cámara de Comercio, Industria1 , 
y Navegación de la Isla de Cuba. | En New York se cotiza a b; 
Ciudad i •,! y u11 cuarto centavos libra, 
: Señor: ¡y ílet-e • 
ante-
os. 
nte la 
Puer-
roli a 
lee ae 
costo 
37 
.66 
4.65 
18.66 
1S.65 
38.25. 
38.23 
0.99 
0.99 
53.35 
53.15 
A V I S O 
Nota —Estos tipos de Bolsa son para 
Ú'J c™° rnll pesos cada uno" 
FUERA DE LA ÍTOLgA 
Comp. Vend. 
Banco Español . . 
Banco Español . . '* 
Banco Español, cort.* 
Banco Penabad. 
' 24% 
15 
*V2 ,101.1 
Nominal 
Nominal Banco de H . Üpmanñ' —. , • ilu ina 
P O B R E Ñ E R V T O S O 
mu^vpei;-P.adeC6 de 103 nervios, pro-
S c f ó n I í 1 ^ ' 86 conmice 
a r r e ^ a n ^ ^ f ^ 0 3 alteradoS, des-
cias C i f^ l1^_ ^caneen desgra-
rasténin^ Porque con el neu-
ta Pflr0a 0 nervioso. nunca se acier-
m- -^ara vencer los nervios ÜP**. 
¿Su?*510*' nada «^ejor que ElixT? 
a £ ZVlOS? Úel Dr- Vernezobíe 
Que todas las boticas venden y 11 
" Se811 h ! Í CrÍS01' ^Ptuno y k n -
,era mor^ ^ Ser " ^ ^ t é n i c o 
,era moda ahora es ridículo. Curar-
Be es lo practico. 
alt. . 3ag. 
Cumpliendo con un precepto de 
los Estatutos, cito por este medio a 
los señares accionistas del Banco 
Agrícola de Puerto Príncipe; para 
la junta general quo se celebrará 
el día 20 del nctual. ' a las 10 de 
la maiíívna, en las oficinas del Ban-
co, situadas en la caea número 13 
de la calle de Ci?neros, en la ciu-
dad de Camagüey. 
Y para su publicación en el pe-
riódico DIARIO D E L A MARINA, 
durante tres días consecutivos, expi-
do el presente en Camagüey,. a pri-
mero de agosto de 1924. 
E l Secretario, 
José Antonio Rodríguez. 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y due len a tos n i ñ o s 
r A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los nifios de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas mis agudo, 
más violento y evita que,una muela 
picada, mortifique a los nifios.^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a f b o t i c u 
E L LADO BUENO 
de Ift vida. La mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-̂  
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidadiel prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la; vi-
da apenas puede decirse que teî -
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeflo con que buscan, 
alivio y cura.' Eemedios como la 
PREPARACIÓN de WAMPOLE 
no han alcanzado su actual ilimK, 
tada confianza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficas 
cumplimiento de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ane» 
mía, Tiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase dé enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda á compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. Ulpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: *'He usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha 
Bolamente por Henry K.Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E.TJ. de 
A., y lleva lafirma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
Üe dudoso valor. En las Boticas. 
COLEGIO DE CORREDORES 
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
NO-
Plazas Tipos 
S/E Unidos cables . . . . . 7/041*. 
S / E Unidos, vista ,. . . . 5/64 P.' 
Londres, cable ., . . . . . 4.43 1!j 
Londres, vista . . 4,42 ^ 
Londres, 60 d/v. . . . . . . .4.42 l/á 
París, cable 4¿33 
Paris, vista '. . . .' . . . "4.33 
Bruselas, vista . . . . . . 4.75 •' 
España, cable . . . . » 13.47' ''• 
j Espaííar vista » ¿ •>. . . . 13.45 ' • 
1,1-taliai ristra' :. . v , . 4.37 -
Zurcih, vista . . 18.72 
i Hong-Kong^ vista, r •. . . 53.25 
Amsterdam, vista . . . . 3'8.28 í 
Copenhague, vista 
Chíistiárrtai vista. . . . L'l'i 
Kstocolmo, vista. . . . . . , , 
Montreal, vista, . . , . . ft£»,7ü 
Berlín,-vistac .• --. . 
VOTAKZOS Z>fi TURNO 
Para cambios: José Martí. Ariza. 
Para Jntervenir ent i:<, cotización ofl-
cial de la Bolsa de la Habana: Armán-
j do Barajón y Psdro A. Molino, 
i Bto. Bno.: Andrés R. Campiña, Sín-
, dico Presidente. , ^ ¿ • ^ • ... 
Eugenio Jü. Carago!, Secretarlo Con 
tador..,. ' ', • . ,. 1 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
tíJ promedio oficial de acuer-
do con el Decreto níinicro 1170 
para la libra de azúcar centri-
fuga polarización 90, en alma-
cén es como sd^ue: 
MES J U L I O 
I'rimera quincena 
Tengo el honor de acusar recibo] 
de su aténio escrito de fecha 7 de! 
julio corriente, en que sugiere la 
conveniencia de un mensaje del Po-' 
der Ejecutivo al Congreso, con el 
fin de que autorice a éste para de-
positar los fondos públicos, proce-
dentes de recaudaciones fiscales, en 
uno de los Bancos asociados al Clea-
ring House, como medio de dar la-
cilidades a la circulación de la mo-
neda fraccionaria por todos los cau-
En Oriente siguen moliendo los 
centrales "Santa Lucía" y "Ures-
ton". 
ees de la economía nacional. 
Me es grato significarle que esta 
Secretarla estudia la fórmula pro-
puesta y, en su oportunidad, tendré 
gusto en informarle el resultado. 
De tuted atentamente, 
(F . ) E . Culmel. 
Sub-Secretario de Hacienda. 
C A J A D E A H O R R O 
S O C I O S D E L C 
D I V I D E N D O 
Se advierte a los señores Sociss Suscriptores y Depositantes a 
invertir que, a virtud del acuerdo tomado por la Junta General 
del 2 4 del corriente, pueden pasar por las Oficinas de esta C A J A 
a percibir el importe del 3 y medio por ciento de dividendo co-
rrespondiente al S E M E S T R E vencido en 3 0 de Junio últ imo, o ca-
pitalizarlo en sus libretas si as í lo desean. 
De todos modos, y velando por el mejor orden de la conta-
bilidad, se ruega a todos los depositantes, que presenten sus li-
bretas para hacerles las anotaciones correspondientes. 
Habana 31 de Julio de 1924. 
M. F . Fernández , Director, 
C7125 ld-3 lt-5 
Habana. . 
Matanzas. 
Cárdenas. 
Sagulii. . 
Manzanillo 
Cienfuegos! 
3 035887 
3.124088 
3.061900 
3.101343 
3;04G353 
3•086802 
Segunda quincena 
Habana. . . . 
•'Matanzas . . . . 
Cárdenas. . . 
Sagna 
Münzanillo. . . 
Cienfuegos. . . 
D E L MES 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
i Las exportaciones, de azúcar .̂ epor-, 
1 tadas ayer a ía S'̂ cVetaría" de; Agricul-
tura, por las Adua'nas en . cumgJin>iéntQ 
do los Apartados'^riinero jy octavo del 
üldr'eto lijo,- fueron las síigu^éntes; . 
Aduana 'de "la Mab'aiík: '650 sacos.: 
nabnna. . . 
Matanzas. . 
Cárdenas. . . 
Sagua. . 
Manzanillo. . 
Cjentueeos. . 
2,!)46522 
3.043614 
2 974313 
3 . O í 3 6 1 7 
2 058696 
3.008366 
2,990993 
3.687530 
3.017$Í38 
3.057323 
3.002348 
3.047586 
í é 99 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u i o s y F i a n z a s 
E L 6 0 M E R 6 I 0 
Apartado No. 966. i J . A-4577. Cable "Labazan". 
H A B A N A 
Ha trasladado las oficinas y domicilio social al 
edifxio de su propiedad, calle Obrapía No. 24. 
c 6983 alt 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Puerto de destino: TCoy W^st. 
: Aduana de Matanzas: K!.3ü6 sacos. 
Puerto de destino: Kew ,0~ieans. , 
-i Aduana de Manatí: 2»;.500 sacos, 
puerto de destino: Xew York. 
ANUNCIARSE EN G L O B O S DE GOMA " M O I I I C A N " 
. 
resulta tan barato ¿orno en papel. 
Los" productos'que se anüncian con globos son los predilectos de 
los niños . ' 
Solicite precios de uU9«lro ,agente señor 
R O S E N D O V I L A 
COMPOSTELA p — H A B A N A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
c 7072 alt lOd-S 
A t o s A c c i o n i s t a s d e l B a n c o P r e s t a t a r i o 
No estando conformes con los proyectos d¿l Directorio del Banco 
Prestatario y a-f'11 ê ponerse de aO-ierdo con tiempo bastante para mo-
dificar los'proyectos'del mismo o c tutliar otros provechosos para esfi 
institución' citamos a los accionistas del mismo para la Junta que ten-
drá efecto en la casa de Villegas número 1.10, cegundo piso, a las dos 
de la "tarde del*efía cuatro del ,jict\iál mes, hora fija. . * . . 
-Habana, Agosto lo. de 1924. 
Par varios 
MIGUEL Z. AGUILA. 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acci-
dentes durante e! trabajo. 
La única que tiene reserva'» t é c n i c a s pa-
ra pensiones a obreros. 
Oficinas: Edificio del Banco Naciooa! ds Cuba, 3er. piso 
T e l é t o n o s Nos. M-6901 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :: H A B A N A 
ALMO S I RENTA 
A g e n t e r e c e p t o r d e l a s f a m o s a s c a n t e r a s 
Mármoles de Cañara 
I T A L I A 
E A B B R I C O T T I E E I G l l - I A Z Z 0 N I E f l O - E A G 6 I 0 N I 
I 
Los m á r m o l e s de estas : canteras no admiten competencia. 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : A v e . d e l a R e p ú b l i c a , M a l e c ó n , G e n i o s . 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C É a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRIIÍCIPAL: OFICIOS 40. - APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
GASOLINA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
GAS OIL (para motorei > 
F U E L G I L (para motores. 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I I E S LUBRICANTES 
GRASAS LUBRICANTES 
BUNKER OIL (petról eo para 
barcos) 
F U E L O I L (petróleo para cal-
deras) 
PARAFíNA 
ESTEARINA 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PATIA 
GASOLINA 
L7134 Alt. 3(3-
ESTACIONES EN R E G L A , B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN, N U E . 
V I T A S , A N T I L L A S . SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CÍEN-
F U E G O S 
ESTAMOS E N CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S D E T a 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. E N C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E , P O R BARCOS DIRECTOS. PATANAS. C A R R O S - T W 
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y CAJAS. 
A G O S T O 3 D É 1 9 2 4 
D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O 
O L S f l d e i ñ mmn 
En la cesión celebrada en la mañana 
ic ayer en la Bolsa los jjreclos en los 
lí»íin.to§ valores/•rigieroñ.-algb distan-
E':.tonü «Jel Mercado es de firmeza, 
ÍOU tendencia a mejorar. 
;:.>:i aspecto pres^rttaban rcxs'vá:bres 
tq Oójfitjpiatllp de Jarcia de. Matah/as, 
acciones preferidas han recuperado 
divdendo últ imamente repartido y 
juanto a las comunes se observa ma-
interés por parte del' público y de 
jt-peculación. 
n v 
l.as acciones de la Unión Hispano 
mericano de Seguros rigen con pre-
¡os firmes. Las úl t imas noticias' rela-
ionadas con esta compañía han sido 
.ei , todo favorables; -.tanto esas , noti-
ias como las de 'clué, probablemente, 
• uy pronto habrá cambio en '.a direc-
han caus.iO.o buena impresión en 
los círculos mercantiles. 
5 R . Cuba 1917. puertos. 9714 
51/3 R . Cuba 192J, Mortran. 96%J gg 
6 Ayto. l a . H i p . . ; % io{) • i03 
Aytó . 2a. 
P . c!' ü 
Hip . , . . 
perpétuas 
r.lr-
. Durante la semana que ayer terminó 
se operó' a 55 en acciones de capital 
de la citada compañía de Seguros y 
las beneficiarías también ,están en al-
za, notándose en ellos . bastante ' áoti-
vidad y buen in terés . 
Esperan que en breve .las. acciones de 
Cipi la l pasen de 40 y las beneficiarlas 
de 10. * 1 
culación. . . 
Gas y Uloctricidad .' ', 
Havana Electr ic R y . '. 
Uavana i .Ui ii u- Uy H .' 
Gral ' ' 0 . 82*1'; ojo en 
circulación 
P^leotric Stgo. Cuba." ; 
Matacluro l a , Hip. . 
Cuban tolephone. . . 
< "lefco ti> a v 1 |a 
Cervecera In t . lu . Hip 
lioiio.-. B ...c. .su. .. 
de Uahta Hoií'»-1,, ^ 
circulación. . 
Bonn? Acueducto le 
denfuefros. . . 
Bol... \!-.nurs J u -
rera Nacional. 
lnteralí«« d? U Cuban 
Teleph"n6 Co. 
Obu«aüi.>iio8 c a . Úrba-
94 100 
muí 
75 " 85 
70. 
101 120 
93 Ms 100 
as vi 100 
50 
Nomiijal 
SO 90. 
N.»mln.il 
7tí 82 
Nominal 
Nominal 
L a s acciones de los Ferrocarriles 
ITnidips mantienen su . tono de firmeza: 
E u el próximo mes de Septiembre se 
rejune la Asamblea general de accio-
niíj.tas, y. en ella, será acordado el- divi-
dendo final del año económico que ven-
ció en 30;lie Junio. 
Dicha compañía recaudó desde el día 
primero al 2tí de Julio ' la'cantidad de 
$1.291.472-94, acusando uña diferencia 
a favor dé este año, covnparado - con la 
recaudación del año pasado ~ de $159. 
233-64. - ' '• • ' -
Continúa notándose mucha actividad 
por lás acciones dé la Empresa Navie-
ra de' Cüba. E l papel de esta empre-
sa acusa tendencia al alza. 
E n el mes actual se acordará otro di-
videndo a las acciones . preferidas, • 
Sostenidas a los precios cotizados r i -
gen las acciones de la .Habana Electric, 
por. la que existe buena demanda en el 
mercado. - • -
Firmes pero poco activas las acciones 
do la Tropital, Lonja del Comercio, 
Perfumería, Cervecera y Pesca y Na-
vegac ión . • . • H" . ' ' ' 
L a s acciones de la Manufacturera y 
Cuba Canes sostenidas. 
Hasta la fecjia nada, se dice oficial-
a?iente. .sobre los. dividendos, pendientes 
do las acciones preferidas de la Cuba 
Cañe. 
y Playa oe Marianno. Nominal 
Bonos Ript Consolidi-
ted Shoe Corporation 
Calzado. . . . . . CO 
Bojíos -¿a. Hipoteca 
Ca Toitolera Cubana 
Serie B . . . 71 85 
rera Cubana $41/. gg 
Bonos ]l:p. C a . Nnoln 
nal Hieio. . r ^fomtnal 
Bonos Hip. C a . Cur-M-
dora Cubana. . 
ACCION^íj 
Nominal i 
Ha enviado a l a Secretaria de. la 
Bolsa de la Habana, la Compañía pe-
trolera Unión Oil, su balance corres-
pondiente al año económico 'venc ido el' 
día 30 de Junio. L a existencia en caja 1 Constancia Copper. 
asciende a "$3.344.43: las utilidades del 
año fueron de $2.654.43 y los gastos 
generales suman, $11.896.95 
L a producción de petróleo desde el 
primero de Julio del año anterior has-
ta el 30 de Junio últ imo fué de 
125.600 galones y las ventas de pe-
tróleo ascienden a $14.875.01. 
Raneo Aprirola . . . . 
Banco t e r r i t o r i a l . . . . 
Idem idem benef. " i 
rr-ist • n i$oou.u00 en cir-
culación 
3am-.(« de P r é s t a m o s sooré 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos. . . . . . i 
Cntttiii Ceniiui. pref. ', 
'%uban CenfaJ. com . '. 
F . C . Gibara y Holgu.in' ' 
Cuba R . R . . . . . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . .' '. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica fclarieti Spintus . 
Nueva Fabrica de Hielo.' '. 
Cervecera In t . pref. . , . 
Cervecera Int . com . . . . 
V n j a del Ccmercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfono, pref. . . . . . 
te léfono, comunes. . . . . 
Inter telephone and tela-
graph C o r p . . . . . . . 
Matadero Industrial . . .- . 
Industrial Cuba. . . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . 88 100 
Naviera, comunes. 26 27 
Cuba Cañe, pref 60 65 
Cuba Cañe, comunes. . . . 1 0 15 
Ciego de Avi la Nominal 
/ 010 C a . CUPar'i de Peso-
y N^-^etr^^ión '$550,-^Ofi ^ 
circulación 100 
Ja. C^uhana ót- Pesca v 
vegación ($1.100.000 en 
.circulación, com. . . . . 
ÍJnión Hisi>nno Americana 
•oe %Seguros 
ünion. yjsjvino American» 
de Seguros, b'enéf. . . . 
N'i.von OI • Co i650 .$0O 
en c ircú lác ión) . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes., 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, pref 8% 
Ca. Manufac-. urera Nació 
cioñaí. comunes. . . . 
Nnininal 
10 
NomlnaV 
74 76 
f<lominaii : 
^omlp.í' 
Nominal 
Nominal 
Nominal 
102% 104 
89% 89% 
Nominal 
300 
50 
1.1 , 
100 
169 / t 
Nominal 
94^ 98% 
95 
75% 76% 
Nominal 
20 
:!o 
40 
40 
3 ;9 
Norninal 
Nominal 
Nominal 
12 
Firme estuvo el mercado de bonos, 
ecn operaciones en bonos de Cuba, 
Havana Electric Unidos y Manufactu-; 
rera. 
E l mercado cerró f irme. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
fconc-s y wuUgacxonu ^jomp -venA 
5 R . Cuba Speyer . , m 96 100 
5 R . Cuba D . int. . . . 9514 98% 
AVz 71. Cuba 4% o|o. . .. 83% 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 92% 98% 
2% 3% 
Nominal 
3 4 C a . Licorera Cubana com. 
< 0)0 C a . Nacional «le for-
frmeria n r r ' (Jl.000,000 
en circulación 54% 75% 
Ca. Na'íionai ele Perfume-
'•r ¡Sl.S^U "00 en ctreu-
lacin, comunes 9% 20 
Ca. Acueducto Cienfuesos Nominal 
7 ojo C a . de Jarcia' de Ma-
tanzas, pref 118% 85 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 16% 20 
Ca. Cubanti de Accidentes. íxuiulnal 
"La Unión Nacional". Com-
nafWa Oeneral He Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 41% 
I d . id. beneficiarlas. . . 3 
C a . Urbanizadora moi Par -
que v Plava d9 Marlanao 
preferidas Nonuttal 
T a . Urbanizadora <5el Par-
que y Playa de Aiarianao^ 
comunes Notnlnal 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizac i ín . com. . . Nomlaal 
Consolidated Snoe Comora-
t\on. Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T C O M P A N Y 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
P a r c e l a de 2 ,570 metros, con bonita casa y precioso j a r d í n , en S35 .000 .00 
D I S F R U T E de l a v ida , viviendo en un p o é t i c o lugar , rodeado d é flores y contemplando los - m i s bellos y caprichosos paisajes . . , < ' _ l : , 
Se , l ian terminado var ias casas que vendemos o a l q u i l a m o s . T a m b i é n vendemos parcelas de 
terernos de 5,000, 10,000. y 15,000 metros, a $5.00, $6.00 y $7.00 el metro, s e g ú n s i t u a c i ó n : pla-
zos c ó m o d o s , cuatro p cinco a ñ o s para p a g a r . i 
I N F O R M A N E N A G U I A R 71, E N T R E O B I S P O ^ O B R A p i A . 
B O L S A D E N E W V 0 R K 
A G O S T O 1 
PabBcunos Ta tottndal 
ae ias truBsacdeciw en Bo-
bos «a la Bolsa é t Valoras 
i t New T o H l 
BONOS 
6 . 8 5 5 . 0 0 0 
6 0 1 . 6 0 0 
. . * . , . . . 
L n rberVx eanfeados tm 
la "Oeartiif Honse" ía 
Naara TorV. h«ií<trt«r«at' 
1 . 0 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
N o t a s d e W a l l S t 
^unc ios T R Ü J I L L O M A R I N C 7160 I d 3 
A s o c i c i ó n de R e p r e s e n t a n t e s 
d e F i r m a s E x t r a n j e r a s 
A S O C I A C I O N G E N E R A L D E 
E X P E N D E D O R E S D E C A R N E S 
I M P O R T A N T E J U N T A D I R E C T I V A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
E n s e s i ó n celebrada por la Aso 
e l a c i ó n de Representantes de F i l -
mas , E x t r a n j e r a s se a c o r d ó pedir a | . E n l a ^ o c i ^ dfe ayer c e l e b r ó J u n -
todos los asociados. remi tan inror- i t a D i r e c t i v a . - O r d i n a r i a , l a A s o c i a -
mes confidenciales de todas aquel las- i ó n cuyo t{tulo eIlcabeza estas n . 
f irmas comerciales con las cua i e s lneas 
hubiesen tenido negocios en que sej L á j u n t a f u é pres idida por el se-
probara la fa l ta de cumplimiento y, f íoi . , Fructuoso del V a l l e y GonzáleZ> 
seriedad en sus contratos. Ademas con asistencia del .secretario s e ñ o r 
se a c o r d ó la c r e a c i ó n <iel Departa- |C}inadeviI la^ y ^ gran ' n ú m e r o de 
m e n t ó de Informes comerciales , que|vocales> L a R e u n i ó n se e f e c t u ó en 
e s t a r á a l servicio de los asociados. !el hermoso edificio propio de l a so-
InformaciOn que se h a r á dentro de 
las m á s extricta formal idad. 
Sé a c o r d ó igualmente pedir a" los 
asociados remitan a S e c r e t a r í a los 
nombres y direcciones de los qua 
ejercen la p r o f e s i ó n de agentesi de 
f i rmas extranjeras , que no pertenez-
can a la a s o c i a c i ó n a l objeto de co-
nocer l a cantidad de personas que 
se dedican a ese trabajo , sabiendo 
de esa manera s i e s t á n m a t r i c u l a -
dos y constituidos de acuerdo con 
las p r á c t i c a s comerciales . • 
Se n o m b r ó a l s e ñ o r A r m a n d o M a r -
eé para que. como miembro propie-
tario represente a la A s o c i a c i ó n en 
l a nueAra F e r i a de Muestras que se 
ha de celebrar en esta c iudad y a l 
s e ñ o r Manue l Escoto como suplente. 
Se l e y ó el informe de T e s o r e r í a , 
resultando un haber en C a j a en can-
tidad dos veces mayor a l que h a b í a 
en el semestre anter ior . 
Se d ió cuenta de las gestiones 
practicadas para obtener u n a boni-
f i c a c i ó n de pasajes en los vapores 
qué hacen l a t r a v e s í a de C u b a a los 
Es tados Unidos . 
N U E S T R O S O C I O C O M A N D I T A R I O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E ñ R E G H f l B ñ l f l S f l I N Z 
H A F A L L E C I D O 
E n l a C i u d a d d e C á r d e n a s e l d í a 2 d e l o s c o r r i e n t e s . 
E l e n t i e r r o s e v e r i f i c a r á m a ñ a n a . 
L O P E Z R U I Z & S U A R E Z , S . e n C . 
ciedad, situado en Padre V á r e l a , n ú -
mero 54. 
D a d a lectura por e l Secretario a l 
acta de la s e s i ó n "anterior f u é apro-
bada por unanimidad. - Igualmente 
fueron aprobados loe balances del 
ú l t i m o tr imestre , los cuales reve lan 
el estado floreciente en que se h a -
l l a la sociedad teniendo cubiiertos 
todas sus obligacione y d i sminuyen-
do cada d ía m á s la deuda social . L a 
J u n t a hizo constar l a s a t i s f a c c i ó n 
que le p r o d u c í a l a bri l lante ac tua-
c i ó n de la mesa en el desenvolvi-
miento e c o n ó m i c o , fel icitando a l 
ejecutivo s e ñ o r V a l l e . 
P o r S e c r e t a r í a se d i ó \3etura a 
distintas comunicaciones las cuales 
fueron resueltas a p r o b á n d o s e u n a 
m o c i ó n que s e r á dir ig ida a l s e ñ o r 
Secretarlo de Sanidad, p i d i é n d o l e 
que haga cumpl ir las Ordenanzas 
Sani tar ias en cuanto á. nd permi t i r 
la ' venta de carnes por las cal les en 
canastas por a s i á t i c o s que carecen 
de certif icado de sa lud , y cuyas c a r -
nes son, en su m a y o r í a , productos 
de matanza c landest ina; a s í como 
t a m b i é n de los mcuhos que venden 
carnes en los barrios apartadosi de 
Mant i l la , Arroyo N a r a n j o , N a r a n j i t o , 
P a n con T i m b a , Mar ianao , etc., en 
a r a ñ a s que l levan adosadas peque-
ñ o s cajones y que t a m b i é n const i tu-
yen una grave i n f r a c c i ó n s a n i t a r i a , 
mucho i n á s en momento como el 
presente debido a la epidemia que 
padecemos. 
Se resolvieron distintos asuntos 
administrat ivos de c a r á c t e r inter ior 
y, por ú l t i m o , se t r a t ó a m p l i a m e n -
te sobre la p r ó x i m a f iesta que h a -
b r á de celebrarse en cumplimiento 
de acuerdos anteriores y l a c u a l se-
r á resuel ta por la Mesa con el voto 
de confianza que se le c o n f i r i ó . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , , agosto 2 . 
L a fuerza de las obligaciones ex-
tranjeras , entre las cuales las emi-
siones francesas y belgas l legaron a 
los tipos m á s altos para 1924 como 
consecuencia del acuerdo de la C o n -
ferencia In tera l iada acerca de u n 
programa p a r a poner en a p l i c a c i ó n 
el plan Dawes , f u é lo c a r a c t e r í s t i c o 
de la . encalmada s e s i ó n de hoy. 
L o s acontecimientos de L o n d r e s 
que se espera abra el camino pa-
r a u n a p r ó x i m a f l o t a c i ó n del em-
p r é s t i t p a l e m á n de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
fueron enteramente constructivos en 
sus efectos sobre las transacciones en 
bonos. V ir tua lmente todas las emi-
siones europeas esuvbieron firmes, 
participando los bonos municipales 
franceses de la m e j o r í a junto con los 
bonos del gobierno. 
L a s cotizaciones de los bonos de 
corporaciones d o m é s t i c a s se movie-
ron dentro de estrechos l í m i t e s . 
Chesapeake and Ohio convertibles 
del cinco y E r i e generales del cua-
tro regis traron ganancias de cerca 
de un punto como reflejo de los 
progresos hechos en' las negocift io-
nes para l a f u s i ó n V a n S w e r m ¿ « j n . 
L o s d e m á s bonos de c a r á c t e r espe-
culativo t a m b i é n se movieron en a l -
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A ; YORÉ:,. agosto 2 . 
E l mercado de valores t e r m i n ó la 
semvma con una e x p l o s i ó n de acti-
vidad a lc i s ta : d e s p u é s de un p e r í o d o 
de i rregu lar idad debido m á s que na-
da a l gran volumen de l i q u i d a c i ó n 
de fin de s e m a n a . L a s acciones co-
munes de l a United States Steel ga-
naron 1 .5 |8 puntos, a 10 9, repitien-
do su c o t i z a c i ó n elevada para el a ñ o 
establecida el 7 de febrero, y des-
p u é s b a j ó a 108 .3 |4 , mientras (ie-
nera l 'Electric avanzaba S puntos, 
a un record alto para todo tiempo 
a 2 7 1 . 
E l sesgo favorable de los aconte-
cimientos en E u r o p a , que hace pre-
decir la pronta a d o p t a c i ó n del in-
forme Dawes y la f l o t a c i ó n de un 
e m p r é s t i t o a l e m á n , la c o n t i n u a c i ó n 
del dinero barato y las crecientes 
Indicociones de mejoramiento para 
los negocios d e m ó s t i c o s , contribuye-
ron a c r e a r el sentimiento a l c i s ta . 
L a a c u m u l a c i ó n de las acciones 
l lamadas V a n Sweringen d ió a los 
valores de N l c k e L P í a t e , Chesapeak?; 
and Ohio, Pere Marquette, E r i e se-
gundas preferida-E y Pi t tsburgh an-
W e s t V i r g i n i a los mejores tipos del 
a ñ o . cerrando la ú l t i m a m e n t e nom-
brada con una ganancia de 3 .3 |4 
puntos, a 59 .7 |8 mieaitras N icke l 
P l a t ü l l e g ó a 109 . 3 | 8 . 
L a s acciones petroleras, que ha-
b í a n sido adversamente afectadas por 
noticias referentes revoluciones en 
los precios y aumento en la produc-
c i ó n del crudo, volviedon a mostrar 
signos de fuerza, ganando A t l á n t i c o 
Ref in ing cerca de 4 puntos, a 8 9 . 1 | 2 
mientras las emisiones f a ü 5 A m e r i -
can, Pierce Oil preferidas, Houston, 
Mar land , P h i l l i p Petroleum, Standard 
O i l de Ca l i forn ia y Cal i fornia Pe-
troleum preferidas, se v e n d í a n a un 
punto m á s altas que la c o t i z a c i ó n de 
c ierre del v i ernes . 
E l icambio ex tranjero r e s p o n d i ó 
r á p i d a m e n t e al auuncio .de un acuer-
do entre los aliados recuperando la 
l ibra es ter l ina cerca de tres centa-
vos a $ 4 . 4 3 . 5 | 8 que :es un nuevo 
tipo alto p a r a el a ñ o . L o s francos 
franceses: ganaron cerca, de 15 pun-
tos, sobre 5 . 2 5 centavos, reg is tran-
do t a m b i é n gananciag las d e m á s dl-
í y i s a s europeas . 
( P o r nuestro lulo úivwiÁ ' 
N U E V A Y O R K , agosto 2 > 
Con la conferencia interali^ 
completo acuerdo sobre l a ^ ' i 
tienes fundamentales y c}^8, % 
delegados alemanes a Lomí l 
i n t e r é s del distrito financiern ' 
c a m i n ó hoy a la* perspp(.tiv Se * 
l a f l o t a c i ó n del e m p r é s t i t o «1 Pi! 
L o s banqueros internacional ! 
presaron confianza en (jue 
c ión del plan Dawes se efeep6^ 
con lentitud y que la parte ^ 
cana de] e m p r é s t i t o podría 
se dentro de un mes, si era n^' 
rio.' E l concensus de la o p i m ó ^ 
car ia parece ser. sin embargo 
la p r e p a r a c i ó n de 1üs detalles'! 
gar ía a demorar la oferta hast 
d i ía primero de octubre. 
Ul? plata en barras se cotizó 1 
a q u í a 6 S . 3 | 4 centavos la onza 
una ganancia de medio centavo' 
bre l a noche de ayer y constituyj 
el mejor precio del a ñ o . ^ 
f 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
H Hotel "Regina 
m m BE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e 1 1 C o s m o p o l i t a * 
R. M. de Labn 119. Tdéfonos: M-5956 j 5955. 
- , _ Calle "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de Ugua fría en cada 
broitacién. 
JLasí condiciones generales de fe 
ropa se 'consideran ahora mtrchiai 
mejorfes:- debido ;i la próxima so! 
c i ó n de1 las reparaciones alemaa! 
dijo' hoy a su regreso de E u r q » 
C . Bed.lord, presidente de la Stani 
Oi l de New Jersey . R l mejoramiej 
de E u r o p a , a g r e g ó , ayudar la-1 al'! 
mert io del nmndo. 
L a s conii-énsaciones eloi'iuuilas ^ 
por e! O a r i n g - House .!.> la H ^ -
ascendieron a, $n . •J7C..<>70-23 ; 
D I A R I O B E L A M A R I 
s. a- -M 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r renuncia de', s e ñ o r Telesfi 
F e r n á n d e z , se hizo cargo de la Agti 
c ia del D I A R I O D E L A MARINA,; 
el Perico, el s e ñ o r Servando Solí 
con cuyo s e ñ o r t e n d r á n la bonaad'i 
entenderse nuestios «nscripteres i 
aquel la localidad desde el día pj; 
mero del actual . 
Habana , 29 de jul io de 192-4<á| 
v J O A Q U I N P Í N A i É 
Administiador-Gereui 
5d-29- i 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAC LAS FARMACIA 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y L? 
MARTES TODA LA NOCHE. 
1 
Table D'Hote $1.00. 
F A R M A C I A S Q U E M 
M A B I E R T A S tIOT 
DOMINGO 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m . 36, VIL 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suá^ez n ú m e r o 10. • 
J > e ú s del Monte n ú m e r o 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a H e r m o s a n ú m . 14 E . , 
Palat ino y Atocha. 
Ca lzada y B , ( V e d a d o ) . 
23 y G . , ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y San Rafae l . 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ü a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campaí lar io . 
E s c o b a r y Animas . 
Monte y Angeles . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. . 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulue ta entre Dragones J 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Gervas io 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso c I n f a n z ó n , 
10 de ctubre 695. 
J e s ú s del Monte r ú m e r o 51Í 
H a b a n a y San Is idro . 
San R a f a e l y San Francisco 
Santa A n a y Guasabacoa. 
2 n ú m e r o 14S, (Vedado) 
B e l a s c o a í n 86. 
Teneri fe n ú m e r o 74. 
Beportaflas por los Colegios d« 
Corredores 
Sagua . . 2.968750 
Dedncldas por 4* procedimiento oeflalado 
en el Apartado Cininto del Decreto 1770 
! 
Habana 2.895325 
Matanzas . . . . . . . . . , . . 2.985625 1 
Cárdenas . . . . "2.923125 
Manzanillo., . . . . . . ... . . 2.907500 1 
Cienfuegos . . . . . . . . . . 2.957500 
AInuerzo de VV/z * I 
Comida de 614 a 9 P- M-
El servido y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
guando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en «delante. 
c 4331 fnd C 91CM 
BtrKAKTTB BXJ BSTAWCIA 
H B W Y O R K , H 0 8 P B D S S B M 
F U M f l G f l L L I H O U S E 
«57-389 West 93rd. . 
(entre Broadway y "WeBt 
A v e ) . 
Gran casa de huéspedes, cub»* 
na. , 
Treinta magrnííloas habitacio-
nes, con todos loi adelantos mo-
dernos y situada en selecto w 
rrio resrldenrlal. Precios modero 
dos y arreglos especiales para 
millas. _ • 
Esimeraía cocina «íipanoia 
criolla. 
Cable: "FUMHOUflE" ^ 
ind. 23 NO* 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad p ú b l i c a desde 1894 
G r a n Premio en las Exposic iones de P a n a m á y San F r a n c i s c o 
B O T E L L O N E S ¡DE 2 0 L I T R O S $1.00 
C a j a s d e 24*4 y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
- 4 . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 de © c t u b r e N o . 5 6 3 y a T e l é f . l - i 7 6 3 j 
m e d i a f < T r o p i c a l 
f 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
léfono A-119 2, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús d3l Monte, Urv-ne al 
1-1994. Para Marianao, Columbia, 
Pogolotti y Buen Retko, 1-7090. 
V = J 
DIARIO DE U MARINA 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee, el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráfica» que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el miamo se inserte. 
V J 
P E R I P E C I A S D E L V U E L O 
D E L O S A V I A D O R E S D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
EMPRENDER NUEVAMENTE 
E L V U E L O EN M I R K W A L L , S E 
PERDIO UNO D E L O S AVIONES 
A CAUSA D E L A N I E B L A S E 
V I E R O N O B L I G A D O S A V O L V E R 
S E VIO A L "NEW ORLEANS" 
A S U PASO POR L A ESTACION 
DE FAROE, HACIA ICELAND 
LONDRES, Agosto 2. 
E l teniente Lowell H . Smith y el 
teniente Leigh Wade, en los oero-
[.ianos militares Chicago y Boston, 
regresaron a Kirkwall después de 
haber salido para Iceland esta ma-
ñana continuando el vuelo alrededor 
del mundo, según un despacho reci-
bido por la Exchange Telegraph pro-
cedente de Kirkwall, habiendo perdi-
do de vista el aeroplano New Orleans, 
cine mandaba el teniente Eric-Nel -
son en una niebla a 25 millas fren-
le a Orkneys. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
¿¿RPARON PARA I C E L A N D POR 
L A MAÑANA 
K I R W A L L , Agosto 2. 
Los aviadores militares america-
nos salieron hoy de esta ciudad pa-
ra Iceland. Zarparon de la bahia 
le Houghton para realizar un vue-
o de 5 60, millas a las 9.29 de U 
aiañana. 
EN E L " T R E N T O N " S E R A 
T R A S L A D A D O A L O S 
E . U . E L C A D A V E R 
D E I M B R I E 
WASHINGTON, agosto 2. 
El cadáver del Coronel Robert 
W. Imbrie, vice-cónsul americano, 
que falleció a manos de una mu-
chedumbre en Teherán, Persia, 
será traído a los Estados Unidos 
por el crucero "Trenton" con los 
debidos honores militares. 
Los pieparativos se hicieron pfr 
el departamento de Estado des-
pués de haber convenido el go-
bierno persa en pagar todos los 
gastos del buque de guerra ame-
ricano desde ese país hasta Was-
hington. E l "Trentón" está ahora 
en Ñápeles y se trasladará a Bus-
hire, Golfo Pérsico, a tiempo de 
llegar el 26 de Agosto. 
L U C H A N L O S A L I E N I S T A S 
P A R A S A L V A R A L E O P O L D 
Y L O E B D E L A M U E R T E 
E L DOCTOR W I T H E ASEGURA 
QUE L O E B S E H A L L A B A ENFERMO 
MENTALMENTE E L DIA DE AUTOS 
L A SESION D E A Y E R CONSISTIO 
E N UNA L U C H A CON E L F I S C A L 
C O N S E N C I L L E Z F U E H O Y 
C O N M E M O R A D A L A M U E R T E 
D E W A R R E N G . H A R D I N G 
TODO S E REDUJO A DEPOSITAR 
F L O R E S S O B R E S U TUMBA, E N T R E 
E L L A S L A S D E COOLIDGE 
MARION Ohio Agosto 2 
K I R K W A L L , Agosto 2. 
. . 
Los aviadores americanos encon-
traron una espesa niebla en la cos-
ta; norte de Orkney después de ha-
ber salido de esta para Iceland en 
la mañana de hoy y los aeroplanos 
quedaron separados unos de otros. 
l'U teniente Lowell H . Smith y el 
teniente Leigh Wade estuvieron ha-
•iendo vuelos en círculo durante al-
?un tiempo a fin de descubrir el lu-
gar en donde se encontraba el te-
Tiente Eric Nelson que mandaba el 
New Orleans, pero no lo hallaron, 
regresando entonces a Kirk,wall.. 
Los aparatos volvieron a posarse 
eñ la bahia de Hongton en espera del 
regreso del teniente Nelson. 
. Un mensaje inalámbrica del crü-
E l primer aniversario del íalleci-
miento del expresidente Warren Ga-
DESPUES D E UNA I N F R U C T U O - j i^aliel Harding, en esta ciudad, su 
?A T E N T A T I V A ABANDONAN L A pueblo natal, se distinguió por sU 
BUSCA D E L NEW O R L E A N S extremada sencfllez 
E l Presidente Harding falleció 
hace uri- año hoy en San Francisco 
y Mr. Coolidge, entonces viespresi-
dente de la república, prestó--I ju-
ramento a la mañana sigaiente en 
la reisidencia de su padre en Piy-
mouth, Vermont, trasladándose in-
mediatamente a Washington para to-
mar posesión de la presidencia, que 
ha desempeñado desde entonces. 
E n esta ciudad no ss hablan .pre-
parado ceremonias parn conmemorar 
el primer aniversario de la muerte 
de Mr. Harding y aquellas se iímita-^ 
ron a depositai coronas sobre su 
tumba en el cementerio de esta lo-
calidad . L a corona enviada por el 
Presidente Coolidge fué puesta-sobre 
la tumba sin solemnidad alguna. 
Durante el dia centenares de-per-
P r i m o d e R i v e r a n i e g a . 
Viene de la primera página 
rechazando los extranjeros, no han 
dado , resultado - alguno; siendo el 
único remedio posible perfeccionar 
las industrias para 'evitar la huida 
de los clientes1 españoles hacia otros 
mercados. Españá debé cuidar mu-
cho estos acuerdos comerciales por 
sér interesantes en grado sumo' para 
su vida económica, hoy tan compro-
metida". 
cero Richmond que habla salido an- | sonag se dirigieron al cementeno, 
io;„ que los aeroplanos, da cuenta de | permanecieron descubiertas anos 
! filiación y de que está en viaj<a , molríentos frente al panteón-y regre 
deir^gi-eso. • . saron a sus hogares; 
Los tenientes Smith y Wade1 re-j • '' 
gresaron a Kirkwall a las 11:20 de 
la mañana. Sus máquinas volaroii 
sobre Kirkwall y dejaron caer un 
mensaje del teniente Smith que de-
cía: 
"Envien un mensaje al Ricmond 
diciendo que quedamos separados en 
la' niebla y que Wade y yo hemos 
regresado. No hemos visto a:.Nelson 
desde que nos separamos a uñas 25 
millas de Birsay". 
E l teniente Smith " expresó lá 
creencia que abriga de que el tenien-
te Nelson estaba contimando viaje 
a Iceland. 
El comandante de la expedición 
dijo que poco después de haber 
abandonado : Orkney los tres aero-
planos se sumergieron en una nie-
bla densa, que se - extendía a más 
de 3.000. píes de altura. Los avia-
dores la evadieron poniendo rumbo 
al este, pero pronto quedaron pre-
sos dentro de otra niebla más den-
8a~ • • - • • • •. •• ; : ,c • 
•Los aviadores inmediatamente se 
perdieron de vista, pero Smith y 
\Yade, volando hacia el este, se pu-
sieron en contacto en un. espacio 
claro a 25 millas de Birsay en las 
ü i k n e y s . 
Etuvieron buscando por espacio 
de medía hora al teniente Nelson y 
después abandonaron la empresa 
para buscar al Richmond a fin de 
dejarle un. mensaje. E l Richmond 
estaba oculto por otra niebla al 
oeste de Orkney por lo que también 
abandonaron sus esfuerzos regresan 
E S T E NO CONSIGUIO QUE S E 
H I C I E S E D I F E R E N C I A E N T R E 
ENFERMEDAD MENTAL E INSANIA 
CHICAGO, agosto 2. 
Richard Loeb estaba "mentalmen-
te enfermo" el 21 de mayo de 1924, 
cuando él y Nathan Leopold, Jr. , se-; 
cuestraron y dieron muerte a Ro-
berts Franks, . declaró hoy el doc-
tor WiHiam A . White al ser exa-
minado. 
E L juez John R . Caverly apoyó 
una objeción hecha por Walter Ba-
chrach, abogado defensor, cuando 
Rabert E . Crowe, fiscal del Esta-! 
do, trató de saber si el experto j 
creía que Loeb no tenía perfectas' 
sus facultades montalee. ' 
L a misma apinión emitió el alie-
nista acerca de Leapold. 
L a sesión se convirtió en una lu-
cha entre el testigo y el fiscal. Al -
gunas veces las preguntas de Mr. 
Crowe hacían aparecer sourisais en [ 
los labias del doctor, manifestando j 
en tales ocasiones que sus declara-1 
clones no eran bien comprendidas 
por el fiscal y otras veees procu-| 
raba entrar en largas explicaciones! 
cuando el fiscal exigía solamente | 
que le contestara sí o no. 
"Es imposible dar una contesta-
ción en tal forma", era la respues-
ta del doctor White en tales casos. 
Mr. Crowe leyó, una larga pre-
gunta referente a si Loeb había pa-
recido normal a toda su familia y 
a sus relaciones sociales y si en al-
guna ocasión habían advertido en 
él' alfeuna anormalidad o subnorma-
lidad. 
E l doctor contesto que él carác-
ter de Loeb era tal qiie pudo hacer 
pasar inadvertiidas esas anormali-
dades a sus familiares y relaciones 
y hasta impedirles ver sus defectos, 
cosas que son aparentes para los 
expertos. 
"¿Es Loeb diferente en cuánto a 
eaipacidad que cualquier otro crimi-
nal?", preguntó Crowe. 
"¿Qué es exacto en un sentido le-
gal y qué en un sentido médico?" 
E l testigo respondió que ló bue-
no está conforme con la "moréis". 
"¿Richard Loeb no tiene perfec-
tas sus facultades mentales, en opi-
nión suyá?", preguntó el fiscal, y 
Walter Bachrach se opuso á esa 
pregunta, interviniendo er juez pa-
ra ponerse del lado del defensor. 
Mr. Crowe trataba de establecer 
una distinción entre enfermedad 
mental e insania. 
Después de este interrogatorio se 
suspendió la vista para continuarla 
el próximo lunes. 
NO DIO R E S U L T A D O U 
C O N F E R E N C I A S O B R E 
L A F R O N T E R A D E 
I R L A N D A 
LONDRES, agosto 2. 
L a conferencia celebrada hoy 
entre el Primer Ministro Mac Do-
nald, de la Gran Bretaña y el pre-
sidente , Cosgrave, del Estado L i -
bre de Irlanda, co nel propósito 
de hallar una solución al proble-
ma de las fronteras irlandesas, no 
dio rebultado, según se anunció. 
Se espera que el gobierno lle-
vará a cabo su plan consistente 
en presentar al Parlamento un 
proyecto de ley que sancionaría 
la formación de una comisión de 
la frontera sin la participación 
del Ulster. 
P O R W « I T O I W N A 
preciada d i s t inc ión ! ( j n C O M P l t T O A C U E R D O L O S A l l A D O S 
R E P R E S E N T A R A A L O S PAISES 
D E HABLA ESPAÑOLA EN E L 
COMITE D E CLASIFICACIONES 
" C O R R E , B E R E N G U E R , C O R R E , 
Q U E NOS Q U E D A M O S E N T I E R R A 
R E G R E S A E L EQUIPO CUBANO 
QUE NOS R E P R E S E N T O E N E L 
TORNEO POR L A COPA DAVIS 
De nuestra redacción en New York. 
I H O T E L ALAMAC, Broadway, y ca-
1 lie 71, agosto 2. 
Al señor Enrique Berenguer, co-
nocido Rotario de la Habana, le ha 
sido conferido por el señor Everett 
iW. Hill , presidente internacional de 
l íos 1650 clubs actualmente existen-' 
¡tes en el mundo entero,'de todas las 
~ ~ : ' naciones, el honor de representar a 
Q í í P f T N n P Í K I f i n W E C A I 'los países de habla española, en el 
j U I U l E r l l U r U j l U U l l L J A L Comité Internacional de Clasifica-
n n n v r / V P á n A ' l \ W i l iciones, para lo cual tendrá el señor 
l a U l t t l A Ü Ü U 1 A ü t L A i Berenguer que reunirse en Chicago, 
I en donde está la casa principal de 
I > F F F N ^ A , , H F í F R Í I l í I dicho club, para cambiar impresio-
1> L i L i i i J n . l / ü L U O fiL. U U . |nes y formar futuros derroteros pa-
ra el engrandecimiento del Rotarle-
t N L A C O N f E R t j e D E L O N D R E S 
INMEDIA1 A M E N T E D E S O L U C I O N A D A S L A S D I F I C U L T A D E S 
S l ^ G I D A S E N S U S E N O , L O S D E L E G A D O S R E D A C T A R O N L A 
ÍNVITACION P A R A Q U E A L E M A N I A E N V I E SUS D E L E G A D O S 
H a n S i d o l a s N e g o c i a c i o n e s q u e m á s E x i t o O b t u v i e r o n 
E n t r e T o d a s l a s C e l e b r a d a s D e s p u é s d e l a G u e r r a 
Q U E D O P L E N A M E N T E A C L A R A D O E L MODO D E D E T E R M I N A R 
L A S I N F R A C C I O N E S Q U E P U E D A C O M E T E R A L E M A N I A E N E L 
C U M P L I M I E N T O D E L P L A N D A W E S Y L A F O R M A D E C A S 1 I G O 
S E C R E E QUE L A S NACIONES 
PUDIERAN I N T E R P R E T A R L O 
mo en l̂ is naciones de habla espa-
ñola . 
E l Presidente Internacional, en su 
COMO MANIOBRAS M I L I T A R E S íúltima carta dirieida, f1 sefior 59" 
¡renguer» dice que tendrían un verda-
dero placer y que mucho les hon-MADISON, WIS. , agqsto 2. E l gobernador Blaine se declaró 
hoy contrario a lá celebración del 
Día de la Defensa el 12 de septieon-
raría que el señor BerengUer for-
mase parte del Comité Internacio-
nal de Clasificaciones; que como 
bo-e y manifestó que el plan -Ltaba P1?1'6111̂ 0 fde ,flcho ? m i t í SUs 
enca^ninado a- estimular un movi-¡víclos serían mucho valor y apre-
miento militar de carácter, nacional, Cl0' ^ ^ nadie mejor que él ?0" 
lo que se interpretaría en los paí- ¡dría oficialmente presentar a los 
ses extranjeros como maniobras mi . :Países de habla eepanola la impor-
litares. E l gobernador no formula- t a ^ a de la clasificación, 
rá los planes que se le encargan pa-' E1 señor Bererguer, por cable, 
ra celebrar dicho Día de la Defen-1 aceptó dicho cargo que honra tan-
sa en Wísconsin, según dijo. - jto a él como a sus compatriotas. 
L a actitud de Mr. Blaine estaba Nuestras sinceras felicitaciones al 
contenida en una comunicación di- señor Berenguer. 
rígida al mayor general Harry C . 
Hale, comandante del sexto cuerpo 
de ejército. 
JjA FEMÍJRACIOX D E L T R A B A J O 
R E S O L V E R A S O B R E E L DIA D E 
L A D E F E N S A 
L O N D R E S , Agosto 2. 
LA conferencia inte-aliada l legó hoy a un completo, acuerdo po-co después de mediodía y los 
principales delegados están redactan 
do la invitación al gobierno alemán 
para que envíe representación a Lon 
dres. 
Se anunció después que la invita-, 
ción se despacharía esta misma tar-
de. 
Los primeros ministros aliados y 
el Embajador americano Kellogg to-
maron á su cargo el estudio del pun-
to técnico que no habían podido re-
solver los expertos después de toda 
una noche de discusión y después de 
algunas modificaciones que los pri-
meros minisros Mac Donald y He-
rriot aceptaron, la fórmula de com-
promiso quedó terminada. 
E l prímerVministro británico Mac-
Donald envió esta tarde una invita-
ción al gobierno alemán para que en 
vie delegados a la conferencia. 
L a conferencia entrará en su fase 
final con la llegada de los alemanes 
a quienes se pedirá que emiten su 
opinión acerca del programa para la 
ejecución del plan de los expertos. 
E L E Q U I P O CUBANO. COPA DA-
V I S . L A DESPEDD>il. 
A hora muy temprana de la ma-
ñana de hoy, se levantaron los seis 
jóvenes, Oscar Cicero, Ignacio Za-
yas, Vicente. Banet, Guillermo Ví-
jllalba, Raúl Chacón y Rogelíc Pa-
jrís, que forman el "team" que re-
A T L A N T I C C I T Y , N . J . , agosto 2. i presentó a Cubá en el torneo inter-
B í - D í a de la Defensa Nacional, nacional de tennis. Copa Davis, y se 
cuya celebración se anuncia para el 
E L LUNES S A L E PARA LON-
D R E S L A DELEGACION A L E -
MANA A L A CONFERENCIA 
INTERALIADA 
E L OBISPO D E BAJICELONA ATA-
CA L A INMORALIDAD D E L A S 
MODAS F E M E N I N A S 
B A R C E L O N A , agosto 2. • 
Siguiendo la campaña emprendi-
da por otros eclesiásticos españoles, 
el Obispo de Barcelona ha publica-
do una circular contra las escanda-
losas modas femeninas, las cuales 
están, en pugna con la moral cris-
tiana . 
E l prelado dice que las demasías 
que se advierten en el vestir de la 
mujer cristiana durante los últimos 
tiempo^ le obligan a emprender una 
campaña contra las mismas, en la 
creencia de que constituye una fal-
ta contra las leyes más elementa-
les del pudor y de la decencia el 
hecho de atreverse a entrar en las 
do a Kirkwall, dejando caer el men- ¡iglesias y acercarse a recibir la euca-
saje y anclando después en la bahia 1,istía dc la. Comunión, así vestidas 
de Houston. 1 Para poner coto a tan intolera-
bles ^busos, ilama 'la atención de 
E L C R U C E R O RICHMOND ANUN-
CIA E L PASO D E L NEW ORLEANS 
PC)II F A R S E 
A bordo del Crucero Richmond, 
Agosto2. 
E l destróyer de Jos Estados Uni-
dos Billingsley, estacionado frente 
a las islas Faroe, anunció a las 
12.50 de la tarde de hoy, que. el 
aeroplano militar New Orleans, con 
el teniente Erick Nelson y el tenien-
te John Harding j r . esta'ba volando 
sobre la estación de Faroe en direc-
ción a Iceland. 
LLEÓC A ISLAN DIA E L AVIADOR 
AMERICANO F.K»K NELSOtf ? 
Islancia, 
todos los clérigos dependientes de 
su jurisdicción para que por todos 
los medios que les sugiera la pru 
E L F I S C A L T R A T A D E E C H A R 
POR T I E R R A L A S T E O R I A S D E L 
F R E N O L O G O W H I T E 
CHICAGO, agosto 2. 
• E l fiscal de la acusación popular 
ridiculizó hoy la teoría de la "fan-
tasía infantil" forjada por la de-
fensa con arreglo a las conclusio-
nes alcanzadas por el frenólogo 
doctor William A . White, de Wash-
ington D. C. explicando los móvil'es 
psiquiátricos qué indujeron a Na-
tán Leopold J r . , y Richard Loeb a 
secuestrar y asesinar al niño Robert 
Pranks, y sostuvo que los jóvenes 
"gigantes intelectuales" han logrado 
mixtificar la sapiencia del distin-
guido psiquiatra, censurando por úl-
timo la credulidad del eminente 
especialista. 
L a defensa resistió tenazmente 
los esfuerzos hechos por el Fiscal 
Robert T . Crowe para obtener la 
presentación del informe rendido 
originalimente por el doctor W'hite. 
E l Superintendente del Hospital Fe-
deral de Dementes se turbó visible-
m'ente al pedir reiteradamente Mr. 
Crowe al juez John R . Caverly, que 
se diese cu'enta de que,. en un .prin-
cipio, el testigo había llegado a la 
conclusión de que los muchachos se 
hallaban en pleno estado d'e demen-
cia y que mediante el elevado sala-
rio de $250 al día se coimprometió 
a jurar que sólo están "enfermos 
mentalmente". 
Terminada la corta sissión de hoy 
se pudo apreciar que el fiscal Cro-
12 de septiembre, fué inesperada-
mente colocado hoy en el programa 
del Consejo Ejecutivo de la Fede-
ración Americana del Trabajo, que 
celebra su sesión anual en esta ciu-
dad . 
Se anunció que el Consejo trata-
ría primeramente de la cuestión 
planteada por la Federación Ame-
ricana del Trabajo referente a pres-
tar apoyo a la candidatura Lafolle-
tte-Wheeler y que después se presen-
dirigieron al "five and ten cent sto 
re" para comprar chucherfas con 
que pbsequiar a sus amigos <le la ¡ 
Habana; pero, estaba la tienda ce-
rrada, señores. 
Lamentando el que no se abran 
las tiendas antes de las nueve re-
gresaron al hotel Me Alpin a don-
de se estaban hospedando, a termi-
nar sus preparativos de viaje. 
E l señor Enrique Berenguer fué 
a recogerlos en su magnífico auto-
íaría una resolución recomendando mÓVl1 P t r ! llevarlos al muelle; pe 
a ¡a ciase trabajadoia organizada!10 no U f a n t e la pnsa que los jó-
qua no coopere al L i a de la Defen- venes tenía11 en lleSar al vapor "To. 
sa, y 1c combata. jloa", y, a pesar de lo "bruja" que 
Un informe de la Comisión nació-lalgun08 de ellos estaban, suplicaron 
nal de la campaña l o partidaria,'al señor Berenguer se parase de-
fué sometido esta mañana. Su r e d a n t e de la tienda de "cinco y diez 
cepción ha sido "amisiosa"'. L a re- centavos" que, por fortuna, estaba 
Su re 
L a re-
solución sobre eóle informe se es-
pera sea resultado da ¡a sesión ex-
traordinaria convocada, por el Con-
sejo para esta tardc>. 
U N S O B R E S T A N T E . . 
Viene de la primera página 
LADRON D E T E N I D O 
L a Guardia Rural capturó en una 
Colonia del Central "Lugareño" a 
Ramón Martínez autor del robo en 
el café "Acera de Martí", de Nue-
ví tas . 
abierta ya 
Hechas sus compras no jtenían, al 
parecer, más que un anhelo: el de 
llegar "a casa" cuanto antes. 
Ignacio Zayas y Oscar Cicero, al 
ver que los minutos volaban y . la 
hora para la salida del vapor se 
aproximaba, rogaban a Berenguer 
diciéndoles 
— ¡ P o r Dio3, Berenguer! ¡Acele-
ra! ¡acelera! ¡Qué nos quedamos en 
tierra y se nos acabó la harina y 
tendrás tú que ser nuestro padre". 
B A R K E Y . 
NUEVO S E R V I C I O A E R E O D E 
C O R R E O S EN NICARAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, agosto 2. 
L A T I F O I D E A E l gobierno nicaragüense espera 
Según los datos que obran en es- haber establecido dentro dé unas se-
ta, la Jefatura Local de Sanidad, manas, un muevo servicio aereo en-
existen aquí, actualmente ocho ca-jire el interior de la república y Blu 
sos de tifidea. ¡fíeld en la costa. E n la inaugura-
P E R O N , ción- del servicio se emplearán aero-
Corresponsal. | planos y aviadores americanos que 
H A L L A Z G O D E UN C A D A V E R ¡ya se hallan en és ta . 
E N GUANABO 
B E R L I N , agosto 2. 
Esta noche se ha anunciado 
con carácter oficial, que la de-
legación alemana saldrá el lunes 
para Londres, integrada píor el 
Canciller Marx, eL Ministro de 
Estado Stresseman, el Ministro 
de Hacienda Luther y el Comi-
sionado de la Cancillería, Herr, 
yon Schubert. Acompañarán a la 
delegación varios representantes 
de Prusia y Baviera y un nutri-
do grupo de técnicos. 
L a delegación no ha podido 
salir antes para Londres porque 
el Canciller Marx y el Dr. Stres-
seman deseaban esperar la llega-
da del Secretario de Estado 
Charles E . Hughes. 
L A S POTENCIAS A L I A D A S S E HA-
L L A N D E P L E N O A C U E R D O E N 
E L MODO D E P O N E R E N P R A C T I -
CA E L PLAN D A W E S 
pecial - que comulguen de • dicha 
forma. 
Recomienda también a los confe-
sores que presten la debida impor-
tancia a estas cuestiones. 
H O E F N HORNAFJORD 
agosto 3. 
E l intrépido aviador 
L L E G A N A CEUTA. MODERNOS 
M A T E R I A L E S D E G U E R R A 
CEUTA, agosto 2. 
E l transporte de guerra de la Ar-
maba española "Dédalo", ha entra-
do en este puerto, trayendo gran 
cantidad de modernos materiales de 
americano i guerra, entre ellos diez aparatos d« 
han llegado hoy a ésta en el ''nup" ' 531 comandante del buque ha niar-
as Orleans" poco después de las 4lchado a Tetuán en aeroplano, para 
de la tarde de hoy, habiendo nodi-lCOnferenciar con el Alto Comisario. 
i fPhirentarf a través d« la dPenSal 
\ fslas o S P v S f^0lyi<5 frente a las¡GRAVAMEN S O B R E L A S E X P O R -
- o * r ^ t s ^ l ^ Y c o m - ^ ^ 
vieron obligados a re- MADRID, agosto 2. pifiaban s 
§resar a Kirkwall, Escocia 
Durante el mes de agosto las ex-
& A N L 5 I 1 C O N 
P R A T 
8 1 
portaciones de aceite serán gravadas 
en veinte pesetas por quintal mé-
trico. 
L L E G A A OVIEDO PRIMO D E R I -
V E R A « 
OVIEDO, agosto 2. 
E l Presidente del Directorio Mi-
litar, acompañado de su séquito,;ha 
llegado hoy a esta ciudad, siendo 
recibido por nutridas comisiones que 
representaban -eí las • autoridades lo-
cales y a todas las fuerzas vivas de 
la población.v 
E l Marqués de Estefla se aloja en 
el Palacio del Gobierno Civii. 
MAGNI PI< A P M I C l L A CINEMA-
T O G B A F I C A PARA E X H I B I R E N 
A M E R I C A 
MADRID, agosto 2. 
E l Subsecretario de Instrucción 
Pública ha facilitado una nota a la 
prensa diciendo que ha presenciado 
la proyección de una cinta cinemato-
gráfica impresionada en Barcelona, 
Madrid y Sevilla que contiene cuan-
to de notable encierran dichas pro-
vincia? y servirá para ilustrar las 
conferencias de propaganda que .da-
rá en América el flinlomático Des-
obanipv. 
A¡ elogiar el patriotismo que de-
muestra el señor Deschamps al aco-
meter esa empresa, el Sub-secretn-
' rio le ofrece su cooperación oficial. 
(Por T-ié-rrafo) F A L L E C I O E L MAGISTRADO SHI-
GIm ? r t n a C — H a b f - f 0 2' 7 P m' RAS' D E L TRIBUNAL SUPREMO 
E n la playa de Guanabo, pertene-| AMERICANO 
cíente a este término municipal apa- | P I T T S B U R G H , Pa., agosto 2. 
reció hoy el cadáver de un individuo j George Shíras, Jr . , magistrado del 
que no ha podide ser aún identifica-tribunal Supremo de los Estados 
d0- , i Unidos desde 1982 a 1903, falleció 
Del hecno se dio cuenta al fíenor|en un hospital de esta ciudad hoy. 
Juez Municipal del- barrio .de Pepe a consecuencia de una pulmonía que 
Antonio, qUie se halla actuando en se le desarrolló después de haber-
el esclarecinuento respectivo Se fracturado una pierna como re. 
L a opinión mas .generalizada so- sultado de una caíd ha 
crímen ^ ^ 36 ^ amanas. T,enía noventa y dos años 
de edad. 
Mr. Shíras cuando fué designa-
do para el Tribunal Supremo por 
ei presidente Benjamín Harrison, 
era uno de los miembros más dis-
tinguidos del foro de Pennsylvañia. 
E l Juez de Insrucción de esta' vi-
lla doctor León Blanco decretó hoy 
el procesamiento, con exclusión de 
fianza, de los seis individuos deteni-
dos por el asesinato recientemente 
perpretado en Campo Florido. 
CORRESPONSAL. 
M U E R T E D E UN CAZADOR 
(Por Telégrafo) 
SAN NICOLAS, Agosto 2. 1 p. m. 
DIARIO.—-Habana. 
Anoche se personó en el potrero 
"Blanquito", próximo a esta locali-
dad, el señor Juez doctor Canals, 
acompañado del Secretario señor 
Cuervo y Jefes de Sanidad y Militar, 
por haber tenido noicias de la exis-
tencia de un.cadáver en aquellos lu-
gares. 
. Díchú,s autoridade« á quienes acom 
pañé en este servicio comprobaron 
la información hallándolo en dicho 
patrero el cadáver del blanco Juan 
Moreno, de 32 años, natural de Pi-
nar del Río. 
Ignórase aún si se trata de un 
L O N D R E S , Agosto 2. 
L a Conferencia Inter-aliada aquí 
reunida, en 'la cual el Embajador 
Kellogg representa oficialmente a 
los Estados Unidos, ha logrado po-̂  
nerse de pleno acuerdo en cuanto a 
ia forma de llevar a la práctica el 
plan confeccionado por el técnico 
Dawes para la solución del proble-
ma de las reparaciones de guerra, 
iniciándose así una nueva era en la 
historia de la diplomacia aliada. 
A la llegada de los representantes 
alemanes respondiendo a la invita-
ción despachada esta tarde por ei 
Primer Mínisro MacDonald, será re-
visada de nuevo la fórmula intealía-
da propuesta para la aplicación del 
ansiado plan, cuya aceptación se pe-
dirá a los emisario de Berlín, Espé-
rase que a fines do de la próxima 
semana la conferencia dé por termi-
nada sus sesiones. 
Esta noche todos los delgadose 
coincidían n que las actuales nego-
ciaciones fueron Jas qué más éxito 
han tenido entre otras las entabla-
das dade la terminación de la guerra 
europea a esa parte y • muchos de 
Esta concesión hecha al principio 
de arbitraje tiene el objeto de apla-
car la. oposición de los banqueros, 
pero el derecho de Francia a actuar 
separadamente en un caso de in-
fracción por parta de Alemania, 
cosa a la cual se oponían tenazmen-
te los banqueros por estimar que 
merma las garantías de los que sus-
criban ei empréstito alemán, parece 
quedar a salvo en la frase que hace 
constar que "todos los actuales de-
rechoti de que go/.an las potencias 
signataiías deb tratado de Versalles 
y hoy aceptan el informe Dawes, si-
guen incólumes". 
Estipulase también que "si Ale-
mania es declarada en flagrante in-
fracción del plan los gobiernos sig-
natarios, procediendo en su calidad 
conjunta de depositarios de sus pro-
pios intereses financieros y dc los 
de las personas que han anticipado 
su dinero con arreglo al plan Dawes, 
se reunirán al momento en confe-
renció, para determinar la índole do 
las sanciones a aplicar y el modo de 
poner ertas en práctica del modo más 
rápido y efectivo". 
Retiénese también en el texto de 
la formula de arreglo una cláusula 
en virtud de la cual todo el activo 
público de Alemania constituye a 
modo de garantía para el emprésti-
to en el caso de que sean aplicadas 
las sanciones correspondientes a 
cualquier infracción no impugnada. 
'31 informe del. comité ,de técnicos 
referernte a las transferencias de 
reparaciones aprobado asimismo por 
la sesión plenaria, . contiene cinco , re-
soluciones. En la primera se pide 
a Ahmiania que d é ' seguridades de 
1 que reconoce el derecho del comité 
de trar.sferencias para comprar to-
da cla?e de artículos con arreglo a 
las normas comerciales usuales, des-
pués de- haber sido cumplidas todas 
las obligaciones que entraña el tra-
tado de Versalles. Hácese especial 
mención del carbón, coke y materias 
colorantes. Pídense también segu-
ridades de que Alemania no per-
mitirá maniobra alguna que obsta-
culice la compra por parte de los 
aliados de todas aquellas mercade-
rías qut necesite. 
L a stgu^da resolución recomien-
da que se pida a Alemania la acep-
tación del establecimiento de un co-
mité especial no mayor de seis miem 
bros consistente en igual número de 
representantes aliados que alemanes 
que tendrá la misión de determinar 
la forma de situar los pedidos y las 
condiciones en que se efectuarán las 
entregas en espfecies. Caso de que 
surja algún desacuerdo en el seno 
de ese comité, entrará a formar par-
te del mismd'un séptimo miembro 
neutral. 
L a tercera resolución dispone que 
en el caso de presentarse alguna di-
ferencie», entre Alemania y el comi-
té de transferencias sobre la com-
pra de mercaderías, - será, escogido 
un arbitro neutral por acuerdo de 
ambas partes y de no ser posible 
esto tampoco, por el Presidente del 
Tribuna" de la Haya. -
L a cuarta resolución esboza los 
mejores métodos de modificar el 
plan Dawes con arreglo a necesida-
des imprevistas. Dispone que para 
apelar de cualquier decisión de la 
Comisiór de Reparaciones ante el 
comité independiente del que el 
miembro americano será presiden-
te, la Comisión de Reparaciones de-
berá primero denunciar la ocurren-
cia de la infracción al comité, 
integrado por el agente general de 
reparaciones, el depositario de los 
tenedores de bonos ferroviarios e 
industriales, el Comisario de Ferro-
carriles, el Comisario Bancario y él 
Comisario de Aduanag Controladas. 
L a quinta íésólucíón fija méto-ellos no se abstenían de exteriorizar 
su reconocimiento por el auxilio y dos para aplicar los principios de 
arbitraje en la determinación de si colaboración de los delegados y ob 
servadores americanos. en el interior de Alemania se efec-
L a conferencia fué unánime en|tuan o nó maniobras financieras pa-
aceptar las recomendaciones que le 
fueron hechas por ol Comité que te-
nía a su cargo el estudio de la ma 
yol .formá de determinar las infrac-
ciones qu pudieraa cometer Alema-
nía al salirse de lo estipulado en el 
ra obsiaculízar las traferencias. Si 
el comité de transferencias está asi-
mismo d'vidido, se podrá apelar a un 
arbitro que será un técnico finan-
ciero teieccionado por los miembros 
del Comité de Transferencias o, ca-
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
servicio de las mismas sus energías, 
sus actividades e inteligencia. 
Al rogar a todos los maestros 
nos presten su cooperación para ren-
dir este tributo de simpatías y de 
afecto a los señores Mañalich y Do-
menech, nos inspira el deseo da 
cumplir, con ellos rn'deber de gra-
becho criminoso o de un accidente' titud por cuantos servicio han pres-
casual, pues junto al occiso fué en- 1 
contra-da su escopeta de caza. 
E l Juzgado prosigue sus actuacio-
nes . 
lo tanto sobre ella recaerían. 
L a ' Comisión de Reparaciones, or-
ganismo que poseo la máxima facul-
tad de Justipreciar la buena fé de 
Alemania, ha sido engrosada por el 
nombramieno de un ciudafio ameri-
cano a designar por la misma si pue-
de hacerlo por votación unánime, 
Rogamos a todos nuestra com- puesto que de no ser así el nuevo 
paneros asistan el lunes 4, a las,mimbro dbrá ser designado por el 
8 a. m . , al muelle de San Fran-¡ Presidente del Tribunal de la Hava 
cisco, para, recibir a nuestros dis- E n cuanto a la aplicación de las 
tinguido scompakneros los doctores sanciones, queda estipulado que "si 
Ramiro Manahch y Francisco Do-'se determina cualquír ínfraección co 
menech Abogado Consultor y Prés i -n í t ida por Alemania, la Comisión de 
dente de Honor, respectivamente, Reparaciones dará cuenta de ella a 
de -esta Asociación por la que hanjeada una de las potencias interesa^ 
librado recias batallas, poniendo al das y podrá hacer todas cuantas re-
plan Dawes y ias sanciones que por! so de no haber unanimidad, por cl 
comendaciones crea convenientes en 
cuanto a las decisiones a adoptar a 
consecuencias de las mismas", 
AutP toda votación que no sea 
unánime, cualquier miembro de la 
Comisu'n de Reparaciones que haya 
tomado parte en el escrutinio, po-
drá, dentro de un término de ocho 
Félix P E R E Z . 
Corresponsal. 
Fraternalmente. 
Lisandro Otero, Presidente. 
Alvaro Alfonso Valdés, Secretario 
mismo estopulado que el Presidente 
de esa. comisión de arbitraje sea un 
ciudadano americaTir. 
Tribunal de la Haya. 
E i segundo método podrá ser apli-
cado ai los fondos que haya acumu-
lados en Alemania a disposición del 
agento federal alcanza la cifra de 
5.000.000 de marcos oro y el co-
mité de transferencias admite táci-
tamente que no habido maniobra 
financiera alguna en Alemania. Cual 
quier mjembro de la minoría del co-
mité, dentro de un término dé ocho 
días, podrá apelar ante el tribunal 
de arbitraje Integrado por tres téc-
nicos financieros independientes é 
imparciales presididos por un ciuda-
dano americano. Taleg técnicos ha-
brán de ser seleccionados unánimen-
to por el comité, o a falta de una-
nimidad, por el Presidente del T r i -
bunal de la Haya. 
L L E G A A B A R A C H L INDIA, E L 
AVIADOR ARGENTINO, COMAN-
DANTE ZANNI 
B A R A C H I , India, agosto 2. 
E l aviador iniMtar Comandante 
Pedro Zanni, que está dando la vuel-
ta al mundo por la ruta aerea se-
guido por el aviador británico A . 
Stuart MacLarea. ha llegado hoy 
"^r la tarde a ésta . 
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El Veintisiete de Este Mes Peleará en New York Young Stribling 
Battling Siki Fué Derrotado Fácilmente Ayer por Jack Lynch 
E L F1LADELFIA OBTUVO UN LOS ROJOS DEL CINCINNATIJOE HAUSER BATEO TRESj J A C K I E M O O R E N O C O N V E N C I O A L P U B L I C O 
DOBLE TRIUNFO CONTRA! GANARON DOS JUEGOS AL JONRONES EN EL J U E G O j A ^ L E d j q ^ N A B U E N A S I L B A A L A C A B A R 
LAS HUESTES DEL SAN LUIS BOSTON: 2x0 Y 19x2 CONTRA EL CLEVELAND | niv T 
«Ayer fui a despedh' al amigo .\hvl 
IjinaiH'y. 
Va a New York vi conocido pro-
KiOfor de base hall profesional a ul-
llmar los detalies necesarios <le la 
temporada próxinia de invierno. L e 
fteolnpaiía SU búena y amable esposa, 
mi gentilísima sobrina Adela y «los 
familiares más. \parle de los asun-
ios de base ball, Linares lleva el piro-
pósito de pásar con su familia por 
lo menos un mes en las montañas, 
busean io reposo y ambienté recons-
trueti'.o al organismo Moo a<}Ui tan-
to desgasta el tuerté calor del vera-
no . 
E l «lector López del Valle, Presi-
dente de la Liga O n e r a l de Base 
Hall estuvo a despedirlo, y también 
el Secretario de esa Liga, el joven y 
culto doctor José Mnrique Sandoval 
que tan Importante papel acaba de 
desempeñar cu la misión cubana a 
los congresos de Higiene y Salubri-
dad, y del Trabajo, en liorna y Gine-
bra. Martine/, Amores, el redactor 
sportivo de " K l Trmni'o", también 
ISjtuvo allí, l legó a última bora, pe-
ro llegó, tiramos los unieos a despe-
dir al amigo Abel Linares y al pro-
motor de base ball, simpática duali-
dad tan popular y de todos tan apre-
ciada. 
Por esta época, todos los años, oj 
misino día que hace su embarco pa-
ra New York a terminar la organi-
zación de la temporada, acostumbra, 
Abel Linares dar a conocer a los fa-
náticos su programa desde estas pla-
nas de sports del DIARIO 1)K LA 
MAKINA. Esta vez no lo ha podido 
hacer por grandes trastornos y con-
trariedades sufridos en los últimos 
días. 
Pero tan pronto arribe a New 
.York me mandará esa información, 
escrita de su puño y letra, para que 
los aficionados sepan a qué atener-
se. Mientras tanto no quiero decir 
nada, aunque ya él me ha dicho mu-
cho, como por ejemplo, que todavía 
no tiene resuelto el asunto de los ma 
nagers. Eso lo determinará en New 
York. Pero dejemos que él mismo 
escriba y demuestre a los fanáticos 
ipor medio de estas páginas lo que 
j piensa hacer,. lo que tiene planeado 
jPara la temporada que se aproxima. 
¡Lo que aparezca aquí, dentro de muy 
I pocos días, ha de s'-r el desidera-
•tum; como que estará rubricado por 
I Abel L-narcs. 
E n el primer match, el pitcher 
Glazner d e j ó en dos hits y sin 
carreras a sus contrincantes. 
Dooohae sólo permitió 5 hits en t i 
match inicial, dando una lechada. 
Mays actuó en el segundo. 
Kl doctor Oscar >liñoso se ha he-
¡cho cargo del Depaftsiméntd de Re 
irnos de la .» x ivción Cristiana de 
'Jóvenes. Deparíaniento de nueva crea 
ición para la "Y. M. ('. A"', con el 
Ique espora debuta!' el año entrante, 
I formar sus crews y llevarlos a re-
! mar a todas las competencias, en-
.trar en las filas de los clubs que ha-
cen sports de agua. La designación 
lio puede ser más acertada, ni más 
laudables los deseos de la sociedad 
cristiana de la A'venida de Bélgica. 
Hay qu" levantar fondos para tales 
i propósitos, y él d.>c!or Miñoso or-
ganiza ;• ese ciecte una gran velada, 
lo gran festival, que ha de celebrarse 
en el Halón d; Actos de dicha ins-
¡titución en la ño; he del sábado !> 
de Agosto. Les mas famosos elenien-
jlos artísficos del patfo (ornarán par-
\ié. Se representará el juguete cómi-
].'o de Sánchez (íalarraga titulado 
"Compiiesta y sin Novio" desempe-
ñando e! papel de Amprfro, Enrique-
ta Sierra, y de llul'ino el inimitable 
Antonio líodiigo. Gsu es solamente 
la introducciónj <•! introito, que el 
["menú'* es prolongado y de lo me-
jor. Ha de ser un verdadero aconte-
cimiente social y artístico por la vía 
deportíta. ha entrada, el ticket para 
el disfrute di' todo el hermoso y 
|atractivo espectáculo, solo costará 
l \ I M X ) . 
L a fiesta ha de producir, ya que 
está preparada tan exquisitamente, 
no para comprar una canoa de cua-
tro remos, conío solicita humilde-
mente el doctor 0«car Miñoso; ha 
de dár Ipor todo un juego dé canoas 
y "pafa^ líagar el'co.tch de remOjí en 
toda la temporada inicial. 
Ha de ser un gran k4suc ŝ*". Ya m«J 
hablará de ello el doctór Miñoso des-
pués que páse la gran l'iest,:. 
G r i L L E R . M O P í 
(Nacional. ) 
F I L A D E L F I A , agosto 2. 
Ganando el segundo j'uego con 
jun jonrón de Wilson en el noveno, 
el Filadelfia obtuvo la victoria so-
| bre el San Luís en los dos juegos 
¡del double header de hoy. 
E l score riel primer encuentro filé 
dé trés a cero, y el segundo de oeho 
a siete. 
Anotaciones por entradas: 
'Primer juego: 
C. H. E . 
I • • " •: • . -7 
San Liiís. . 000000000— 0 2 1 
F i la . . . V O0002100x— 3' 7 2-
Balerías: Sothoron, Sherdel y Gon 
zález; Glazner y Honlitífe. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
San Luís . . 020005000— 7 S 1 
Pila. . . . 400002002— 8 13 2 
Baterías: Dyer y Niebergall, Gon-
zález; Ring, Carlson, Betts y Vr-lson 
(Nacional.) 
BOSTON', agosto 2. 
El" Cincinuati ganó Iioy dos veces 
al Boston, derrotando a los Braves 
dos a cero en el primer juego de 
un donóle header, y ganando el se-
gundo diecinueve a dos. , 
Donohué pitcheó' de manera ma-
gistral en el juego inicial. Los Ro-
jos dieron veinticuatro hits a cua-
tro pitchérs del Boston en el segun-
do, juego.. 
Daubért sobresalió como estrella 
en d campo y dio cuatro hits. 
AnotacioneÜ por entradas: 
Primer juego: 
C. H . E . 
Cinci. . . . 000020000— 2 10 2 
Bost. . . . 000000000— 0 5 
Baterías: Donohue y Hargrave; 
Genewich, Cooney y O'Neil., 
Segundo juego: 
C. H . E . 
LOS "TIGRES" APALEARON 
EN FORMA A LOS PITCHERS 
DEL ÍLUB WASHINGTON 
Ci^ti. , . .190320013—19 24 1 
Bost. . . . .OOC100010-— 2 11 3 
Baterías:' í l ays y Hargrave; Me 
Ñamara, Yeargin, Lucas Cooney y 
Gibsoñ. 
Y por muy poca cosa no llegó a apun-
tarse el cuarto. Ganó el Filadelfia 
con score de 12x4 
(Americana.) 
C L E V E L A N D , agosto 2. 
Joe Hauser, primera,base del F i -
ladelfia, dio tres jonrones hoy y per-
dió por poca cosa el cuarto, derro-
tando los Atléticos al Cleveland do-
ce a cuatro, 
Dos de los jonrones de Hauser se 
dieron a Joe Shaute, estrella del 
Cleveland, en el segundo y tercer 
inning, sin hombres en base, y el 
tercero a Roy en el octavo, con Mi-
lier en baee. Todos estos Jonrones 
fueron sobre la cerca del right field. 
E n el sexto, con Metivie como 
bate á9 emergencia, éste idió un 
doble. 
Anotaciones por entradas: 
2 C. H . E . 
F i la 043011030—12 19 0 
Clev.. . . . 200000020— 4 11 2 
Baterías: Baumgartner y Perkims; 
Shaute, Metevier, Roy, Brower y 
Sewell. • 
En el sexto acto obtuvieron la victo-
ria con un "rally" de 5 hits y una 
base ñor bolas 
LEO DIEGEL GANA EL CAM. 
PE0NAT0 CANADIENSE DE 
GOLF ABIERTO 
L 1 L L 0 PUDIENDO ACABAR CON F E L L O L O DEJO L L E G A R HASTA 
E L U L T I M O ROUND 
TODAS L A S P E L E A S D E L PROGRAMA FUERON GANADAS Pqr 
D E C I S I O N 
TVo diremos esta vez que el públi-
co salió satisfecho del resultado to-
tal de las peleas celebradas anoche 
en el Celón Arena ya que en la úl-
tima, la efectuada entre Jackie Mo-
ore y Pedro Erentela, los fanáticos 
esperaban, y con razón, algo mejor 
de lo que en definitiva se mostró 
el americano que no t̂ ivo en toda 
la pelea dos golpes que pusieran en 
peligro la estabilidad del soldado 
criollo que se lo comió en log clinchs 
sacándole el aire de la caja del pan 
y desembarcándole buenos golpes de 
izquierda y derecha a distancia. E n 
el primero 7 segundo round Moore 
pareció que iba a realizar una buena 
labor sobre la anatomía de Eren-
tela al tantearlo bien en el sparrlng 
y dejarle ir con la derecha algunos 
golpes cortos cuando se deshacía de 
los cuerpo a cuerpo. Pero de ahí 
no pasó y la pelea tuvo el poco gus-
to de aburrir soberanamente al pú-
blico que lanzó de continuo pelotas 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I 1 B R A D 0 S A Y E R 
XaOA KACIOSTAIi 
A C T O S D E P O R T I V O S P A R A H O Y 
(Americana . 
D E T R O I T , agosto 2. 
E l Detroit surgió desde el lugar 
zaguero en que se encontraba eu la 
última mitad del juego de hoy con 
él WashTiigton y derrotó a los Se-
nadores, ocho, a tresnen el j'uego fi-
nal de la serie. ' 
E n el sexto. inn'ng . cined Singles 
y un pase dieron al Detroit cuatro 
Carreras y en el octavo' tres sin-
gles y un doblé tres carreras más. 
Anotación por entradas: 
O. H . E . 
MT BRUNO, Que., agosto 2. 
Leo Diegel, de Washington, D . 
C . , ganó hoy el campeonato cana-
diense de golf abierto. L a suma 
que obtuvo para los 72 boles fué 
285. Cene Sarazen de Briarcliff, 
N; Y . quedó en segundo lugar con 
un total de 277 . 
BAmiNG SIKI ES DERRO-
TADO POR JACK LYNCH 
WOONSOCKET R. I . , agosto 2. 
Domingo 3.—Doble jupro del Cam-
peonato de la Liga Nacional de Ama-
teurs en los terrenos del Ferroviario. 
Loma Tennis y Vedado Tennis jug-arán 
en el pmner juego y en el segundo, 
Atiético de Cuba y Aduana. 
Domingo 3.—Ln Víbora Park, por la 
niiüana, fiesta beisbolera-bailable' en 
honor de los triunfadores players del 
club Vilax.)ana en el Campeonato de la 
P. W. X . A las ocho y media un match 
de cinco innings entre jóvenes y ancia-
nos del V^aplana. Después se liará la 
entrega de ios premios a los triunfado-
res. Luegc un nuevo match de cinco in-
nings entre Cuban Telephone y Pan 
América y por último, una agradable 
fiesta bailable en la glorieta, alta del 
parque viboreío., 
Domingo 3.—Doble juego del Cam-
peonato de la Liga Semiprofesional en 
los terrenos de las "Tres Palmas", por 
la mañana. A las nueve en punto co-
menzará el primer juego entre Alacra-
hes del. Cerro y Jóvenes de Columbia; 
Tres Palmas y San Lázaro serán los 
contendientes en el segundo match. 
Domingo 3.—Por la tarde, en Tres 
Palmas Paik, un match entre los. teams 
Asociaciór de Dependientes y Tres Pal-11 
ma^ Juvenil. 
Domingo 3.—lín Víbora Parít, en pp- | j 
ción al Campeonato de la Ijiga Federal 
Jugarán Universidad y Matanzas en la j | 
tanda aristocrática, pues en la tanda 
vermouth entretendrán a los fanáticos 
los teams Sanidad y Liceo de Regla en ( 
un niatcl- do exhibición. , 
Domingo 3. — Tnauguración del Conr 
curso Futbolístico por la Copa Cer\<za 
Carta Blanca en "A'mendares Park" con 
un prcgrama imeresantísimo. Olimpia 
e Hispano del Campconatu de Reser-
vas jugarán por la m a ñ a n a el primer 
juego y e' segundo Vigo' y Stadium, 
ambos del Campeonato de Segunda Ca-
tegoría. Por la farde Olimpia .e Iberia, 
equipos de primera, categoría, en e,I 
.primer partido, y en el segundo Fortuna 
y Canarias. Estos dos últimos matchs 
son en opción al trofeo antes dicho. " 
Battiink Siki, fué fácilmente de-
notado por pantos en el bout a 10 
rounds que celebró esta tarde con-
tra Jack Lynch, de Arizona. 
Lynch sé bailaba en excelentes 
condiciones y descargó una serie tal 
" ~ . I de jabs de derecha y uppercuts de 
'izquieniy que puede asegurarse que 
MAS SPORTS EN LA PAG. 20';- uno de l0S r0U1,ls 
Wash. . . . 200000010— 3 8 0 
Det. . . . 00010403x— 8 13 1 
Baterías: Mogridge, Speece, Rus-
s.ell y Ruel; Holloway y Woodall, 
Bassler. 
Fittsburgh 7; 'Vew York 6., 
Lrookiyn Chicago 7. 
Filadelfia S; San Luis 0; prmer juego. 
Filadelfia 8; San Luis 7; segundo juego 
Cincinnati 2; Boston 0; primer juego. 
C'.ncinnati 19; Boston 2; segundo juego 
Z1QA. AJKESXCAKA 
New Tork 8; San Luis 12.. 
Washington 3; Detroit' 8. 
Filadelfia 12; Cleveland 4, 
Boston 7; Chicago 3. 
de papel sobre el ring en señal ds 
desagrado. Bien es verdad que n 
se puede exigir que en una pelea se 
venza siempre por knockout, per« 
el que paga su dinero siempre re-
clama jo mejor por lo que deja en 
taquillas, es decir que exije le tra-
bajen bien, t eso fué lo que ocu! 
rrió anoche en el encuentro Moorê  
Fronrela, que los faus estimaron quj 
el americano había defraudado sus 
esperarlas no resultando de la ca. 
lidad que se esperaba. 
Al Isvantarse las cortinas se fue, 
ron de papazos José Rico (el isle-
ñito) y L . Alvarez, ganando la de-
cisión Rico. E l segundo encuentro, 
tuvo lugar entre Pedro Gazmuris 
(Carpintero) y Cirilín Olano, termk 
nando también por decisión, siendo 
el ganador Ciriiln y L'U el senil-
.final donde combatieron Fello Rq. 
dríguez y Agustín Lilio, ganó éste 
último, desde el primer round al 
último, pegándole libremente a Fe-
llo, lo mismo si bajaba que si al-
zaba la dbfensa, por donde quiera le 
dejaba caer una fábrica de guantes,, 
haciendo uso de su cabeza—de' la 
de Fellu—como si fuera un punching^ 
bag. No hay que decir que la decl-
sin se ¡a dieron a Lii lo . Fernando 
Ríos actuó de referee, demostrando 
que es insumergibic, lo mismo que 
Pepe el Americano, de anunciador, 
y Valmaña de time kepper. 
N. Y . 
Ch . ; 
Pitt , 
Bro . , 
Cin. , 
Fila , 
S. L . 
B5s. . 
Per . 
1 5 
<* o 
+? a 4 U 
13 
3 * 
<a a. a r « 
h M 
10 8 
11 11 
4 11 
9 7 x 8 
x 10 
6 x 
9 4 
a a 
12 62 
8 55 
9 53 
10 53 
6 52 
8 40 
9 41 
x 38 
< 
639 
567 
558 
535 
505 
412 
410 
380 
!5 42 42 46 51 57 59 62 
n *» « JS 
fia1 p ^ -S áí 5 
U f e * * ¿ « s a i s 
& a £ o o n 
3 e £, 
5 I ! 
h 6 4 
N. T . 
Was . 
Det. . 
S. L . 
Ch . . 
Cíe . , 
Bos. . 
Fila „ 
Per . 
6 7 11 
9 5 8 10 
6 5 x 8 
9 5 10 x 
5 4 3 12 
6 10 7 4 
4 6 3 8 
5 6 6 4 
7 9 10 58 
8 6 9 10 57 
7 11 10 9 56 
6 7 7 6 50 
x 9 9 6 48 
569 
564 
560 
510 
480 
8 x 3 9 46 455 
6 8 X 9 44 444 
6 7 8 x 42 416 
YOUNG STR1BUNG FIRMA 
PARA ENFRENTARSE CON 
BERLEMBACH 
MACON, G a . , agosto 2. 
E l sensacionia.! estudiante-boxea-
dor Young Stribling ha firmado hoy 
para enfrentarse con Paul Berlen-
bach, peso completo ligero de New 
York 'en u nbout que se celebrará 
en la ciudad de New York el día 
27 de agosto. 
44 44 44 48 .52 55 B£ 59 
LOUISVILLE Y C0LÜMBUS 
TUVIERON UNA VICTORIA 
EN EL DOBLE JUEGO AYER 
J U E G O S ANÜNCI A D O S P A R A H O Y 
IilGA KACXOXAXf 
Pittsburgh en Brooklyn. 
Chicago en New York. 
MOA. AKXXtGASTA 
Wasringtoh eri San Luis. 
Ñew York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
c a t a r n o s •• 
T O S E S , B R Ó N O U m S 
0)1 
30, Ruó <"s Coí9cÍOMBt£lO CAC-.tC 
Lo más.nuevo, fino y elegante en 
P A J I L L A S I M i L L S E S 
está a la disposición de nuestros 
. distinguidos favorecedores. 
También tenemofi magníficos 
P A J I L L A S 
de fabricación nmional. 
Bombas y clac ingleses 'de su-
perior calidad. V el más com-
pleto y selecto surtido- de 
GORRAS ¡.\(;i>i<;s.\s 
Para caballeros y niños. 
Los mejores artículos y los me-
jores prouios. "" 
SOMBREIÍKRIA 
Aguacate «7, • Te? ó fono: A-8 i 08. 
(lOntro Obispo y Obrapía) 
\numMOH T R U J I L L O MARIN. 
C 7163 all . 8-d 3 
S U P T I D 0 P E P M A N E N J É 
D E 5 DE AMA 
A g u a c a t e i o p . 
F p a n c i s c o Q u t i e z 
DíL PANTALON H V " 
L O O F R E C I D O E S D E U D A 
Como dijimos a nuestros 
clientes desde estas mismas 
columnas, el 27 del pasado 
mes de Julio, descorremos 
hoy el tupido velo bajo e 
cual cubr íase 
L A S O L U C I O N E X A C T A 
De nuestro J E R O G L I F I -
C O , que no es otra que: 
" E L B A R R I L E S UNA 
C U B A Y E N C U B A E S T A ÉL 
P A N T A L O N CON " X " . 
S I E T E H O R A S C O N S E C U T I -
V A S 
Se invirtieron en la lectu-
ra de las numerosas solucio-
nes remitidas, siendo 
L A MAS A P R O X I M A D A 
Y hay algunas leguas po» 
el medio, la de: 
E n Cuba sólo se vende el 
P A N T A L O N con " X " , en-
viada por la firma de C E -
L A & M I G U E T , " E L N O V A -
T O R " , de Manzanillo. 
L O S Q U E P O R P O C O " P E S -
C A N CON E L " P I R O P O " ' 
Irrompiblc el P A N T A L O ? 
de *4X" la p e r f e c c i ó n , 
es cosa que no hay dud; 
y es tal la admirac ión 
del campesino cubano 
que, a toda imitac ión 
( a l barril de la basura ) . 
Mat ías MartorelL 
• o*.: ...-.v* * 
Niquero, " L a Comercial". 
" E L P A N T A L O N con ' T * 
es tá fuera del barril y é n él 
ha encerrado a todos los co-
legas 
Suárez & Hno. 
*4La Antigua Paloma", 
MtíTntc 2 1 , Habana. 
R E P E T I M O S N U E S T R A S G R A C I A S 
A nuestros amables clientes, p r o m e t i é n d o l e s que en el p r ó x i m o C O N C U R S O , pondremos m á s a su alcance el medio 
de poder salir triunfantes. 
M I E N T R A S T A N T O , E L P A N T A L O N C O N " X " A M O D O D E P O T E N T E T A N Q U E , 
S I G U E A R R O L L A N D O . - T O D O S S E R I N D E N A S U P A S O 
Emilio Palmero, fué el lanzador dt\ 
Columbus que se anotó el primer Í 
triunfo. 
Agosto 2. " 
Dos juegos efectuaron ayer los clubs 
Columbuis y Louisville, ganando uno ci^H 
cía uno. 
Palmero, pitcher cubano, fué el vlfi^H 
terioso eri el primer encuentro. 
121 segundo fué de gran carreraje y 
(tí un fuerte batting. 
He aquí el resultado cu. todos 1QÉM 
juegos celebrados ayer en este circuito; , 
Primer juego 
C. H. E- v í 
Louisvll-- . . 3 8 i f l 
Columbus 5 9 1;^ 
Baterías: Cullop / Brottem; Palmero , 
y Hartley. 
Segunlo juego 
C. H. wm 
Louisville 16 20, *|fl 
Columbus ..10 17 1ÍM 
Baterías: Koob, Tincur» v Vick; Foulk ' 
Xetchum, Northrop y ürban., 
c. h. % a 
Indianapolis . . 1 11 1 
Toledo 2 14 
Baterías: Xiles y Krueger; Baldwin ; 
y Schuite. 
C. H. B; 
_n 
íli. Paul 11 18 
ililwaukee 311 
Balerías: Roetger y Dixon; Schaack. 
Pott y Young. 
C. H. E. 
Síinneapolis 5 12 1 
Kpnsis City 3 10 " 
Baterías: .Me AVeeny, Niehaus y Ma-
yer; Aliman y Skiff. 
DIVIDIERON LOS HONORES 
DE UN DOBLE HEADER "J-
CITY" Y "BALTIMORE" 
Agosto 2. 
Jersey City y Baltimorc jugaron H0̂  
un doble juego, ganando uno cada _ 
con un buen margen. 
E l Newark vapuleó al Pcading Sa' 
r.ándol^ 12 por 3. 
Véanse lós resultados de los juego8-
Primer juego 
Jersey C i t y . . . . . . . . . ,. • 
BaUimore 
Baterías: Zellars y Fretaf 
rlomlin y Cobb. 
Segundo juego 
C. H. E 
,0 11 l 
ü 11 0 
ThomaSí 
a. 
u 
11 i l 
! 0 
o-Jersey City ] Baltimoro 
Baterías: Frank, üanson y FreiWga 
! Konuick; Grovos y Me Carthy- • • 
, C. líi ^ 
•N-o-ark 12 
lieading •> , r 
Baterías: Enzmann y L'evine; HoU *v 
Smallwood y Lynn. „ 
c- H; 1 
Buffalj , 1 " „ 
¡ayracuse . . . • •' y 
Baf-irías: Barnes y Hül; Freeman.^ 
IVUtze. 
Segundo juega 
C H- »J 
Buffalo < ^ t 
tíyracuse 5 . ¿ 
Baterías: Flsber, Bepard. Bienl. e 
y Me Avoy; Grabowski, l'arks y MltZ1.,' 
.. 1 
Toronto 6 " ^ 
i liochester - ij> J 
j Bate-tas: Satterfeld y b'ullivan; -
' t re, AVisner . y Lake. 
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Esta Tarde en 0. Park el Ultimo Día de Carreras 
Potaje Correrá en su Chandler en la 2a, Ia y Ábier 
a 
E L D Ü E S E N B E R G D E M C B R I D E , C O N , 1 
S U B L O C K D E O C H O C I L I N D R O S E N ! 
L I N E A L U C E C O M O G R A N F A V O R I T O j 
T A M B I E N E L MAGNIFICO P A C K A K I ) D E S T E V E N S E S OTRO 
"íiACER" QUE NO A D M I T E DUDA A N T E LOS FANATICOS j 
V R A N K S T E I N H A R T HA DONADO UNA VALIOSA COPA D E 
I 'LATA PARA E L GANADOR D E L A P R I M E R A C A T E G O R I A MR 
Se todo s los "Consérvese' han avisa al público ' que 
" caducado y "o son validos para las carreras de noy 
l DOS E N PUNTO • S'3 LANZARAN A L A PISTA LOS 
PRIMEROS CARROS INAUGURANDOSE E L E S P E C T A C U L O 
Los amplios y bien dispuestos te-| 
•renos del hipódromo de Mananao 
e'-án pequeños para albergar a la 
Intusiasta y numerosa concurrencia 
me hoy Domingo se dispone a pre-
.enciar las que sin duda alguna h£n 
le ser sensacionales carreras de au-
omóviles, y últimas que se celebra-
•án bajo la organización del muy 
ictivo y diligente promotor Fausto 
Jampuzano. . 
E l programa monstruo, y sin des-
perdicio, es el mejor que se ha po-
iido combinar desde que se inicio 
a temporada d̂e esos emocionantes 
jventos de velocidad en el Oriental 
^ark. E l primer número es para 
^ords preparados en el país, a diez 
nillas con premios de $200, $100 y 
5̂0 respectivamente. E l segundo 
;urno se dedica a los carros de la 
ercera-categoria con premios de 
f500 $175 y $100; en el tercer epi-
iodio lucharán diez buenos "racers" 
Je la segunda categoría con premios 
le $1.000, $300 y $150. 
Los diez o más carros muy bien 
preparados que optarán por los pre-
nios de I b primera categoría ascen-
iente' a $2. 000, $750 y $250, han 
ie brindar al respetable delirantes 
ninutos de emoción. Esta justa a 
*einte millas es una de las más emo-
jionantes por la calidad de carros y 
Irivers ¿ue en ella, lucharán. 
E n }a categoría abierta con pre-
mios de $2.000, $750 y $500 a vein-
te millas también, saldrán a la pis 
tegoria el Hudson No. 3 de J . A . 
Rodríguez; De Pool cansado de ser 
perseguido en sus anteriores, se pro-
pone cobrar hoy piloteando triunfal-
mente el Studebaker de W . Camp-
btll en la primera categoría. 
E l Templar que tanto hizo lucir 
con sus . magistrales demostraciones 
en anteriores» fiestas automovilísticas 
el driver Salvador Rodriguez, lucha-
rá hoy en las categorías tercera y 
segunda, con los números tres y sie-
te respectivamente. A juzgar por lo 
bien que lució eiv su» anteriores ac -
tuaciones Rodriguez tiene en ambas 
justas un buen "chance" de éxito 
que muí^hos simpatizadores le de-
sean . r. ;. 
E l muy popular Solbrzano, "Pota-
je" se va nada menos que de tres 
categorías. Este driver ídolo de la 
afición "quemará" su veloz Chandler 
a' máximo de velocidad en la se-
gunda, primera y abierta. Todos le 
desean el éxito a que tiene derecho 
por tenacidad, valentía y arrojo. Ca-
si puede asegurarse que entrará en 
el dinero, en mayor o menor cuan-
tía, contando por supuesto con algu-
na suerte. ¡Oriental Park en el tiempo mas ba- ños detalles de las carreras a cele-iche a muy poco co&to. 
Aunque muchos no le conceden jo, y llevare sla artística y valiosa brarse esta tarde. Como en anterio-j Ambdá coche», aaemás 
"chanos" de éxito contra los "osos"ico.pa donada para esta prueba por res domingos de carreras ese PRO-! dificada la carburación 
de la categoría abierta al veloz Pac el conocido sportman señor Orlando GRAMA O F I C I A L se venderá al pú 
kard de Gorge Stevens, éste ha tra-'Morales. Un trabajo artístico 
bajado con perseverante tenacidad! admirado por todos, 
en la preparación del "racer" que! E l caballeroso presidente 
sesún él ha desdarle la poses ión'navana Electric Mr. Frank 
del codiciado primer premio. Sus^an^ amigo decidido d 
EL P1TCH1NG W I L D D E L E TUVIERON QUE TIRAR 
ROBERSTON Y LOS ERRORES LA TOALLA A ENHARDT 
i DE S Í M Y \ BARRLT EN EL SEGUNDO INNING 
| En eso eslribó la ganancia del juego. Saltó como un cohete del box cuando 
, dd Bortón contra el Chicago. Quinn ¡os plrysrs del Brocklyn le ligaron 4 
actuó de pitcher tapón en el octavo. 
(Americana . ) 
CHICAGO, agosto 2 . 
1 E l wild de Robertson junio con 
i los errores de Sheeley y Barrett y 
¡un jonrón de Flagstead, dieron al 
j Boston una delantera sobre el Chi-
cago, que ganó el juego final 
'la serie siete a tres. 
hits, des dobhs v dos sencillos 
(Nacional.) 
B R O O K L Y N . agosto 2. 
ce los cua-
con el de 
E l Brooklyn ganó tres 
tro juegos al Chicago, 
de ¡hoy, último de la-serie, nuev^ a sie-
Ite. Ehrhardt fué noqueado en el 
Murray hizo explosión en e'i octa- box en el segundo inníng. por dos 
vo inníng y Qu nn contuvo al rally. dobles y dos singles. Fué relevado 
Los visitantes ganaron el juego ba-. por Decatur, quien fué el triunfa-
teando duro a Lyons en el noveno, dor. H'gh empató el score con un 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Bost 003031003— 7 12 0 
Chic 00000ü'030— 3 9 2 
Baterías: Murray, Quinn y O'Neil; 
Robertson, Lyons y Crouse. 
jonrón a Guy Bush en el séptimo 
inn ng con Neis en base. Jacobs re-
levó a Buáh en el box y le fueron 
hechas tres carreras en el séptimo 
inníng. Las tiradas wilds de 
nett y Barrett costaron fara 
Hart-
Anotacion por entradas: 
C. H. E . 
flfe Brido en el Duesenber̂  qne lleva un peine de ocho cilindros en linca, es Ja mitad justa de los que llevó Tommy 
Milton en Daytona, florida, cuando hizo las dos millas en un minuto. Este no es e?. mismo carro; pero sí la mitad 
úe los famosos cilindros de Milton, y es indudahle que esta máquina tiene que ser hoy la favorita, y después que 
SCo Bride es mucho driver. 
tienen mo-
y los con-
ductos de admisión y escape porque 
muy bllco dentro de los terrenos del hi-¡8n la fabr-icación standard están e -
¡pódromo. Tan buena información' as parte", diseñados para una mayor 
de ia ofrece que hasta los números de1 economía de gasolina y mayor üfec-
Stein- orden de los boletos de la Múfua tividad en el trabajo normal de tu-
todos los en cada carro aparecen en la co- rísmo. 
DEMPSEY NO PELEARA ESTE 
AÑO DEFENDIENDO SU 
TITULO 
Chic 040001020— 7 14 3 
Brook. . . . 00030060X— 9 14 3 
Baterías: Bush, Jacobs y Hart-
nett: Ehrhardt, 
Taj lor . 
Decatur, Rup/*8r y 
ta siete verdaderos "toros" de la ve- ¡ú l t imas prácticas lo califican para'gran(i.es acontecimientos deporti- lumna correspondientd. En el hi-
luchar con éxito contra sus temibles) Vos ofrece una val'osa y muy ar- pódromo se vende ?se programa y 
adversarios. • tística copa al "racer" ganador sólo por diez kilómetros. Todos los 
E l muy perseverante Oscar Alva-jdio la primera categoría. E s un demás "oficiales" son "cuento", 
re'z con su tradicional "fotingo", trofeo que contribuye a dar ma-i A- 'as dos en punto dará comienzo 
Calderón, S. en C , parece qxe al'yor relieve a ese evento que cuenta la magna teísta de hoy en Oridiital 
fin podrá cobrar el producto de sus con un premio metálico de buena t'ark, pero -os fanáticos ti berán 
continuos deseveios. E n el primer cuantía. j hacer la peregrinación hacia los do-
número del programa dedicado a los! Fernando López Ortiz, el lucha-L?1^38 é*1 tm"'Í cíueri<v? Goneral 
Fords arreglados para" carrerk luce dor padre de la revista "Automóvil Baldom?(I¡0 Acosta 10 mas ^mpra-
los su pequeño "racer" como un Due-^e Cuba" ofus-ce dos buenas copas 110 P0Slble-
senberg ocho contra ios rivales que a los que triunfen en las categorías; Una vez más se avisa a los in-
le opondrán resistencia. Las carre- primera y segunda. Aunque no tan teresados que los "consérvese' 'pa-
ras como todo que se gobierne ma-1 costosas como las dos anteriores, l,a la fiesta del martes día 22 de 
yormente por el azar son producti-i son sin, duda alguna da.» traban julio han caducado, careciendo por 
vas de grandes sorpresas sin embar-'jos muy artísticos y apreciables ob-.eRo de valor para la tiesta de hoy 
go. I sequíos de ese entusiasta editor de 
Otro número de gran interés enjla popular revista automovilística, 
las carreras de esta tarde, adiciona-j Bien por Fernando ^ópez Ortiz. 
do como evento especial al progra- Joe Massaguer y Jerry Corrales 
ma, será la competencia entre aque-icontribuyen al éxito artístico de la 
l íos carros que en los distintos i fiesta con su bien editado Progra-
eventos hagan los mojores tiempos,'ma Oficial para que los fanáticosi 
y que corren individualmente o por por el humilde precio de diez ki-j 
separado para tratar de hacer el litos, estén completamente bien in-' 
record de hoy, o cubrir la milla de formados de todo los más peque ' 
LOS A N G E L E S , C a l . , agosto 2. 
El manager Jack Kearns ha anun-
ciado hoy en ésta que el campeón 
mundial de peso completo Wílliam 
Harrisoú Dempsey no efectuará este 
año uingula pelea poniendo su títu-
lo a «outribúción. 
Kcan;- dijo que "no hay probabi-
lidad alguna de que Dempsey pelee 
antes del próximo verano. Hemos 
abandonado todas las esperanza de 
que pudiese subir al ring en compa-
ñía de cualquier otro peso comple-
to. Pedimos demasiado dinero a 
aquellos que quieran organizar una 
AUSTRALIA SIGUE ELIML 
C0NTRICANTES 
tocidad, y puede decirse sin temor a 
la exageración que esta competencia 
;onstituye un acontecimiento de alto 
calibre que muy bien puede paran-
gonarse con aquellas que se cele-
bran en distintas épocas del año en 
ios más renombrados "speedway" 
de la vecina unión. L a calidad de 
los "racers" así como el arrojo y 
maestría de los "drivers" que 
han de conducir es una verdadera 
garantía del éxito artístico que 
acompañará a este sensacional even-
to . 
Diversidad de alicientes adicionales 
en la gran fiesta automovilística do 
&sta tarde en Oriental Park sobre las 
le anteriores Domingos congregarán 
5n aquellos bellos terrenos el record 
de concurrencia. Antes de su parti-
cipación en las categorías primera y 
abierta al timón de su veloz Cunning-
bam, el valiente y notable driver 
Rossum piloteará en la segunda ca-
Estas son, lealmente confesadas, 1 pelea sensacional a base de Firpo o 
Vas modificacione.'. fnrdducidas en w¡¡¡fc contra el campeón, y conste 
ísott motores, y que, desde ruego. es-
Lomos d'spuestos^ n comprobar. 
De usted muy atentamente, 
J. U L L O A Y Ca-
que se está haciendo muy tarde pa-
ra tal cosa, puesto que ya el ar-
gentino y el boxer negro se enfren-
tarán el próximo mes". 
NEW Y O R K , agosto 2. 
Australia ha. acabado de eliminar 
al team chino de la Copa Davis ga-
nando los des últimos matches de 
singles discutidos hcy en Brooklyn. 
E n el primer match, Gerald Pa-
tterson derrotó a Paul Kong en 
straight sets 6-0, 6-1, 61 y Pat O' 
Hará triunfó sobre w . Lock wei, 
60, 6-0, 5-2, en el final. 
MAS SPORTS EN LA PAG. 20 
C A R T A DE J . ULLOA A L JUUADO 
TODO LO DE VERA NO, SEGUN SU COSTUMBRE DE TODOS LOS AÑOS 
ras 
Agosto 2 de 1924. 
'Señores del Jur^uo 
de Oriental park. 
de las Cqrrf-
V E N T A 
D E N U E S T R A 
E § P E 6 1 f l L D E V E R A N O 
Pregúntéselo o s t i a m f g o . . . 
Si usted no ha tenido oportunidad de examinar los art ículos que integran 
nuestra V E N T A E S P E C I A L , inquiera con alguno de sus amigos que haya pedido ha-
cerlo, cuáles son las caracter í s t icas de esta l iquidación. 
Y sabrá por su informe, que por igual precio le será imposible adquirir 
en parte alguna, art ículos para caballeros que es tén más de moda, que sean más 
frescos, de mejor calidad y con m á s bellos y sugestivos dibujos, tonalidad les y estilos. 
GENtRAL CAISpíULO 3* / ^ j t 
Estimados señores. 
Se habla con íusif-tencia entra el 
público de que nuestros cochos Pac-
kard número 1 y Cbancler número 
i , respectivamente do la primera y 
segunda categoría de stock tienen 
i motores de fabricación especial. 
Icreencia que solo puede inspirarle 
en las altas velocidades que esos co-
ches desarrollan 
Esta creencia puoáen tenerla tam-
bién los propietarios de les coches 
competidores da sus caegorias. pero 
como el reglamento habla de una 
fianza que hay cine depositar p'-ra 
hacer una protesta o reclamación es- j 
to podría Cohibir algún intento d'51 
protesta por temor a perder la fina- j 
za sí fuera infundada . 
Para evitar esto, dando franc i li-1 
bertad a toda protesta, rogamos que 
no exijan tal fianza en caso de pro-
testa contra nuestios carros ya que 
estamos gustasaninte dispuesto a p? 
gar todos los gastos de desmontaje 
y montaje inmediaamente despu^p 
de las carreras en que están in • 
críptos y facilitar a ese digno jura-
do todas las invectígacíones que es-
time pertinentes. 
A pesar de que el reglamento ad-
mité toda clase de mod'ficacionos y 
cambios a motores originalmente de 
stock solo hemos ««ado de dicha li-
bertad en muy contadas partes del 
motor. 
Las partea principóles. son r'guro 
-amenté de fabricación standard ta-
les como bloques, medidas de cilin-
dros, bancaza, cigüeñal, cojinetes y 
chumaceras, pisones, eje de excéntri 
cas, válvulas, •:lisfr''bm;ón. vo'ante 
cas, válvulas, distribución, volante, 
encendido etc. 
E n el Packard hornos rebajado la--
tapas l i l e de pulgada y aumentando 
2 pulgadas por cada , lado a un ra-
diador standard. piezas que en r>! 
Chandler no tienen modificación al-
guna. En cambio, o1 Chanlder tiere 
las bielas aligerarías y el Packard 
no. Estas mod•'fijaciones no hacen 
variar virtualmente su condición de 
motor stock ya que can'quiera pu0-
de introducirlas fa"i;mente en su co 
y $ 0 . - k u ü i \ u a $ 2 . 9 3 , 1 4 . 9 9 , $6.50 y $1.9 
MODELOS NUEVOS Y ELEGANTES Y DE TODA CASE DE PIELES Y COMBINACIONES 
BAZAR INGLES S. Rafael e Industria 
C7157 ld-3 
¿ V A U D . P O R S A N R A F A E L ? 
quiere flores s ó T ^ JOyerlaS, tlenc,as y pe l e ter ías que allí encontrará a granel, pero si usted 
All í se exalt* I b Ver^' ver^a^ encierra primores, como otra no encontrará . 
bellas rosaa R V f T ^ ' ' aquél la es ^ n c I a elegante; lo mismo vende un arbusto, que 
mejor r a s . > V u * ^ aI,í USted y a p r u e b e , que le digo la verdad. ¿En flores, la 
mejor casa? Van Hermán y Magriñá. 
M A G R I P A y C a . 
^ ^ " T e l é f o n o s : A . 9 6 7 1 , M . 3 5 3 2 . 
78 HITS SE BATEARON EN 
CUATRO JUEGOS EN LA LIGA 
DEL SUR, AYER 
c. If. E 
Atlanta . . .. *. 3 7 o 
I.ittle.. Rock .. .. . . . . . . 2 9 2 
Baterías: Francis y Autrey; Creen y 
Smith. 
C. H. E . 
Mobile 7 12' '0 
Chattanooga 2 5 0 
Baterías: Wütse y Stokes; Roe, Jo-
nes ' Kress. 
C. H. E . 
New Orleans 9 14 3 
Mernpliis # 6 4 
• Baterías: Hodses y Dowe; Rogers, 
Kelly y Kohlbecker, Taryan. 
C. H. E . 
I Birminfrham 3 10 0 
Jashville 4 15 1 
Baterías: Sawyer y Spencer; MunN 
Wells 
I 
4 ^ 
N O B L E Z 
E l r e l o j O m e g a e s n o b l e p o r s u e x a c t ' t u d a b s o l u t a , u n i -
v e r s a l r r e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J t S U S P A T I 5 Í O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
C C i Ü !> lid IZ 
J 
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, "Fortuna" y "Canarias" Hoy en Almendares 
garán Esta Tarde con los Universitarios en V.Park 
L O S P I R A T A S L E G A N A R O N A L O S G I G A N -
T E S , G R A C I A S A U N T W 0 B A G G E R C a m p e o n a t o S e m í - P r o f e s i o n a l 
ESTADO DE LOS CLUBS 
F U E UN MATCH MUY I N T E R E S A N T E E L QUE C E L E B R A R O N PITTS-
BURGH Y NEW Y O R K . — M E U S E L DIO UN HOME RUN Y WRIGHT 
UN T H R E E BAGGER. 
(ITACIOWAI.3 
:N1'EVA YORK, Agosto 2. 
E Í . ó l u b I'ittsburgh ganó el juego f.-
T.ÍLI de la serie al New York por un 
eccre de 7 a C, siendo tres sus victo-
rias en los cuatro juegos de la serie. 
Pué una batalla'en la que ambos clubs 
estuvieron constantemente cerca en sus 
a'.'Otacvjnos y Ja carrera decisiva no se 
¿motó basta el octavo inning, cuando 
. M h rar.vilo dió un doble, entrando 6n ho-
me Trí'ynor, que babía dado un single 
i lomado la segunda por error de 
j£.ckson. 
Después) d( 
l'íeffov en v.\ 
Kremer, quien 
f<tííe ourante el • resto d 
Mac Quillan, Ryan y 
ivcontener a los l'ratas. 
Score: 
TITTSBURGH 
V C. I T . O. A. E . 
Tei ry, x . . 
Ryan, p. 
Pentley, xx 
Xehf, xxx 
Dean, p. . 
Gdwdy, z. . 0 0 
o o 
o o 
AiaiM-anc 
París . 
Es t re lias 
J . de O 
Tres Pili 
SliJl J ázn 
ilmui 
600 
600 
500 
500 
500 
250 
Ju. de Atarés.. . 
•\. do. Cerro . . 
J . ue ColuTtibia 
í<an Eázaro . 
Tres Palmas . . 
BATTIUTG-
. . 150 71 14 9 10 
. . 1SI 52 12 'J.̂ S 
. . 92 50 10 934 
. . 96 54 15 909 
. .105 j 9 3 4 S9S 
ITTDIVIDí AL 
J . J . H.Ave, 
aber sido noqueado 
sto inning, lo relevó 
ntuvo a los- Giganta 
juego. 
xn no pudie-
Bigbec, If . . . 
Carey, cí".. . . 
Mueller, cf.. .. 
Ci-yler, rf . . . . . 
Parnhart, rf . . . 
W: Ighí, ss . . . 
'[ i uynor, 3b.. . 
Maranvile, 2b . 
'irimm, .Ib 
timith, c 
J-leffer, p 
Kreme., .>. . . . . 
0 0 
1 , 1 
1 3 
0 1 1 
0 10 
0 4 
1 0 
1 0 0 
Totales . . 3.2 7 9 27 1J í 
NEW YOBK 
V C. H. O. A. íf; 
Si utbwortb, rf . . 5 
Frisch, 2b 5 
"Wilson, cf 4 
>.h-uscl, If 4 
Kelly, Ib 4 
J&ckson, ss 4 
Crol), 3b 3 
fsnyder, c 4 
Me QuiUan, p. . . . 1 
0 0 0 0 0 
1 3 
0 2 
3 2 
0 10 
1 G 
1 1 
0 0 1 
5 1 
0 0 
0 0 
1 0 
2 0 
4 0 
3 0 
0 
Totales . . 36 0 9 27 16 1 
v Bateó por Me Quilan en el 5o. 
\y. Bateó por Ryan en el Oo. 
xxx Corrió por Bentley en el 6o. 
i Bateó por Dean en el 9o. 
Anotación por entradas 
fittsburgh 000 210 010— 7 
¡NifW York . . .. . . 020 013 000— 6 
Sumarlo 
Two base hits: Cuyler; Cirey; Tray-
nor; Maranvile. 
Three base líit: Wright. 
líoine. run: Meusel. 
Bases robadas: Traynor (2); Meusel; 
Cv.yle?; Groh; Nebf. 
Sacrlfices: Maranville; Bigbee. 
Doubio play: Snyder a Frisch. 
Quedados en bases: New York 5; 
Pjttsbui-gb 5. 
Bases por bolas: por Mac QuUlan 4; 
per Pfeffer 2; por Dean 1. 
P^ 'ehados: por Mac QuiUan 1; per 
Pfeffo- 1; por Ryan 1; por Kremer 1. 
Hits: a Me Quiilan 6" en 5 entradas; 
a Ryan 0 en 1; a Dean 3 en 3; a Pfeffer 
i en 52|3; a Kremer i "jn. 3 113. 
Passed ball: Smith. 
Pitcher vetorioso: Kremer. 
Pitcher derrotado: Dean. 
Umpires: Hart; Me Cormick y Píir-
inan. 
Tiempo: 2.12. ^ ^ ^ ^ ^ 
C A M P E O N A T O 
I N T E R - C O L E G I A L 
¡ ESTADO DE LOS CLUBS 
j . G. P. K. Ave. 
BATTING DE LOS CLUBS 
H.Ave. 
J . de Columbia 
A. del Cerro. . 
San Lázaro . . 
París . . . . . 
Tres Palmas . , 
E . de Atarés . 
riSIrDIK-G-
124 
175 
122 
146 
i 2\> 
3 S4 
LOS 
O. 
36 
4 7 
CLUBS 
A. E . i 
290 
268 
262 
954 
M . 
M. 
C. 
F . 
M. 
A. 
J . 
J . 
3. 
A. 
D. 
A. 
.1, 
Rignl, T .P 
Borges, A 
Domínguez, 
López. A . C . 
González, J . í 
Juno, P. . 
Pérez. S . L . 
López, p. 
Arumif, S . L . 
Vllar, E . A . 
Pons, E . A . . 
Vkldés, J . C , 
Vázquez, P. 
Alderete, T.'I 
Montano, P. 
S .L 
17 
1.3 
4 
13 
a 
l 1 
s ¿ z 
529 
500 
500 
470 
461 
444 
428 
428 
417 
416 
400 
400 
400 
400 
386 
Correa, A . C . . 
Miranda, A . C . 
Funes, S . L , . 
Rojas, J . C . . 
Montalvo, P. . 
llrrutla, E . A . 
Rivas, J . C . . 
Clemente, J . C . 
Abreu, S . L . . 
Martínez, E . A 
A rango, T . P . 
Pedroso, P. . 
Gómez, S . L . . 
Pedroso, J . C . 
Zabala, P. . 
Crucet, P . . . 
Pedemonte, P. 
Jiménez, E . A . 
Martínez, E . A . 
Valdés. J . C . . 
Delgado, S . L . 
Ja-rzón, T . P . . 
21 
21 
11 
11 
15 
15 
12 
6 
1? 2 
2 4 
1¿ 
l'i 
t i 
4 
4 
38jf 
381 
375 
375 
376 
364 
36 4 
364 
333 
333 
333 
333 
S33 
333 
286 
278 
267 
262 
250 
250 
250 
ibo 
L O S Y A N K E E S P E R D I E R O N C O N E L S A N 
L U I S , A P E S A R D E L F U E R T E B A T T I N G 
Q Ü E J Ü V I E R O N 
E N T R E AMBOS TEAMS UTILIZARON N U E V E LANZADORES: BABE 
R U T H , DUGAN Y ROBESTON DIERON 4 HITS CADA UNO. 
A. M. CORONADO, 
Compilador Oficial. 
L O S B O Y S C O U T S A M E R I C A . 
N O S R E C I B E N B U E N 
I N F O R M E D E C U B A 
Colegio Zaldívar. 
Colegio Morales. 
Colegio San Eloy 
8 4 
6 4 
6 0 
800 
800 
000 
3ATTINQ DE LOS CLUBS 
VB. C. H Avo 
Colegio Moraleñ. . . 187 63 66 353 
Colegio San Eloy. . 182 35 45 247 
Colegio Zaldívar . . 229 54 53 231 
PIEI.DING DE LOS CLUBS 
O. A. i . TU. Ave 
A. 
í j . 
I J . 
M. 
Key West, F ia . , E . U. A., agos-
tó 3. (Cable ) 'c 
E u la Central de los Boy Scouts¡c' 
se ha recibido el informe detallado! 
solicitado del. Comisario^ Néstor Ko-¡ 
darse de Armas, Jefe de los Scouts| 
en Cuba. 
E n dicho informe se da a c o n o c e r í a 
el buen estado de la capital dq Cu- m . 
ba e informa ampl'amente al JefeiJ. 
Superior de los Scouts de los E s - . L . 
tados Unidos al comandante jefe de M. 
la Estación Naval de la Florida, | L . 
que según certificación expedida por J-
ei doctor Francisco Morales García, j A-
Jefe Local de Sanidad de la capi-jC 
tal de Cuba, no existe, como se d i - ^ 
.io, peligro para los que deseen em-
barcar para Cuba. Solamente se re-
gistraron algunos casos de fiebre 
tifoidea los que debido a las en¿r-|S 
gicas medidas de la Sanidad cuba-
na quedaron normalizados sin quejj¿ 
llegase a tener la importancia quelj. 
la prensa extranjera exageradameu-|L. 
te anunció . M 
Esta noticia ha causado viva sa-jF, 
tisfaeción entre los numerosos cu-
banos y extranjeros que se dispo-
nen a embarcar para la Habana, Cu. 
ba, y muy especialmente entre las 
tropas de los exploradores america-
nos que se hallan preparadas para 
hacer el viaje de instrucción a la iM 
República de Cuba. Solamente es-Im-
peran el último aviso del .Cónsul r'-
M 
C. 
J . 
J . 
Morales. 
Zaldívar. 
San e I o í ' 
123 50 15 
174 101 37 
144 61 37 
188 
BATTING INDIVIDlAU 
J . VB. C. H, 
, A. Manrosa, M.. 5 
Morales, S. E . . 3 
Cuesta, M. . . 3 
Romero M. . . 5 
Zaldívar. Z.. . . 7 
Pérez, M. . . . 5 
l'orÜUa, M. . . 4 
Hermida, M. . 3 
M Córdoba, S. E . 5 
Hernández, Z . . 7 
Rizo, Z. . . . 3 
Vega. M. . . 
Hou-land. S. E. . 6 
Valdés, Z. .' . . 7 
Cervantes, Z. . 6 
Canet, M. . . . 4 
Pomares, S. E . . ü 
Costa, S. E . . . . 3 
Prieto, S. E . . . C 
Hernández, S E . 6 
Alvarez, M. . . 5 
11 14 
10 
19 
l 
10 
26 9 
22 0 
10 5 
14 4 
15 5 
29 5 
12V 0 
11 
10 
4 3 
4 19 
18 
16 
920 
881 
817 
Ave 
666 
600 
500 
473 
423 
40 •> 
400 | 
357 , 
1̂6 i 
304 | 
296 ' 
286 
278 
250 
230 
D e j e q u e e l S u e ñ o R e e d i f i q u e s u E n e r g í a 
L a e n e r g í a p e r s o n a l e i n i c i a t i v a t a n a l t a m e n t e a p r e c i a d a s e n los n e g o c i o s , 
s o n cas i s i e m p r e b i e n c i m e n t a d a s e x p r e s i o n e s d e v i g o r y f o r t a l e z a 
e n e l i n d i v i d u o q u e las posee . 
P a r a m a n t e n e r esa a c t i v i d a d t r i u n f a d o r a , la v i t a l i d a d d e m a ñ a n a d e b e 
ser a c a p a r a d a esta n o c h e . S i s u c a m a y c o l c h ó n n o i n v i t a n a l d e s c a n s o 
y a l s u e ñ o t r a n q u i l o y s o s e g a d o , q u e l e p r o d u c e n a U d . l a s e n s a c i ó n d e 
u n n u e v o s e r , a n s i o s o e n e l a c o m e t i m i e n t o d e s ú s l a b o r e s c o t i d i a n a s , 
v i s i t e a u n c o m e r c i a n t e de m u e b l e s y e x a m i n e e l E q u i p o S i m m o n s d e 
C a l i d a d , p a r a D o r m i r . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
666 L A K E SHORE DRIVE CHICAGO, I L L . , E . U. A . 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, HABANA 
Tel.—A-6470 
t 
.19 
20 
210 
200 
I,OS ESTAFADORES 
J . R. 
americano en la Habana, Cuba, pa-
ra embarcar a bordo de un tralts-
porte do la Marina de Guerra ame-
ricana . 
Cervantes, Z. . . . 
A. Hcrnándoz, Z. . 
Valdés, Z. . , „ 
Romero. M. . , , , 
Vega,. M , 
Valdepares, M . . . 
A. Manre^a, M. . , 
M. CVrdoba, S. E. 
Canet, M 
Alvarez, M. . , , 
Howland S. E . . . 
Ave. 
1.8.! 
1.71 
1.00 
5 1 .00 
4 . 1.00 
5 1.00 
4 .80 
11 
12 
7 
i e r t e 
,80 
,60 
.50 
M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O — 
ELABORADA EN LAS MONTAÑAS DE ASTURIAS 
SE RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA, PER-
MANECIENDO EN REFRIGERADORES HASTA EL MO-
MENTO DE SER ADQUIRIDA POR EL CONSUMIDOR 
ES LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA 
1 1 
1 0 
1 
flDtóf tt \ m IOS BTABltWIOS 
Oí VIVERES fIKOS 
UNICO IMPORTADOR; 
J . E . M A C H O 
AMARGURA 16 
M - 1 8 1 4 
*MUtTlPlt.-API7<l 
IMPORTADOR D E VINOS FINOS D E MESA, 
PRODUCTOS ESPAÑOLES. Q U E S O D E RE1NOSA 
Y V I V E R E S FINOS E N G E N E R A L 
Tra 
Tra 
Tra 
Tía 
Tra 
Tra 
Traj 
es Palm Beach Genuino $ 11.98 
es Secía China 
es Seda China (extra) 
es Gabordino Lana 
es Poplin 
es Fresco 
es Alpaca Legítima 
es D R I L BLANCO, $9.48 $12.00 y. 
19.48 
26,98 
19.98 
15.48 
16.48 
16.48 
16.98 
F U E S E E N I O S P R E C I O S 
D E N U E S T R A L I Q U I D A -
C I O N D E R O P A H E C H A , 
C A M I S E R I A Y S O M B R E -
R E R I A , Q U E E M P E Z O 
A Y E R 
Camisas Vichi a $ 0.98 
Camisas (muy finas^ a 1.48 
Paiamas sin pantalón a 1.10 
Pajamas Soissete í ,48 
Pajamas Soissete 1.88 
Ropa interior (Naincheck) juego a . . . . 1.36 
Ropa interior (Soissete) juego a 1.98 
Camjsas Atiéticas a 0.55 
Calcetines Intcrwoven docena a ; 4.48 
Caícetineó Intepwoven seda, docena a . . . ' 8.98 
Calcetines algodón fino docena a \ 3; 48 
Pañuelos de Lino docena a 2.98 Un I : t8 de 1 0 0 T r a j e s L o i r a i n a 
ESTOS PRECIOS NO SON DE ARTÍCULOS ATRASADOS, SINO DE MERCANCIAS RECIBIDAS DURAN-
TE E L A C T U A L VERANO Y DE INMEJORABLES FABRICAS 
F R A N C I S C O L C P B Z 
S . e n C . 
G E N E R A L C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 3 y f 
entre Industria y Amistad 
(AMERICANA) 
SAN LUIS, Agosto 2. , 
Los Browns anotaron ocho carreras 
en el ouarto inning hoy y vencieron al 
New York. 12 a 8, en el juego final ce-
lebrado hoy, ganando tres oe los cua-
tro desafiô ? de la serie. 
Fué una lucha de baetaderes, utli-
xar.Oo los Yankees cuatro pitchers y 
cinco los locales. 
Shawkey se vió obligado a retirarse 
l t . el «¡uarto Inning desyués de permi-
tir i-.as dobles y un singlo. Jones lo 
instituyó, durando un tercio de inning 
y cenoediendo tres safeties 
Kuth, Dugan y Robertson dieron cua-
Uo hits cada uno. 
HvariB; if . . . 
Sísler, Ib 
Mí- Manus 2b. 
ja coba'on, cf . . 
.Robertson, 3b . 
Scve^ñid, c . . 
Gerber, ss 
Lavs, p 
Van Gilder, p. 
Grant. p 
¿•ruett, p. . . . 
Danforth, p. 
H'ce. z 
•i 3 
4 0 
1 1 
0 0 
0- 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 ; ' 
o 
Totales 39 12 16 27 9S 
x Bateó por Grant en el 4o. 
Anotación por entradas 
TBW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Mew York 
San Luis. 
811 001 O U -
OIO 08?. 02x—1 
Witt. cf.. ., 
Hcran, If . . 
Huth, If y cf, 
iíeuse1, rf . 
l'jpp, I b . . ., 
Schang, c*. .. 
Ward. 2b.. . 
SCOtt, 3S. . . 
Me Nally, ss. 
Shawkey, p. . 
jones, p. . . . 
Mammaux, p. 
Gastón, p. . . 
r-ush, x. . . . 
íchnson, 
Hof mann, 
Total, 
.0 0 
1 0 
4 1 
1 2 
2 11 
0 
o 
i 
o 
o 
o 
5 0 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Sumario 
41 8 17 24 12 
Bateó por Mammaux en e 8o, 
xx Corrió por Bush en el So. 
xxx Bateó por Gastón en el 9o, 
Tobin, rf. 
SAN IilTIS 
V O. H. O. A. E . 
0 1 
Two base hits: Ms Manus; Severetd; 
Ivobertson- Rice; Shawkey; Jacobson. • 
Thr e base hit: Jacobson. 
Sacrifices: Me Manus (2); "Ward (2);. 
Scott. 
Quedados en bases: New York 12; 
San Luis 7. 
Bases por bolas: por Shawkey 1; pof 
Jones 1; por Pruett 2; por Danforth 2* 
Ponchados: por Shawkey 1; por Grant 
1; por Mammaux 3; por Pruett 4; por 
La nf orth 1. • , .(•SM 
Hits: a Shawkey 7 en 3 1|3 entradas; 
3 Jones 3 en 1]3 de entrada; a Mam*, 
miux 3 en 3 1|3; a Gastón ? en una en-
trada- a Davis 4 en 1|3 de entrada; a 
Van Glder 7 en 3 entradas: a Gc>nt 0 
eu 2|̂  de éntrala; a Pruett 4 en 3 1|3 
entradas; a Danforth 2 en 1 2]3.. 
Pitcher victorioso: Pruett. 
Pitcher derrotado: Jones. 
Un.píres: Rowland; Owens y Moriar-
tj . 
Tiempo; 2.25. 
f 
m i 
LA CERVEZA INGLESA ^ 
P E R R O ( B U L I D O G ) 
E S L A G E N U I N A . 
L A M A S A N T I G U A . 
DEPOSITO: 
G A R C I A A M A Y C a . 
' Telefono F-2168 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
D E D A L C I O o 6079 alt Sd-3 
C u r a d o d e 
C i á t i c 
y D o l o r e s e n l o s M ú s c u l o s 
Los dolores c iát icos se sienten c o m ú n m e n t e primero en ia 
región de las caderas, pero se extienden rápidamente hasta 
los muslos y á la reg ión lumbar y á muchas personas les 
hacen perder el uso de sus miembros. 
E l Sr. Anselmo Méndez, 
Santa Ana , Misiones padecía 
dolores atroces y ensayó un 
remedio tras otro en vano. 
" litaba atonnentado do Ciática," 
escribe el Sr. Méndez, "y e.xpen-
mentaba tlolorcs^angustiosos en los 
músculos pero opusegui imnediata-
niente alivio cuando tomé lus 
Pildoras De AVitt, y tengo mucho 
gusto en recomendar esto remedio 
á otros." 
E l empleo de las Pildoras 
De Witt debe tener por resul-
tado en todos los casos la 
cesación de los dolores, pues 
estas pildoras hacen sanos y activos los r íñones y apartan el 
ác ido úr ico nocivo, que es la causa del dolor. 
Sr. Méndez de la fotografió, 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N 
l á C i á t i c a 
y b o d también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Reumatis-
mo, el Lumbago, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los riüones y de la 
vejiga, pues alejan la caum del dolor. 
l'uédense chtener la$ Pildoras leftitimas de Farmacias y Almacenes en todas parle?, ó, 
en caso de dificultad, vidalas al depósito Reneral Pr. E Harrá; Droguería Barrera; 
Drogueria deJnliiison ; Onnipajiía do Farmacia de Cuba; Eloy y T,n7.o ; K. Taqueclial; 
Uriarte y Cía.,llabuna : K.de la Areua, C.'ieufuegos ; Sres. M p s I i t y Espinosa; Si Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiagd; ó directamente de la Munro Tradinu Co., Apartado-452, 
Habana, que enviaran «ratuitarneute una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, 
mencionando este diario. 
ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 3 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N O 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L u P E Z ORTIZ, Director dei "AUTOMOVIL DE CUBA 
23? KILOMETROS POR HORA!! 
CADILLAC 
M ,0 • . 
G . P á r i o i o n e l o . 
HABANA 
C O N U N 
l i n a G r a n B a n d a d e 
Ocurre frecuentemente, como fe-
uómeno curioso que se observa en 
ti funcionamiento de los automóvi-
les que después de componerse o 
sustituirse algunas piezas detectuo-
s h s resulta que el automóvil sigue 
ofreciemio las mismas dificultades 
eme originaron la última composi-
ción Esto les lia ocurrido y ocurre 
a muchos automovilistas que no Lan 
Utgudo a ver el fin de sus molestias, 
porque el "secreto" nunca se les lia 
txplicado. . . 
Es muv posibie, por ejemplo, qui-
tar una 'o dos bujías enteramente 
agotadas, instalar ot.as que se ha-
llen en perfecto estado, y. sin em-
bargo, ver que el motor sigue fun-
cionando mal. 
Muy raro es el día que se acuse 
a los mecánicos de cometer torpe-
zas al hacer composturas, o a los 
fabricantes de que ponen a la venta 
piezas o accesorios defectuosos. 
Buscando la causa del ruido pro-
ducido por un pistón, un propieta-
rio llevó su automóvil a un taller 
ce muy buena reputación, donde s j 
descubrió que los cilindros estaban 
rayados y que ésta era la causa del 
delecto De consiguiente, se esmeri-
laron de nuevo los cilindros; y, sin 
embargo, cuando el propietario vol-
vió a hacer u-so de su máquina, el 
defecto no había desaparecido. E n 
•vista de tales resultados culpó a los 
mecánicos por no hacer bien su tra-
bajo, sin darse cuenta de que a me-
nudo existen dos causas diferentes 
que producen exactamente el mismo 
resultado defectuoso. 
Los pistones que funcionan en ci-
lindros desgastados producen un rui 
de desagradable; pero, ei simple he-
cho de el.minar esta causa, no quie-
re decir que desaparezca el ruido, 
porque existe otra causa que tam: 
bién produce este mismo efecto. Tra-
tándose de este automóvil en parti-
cular, se descubrió, al hacer un exa-
men más minucioso, que una de las 
varillas de unión estaba desalinea-
da, pues se había encorvado ligera-
mente cuando se rayaron los cilin-
dros, y aunque ello contribuía a pro-
ducir el ruido del pistón, la doble 
causa del defecto no se vino a no-
tar sino hasta dc iniés. 
Cuando el propietario Ce un ay.tp-
móvil se da cuenta de que su^le 
existir esa doble naturaleza en las 
causas productoras de sus dificulta-
des, no da por hecho que su automó-
vil ha de funcionar perfectamente 
después de que se ha eliminado una 
de las causas. 
Los mecánicos Invariablemente 
han contribuido a que se crea en ge-
neral que el mal funcionamiento es 
siempre el resultado de una sola 
causa, por el hábito que tienen de 
no sacar a la calle los automóviles 
después de componerlos, con el fin 
de cerciorarse de que el mal iun-
cionamiento ha desaparecido verda-
deramente. E l automovilista compe-
tente no aplaude el éxito de las 
composturas s no hasta qué esta se-
guro de que el defecto no era de-
bido a dos causas diátiutas sino a 
una sola. 
Es muy singular lo que a menudo 
acontece con los automóviles, que, 
teniendo diversas descompusturas. 
no funcionan peor que si sólo tu-
viesen una. Tratándose de un mo-
tor que se calieAtá demasiado, por 
ejemplo, la caiOuración se altera 
muchísimo y las válvulas se pegan, 
y, no obstante, el automcnl no fun-
ciona peor que si sólo las válvulas 
o sólo el carburador estuviesen des-
compuestos aisladamente-
Cuando las dificultades que se 
sienten producen los mismos resul-
tados, parece que no importa cuál 
sea el número de causas que existan, 
lo que es lo mismo que decir que 
el eliminar una causa no será su-
riciente para que el automóvil fun-
cione mejor. 
Un detalle que es preciso obser-
var cuando se está componiendo un 
automóvil, es- el estado en que se 
encuentra cualquiera de las partes 
desgastadas del motor o del basti-
dor. L a mayoría de los automovi-
listas al ver, por ejemplo, que una 
válvula está muy picada, llegan a 
la conclusión, de que esa era la úni-
ca causa del mal funcionamiento. E n 
su deseo de instalar una válvula 
nueva y de hacer que su automóvil 
se ponga cuanto antes a trabajar, 
olvidan con frecuencia que es muy 
posible que otra válvula se encuen-
tre también en mal estado, teniendo 
un resorte roto o débil, o que su 
asiento necesite esmerilarse. Todo 
esto quiere decir sencillamente qué 
el resultado final de sus esfuerzos 
es negativo, porque después de he-
cha una compostura el automóvil 
sigue funcionando tan mal como an-
tes. 
Cualquier parte desgastada que se 
retire de un automóvil debiera te-
nerse como indicio de que hay otras 
partes en condiciones semejantes. 
Si una pieza se encuentra en pésimo 
estado, no quiere ello decir inevi-
tablemente que las demás necesiten 
rf ponerse'; pero ŝ í es una adverten-
cia de que deben examinarse las 
otras piezas que funcionan en com-
binación con esa parte especial pa-
ra producir cierto movimiento en el 
motor o en el bastidor. Las partes 
que están comunicadas entre sí son 
| la? que están más expuestas a des-
! componerse en pares o grupos, pues-
, to que trabajando juntas para pro-
ducir determinado resultado, de mo-
do natural .se produce también en 
ellos la misma descompostura al 
desgastarse o salirse de su ajuste. 
Refiriéndose a estas descompos-
turas que obedecen a dos o más cau-
sas distintas, un automovilista que 
hace poco observó un caso muy cu-
¡ rioso, dice que con frecuencia re-
i sulta más costoso tratar do averi-
¡ guar dónde reside una sola causa de 
i mal funcionamiento y no varias, ya 
¡sea que existan realmente o no. Re-
lata que su motor había sido objeto 
I de diversas composturas; pero el dis-
| tribuidor de tiempos, las bujías y 
el carburador no habían recibido 
l ninguna atención. Cuando quedó 
terminada la compostura, un mecá-
nico sacó el automóvil < a la calle 
para manejarlo un poco y tenerlo 
en observación, y observó que todo 
trabajaba con la precisión de un re-
loj. "En toda la capital no hay otro 
motor que funcione tan bien como 
j el de usted", le dijo al dueño cuan-
I do fué a recogerlo. Pero éste, que 
fiaba en tal palabra, sufrió luego la 
I mayo.' desilusión, pues a las pocas 
calles empezó a lijarse en que el mo-
tor no trabajaba debidamente. 
Una rápida ojeada le reveló que 
unas válvulas habían quedado ajus-
tadas con muy poco juego. Se le ex-
j plicó entonces que cuando el mecá-
i nico había ensayado el automóvil, 
I el motor se encontraba frío, y que 
I las válvulas habían comenzado a fun 
¡ cionai- mal después de que se había 
calentado y :se había producido al-
guna dilatación en las piezas, que 
fué cuando el propietario lo empezó 
a manejar. 
.Se ajustaron .de hiievo las válvu-
las y el funcionamiento no mejoró. 
E l dueño llevó de nuevo su coche al 
taller y fué indescriptible su asom-
bio cuando 1c mostraron que dos 
dr; las bujías no trabajaban. Para 
mayor seguridad se instalaron seis 
bujías nuevas y se ajustó mejor el 
carburador. 
Sin embargo, el mal funciona-
miento continuaba. E n seguida des-
cubrió que los contactos ae hallaban 
en mal estado, y, aunque se les aten-
dió en debida forma, no se quitó 
el condensador, se probó, se vio que 
estaba defectuoso, se compuso y se 
volvió a colocar en su lugar, y, a 
pesar de todo, el motor tampoco fun 
clonaba bien, pues daba muchos brin 
eos-
Entonces descubrió el propietario 
que el carburador tenía un escurri-
miento de aire per la válvula de 
• mariposa, a causa del uso excesivo. 
Se compuso este defecto y ya fun-
cionó bien el motor. En total, ha-
i bía cinco causas que producían de-
j fectos tan semejantes que no era fá-
cil distinguirlas entre sí. Cualquie-
Ira de estas causas habría produci-
do por sí sola la misma clase de 
E l día 12 (le Julio el "dri-
ver" inglés Eldridge con un co-
che Fiat do 5 litros 330 H . 
batió los records del mun-
do que el Domingo anterior 
había batido Kené Thomas con 
Delagc. 
Eldridge se presentó ese 
mismo día con su Fiat pero fu6 
Descalificado por uo tener el 
coche marcha atrás. 
No obstante preparó su co-
che en debida forma y solicitó 
la presencia de los Cronome-
tradores oficiales del Automó-
vil Club de Francia, dejando 
establecidos los records en la 
forma siguiente: 
KiU'-metro lanzado, 234 ki-
lómetros, 986 por hora. 
Milla lanzada, (1,000 m.) 
237 kilómetros, 704 por hora. 
Kilómetro (salida parado) 
137 kilómetros, 562 por hora. 
Un nuevo triunfo que viene 
ha anotarse a los muchos que 
liene la famosa marca italiana. 
L A C O N T I N E N T A L M O T O R S 
C O R P O R A T I O N A C A B A D E 
P R O D U C I R U N M O T O R E S . 
P E C I A L P A R A G U A G U A S 
Como parte de su programa para 
la venta de los motores "Sellos Ro-
jos", la Continental Motor Corpora-
tion acaba de lanzar al meroado un 
nuevo motor especialmente diseñado 
para ser usado en el servicio de 
transporte de pasajeros. Este mode-
lo es el 6B, de seis cilindros de 3 
3|4" por 5" de curso con un des-
plazamiento total de 331-6 pulgadas 
cúbicas y una potencia de 33.'<5 HP. 
E R n las pruebas de block, este mo-
E n las pruebas de block, este mo-
revoluciones por minuto de 45 H P 
a los 1,000 pies de velocidad de su 
pistón y llega al máximo de 7 0 
HP a las 2,200 r. p. m. 
Este motor ha sido construid^ 
para ser usado en el tráfico entre 
ciudades en forma de expreso, cons-
truido par.a soportar las más seve-
ras pruebas de carretera, donde los 
tramos de estaciones o paradas son 
pocas en el diario servicio de la lí-
nea. Las principales características 
de este motor, que son muchas, son 
las que damos a continuación: 
Una tapa de motor extra-profun-
da, dando amplia cabida de agua 
de circulación, facilitando grande-
mente el enfriamiento y de fuerte 
construcción. 
L a junta del cilindro extra grue-
so para resistir un severo servicio. 
Las tuberías de aceite de gran 
tamaño, así como la bomba de acei-
te, aumentando la lubrificación. 
Engranes de tiempo con dientes 
en espiral, dos de ellos de acero tem-
plado y los otros de un 50 por cien-
to de acero. 
Facilidad de ajuste de los engra-
nes: de la distribución o tiempo, y 
accesibles. 
Los pistones y bielas construidos 
para resistir duro trabajo, los pisto-
nes tienen amplia capacidad para la 
disipación del caler. 
Las tapas que resguardan los co-
jinetes del cigüeñal de acero for-
jado. 
Los bujes inferiores de las bielas 
fundidas en una sola y misma pieza 
con éste. 
Un anillo dentado volante inde-
pendiente y de acero y embutid ) 
en su sitio. 
Válvulas de Silicio-Cromo, con 
bujes de fácil reposición en los ta-
cos de válvula y varillas de empu-
je. 
D E G A S O L I N A 
Se produce terrible sensac ión cuando su auto patina, 
¿ v e r d a d ? Sin embargo, .si usa Goodyearo se evita 
esas impresiones tan desagradables, porque las 
Goodyear no patinan. 
Se agarran fuertemente al pavimento siempre, y esa 
seguridad extra no le cuesta nada. 
E l d i seño en nuestra All-Weather Tread, Banda de 
Rodamiento Antinesbalable, es el ún ico que no ha 
sufrido un cambio bás i co en su construcc ión , porque 
es c i ent í f i camente correcto. 
G o m a s d e C u e r d a 
Sioux Falls. S. Dak, E . U . A . 
L a Western Spociahty Company do 
ésta, anuncia el perfeccionamiento 
de la sorprendente •nvención de un 
aparato que permitirá a todos los 
propietarios de automóviles, dupli-
rar el recorrido de su carro con ca-
da galón de gasolina usado y al mis-
mo tiempo remover do sus motores 
toda partícula de carbón. Después 
de instalar este aparato, automóvi-
les han recorrido más de 4 0 millas 
con un galón de gasolina, aumenta-
do su fuerza y eliminando todas las 
dificultades de la chtópa. 
Este pequeño aparato, poco costo-
so, funciona automáticamente y se 
regula a sí mismo. Cualquier perso-
na puede instalarlo fácilmente en 
pocos minutos, sin necesidad de ha-
cer perfora ciónos ni remaches 
Para introducir esta nueva inven-
ción se enviará por cuenta de la 
compañía una muestra a los propie-
tarios de automóviles, con el objeto 
de mostrarle y encargarse de la ven-
ta en su territorio, 
Envíf.- su nombre» y d'rección a 'A 
Western Speciality Co., 1403 Lacotah 
Bclg. Sioux Falls, S.. Dak., E . U . 
A . , y aproveche su oferta de una 
muestra gratis. 
alt. 3-d 20 
E L G R A N P R E M I O M O T O R ! 
T A C E B E L G I C A 
mal funcionamiento en el motor. 
Por esto es que a nuestros lecto 
res les aconsejamos que al observar j 
I un defecto en su automóvil y aun-j 
¡que crean que han descubierto la j 
¡causa, no se imaginen que sospecha-i 
| ron mal porque el defecto no ha des- ¡ 
aparecido. So trata sin duda de una 
I descomposiarj, que obedece a dos o 
' más causas, y lo i c r deben hacer es i 
! buscar otra cauLj, ^ae esté produ-
' ciendo el mismo deiecto. ' 
Alzaga con Sumbeam vencedor 
E l pasado mes mvo erecr.o la inau-
guración del Autódromo francés de 
Miramae, siendo organizada la «vu-
mén por el Moto Club de Marsáila. 
L a organización fué cuidaos, aun-
que, como es lógico, tratándose de 
una primera reunión hubo alguna 
deficiencia. 
L a pista pareció permitir ve-ocida-
des grandes, para reuniones futuras 
c-h que los conductores sean más co-
rocedores de ella. 
E l programa estuve dedicado a 
motos habiendo un suplemento para 
coches de categoría libre, dando los 
«Aguientes resultados: 
Motos 175 eme. (150 kii., 30 vuel-
tas). 
1. Sourdot, Mnoet Goyon, pencus 
Dunlop). 1 h. 45 m. 13 6. (a 85 kil. 
540 por hora). 
2. Janin (Monet-Goyon), 1 hj 55 
m. 10 s. 
3. Pariset (Aloyen), 1 h. 57 m. 
0 8 s. 
4. Vachc (D. R. R . ) , 1 b. 57 m. 09 
s. 
5. Fierre (D. F . R.) . . 
6, Clech (Alcyon) . 
(Stel)a). Roch ÍSmart ) . 
Motos 250 eme 400 kil., 80 vueltas 
1. Cheret (Rovin, pn. Hutchinson) 
5 h. 03 04 s, 79 kil. 190 por hora). 
2. Vulliamy (Vélocette), 5 h. 14 
ro. 14 s. 
3. Chabas (Terrot). 
Motos 3 50 eme. (400 kil. 80 vuel-
tas ) • • 
1. Alfter (A. J . S.. pn. Dunlop), 
4 h. 09 m. 32 s. (a 9G kil. 180 por 
hora). 
2. Roliand (Terrot), 4 h. 12 m. 30 
fi. V'" 
Motos 500 eme ( 40 0 kil. 30 
vueltas) . 
1. Gi'iard (Peugeot, pneus Duu-
.rp).. 3 hi 52 m. 5G s. (u 1.03 kil. 
'0 30 por hora) . 
Cyclecars 750 eme. (150 kil, 30 
niel tas) 
Pierpont (Morgan), abandonó. 
Cyclecars 750 eme. v250 kil., 50 
•-ueltas) . 
1. Dufour (B. N. C.) a 2 h. 35 m. 
0 6 s. (9 6 kil vio por hora) . 
Voirurettes 1.100 crac. (25 0 kil. 
5 0 vueltas) . 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
LAS P R U E B A S D E R E G C L A R I D A D 
DU T A R R A S A 
E n Cataluña na ha celebrado la 
prueba motorista de regularidad so-
bre el triángulo Tarrasa-Rubí-Sabá 
doll-Tarrasa. 
• Tomaron la salida 2 7 coi cúrsan-
os de los que 22 obtuvieron diferen-
tes medal.as. 
L a prueba despertó gran interés 
y tuvo una buena organización, reali-
zando ura excelente labor los com-
Los tres primeros puestos corree-
pondierou, respectivamente, a Pedro 
áich, Antonio Roig y Alfonso An-
drea; los dos primeros con motivo 
"Triumpli" y el último con "Dou-
glas". 
1 1, Ore l-o (Amiicar), a 2 Ir. 30 m. 
| 5G s. 3¡5 (99 kilómetros oíiO por ho-
ra) . 
2. Asdrubal (Amilcar), 2 h. 30 m. 
• 56 s. 4i5 . — ;-' 
3. Bac (Salmson), 2 h. 33 m. 54 
Coehes 100 millas (160 kil. 931). 
1. M. de Alzaga-(Sunbeamv-pnéufi 
Dunlop) a 1 h. 05 m. 40 s, 2|5, 147 
)vi. 027 por hora. 
2 Duray (d'Aoust), 1 h. 11 m. 18 
3. Guyot (Guyot-Spéciale), 1 h. 
1 j m. 48 s. 
4. Mamloux (Bugatt'), 1 h. 12 m. 
2 5 s. 
5. Vassiaux (Chiribiri), a varias 
vueltas. 
L a vuelta más rápida ¡a hizo Alza-
ga con Sumbean a 150 kms. 531 por 
hora; ' «.• . , -
Tras de é! el coche más rápido fué 
M A R C A 
I S T R A O A 
Las victorias de "Lewis", A." y 
"Norton" 
E l día 13 del mes anterior se co-
rrió el Gran Premio Motorista de 
pélgica sobre e: circuito de Francor-
pchamp, con gran éxito de público y 
0 3 resudados. 
' ' E l circuito era de lo kilómetros 
080 m. que debía ser cubierto 18 
veces por las motos 175 c. c.; 20 ve-
ces por las de 75 0 c. c ; 74 veces por 
las de 350 c. c , y 28 veces por las 
á? 500 c. c. 
L a clasitVcación fué: 
Categoría 175 eme. (distancia: 271 
kil. 440) 
1, Davison (Levis) , 3 h, 57 m. 40 
c ) mediana por hora, 68 kil. 526): 
? Jacquard (Bovy). 4 h, 36 m. 17 
Categoría 250 eme. (distancia: 
SOI kií, 000) 
1. Taylor (P,. A.,) 3 h. 35 m, 15 
s. (mediara por hora 84 kil. 070); 
b. Van Geert (Rusia), 3 h. 3 5 m. 
26 s.. 3. Davison (Levis 175 eme), 
4 h. 24 m. 50 s. 
Categoría 350 eme, (distancia: 361 
kil, 920) , 
' " 1. Johnñton (P, A . ) , 3 h, 54 m. 
25 s. (mediana por hora, 92 kil, 030) 
2; Longman ' (A. J . S . ) , ' V h. 58 'm. 
30v«.; 3. Huynen (F . N.), 4 h. 5 m , 
"> S s.; '4 Minear (Mineur); .5. Bréa-
la u (A. J . S.): 6. Gradv ( F X . ) . 
. Categoría 500 eme, (d'^íancia: 
,22 kii. 310). 
1. Bennett (Norton, pneus Dun-
i p) 4 h. 28 m. 45 s.; (mediana por 
Hura: 94 kil. 2G1); 2 Bonhivert 
(Saroléea), 4 h. 28 m. 18 s.; 3, 
Whalley" (Donólas) . 4 h. 45 m. 13 
4, Dixon (^ndian ) . 
r>l "Bugatti" que sil» embargo no pu-
ao clas'ficarsp debidamente por ser 
perseguido por la "Gu'.gne". 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
L a s gomas só l idas K E L L Y C A T E R P I L L A R S no resbalan, 
son del tipo "coj ín" y hechas para trabajos pesados. 
L o s cortes de las Caterpil lars se agarran perfectamente en cual-
quier camino y dan a la vez amplio espacio en el cual el caucho 
puede correr, absorbiendo asi las desigualdades del camino. 
L o s choferes de camiones las prefieren porque son m á s e l á s t i -
cas, tienen vida m á s larga y dan mejor t r a c c i ó n que gomas s ó l i d a s 
de otros tipos. 
R o d r í g u e z y H n O . , D i « t r i b t i ! d l o r e « G e n e r a l © » 
^ A v e n i d a de W a s h i n g t o n ( A n t e » M a r i n a ; 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
/ U n c h o q f u e l ¿ Q u é p r e c a u c i o n e s e s t á U ¿ L 
t o m a n d o p a r a e v i t a r u n a c c i d e n t e s e m e j a n t e ? 
¿Porqué no equipa su automóvi l inmediatamente, al frente 
y atrás con los famssos paragolpes W e e d y óe evita así laa 
consecuencias costosas y desastrosas de los choques inevi-
tables? L o s paragolpes W e e d sirven de protección al coche. 
Sirven de protección a U d . mismo. Por su bonita apariencia 
son dignos de instalarse en todos los automóvi l e s . 
Pida hoy mismo a su comerciante de accesories que lo 
instale en la parte delantera y trasera de su automóvi l loa 
famosos paragolpes W e e d 
Paragolpo Weed Estilo "Safety" 
para coches liviano) 
Paragolpe Weed Estilo "Stnrdy** 
para coches pesados 
8 9-3-24 
© @ P A R A G O L P E S W E E D 
son manujacturadoa por los fabricantes de las famosas 
cadenas anti'patinantes Weed para neumáticos. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , Inc. 
Departamento de la exportación: Grand Central Terminal Buildinj; 
Nueva York, E . U . A. 
Ttcpresentantct Joi« P. Lopex, Lonja del Comercio, HatcJi* 
P A G I N A V E I N T l D u a ñ o x c n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE C U B A " 
•sai 
E L A U T O M O V I L D E C U B A 
Ya está puesta a la venta la edición de Julio do tan conocida 
Por 'el adjunto sumarlo los amantes del automovilismo podrán 
conocer lo interesante de esta edición que consta de 71 páginas. 
Las calles de ia Habana. 
Cámara del Comercio de Automóviles. 
La nueva Directiva y el Homenaje a su Presidente. 
Las grandes competencias automovilistas de Oriental Par. 
De mes a mes. 
La Epopeya aérea del Teniente Francés PeUetier D Oisy. 
Crónicas de Alemania. 
JOl Danés Jorge Skafte y su obra. ¿ 
m perfeccionamiento en la ecorme do los automóviles. 
¿Tres ruadas o cuatro? 
Nuevo motor de carreras con el volante al centro. 
El perfeccionamiento en la economía. 
Un Concurso de modelos reducidos. 
La I I I carrera en cuesta de la Kabanada. . 
E5 gran autódromo de Miramar (Francia). 
¿iSempre los tranvías? 
Una nueva invención de asientos para autos. 
Indianápolis dará carreras con coches de 91H p. e. de despla-
zamiento. 
Un nuevo sistema de válvulas de comando. 
Las bujías "Champion". 
Más de 80 ilustraciones y otros asuntos interesantes contiene 
esta edición que usted no debe dejar de adquirir. 
VEINTE CENTAVOS CADA NUMERO 
Director y Administrador: 
FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Campanario y Dragones. Teléfono: A-2258. Apartado 2551. 
L a s X I I h o r a s m o t o c i c l i s t a s e n M a d r i d 
El día 6 de julio se celebró en 
Madrid la importante prueba de las 
X I I horas "motociclistas internaciona-
les del Real Moto Club de España. 
Los organizadores, a fin de evitar 
los-inconvenientes que, en años an-
teriores había. producido la excesiva 
aglomeración de público en esta ca-
rrera que, conío es sabido, ee desa-
rrolla sobre circuito abierto, había 
decidido celebrarla en día labora-
ble. 
A pesar de ello ha asistido un 
gentío enorme que en toda clase de 
vehículos se ha repartido por el cir-
cuito, esperándose con gran expec-
tación la lucha entre los diversos 
ases inscritos en todas las catego-
rías!. 
A las 7 de la mañana comenzó la 
carrera dándose las salidas indivi-
duales de minuto en minuto, a ¡ los 
39 corredores inscritos. 
La carrera resultó interesantísima 
y emocionante estableciéndose gran-
des luchas entre los ases Vidal, Ma-
teos, Leblanc, Díaz, Mauvais y otros. 
-• Cuando faltaban escasos- minutos 
para las doce horas de carrera, lle-
ga . Vidal con su "Norton" al con-
trol del Guadarrama siendo ovacio-
nadísimo y continuando haeta alcan-
zar el otro control, después de ha-
ber realizado ocho vueltas comple-
tas, ganando brillantemente la cate-
goría de motos 500 c. c. 
En .segundo lugar llegó el inglés 
Spencer y en tercero Zacarías Ma-
teps, el favorito del público madri-
leño. 
La clasificación oficial fué la si-
guiente: 
Motos 500 c. c. 
1. -. Vidal (Norton), 775 tms. 727 
record de la categoría batido. Anti-
Velomotores 175 c. c. 
1. A. Hortelano (Rovln), SV5 
kcria.. 520 m. Record batido. Antiguo 
record- Antón (La Cycietco). 2SI k i -
lómeiros 400 m. 
2. García (Rovin), 281 liilóme-
tres 640 m. 
Velomotores 125 c. c. 
t. E. Sanz (Rovin),. 358 kms. 
348 m. (Récord establecido). 
2. G. Antón (Alleluia) 351 kms. 
540 m. 
Sidecards 1000 c e . (militares). 
1. F. Otero (Harley Davidson), 
657 kms. 160. 
2. Boyerizo (Harley Davidson), 
563 kms. 280. 
3. Navarro (Harley Davidson), 
466 kms. 163. 
4. Llórente (Harley Davidson). 
La prueba fué emocionante desde 
el principio por la lucha establecida 
entre los autociclos en cuya cate-
goría Oscar Leblanc dió la primera 
vuelta a velocidad record. Siguióle 
encarnizadamente Díaz ,pero Leblanc 
haciendo una carrera magnífica, au-
mentó s.u. ventaja, que .llegó a>ser de 
48 minutos en la sexta vuelta.hasta 
qué la panne de la vuelta séptima le 
hizo perder 42 minutos. 
En la siguiente vuelta pierde seis 
minutos más y es adelantado por 
Díaz y sujeto a nuevos enojos en la 
otra vuelta pierde el segundo pues-
to que le arrebata Calvet. Los es-
fuerzos de Leblanc para éontrarres-
tar la guigne mantuvieron siempre 
la emoción. 
El vencedor, Díaz, hizo siempre 
una carrera muy regular y su carre-
ra fué magnífica, siendo notable la 
ventaja con que bate el record, ante-
rior.' , 
En motos solas, Zacarías Mateos, 
I 
guo record J. Vhaliey (Douglas) 750 el favorito del público fué perseguí 
kms. 460 m. m\^0 por la desgracia desde la prime-
Spencer (Douglas), 735 kilo- ra vuelta, distanciándose de los pri-
meros puestos a cuya cabeza se pu-metros, 712 m 
3. Zacarías Mateos (Douglas) 
705 kms. 506 m. 
4. Lozano (Triumph) 611 kiló-
metros 680 m. 
Vidal bate además el record de 
la vuelta más rápida de vehículos 
de dos ruedas y &e adjudica el pre-
mio de regularidad. 
Autociclos 1100 c. c. 
1. A. Díaz (Amilcar), 813 kms. 
S2 6 m. record absoluto de la prue-
ba. Antiguo record: Leblanc (Amil-
car), 787 kms. 220 m. 
2. J. Calvet (Amilcar), 815 k i -
lómetros, 878 m. 
3. O. Leblanc (Salmón), 799 k i -
lómetros 440 m. 
4. J. Mauvais (Amilcar), 787 ki_ 
iómetros, 517 m. 
5. Arderius (Amilcar). 
6. Manchón (D. F. P.) 
7. Siirvent (Salmón). 
S. Sierra (HisparcoJ. 
9. Margueritté (Hisparco). 
Autociclos 750 c. c. 
1. R. Uribesalgo (B. N. C.) 657 
kms. 170 m.; record batido. Anti-
guo record: I . Sierra (B. N. C.) 538 
kms. 900 m. 
Motos 350 c. c. 
1. . F. Sagrario (B. S. A.) 721 k i -
lómetros 79 0 m. (record estableci-
do). 
• 2 . Ulloa (B. S. A.) 611 kms, 
680 m. 
Motos 250 c. c. 
1. Sainz Maza (Jarhes) 609 kms. 
716 m. 
N J L J E : \ / 0 M O D E L O d © 2 ^ 
6 c i l i n d r o s - f r e n o s e n l a s 4 r u e d a p 
U n R a c k a r d e s P a c k a r d p o r ' s u c a l i d a d , 
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C u r i o s i d a d e s y C o n s e j o s U t i l e s 
i diente, aun cuando el switch estu-
viera abierto. 
Si el< contorno de un automóvil 
ya está pasado de moda con fre 
sas maneras de ver si la calle estalle a uno tiempo de escaparse ni 
despejada al acercarse a las boca-¡ evitar el choque, 
calles; pero la tínica manera pro- , — 
p;a consiste en ver siempre primero! Probablemente el peor defecto 
No piense ningún automovilista 
que puede dedicarse a caminar a 
velocidades vertiginosas y después ir 
a quejarse con el vendedor del auto-
móvil de qué el motor hace mu-
cho ruido. Al vendedor le basta con 
so Vidal con su "Norton", haciendo j ver, las marcas blancas que se pro-
una carrera soberbia, distanciando a i ducen en el tubo del escape para 
su temible contrincante, , el inglés 
Spencer, aumentando la ventaja so-
bre el mismo en cada vuelta, llegan-
do a restarle ventaja finalmente de 
42 minutos. 
Zacarías Mateos hizo un gran es-
fuerzo en Jas vueltas cuarta, quinta 
y sexta, disminuyendo en ellas de 
23 minutos la desventaja que tenía 
con respecto a Vidal y en 46 minu-
tos la que tenía con respecto a Spen_ 
cer. 
El triunfo de Vidal da lugar a que 
por primera vez el nombre de un 
motorista catalán se inscribe en el 
"palmares" de las X I I horas madri-
leñas. A pesar de haber sido Vidal 
un "habituado" de la carrera, en la 
que realizó estupendas "performan-
ces", siempre fué perseguido por la 
desgracia a última hora y su triun-
fo de ahóra tiene el valor de una 
consagración que bien merecía el 
simpatiquísimo corredor catalán. 
De la clasificación oficial se des-
prende un gran éxito deportivo, pues 
a pesar de las dificultades que pre-
sentaba el piso del recorrido, han 
'¡sido batidos no solo el recovd abso-
luto, que pasa a propiedad de .Díaz 
con su autociclo "Amilcar", mejo-
rando en 80 kilómetros el anterior, 
que pertenecía al inglés Whalley, si 
no también el de 500 c. c. (mejo-
rado por Vidal en 2 5 kilómetros), 
el de autociclos 750 c. c. (mejorado 
saber que el motor ha caminado a 
una velocidad exagerada y se ha 
visto sometido a calentamientos pre. 
maturos. 
El ^«lígro que corren los pasajeros 
de los automóviles al bajarse por 
utilizarán el lado derecho del auto-
móvil cuando no sea indispensable 
descender por el izquierdo. 
Las ruedas de disco pueden con-
servarse perfectamente limpias, en 
tiempo de aguas con solo cubrirlas 
de diiscos o forros de hule. Si las 
ruedas están provistas de broches de 
presión semejantes a los que se usan 
en los guantes, estos discos protecto-
res podrán quitarse y ponerse con 
sunla facilidad y radipez. Tan pronto 
como las calles se secan, el chauf-
feur puede quitar los. forros y dejar 
cuencia puedj mejorarse notablemen- a la derecha. Téngase presente que los que manejan un automóvil, cq 
te su aspecto con sólo agregarle al- si no se Vfc un automóvil Q116 se aPro-isiste en Q116 se hacen la iluaión^ 
que no tienen defecto alguno. ganas lineas por vía de adorno cuan-i xime por el lado izquierdo, el otro 
do tenga que mandársele al taller i automovilista tiene todo el ancho de 
de pintura. En las exposiciones ha- la calle para parar, y mientras él re- Aquellos que hayan esperado 3 
bídas recientemente en los Estados! corre esta distancia une tiene la j ansia la llegada del doctor en al | 
Unidos, muchos vendedores hermo-j oportunidad de aumentar la veloci-1 caso de urgencia, apreciaráu y ap 
searon muchísimo sus coches, y con • dad y de quitarse del camino. En ya/án la idea de que en los punt 
especialidad las ruedas'de disco, por j cambio, el automóvil que se aproxi-
medio de este procedimiento. i me por la derecha, puede tal vez 
Los automovilistas tienen diver- dar vuelta a la esquina, sin dejar-
d'j mayor tráíico debierx haber i 
Continúa en la página veintitrés 
el lado izquierdo, y las dificultades <iue las ruedas/ luzcan su limpieza, 
le presentan al automovilis- • que se l  rese ta  
ta que va manejando y que constan-
temente debe tener cuidado de no 
atrepellar a los pasajeros que se 
apean en el centro de la calle, de-
ben dar origen a una nueva forma 
de automóvil, cuya puerta Izquierda 
no se abra sino hasta después que 
se haya tocado una palanca de emer-
gencia. Cuando la mayoría de los au. 
tomovilistas se acuerden de que tie-
nen que usar la palanca de emer-
gencia para abrir la portezuela, tam-
bién recordarán el peligro que hay 
al apearse por el lado izquierdo y 
por Uribesalgo en 119 kilómetros), 
y el de velomotores (mejorado por 
Hortelano en 9 4 kilómetros). 
Los records nuevos establecidos, 
acusan, también, notables marcas. 
Por lo que respecta a organización 
fué todo lo buena que las circuns 
-tanejas en que se corre esta carre-
ra permiten. 
L O S C O J I N E T E S 
i M / Z A 
UOR 
i CHA 
Al caminar por las calles de la 
ciudad es una mala costumbre la 
de llevar siempre la cabeza en la 
misma postura. Los tableros de las 
puertas, las cortinas para la lluvia y 
las varillas laterales del parabrisa 
obstruyen con frecuencia la vista lo 
suficiente para impedir que el auto-' 
movilista vea a un peatón o a al-j 
gún vehículo que se encuentra en lí-/ 
nea de la obstrucción. Si la cabeza í 
se nweve de un lado para otro, lo\ 
suficiente para cambiar lo más fre-j 
cuentemente posible el punto de vis- j 
ta, se disminuye muchísimo el ele 
mentó de la sorpresa y del peligro. 
La mala costumbre fíe acelerar el 
motor cuando 01 automóvil está pa-
rado en la calle, con el objeto de 
cerciorarse de que está funcionando,' 
os tan molesta como innecesaria. I 
Basta con fijarse en el amperímetro. 
Mientras la manecilla vibre o mar-
que una descarga que no sea muy 
uniforme, el motor está funcionan-
do áun cuando el automóvil está 
parado. Cuando la manecilla se que-
de inmóvil e indique una descarga 
sosegada, será que el motor se ha 
parado. El acelerar el motor no so-
lo causa desperdicio de la gasolina, 
sino que es desagradable para los 
demás automovilistas. Aun en aque-
llos casos en que no se tiene mu-
cha confianza en el amperímetro, es 
preferible la costumbre de ajusfar 
la llave de. la gasolina para que el 
motor camine con una velocidad un 
poco mayor Cuando el auto está pa-
rado, en vez de acelerar el motor 
con intermitencias. 
C O M P A Ñ I A S K F " D E C U B A — O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
Se refiere una historia verídica de 
un propietario de automóviles que 
tuvo necesidad de ir a consultar a 
un mecánico sobre la causa por la 
cual uno de sus motores no podía 
hacer alto después de haber estado 
en movimiento. Esto le llamó tanto 
la atención al mecánico, qoe en su 
interior peiísó que el automovMista 
no estaba muy bien de la cabeza. Le 
aconsejó como buen remedio no vol-
ver a ocuparse del motor, sino de-
jarlo arrinconado en algún lugar del 
i garage. Al día siguiente, el dueño 
descubrió un alambre suelto que es-
taba colgado por la parte posterior 
del tablero de los instrumentos. Este 
alambre tocaba los terminales del 
swicch de la ignición, y de esta ma-
nera cerraba el circuito correspon-
P u e d e 
S u c e d e r l e a U d . 
/ ~ r s A L vpz no le haya ocurr ido a U d . 
A n i n g ú n percance grave con su 
motor , pero eso no quiere dec ir que 
j a m á s le pueda suceder . 
E l mejor d í a , a l g ú n accidente s in i m -
portancia , a l g ú n descuido, puede cos-
tarle u n a p é r d i d a seria de dinero y 
t iempo. Q u i z a se rompa la correa de 
s u vent i lador , o se o lv ide U d . de 
poner agua en su radiador. O tal 
v e z falte aceite. 
U n o s instantes d e s p u é s de cualquiera 
de estos accidentes secundarios, so-
b r e v e n d r á n accidentes graveSjCon sus 
inevitables gastos: cojinetes quemados , 
c i l indros rayados , v á l v u l a s torcidas o 
todo u n motor arruinado, s ó l o porque 
no s a b í a U d . lo que pasaba en el 
inter ior de su motor . 
P r o t é j a s e con u n M o t o - M e t r o B o y c c . 
Un Moto-Metro Boycc al freate de su .auto !o 
protegerá constantemente. 
Lí columna roja de liquido, 
le indicará la temperatura 
de su motor instantánea-
mente .y a toda hora. 
El Moto-Metro Boy ce 1c 
advertirá el peligro de diez 
a quince minutos antes de que 
pueda ocurrir daño alguno. 
Un motor frío tiene casi" tan malos resultados 
como un motor demasiado caliente, porque des-
perdicia combustioii. 
Entérese de cómo marcha su motor. Es una 
medida de protección. 
Los Moto-Metros Boycc están, por su precio, al 
alcance de todo el mundo y se fabrican en ta-
maños y tipos que sê  adaptan a ciialquier coche. 
Son precisos y de atractiva apariencia. Com-
pletan el perfil elegante idcl radiador y le dan 
aspecto lujoso. 
Pueden instalarse casi instantáneamente y sin 
necesidad de herramientas especiales ni de cono-
cimientos de mecánica. 
C o m p r e u n 
S u a u t o m ó v i l m e r e c e u n o 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y , I n c . 
Long Island City, N . Y . , E. U . A . / 
i 
Representante: L U I S G. D E L R E A L . Apartado: i 296 , Hab ana. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ 
Por FERNANDO LOPEZ ORTIZ, Director do) "AUTOMOVIL £ £ CUBA' 
P R I M E R A E X P O S I C I O N D E j ^ 
V I A L I D A D E N L A A R G E N . 
T I N A . 
L a primera Exposición Nacional 
ce Vialidad celebrada en la Argen-
tina en loe últimos días de Mayo y 
primeros de junio y el Tercer desfi-
le de Rodados con que se inauguró la 
Exposición, alcanzaron toda la im-
portancia que se había previsto. 
Ambos actos organizados por el 
Touring Club Argentino, ban evidtn-
"ciado ante las autoridades públicas, 
m necesidad de preocuparse debida-
n;enite del magno problema de la via-
l-fiad argentina, abandonado actual-
mente per la desidia estatal, a la 
juiciat'va privada, que a pesar de 
sus plausibles esfuerzos, resulta po-
co monos que insignificante aate la 
magnitud del problema. 
Por eso la realización de actos co-
ino el que nos ocupa, destinados a 
llama: la atención del Gobieno so-
bre 'a vialidad argentina, merecen 
toda la simpatía y el aplauso públi-
co tal como ha sido tributado en es-
1r/r -funstancia y de lo que debe 
s p u ^ s o orgullosa la entidad orga-
nizadora. 
Los diversos stands de la Exposi-
ción presentaron diferentes equipos 
y maquinarias destinadas especial-
-aente a la construcción económica 
de caminos. Los más importantes 
fueron ocupados, ano por la Ford 
Motor Co. y el otro por ?1 Ministerio 
ub Otras Públicas de la Provincia de 
Buenos Aires. 
L a Ford Motor Co. exhibió al trac-
tor Fordson y camión Ford con ios 
distintos implementos y máquinas, 
fertaptables'li su mecanismo y de prác-
( icos resultados para la construcción 
do caminos. 
Merace citarse especialmente la 
contribución que la provir.icia de 
Buenos Aires, ha prestado al mayor 
éxito de la Exposición. Su Ministe-
rio de Obras Públicas ha revelado, 
poi el material expuesto, tener una 
excelente organización y que sabe 
fucarar debidamente su cometido 
ton respecto a la vialidad. 
L a Dirección General de Puentes y j 
Caminos, también expuso en forma | 
auayente diversos modelos de ca- [ 
rreteras y puentes que llamaron la I 
atención por su buena presentación. | 
Los estudiantes de Ingeniería han, , 
culaborado asimismo con entusiasmo I 
er: la exposición exhibiendo muestras 
C,s hormigones y materiales diversos, 
riue pueden emplearse con eficacia en 
construcción de caminos. Tam-
bién distribuyeron profusamente un 
interesante fo.leto que resulta de 
verdadero interés, pues da ciffas de 
costo por metro cuadrado, de diver-
sos tip-us de caminos. 
L A S G R A N D E S P R U E B A S D E 
M O T O C I C L E T A S 
I í A V U E L T A A E S P A Ñ A 
Han tenido plena confirmación las 
noticias recogidas por la prensa és - ícás; jefes de est.ad»^ mayores, 
pañola referentes a la posibilidad de lvisitan París. París sabe muy 
{ f U D S O N . — D r i v e r I R A N Z O — V e n c e d o r d e l a s c a r r e r a s 
1 5 M i l l a s e n 1 4 m i n u t o 3 8 s e g u n d o s 
( 1 0 3 K i l ó m e t r o s p o r h r a . ) 
R E C O R D D E V E L O C I D A ) E N S U C A T E G O R I A . 
H U D S O N . - D r i v e r I R A N Z O . - M i é r c o l e s 3 0 de J u l i o , g a -
n a d o r de l M a t c L r a c e c e n t r a e l C k n d l e i r de, D o c u r r o . 
E S S E X . — D r i v e r R I P O L L — V e n c e d o r de ! a t e r c e r a C a -
t e g o r í a e n l a s C a r r e r a s d e l 2 0 d e J u l i o . 1 0 M i l l a s 
e n 1 9 m i n u t o s 4 0 s e g u i d o s ( 9 9 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a . ) 
A v e . d e W a s h i n g t o n N o . 1 2 
S i vuestro coche e s t á provis to 
d e n e u m á t i c o s s i n t a l o n e s ( S t r a ¡ ¿ h t - S ¡ d e ) 
p u e d e V d . d e s d e y a e q u i p a r l o 
c o n n e u m á t i c o s d e b a j a p r e s i ó n . 
M I C H E L I N 
"CABLÉ-CONFORr 
E ! " Cablé-Conforf 
proporciona un "confort" imcomparahk, 
aumenta ¡a Velocidad media 
disminuye las composturas mecánicas, 
reedrre más kilómetros que 
el " Cablé-Cord" ordinario. 
N i r u e d a s n i l l a n t a s q u e c a m b i a n 
C7126 ld-3 
E L MUJESTRAÍUO F R A N C E S . — L A para nucP" reclamo por todos 
FEDERACIÓK AERONAUTICA I \ - rincones de! globo tf.-ráqueo. 
T E R N A e i O N A L . — L A E S C U E L A DE} Y la 
A L B A C E T E . 
los 
la Fedorarión Aeronáutica Interna-
cional, 'iue ha tenido mgar en París. 
Ha sido en ella aprobada la pro-
posición de lo? Estados Unidos pi-
diendo :;ean atribuidos a todo pilo-
to ijue ostableciera aa record de ve 
locidad sobré una dimánela detevmi-
El "Cablé-Confort" de 5.70 y 6,60 reemplaza los neumáticos 
"Straight-Side" de y 5 pulgadas - Inflado: 1 K 4 a 2 K 4. 
mdustria aeronáutica france-|liada) todos j0tí reco-ds de velocidar 
«a conóei-zase fuerte y ocupada a 
.servir encargos. 
Francia saoe oerfectamente 
toda fuí-nra victonn tendrá suí 
ees en ia Lhdüsír 
Presidentes de repúblicas, monar-
etc., 
•lien 
que e. Real Moto Club de Cataluña, 1 recibir estas personalidades; sabe j más íinportante^ 
llevase a cabo la Vuelta Motorista arürSanizar ^ su aonor recepc oneá, | guridad de ía na 
España. I bailes, tiestas, concuases, etc. N.-vtu- , tica. 
En una de sus últimas reuniones |,alineíltí: •R0 £a|ta ^nnca uitta vi-ita ' „Qué poiier tei 
la Directiva acordó estudiar el .pro-ial'Puerti) aeronautu-o rio Le Bouirget, blos qr.o no po; 
:>ecto y de ser viable, asi como de j ^"S"1^ • legítimo da ía aeroimutica; aeronáutico ? 
tecogerse las impresiones favorables i francesa; — 
(íe) caso, llevarla a la práctica para ! 
sí mes de Abril de 1925. 
A tal fin ba encomendado a tres i 
d»: sus más entusiastas miembros, 
Dalfau, Antonetit y Llorens; la f'ór-
mnla de un proyecto, a base de in-
ciuir en la prueba de regularidad ci-
tada,.-vehículos de todas las catego-
3ías y cilindradas como motos, s i -I 
cíes, autociclos y -coclies grandes', I 
Además es- deseo del K. M. C. que ¡a 
\ ue3ta a ^España sea lo más comple- | 
ta posible para que puedan recibir ! 
bus beneficio^ el mayor n'ímero di ' 
uno di 
paiu h 
i u : 
lo$ 
en distancias inferieres si la velo-
cidad realizad-i tobre la mayor dis-
tancia superior n ias velocidades 
medias realizaría^ t'.i distancias su-
periores . 
Por ojempío si esce piloto estable-
ciera el record ríe loa 1,500 kiióme-
tros a :á velocidad de 250 kilóme-
tros ñor hora v el de los 1.00U ki-1 
buido a este piloto 'recordiman" ce 
los 1,500 kilómetros. 
Sábele que según los reglamentos 
internacionales de la navegación aé 
rea todac las aeronaves, sean cuales-
«ean, doben estar matriculadas en el 
servicio especial (el ministerio de 
Fomento en EspaBa). 
La Federación Aeronáutica Inter-
nacional pide que estas formaLdades 
sean simplificadas en lo posible, os-
procediimento no da todavía comple-! náutica Internacional crea una me' 
ta satisfacción. L a Federación Aoro -dalia d^ oro que anualmente recom-
haeiendo 
lando ya 
Hay aviones de rec 
hay de «aza y de !)( 
tienen cus venta jaí 
convenir a la aéróná 
país del visitante. 
náutica Internacional decidió -ele 
brar un concurro de aparatos para 
el cronometraje A? los aviones en 
vuelo; el reglameuC? de este concur-
ro'Ka sino discutido v su organización 
confiadr. al Aero Club de. Francia. 
Una decisión de sama importancia 
para el desarrolin de! turismo aeree 
es la siguiente: L.i Federación Aero-
náutica Internacional ha estudiado y 
adoptado la creac.on de un \?arne'. 
de paso de aduana. Este carnet fa-
cilitará extraoMinari'-imente "el paso 
[ranc info 
siena 
de seg 
üustrj 
perialmente para los globos esféri-
do a los 2 30 i eos. 
record de loa! Ej cro'noinetrajt2 de los records de 
ín sería atri-1 velocidad ha ocupado mucho la! de las fronteras, reduciendo a un 
atención de la Federación Aeronáu ¡mínimo las formalidades aduaneras, 
tica Intornacióuái; casi todos los ¡ñu aplicación emp^-ará en primero 
oaíses este cr^nometráje se hace a ¡ de abril próximo. 
mano, procedimiento sumamente im-1 Otra decisión de importancia para 
perfecto cuando se tr^ta de apreciar 
décima? de segunde sobre velocida-
des próximas a loc; cuatrocientos kt-
lémetro.i por hora. 
En los Estados Unidos se tttilijfe 
el cronometraje eloct'ico, pórc este 
Cualquier d ía llega el momento de la renovac ión case-
r a — e l momento de píoiíer toda? las co|as brillantes, como aca-
badas de salir de la tienda.» 
Después 
los 
En la p/ueb ad- regularidad a oue 
nos referimos, tomaron parte los 
más salientes' corredores españoles" 
Clasiticándose en primer lugar el ya 
famoso Zacarías Mateo, que desta-
có recientemente en la Argentina m i 
\igorosa personalidad de aüdaz g 
intrépido motorista. 
î I segundo lugar fué conquistado 
por Luis Iriarte que, con Mateos v 
jVaure, forman en ^snaña el admira-
ble triunviro de invictos corredores. 
M A N I F E S T A C I O N E S ¥ 0 1 0 1 
N A U T I C A E N I T A L I A 
Después de las grandes manifesta-
ciones francesas de Mónaco v Can 
nes. donde una vez más triunfó er" 
toda ia .ínea el deporte de la moto: 
náutica, tan bello nara los eme ,0 
Practican como para los qne ^ el 
lidad de simples espectadores lo nre 
sencian en todas s ¿ múltiples manT 
í " ^ ^ ^ ' - i o ^ u T en 
tan preciado deporta, para el «,,«1 
ha escogido ¿| ^ ^ l o de en^e 
r S L ? % *X eS ^ entre ellos 
vor l^,3tir W ™ ™ * ' el lago m.-
cou 111608 dei TurisI«o que bate 
s u L ! Hentaja SUS concurrentes 
suizos. Bordeando sus bellas orillas 
ido trag.les canoas han surcado rau-
¿ S * 8?8 . MW». Cílsputándósfi eon 
8|an tesón los espléndidos trofeo-
S r e ' a í r"1" .de- Ciudad ^ hressa y Copa Falmnza 
De ambos grandes acontecimien-
tos se ba ocupado toda la prensa de-
portiva europea. 
P ó n g a n s e en un sitio las sillas del portal, útiles de jar-
cerca del garage y junto * al1 automóvil ,* y vistamos todo 
de esmalte lustroso, brillante v nuevo! 
din 
con nueva ropa 
E s muy fácil convertir en 
Da-cote, porque fluye í ibremeni 
brocha. 
viejo cotí el Murphy 
deja las marcas de la 
colcr< 
difer. 
ase a los 
)r.tos. 
ento o entre diez hermosos colores 
e ¿ r c s abajo seña ladas y escoja sus 
de la- página iniidós 
gfm sitio en que pudieran hacer alto 
) permanecer el&ún tiempo única-
mei te los aur.omdviles de ¡os docíb-
;cs. Ya sea qiii a('tioctor se le pó-r-
m^a o no . vi. 'ar las disaj Aciones 
e.\ itentes en e-.te sent do tu c-.â o 
d" urgencia, thne siempre uast.an-
te dificultad en encontrar un ! igar 
donde dejar su automóvil mientras 
v k - a su enfe-mr-, y entretallo, éste 
continúa sufriendo. Hay muchos lu-
gares dedicados al estacionamiento 
t̂ e los automóviletí de alquiler, y no 
hay razón para que a un hombre 
que se ded.ca al bien de la humani-
dad no se le concedan privilegios se-
mejantes. 
Si es necesario que el chauffeur 
sacuda el coche estando vestido con 
su ropa limpia y de salir a ia calle, 
debe tener presente que debe comen-
zar por las salpicaduras y por la 
rueda de reface.ón. Si comienza por 
la cubierta del motor, descubr rá que 
con sus pantalones ha limpiado las 
salpicaduras. 
¿Habéis alguna vez derramado el 
jagua sobre el radiador al llenarlo y 
os habéis preguntado después có-
mo habéis de secarla para que la, 
i cub}3rta no quede con manchas de i 
moho? L a mejor solución qui tiene I 
este problema, consiste en limpiar! 
el agua con una escobilla de Esparto 
¡que limpia el agua y hace ütsapa-' 
recer toda huella que pudiera de-1 
| jar. i 
M U R P H Y 
D A - C O T E 
Pida Barnices y Esmaltes de la acreditada casa MUR-
P H Y en los establecimientos siguientes. 
José Alvarez y Cía. S. 
r raucisco I'lá y Cía. 
Casas y Dfaz. 
González y Cía. 
Flórjfttino Hollán. 
nó.drfguez y Hno. 
Jcsé Pérez. 
l'ida informes 
en C. Aramburo 8 y 1 0 . 
Ave. de Italia, 4 9 . 
Zulueta, 8 3 . 
S ; i i i Lázaro, 3 7 0 , 
l.ucena 1 5 1 | 2 . 
Marina 1 8 . 
Cerro 8 7 7 . 
Xueptro representante 
SR. E M I L I O PERE5 
Cu'ba, tffp. 80. Te'.f A-7733. Habana. 
oi. turismo y la navegación aérea: 
L a Comisión de Cartografía cuidará 
de la rápida ejecución de mapas in-
ternacionales de nave-gación aerea, 
iodo? a la misma esea'l^. 
Finalmente la Federación Aero 
pensará al que durante el año na-
ya llevado a cabo la más bella proe-
za aeronáutica. E l honor de esta re-
compensa será sin duda alguna uno 
de los más desead'.s. 
Mr. de la Vaulx ha sido nombrado 
presidente de la Federación Aero-
náutica Internacional. • 
La conferencia del año próximo 
tendrá lugar en Fraga. 
L a Escuela Civil de Albacete, 
E l dta 17 del paralo se inauguró 
oficialmente la escuela de aiViacióa 
de la Compañía Española de Avia-
ción establecida en Albacete 
Eíta escuela posee 14 aparatos y 
un personal técnico y de enseñanza 
muy escogido. 
Ahora la escuela funciona con la 
mayor i egu'.aridad. efectuándose nu--
morosos vuelos diatiot. 
En ella se api ende el manejo de 
las aeronavee militares y civiles. 
^ ^ ^ ^ 
IO S e s c r u p u l o s o s m é t o d o s d e i n s p e c -c i ó n q u e s e a p l i c a n e n l a s f á b r i c a s * 
d e l H u p m o b i l e , c o l o c a n a e s t e a u t o m ó -
v i l m u y p o r e n c i m a d e l o s c o c h e s d e 
p r e c i o m e d i o . L o s i n g e n i e r o s y m e c á -
n i c o s a u t o m o v i l i s t a s n o t i e n e n m á s q u e 
p a l a b r a s d e e n c o m i o q u e e n a l t e c e n e l 
m o t o r y c h a s i s d e l H u p m o b i l e , h a s t a e n 
s u s m á s p e q u e ñ o s d e t a l l e s * 
W u p p . M o f o r C a r C o r p o r a t i o n 
26*3 MlLWAUKtt WñNUE, 
DETROIT, MICHIGAN, £. U. fl.' 
• 
H u p m o b i l e 
15 
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A N U N C I O S C I A S I N C A D O S D E Ü T 
S O L A R E S Y E R M O S \ 
H A B I T A C I O N E S 
c a s a s y p i s o s 
" I T b a n a 
l ' A K A líb'i A B L K C I M i K N T O i» U E F u -
£:ito so aUiUila un buen local la c h -
Jie FlOi'íüa, 4;!, próximo a la hstaciói . 
TerminaJ; está acabado do construir coi. 
tocios los aaeiantos modernos, ivioraie» 
y Compañía . Compostela 3<s. Trtiétom. 
A-2»73 . 
: í u j o1.) j.ÍL_ag' -
i:Ki'l_.10.\TDLL)() .Xi'AK L'AM KNTO A i / i ü 
acabado ao construir. So alquila en la 
calle de Florma. mnn. lü, compuesto 
de sala, recibidor; tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios, avlorales y Cu Compostela 38, 
toh- íono A-Z'J'i'¿. 
30110 1 3 ag 
¡>E A L Q U I L A N 
Animas, 3 habt. amuebladas, $80. 
iA¿tiila, altos, 3 hao. sin mueb, $100. 
i l a l e c ó n , altos, 7 habt. sin mu;o, ^i^U. j 
Vedado. J , 6 hab. amueb. garage, $100. j 
16, 5 hab. amueb. garag¿, $185. | 
]Buena Vista, ü tyjpLb. amueb. gar. ?130. i 
Uuüna Vista. 6 hab. sin mueb, $4.0. 
S E N E C E S i í A N 
f a s a moderna, .Vedado, 6 hab gar. $:10Ü. | 
Casa para matrijjj j i i i o ame;-.caiiL:, 3 ¡ 
hal)ita-. iones, garage. Vedado, Mifá-
mar a la Sierra, $125 
S E V E N D E : 
E s p l é n d i d o edificio, cemento y ladri.-j 
Jlos, calle Sol, es una ganga, ?55.üOO. I 
P a r a alouileres y ventas de propicia-1 
dades, vea a l 
B e e r s 3' C o m p a n y . O ' R e i l l y ¡ 
9 1 ¡ 2 A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 ] 
c 7140 i^ iJ i I 
S E A L Q U I L A E L IMSO P R I N C l l ' A L \ 
cié Neptuno 44. L a llave en los bajos. I 
Informes en la casa de Ruisánche^. j 
T e l é f o n o A-2024 y .F-4794 . 
30813 •' ag. ( 
S E A L Q U I L A C A L L E T E N I E N T E UKY ; 
í s o . 70 un departamento para comer-1 
c í o ' o industria. Ti ine agua y servicios 
entre Aguacate y Compostela. Teléfono 
A-3480, , 
30S19 6 ag. 
" C A S A R O D R I G U E Z " 
Gran casa de huéspedes, cómodos y am-
plias IjHbitaciones, eepWindidos cuartas 
sanitarios con agua fría y calie-ite, 
oontrnas a la criolla y española, pre-
cios módicos. Se admiten abonados ai 
comedor. L.o más céntrico do ¡a Haba-
na. Aguila, 131, entre San José y Bar-
colona, teléfono M-9293. 
20804 ' 17 ag 
«E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N KS 
altas muy frescas en Virtudes 15. 
S0S17 5 a g . _ 
EN PRADO 115? ' SE A L Q U I L A " UNA 
habitación con balcón a la calle. 
30837 0 ag. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
P A R A F A B R I C A R . SAN JOSE, A N T E S 
de Infanta. 15x44 varas . $35.00, bara-
to. Infanta, dos esquinas, próximo 
Avenida. de la República, San Lázaro, i 
550 varas, 45 varas frente. Otro al fren-
te, 700 varas, 50 varas frente, $45.00. | 
Lago. Pí y Margall 59. A-9115 e 1-5940 
30SÍ4 T ' C ag. 
H E R M O S O T E R R E N O , UNICO E N SAN 
Francisco, cerca de la calzada de 20x40 j 
metros, propio para tres casas, vendo ] 
C R O N I C A C A T O L I C A 
F e s t e j a n d o a S a n I g n a c i o d e , L o y o l a 
U N A 
carse con familia cubana ó señor. Glo 
ria 147 
30825 
C O C I N E R O S 
: i o s i í - 2 
! baratís imo, dos ' solares c. ^ ^ GENERAL. —MISA SOLEMNE.— GRANDIOSO 
s e ñ o r a j o v e n , d e c o l o r . , % ^ • 1\ 7 1*% a ^ ^ l u á r ^ e n e r e s ? PANEGIRICO DEL ILUSTRISIMO SEÑOR OBISPO DE CAMAGÜEY.—LA HORA SANTA EN HO-
americana, buena cocinera^ desea rolo- Hahani 89. 4 _ 4 • » -
c 7178 ÑOR A SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
a n c D M é i ™ ^ ^ Con inus i tada solemnidad se l i a ; ron H i j a s de M a r í a , Archicofrades 
tgros. Urge', informan Campanario 06 celebrado el novenario y fiesta a ! del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , de 
S a n Igrac io de L o y o l a en la suntuo-j l a A s u n c i ó n en sufragio de las a l -
s a ig les ia de la Res idenc ia de la mas del Purgator io , socios y socias 
C o m p a ñ í a de J e s ú s de la H a b a n a . | del Apostolado de la O r a c i ó n , C o n -
E l novenario f u é celebrado con- gregantes marianos de la A n u n c l a t a 
»̂ «i • - i. — -̂w-, ̂  . i ir r»-» o-ni o-nr̂ c nl̂ T'orrka P.nn nn rví prmi 
P A R A C A S A P A R T I C U L A R 
o de com 
P I E N S A F A B R I C A R 
N O T I E N E E L T E R R E N O 
.SK A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CONT 
muebles o sm ellos, muy fresca a uno' 
o dos caballeros, agua abundante v i 
servicio sanitario completo. Villegas] 
113, altos, entra Teniente Rey y Mu 
ral la . 
, :10S36 € ag. 
o e comercio, se ofrece un buen coc í - j Yo le vendo a plazos erTSantos Suárez I forme a l siguiente programa: 
ñero y repostero. Tiene quien responda bonita parcela, cerca del tranvía, de' A i - rip}lri o m • m m . i n i ó n 
por su conducta. E s limpio en la co-10x27 o 10x30 con/solo $100 v $20 al lds OCHO a . ra.. (,omuuiua 
ciña; es joven español hombre solo mes y otra de nxr' varas co'n ŜO v ' ^ e r a l , e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Blanco 60 
30S08 
S I T I O S 12 
CHAUFFEURS 
A unos pasos de Angeles y Monte. 
Tranvías en todas direcciones, se a l -
quilan habitaciones, nuevas y baratas. 
Hay agua siempre. 
» C0S59 0 ag. i 
A L Q U I L O T R E S A M P L I A S Y FRIOS-1 
cas habitaciones, juntas o separadas, i 
Se prefieren hombrea solos. Neptuno 
No. 157 entre Escobar y Gervasio. Te-
léfono A-3S72. 
30SS4 9 ag. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o comer-
cio; es práctico; maneja cualquier má-
quina y nene referencias de buenas 
casas que trabajó. Informan Curazao 
No. 5. Teie íono A-.1722. 
30834 5 ag. 
• N E D 0 R E S DE L I B R O S 
Estf-vez 
30832 
y marianos obreros. Concurr ieron 
a ge- i as imismo, otros fieles que no forman 
Sa-1 parte de las Congregaciones esta-
cramento, ^Misa armonizada , r e z á n - blecidas en este templo, en el c u a l 
P A R C E L A D E 7x29 V A R A S 
E n la Víbora, punto alto a tres cua-
dras de la Calzada de J . del Monte, 
vendo a plaaDs, varias parcelas con 
?125 y $14 al mes. También traspaso 
varios de 8x10, 11x29 varas y una es-
fitina de 15x29 varas . Villavicencio. 
I-oS51. L u i s Estévez. 24, Víbora. 
30823 6 ag. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S HAB1TA-
clones; una muy amplia como para tres 
camas, agua caliente co;'. o sin mue-
bles." Teléfono A-1219 y comida si ss 
desea. 
30§79 5 ag . 
S E N E C E S I T A N 
TKNElaOR D E L I B K 
años de experiencia, habiend 
4 años en los Estados Unid: 
hiendo llevado la contabilidad 
casas de comercio y la Admii 
General de Finca, y al mism 
mercantiles on ir.mera 1 v mees 
CON Q U I N C E 
VKXDO S O L A R Q U E P R O M E T E CON 
casita y 3|4 madera y maniposter ía . 
Renta S30; en la actualidad se saca 
el 20 0|0, libre al capital. Informes: 
Julián G . da las casas Díaz y Mira-
mar. Reparto^ Columbia, después de las 
2 p. m. Cojan carros Marianao, Par-
que Central. 
:!0C43 • lo ag. 
lose el "ejercicio del novenario del 
Ofertorio a l Sanctus , b e n d i c i ó n y 
reserva . 
L a s Comuniones fueron todos los 
d í a s muy numerosas . 
E n las nueve Misas oficiaron los 
Padres Is idoro Calonje , J o a q u í n T o -
rres y R a m ó n Üíaz . E s t e p r e d i c ó so 
a ú n diariamente , son muchas las 
personas que se acercan a l a Sagra-
da Mesa. 
F u é numerosa l a C o m u n i ó n gene-
r a l . As imismo lo fueron las que 
a oslas s iguieron hasta las 10 a. m. 
L a C o m u n i ó n frecuente y sema-
n a l en la iglesia de R e i n a , adquie 
nuel Co lmena , J u í . n Banus , Vv̂ n, 
cisco L a ñ o s y" Car Loa F e l i p y E a p i L * 
Prec iosas eran las vestiduras V 
regio eí adorno del templo. 0 ̂  
L ? parte mus c.il fué magis1-.-^ 
mente interpretada a voces y órgiJ 
no. baje la d i r o e c ó n del maosirá 
s e ñ o r l o r i b i o A z p i a z u . 
( E í cero de voce<, lo formaban'i0c 
más celebrados c a r i a n t e s de la Ha» 
b a ñ a . 
•Se e j e c u t ó l a gr í .u Misa Pontifica) i 
del Maebtro L a u i . n c i o Perosi . 
F u é por todos a l a b a d a . 
I & fiesta c o n c l u y ó con el can.o (le 
la M a r c h a de San Ignacio de Loyo. 
le.. 
Fre ' i 'd ió e l E x c m o . y Rvdmo. Sei 
bre las mercedes que el P u r í s i m o re cada semana mayores proporcio-1 Obispo Diocesano, asistido c V 
nes . Y l a mensual de los primeros - '^ l a ü r e s J e s ú s R i v e r a , de la Co. 
viernes, es cada vez m á s numerosa « ^ u u l i el de R e m a y Franc i sco O b ^ 
sobre todo en l a concurrenc ia de ' red, Decano de la de B e l é n . 
F u é recibido el Prelado Diocesa-
no por las Comunidades de Belén y 
Re ina , que en u n i ó n fraternal coa' 
el Secretario de la D e l e g a c i ó n Apos-. 
t ó l i c a , representaciones del Cabildo 
Catedra l , P á r r o c o s Y Comunidades 
. Rel ig iosas de Franc i scanos , Domini-
E l " g r a n banquete e u c a r í s t i c o f u é eos, Carmel i tas , Escolapios , SalesiaT; 
oesea encentra 
de Libros, ¡n 
.lorge. Torroeil 
baña . 
30S53 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
•i, I Ven 
S E A L Q U I L A SAN IGNACIO S 
jos, entre Paula y Merced. Sala, 
tanas. '¿ cuartos, comedor, etc 
comercio o familia de moralida 
L l a v e en el alto. 
30827 E 
BA-
S - r i S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N L -
ra, peninsular, para corta familia que 
duerma en la colocación calle 9 entre 
K y L . T e l . F-4894, casa del señor 
Santeiro. 
3084S i 16 ag. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-
ra cocinar y hacer la limpieza, que 
duerma en la colocación. Prado 87. a l -
tos d¿I Cine L a r a . 
30811 fi. asr. 
de utilidades y al 1 
E n ing lés y español. R 
mera clase. Apartado 
3085 1 
C o r a z ó n de M a r í a o t o r g ó a San I g 
n a c i ó de L o y o l a . 
E l ejercicio del novenario f u é di -
r ig ida por el Hermano Is idro I z c o . 
L a parte mus ica l f u é d e s e m p e ñ a d a 
por la Cap i l l a mus ica l del templo, 
que dirige e l maestro s e ñ o r Tor ib io 
A z p i a z u . 
i ; ; \ \ i n v e r s i ó n K1 ¿ ® vl'sPera l a festividad de 
m \vcni.ia de Acos tá en la parte! S a n Ignacio de L o y o l a , a las cinco 
Cortina^ epqiiina Ue^ 30x40, centro i p . m . , hubo e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
Aguiar l i e gario? s e r m ó n berd ic in y r e s e r v a . 
P r e d i c ó el Director de la Congre-
gac iu de l a A n u n c i a t a P a d r e Jorge 
C a m a r e r o S. J . 
C o n s i d e r ó a San Ignacio de L o y o -
l / j . como Maestro de e s p í r i t u , es 
decir, como director de conciencias, 
como forjador de grandes caracteres , 
desde que e s c r i b i ó el c e l e b é r r i m o 
L i b r o de los E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s . 
E n (París f o r m ó p a r a "Cristo sus 
primeros c o m p a ñ e r o s de apostolado, 
que a su vez han ido formando otros 
muchos, siempre empleando como 
medio y g u í a el L i b r o de Ignacio de 
C O N S T R U C T O R E S 
)ora. 
30S21 
Lntos Suárez, las mejores 
na y dos cuadras tranvía, 
x30 o de 11x30 varas, todo 
lugar de mucho porvenir, 
Í50 y $50 al mes. Vi l lavi -
1. L u i s Es tévez 24, V I -
6 ag. 
R U S T I C A S 
P-K A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y V E N * : 
lilatla casa de Gervasio • 47, con sala,! 
saleta, 4 grandes habitaciones, salón ¡ 
de comer y todos sus servicios. Infoiv 
mes: Cienfuegos 12. 
"0S53 5_ ag . 
A L Q U I L O L O S MODERNOS. GRANDIÍSI 
altos de Corrales 27. Llave en el 35, 
bodega. Informan Virtudes 81. Telé-
fono A-9637. 
30S10 r. íisr i 
S e a lqui la un gran local, 650 metros I 
y con un departamento al fondo del i 
mismo. Buen punto comercial. Obra-• 
p í a 61 entre Compostela y Aguacate. 
L l a v e e informes en los altos. 
3 0 3 5 3 8 ag. 
H E R M O S A SALA CON V I S T A A L A 
calle, se alquila, para oficina. En la 
misma una habitación amplia y ven-
t i lada. Muralla 57, altos, entre Ha-
l<ana y Compostela. 
:)<jsr,7 !:a':-
SK . A l , O T I L A L A CASA D k 1' "l "LAN-
tas, en la calle Alcantarilla X o . 34, 
entre RevlHagigjdo y Aguila. Muy acre-
ditada para afonda o café pyes a eso 
estuvo destinada y' está habilitada, du-
rante 12 años . Informes: José García, 
v C í a . Muralla i sa . 16. T e l . A-2588. 
30871 G ag. 
SEJ S O L I C I T A UNA C R I A D A P K N I N -
•sular, para cocinar y hacer la Umpie-
Ztí. d¿ una casa chica, si no sabe coci-
nar bien que no se presente. Se exi-
gen referencias. Neptuno 146, entrada 
l.or Kscobar, altos del café . 
30843 • • . 5 ag. 
SE S O L I C I T A E N P R E N S A xTT" '"-JJ. 
esquina a San CristóbiV, Carro, una 
criada que cociné para Un matrimonio 
y limpie la casa que es pequeña. Dor-1 
mirá fuera. No sacará comida. Suel-I 
do $25.00. 
30SSG 5 as-
C O B R A D O R 
ormai 
| S E VENDIO M A G N I F I C A QUINTA D E L o y o l a 
.recreo. 10 minutos de la Víbora. Sala, 
comedor, sala de billar. 12 habitaclo-
I nés, bañe, garage, jardín y arboleda. 
L a tiesta ignaciana f u é l a pr imera 
celebrada en el templo de l a R e s i -
hombres . 
E s l a Ig les ia de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s el Centro e u c a r í s t i c o m á s flo-
reciente de la Prov inc ia ' E c l e s i á s t i c a 
de l a R e p ú b l i c a de Cuba , en e l cual 
ai mes, ee reg is tran mi l lares de Co-
muniones 
toda cercada de manipostería, de dos idenc ia de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de 
metros de alto. Terreno y fabricación 
a $4.00 él metro. Dueño: 
esquina a Párraga, Víbora. 
Libertad 1 , 
1 8 a¿r. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VENDO Q U I N T A D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas de Cuba. Sus 
aguas f in í s imas y' buenos manantia-
les, es tá a las puertas de la Habana. 
Dirección: entre San Francisco y E l 
Cotorro, paradero de Vil la Rosa y en 
el mismo está la Quinta Vil la Carmen 
que se vende. 
30831 . 1 2 ag. 
F E R N A N D O L A G O . S O L I C I T A A L 
S r . Amonio Martínez en la calle Puer-
ta Cerrada NoP 6. 
30868 5 ag. 
COMI'RO ÜRGJJJNTKMENTE CASA A N -
tigua en la Habana,- que no pase de 
?i2.000 o una esquina, también para 
un cliente ele esta Notaría . Sr . Marre-, Tengo fincas de todos tamaños y en 
ro. Cuba ó i . T e i . M-5tí47. Notar ía del! varios lugares. L a de 50 cabal lerías 
F I N C A R U S T I C A P A R A GANADO, VA-1 
cuno y de perda, 50 caballerías, vegas 
de tabaco, ríos, laguna, pozo, palma-
res, buenos pastos, varios bateyes, bue-
iios terrenos. Algún monte firme. Siete 
mil pesos contado y $10.000 en diez 
años si quieren. Interés 8 OjO. Pagos 
míales de $1.000, 'si así lo desean 
D r . Co; 
30838 i. af 
U R B A N A S 
esta a tres horas d esta ciudad.Lago. 
V y Margall 59. A-9115 e 1-5940. 
30844 6 a g . 
VEDADO 
S e a lqui lan les hermosos y frescos 
altos de la calle de M No. 93 entre! 
J o v e l l a r y San L á z a r o , con sala, sa-j 
h. tcL, comedor. 4 cuartos, do^ b a ñ o s ! 
completo; iniorcalados, cuarta de cr ia- j 
c o con su b a ñ o , cocina de gas y de-! 
i r ás servicios, agua en abundancia. ¡ 
I n f o r m a n : Cerro 5 3 2 . T e í . i 4166. i 
L a l lave en los bajos. 
3 0 8 6 3 6 ag . i 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L A S CASAS 
calle A Nos. 262 y 26 4 entre 27 y 29,. 
Jardín , portal, sala, comedor, 3|4, baño 
cuarto y servicio de criado, cocina de 
f̂ as y garage. Informan en 2 No. S 
entre 9 y 1 1 . 
30883 C ue. 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 21, 
285, con terraza cubierta, recibi-
sala, comedor, hall. 3 habitacio-1 
buen baño intercalado, cocina, 
;'to y servicio de cHados. Precio: 
L laves : depósito hielo. Informes 
A LOS Q L I r N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con pronuiud en la Habana o en ei 
interior cobros de cuentas morosas, pa-
saportes, Ucencias de estab.ecinueiuos, 
Uaspasos, irasiauos, licencias para por-
tar armas, marcas y patentes, divor-
cios, desahucios y toda clase de asun-
tos juaiclales. Sr. »olá, JSdifielo úA 
-Banco Nueva E s c o c a , Departamento 1 
410. Cuba y O'Keiliy, teléfono M-4115. | 
¡Solicitamos agentes en el interior. i 
^ 0 ' ^ I2_ag 
BOCIO, SE S O L I C I T A P E R S O N A SE-} 
ría para una industria única, limpia V\ 
prouactiva y que es tá en marcha. Pue-
de tomar parte activa si desea. Se dan 
y toman referencias. Se reqmeren doce 
mil pesos. Rinde sobre mil p¿sos men-
suales. Informa M . A . Apartado '¿¿'ó'ó. 
Habana. 
0̂!>15 5 ag. 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E D E N -
tro de su localidad y sin abandonar sus 
ocupaciones, se hagan cargo de un ne-
gocio fáci l y bien retribuido. Informes 
E . Perdomo. Santa Cruz 111, Cienfus-
gos.. 
__¿!0S5U ¡ 12 ag. 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O ' " " 
u precios E c o n ó m i c o s . Especial idad en 
armazones de concreto. Rapidez y 
elegancia. C . Valladares. Constructor 
c:e obras, Neptuno 212. T e l . M - 1 4 2 2 . 
30670 6 ag 
¡ESTABLECIMIENTOS V A R I O S ViONDO P R E C I O S O CHALi i iT MODKR-
no, con jardines, portal, sala, saleta cu-1 ===. ' = 
rnda, 5 cuártow. Daño ele' primera, sa- ' VENDO U N A B O D E G A E N $3.000 CON 
lón comedor, aos cuartos de criados, $1.500 de contado; es tá situada en C a l -
garage, cecina y servicios aobles, te-. zada, casi toda su venta es de cantina, 
choh monolít icos, decoraciones de gus- Tiene comodidad para .familia, poco a l -
to, 450 varas, próximo a tranvía y par- quiler. Buen contrato, para más Infor-
utie Mendoza. $15.500. Dejan hipoteca1 mes, vidriera del Café Marte y Belona 
ia mitad o m á s . Lago. Pi y Margall i de 8 a 10 y de 12 a 3. Jesús S. Váz-
iNo. 59. A-9115 e 1-6940. t . i quez. 
30844 6 ag. \ 30845 12 ag. 
isK V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E [ B U E N NEGOCIO, P O R POCO D I N E R O , 
tabricar en la caue Mayla Rodriguen' por desavenencias entre dos socios, se 
casi esquina a Estrada l^aima, la m á s | vende una buena fonda en buen punto 
iresca de J e s ú s del Monte, a dos cua- y con buena marchantería f ija; buena 
dras de los carros de ¡Santos Suáie^, I venta diaria, buen contrato. Informan 
compuesta de sala, 3 cuartos, comedor,; Calzada Palatino No. 23. Casa de E m -
baño intercalado, patio, cocina, servi-1 peño . 
ció de criados, jardín. Informan en la 30851 5 ag. 
misma. Manuel Margallo. Su precio: , —- — 
$8.000. Pueden darse ?5.000 de con-!^KNDO C A F E E N P U N T O MUY C B N -
tado y él resto en hipoteca. trico de la Ciudad, buena venta, bueon 
30847 " . io ag. i contrat9', poco alquiler, muy antiguo 
trico df 
ntrato, 
establecido, por causa salud, sacri-
S E V E N D E , A C A B A D A D E C O N S T R U I R ! fico en $7.500, facilidades ijago. Infor-
una casa en l 
tre F¿llpe Pe 
'enida de Libertad en-.mes a compradores serios. Suárez Cá-
y San Antonio. cons-|ceres. Rabana 89. . -
trucción moderna agua fría y calient 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, reposte-
ría, cuarto y servicio de criada. Infor-
man de S a 9 p. m. P-5072. 
30849 6 ag. 
C 7178 4 d 3 
C O C I N E R O S . S E L E S O F R E C E M A G -
níf ico negocio. Sin pagar alquiler se 
les da una buena cocina y comedor. 
Teléfono A-1219. Hay abonados en la 
casa. 
308S0 5 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
VIBORA Y L Ü Y A N O 
L u i s E s t é v e z y Estrarnpes, a modia 
c u a d r a del tranv ía , doble l ínea , 3í al-
qui la hermosa casa p r ó x i m a a termi-
narse, muy fresca, con 4 cuartos y 
todo servicio, garage y buen patio. 
E n la misma informan. Te! . M-4572. 
_ 3 0 8 1 I 4 5 ag. 
S e a lqui lan los hermosos y ventilados 
altos. C a l z a d a Jesús clel Monte 342, 
con sa la , recibidor, comedor a l fon-
do, 8 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
servicio efe criados, motor eléctrico 
p a r a e l agua. Se alquilan lo mismo 
p a r a casa de h u é s p e d e s que para 
A c a d e m i a , Colegio o familia. L lave 
en los bajos. T e l . 1-3989. 
3 0 8 8 5 5 ag. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 
café con $400 y otro para un puesto 
de frutas y aves con $200. Dan razón 
Cuan ) ¿8 y Habana, puesto de . frutas 
a toa..s horas. 
30858 8 as. 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretaría do Corporaciones, Gremios 
dtv Almacenes de Tejidos y Sedería y 
do Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Blenos. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
. D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr. G A S T O N M O R A , Abogado 
A L F R E D O S I E R R A , Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 1̂  a . m. y de 2 a 6 p. m. 
30841 ! 3p. 
S E O F R E C E N 
S E A L Q U I L A BN V!"L A Z Q U E Z 177, 
entre Acierto y Villanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie total de 20.0 matrós cuadra-1 
dos aproximadamente. Precio $85.00.1 
T a m b i é n so aldüllá conjuntamente una 
c u a r t e r í a al lado de ••¡cha nave, com-1 
puesta de 4 cuartos en $40. L a s lla-
ves e informes en Habana 121, ritos 
casa de Gómez Mena. 
30S09 12 ug. 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar. de criada de mano. Sabe su obli-
Imiuisidor No. 3, habitación bS 
Vendo casa de dos plantas en la ca -
lle de Villegas a una cuadra del P a -
lacio Presidencial, con z a g u á n y dos 
ventanas; patio y traspatio, con 2 0 0 
metros cuadrados de superficie. I n -
formen al S r . G o v í n , S a n Miguel 130 
letra B . A-1351 , de 2 a 3. 
30846 L f g L -
Ganga. Vendo, Jesús Peregrino cer-
ca de Belascoain, dos casas dos plan-
tas y veinte apartamentos interiores. 
Hierro y cemento, mide 450 metroa, 
i nnn £ l • J cr»n 1 tuada en la carretera central de Pinar 
y 1,000 metros fabricados, renta 5 0 ü ¡ d e ] RÍ0 y cerca de Artemisa. Garantía 
pesos. Precio $47,000, dejo $35,000! ^ o h ^ ^ se desean intermediarios, 
r . . T , . i . ^ ; sólo -directamente el que facilite el 
en hipoteca. Intormes: Habana o a | dinero. Estrada Palma 4, Víbora, pró-
oficina. 
30864 5 ag 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 a l 7 0 1 0 . C o n 
g a r a n t í a s ó l i d a d e f i n c a u r b a -
n a . S e d a n e n h i p o t e c a . I n -
f o r m e s ; R i c o . T e l . M 2 0 0 0 . 
C7146 4 d 3 
H I P O T E C A $10.000. S E TOMAN P O R 
3 años fijos al 12 0|0 sobre finca da 
21 caballería sembrada de c a ñ a . S i -
ximo a la calzada, 
30827 
A todas horas. 
5 ag. 
l a H a b a n a . 
E l pr imer a ñ o solamente se ver i -
f i c ó ei novenario. 
L a fiesta tuvo un comienzo subl i -
me y un e p í l o g o m a g n í f i c o . 
E l comienzo f u é l a Misa de Co-
m u n i ó n general , que c e l e b r ó el I . 
y K . Sr. D r . E n r i q u e P é r e z S e r r a n -
tes, Obispo de C a m a g ü e y , asistido 
del Vice-Secretario de C á m a r a y Go-
bierno del expresado Obispado P a -
dre J o s é P i n o . 
A la C o m u n i ó n general concurr ie -
amenizado por la capi l la mus ica l del 
temulo. 
F u é l a C o m u n i ó n el comienzo su-
blime del grandioso homenaje tr i -
butado a San Ignacio de L o y o l a , cu-
yo p a n e g í r i c o bizo de u n modo i n -
superable e l docto Prelado de C a -
m a g ü e y , q u i é n en el exordio, p r o b ó 
c ó m o i a Ig les ia es Santa porque tie-
ne hi jos que descuellan como reful -
gentes soles en su firmamento por 
sus h e i ó i c a s virtudes y s u ferviente 
y h e r ó i c o apostolado por la sa lva-
c i ó n de las almas.' Una de estas a l -
mas, e? San Ignacio de L o y o l a , el 
cua l presenta como era en el m u n -
do como Cabal lero, que aspiraba a 
poner ei mundo bajo sus p i é s para 
que le s i rv i era como pedestal y tro-
feo de su g lor ia . Pero el S e ñ o r le 
q u e r í a para s í , y como a Pablo y 
A g u s t í n , le a r r a n c a de l a plaza de 
tPamplona, ' l e l l eva a la soledad, y 
a i i í ie habla con c lar idad c Igna-
cio queda transformado en Cabal le -
ro de Cristo . Y ya no i r a b a j a r á por 
la g lor ia de Dios sino por s u Mayor 
G l o r i a . . j 
E n esta segunda etapa de Ignacio, 
nos ios presenta como austero peni-
tente, como estudiante; trazando el 
L i b r o de los E j e r c i c i o s , del que ex 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
T E L E F O N O A-9876 
E N T R E S A N " M I G U E L Y N E P T U N O 
Ari tmét ica Mercantil y 
de Libros. Verdadera e n s e ñ a n z a de 
estas asignaturas. M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-
nas y nocturnas. Curso especial de 
M a t e m á t i c a s . P idan Prospectos. 
nos, Hermanos de San J u a u Bautis-
ta de la Sal le y Hermanos Maristas 
presidieron l a b e l l í s i m a f u n c i ó n . |1 
D e s p u é s de los s o l e m n í s i m o s c u m 
tos pasaron a la sala de juntas don-
de fueron obsequiados con un lunch 
por e l Superior de la Residencia, 
Padre E s t e b a n R i v a s , secundado por 
los Padres Sant i l lana , D íaz y Pérezj 
y ios Hermanos L l ó r e n t e y Gonzá-
lez. 
E l desfile de l a concurrencia TM 
s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
A las cinco p. m. tuvo lugar el 
piadoso y conmovedor ejercicio d,e 
l a H o r a Santa, l a cual fué dedicada" 
por e1 Apostolado de la Oración a 
tr ibutar gracias a l S a c r a t í s i m o Co-;; 
r a z ó n de J e s ú s , por las consolacio-
nes recibidas en la hora de su agov 
n í a por l a gloria que le t r i b u t ó San 
Ignacio de L o y o l a y su C o m p a ñ í a en i 
las obras que vienen realizando a su 
mayor g i o r i a . P r e d i c ó el fPadre Es-
teban R i v a s , Director del Apostola-
do. - -m 
P r o n u n c i ó un h e r m o s í s i m o y gran-
dilocuente s e r m ó n , en el cual des-': 
p u é s de probar que el amant í s imo 
C o r a z ó n de J e s ú s , h a b í a sufrido enS 
ei Huer to de G e t s e m a n í , dolores y | 
a g o n í a s mortales pero t a m b i é n gran-
, ha converido m á s almas aue p16* consolaciones. 
A i l legar el siglo X \ I her ir ía su 
a l m a de morta l congoja la obra de;; 
letra8 tiene en sus p á g i n a s ; ganan-
do para Cristo a los c o m p a ñ e r o s con 
quienes funda la C o m p a ñ í a , cuyas 
maravi l losas h a z a ñ a s expone. Todo 
real izado por la mayor g lor ia de 
Dios . P o r el la i rá a l hospital a cu-
r a r enfermos, a c o m p a ñ a r a los pue-
blos er sus desgracias, p a r t i r á a las ^ra; 
selvas a v iv ir entre sa lvajes , se sen-
d e s o l s c i ó n del Protestantismo, pero: 
gran c o n s o l a c i ó n e x p e r i m e n t a r í a an-
te la marav i l losa obra de S a n Igna-' 
c ió y de sus hijos los j e s u í t a s , la 
cual va describiendo de mar .» j n a é H 
Concluye pidiendo gracias y ben-3 
t a r á en la Univers idad a e n s e ñ a r las ^^iones para C u b a P ^ a ^ 
Cienc ias o descer jderá a l banco de ^ para toda I a " ^ a n ^ , y 
l a humilde escuela, pasa l a v ida con- un modo especial para loe hijoai 
fosando en misiones o se encumbra- • Igaacio . c , r t l Q T Y , „ t ^ t Ü 
r á en los observatorios. P o r la m a - ' br i l lantez de l s o l e r ^ e I i o m | 
yov g ior ia de Dios, o b e d e c e r á con f ^ e a San Ignacio « f ^ P f 
abnegada obedie-neia no s ó l o a sue , todos y cada ^ J . der l0.s, ^ °s ^ i 
T e n e d u r í a SUpei:ores, sino que a l P a p a con un ComPanla de J e s ú s residentes en la | 
voto especial . 
30877 12 ag. 
| H a b a n a , pero de una modo especla-
! l í s i m e a l Super ior de la Residencia,^ 
P a s a el grandilocuente orador a padi.e E s t e b a n R i v a s , que ha s a b i d i 
las persecuciones, y s e ñ a l a el odio agreear un'nuevo y resonante triun* 
especial que se tr ibuta a San Igna- fo - a la y a gioriOSa Res idencia dffj 
c ío y a sus H i j o s , los i e su i tas . Na- l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de la Habana;; 
die en part icular odia a San Ber -
nardo, a San F r a n c i s c o o a Santo 
Domingo, pero a San Ignacio de L o -
yola, s í . No hace muchos a ñ o s en 
U N C A T O L I C O . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D e C U A R T O 
6 sillas, 2 sillones y una mesita. todo 
en buen estado. Virtudes 15. 
30818 5 ag. 
A V I S O . SK V E N D E N 4 MAQUINAS 
Slnger 3 1|2 gabinete y una cajón, de 
ovillo central; hay una 7 gavetas, casi 
nueva y dos lanzaderas, nuevas. Pre-
cios: 37, 34, 34 y 17. O'Reilly 53, es-
quina a Aguacate, habitación No. 4. 
30840 7 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Piano . Quien tenga buen gusto encon-
trará gran piano de concierto, verti-
ca l , precio moderado, por ausentarse 
famil ia , vendo t a m b i é n mueb-es da 
casa . Cal le Cienfuegos 44 A , altos. 
_ 3 0 8 7 5 5 ag. 
M I S C E L A N E A 
:!0874 9 ag. 
S E O F R E C E N H A S T A $10.000 E N P R I -
A - . i . \ i . c lili' j I inoras hipotecas, sobre casas en la H a -
mistad entre INeptuno y i a n Miguel, ¡ hana 0̂ vedado. No se cobra corretaje, 
vendo casa con 172 metros, antigua.' InforAia: Oscar López. Zulueta 10, en 
Precio $17,000. Manrique, cerca Nep !l1 
tuno, dos plantas, 321 metros. Pre -
cio $28,000, agua redimida. Estrella, 
2 plantas, $11,000. Y otra^ más . I n -
formes: Habana 66, oficina. 
A U T O M O V I L E S 
30829 o ag. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-1 
xunsular de criada de mano. Sabe re-1 
pasar ropa. Sabe servir la mesa. Hoiái i 
Cuba. T e l . A-0067. 
30S39 * ag. 
H A B A N A 
Lmn h a b i t a c i ó n o un departamento de 
m á s o menos lujo, se encuentran pa-
ra alqui lar en Aialquier parte; pero 
m á s frescos que en los altos de S a n 
L á z a r o , 566, aseguramos que no. ( L a 
entrada es por tíelascoaín, frente a 
la estatua del Gran Maceo ) . 
3 C 0 7 2 8 ag__ 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S " " 
Hermosos, fresco^3 • departamentos y hn.-
biiaciones todos con vista a iu calle 
y a l mar, a precios tn0dl£Ols, en Monte 
2. l e tra A, esquina a Zulueta, y -en Nar-
ciso Lióp.'z, 2. (antes Enna) , frente al 
Muelle üe Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
í e r e n c i a s . En las mismas informan. 
aa42B 24 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E M B E L L E Z C A S U S O J O S 
L e o f r e c e m o s 
u n a l í n e a c o m -
p l e t a d e a r t í c u -
los p a r a e m b e -
l l e c e r sus o j o s . 
L o c i ó n , p a r a 
r e f r e s c a r l o s y 
l i m p i a r l o s ; 
G O T A S C R I S -
T A L I N A S p a r a h a c e r l o s m á s b r i -
l l antes y d e s c o g e s t i o n a r l o s ; C R E -
M A p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r l a s 
a r r u g a s de los p á r p a d o s ; M A S Q U E 
Jlln-i v L I Q U I D O , p a r a h a c e r m á s b r i l l a n -
m.000 . Informes: de 10 a 11 V de 2 ^rae J11 i1"6,0"fZCa inas- *' L'lloa V . 1 1 . ~ „ 1 
suárez c á e s r e s . Habana 89. C ía . C . C^pdevflla ant^s Cárce l 19 1 tes Y s e d o s a s las p e s t a ñ a s y las 
T e l é f o n o M-7951. 1 c e j a s ; C O S M E T I C O S c o n sus c e p i -
3086^ 5 ag . Siguen las gangas en la subasta. L a 
— 1 pasada semana sa l ió un excelente 
NEGOCIOS P R O P I O P A R A I N V E R T I R 1 , ^ -i n 1 J * I Ort AA r . 
bien su dinero. Lo mejor de Compos- a u t o m ó v i l Uverland en $IUU.ÜÜ, i^sta 
tela, pagadito n Muralla casa 12x30,jsemana subastamos un Mercedes de 4 
propia para renta y establocimiento,1 ... , - . • , f 
vehdol barat ís ima. Dos casas modernas Cilindros, 7 pasajeros que es tá fun-
techos monolí t icos , dos plantas, 13 .30 :„ • „ „ ! 1 ; „ , , / . »• 
por 22, rentando $240 en $28.000. Kn;clonado blen. su carrocería esta en 
indio, pegado a Monte, casas modernas'buen estado; se rematará el p r ó x i m o 
dos plantas $13.000. Escobar, dos plan-1 , 1 1 v r» 1 ' i 1 1 1 
cerca Reina $11.500 . Campanario s á b a d o d ía V d e s p u é s de las i de la 
D I A 3 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la, 
•gruesos v o l ú m e n e s se p r e t e n d í a a r r e - , ^ u n c ^ n de Nuestra S e ñ o r a , 
batar a Ignacio , l a aureola de Santi-1 j u b i i e o C i r c u l a r . Su Div ina Majesv 
dad como a Cris to se le quere d e s - | 4 a d e s t á de manifiesto en la igleeiíS 
pojar de su Div in idad . ] ¿ e l a 0- Tf de San F r a n c i s c o . 
H a b l a en general de, las persecu-; L a semana p r ó x i m a e s t a r á el Cir-
ciones contra el Clero c a t ó l i c o , ha- eular. en ias R e p a r a d o r a s . . 
ciendo notar dos contrastes. Domir<go ( V I I I d e s p u é s de Pen-i: 
E l primero con respeto a que 103 | t e c o s t é s ) . — L a I n v e n c i ó n de San Es-
hombres no insul tan a los Ministros | protomart ir ; Santos N icodé^ 
de otras religiones, pero el c a t ó l i c o j ̂  y ' E u f r o m i o , confesores; Santas ! 
encuentra frecuentemente l a befa y ¡ L i d i a y C i r a , v i r g e n . 
e l escarnio. 1 
L a diferencia e s t á en que el C u r a ; gan Nicodemo, y E u f r o n i o , confe^s 
c a t ó l i c o , es el representante de C r i s - ' sores; s a n t a s L i d i a y C i r a , virgen, 
to, y se le persigue como a l div i - i gan Nicodemo, confesor. F u é San-
no Maes tro . I Nicodamo fariseo, y pasaba P | 9 
E l tegundo referente, a que l a m a e s t r o ' y doctor en I s r a e l . Parece 
p e r s e c u c i ó n empieza s iempre por l a t a m b i é n haber sido senador en Je-,; 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , L a impiedad rusalen», porque a é l se le t i tula ju^j 
pretende siempre romper y destruir- ¿ i 0 pr inc ipal , o jefe j u d í o . L o s vM 
l a antes de acometer a los d e m á s , riseos generalmente por su s o b e r b » 
E s porque la C o m p a ñ í a es la tropa eran los m á s opuestos de todos a la 
escogida, es el dique m á s poderoso, humi ldad del E v a n g e l i o . Nicodemo 
Paro en vano lo i n t e n t á i s , pues E l l a era e x c e p c i ó n de esta regla y creía 
p e r d u r a r á hasta el f in de los tiem- en Jesucr is to . E l Salvador le condu]» 
pos. "Varias veces lo h a b é i s inten- a ia senda de l a v i r tud verdadera, y | 
tado, pero vuestros esfuerzos han re- él le d e f e n d í a abiertamente ,con*'T*'l 
sa l tado vanos y e s t é r i l e s . A h í te- ios fariseos: a s i s t i ó a su entierro 
n é i s al j e s u í t a en la Univers idad , en ( e m b a l s a m ó su sagrado f51161"1'0, ^ 
los Observatorios, en las escuelas y | r icos a r o m a s . Habiendo sido echada? 
inlsiones, en las l e p r o s e r í a s , guian-
do a les pueblos hac ia Dios. 
H a b l a de l a generosidad del je-1 sa de campo y en e l la m u r i ó , seS|8.; 
su i ta , que levanta templos, tan sun- ( t e s t i f i ca San A g u s t í n ) . Sus s a g r a ü ^ . 
C 71' 4 d 
M A L E C O N . VENDO COMO GAÍ^GA, 
casa moderna, dos plantas, rentando 
$190. Precio $2?..000. Dejo $13 .000 al 
7 0|Ü.- Habana 66. 
308C1 
30835 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Tiene buewas referencias. 
Informan: Teléfono A-4649. 
307&4 6 ag. 
B C E X C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, 
Joven, muy práctico y trabajador, que 
lia estado en buenas casas, se ofrece 
sin pretensiones de sueldo lii para tra-
bajar. Informan T e l . M-25S6. Nepttt-
30S6T 
ag. 
C u ñ a F ia t , tipo carrera, en $500, en 
ÜL^?1-, i perfecto estado, y ' l a s gomas nuevas. 
Se venden a $ 6 . 1 0 0 cada una, dos S a n L á z a r o 297. 
casas en el Reparto Chaple , en A v e - ! 30876 5 
nida de Chaple entre Fel ipe Poey y [ • 
Lagueruela. Es tán acabadas de cons-! ¡ J ^ D A M A S 
tiuir y sin alquilar. Ambas son de 1 • ' 
tipo chalet elegante. L a llave en ia y s T E D R E S T A U R A R S U 
boaega. 
30878 
S O L A R E S Y E R M O S 
o ag-. 
J O y K N K S P A S O L D E S E A C O L O C A K -
de criado de mano. Sabe su oiili-
gación; lleva doye años en Cuba; co-
noce costumbres dol país . Tiene refe-
rencias. Informan: T e l . A-7100. 
30S88 5 a s . 
5 ^ J B E L L E Z A ? 
' Hágase el cambio de epidermis; he traí-
1 do este procedimiento de mi reciente 
1 \^a;> del extranjero. Soy la única que 
, sal.>e hacerlo en Cuba. Me he reinsta-
_ .. . ., lado en el Edificio Andino. San Lázaro 
V E N D O . E N L A S C A L L E S SANTOS 490, primer piso, apartamento No. 4. 
Bu&reK, Juan Delgado y Santa Catalina I O A O U I N A V A L D E S 
frente a la línea, las mejores esquinas I K<. 
solares de centro y parcelas. Dueñas • M A S A J I S T A 
(.ondiciones de pago. Informan Telé - Nota:—Sólo -se atiende a señoras . Ho-
fonq I-2G43, de 12 a 3 y al A-5829. do' ras: de 1) a. ni . a 6 p. m. días labo-
4 a 5. Arango. .rabies. 
30828 J . " US., á 30842 ag. 
Hitos p a r a p e i n a r l a s y p r o n u n c i a r -
las y C R E M A p a r a h a c e r c r e c e r 
las p e s t a ñ a s . 
T o d o s estos p r o d u c t o s s o n f a -
b r i c a d o s p o r E L I Z A B E T H A R D E N , 
y se v e n d e n e n l a s t i endas m á s 
" E x c l u s i v a s " y p o r sus d e p o s i -
tar ios : 
A m i s t a d , 3 9 , b a j o s . B o x 1 9 1 5 . 
T e l é f o n o A - 8 7 3 3 , H a b a n a 
y e n S A N T I A G O D E C U B A : " C u -
b a M e r c a n t i l e C o m p , B o x . 4 5 1 , 
S a c o , b a j a , 3 , S a n t i a g o d e C u b a , 
q u e e n v í a n grat is a c u a n t o s los 
so l i c i ten el C a t á l o g o d e Miss . 
A r d e n 
oie l a Sinagoga por los j u d í o s porque 
c r e í a en Cris to , se r e t i r ó a una ca-
tuosoi como é s t e , que es q u i z á s el re l iquias fueron descubiertas en 
o 415, juntamente con las de San 
E s t e b a n y - S a n Gamal i e l , en tiempo 
del emperador Honorio, confornwj 
f u é revelado milagrosamente al pre» 
b í t e r o L u c i a n o . 
pr imero de A m é r i c a , y gasta cuan 
tiosas sumas en Colegios, como e l 
qu3 e s t á n construyendo en las afue-
ras de esta c a p i t a l . B i e n podr íam 
guardar estas cuantiosas sumas para 
los d í a s de p e r s e c u c i ó n , de hambre , i 
de destierro. No, é l c o n f í a en l a mi-1 
senoordia de Dios, y por su mayor ¡ 
g lor ia , emprende esas obras, y no 
piensa que pueden despojarle de 
el las y convertir las no y a en escue-
las, sino en c u a d r a s . 
FU obra el bien por l a mayor glo-
r i a de Dios, que no p o d r é i s destruir 
j a m á s y que e l la s e r á para la C o m -
p a ñ í a , como lo es p a r a Ignacio, su 
perenue v ida, su gloria i n m o r t a l . 
Porquo Ignacio no ha muerto, tóaa-
cic vive en l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
su obra estupenda y m a r a v i l l o s a . 
Como Ignacio, sus hi jos por la M a -
yor G l o r i a de Dios, v a n a sacr i f icar-
se y consumirse, o en la gloria entre 
lo« hombres de ciencia en una U m -
vereidad, o en la oscuridad en medio 
du :a gente ignorante. 
B-ué e l o g i a d í s i m o el s e r m ó n poi 
el numeroso auditorio que ocupaba 
ei amidio templo . 
C o n c u r r i e r o n a escucharle numo-
rosos cabal leros . F u é e l s e r m ó n m á s 
grandioso que escuchamos al P r e l a -
do de C a m a g ü e y . 
/ Lia Misa solemne f u é celebrada _ 
ñor '.'1 Rector de B e l é n , D r . C L a i d i o t icas y cada d ía demuestra ma^ 
i a r c í a Herrero , asistido de los P a - efectividad porque hace v iv ir í w 
A s í es como c u r a Puri f icador Sa 
L á z a r o , el r e ú m a y todos los ma-
les que proceden de impurezas ^ 
l a sangre . E l i m i n a n d o , hace deaa ĵ 
parecer las causas y destruye lo* 
efectos. Pur i f i cador San L á z a r o , v ie | 
ne curando hace muchos anos , h 
vende en todas las boticas y en s , 
L a b o r a t o r i o C o l ó n y Consulado., 
H a b a n a . 
a l t . 3 ag . 
T I E M P O S M E J O R E S 
G ó c e l o s quien quiera, los que d9 
oigan los consejos, que s igan sufrí 
do . P a r a gozar tiempos raeÍoT.eS'.(.'c 
es r e u m á t i c o , lo mejor, lo P1^6 ¿-i 
lo o p o r t u n » , es tomar ant^vre^1 
tico de l D r . Russe.' l H u r s t de FU» 
delf ia , que sei, vende en todas las o 
dre¿ E n r i q u e P é r e z , del Coleg'o cíe 
B e l é n y p l á c i d o Deieado, de 1̂ , R e -
s i c u i c i a . 
F u n g i ó de Maestro de Ceremonias 
f l H e r m a n o Durantez , S a c r i s t á n del 
t e m ó l o , asistido df) los a c ó l i t o s Ma-
pos mejores a miles de reumat1 
que v a n dejando de s e r l o . . S1 
a r t r í t i c o o r e u m á t i c o u s t e á , cua^j 
antes empiece, m á s pronto se P|p 
r á . 
a l t . 4 ag 
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P A G I N A V E I N T I C I N C O 
r D A M I f H Q A r i A ! E ! H o m e n a j e a l D o c t o r R e n é 
t K l / l l i l i l ü U t l i i L L u i í i U ? O i r e c t o r d e l a A c a d e . 
P R O F E S I O N A L E S 
I J t M A T I X E E I>E H O Y 
L a a s o c i a c i ó n "Ta rdes de P r i m a -
v e r a " , d a r á en l a p l a y a de M a n a -
uao u n a m a t i n é e . 
J U A N G A L B E R T O G O M E Z 
Se h a l l a en fe rmo desde e l j u e -
ves e l e m i n e n t e p o l í t i c o y p o p u l a r 
Senador . 
A eso s é debe no haber sa l ido 
ya el p e r i ó d i c o " L a P a t r i a " , que el 
v a a p u b l i c a r . 
Su m a l v a cediendo. 
m i a H a b a n a 
L o s a l u m n o s de! Colegio y A c a -
d e m i a H a b a n a , r i n d i e r o n anoche u n 
s incero homena j e (iu afectuoso cari-
ñ o a 1 d u c t o r l l e n é L u f r i u , D i r e i t o r 
de t a n ac red i t ado y qu i to p l a n t e l de 
u i i u e ü a u z a . 
E l p ro 'g rama 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO Ot í L A Q U I N T A D E 
D E P K X D i K N T E t í 
C i r u g í a General 
Consultas: lunes, mié rco l e s y viernes, 
de 2 a 4 en su domici l io , D, entre 21 
y 2¿ Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
t i e r o a a e l i a v m e m o n a i m u o r r a b l e ^ . 
'.JOÜ a l u m n o s de l a A c a d e m u i y 
C A S I N O M ü S i G A u o...J i Colegio H a b á n a , d e s i i l á r o n « n co-
E l m a r t e s abre sus salones P ^ » ! ^ ^ ^ Lormac ion anta e l i n s t i t u t o , 
el ba i le de mes . . p o r t a n d o e n t r e o t ros e s t a n d a r t e j y 
E n Sa lud . 1 0 9 . ¡ g a l l a r d e t e s a lus ivos uno que f i g u r a -
Da a i f r eu i - j y nue os ten taba l u st-
C i K U J A N O OK L A 
ASOCIACION D E D L P K N O I B N T E S 
f f í n f P f P i n n a d o a l 'Consu l t as de 2 a4. martes, jueves y 
contecc ionauo ' l l s ábad0 . c á r d e n a s n ú m e r o 45. altos, 
efecto era de lo mas selecto y esco" te léfono A-lUüü. Domic i l io : Avenida de 
g i d o , r o s u i t a m l o b r i l l a n t í s i m a por 1 Acosta entre Calzada de J e s ú s del Mon 
m á s de u n concepto esa f iesta que 
t i e j a r á en e l r ecue rdo de cuantos aais 
te y Felipe Poey. 
Teléfono 1 - 2 8 9 4 . 
C 5430 
Vi l l a Ada, Víbora. 
Ind. 15 j l . 
E S T E B A N C A R D E Í N A S 
Su santo h o y . 
Desaparec ida la esposa c a l i n o s í -
s ima e i n o l v i d a b l e y solo en l a com-
p a ñ í a de sus h i j i t a s M a r c e l a y B u -
«-enia, de Du lce M a r í a R o d r í g u e z , 
L u -
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C i n U J A N O 
v médico de v i s i ta de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas , Vías 
urinarias y enfermedades ue s e ñ o r a s . 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 3 a 6. 
Obrada, 51> altos, t e lé fono A-43G4. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In terna y Ci rug ía . Director 
facultat ivo, doctor J. Frayde Mar t ínez , 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, '.e-
léfono M-4S84. Especialista en enfer-
medades de' s e ñ o r a s y n iños . Enferme-
dades Venéreas , Enfermedades del esto-
mago, H í g a d o e intestinos. Corazón y 
Pulmones. Knfermedades de la Cargan, 
ta. Nar iz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad. Masaje y Elec-
tr icidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífil is, Asma. Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
mic i l io y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
Ind. 23 m y . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de l a Facul tad de Medicina. Cin-
co años , de interno en el Hospi ta l "Ca-
l i x t o Garc ía" . Tres a ñ o s Jete Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina General 
Especialmente Enfermedades ' Nerviosas 
y Mentales, E s t ó m a g o c Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San L á z a r o , 402, ( a l -
tos) , esquina a San Francisco. T s : é -
fono A-8a91. 
A . C. P O R T O L A K R E K Q 
Oculista. Garganta, nariz y oídos . Con 
sultas -de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 a l mes. San Nico l i s , 52, t e l é fono 
A-3637. I 
O R T O P E D I S T A S 
g u í e n t e mfccr inc iou : " a Reñí : 
m u , sus h i joo e , s :M-uua ie r . ! [ ) r S A L V A D O R LAUDERMAN 
Con la m a n i í e s i a c i p ú m a r c h a b a n de la Asoc iac ión Canaria. Me-dos uandas de m>J3ica y se dispara-
r o n vo ladores que a l e g r a b a n a u n to-
dava m á s l a f ies ta . 
E n ve rdad , e l a m y i i o ed i f i c io que 
de Panch i t a , su aman te hermana, y focupa la A( .a t lemia h a b a n a , u d p o d í a 
G e r m á n , P r u d e n c i o y E m i l i o , n o | t ü n e n e r e l n ú m e v o de personas, en-
hay n i p o d r á haber_ a l e g r í a en ese L d ^ c í p u l ¿ s e j a v i t a u ó s , que con-
l ioga r .v i r tuoso y c r i s t i a n o . j c u l . r i e r ü U a t e s t i m o n i a r a i doc to r 
Los que antes gozaron_de^lae^gran :LuU. iU) gu a d h e s i ó n y s i m p a d a s . 
L a Eauda de Ar t í i l f e r i a , s duada en 
dicina en general, especialmente enfer 
medades ael sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo . Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenavista, Víbora . Te lé fono 1-1040. 
Consultas grat is a los pobres, los 
mié rco le s y sábados , de 2 a 3. 
29574 26 ag 
s fiestas en su res idenc ia , en es 
t a fecha que a l bondadoso amigo la p l a n t a a l t a de la A c a d e m i a , eje-
c u t ó be i l i s inu i s piezas de eu reper-
t o r i o en los i n t e r m e d i o s que o f r e c í a 
i n f l i g e recuerdos t o r t u r a d o r e s , segu-
r o estoy de que i r á n a s a l u d a r l o a _ 
F u n d i c i ó n , 7, que es l u g a r de p r o - e i pr0grania> 
m i s i ó n p a r a los necesitados da a l - j y e S p u é d de las u u 
g ú n f a v o r o p r o t e c c i ó n . 
No pa ra e l que suscribe. 
. N u e s t r o s afectos no son m t e r e 
sados. 
O S V A I / U O WE L A P A Z 
E l m a r t e s s e r á ei o n o m á s t i c o del 
Pres iden te de l a J u n t a de Educa-
c i ó n de l a Habana . 
Por an t i c ipado , saludo a l v i e jo 
maes t ro h o y val ioso jefe de l a Es-
cuela Cubana . 
B O H E M I A C L U B 
Tiene ba i le esta noche. 
E n L e a l t a d , 1 3 9 . 
E L B A I L E T>E L O S A B A N I C O S 
Para l a noene del jueves 7, han 
pospuesto esta f iesta. 
E n l a res idencia de los j ó v e n e s 
Eugen io y Paco A g ü e r o , P r a d o , 32. 
H O G A R F E L I Z 
L o es hoy , como lo ^ a b í a sido ha -
ce 17 a ñ o s , el hoga r de u n m a t r i -
m o n i o que se h a l l a encantado con 
l a l l egada de una l i n d a c r i a t u r a . 
ve lada con e l d i s c u r s ó del a a i m n o 
s e ñ o r í ñ i g u e z , encargado por h u í 
c o m p a ñ e r o s d eofrecer e l homenaje 
a l doc to r L u f r i u . 
E l poeta S á n c h e z G a l á r r a g a y e) 
p o p u l a r acor y c o m e d i ó g r a f o , c o m -
p a ñ e r o en e l per iecl i l í fno ^señor Gus-
tavo í í o b r e ñ o r e c i t a r o n hermosas 
p o c s í a ó , p r o n u n c i a n d o u n p a t r i ó t i c o 
y m u y sen t ido discurso encaminado 
a enal tecer l a gbra generosa de los 
educadores , e n t r e los que c o l o c ó en 
p r i m e r a f i l a a l doc to r L u f r i u , e l Se-
c r e t a r i o de Es t ado d o c t o r Car los M . 
de C é s p e d e s , e l cua i f u é a p l a u d i d í -
s i m o . 
L a c o n c u r r e n c i a , que como deci -
mos era e x t r a o r d i n a r i a m e n t e n u m e -
rosa, f u é obsequiada con dulces y 
p o n c h e . 
A L O S G R A D U A D O S D E L A 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
C o m p a ñ e r o s : 
E l lunes , d í a c u a t r o , a las ocho 
v med ia de l a m a ñ a n a r e g r e s a r á de 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPLClAl^í iSTA UE VTAtí UK1NAR1AS 
Diú L A ASÜCIACIUN Up-, Dtí l 'ENUlUJN-
T t í S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V ía s U r i -
narias, Enfermedades v e n é r e a s . Cistoss-
copía y Cateterismo de los u r é t e r e s . 
Consultas de 3 a tí. Manrique, 10-A, 
eve se i n i c i ó la i altos, t e lé fono A-5469| Domici l io , C. 
Monte. 374. Te léfono A-9545. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ua trasiauado sus consultas grat is 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San N i c o l á s . 
Especialidad ea enfermedades de se-
ñorasJ partos, vené reo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazOn y r íñones , 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones In t rave-
nosas, N e o s a l v a r s á n , etc. y C i r u g í a en 
general. 
Consultas g r a t í n Para pobres, de 8 
a 11 a. m . Monte ^ o . 74 entre Indio 
y San Nico lás , y paga de 3 a 5 en San 
L á z a r o N o . 229. entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los d í a s . Para avisos 
T e l . A-S256. 
29173 21 sp. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l Frey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s u r i -
narias y enfermedades v e n é r e a s . Cis-
toscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . 
Inyecciones de I scosa lva r sán . Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p, m. en 
la calle de Cuba, 69. 
D r . E , P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v í a s 
t i r ina ' las , estrechez de la orina, vené-
reo, ludrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría n S . ' I , de 1 a 4. Te lé fono A-170tí. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A , " í « ; A R 1 Z Y O I D O S 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, mié r -
coles y viernes. Leal tad 12. te léfono 
M-4372. M-3014. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina, i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Te léfono A-1324, y F-3679. 
C 6995 31 d 1. 
A I r o m p e r e l a lba el d í a t r e i n t a 15}uropa) en e l vapor " F l a n d e s " nues-
de j u l i o , h izo su a p a r i c i ó n con t o - i t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o y v ice-pres i -
da f e l i c i d a d , e l n i ñ o R u f i n o J o s é , ( ¿ e n t e (}e ia A s o c i a c i ó n doc tor R a m i -
Por u n a pos ta l me c o m u n i c a n l a ' r 0 M a ñ a l i c h . 
nueva que les s o n r í e . Debemos ese d í a c o n c u r r i r a tes-
A l env i a r mis fe l i c i t ac iones a l a | t im011 :a r i e n u e s t r o sen t ido afecto. E l 
j o v e n s e ñ o r a M a r t i n a G u t i é r r e z V ¡ p u n t o de r e u n i ó n s e r á e l m u e l l e de 
a J o s é E s t é v e z , l a hacemos l l e g a r . g a n F r a n c i s c o , 
hasta los amantes abuelos, que se 
r e g o c i j a n con e l i n f a n t e , M a r í a H e r -
n á n d e z y H e r m e n e g i l d o G u t i é r r e z . 
Y t a m b i é n a los t í o s de l n e n e . , 
que e s t á n locos de con ten tos . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas grat is a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 30. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades do 
seño ra s , vené reas , piel y s í f i l i s . C i r u g í a 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
( N e o s a l v a r s á n ) , reumatismo, etc., a n á -
l is is en g¿nera l . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Indust r ia , 57. 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo. nó cito casos curados en Méjico, la 
Argent ina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el test imonio i de respeta-
bles personalidades de este p a í s , cu-
radas radicalmente por m i t ra tamiento 
contra el reuma y la pa rá l i s i s , v é a m e o 
e s c r í b a m e y le d a r é una r e l ac ión ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, 'que seguramente 1© i n f o r m a r á n 
si "curo" o "no curo". 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, ' Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4 . Calle 
O, entre In fan ta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A - 4 4 6 5 . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista ou las enfermedades del 
estómai^o e intestinos. Tratamiento de 
la co l ius y enteri t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes, Reina, 90. 
C 4505 I n d 9 j n 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enfermedades de la piel , 
s í f i l i s y venéreo , del Hospi ta l San Luis 
de Paris, Ayudante de l a C á t e d r a de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a 12. 
Consulado, 80, altos. Telf . M-5657. 
p 60 d 16 JI 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral , l ümbago , escoliosis, p a r á l i -
sis i n fan t i l , h o m ü r o s caldos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c i en t í f i cos de e s t eupa t í a , i s í i sa-
je, c h i r o p r á c t i c a , g imnasia correct iva 
y b a ñ o s e léc t r icos . CLARENCE H . MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edif ic io KoOins, Obispo y Habana. Of i -
cina No. 615, t e l é f o n o - M - 6 2 3 3 . Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 6. 
C3476 óvú-á-n Myo 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades d© los 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consultas 
por la m a ñ a n a , a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, t e l é fono A-
1885. 
C 6030 SO d 2 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de M a d r i d y l a Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de l a sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra tamien-
to especial curat ivo de las afecciones 
genitales de la mujer . Consultas dia-
r ias de 1 a 3. Grat is los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel . A-'0226. ¡ H a b a n a . 
29598 '24 ag . 
C O X C O R D I A S P O R T C L U B 
E l s e ñ o r Pedro Cuesta, d i r e c t o r 
d-i esta sociedad de recreo y sports , 
m e i n v i t a pa ra la m a t i n é e que efec-
t u a r á n e l 2 4 de agosto, en los sa-
lones do ?'Sül de Occidente" , en M a -
r i a n a o . 
T o c a r á R o m e u . 
A B R A C E M O S E L S A C R I F I C I O 
E l p l a n t e l de e n s e ñ a n z a - que luce 
ei n o m b r e del comandan te Deside-
r i o P i l o t o , y que representa la ac-
t i v a e in te resan te s e ñ o r a Santa Rb-
se l l de P i l o t o , c e l e b r a r á su an ive r - ! 
gario con u n a b o n i t a y so lemne fies i 
t a . | 
De acuerdo con el D i r e c t o r T é c -
nico de l cen t ro docente, s e ñ o r Joa-
q u í n H u e r t a , se ha o rdenado l a i m -
p r e s i ó n de l p r o g r a m a que s e r á cu-
b i e r t o casi en su t o t a l i d a d po r los 
a lumnos y a lumnas que a las clases 
asisten d u r a n t e el a ñ o . 
Son 2 5 6 . 
D e s p u é s de l d iec inueve , l a s e ñ o r a 
d6 P i l o t o los l l e v a r á a ve ranear a 
jas p layas de Santa F é . 
M A R I A C O I M E R A 
H a ba jado a l a fosa u r e m a t u r a -
m e n t e . 
De hermosa f i g u r a de r o s t r o p r i -
moroso y dignos de toda a labanza, 
era l a m a l o g r a d a j o v e n . 
L a I n t r u s a l a h izo su v í c t i m a y 
(jejó el l u t o y la pena en e i hogar 
de sus padres y he rmanos 
Sus bel las he rman i t a s , C a r m e n y 
Rosa Co l a b r a , al c o m u n i c a r m e s í 
ú n t h W ÍnVÍtan Para IílS l l o n r ^ 
í u n e b r e s que por el a l m a de M a -
r i n a se e f e c t u a r á n a las ocho de 
l a m a ñ a n a del lunes , once, en l a 
Ig les i a de San N i c o l á s . 
r N O T A S 
^ r t a T . f r 3 1 4 0 í a S 133 ta rdes se i * - ' 
n o t í i . Se 'C:Ón' hoy só !o doy las 
X l o r ^ T T J dej0 P a r a ^ o t J o i 
d í a por la t a rde los muchos asuntos 
c i e n t r o . meSa de r e d a ^ i ó n en-
A . C O F F I G N Y O R T I Z . 
Rogamos l a m á s p u n t u a l as 
t e n c i a . 
D r . G a b r i e l G a r c í a G a l á n . 
Pres-idente. 
D r . A . de C a r r i ó u . 
Secre ta r io . 
Í H K f c t l U K I U 
0 
J O S E R í V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S i U D I O D E L D r . M A R I A N O ^ 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C Í A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
" P O L Í C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32. T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde i y de 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Keconocimiántosf So.00. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
ganta, nariz y oídos , (Ojos), E n f é r m e -
dades de la piel . Blenorragia y Sífi l is , 
inyecciones intravenosas para el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. A n á l i s i s en ge-
neral, Rayos X , Masajes y Corrientes 
E léc t r i ca s . Los t ratamientos, sus pa-
gos a plazos. Te lé fono M-6233. 
M A S A J I S T A ESPECIALISTA 
M A R Í A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento c ient í f ico- médico , sistema 
nervioso, c i rcu lac ión de la sangre, ó r -
ganos internos. H o t e l Roma, Amargu-
ra y Compostela, t e lé fono M-6944. 
30803 - 1 s. 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
Inventor de la cura radical del reuma 
Calzada de Arroyo Apolo núra . 4 de 7 
a 12 de la m a ñ a n a . —Avenida de Bo-
l ívar (Reina, 39. Do 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy g a r a n t í a de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A MILAGROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan Que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de m i 
profes ión. 
26776 6 ag. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e intest inos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. l l í 
Teléfono M-141Í5. 
26994 7 aff. 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y de Si f i lograf la . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hosp i t a l 
Sali.t Louis. de P a r í s . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Vir tudes 70 esQUina a San N i c o l á s 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a 5 . Teléfono A-
9 2 0 3 . 
C 2 2 3 0 Ind . 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo do la Neurastenia, impotencia, Obe-
Obispo, n ú m . 30, esquina a Compostela! &iclad. Reuma por la Fisioterapia. San 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de un?, a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Te léfono M-2783. 
26907 7 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lampar i l l a , 14, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la m a ñ a n a . Curac ión 
de la ú l ce r a estomacal y duodenal,, s in 
operac ión , por el mé todo del eminente 
especialista Dr . Sippy. Para este t r a -
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
30589 1 sp 
DR. E M I L I O B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
< P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curac ión de l a u r e t r i t i s por los rayoT 
infra-rojos . Tra tamiento nuevo y e f i -
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
c i l i o . 
C66C0 30d-20 
d T g A B R í E L M . I í A N D Á " " 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz , garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domici l io , 4 n ú m e -
ro 203. Te léfono F-2236, Vedado. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es r id ícu lo , sino perjudicial , por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo e l iminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su fo rma normal . 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión de la co-
lumna vertebral . Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emi l io P. M u -
ñoz, Or topédico . Especialista de A l e -
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201, U . é -
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y da 
3 a 5 p. m. 
C A L L I S T A S 
LUIS E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba con t i t u lo univers i ta -
rio. En el despacho, $1.00. A domici l io 
precio s e g ú n distancia. Prado, 28. te-
léfono A-3S45. Manicure, Masajes. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A , L O P E Z y Ca . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los ) 
I Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
i consignatar io , 
M . O T A D U Y 
•San Ignac io , 72, a í t o s . Te l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e$~ 
j p a ñ o l e s como extranjeros , que esta 
| C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
isaje para E s p a ñ a sin antes presentar 
! sus pasaportes, expedidos o v i s a d o » 
¡ p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
I Habana , 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I g n a c i o , 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l vapor 
QUIROPEDISTA E S P A Ñ O L 
" A L F A R O " 
Obispo 37 Teléfono M-5367. 
Con gabinete m u y bien montado, t r a -
bajos desde $1.00, s in cuchil la, sm pe-
l igro n i dolor. A domici l io , convencio-
nal. Sin herir, sin last imar, por dif íc i l 
que sea la operac ión . 
30750 1 S. 
C O M A D R O N A FACULTATIVA 
M A R I A A N A V A L U E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c ien t í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. V e i n t i -
t r é s N o . 381, entre Pos y Cuat ro . Ve-
dado. Teléfono F-1252. 
27976 : 13 ax. 
Z Á L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobra to-
das las ciudades de E s p a ñ a y sus por-
tenoncias. Se reciben expós i to s en c i i f u -
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
g i ran letras a corta y larga v i s ta y dan 
cartas de c réd i to sobre Londres, P a r í s , 
Madrid , Barcelona, N e * York, New Or-
leans, F i ladel f ia y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méj i -
co y Europa a s í como sobre, todos los 
pueblos. 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco para dichos puertos . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a b o r d o 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el b i l l e te . 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista e s t ó m a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horae especiales. Telf . A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 I n d 22 D . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log í a do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, t e l é fono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
D r . P E D R O R G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
jbana . Especialidad; enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Dentis ta del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 149. 
A l t o s . 
. 28081 14 ag . 
De 9 a 12 y de 2 a 
Teléfono A-7957 
L á z a r o 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 I n d 3 inzo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOCADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
DR. F . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
Edi f ic io "Mar t ínez" . J o s é A. Saco, ba-
jos, n ú m e r o 6, Santiago de Cuba. Te lé -
fono 2685. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO D ^ L A F A C U L -
T A D D E PARIS 
ESTOMAGO - E INTESTINOS 
Aná l i s i s del Jugo g á s t r i c o sí fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 • 
D O C T O R S T I N C E R 
D r MARIO O F F R A N C O Y R F O T O I C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a isl. iYínlWJ 3.̂ i_ r r \ r \ l N v . U I í J C j U Í U j (je ia Facultad de Medicina. Cirujano 
ABOGADO i de la Quinta Covadonga. 'Ci rugía gene-
Bufete, Empedrado G4. Teléfono M-4C67 ral . Consultas de 2 a 4 Calle N n ü m . 5 
Fs^tucho^privado, Neptuno, 220, A-6S50. entre 17 y 19, Vedado.. Telf . F-2213. 
M A N U L l GMENEZ L A M E R | Dr- ^ D R 0 ^ B ^ C t l 
FERNANDO O R I T / 
O^CAR B A K C E L O 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMÍREZ 
ABOGADO V NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Telefono A-8701. 
JULIO M O R A L E S C O E L L O 
JOSE i \ CASÍELLAN03 
D E O B R A S P U B L I C A S 
1ÍL 1 X G E M E 1 U ) JKFK D K L A C U -
m e n t ó 
11639 
ABOGADOS 
Banco Canadá , Departa-
Teléfonos M.-3639, M-títJül. 
0 1 niy 
P E L A Y O B A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D Í V l f t O 
n i - ! i < f i A b a d o s . Aguiar , 71, 5o. piso. Teléfo-
i l ftA l>m C A N A L T>K V E N T O * ^ ^ ^ 7 " ^ ^ , 
tía m a n i i e s t a d o q u - on la v iHf- , A' 
i n s p e c c i ó n a i r - l a . V l £ 1 t a de 
E m i l i a de l J u n c o T a ^ r ^ Ü T * ^ ~ ^ 
D o n a r á y ^ í ^ m lí D R - O M E L I O F R E Y R E 
MARCAS Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T m B U U 
A B O G A D O 
Cuba 19. • Te léfono A - 2 4 S 4 
25825 30 nv-
fiados aei 
de l Néfeo-
u a l de Vento en é l t 
descubier to en l a cal le 
l a r , p u d o c ó m p r o b a i 
de g r i e t a s en la b ó v e d 
da l a t u b e r í a maost.i ! 
d ido , de 42 pulgadas 
conduc to ra de 
l a Habana , j 
ras como se ; 
Las {ír ie tas 
gen ie ro que e 
Cana l desde h 
t i v o de las o 
ABOGADO i" XOTAR1C 
Asuntos civi les y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez cu el despacho de laf 
=>, g i r o a i Ca-1 escrituras, entregando con su legali-
z o •que e s t á < gaCi<?n consular las destinadas ai ex-
' í u e v a del P í j£anie?0- 'L'raclucciún para protocolarios, 
i o v i c / , iC|e documentos en inglés . Oficinas: 
1 exis tencia | Aguiar , 66, altos, te lé fono M-5679. 
l ú e resguar -
Medicina y C i rug í a . Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y Sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. TeléfoirO A-e488. 
E i N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, mié rco les y viernes de dos a 
cinco. Eqferniedadea del r lüón, vejiga y 
c rón icas . Teléfono A4uG4. 
G I n d 9 mz. 
DR. F . J . V E L E Z 
M A R I EL 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
H E M O R R O I D E S 
Curadag sin o p e r a c i ó n radical procedi-
miento pronto a l iv io y curac ión , pu-
díendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a !) p. m. Suárez , 32, Po-
l ic l ín ica . Te léfono M-6233. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Tel f . Á-1336, Habana 
C 8024 I n d 10 d 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del ü i a p e n s a r i o de Tube rcu lo t / í s 
He la i^iga Medicina inierna. Especia-
l i s ta en m ñ o s y enfe<mtíüacie3 del pe-
d io . Tratamiento do los casos incipien-
tes y avanzados oe tuberculosis P u l -
monar. .Tratamiento de la Atreps ia . 
Pida su iota a l t e . é fóno A-7574. Con-
d ^ M ^ n - o T u n ^ r . O S C A R i M E N E N D E Z R O M E R O ) BU278Q8,n: Cár los ^ I lüniero llfÁfe. 
Contra f iebre t i foidea, p a r a t i f oidea. 
e infección col:bacilar, a un tiempo, 
inmun izac ión segura, duradera y r á -
pida (en 96 horas) con bacterina mix-
ta "'sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómi tos , n i i n j l amac ión , n i fa-
se negativa, 3 inyecciones. En esta o f i -
cina, ? 1 8 . 0 0 . A domici l io 2 5 pesos. 
D r . R A F A E L i M E N E N L E Z 
Empedrado 4 , de 2 a 4 Telf . M - 3 5 2 8 . 
2 7 8 4 1 1 3 ag. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de l a Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
mié rco les y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f ia , New 
Vork y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo , y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Examen del r i -
ñón por los Rayos X . inyecciones de 
606 y 914, Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d l o . 
DR. N . 1BARKA M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ño ra s y partos, inyecciones intraveno-
sas y medicina en gensral. Consuitas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos, 
.?,6869 3 ag 
DR. A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Bal t imore . Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (a l tos) . 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en l a asistencia. 
C42!U xau. a Airo. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 3 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-6U94. San .Lázaro 318 y 320. 
26436 3 ag . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida ae I t a l i a n ü m . 24, entre V i r -
tudes y Animas. Tel t . A-8583. Denta-
duras de lo a 30 pesos Trabajos se ga-
rant izan. Consuitas de 8 a 11 y de 
i a 9 p . n i . Dos domingos hasta las 
dos de la tarde . 
25908 9 ae 
D r . G U l K K L K Ü D E L A N G L L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técn ico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consui-
\ a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales pol-
la noche. Trocadero 68-13, frente a l ca-
fé E l Día, te lé fono M-3698. 
DK. J . LYON 
De la Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radical de las hemorroi-
des sin operac ión . Consultas, de 1 a 3 , 
p ra. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D Í A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y d« los pulmones. 
Partos n enfermedades de n iños . Con-
sulado, '20, altos. Te léfono M-2tJ71. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis) , Electr ic idad médi-
ca, Ray^s X . t ratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Te léfono A-3344. 
C 1539 * I n d 15 n i . 
de d i á m e t r o ; AboSacl0- Especialidad en asuntos c i v i -
1 « g u a de V p n t n n i es; eosUones judiciales y extrajudicia-
no f ^ n n f / - t les para cobro de deudas de todas da -
. « i i c o n t r o TOtU - i ses , divorcios, t e s t a m e n t a r í a s y ab-i i 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
-1 Médico de la Casa de Beneficencia y 
Que e x ; s t í a n . ; . ^ t a t o s . Empedrado 34. Dop. n ú m e r o ! M.ltet.n¡dad. Erpecial is ta en las enfer-
« dice el i n , ¿ - a ( i ¿ a 4 P- m- j medades de lus n iños . Méd ica s y Qui -
ia b ó v e d a del S A U L S A c M D E C A L A H O R R A í í í ^ ^ f f i ^ y i l A e d a S . n ú m e r o 
anos, con mo* a B o u a d ü i " • — . 
a l a se. e jecu 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epulépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes. Te lé fono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
^ / u Z ^ } u ; } ^ a T i T u : . G ^ e r s Í l l ^ ^ Í i ^ C a l a s o r r a i D r . V a l e n t í n G a r c í a H bes de h i e r r o f u n d i d o . 
c o n t a r 0 l t a d ü ^ eSa VÍSÍta W*> tos Judiciales. 
aSftS i n t 1I l í íen,nr i ' Jefe, que en 'Izales y del 
aque l l u g a r existe u n d e n ó s i t n r l * • das- B u £ - t e ' 
ma te r i a l e s , f á b r i c a dp v i ^ f i A-5024 e 1-369 
rn w r ^ i V urica fle vigas de ace-, 2G111 
Jo > p i lo te? , con u n l i n g l a d o apova-
h a y e L \ a i « S í ' ^ l ie! m u r o : f'ue « " í D o c t o r e s cp M e d i c i n a y C i r u g í a 
una m a q u i n a r i a m o v i - ^ - 7 ^ : ^ 
ec t r ico . todo lo D r . r r a n ^ s c . o J a v i e r 
e r n a n d e z 
. Oficina de Consulta; Luz, 15, M-1644. 
mto civiles r aBUrí" Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
bro do (MiPnta0m^ c r l " Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
jad i l l o lo 2 t l é f ' " 3 ^ te- i"1640- Medicina interna. 
o a V L D R . R E G U E Y R A 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. JBspecialldad- afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icas . Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
ci l io y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), t e lé fono M-1660. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
CIRUJANO D E N T I S T A 
DECANO DEL, CUEKPO K A C U D T A T I -
VO DK "DA B E N E F I C A " 
Jefe' de los servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la U n i -
versidad. Consultas de 8 a 11 », m. 
Para los s e ñ o r e s socios del Ceiltro Ga-
llego., de 3 a 5 p. m. d í a s háb i l e s . Ha-
bana, 65, bajos. 
D r . A L B E R T O C ü L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curat ivo Ue 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora f i j a a cada cliente. Todos los 
d í a s laborables. De 9 a m . a 5 p. m. 
Compostela, n ú m e r o 129¡ altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 ag. 
O C Ü i l S l A 
D R . J O R G E L D E H 0 G Ü E S 
E S P E C D U - l t í T A E N E ^ V E R M E D ^ - D E S 
D E D O S O j O S 
C ó n s u l - a s de x i a 12 y de 3 a 6. Te l é -
fono A-o94ü. A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
26461 4 A g . 
D R , J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
da po r u n ni 
f:ual s i eWtimj 
u n p e l i g r o pa 
t u b e r í a maest 
i t u i r • Afecciones del corazón, pulm 
„ , mago e intestinos. Consulla 
laborables, de 12 a 2. Horas 
orevio aviso. Salud, 34. Teléfc 
'S4 
V e í a s e 
Medicina intei 
c i aüdad en e! 
piel eczemas, 
tenia, histeris 
h idr ia acidez] 
as, pa r á l ' 
neral, con espe-
110, reumatismo, 
l e e r á s ) , nouras-
;psia, hiperclor-
jaquecas, neu-
d e m á j s enfermeda-
>s d ías des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
eciales, i \ os, gra t i s a los pobres. Escobar, 105; 
A-5413. i antiguo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio C l ín i co -yu ímico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telf . A-334-1. 
I m l . 9 my 
j D r . J O S E V A R E L A ¿ E Q U E Í R A ~ 
i Ca t ed rá t i co de A n a t o m í a de la Escue-
j la de Medicina. Director y Cirujano de 
1 Ja Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
1126, altos, entre San Rafael y San Jo-
-* Consultas de 2 a 4. te lé fono A-4410. 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4 . Teléfono M-2330. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado n ú m e r o . 100, Te lé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ü m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i r an le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
York, Londres, P a r í s * y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agenten de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios. 
N . G E I A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar , 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a r c a í -
tas de c réd i to y g f i r a n pagos por ca-
ble; g i r an letras a la corta y larga 
vista sobre todas- las capitales--y c iu -
dades importantes de los Estados U n i -
dos, Méjico y Europa, as í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan car-
tas de c réd i to sobre New York , Lon-
dres, P a r í s , Hamburgo, M a d r i d y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda , cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino, con 
•todas sus letras y con la mayor cla-
r i dad . 
; L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
j guno de equipaje, que no l leve cla-
j ramente estampado el nombre y ape-
j l l i do de su d u e ñ o , a s í como el de í 
! puer to de dest ino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
¡ S a n Ignac io , 72 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
< i 
D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e l e 1 6 d e A g o s t o 
p a r a : 
V I G G , 
LA C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor " E D A M " , 16 de Agosto. 
Vapor " L E E R D A M " , r de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDARf", 27 de Sepbre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto. 
Vapor " S P A A R D N D A M " 29 Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Sepbre. 
Admi ten -pasajeros de p r imera dase, 
de Segunda Económica , y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para ' los pasajeros 
de Tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-. 
rotes numerados para 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales . 
Excelente comida a la española.. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o . 
" O R T E G A " 
de IS.OCO toneladas do desplazazniento. 
S a l d r á f i jamente el d í a 6 de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Pr imera clase $228.43, Segunda 
$124.12 Tercera Preferente $73.00. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
i mareros e s p a ñ o l e s para las tres catego-
r í a s de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I ' 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORTEGA". 6 de Agosto. 
Vapor " O R I T A " , 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIA.N'A''. & de Octuore. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y po r 
el f e r roca r r i l Trasandina 
Bt A i i 
Vapor " O R O Y A ' . 10 de Agosto. 
Vapor " E B R G " 18 de Agosto. 
.Vapor " O R I A N A " , 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Calidas mensuales por los lujosos tras-
a i Mnticos "EBRO" y "JjJSSEQUIBO". 
¡Servicio regular para carga y pa-
s*^e, con trasbordo en Colón, a puertos 
do Colombia. Ecuador, Costa Rica, N i -
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
> D U S S A Q Y C I A . 
Of ic ios , 3 0 . T e l é f o n o ? A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
i D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C á t e d r a - i 
I t ico por opos ic ión de la Universidad 
I Nacional, 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del H o í p i t a l , "Mercedes". 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A - N E W Y O R K 
P R E C I O S R E D U C I D O S ' 
F I N L A N D 
( 2 2 , 5 0 0 t o n e l a d a s ) . 
S a l d r á e l 9 de A g o s t o a las 6 p . m . p a r a 
N E W Y O R K 
L X C E L K N T ñ C O M I D A I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
G R A N P I S C I N A S O B R E C U B I E R T A 
O R Q U E S T A P A R A B A I L E 
I D A Y V U E L T A 
M I N I M U M D E I D A 
A G E N T E S G E N E R A L E b . 
T l t E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L CO. ' 
; M - t 2 - T E L E F . : A - 7 2 2 2 . 
C 71-i 4 a l t T 
$ 1 3 0 . 0 0 
8 5 . 0 0 
O F I C I O í 
$ 1 3 0 . 0 0 
8 5 . 0 0 
PAGINA VEINTISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 3 de 1 9 2 4 
A N O x c n 
NBÜRGÜES MISCELANEA MISCELÁNEA MISCELANEA 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , Santander, P l y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E B . 14 DE AGOSTO 
para S a n h Cruz de la Palma. Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
r ia . C o r u ñ a , Santander, P lymouth y Hamburgo . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 DE SEPTIEMBRE 
para Sama Cruz de la Palma, Tenerife, La", Palmas de Gran Cana-
r ia , V i g o , Santander, P lymou th y Hamburgo 
s vpaores '•TOLKDO" y "HOLSATIA" después de grandes reformas 
hechas en estd último en Hamb 
nlficos CAMAROTES de 2, 4 y 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, 
excelente y abundante a la Española, S(i sirve 
en mesas por camareros Españoles. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS EN P R I M E R A Y SEGUNDA CLASE 
A R M A T O S T E . S E V E N D e U N O P R O P I O , 
para puesto de frutas, con su mostra- , 
dor, o algún comercio análogo. Se da ¡ 
barato. Lamparilla 21. 
S0751 10 ag. 
PATENTE NLMEBO 5135 
COCINA DE C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Lfívsa y D. Pana-
derla El Corazón de Jesús . Vedado. 
29959 4 Ag. 
Los vpaores '•TOLEDO" y •'HOLSATIA" —'vvnrvMX CLASF en mag-
lti   urgo). tienen una 1V101, ^ , , . corriente y 
literas, con lavabos de agua cornenit) y 
Cjntma, Duchas y Baños. La Comida 
un gran salón de comer. 
M . O . TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $00.00 
ESPAÑA $73.üo. 
INCLUSO TODOS LOS 1 M P U L S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS OLASING 
Sucesores de Helibult & Claslng 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS, APARTADO 729. 
i ' A R A N O R T E 
TELEFONO A-4S78. 
Apartado 1641 C SAií PESBO 6.—Direccioa Telegráfica: "Emprenave 
A-5ÓÍ5 —Información General. 
A-47SO. Uepxo. ae Tialico y Fletes 
* /-b23o «joutadun y Pasajes. 
TELEFONOS: A-aastí!—üepio. Ue uompia» y Almacén 
l>l-52a3.—Primer üspigoa de PauU. 
A-56a4.—s>tÉruni.o Eapigon ae Paula. 
aSKAClONDEEOS VAPOKES QUE ESTAN A I.A CARGA EN ESTE PUERTO 
COSTA NORTE 
MANATI y PUERTO Vapor "PUERTO TARAFA' Saldrá el' viernes lo. de, Agosto, para ^NU^ViTAej, 
PADJttE (.CnaparraJ, "GIBARA' 
«¡«irir «i sábado di* 2 de Au^sw, partí T A R A F A , UIBARA (HOLGUIN 
Y V ^ Í a S C O V í t I SANES, NiPE (iviayarl. Anuua, Frestou). S A G U A DE 
TANAMD (Cayo J¿a¿ibf;1 BARACOA. U U a í n T A W A M U tCannaacraj y bAN-
TiAGO D E CUBA. _ 
Este Duquj recimrá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
d. l Norte ae Cuoa vvia r . i ' n o Taraía) para las esiacioneb .iguieaies Mu-
v iM t.'DlOM d í . i I A ( i i ' l l J l iGINA VIOEEiA, VELAtoCU, LAUuNA E A K U A , 
Í ^ a A r I 0 c N ü n a g ^ a " c a u n I u Í ^ o o d i n A w W - W . i w u i . J ARON U R A x N -
CHUEEG LAURATA, L O M A L O S 'JL. & NADo, N U N ^ A L u G a K E . n G , J - 1 ^ ^ 
G U D ' AViLA. bANTu TUMAtí. bAN M1GUEE, LA REDONDA. CERALLüb. 
P.NA, CARÜEiNA, SIL VERA, J UCAKO. KLDRtDA, L ^ b AEEuRiAb. 
PEDES, E A QUINTA, P A i U i A , DADLA. J AO U Ei? AL, CHAMBAS toAN RA-
FADL. TAEOK NUMERO UJNU, A G K A j V 1 ON T E . 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto todos los vie-nes, para los de C1ENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAb D E ^ A ^ A . JÜCARO, SAN Ti ' CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
G J A Y A D A L ; ^ANZANiEDO, NlUUls.ttO: CAMPECRUELA, MEDIA LUNA 
E N ü K N a D A D E M U K a y SAATlAGU DE CUBA. 
Vapor ' - j A S VILLAS" 
Saldrá el viernes lo. de Ayusiu, para los puertos arriba mencionados. 
Vapor " C . lO CRxbTO •. ^ 
Saldrá el viernes lo. de Agosto, par* CiENFLIEGOS y MANZANILLO. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor •JXMXUIAUÍ x*£& 00—^¿kiJO" 
Saldrá de este puerto ios uiao 1U. 2ü; y 3o Je caua mes, a las 8 p.-na 
para lo . ** BAHIA RONDA, K l u BLANCO. BEKriACOri. ^UERiO EbPD-
11 A . N Z A M A U A S AGUAb, SANTA L U d A (-Unas de AVaiahamoie) R I O D ^ D 
^ELIO, D J M a S . AKROIÍOS de MANTUA Y E A FE. 
LÍNEA DE CAiBARIEN 
Vapor ' I iA PE;' 
Saldrá todos los sábados de esie puerto directo para Caibarlén. reciblen-
ar^u a flete curriüo para Funu Alegre y Punta San Juan, desde ei miér-
m. jai aía de la ,alida 
LINEA DL CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
de c r 
coles nasta las ü 
10 a. m. 
P U DR'i O 
I - U N C E tD. 
directo 
PLATA 
R.), De 
directo 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto ei sábauo dTa 2 üe agosto a las 
para U U A N T A í M A M O (.Boyu^ron). SANTIAGO uiu C U B a , 
(R D.). SAN J LAN. ivlA 1 AG o x'-.Z, A G U A D í D L A 
•Santiago de Cuba saiurá ei sabaüo d-la y a luis i> a. m. 
Vapor "GUAlíTAaAMO" 
Saldrá de este püorto el aaoauo uía lü d-; Agpató a l a ^ m .-. vVjlN(.( 
para Ot ANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, bAN IO DOAlDN^u 
bAN PEDKU DE xViACGUj-b (,R. D.) . V 0 
Do Santiago ue Cuba ;>¿idrá el ^ábado día 23 a las » a. m. 
IMPONIANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectuer embarque de drogas y ma-
t^riftf inflamables, escriban claramente con rinta roja en J,u""cl.^fnts° ^ 
embargue v en los bultos la palabra "P SI -IGRO . De no f*^*?*? 
responsables de los duños y perjuicios que puc.eran ocasionar a la demaa ^ar 
v al buque. — 
' P E L U Q U E R I A DE S E Ñ O R A S Y 
NIÑOS 
M . CABEZAS 
Industr ia , 1 19 
Esta peluquería en breve se trasla-
dar S a Neptuno 3S, eii los bajos de la 
fotografía de Blez, entre industria y 
Amistad. 
Esta peluquería será la primera ¿-n la 
Habana por su amplio local / cómodos ! 
gabinetes todos independientes y muy j 
cdtífoitables. ' i 
En esta casa encontrará ia dienta los ! 
más expertos peiuqimro.s en ei corte úi I 
meienitas a lo ci'iM'-'.óii, niñón, gar-
zoneta y demás estilos. 
Peluqueros de Niños de buen carácetr ' 
y cariñosos, buena musagista y maní - | 
curas, arreglo de, ccj.is ; (•humpü, dos | 
prácticos peinadores y i, njuj 'uores mar-
cei, un experto y lap.du para el rizo 
permanente el cual liautiuti'» en una so-
la hora, y lo garantizamos para un año 
de duración por el costo ue 20 pesos. 
Tinturas vegetales muy finas, garan-
tizamos el color y su duración. i 
Industria 119. teléfono A-V034. M . 
Cabezas. Se peina los domingos. 
29'J51 27 Ag . ' 
A EOS CARPINTEROS 
Nueva prensa para encolar toda cla-
se de obra de carpintería; ütii y con-
I veniente en todos los talleres; con pa-
tente de invención nacional. 
Su inventor y fabricante: 
ANTONIO MKNDKZ 
Keparto Batista, Calle Batista No. 6, 
Euyanó, Habana. 
30771 G ag 
Surtido completo de los afamado* M> 
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
, Toda clase de accesorios para blllara 
Reparaciones. Pida Ca tal ojos jr prsolML 
Har tmann Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
O'ReiHy 102 
Habana. 
XBd, lf MMm 
P e l u q u e t í a d r S e ñ o r a s y Ni i ío i 
M A D A M E GIL 
DOS PUERTAS MADERA, UNA CON 
reja ' de hierro por fuera, vendo muy 
barata. Monserrate, 99. esquina a Lam-
parilla. A-7979. Bodega. 
30616 4 ag. 
Obispe, 5 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa ia m á s comple ta y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
¿a temenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de ia H i g h Li fe 
Capital ina, por la e j e c u c i ó n per-
t e c t í s i m a de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
P ron t i tud , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
0] 
"EL PEDAL" 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Se vende esta lujosa residencia en 
lo m á s al to de la V í b o r a . Precio 
moderado . Facil idades de pago. 
I n f o r m a n : Banco Gallego. Prado 
y San J o s é . 
30459 4 ag 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Cultos al Glorioso Patriarca Santo 
Domingo de Guzmán, los días 1, 2, 3 
y 4 de Agosto dé 1924. 
SOLEMNE TRIDUO 
DIA 1 
A las 8.30 de la mañana, Misa So-
lemne. 
A las 5 de la tarde. Rezo del Santo 
Rosarlo, Eetanla cantada, Ejercicio del 
Triduo, Plegarla, Sermón e Himno al 
Santo Patriarca. Predicará el Reveren-
do Padre Pablo del Olmo. 
DIA 2 
Los mismos cultos a las mismas ho-
ras. Predicará el R. P. TeOfilo Arroyo 
DIA 3 
Los mismos cultos que los días ante-
riores. Predicará el M . R. P. Prior 
Pr. Mariano Herrero. 
FIESTA PRINCIPAL 
DIA 4 
A las 7 1|2 a. m. Misa de Comunión 
general para los Terciarios Dominicos, 
Cofrades y Asociados del Rosario, N i -
ño Jesús y demás fieles, que dirá el 
Muy Ilustre Dr . Mons. Alberto Mén-
dez, T. D . 
A las 9, Misa Solemne a toda orques-
ta, en la que oficiarán los RR. PP. 
Franciscanos de Guanabacoa, predican-
do un Padre de la misma Comunidad. 
Presidirá esta solemnidad el Excelen-
tísimo y Rvdmo. Sr. Dr. Pedro G. Es-
trada. Obispo de la Diócesis. 
Desde las 12 del día 3. hasta las 12 
de la noche del día 4, se pueden ganar 
tantas indulgencias plenarias, cuantas 
visitas se hagan a una Iglesia Domini-
cana en la América española. 
Nuestro Exemo. Prelado se ha digna-
do conceder 50 días de indulgencia por 
la asistencia a cualquier acto del Tr i -
duo . 
30479 4 ag. 
Iglesia Pa r roqu ia l San Francisco 
de Paula, V í b o r a 
SOLEMNES CULTOS A SAN ANTO-
NIO DE PADUA 
Habiéndose inaugurado solemnemen-
te el pasado domingo el nuevo altar 
mayor de esta Iglesia Parroquial, se 
celebrarán en estos «lías los siguientes 
cultos a S. Antonio de Padua, cuya 
festividad se había suspenlido por la 
construcción del altar. 
Días 31 de julio, y 1 y 2 de Agosto 
triduo al Santo. A las 8 a. m. misa 
solemne, ocupando la Sagrada Cátedra 
el R. P. Fray Serafín Ajura, francis-
cano . 
Día 3, domingo a las 9 a. m. misa 
solemne, ocupando la sagrada cátedra 
el R. P. Fray Serafín Ajuria, francis-
cano. 
El Párroco invita a $us amados fe-
ligreses y a los devotos de San Anto-
nio a estos cultos. 
Habana 28 de Julio de 1924. 
José Rodríguez Pérez. 
Pbro. 
30113 3 A g . 
ALQUILERES DE CASAS 
En $35 un departamento de tres h / 
bitaciones, servicio propio e instad 
ción eléctrica. Compostela 113 » ,a" 
Sol y Muralla. ' ^ 
30685 5 
Se alquila la mejor esquina d e ^ T 
liano, propia para un café. Inform ' 
Manzana de Gómez 457. Teléfon 5 
A-2422. 
30668 
Se alquilan los bajos de Zulueta 4̂ 
y 46. Muy amplios, para almacén 
cualquier clase de 
Informan: Manzana 
Teléfono A-2422. 
30668 
establ ̂cimiento, 
de Gómez 457 
AVISOS 
C A B A L L O S DE PASO DE K E N -
T U C K Y Y D E L PAIS 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas pava niños y n i -
Tenemos un buen surtido de caballos 1 
de paso de Kentucky, todos de mar-
cha y gualtrapeo y aclimatados. Tam-
bién tenemos jacas criollas finas r.e 
más de siete cuartas, caballos de tro-
te para monta y tiro, un ponny se-
mental, el más chiquito que hay en la „ 
República y otros maestros de tiro y fias, de todílS edades, 
monta y una cestica de mimbré para 
I caballitos• ponies con sus arreítos ave-
llanados, el regalo 
un niño. 
Todo esto puede verse en Colón, 1. 
A N T O N I O G A L A N 
B O V E D A S , A - $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osario y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
:, ja de madera o zinc, $14. Osarios a pef- _ 
petuidad $00. No haga usted su traba- PRODUCTOS E L SOL DE O R O " 
I jo en el Cementerio, sin antes pedir K-, í^ 
•* precio a esta casa Taller de marmole- Aviso. Tengo el gusto de comunicar a 
ría La Primera de 23, de Rogelio Suá- mis cuantiosos favorecedores que el 
rez 23 y 8, Vedado. Telfs. F-2332 y depósito de los productos "El Sol de 
F-1512. " I Oro", se ha trasladado a industria 111. 
30420 30 ag I Teléfono A-9327, entre Neptuno y San 
, 1 Miguel, Casa Malamo Lucía. Represen-
^ S ^ ^ ^ r ^ ^ k ^ ^ áud^d Tossas Mura l l a 98 te-
guanábanas, anones, tamarindo, mamón- de Manzanilla r.a rn^Vo. t , t tT, . ; " ^ ^ ^ ^ 1 OSSaS. mura l la , ^ O , te-
l é f o n o s M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
30267 ~' 
PROXIMA A DESOCUI^RSE, ¿eT?» 
quila en el mejor lugar comercial d f i 
calle Muralla, esquina a la calle Hah 
na, una casa altos y bajos. Los ba?** 
propios para establecimiento o almur*8 
y los altos para Casa de Huéspedes 
inquilinato, superficie de los bajos! un 0 
460 metros cuadrados. Para informi0' 
en la calle Habana 121, casa de Pprt 
Gómez Aleña. l'Qro 
30691 ' 11 atr i 
GLORIA 225, EXTRF CARMEN Y rTS 
tro. se alquila con puertas metálicas 
amplio local, propio para taller, Indiiq 
tria, comercio, almacén, depósito eto 
Además 7 habitaciones y 4 grande 
tanques de agua. Informan F-14(j2 cT 
Ue 12 esquina a 15, chalet. Vedado 
30645 5 a ¿ _ 
SE ALQUILA EL TERCER Piso ¿p 
la casa San Lázaro 341, con sala y s¡r 
leta corridas, 3 cuartos de familia v 
uno de criadas, 2 baños y comedor al 
fondo. La llave en la bodega. InformJ 
Tel. F-5026. a 
305S4 5 zgm 
MODERNOS Y FRESCOS ALTOS CON 
sala, saleta, comedor y 4 cuartos en 
$75. Jesús Marta 73 entre Compostela 
y Habana. Informan: Zanja 116, A al 
tos. 
30681 4 as 
ESPLENDIDA CASA, SE A L Q U I L a T , 
baños, garage, mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tioiie Lomba Prat. Gar-
cía y García. Monte 2, 
. 30622 3! agi 
SAN RAFAEL 42, SE A L Q U I L A EL 
nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios euar. 
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
^O™* 6 a s J i 
CAMPANARIO 83 
Esquina a Neptuno, se- alquila elegante 
primer piso, 4 cuartos, baño interca! 
lado, sala, saleta, y servicio indepen--
diente para criados. Alquiler $100,00 
Informa el portero, por Neptuno 101 1|2 
y en Muralla 19. 
306S2__ 6 ae-.-JI 
Tengo locales para establecimien-
tos e industrias en todas partes de 
de Manzanilla. La mejor tintura ve cilio, maranones. Jiicacos. castanAS^ De getai del mundo. Pídala en El Encan 
to y Droguerías:. $ 0 . 6 0 a $ 1 . 0 0 , según tamaño y clase Lago, 1 - 5 9 4 0 . Lucero, Carretera de Güi 
nes. A - 9 1 1 5 . Habana. 
3 0 2 4 2 3 ag 
TELEFONO A - 4 4 5 7 
30G13 
Las tenemos de las mejores marcas 
ás apreciado por, y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, numero 50. —A-3780. 
C 6731 30 d 23 j l 
OFICIAL 
9 Ag. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
6 ag 
H A B A N A 
30649 4 ag. 
NIAGARA" a mi-
Despachamos pe-
Pida Ca-
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACHUZ. 
La famosa 
tad de precio 
didos para el fntérior 
tálogos. 
. F . NAVAS Y CÍA 
Trocadero No. 33 
Tel . A'5068 
_30456 . • 
Andamios 
un lote, 
mente. 
ñ&fl ala r^~.~ _ mDa 
S E C R E T A R I A 1)^ O B R A S PUBLICAS 
.Negociado üe Construcciones Civiles jM 
Multares.—Habana 3 1 üo Julio de 1 9 2 4 . 1 
—Hasta las diez de la mañana del día 
3 1 ae Agosto ae 1 9 2 4 , se recibirán en' 
este Negociado proposiciones en plie-
gos cerrauos para ia "Consiruccón de' c 
un ediíicio aesunauo a ijaboratorios de O 
la Universidad is'aciunar . A la hora y 
LS _ 
S u r S l n t 1 ^ t S í t n a S a « s ^ . R * 0 . í ; E ^ MAÍUNA. Xelétono:Se a l q u i l a d o s casas una de E \ 
lo soliciten, informéis e impresos.—uuo. A-1 IVZ. jotra baja. Cada casa tiene sala, 
xr^OOi 8 ' éü* t 2d^ 29 ag. | . | ^-31 J l . | ta, dos cuartos, baño intercala „•., cíe-
— - - ' s e o f r e c e h e r m o s a * s a l a p r o p i a I l o raso y todo el conton modernoi 
e alquilan los bajos de Acosta nú-1 ]ja li?ve en1lós baj"s-. lnl'u"1 
, . . , J yo 09 esquina a Sitios. Te 
uía. "ex^-súaTs swan *roíeirtas~y"íJídas mero W . Informa el conserje del 
SAN RAFAEL 258 BAJOS E S Q U I N A A i 
Mazón, casa estilo chalei, Loma de la 
Universidad. Lugar muy saludable, con 
jardín, terraza al frente, sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, servicios y ga-,; 
rage. Informan en los al tus de la mi»-
ma. 
30721 5 ag. 
SE ALQUILA h.N LA CALLE A R A M -
buró 38 entre San Rafael y San José 
un piso alto acabado de fabricar, CObW 
puesto de sala, sálela, comeuor y tres ; 
habitaciones y con el agua necesaria, 
man ou lía-
:. A-H43. 
30735 5 US- • 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA- para prufesionai, industria 1 
irier piso, entre Barcelona y Dragones. | 
'J-0TOS 5 ag 
Vap 
y herramientas. S 
usado en una fábrica s 
Esta casi nuevo y se' da 
proporción; no en ganga. Para v 
y tratar en la calle C No. 270 e: 
127 y 29, Vedado. 
30125 3 ag 
vend.^ 
M A L O J A . 165, A L T ( 
nes". i La llave en la bodega de la esquina. 
Informan en ¿ j esquina a i , aúm. 181 
Vedado. 
30585 8 a g l i 
sio y LseuOar, 
Corrales .Xo. 2, 
iiomía. de 8 a 
eri el 1 6 3 , bode 
3 0 7 3 0 
4 . La llave 
a Escobar, j i ag | 
L E A L T A D , 6 9 . 
A 
mpuas 
iu sani 
30746 i a n en -vi o. i 12 ag 
alquil ael segundo piso de esta casal 
bada de fabricar, propia p a r a ? » 
i ca-¡ao' - t-u .-• •Tienffil 
u i >•; i- íi'iia, fia-
itad 67, a i tos. p-jr V'i iudes.-
Cuentas. 
I C 707( 
Pâ -a CORUÑA, GÍJON, SANTANDER y SAINT NAZAíRE 
C C R U M , SANTANDER y SAINT NÁZAÍ1 
£EPI0NES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑÍA, SEGUN CONIRATO COK LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena conida a la española y camareíos y cocineros espaaoles 
^ux. i - x ^J.-^.^^ i i í M. i 
SEMÜSXiti: BE 1324 
ou de la Vírsen 
el 
04. 
LS) j S C I U U U : 
piso alto. 
30610 
iV. ALQl'ILA E N i « JA, ..ni'j.ui'- di- íabrK 
An .-eU-;-, La llavf 
informan en üü:3po, 
5 ag 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y 
¿i 
As un 
Leuciano 
rsonal, bienes y Propio para casa de huéspedes u ofi-
4 d 2 2d 20 ag ¡ciñas se alquilan los espléndidos altos 
de Galiano 4 9 - 5 1 y 53, frente a la 
iglesia de Monserrat. Tienen 8 habi-
taciones, hall, saleta, dos baños, y co- ¡ s k a l q u i l a l a c a s a a n i m a s 123, 
ciña. Precio $140. Se exige buen f i a -1 ! " ' 1^ compuesta de zaguán. ŝaia, ^ 
, i c i f I itta, comedor, cincu cuartos, dos D.aiu», 
dor o dos meses en rondo. Informes 
en los bajos, Francisco Fia y Ca. Tel. 
A-3511. 
LINEA DE NEW YORK A L HAVREt?LYMOUTH y BURDEOS. 
paris. 45.000 toneladas y 4, hélices; France, 35.000 toneladas y 
La Savoie, La Lorraine. Rochambeau, S3Ü1 ínní, ete. etc. 
4 hélices; 
O'R^üly número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
puede usted adquirirlos en 
| nuestras casas de Teniente 
11 Rey y Habana, San Rafael y 
' Consulado y Belascoaín 
Agx-sio 17 1,11 Dominica de mes i l . 
i . Sr. Magistral. 
SeptíeniOre S La Natividad de la V". 
María M . i . Sr; JL>ean. 
íjeptieniLire 21 £>otniÜicá 1U de med 
lí . 1. tír. Arcediano. 
Octubre l'J Domiuica 111 de mes M. 
í . tír. Lectora!. 
0747 7 ag 
• ••ina. r postería, lav dero, cunrU) f" 
r'ados, servicios sanitarios para 1°° 
¡ismos, tres patios. Puede verse lie 
11 de la mañana y de 1 
ian eñ la misma. 
30077 
infor) 
G ag." 
I Villa Mascotta. p'i 
| medor al fondo, 
baño intercalado, 
¡criados al fondo; 
i de gusto. Llave 
more 
M . i bun 
| Noviembre 
la Habana AJ 
Noviembre 
viento M . 1. 
idad de Todos los isma. Precio $90. 307G3 
•r t i l , s 
cuatro 
garage y se 
prop:a parí 
informes 
• S DIAS SE 
¡a brisa Luis 
s y Cortina. 
l , saleta, co-
habitaciones. 
A 
montad 
fan 
en 
6 ag. 
la 
Teléfono A-1476, 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
NEW 
Compañía de Vapores Alemanas 
ÍORlv.—MOUTU.—CHEHBOUHc;—BUEMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
6(5 
de 40.000 toneladas 
El más grando y mas rápido de .a flota alemana. 
¡S ddrá ae N'ew York el día 5 de Agosto y el 28 de Agosto. 
SStí " M U E X C H E N " salorá el lo. de Agosto y 30 de Agosto. 
SS " S í U Í T U A K T " saiura en Julio 1? y Agosto lá . 
l'asajes de Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vaporas modernos de una ecia 
Clace de Cámara. . . • , 
Servicio mensual de vapores de carga directamnnte de Alemania par» la 
'•lABANA y otros, puertos de la 1SI.A. 
J NFORMARA N 
liXaiTZE U JXJEKei!.^S 
SAN IGNACIO 76. TKX-J'VONO M-4109. 
C 38C5 AU ind. lo. my 
M i S C E L A N 
CARIBES! 
Las banderitaa da la Universidad para 
el ojal, de 1k solapa. Se venden en ' ' i 
Departarnt-ntu de Anunu.os del OiARlO 
DE LA Al A (UNA y en ia vidriera del 
Dote) Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31 taUír d.-- platería. Vidrie-
ra de tebacos dsl Salón 11, vidriera del 
"Cent'.o AiemAn" y en 'a L'nivers:dad. 
A $1 .00 cada una. 
27184-85 « aa. 
• COMPONEMOS RELOJES 
de todas ckisos, por difíciles Que sean, 
por contar con expertos Relojeros. Car-
bal lal Hermanos. San Rafael Nu. 133. 
Almacén de Joyas y Muebles. 
:;üiiy;. i b ag. 
Se compran acciones del Country 
Club Rcalty Company. Informen en 
Manzana de Gómez 457. Tel. A-2421Í 
30668 4 as. 
NETASi COLCHONES.. C p U 
NES, ETC. 
De todos esto5 art icuios pre-
senta Ei Eiiu^ntí í la míxs ex iens- 'j 
flamante va/ iedad. 
A les nrec ioá mas m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido cumpie to 
de t a m a ñ o s v Qalidadcs, cíes-
ac $3 .ÜÜ. 
Colchones, de varias clames, al-1 
Loa y ba.»os, desde $ 7 . 0 0 . 
EdreJ- ucs ( ' "con l ' . r t ab ies" ) de ¡ 
.eda, un g i ^ n surt ido. 
CojUies de cretuna, de o tomano, 
de seaa, Dordados, de rerciope- i 
i u . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
CesíCb d': m i m b i e para ;opa i 
osada, cara viaje y otros usos, en | 
todos los tamafuj» y formas, des* i 
d e $ l . / 3 . 
Mosquiteros de p u n i ó y de m u 
ouevos 
A A 
F Á B R I CAIN TES 
A P T D O . 1997 T E I F . A.6724 
ÜJftV IDO. l« ?<«b. 
SE •YÍSNDEN DOS PUERTAS METALI-
cas, dos metros de ancho por 4.30 de 
alto, en perfecto estado, una con su 
nuerta de salida. Están funcionando. 
T-'uedcn verse en- "101 Pensamiento". 
Monte esquina a Prado. 
30409 5 ag 
. I N S T R U M E N T O S i i i i i i i i i 
C O M P O S T E L A 4 8 . • . - . M A B A Ü S Á 
1. far. Alagiüti'al. 
30 i . Domíniea de Ad-
Sr, Dcctorai. 
Diciembre 'i 11 'Dominica de Adviento 
I . rir. Deán. 
Diciembre b |iiirt«uuiada C. de 
María W.. i . tír. Ai'oHUaao. 
Dit iembre 14 I I I Doiiiiuica de Advien-
tu M . i . Sr. C..Sá.i¿ de la Alora. 
Diciembre 15 Jubileo Cireuiar Ai. I . 
S Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica oio Ad-
viento M . I . Sr. Liectoral. 
Diciembre Ü5 La Natividad del be-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, J u h i m 20 de 1924. 
Vista la precédanlo distribución dá 
sermones Que nos presenta el Venera 
bl3 Deán y Cabildo fi« Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamentü oyeren 
la divina palabra. 
*• EL OBISPO. 
Por mándalo ilo S. E. R. 
Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
;uai. p . de Se alquila un local de mil metros cua-
drados de superficie, con cBucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y Peñalver . 
La Vinatera, teléfono A-8794. 
30776 10 ag. 
Se a lqui lan los amplios y ventila-
dos altos de Obispo, 3 2 . F. C o l l í | | 
F i y r ú e n t e 
C 7005 ig iná }_ , 
H¡r ALQUILA LA CASA~SA N Ñi1 , ( ' ' 
142. byj - . f í csqnin:.' a Reiui'. •  9 
zíiguán. •••••••••• recibidor, cinco cu.ui 
i l.aj.os > altos, comedor, coc«iW 
!gns. baii-- -a calentador y dos 
En la misma infirman. a ¿ » 9 
30609 i J r -
EL TERCER PISOJj-̂  
SE ALQUILAN 1-03 A.LTOS DE ESCO-
bar 38, sois cuarto J. comel'r, sala, 
saleta, galería cubierta, dos servicios, 
fresca, cOmoda. Llave en el 27 de la 
misma calle. 
30768 10 ag. 
ALQUILA _ 
n 32S, sala, saleta, 3|4, 
. i./.d.M-no, co-ina de gas en 
h-.i agua. La llavo en los oa} 
recibidor. 
$10D. 
30187 4 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ^ 
Sj^ ALQUILA EL S12GÜNDO PISO ca- ria 44. sola, comedor, 2 cuartos 
paz y ventilado, de Cárdenas níimerolmás servicios. La llave en i o s ^ ^¡j. " 
3. donde podrá verse: Darán razón en i 30461 ^ 
JABON PARA FREGAR DE DOS mar-
' cas cortocidas. a precios sin competen-
I cia. Sa liQtiidan 500 cajas en partidas 
I o en conjunto. Teléfono A-3262 o es-
criba al spñor B. Barrió. Apartado 981 
e í ina . en toctos lo* t a m a ñ o s , desde .Habana. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Hospi ta l e Iglesia Par roqu ia l San 
Francisco de Paula, V í b o r a 
Zulueta 36-G, altos. 
30779 
SE ALQUILA LA CASA Eí 
43, con cinco habitaciones > 
acabada de pintar. La Uave 
Para tratar. Sol S'J. 
30798 
12 ag S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 6 0 0 
con-
ALTOS GRANDES, A LA BRISA, RA-
yo 35, entre Reina y Estrella. Llave 
en los bajos. Informa: Ruiz, Habana 
71, altos, días de trabajo. ?100, y fia-
dor. 
^J0764 12 ag.^ 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
qulla un local de más de 400 metros 
en Habana 110 entre Lamparilla v 
Obrapía. Informes: T-el. r-5026 y 
M-2639. 
30582 5 ag. 
- . tros cuadrados, propia Para k,ir ̂  
¡ANZAlmacén u otra industria a "os ^ . 
tita, de Cua}.ro Caminos en $1(0. iiab" 
trato. F- 2482 informan. -
3 0 4 SS Z— 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 
el 45. 
ag 
$1 .50 . 
Mosvji'iteros g ü í « aparato, en va-
rias formas y tanv«ños , desde 
$5 JO. 
Mosquiferos sueltos, para apa-
ratos, en todos b \ taniar í ' j s , des-
aeS2.30. ^ ' 
" F I F N f A N T O " 
30421 3 ag 
El próximo martes, día 5. a las nue-
ve de la mañana, fiesta solemne en ho 
ñor de Nuestra Señora de las Nieves 
El sermón, a cargo del R. P. Fray J O ' 
sé Vicente, Superior de los Padres Car-
melitas y párroco de 
del Cymen. 
Habana, lo. do Agosto de 1924. 
El Párroco. 
Oosó Rodríguez Pérez, 
Pbro. 
30436 5 íicr 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Neptuno 352, entre Basarrate y 
Mazón, compuesta de sala, 3 cuártos, 
I baño intercalado, comedor y cocina. In-
1 formes: Teléfonos F-2376 y M-3393 y 
en "La Casa Mimbre". Galiano 47. 
30625 6 ag. 
ARAMBURO 42 ENTRE SAN JOSE Y 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que Trillo, acabada de fabricar, se al-
Nuestra Señora' nuila el tercer piso compuesto de sala, 
reinbidor, 4 cuartos, baño intercalado 
completo, comedor cocina de gas y ser-
c ic los de criados. Precio $75. La llave 
i en el primer piso. Informes: Librería 
[Albela. Belascoain 32 B . Tel. A-5S93 
, 30640 9 ag. 
metros cuadrados, pi"0Pio P^^.ana 
tria o garage. Estrella 195 esquina 
Oquendo. Precio razonable. 
Notarla de E . Lámar. Cuba 
na Obrapía. Teléfono A-49a2. 
^30512^ ' — ' 
SE' ALQUILA UN GRAN L0^0nd<» 
metros y con un departamento «" 
nismo. Buen punto comcrc.1,Í'ocat^ 
61 entre Compostela y Abu 
del m
pía   
Llave e informes en los altos. 
J!0539 iL. ^ 
PARA LOCERIA. CASA DE ty^tfj-
o cosa análoga, se alriuila la cab,;nte t 
tuno 247, con diez metros de ire ^ 
habitaciones para familia, moai ^ 
quiler. Informan: Cocos No. ». 
del Monte. Teléfono 1-1607. 
30542 4 ag; 
MURALLA, ^ 
habitación. ^ 
P A R R O Q U I A DE A N G E L 
$25 DE R E C A L O 
A toda persona que en el territorio de 
la República denuncie a la Unión de 
Importadores de Películas, con pruebas 
fidedignas, la exhibición clandestina de 
películas cinematográficas dj cualquie-
ra de las casas pertenecientes a la APOSTOLADO DE LA ORACION 
T'niún. Diríjanse las denuncias y las El domingo a las S a. m. tendrá lu-
pruebas al secretario de la UniOu do gar la comunión reparadora. A las 9 . j l í y. 
Iinportádoréfc, doctor Jorge Casuso. Man a. m. inisa so^ethne con exposición del mismo.. Teléfono A-7898 y A-2733 
zana do Gómez. 53:1. Santísimo y sjrmún. . aiTOQ 
30438 1 30413 l IV/ZO 
¡Se alquila un espléndido local, propio 
i para cualquier clase de establecimien-
to en Empedrado 75. Informan en el 
y 
SE ALQUILA EN 
amplia sala y una íiniro 
para comisionista o algo a'l'r1 „ie'za 
léfono M-2277. Tiene luz y ""'P, $ 
30528 ^ J - ^ 
t a C A S ' 
SE ALQUILA O SE VENDE ^f.^joS. 
Luz 33. Tiene 386 metros cuau . 
Informan: Riela 72. , aff-V 
30469 t ^ 
Muralla 67. Se alquila para com^ 
Informan en la misma, dc cío. 
11 y de 2 a 4 . 
30442 
15 ag-
ag 
4 aig-^ 
1.526 
A Ñ O X C I l V i 
. A R I O D E L A M A R I N A i . ¿ ^ t o 3 d e i 3 2 4 ? A U i N A V E I N T I S I E T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N R A Y O 84 
Se "á laui la la planta alta, crfiúyHé.Bta do 
Acabados de. fabr icar , se, a l qu i l an los 
altos y bajos , independientes, de L a -
gunas 5 3 , entre Perseverancia y L e a l -
t ad . Constan ios bajos, de sala, reci-
b idor , 3 cuartos , b a ñ o in terca lado, co-
medor a l fondo , cuar to y servicio de 
cr iados, cocina de gas y calentador 
de agua. Los altos son iguales y t ie-
«Á^Í* , ,n Kf.min-?o cuar to en el1 p a r a c o m e r c i o ¡ s e a l q u i l a i ^ a nen ademas un hermoso cuar to en , ^ de Lampar i l l a n ú m 70. pUe. 
con b a ñ o . A l q u i l e r •P^-'Uio verse a todas horas del d í a . 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E J A S A S ' . A L Q U I L E R E S l \ ¿ A S A S 1 J 1 U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N Y CRESPO, SE A L Q U I L A N 
A L Q U I L O E L PISO BAJO DE M I S I O N los frescos altos, compuestos de sala. 
96: Tiene sala, tres cuartos, hal l , co - ' comedor, cuat-o liabitaclones, baño 
medor, cocina de gas, patio, agua abun- | completo, cuarto y servicio de criados, 
ala, , c.omedorrcinao amplias i ' ^^ j tac io- j dante^ fresca, i n s t a l a c i ó n de a lumbra- I La llaVe o in informes en Crespo Z, se-
s doble servicio de b a ñ o s y cocina, de do e léc t r ico en $50 dos meses en ga- gundo piab, te léfono A-283y. 
' rantfa , a personas de moralidad. En la ^ 3ü058 a ay 
misma da 10 a 11 y de 3 a 4 
SE A L Q U I L A E N $100, CASA_ CON C A L L E 19, E N T R E 8 Y 10 
tires cVir tos , sala, comedor, baño '_ao-• T>«vfQl r o L i ' " Í T * """^ " » ' ~ — " 
derno. cuarto para, criados ^ n serv i - , Se a lqu i la una casa ^ e ^ f f i o ' , t m i d o . se a lqu i l a una casa en $ 7 0 . 0 0 
cios sanitarios, cocina de gas. Calle 6 saleta, cuatro cuar108» " " ^ . , „ n t ' j i j x l l -
n ú m . 131, entre 13 y 15, Vedado. I n - na, calentador para agua f á l l e n t e J^ana compUesta Je sala, comedor , 4 h a b í 
In fo rman en l í numero u , 
I I Q U I L E R E S m C A S A S 
J e s ú s de l M o n t e 1!83, altos del C a f é 
T o y o . En este ed i f i c io , r e c i é n cons-
agua en abundancia, por t añe r mo 
tor. A lqu i l e r : Noventa pesos mensua-
les, único precio.Condiciones : f iador 
a sa t i s f acc ión y ser f a m i l i a de mora l i -
dad. La l lave en la bodega de Maloja y 
Ravo. Propietario: Te lé fono A-6313. 
30334 6 Ag. 
tercer piso. 
los bajos y $115 los a l tos . Las llaves 
en los mismos e i n f o r m a n en la calle 
A esquina a 13, Vedado , de 12 a 3 
y de 8 a 9 p . m . 
30472 3 a8-
- —. es 
Se a lqui la . Acabado de f a b r i c a r ' e l es-
p l é n d i d o loca l , ba jo , p r o p i o para gran 
establecimiento. San Rafae l 5 0 , con 
16 1 ¡2 metros frente y 2 7 metros fon-
do , a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. As imismo se a lqu i l a , e! 
p l é n d i d o piso segundo, izquierda , 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, h a l l , 5 habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comedor, cuar to y servicio 
criados, servicio ¿ e agua f r ía y ca-
l iente . Informes en M u r a l l a 7 1 . l e l e -
fono A - 3 4 5 0 . 
30318 9 ag-
Para u n g ran establecimiento. Se a l -
qu i l a la esquina de Neptuno, esquina 
a A m i s t a d , acabada de fabricar . Se 
hace con t ra to . In fo rma su propieta-
r i o en S a n Rafae l 3 2 . 
30287 6 ag-
Re ina 103 esquina a Campanar io , se 
a l q u i l a n los hermosos altos de esta 
casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habi taciones , servicios dobles y una 
e s p l é n d i d a , terraza en esquina de f r a i -
l e . I n f o r m a n en los ba jos . 
30449 4 a g . 
Nep tuno y Basar ra le . Se a lqui la en 
$45 una casita por Basarrate, a l lado 
de la Bodega " L a Pr incesa" . Tiene 
sala. 2 cuartos, cocina y b a ñ o . L lave 
e informes en la bodega. , 
30399 5 a g . 
In fo r -
ma: Salvador Pous, Oficios n ú m e r o 24, 
te lé fono M-7916 o en San Francisco n ú -
mero 108, V í b o r a . Te lé fono 1-2510. 
30327 3 A g . 
30413 G ag G R A N E D I F I C I O ACABADO D E cons- ¡ 777-,—r^7TiT a "vt T r w vn^Tfiuncso-í V I t r u i r . Se a iqui lan elegantes y cómodos | 
SE A L Q U I L A N LOS H E K M U b U o X piao£ con tocio el c o n í o r t necesario, tam- ! 
frescos altos de Manrique 78, entre 0.én tíe alqUiian lujosas habitacionts 
San Rafael y San Miguel , compuestos an,Uebiadas con deliciosa vis ta a l mar . 
de sala, antesala, sa lón da comer, seis AííUiai. y i->ei,a Pobre. 
cuartos, baño moderno, servicio de ¿bDGl 12 Ag . 
qrlados y cocina de gas. Alqui le r $160 
forman a l lado. 
30756 
Casa Balaguer. 
8 as 
y f iador . La l lave en los bajos e I n -
formes en Consulado 30, bajos. , 
' A g . 30390 
SE A L Q U I L A N , U N A C U A D R A D E 
Monte, los frescos bajos da esquina, ^ 
plazuela de A n t ó n Recio n ú m e r o 3, sa- precio 90 peiSos._ In fo rma el doctor Ma-
SE A L Q U I L A E L MODERNO SEGUN-
do piso de Escobar 152-13, esquina a 
Salud Consta de: sala, saleta, comedor, 
tres amplias habitaciones, cuarto d i 
ados v servicios sanitarios modernos. 
la. comedor y dos cuartos, con servi-
cios modernos, acabada do fabr icar . 
In forman en la bodega. 
30315 3 A g . 
E N V I L L E G A S 123, ALTOS, SE A L -
qui lan departamentos para famil ias y 
habitaciones para hombres solos, la ca- , -
sa m á s frasca y venti lada de la Haba-1 puertas de h l e " 0 « J ^ V f f 1 6 i n | o ? m t 
na entre Sol y Mura l l a . Tel. M-2227. j r í a moderna. A m a r g u r a 61 . Informe, 
r ine l lo . Reina 27. Te lé fono A-4991. La 
l lave en la bodega. 
30255 3 A g . ^ 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , ÍJE A L -
qui lc un local preparado para cualquier 
ciase do establecimiento, tiene veinte 
metror; de fondo por cinco de ancho. 
30301 14 A g . i en el 6c 30249 4 A g . 
O P O P Í U M D A D 
C O M E R C I A N T E ? 
Y 
O F I C I N I S T A S 
Se a l q u i l a e n l o m á s c é n -
t r i c o , O b r a p í a , 9 7 , a u n a 
c u a d r a d e O b i s p o , y o t r a 
d e M o n s e r r a t e , u n a c a s a 
d e d o s p l a n t a s , c o n sa la , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s • 
e n c a d a p i s o y s e r v i c i o s , 
se a l q u i l a n j u n t o s o sepa -
r a d o s . I n f o r m a n F - 5 0 9 4 
y A - 8 5 6 4 , d e 2 a 4 p . m . 
L a l l a v e a l l a d o , e n l a 
SE A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A LA 
casa Zaragoza 13 a media cuadra de 
l í o s carros, con 700 metros de superf l-
i ele y salida por Atocha. Se compone 
; de 23 piezas. í . 
I 30230 ^ ^g-
{ SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , la 
casa do nueva cons t rucc ión , no estre-
nada aün , t iente a l Parque Japunfis», en 
el Reparte Almendares. Tieiie j>-»rtal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baim, come 
dor, cocina, garage baño do ci lad -
g a l e r í a etc. L a l lave al lado, j u i o r m 
S a m á 12. T e l . 1-7159. 
30243 10 - A g 
SE' A L Q U I L A N LOS A L T O S D E DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de criados, buen 
baí:o y ü e m a s servicios. Lg, l lave en 
la boaega, esquina a L u z . I n f o r m a n : 
Teléfono F-44!í t í 
29977 3 A g . 
SK A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo piso de la casa Indust r ia , 166, 
compuestos cada uno de sala, saleta, 
comedor, ó cuartos, cocina, baño inter-
calado y cuarto y servicios de criados. 
Informan en los bajos. 
29995 3 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA 6 N U M . 24-Bt 
entre 13 y 15, muy fresca, gran patio, 
sala, comedor, etc., en los bajos habi -
taciones, cuarto do b a ñ o en los albos. 
$75. In forman F-2127. 
30782 8 ag 
¡ S E A L Q U I L A . PROPIO P A R A 1NDÜS-
t r i a o a l m a c é n , un hormuao local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana, 79, entre Franco y Desagüe , 
In forman en Desagüe , 72, altos. 
29889 12 ag. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS, CON P O K 
ta l , y d e m á s servicios, propio para esta 
temporada de b a ñ o s en Paseo No . 6. 
Ganan $30. In fo rman en L a L u n a . Cal-
zada y Paseo, Vedado. 
30657 11 a g . 
E N E L V E D A D O . SW A L Q U I L A N LOS 
modernos bajos del -Pasaje Creche r í e 23 
J a r d í n , portal , sala, comedor, 3 cuar-
tos, buen b a ñ o . L a Uav© en los a l tos . 
30693 4 a g . 
110 nesos In fo rman en x' numoiu x*, . i - • ., i i 
Vedado! Teléfono F-4073, n ú m e r o de l a , taciones, b a ñ o in terca lado, con agua 
caliente y f r í a , servicio para cr iados. 
I n f o r m a n en e l C a f é ^ . 
3 0 4 4 8 4 a g . 
casa 443. 
30321 3 A g . 
EN E L V E D A D O 17 N o . 84 E N T R E F 
y G . se a lqui lan dos habitaciones^ a. 
hombres solos o a matr imonio s in n i ñ o s ) 
Casa de mora l idad . 
29480 8 ag . 
SE A L Q U I L A E N $75 Y F I A D O R Co-
nocido la casa San Francisco 12, Víbo-
ra, a media cuadra de la calzada, con 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS LUJO- I dos ventanas, sala, antesala y come-
~ " d v fT-^nonq nitns de la casa acabada i dor. cuatro habitaciones, patio, traspa-
•' t io , coolna, i n s t a l ac ión e léc t r i ca , gas, 
doblas servicios. In fo rman en la mis-
ma de 8 a 10 a. m. Te lé fono A-8969. 
30425 5 ag 
A LOS QUE T I E N E N FORDS. SR A L . 
qui la en el Vedado, a una cuadra de 
23, una casa con garage, luz, sala, dos 
cuartos, j a r d í n y patio. Gana $33.00. 
Sin luz, $30.00. In fo rman 21, núm. 454 
entre 8 y 10. 
30569 6 ag 
& E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E , 
San J o s é 2 0 9 , entre Basarrate y Ma- • 
z6n. Sala, saleta, tres cuartos, baño I 
intercalado, cuartos y servicio de cria-1 
uo. cocina de gas, comedor a l fondo, j 
La llave al lado en el 2 0 7 . $ 7 5 . Más 
informes: N o t a r í a del D r . L á m a r . Cuba 
4 9 . T e l . A - 4 9 5 2 . . 
3 U 0 0 S 3 ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N BONITC 
departamento alto, de cuatro habitacio-
nes grandes-,- con lavabos de agua co-
rriente, baño moderno y cocina de gas, 
luz e l éc t r i c a con sus pantallas. B a ñ o s 
119, ontre 13 y 15. 
30618 4 ag. 
\ S E A L Q U I L A N 
Jos altos de Zan j a 80 , entre Belas-
c o a í n y Gervasio, m u y frescos y acá-, 
bados de p in ta r . Precio , $ 7 0 . Las 
llaves en el ba jo e informes su due-SE A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA 
128. propia para a lmacén , f áb r i ca o _ \\ c ' ' i \ ] A A 
buen establecimiento; buen Ipcai rec ién no, calle O n u m . ^ , Vedado, 
fabricado, punto comercial. Puertas 
m e t á l i c a s . I n fo rman en los altos. 
. 30241 7 ag. 
\ SU A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de Figuras, 16, esquina a 
Leaitad, t o n sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones. In fo rman en los altos y en 
Monte, "63, tienda L a Lu i s i t a . 
30223 3 ag 
i m p r e n t a . 
Í0290 A g , 
PRECIOSOS BAJOS. CRESPO 54 CA-
si esquina a Trocadero, sala, dos sale-
tas, cinco cuartos, gran cuarto b a ñ o 
intercalado, cocina gas, calentador, ser-
vicio do criados, precioso cielo raso. 
Informes en la misma y en Animas 
106 al tos . Te lé fono M - 1 2 8 3 . 
30298 5 A g . 
S E A L Q U I L A N 
Los ampl ios , m o d e r n o s - y elegantes 
altos de San M i g u e l 118, entre Cam-
panar io y L e a l t a d , entrada indepen-
diente, sala, antesala, c inco cuartos, 
comedor, b a ñ o in terca lado completo, 
servicio de criados, agua f r ía y ca-
l i en te ; l l ave a l l ado . D u e ñ o , Prado 
77 A , al tos. T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i -
ler 125 pesos., 
30445 4 a g . 
A L C A N T A R I L L A 18, E N T R E SUAREZ 
y Revillagigedo, con sala, zaguán , reci-
bidor, cinco cuartos, buen ptetio, en $65. 
Abie r ta de 8 a 11 a. m^ Teléfono 1-2478. 
30226 7 ag 
S E A L Q U I L A E N M O R R O 9, U N O S 
bajos, con comodidades. In forman en 
el te léfono F-4468. 
30069 4 ^g-
Se a lqu i l a el piso a l to de la casa 
c e r c a d e b e l a s c o a i n y C a r l o s Obispo 83 , acabada de reconstruir . E ó 
I T ! se alqui la la hermosa casa nueva, , , »-i i r1 ^ J 
con todos los servicios modernos, v e n t i - f m u y c ó m o d a y vent i lada . Lons ta de 
lado todo alrededor no hay nada que se I sa]a saleta, cua t ro habitaciones y 
lo impida, tiene de 16 a 20 locales, todos ' . ' J 
o t ra en la azotea con cua t ro venta-
nas, servicio sani ta r io completo , co-
29898 7 ag 
Para u n g ran establecimiento, se al-
q u i l a la casa Nep tuno y A m i s t a d , coa 
2 4 metros de fachada por Neptuno y 
una superficie de 3 3 0 metros. Se ha-
ce c o n t r a í o . T r a t o d i rec to , c o n su 
p rop i e t a r io , en San Rafae l , 3 2 . 
2 9 9 3 8 3 ag. 
modernos y amplios, sirve para cual 
quier cosa que se desee, pasen a verla. 
Pocito 42, la l lave en el 44, t a m b i é n se 
alquila por departamentos que son 4, 
para 4 fami l ias cada uno, tiene 4 cuar-
tos y todo lo d e m á s que necesite una 
famil ia , el d u e ñ o Carmen 62. 
30297 ' 3 A g . 
POR $75 PISO A L T O CON AGUA 
abundante, por tener l a casa cisterna, 
v is ta hace fe. Est re l la 67, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de gas, 
srvicio y cuarto de criados. 
30294-95 5 A g . 
Se a lqu i l an , acabados de fabr ica r . SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS altos de l a casa, calle San Miguel 300, i ' 
entre Basarrate y Mazón, compuestos • Jog lujosos altos de a a n J o s é I Z n , 
de sala, sa lé ta , tres hermosos cuartos, u n I „ rAn_ v M a r m i P í 
baño intercalado con todos los se rv í - letra U , entre Lucena y Marques 
cios, comedor a l fondo, cocina y c a - | Q o n z á l e z c o n sa}a saleta, tres ha-
lentador de gas, cuarto y servicios de I . . . , , , 
criados; agua abundante por motor. Ca-, bltaciones. Sa lón de comer, cuar to 
cma de gas y c a r b ó n , calentador. Es 
toda de cielo raso. Renta $^80, con 
f iador . L a l lave en los bajos, t ienda 
L e Pr in temps. Para informes Reina , 
8 9 . altos, 
3 0 0 6 8 3 ag 
A R A M B U R O , N U M E R O 42, E N T R E 
San Rafael y San J o s é , a meda cuadra 
del Parque de T r i l l o , acabada de fabr i -
car, se a lqui lan los bajos, compuestos 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio 80 
pesos. L a llave en/los a l tos . Informes: 
L i b r e r í a Albe la . Be lasoya í i^ n ú m e r o 
32-B. Te lé fono A-5893. 
29948 5 A g . 
A L Q U I L A L A G R A N CASA 27 ¿ 
en el Vedado, compuesta de portal , sa-
la, comedor y dos cuartos bajos y tres 
altos, con un gran baño, garage, cuar-
to de chauffeur y de criado y con ser-
vicios para los mismos. In fo rma Ma-
riano F e r n á n d e z . . T e l é f o n o s : F-4578 y 
A-2772. 
29004 5 ag . 
Se a lqu i l a toda amueblada por el ve-
rano la casa B a ñ o s esquina a 15, Ve-
dado, compuesta de dos salas, come-
dor , siete habitacio'nes, garage pa ra 
dos m á q u i n a s , cocina de gas y de car-
b ó n y d e m á s servicios. Puede verse a 
todas horas. I n f o r m a n : 15 n ú m . I 8 4 j 
entre H e I . T e l é f o n o F -1370 . 
30261 3 A g . 
ROMA Y N U M E R O 25, A i r i E D l A CUA-
dra d© Monte, acabados de fabricar, 
primero y segundo pisos compuesto de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño i n -
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. P r imer piso 
75 pesos, segundo piso 70 pesos. La 
l lave: In fan ta y Santa Rosa. B a r b e r í a . 
Informes: L i b r e r í a Albe la . Belascoain 
n ú m e r o 32-B. e l . A-5893. 
29949 S A g . 
SE A L Q U I L A U N LOCAL CON T A R I -
mas y barbacoas, para depós i to de ta-
baco u ot ra cosa cualquiera, en Suá-
rez, 7, a l fondo por la calle de Co-
rrales. L a Uave e informes en los a l -
tos y en Campanario n ú m e r o 224. Te-
léfono A-1882. 
29870 4 ag 
sa moderna, recién construida. La. l l a -
ve e informes en la misma, de S a 11 
v de 1 a 5.. 
305á0. 4 a g . 
da criados y doble servicio sani tar io 
con calentador. N o les fa l ta ^ n u n c a 
el agua. Pueden verse a todas ho-
ras. I n f o r m a : Sr. A l v a r e z , Mercade-
30338 3 ag . 
SE CEDE UN L O C A L D E ESQUINA, 
para bodega, P r ínc ipe y Romay. Se dan 90 aUnc; 
8 áños contra to . Tiene 7 puertas , res_f1"'_allos• 
hierro y mucho ba r r io . Informes A m i s -
tad 1 3 6 . B e n j a m í n . 
30544 3 E c o n o m í a 58 . Se a lqu i la l a p lan ta 
c é n t r i c o Y e l e g a n t e p i s o a F A - l b a j a de esta c ó m o d a casa, acabada 
mi l l a o por departamentos, se alquila I 1 j £- 1 j 
el fresco y cómodo piso al to de O ' R e i - • d e reedif icar , con sala, comedor, cua-
l l y 84 esquina a Vil legas; hay t a m b i é n j t r o habitaciones V doble servicio sa-
habitaciones en la azotea. In forman e n ! . . T ¿ o a i r a 
los bajos. Café E l Par'aiso. Teléfono I n i l a n o . I n r o r m a : b r . A lva rez , M e r -
M360254510- 4 a „ jcaderes 2 2 , altos. E l papel dice d ó n -
^ —— --— ! de esta la l lave . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E q n ^ Q o. 
la casa Amargura 72, compuesto de sa-1 J v j j V j ag . 
la, saleta, comedor, dos habitaciones y ^ — ; 
b a S ? ¥ e l f ? A-TaTo8' ^ ÍiaVe en ' Se a ^ u i l a n Ios aItos de Sitios 157, 
3 0 4 3 5 • - • 5 ag. j c o n sala, saleta, tres habitaciones y 
^ n i ^ u i L A u n l o c a l p r o p i o P A . ! serviciof u n i t a r i o s modernos. L a l i a -
ra c a r p i n t e r í a o cosa a n á l a g a , con tres | Ve en los bajos. I n f o r m a : Sr . A l v a -
habitaciones . para vivienda. I n f o r m a n ! reZ, Mercaderes 2 2 , altos. 
Nep tuno 287 , a l tos . Se a lqu i l a . T i e -
ne sala, comedor , 3 cuartos, b a ñ e i n -
tercalado, cocina , cuar to para c r iado , 
o U . ^ ^ o ^ f » .,JL»;ioJA» Al I A M A I i G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
agua abundante , m u y venti lados. A l , ta d<. esla espaciosa casa, se a lqui lan 
lado de la esquina que es l a de f r a i l - locales P^r.a oficinas y especialmente 
1 pura comisionistas. E n la azotea tam-
oién hay habitaciones para dormitor ios 
deh ombres solos. Precios razonables 
le. L l ave e informes en la casa de l 
frente N o . 346 . Sr . M o n t a ñ e z . 
3 0 1 2 4 3 ag 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a lqu i la un espacioso local propio pa-
ra estabiecimienio. In fan ta 5b, casi es-
quina a D e s a g ü e . In fo rman en el a l t o . 
2964-> 10 A g . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de la casa de C á r d e n a s 
n ú m e r o 5; d a r á n r azón en Zuiueta nú-
mero 36-G, a l tos . 
2966.> 5. J l . 
m La Amér ica , te léfono 1-1783. 
30401 6 ag 
Se a lqu i l a l a casa calle de " A g u s -
t ín A l v a r e z " n ú m e r o 19, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n y dos de Be-
lascoain , con óa la , saleta, tres ha-
bitaciones y d e m á s servicios. I n f o r -
m a : Sr. A lva rez , Mercaderes 2 2 , a l -
tos. E l pape l dice d ó n d e e s t á la l lave 
3 0 3 6 2 3 a 8 . , -
p o V J ^ c.uatro cuartos, baño inter-
calado, servicios de criados y cocina 
no Í a 4 V f ^í161" i 7 0 / f o r m a n t o l é l ^ 
30411 a d r o g u e r í a S a t r á . 
• 7 ag. 
30360 3 ag . 
Se a lqu i l an los altos y bajos de 
Mc- rqués G o n z á l e z 9 4 , casi esquina 
a F iguras , de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
con todas las comodidades moder-
nas y se componen de sala, saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o in tercalado y 
cocina de gas. I n f o r m a : Sr . A l v a r e z , 
Mercaderes 2 2 , altos. E l papel dice 
d ó n d e e s t á l a l lave . 
30361 3 ag . 
P A R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -
M I E N T O 
En ?140 se a lqu i lan los modernos ba-
jos de San Ignacio 49 con 300 metros, 
sobro columnas. i_ia Jlave e interinos 
en Refugio 15 bajos. T e l . M-3423. 
30215 2 a g . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y M o -
dernos altos de In fan ta 105 entre San 
J o s é y Vallo, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor ai fondo, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, terraza y coci-
na; a d e m á s un cuarto a l to con sus ser-
vicios para criados. In fo rman Te lé fo-
nos M-.)ü22 y E-4493. 
30212 S ag . 
EN CASA DECENTE, A P A R T A M E N -
^ n l 6 ^ habitaciones con balcón a l a 
í S V a ñ o 0 meora% ^e^tro^^^\^7a7y8o• -
S e n ^ T o s ^ b a í o s 4 4 - DrinCÍPa1' ™ ™ -
- 30389 2 A g . 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
1^i^Sa,espa,ciosos saIones de esta So-
Xif , 3 ay huecos disponibles para So-
Q ^ades y Clubs. Se admiten proposi-
tino68' 0 110"B' e i ^ d a Por Nep-
30398 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) N o . 2 E, entra Zuiueta y Cá r -
denas. Se a lqui lan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
iabitaciones, comedor, b a ñ o y d e m á s 
servicios. La llave e informes, M á x i m o 
Gómez (Monte) N o . , 15. A l m a c é n ' de 
Tabaco. 
30368 
4 Ai 
ag 
Se a lqu i l a . Acabo de fabr icar el 
N E P T U N O , N U M E R O 2 5 1 , 
Se a lqui la esta casa compuesta de sa-
la,_ saleta, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios. L a llave en la 
T i n t o r e r í a de a l lado. In fo rma ún ica -
mente: Jorge Armando Ruz. Bufete de 
Chap.s y oola . Te léfono A-273e. Haba-
na, 91 . 
_ '¿02T6 7 A g . 
ilpnrl.VU U „ 1 u ~ ' f ; ^ ' ^ a?era ae o r i s ' A ' '-asi nueva, fresco 
pienaido loca l , ba jo , p rop io para e r a n ! 1)or, no.rt,e' sur ^ oesie, escalera de m á r -
rstablecimii-ntn cur. R o f ^ l /;n E f ^ i clelos rasos decorados, sala y co-
1 ¿ i lo ' K a t a e l 50 , c o n , medor separados por columnas cuatro 
l o I \¿ metros frente, y 2 7 metros f o n • ~" - - -n tes cuartos'. uni> do olios en la 
l e r n a s t raspat io descubierto zon 
N O V E N A PESOS, SAN R A F A E L 152, 
altos, entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález, acera de orisa, < asi nueva, fresco 
azotea, con sus servicios, pasillo corrí-
uo hasta el fondo, baño amplio, claro 
245 metros A s í m i ^ m ^ o ^1 - l " . y, ccml;,Ieto' agua abundante asegurada luci ros , a s i m i s m o se a lqu i la , e[; siempre por un enorme tanque, buena 
esplendido piso segundo, izquierda . | f o r m e ^ : ^ l n -
entrada independiente, compuesto — ^ £ 1 1 7 A g . 
dt sala, h a l l , 5 habitaciones, b a ñ o 'ú ' SE. A L Q U I L A N l o s b a j o s d e e s -
: t rca lado comedor r n a r f ^ u u . 1 . i 3 y i n a de Romay y P r ínc ipe , para co-' 
^avv, comeaor, cuar to y servicio í rn6rcio 0 f a m i l i a en 30 uesos, dos me-
:nados, servicio de aeua fv-fa „ ^ If?? forícl0- L a l lave o i n f i r m a n en 
ií-nf» T„i \ a ,, n a y ca- C - i s t i n a , 38, bodega. Teiéf imu J-3318. 
•lente. In tormes en M u r a l l a 7 1 . T e l é i • 30254 ^ A g ! 
tono A - 3 4 5 0 . s é c e d e uN^ b u e n l o c a l e n " é l 
3 0 3 1 8 . í ? ^ 0 / P ^ t o , Monte 244, entre Cuatro 
, , V ¿\<t Caminos y Arroyo , frente Mercado Un l -
0' i '-'0• Para toda clase comercio. Alqu i l e r L a g u n a r - E N $ 65 LOS BAJOS ' l r i i o r m * - Te l é fono M-8723 
M d a í Uaves 1% f*^0™3 de mora- I - • ^ ^ A 
" ^ ! ñ o 1-2450. * ecnerIa de Escobar ¡ S E A L Q U I L A E N $30'. 00 L A CASITA 
Ag. 
C A M P A N A R I O 48 ESQUINA A V 1 R T U -
des, se alqui la el segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, 2 b a ñ o s y cocinas, todo 
nuevo y moderno, gran ven t i l ac ión y 
siempre agua abundante. L a llave en 
la bodéga ae enfrente. Informes Nep-
tuno lOtí. 
_30220_ 3 a g . 
V I L L E G A S 13, BAJOS, SE A L Q U I L A 
compuesta de sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo moder-
no. La llave en la misma.- Informes : 
Neptuno 106 
30221 3 a g . 
E N NEPTUiNO E I N D U S T R I A , SE A L -
qui la el segundo piso. Sala, 3 cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, muy ventilada, no fa l t a el agua 
nunca. In fo rman en los bajos y en Pra-
do y Dragones, C a f é . 
S0172 4 a g . 
¡ D U L C E R O S ! SE CEDE LOGA.L P A R A 
poner una v id r ie ra de dulces en rpuy 
buenas condiciones, punto Inmejorable 
y sin competencia a lguna. O'Reil ly 84 
30195 4 ag. 
SE A L Q U I L A N ALTOS F I N L A Y 116. 
Sala, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio de 
cr iada. $65. Llave a l lado. In formes : 
Mercaderes 27. Agu i l e ra . 
30122 3 a g . 
BB A L Q U I L A N UNOS ALTOS MUY VEN 
tilados acera de la brisa en Neptuno 
211. casi esquina a M a r q u é s González , 
compuesta de: escalora aztilejeada, sala 
amplia, saleta, un gabinete, 4 habita-
cionejs, baño intercalado con servicios 
completos de lo m á s moderno, amplio 
comedor con lavabo, cocina de gas de 
lujo, fregadero, lavadero y vertedero, 
servicios, do criada, escalera a la azo-
tea. La llave e» los bajos. I n f o r m a n : 
San Rafael 133. • 
30161 4 a g . 
SE A L Q U I L A E N SETENTA Y C I N -
CO pesos ($75.00) la planta baja, de 
San Miguel 2b 4 D . Sala, comedor. 4 
cuartos, servicios sanitarios dobles a 
media cuadra del Parque de T r i l l o . L a 
llave en la bodega de la onquina de 
Hosp i ta l . Su d u e ñ o en Guanabacoa. Te-
léfono 1-8-5045. 
30155 0 aC-
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Trocadero 58, entre A g u i l a y Blanco, 
casa moderna, sala, saleta, dos habi ta-
ciones y baño intercalado, agua abun 
3O404 in ter ior Basarrate n ú m e r o 2S-30 mar-
g ag ! cada con la letra C, entre San Rafael 
>e aJamlan I • , I J ' San J o s é . I n fo rman : Sr. Caturla 
e d jqui ian jos bajos de Concord ia CaI10 25.,fr-rtt^ b - V M . c i . F-iTas L ¿ 
I v J entre Oauenr í r . \ , Q I J J n I Uave en los altos del 28. 
i ;¿ <kfiM ^ u e n a o y Soledad. P i e - | 30269 o Aa. 
" ^ • ^ V d T T i T - ^ ^ - ' . C R I S T C N U M E R O 4 ^ 3 3 S E ^ 
\ n o A ' Vedado. T e l é f o n o F-1370 ' ^ i l a n loo altos de estas casas, amplias 
JU262 o " a j y con servicios modernos. Llaves infor-
• — ^ J A g , | mes: ^Cristo, 33, bajo 
Pueden v rse desde las 7 de l a m ñ a n a 
a 6 de la tarde, in formes en la misma. 
Para contratos . D r . Chiiier, de 9 a 10. 
_ 2968y - 25 Ag. 
VEDADO. E N L A C A L L E CUATRO 
n ú m e r o 255, entre 25 y 27, se a lqu i -
lan un,os altos compuestos de terraza 
a l frente, sala y saleta corrida, cua-
t ro cuartos dormitorios , b a ñ o comple-
to y un cuarto para criados con su 
servicio. Las llaves en el 257. Pre-
cio del alquiler, $80. Para informes en 
general, calle Dos n ú m e r o 3-A, bajos, 
te lé fono F-2000. 
30620 4 ag 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A H E R M O -
sa casa acabada de fabricar, con tres 
cuartos, sala, bUiño interdalado, ha l l , 
comedor, patio y traspatio. Todo a la 
brisa, en l a cal le . 24 entre 15 y 13. 
30455 v 3 ag 
V E D A D O E N $70. SE A L Q U I L A U N A 
bonita casa en l a calle 8 N o . 37 entre 
13 y 15, a media cuadra del Parque Me-
nocal, una del t r a n v í a con sala, saleta 
3 habitaciones y buen b a ñ o , doble ser-
vicios, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de gas, 
para cocina, buen patio, portal , j a r d í n . 
L a l l ave en la bodega da 8 y 15. I n f o r -
man en l a calle 12 N o . 203 entre 19 
y 2 1 . 
30466 3 ag . 
SE DESEA A L Q U I L A R POR 3 O 4 
meses una casa chiquita, amueblada en 
el Vedado, o repartos Almendares o La 
Sierra . Tiene que ser en punto cén-
tr ico, fresca y muy l i m p i a . Precio, de 
80 a 1.00 pesos. L l a m a r a l F-5072, para 
informes . 
30490 4 a g . 
SK A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
ce la ca x callo J e s ú s M a r í a 10, oom-
ouesto de sala recibidor, comedor, ba-
ño intercalado, 5 habitaciones y servi-
cios de criados. Las llaves en el se-
gundo piso. I n f o r m a n : Inquis idor 2S. 
Teléfono A-04!tJ. i 
29595 4 ag . , 
SE A L Q U I L A CON F U E R Z A M O T R I Z 
una nave de 420 metros, muy ventilada 
y fresca. In fo rman en Universidad 15, 
te léfono A-3061. 
29557 4 ag 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO PISO B A -
jo de la casa de reciente cons t rucc ión , 
calle Avenida del Golfo (Ma lecón ) , nú-
mero 154, 156, entre A g u i l a y Blanco, 
dotado de todas las comodiduOos para 
familia, de gusto. Precio 2z5 posos por 
mensualidad o 200 mensuales con con-
t ra to por no menos de un a ñ o . Llaves 
o informes en el piso a l t o . 
29420 3 A g . 
SE A L Q U I L A E L MODERNO Y FRES-
do. segundo piso de la casa San L á -
zaro r .úmero 344, entre Gervasio y Be-
lascoain, acabado de p in ta r ; tiene ca-
lentador, agua abundante y d e m á s co-
modidades; compuesto de sala, saleta, 
cuatro ñ a b i t a c i o h e s y cuarto y servi-
cio de criados. Para t ra tar L . Galbis, 
Agu ia r 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
29366 3 ag. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se a lqui lan en $95, sala, comedor, cua-
t ro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio de criados. Se puede ver 
a todas horas que l a e s t á n pintando, 
in fo rman F-2134. 
I n d 24 Jl 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle L ínea , 97, entre 8 y 10. Vedado, 
tiene j a r d í n , por ta l , sala, saleta y seis 
habitaciones, cuarto de baño , una bue-
na h a b i t a c i ó n para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. P o d r á 
verse la casa de 2 a 6 p. m . In fo rman 
en la misma. 
30091 , 8 ag. 
S E A L Q U I L A P A U L A 76, D O S CUA. 
dras de la Terminal , un gran salOn co-trió/f, acabado de construir de 200 me-
vros planos en $100 a l mes. L a llave 
un la bodega. I n f o r m a n Monte 350 a l -
tos . T e l . M-1365. 
29441 3 ag . 
Se a lqu i l an los bajos de la casa Car-
men 4 6 , propios para establecimiento. 
L a l lave en la bodega de enfrente. 
I n f o r m a n en Vi l l egas , 80 , de 7 a 9 
a. m . y de 12 a 3 p . m , 
2 9 0 6 8 6 i l 
V E D A D O . A L Q U I L O BONITO C H A -
let, con todas comodidades estilo i n g l é s 
en $120; Once No . 105 entre L y M . 
Tiene abundante agua. L a llave en el 
N o . 107. Su dueño Monte 72. 
30440 4 a g . 
de construir , calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente, com-
puestos de terraza, ves t íbu lo , sala, hal l . 
5 habitaciones, con dos b a ñ o s Interca-
lados, comedor, r epos t e r í a , cocina mo-
derna, dos habitaciones y baño para 
criados y garage. Puede verse a todas 
horas. In fo rman en los bajos. 
28568 * aB-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A M I L A G R O S 35. A UNA 
cuadra de la calzada de la V í b o r a ; 
tiene j a r d í n , por ta l , sala, antesala, cua-
tro hermosos cuartos, saleta de comer, 
galer ía , ' cuarto y seryicio de criados, 
con entrada independiente para los 
mismos, baño intercalado completo con 
agua f r í a y caliente. I n fo rman Milagros 
39, 1-2910. 
30745 5 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa Lagueruela esquina a Chaple, 
jai-fl n, por ta l , sala» comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, lavabo en 
todas las habitaciones con agua f r í a 
y caliente, pantry. En la planta baja 
3 habitaciones, cocina y servicios pa-
ra criados. I n f o r m a n : Lagueruela 9. 
Te léfono I-2S75. 
30757 jG ag. 
SE A L Q U I L A CASA CHICA, CON POR-
ta l de granito, sala, saleta, dos cuar-
tos y comedor. Guasabacoa y R o d r í -
guez, L u y a n ó . Razón , bodega. Dueño , 
R o d r í g u e z , 121, t e l é fono 1-^029. 
30617 5 ag 
E N JESUS D E L MONTE, PRINCESA 10. 
Se a lqui lan altos del pr imer piso, mo-
dernos, cuatro cuartos y todo lo ne-
cesario; muy frescos y para f a m i l i a de 
gusto. Tiene oocina de gas y luz e léc-
tr ica, un punto muy alto, todo a la 
brisa, cerca de Toyo. Carros de la ca l -
zada a tres cuadras; de L u y a n ó a dos. 
No f a l t a el agua. Precio módico . Com-
pletamente inaependientes. L lave en los 
bajos. 
. 30742 8 ag 
SE A L Q U I L A N E N SAN FRANCISCO 
y Novena, Víbora, unos e s p l é n d i d o s y 
lujosos altos de esquina, compuestos de 
una ampl ia terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y b a ñ o intercalado, $60. 
Con luz, pasa el t r a n v í a por su frente 
e in fo rman en l a c a r n i c e r í a . 
_ 3 ü 6 ü 0 _ G ag ^ 
A L Q U I L O U N A C A S I T A E N SANTA 
Catalina 56 entre L a w t o n y Armas, 
acabada de const rui r en $33. Informan ' 
en la misma o en el T e l . M - 9 3 3 3 . 
_ 30683 7 ag . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A D A S 
de fabricar , en Avenida Acosta y Cor-
t ina ; una con j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, 4 cuartos, baño moderno, y la 
otra con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
3 cuarto 
y caliente. I n fo rman 
Francisco C. V a l d é s . 
29667 
SR A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
del Presidente Gómez n ú m e r o 21, en-
t re Flores y San Benigno, J e s ú s del 
Monte, compuesta de por ta l , sala, sa-
leta, cuatro dormitor ios grandes, baño 
completo, cuarto y servicio de criados, 
y acabada dé p in ta r . I n fo rman en el 
n ú m e r o 17, 
^30307 8 A.g_. ̂  
V I B O R A . SE A L Q U I L A B E N I T O LA*, 
gueruela 33. j a rd ín , por ta l , sala, reci-
bidor, tres cuartos, b a ñ o Intercalado 
completo, comedor, cuarto y servicios 
de criados, gran traspatio. L a l lave en 
el 37. In formes : Gervasio 178. 
30245 S_ag 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D r V I L L A 
Mar ía , nuevos, frescos y cómodos , con 
sala, comedor, 4 habitaciones, 2 baños 
cocina de gas, terraza, garage y do» 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del ^paradero de la Víbora , 
en Agust ina , entre Lagueruela y A n -
drés , a cuadra y media de la Avenida 
ae Acosta y Calzada. Tiene agua abum 
dante. I n f o r m a n a l lado. T e l . 1-3233. 
30167 3 a g . 
Se a lqu i l an los modernos altos de V i -
l í a n u e v a y R o d r í g u e z , con terraza, sa-
l a , tres habitaciones, cocina, comedor 
g ran cuar to de b a ñ o . I n f o r m a n : i s -
l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
2 9 4 3 0 4 a g ^ 
P A R A M A T R I M O N I O D E GUSTO SE 
alqui lan acabadas de aonstruir cua-
t ro casitas, dos de bajos y dos de 
planat al ta , en la calle de San J o a q u í n , 
entre Santa Rosa y E s t é v e z , a una cua-
dra de Infanta , nueva l ínea de t ran-
v í a s ; se componen de sala, dos habi-
taciones, b ñ a o intercalado completo con 
agua caliente y f r ía , cocina y patio. 
Los altos muy frescos, amplia y cla-
ra escaleia de mármol , abundante agua. 
Para informes en M u r a l l a y Compos-
tela, v id r i e ra do tabacos. 
30084 3 ag. 
ESTRADA P A L M A 109, SE A L Q U I L A 
esta hermosa y fresca casa con por ta i . 
sala, comedor, cuartos de criados, ga-
rage; el a l to escalera de m á r m o l , riois 
cuartos, terraza y b a ñ o completo. Te-
léfono 1-1524. 
304.73 7 a g . 
SE A L Q U I L A L A CASA PAZ NUM. 7, 
entre Santos Suárez y Enamorados, 
media cuadra ael t r a n v í a , j a r d í n , por-
ta l , v e s t í bu lo , sala, recibidor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, servi-
cio de criados, patio y traspatio, de-
corado do lujo. L a l lave en ei n ú m e r o 
9. In fo rman , Campans.rio, 26. altos. 
30057 4 ag 
SANTA I R E N E 94, DOS CUADRAS do? 
t r a n v í a de Santos Suárez , alquilo casas 
b a ñ o moderno y agua f r í a • modernas Independientes acabadas de 
en l a misma . 
6 as 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A MEJOR S i -
tuac ión , acabada de fabricar, una cua-
dra de E . Palma y una de l a calzada, 
a la brisa, decorada con mucho gusto, 
portal , sala, recibidor, 3 cuartos, b a ñ o 
intercalado, ' regio, comedor, closet, pan-
t ry , servicio de criados, con entrada 
independiente, g ran patio, con cantero 
sombrr^io. M á s informes: E . Palma 20 
T e l . 1-2042. 
_ 30694 6 a g . 
E N MODICO PRECIO SE A L Q U I L A N 2 
_ bonitas casas nuevas, s in estrenar en 
la calle de A l t a r r l b a y Delicias, a una 
1 cuadra de J e s ú s del Monte. Se compo-
fabricar, de 25 a 50 pesos. In fo rman en 
Princesa 21, J e s ú s del Monte. 
30072 as 
SAN B E R N A R D I N A -S. DOS CUADRAS 
del t r a n v í a de SauU-s Suárez , alquilo 
casitas a 25 pesos, habitaciones de sel? 
y siete pesos a matr imonios u hom-
ore solo. . 
30072 8 ag 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA, A C A -
bada de pintar , con por ta i , sala, co-
medor, dos cuartos y servicios indepen-
dientes, a una cuadra del puente ó<r 
Agua Du lce . Serafines 7. L a l lave ni 
fondo. I n f o r m a n en F a c t o r í a 64. Te lé -
fono M-4247. 
30196 2 ag . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N P A R A COR- "en de ?n esp lénd ido por ta l con pisos 
ta fami l ia , los cómodos y muy ven t i l a - de mosaico jaspeado y su cenefa. Una 
dos altos de la casa Doce casi esquina j f,ran Eala 7 , saleta con columnas de 
a L ínea , m a g n í f i c a s i t uac ión , calle acá-^ ílo1r.eros; cielos rasos decorados, tres 
bada de pavimentar, doble l ínea t r an - \ habitaciones, cocina y servicios y pa-
t io. L a l lave en la casa de madera de 
A l t a r r i b a y Delicias. In fo rman en Obra-
p ía 18, s eñor Fuentes, de 3 a 5. 
30586 \ ' 4 ag 
v í a s , mucho fresco. I n fo rman : Bufete 
de Lamadr id . Te lé fono A-1809 y par 
t icular , F-4481. 
30556 3 a g . 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS FRES-
ca y sana del Vedado. R e ú n o todas las 
comodidades. $60.. Calle 24 N o . 210, 
entre 13 y 15. 
30554 5 a g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 5a. n ú m . 97, entre 6 y 8, con j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño , pat io y cocina. L a l lave en 
la bodéga. I n fo rman Telf . I-42S2. 
30394 8 á g . 
JESUS D E L M O N T E . EN L A C A L L E 
de Durege entre las l í n e a s de Santos 
Suárez y Santa E m i l i a , se a lqu i l an unos 
altos compuestos de terraza a l frente, 
sala y saleta corridas, tres cuartos dor-
mitor ios , baño completo intercalado y 
servicio para criados. Las llaves en el 
n ú m e r o 19, bajos. Precio del a lqui ler 
$55. Para i n f o r m e » en general, calle 
Dos n ú m e r o 3-A, bajos. Te lé fono P-
2000. 
! 30620 4 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
tos de la casa calle F esquina a 13, 
Vedado. Sala, antesala, cinco cuartos 
grandes, dos b a ñ o s , Intercalados, gran 
hal l , amplio comedor, pantry , cocina, 
despensa, dos cuartos con su b a ñ o para 
criados, garage para una m á q u i n a , con 
hab i t ac ión para el chauffeur. In fo rman 
te lé fono A-6420. L a l lave en los bajos. 
30351 5 A g . 
S E A L Q U I L A N E N 100 P E S O S L O S 
esp léndidos , cómodos y ventilados ba-
jos, izquierdos, de la calle 11 n ú m e r o 
146, entre J y K , Vedado. In fo rman en 
los bajos, derechos, o en Mura l l a 27. 
30333 4 A g . . 
s Í T X l Q U I L A , V E D A D O , C A S A N Ü -
mero 135-H, entre 13 y 15, altos, 4 habi-
taciones, baño , terraza bajos, por ta l , sa-
la, gabinete, ha l l , comedor, cocina, ser-
vicio criados, pa t io . Informes : 15, n ú -
mero 190, esquina H . 
3C270 5 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZÁ 
casa callo A N o . 254 entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza a l frente, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y cuarto de 
b a ñ o . In fo rman : Haban 51, N o t a r í a de 
M u ñ o z . Sr. Fer re r . T e l . A-5657. A l -
quiler $85.00. 
30131 4 ag . 
C a s t i l l o , 1 3 - D , a l t o s , se a l q u i l a ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a so , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
í - 1 2 1 8 . t e l é f o n o . 
Hiá. 19 J l . 
A g u i a r n ú m e r o 4 3 , acabado de fabr i -
car, l o m á s moderno de l a Habana . 
Quedan algunas v iv iendas s in com-
promiso, altas y una baja , p rop ia pa-
ra una o f ic ina o n o t a r í a . H a y eleva-
dante" muy fresca. In fo rman en "La dor a u t o m á t i c o , agua abundante . I n -
Moda'''. Gaiiano y Neptuno, te lé fono a - f o r m a r á n , f e r r e t e r í a La r rea y C a , 
4454. 
30095 3 ag. 
S í ' V ' v H ^ L 9 S ALTOS M U Y 
"¡limero 
30258 
umero 30, a media cuadra de los tran I a r r i e í ldo con c3Critura públ ica . Produ-
^ r í 0 * 1 0 el aft^ UII"an- t í - a to . Se da en $5.500. Para informes 
- > ± 4 Í J 6 á - S A I " * 203, de 0 a 8 y do 1 1 u 1 . Se7io-
A g . 
NEGOCIO. SE CEDE 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L pa-
ra comercio u oficinas en San Rafael 
74, entre Campanario y Lealtad. Para 
informes en los altos. 
30076 4 ag 
? J í .e - k a Eleuteria Alfonso", 
ô l1K-XrrK n K i r 90- TERCER P I - _ ? d Í Ü 4 ag . 
» n á do moralidad l e S r e f S a h ^ h í l l 5SL^: 1 V a m?da cuadra de Monte . l n -(olo. , ^ Preriere hombre fo rma : Francisco Gonzá lez , Sayona 2 
404 4'-' a l m a c é n . Te lé fono M-278l', 30279 
sayona, 2, 
A g 
P A R A I N D U S T R I A . COxMERCIO, SE 
a lqui la la casa Revillagigedo n ú m e r o 
108. Tiene un esp lénd ido sa lón ^omo 
para un troy, t r en de lavado. Es to io 
de azotea y tiene m « t r o y medio en 
todas sus paredes, cementadas. I n f o r -
man en Maloja, l , L a F l o r Catalana. 
30055 6 ag. 
CONSULADO, 21, E N T R E GENIOS Y 
Prado. Se a lqu i la la planta baja de esta 
bonita casa compuesta de sala, recib ' • 
dor, dos hermosas habitaciones, sa lón de 
come a l fondo y d e m á s servicios. L a 
l lave el piso l o . I n f o r m a : Habana, 82. 
T e l é f o n o A-2474, 
29967 0 A g . 
A g u i a r y Empedrado . 
I n d . 16 ab. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA J No. 265 E N -
tre 27 y Avenida de l a Universidad, 
compuesta de j a r d í n a l frente, por ta l , 
sala, saleta, 4 cuartos bajos, un cuarto 
alto,' cuarto de baño, cocina y servicios 
para criados. Precio $85.00. I n fo rman 
N o t a r í a f5© M u ñ o z . Sr. Fer re r . Haba-
na N o . 51 . T e l . A-5657. 
30130 4 a g . 
V E D A D O . Sm A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos y frescos altos de la casa calle 
Calzada N o . 84. In fo rman en los te-
léfonos A-0538 e 1-3563. 
29992 7 a g . 
V E D A D O , C A L L E 10 N U M . 3 
Se a lqu i l a esta g ran casa, m u y fres-
ca y capaz para la rga f ami l i a de gus-
to y con todas las comodidades. Las 
llaves en el n ú m . 5. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o . Calle 6 n ú m . 3 , Vedado . 
2 9 8 9 7 7 a g 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de casa Jovellar o 27 de Noviembre 
n ú m e r o 35, entre M y N . Son amplios y 
muy cómodos con terraza y g a l e r í a . 
I n fo rma el doctor T r i a n t . Reina 27, de 
9 a 11 y de 2 a 4. Te lé fono M-8148. 
L a l lave en los bajos. 
29954 3 A g . 
S E " A L Q U I L A L A CASA c a l l e " 10 Y * 
Avenida de Acosta, tiene sala, tres cuar-
tos y comedor al fondo y todcs los ser-
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Dolores e n t r é Santa Irene y Correa, se 
a lqu i la una hermosa casa de una sola 
planta, compuesta de porta,l, grandio-
sa sala y saleta corrida, ga l e r í a , cua-
tro espaciosos cuartos dormitor ios , un 
m a g n í t i c o cuarto de baño completo i n -
tercaladoy comedor corrido a/ fondo, 
pantry, despensa, un cuarto para c r i a -
do, cocina de gas, un departamento a í -
to con dos habitaciones, pat io a l f o n -
do, garage y cuartos para criados. Las 
llaves a l lado. Precio del a lqui ler , ?130 
y para informes en general, ca l l é 2 n ú -
mero 3-A, bajos. Te lé fono F-2000. 
30620 4 ag. 
V I B O R A . E N L A W T O N Y S A N T A C a -
talina, se a lqui lan unos a l tos compues-
tos de gran sa lón de comer, sala, ga-
binete, tres espaciosos cuartos do rmi -
torios, « r a n cuarto de b a ñ o y servicio 
para criados. Precio del a lqui ler $50. 
Las llaves en los bajos. Para informes 
en general calle 2 n ú m e r o 3-A, te lé fo-
no P-2000. 
30620 4 ag. 
A L Q U I L O E N S A N B E R N A R D I N O en-
tre San Indalecio y San Benigno, her-
mosa casa s in estrenar, por ta l , sala, 
recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o comple-
to intercalado, cuarto y servicio de 
criados, entrada independiente, garage 
para dos m á q u i n a s . E s t á a dos cua-
dras de l a calzada. Precio 90 pesos. 
L lave en la m i s m a . D u e ñ a : Lea l tad 97. 
a l tos . A-6886. 
30114 4 ag 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N T A R , 
la casa Santos S u á r e z 87, entre Serra-
no y Flores. Tiene garage, por ta l , sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto sani-
tario, comedor, cocina, cuar to de cria-
dos y d e m á s servicios D i r i g i r s e a Se-
rrano 32, t e lé fono 1-4715, para in fo r -
mes 
^0446 6 ag 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
m a g n í f i c a casa Estrada Pa lma 110, con 
toda- clase de comodidades y hermoso 
j a rd ín , con f ru ta les . L a l lave en la 
misma. In fo rman en el T e l . 1-3711. 
30523 2 a g . 
V I B O R A . SF, A L Q U I L A FLORES"^ lóE 
acabada de reedificar y p in tar , j a r d í n , 
portal, sala, saleta, 4 habitaciones, buen 
comedor a l fondo, patio y traspatio, 
f iador conocido. La l lave en el 109. 
I n fo rman : F-5069. 
30535 3 ag 
EN SANTOS SUAREZ SE A L Q U I L A EN 
$75.00 el hermoso a l to de la casa cha ' 
let San Bernardino 35 entre San Julb» 
y Paz, compuesto de por ta l , sala, hal l , 
recibidor, comedor, 3 cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios, cuarto y servicio para 
criados, terraza al fondo y garage. Le 
pasan por la esquina los t r a n v í a s . I i i -
forman en los bajos y en San Rafael 
N o . 133. 
30034 7 ag . 
SANTA L U C I A , 4, M A R I A N A O , espa-
ciosa casa con sala, saleta, cuatro ha-
o; tac íones , etc. doble l í n e a de común» 
cación con l a Habana, por el frente. 
In fo rman en 12 esquina a 15, Vedado, 
te léfono F-1462. 
30066 2 ag 
SE A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
J o s é An ton io Saco, Reparto Mendoza, 
fronte a i Colegio Hermanos Maristas, 
unos preciosos altos, compuestos de 
sala, comedor 414, servicio doble in ter-
calado, cocina de gas, abundante agua. 
In fo rman en la m i sma . T e l . 1-3 457. 
29993 5 a g . 
V I B O R A , MENDOZA, CASA 2 F L A N -
tas, 3 dormitor ios y toaas comodidades 
menos garage, media cuadra t r a n v í a . 
Santos Suá rez , Cor t ina entre Milagros 
y Santa Catal ina. L lave bodega esqui-
na. Fiador comercio. T e l . 1-1114. 
29931 5 a g . 
VIBORA, MENDOZA, CASA 3 CUAR-
tos bajos y uno alto, todas comodidades 
menos garage, dos cuadras t r a n v í a 
Santos S u á r e z y Estrampes entre Car-
men y V i s t a Alegre . L lave bodega es-
quina. F iador comercio. T e l . 1-1114. 
29932 5 a g . 
SE A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A NA^-
ve, construida de acero y concreto, en 
la Calzada de Concha y Luco, una cua-
dra antes de la nueva callo de F á b r i c a , 
tiene 1.000 metros superficiales. I n -
forman: en la F e r r e t e r í a "Los Dos Leo-
nes". Gaiiano 32. T e l . A-4190 
30481 6 ag.. 
Se a l q u i l a n los modernos altos de V i -
l l anueva y R o d r í g u e z , con ter raza , 
sala, tres habitaciones, cocina , come-
dor , g r a n cuar to de b a ñ o . I n f o r m a n : 
A - 4 4 0 1 . 
2 9 4 3 0 3 ag 
SR A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
do Santa Irene 62 esquin* a Flores, 
acabados de construir , compuestos de 
sala, recibidor, 4 hermosas habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados. L a l lave en el 64. I n f o r -
man en Manrique N o . 12 esquina a La -
gunas. Teléfono A-2697. 
30471 10 ag . 
vicios. Informan »«tl el chalet LebredojSE A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
".P0?--1!16/,01^.^1'3386, MíirlQa- B rec ip | de Chaple N o . 16, Víbora , compuesto 45 pesos a l mes. 
29915 3 A g . de ods plantas, j a r d í n , garage y d e m á s comodidades, acabado de dar p in turas 
SE A L Q U I L A C A L L t t , O, E N T R E 17 1 ^ 5 ^ 5 ? „eí,teri„ornlení;e^T ^ f ^ 0 1 , ^ ^ 
y 19, un piso con todas comodidades; 
Calle 25 n ú m e r o 3 0 7 , entre B y C, 
Vedado , se a lqu i la . Es m u y fresca y 
bien s i tuada. A g u a abundante . Dos 
plantas, ja rd ines , p o i t a l , sala, come-
dor, gabinete , siete habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina , garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. In fo rma 
su d u e ñ o en la mi sma , a todas ho-
ras. 
3 0 5 9 7 6 aa 
tiene garage. Puede verae 
ras. Edif icio Pi loto. 
29890 
atodas ho-
m ó d i c o . L a l lave en el N o . 18. I n f o r -
man: Te l é fonos : F-4734 y A-9345. 
30534 5 a* 
3 ag- SE A L Q U I L A L A CASA JTESUS D E L 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A . L A 
casa L a w t o n 80, con pona l , sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todo,» los de-
m á s servicios. So admite f iador. Te-
léfono 1-1448. 
29863 12 ag 
SE A L Q U I L A P A R A DENTRO D E 
unos d í a s , la casa de Lu i s E s t é v e z en-
tre Bruno Zayas y Cortina, V i l l a Mas-
cota a la brisa, 4 amplias hatitacionets 
garage con todas lus d e m á s comodida-
des. Su d u e ñ o t»u l a mi^ma. Te lé fono 
1-2413. 
29576-77 2 aíf. 
C E R R O 
E N S A N T A T E R E S A ESQUINA A I N -
fanta, Cerro, se a lqui lan dos casas muy 
frescas, a l tos y bajos, compuestas de 
sala y comedor y tres grandes cuartos 
y b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
I n f o r m a n : Atocha n ú m e r o 5, bodega, 
Cerro. Te lé fono 1-2784. 
29924 5 A g . , 
M A R I A M O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON TRES I Monte 502. entre Estrada Palma y M i 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, i laSros> con por ta l , sala, recibidor, t res 
cuarto para criados con servicios sani- cuar to4 gran cuarto de baño , serv i -
tanos, cocina de gas. Calle 6 n ú m . clos y cuarto de criados. A l q u i l e r 90 
131 .entre 13 y 15, Vedado. I n fo rman Pesos e in fo rman en La A m é r i c a , t e l é -
fono 1-1783. ' a l lado. Casa Balaguer 
29684 3 ag 
VEDADO. A L Q U I L O L A CASA CA 
l ie de 3a. n ú m e r o 49, entre A y B, tie 
30400 6 ag 
SE VENDtn B A R A T A U N A CASA E N 
lo mejor de L u y a n ó . a dos cuadras del 
ne 5 cuartos para f a m i l i a y 1 para cr ia- I car r i to . Manuel Pruna, 63, entre R o d r í 
do gas y electr icidad. Informes y l i a - guez y Munic ip io , nforman en la mi s -
ve en la bodega de l a esquina. I m a . 
29698 " A g . 1 300S7 * ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . SE A L Q D l -
la una casa con dos cuar td i , sala, co-
medor y b a ñ o intercalado. I n f o r m a n en 
18 y l a . Te lé fono 1-7710. 
30579 4 ag 
S E ' A L Q U I L A EN $20 L A C A S A " A V E -
nida 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navlsta. Consta de dos cuartos, sala 
comedor y servicios. L a llave a l lado 
S í í / S ^ en paula y EsrIdo- Tciéfoiu; 
M A R I A N A O . S A M A 16. SE A L Q U I L A N 
en $60 l a hermosa y fresca casa con 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos ba 
nos, po r t a l , patio y cocina, a una cua-
dra de las dos l í n e a s do carros L a l l n -
"l¡'Sonai fondo e in fo rman UUffonü p -
30567 T . . . 
P A G I N A V E I N T I O C H O DIARIO D E L A MARINA A g o s t o 3 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
ALQUILERES DE CASAS 
C E R C A D E L HIPODROMO, "SE A L Q ü i -
lan tres chalets de manipostería, nue-
vos, con jardín, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, baño intercalado, y ba-
ño para criados, cuatrocientos metros 
de terreno al fondo. Agua muy buena 
y abundante, luz, eléctrica y todas las 
comodidades de la población. Se llega 
en veinte minutos. E l bodeguero, el 
carnicero y el verdulero, le llevan a 
casa sus artículos todos los d ía s . Cua-
renta y cuarenta y cinco pesos. Re-
parto "'Xoguelra", Marianao. Informes 
José García y Cía. Muralla 16, teléfo-
no A -258S. Se va personalmente a en-
señarlos . 
S035ü (> Ag. 
Reparto L a Sierra . Se alquila mag-
níf ica casa moderna, de dos plantas, 
al lado de la l í n e a , con jard ín , ga-
rage, sala, recibidor, comedor, co-
cina, seis cuartos y tres servicios, en 
$90.00. Calle 6, entre 5 y 7 al lado 
de la esquina de la l ínea. 
30619 6 ag 
SE A.L,QUILA E L HERMOSO C H A L E T 
de dos plantas, acabado de fabricar, en 
la calle 12 entre la Avenida. Octava y 
Novena del Reparto Ampliación de A l -
mendares, a 20 metros del parque de 
Tennis, y en la acera de- la sombra, 4 
habitaciones, 3 servicios cióse en cada 
habitación, 3 portales, 3 terrazas, un 
mirador, garage para 2 máquinas, gran 
jardín y mucho patio, en venta se dan 
facilidades para el pa™. Informan al 
lado. Benigno L l a c a o L a Casa de Rui -
sánchoz. Angeles número 13. Tel. A-2024. 
30237 3 Ag. 
D E P A R T A M E N T O I N D E P E N D I E N T E 
tn la azotea de la casa Aramburo 42, 
entre San José y San Rafael, compues-
to de una espléndida habitación con 
sus servicios, luz y agua abundante. 
L a llave en el primer piso. Precio $25 
informes: Librería Albcla. Belascoain 
i\o. 32. T e l . A-5893. 
S0C39 9_5K-
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E S E 
alquila una hermosa habitación a per-
sonas de moralidad, sin n iños . Se exi-! 
gen referencias. Lealtad 114, moderno 
o 128 antiguo, entre Salud y Reina. | 
:!ur):ii • 4 ag. 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O GON 
magnífico servicio y demás en la azo-
tea, muy fresco, independiente y punto 
bueno a persona de gusto, casa de fa-1 
millas. Industria 52, altos. 
}30558 3 ag._ 
S E ' A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-
plia, ventilada y amueblada, con vista 
a la calle a hombres solos. También 
se dan comidas. O'Reilly 92, altos. 
30548 . 5 ag. I 
L1TZ 12 A L T O S . S E A L Q U I L A UN D E -
rartamento hermoso, independiente, con 
<odos sus servicios sanitario y luz, con 
vista a la calle. 
30144 3 ag. 
LUZ 24, A L T O S , SE A L Q U I L A UN DE*-
partamento de 2 habitaciones, con vis-
ta a la calle, con todas comodidades, 
buen baño, te léfono y agua abundante, 
entre Compostula y Habana. 
30524 3 ag. 
S E N E C E S I T A N 
P A R A S E R V I R A UN MATRIMONIO S E 
solicita en Cerro 675, altos, una coci-
nera de mediana edad, que duerma en 
la colocación y tenga quien la recomien-
de. Sueldo $20. 
30760 5 ag 
B U E N A V I S T A . A U N A - C U A D R A D E L 
tranvía, al lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avenida, se alqui-
la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baño con medio solar de terreno. L l a -
ve al lado. Teléfono 1-7751. 
29328 7 Ag. 
A L Q U I L O CASA CON J A R D I N . POR-
tal, sala, comeJíor, tres habitaciones, 
lodeada de árboles frutales. Galbis 33 
a dos cuadras del paradero de Candler 
College. Informes: A-9922. 
30239 6 ag 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería con todo su mobi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 60 pesos. Solo 
exigimos una pequeña garant ía para 
responder al mobiliario. Su dueño: Je-
sús Rivero. 
30273 14 Ag. 
S E A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S DK te-
rreno lindando c(on la carretera de 
Managua en el kilómetro 1 5 , iaproRÍos 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan en la fin-
ía L a Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 • 1 5 ag. 
SE A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO y con írent6 a la calzada, un potre-
ro de cinco caballerías de tierra con 
los casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene algún cultivo que tomará 
i l arrendador por su tasación. Infor-
ma en el' número 68 de la calzada, su 
lueño. 
JO074 8 ag._ 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A C A S A en 
Caiabazar de la Habana, media cuadra 
de ¡a estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto de baño intercalado completo. 
Informa su dueño: Jesús Rivero. 
30272 14 Ag. 
A L A S PEQUEÑAS S O C I E D A D E S E S - i 
pañolas Regionales. Se alquila en el 
hernioso y fresco edificio de Padre i 
Várela 51, primer piso, locales para ins-j 
talar sus oficinas, celebrar juntas yi 
pequeñas fiestas, con alumbrado, telé-
fono y • limpieza de oficinas. Pueden! 
verse diariamente de 1 a 5 de la tarde. 
30335 7 Ag . 
DOS H A B I T A C I O N E S Y UN D E P A R T A - I 
mentó.—En Monte 49 112 entre Facto-1 
ría y Someruelos, frente a) Campo de 
Marte, se alquila en el segundo piso' 
un departamento amueblado o sin mué-i 
bles, con vista a la calle y muy fres- i 
co y en el primer piso dos habitaciones! 
Juntas o separadas. Razón en los ba-
jos, tienda de ropa. 
30236 3 ag. 
E N G A L I A N O 2 ? Y MEDIO, A L T O S ! 
de la Peletería, esquina Animas, se al- I 
quila una habitación con balcón a la 
calle y otra chica con lavabo ue a/'-ua | 
corriente. 
30116 , 3 A g . 
H O T E L . L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. Am-
plias habitaciones y apartamentos pa-
ra varios de familia. S i tu lc ión inme-
jorable, en pleno Parque Central. Pre-
cios muy reducidos. L a comida es Una 
espec ialtíad; se admiten abonados al co-
medor. 
30060 13 A g . 
E L MEJOR, M A S F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada yno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador 
automát ica . Tranvías frente, costados. 
_29758 j _ 3_ ag. 
S E A L Q U I L A N ~ D O S D E P A R T A . M E n ' -
tos a la calle. Habitaciones detitlo $10. 
12, 14, 16, 18 y i¿0.* Beri»'>ifa 57, al la-
do de la panadería L a Pítima. 
29031 G__ag 
H O T E j < O B R A R I A 5 7, A L T O S B O R B u ^ 
lia, an.plias y frescas ha citaciones, des-
de 3<i pesos por persoaa en adelante, 
con toda asistencia. Pa,ra persona sola 
desde S-iO.OO. Traiibeuntes, cama des-
le $1.0L' Cada comida 60 oenLavos. 
__28e74 3 A g ^ 
C o m p c s t e l a 19 y C u b a 8 4 . 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones vista a la callo, para familias 
u oficinas, muy baratas. 0 
2«628 3 ag. 
Prado 2, altee. L a P o u p é e . E n lo me-
jor de la Habana se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al F i a d o y al M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , telefono A-7541 . 
29503 9 ag 
Villegas 21, esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de a g í t comente, luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-45^4. 
28872 5 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Milagros y Porvenir, Reparto 
Lawton, Víbora. 
30591 6 ag. 
M A N E J A D O R A 
Necesito una manejadora de quince a 
¡diez y seis años para cuidar de una 
1 niñita de pocos días de nacida. Suel-
do $15.00, comida y ropa limpia. Que 
traiga referencias. Colóu 6, altos, te-
léfono A-4992. 
;;um4 6 ag 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular, de buena presencia y 
que sepa planchar. Prado 123, entre 
tragones y Monte. 
30644 * ag. 
j S E N E C E S I T A N 
U e n e c e s i t a u n p o r t e r o j o v e n 
' que tenga buenas referencias. Dirigir-
1 se al doctor A. G. Casariego. Neptu-
no, 125, de 2 a 4 de la tarde. 
30574 4 ag. 
S E N E C E S I T A U N V E N D E D O R E S P E -
cial, de buena presencia, para hacer 
propaganda y vender en los estableci-
mientos al por menor, un nuevo articu-
lo alimenticio, fabricado en los Estadou 
Unidos, que será anunciado en gran es-
cala en este pa í s . No deseamos un ven-
dedor cualquiera, sino una persona con 
gran conocimiento entre los detallistas 
con capacidad de poder llevar este tra-
bajo con é x i t o . Dir í janse a la calle 
Arsenal 2 y 4. E l Domingo, de 7 a 9 
antes meridiano. 
30650 < ag-
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO CO-
mo para limpieza. O'Reilly 49. Restau-
rant . 
30729 4 aS . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa servir y tenga referencias. Sueldo 
$o0.00 y ropa limpia. F , uúm. 219, a l -
tos, entre 21 y 23, Vedado. 
30485 3 ag. 
H O T E L I M P E R I A L 
F - e s c á s habitaciones. Buena comida. 
Casa especial para familias estables. 
P.ecios de verano. Zulueta 3 , esqui-
na a Animas. 
_ 30108 13 a g . _ 
E n $30 a lqu í lase a matrimonio solo, 
c ó m o d o , fresco departamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inquilinos. 
Aramburo 27, altos, media cuadra del | 
Parque Tri l lo . 
ind. 26 j L 
Habitaciones. Amplias, frescas, con 
muebles y servicio de primera, se al-
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle fejadillo 12 a una cuadra del 
Parque San Juan de Dios, só lo a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
, SE S O L I C I T A N 2 M U C H A C H A S Q U E 
¡sean limpias y formales, para criadas 
' de mano y manejadora, iiue no tengan 
inconveniente en ir a una finca en la 
provincia de Camagñey . Inlorman en 
Aguila 71, altos, 1 rente al " E l Mundo" 
3050^ iL_as 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
blanca, para llevar y traer del colegio 
a un niño de 7 a ñ o s . No dormirá er. 
la colocación. Compostela 65, segunde 
piso. Sra . de Custin. 
30540 3 j l . _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sepa servir. Se prefiere penin-
sular. Sueldo !f25 y ropa limpia. Calle 
Qu.nce No. 19S, altos entre G y H, 
Vedado. 
30546 ? _ f S ' 
N E P T U NO 113 A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que esté 
acostumbrada al servicio y que sepa 
servir la mesa. Tiene que ser limpia 
ágil y formal. No es para los cuartos 
Sueldo $25. Si no es así, que no se 
presente. 
40439 3 ag. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de. mano y una buena cocinera, sueldo 
$30 la criada y $40 la cocinera. Infor-
marán en Habana 126, bajos. 
30350 5 Ag. 
S e necesita una lavandera peninsu-
lar, para dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo: $ 3 0 . 0 0 . Informan: M a n z a -
na de G ó m e z 457. T e l . A-2422 . 
30668 4 ag. 
Negocio asegurado. Ofrecemos a per-
sona honorable, hombre o mujer, 
que disponga de cuatro mil pesos en 
efectivo, la oportunidad de invertir-
los en negocio positivo, muy bien es-
tablecido, para ensanche y mejoras 
del mismo, a s e g u r á n d o l e a su satis-
f a c c i ó n una utilidad m í n i m a de dos 
mil pesos en un a ñ o , pudiendo ser 
mucho mayores las ganancias. Pode-
mos dar los mejores informes sobre 
esta n e g o c i a c i ó n en la seguridad de 
i que será inmediatamente efectuada. 
Hereu y V e g a . Of ic ina, Industria 96 
i T e l é f o n o M - 9 2 7 0 . 
30906 4 a g . 
Socio. S e ofrece una oportunidad a 
persona activa y dispuesta a invertir 
$ 7 . 0 0 0 en industria en marcha y pro-
ductiva, para entrar como socio en 
es tá . Garant ía absoluta. P a r a m á s in-
formes, llamar al T e l . F - 4 8 5 8 . 
30646 4 ag. 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
de ferretería que sean honrados, co-
nozcan la paquetería y sobre todo pin-
turas y barnices, y sepan y quieran tra-
bajar con ahinco. A jóvenes que reú-
nan estas condiciones se les dará un 
sueldo, cuarto y comida, y -más tarde 
comisión o bonificación sobre sus ven-
tas o ;iarte de ellas, para poder ganar 
m á s . E s una oportunidad. Aporten re-
ferencias. Dirigirse al Apartado 1216. 
Habana. 
_30316 3 Ag . 
A G E N T E S : N E C E S I T O A G E N T E S ac-
tivos en toda la República para la ven-
ta d^maravilioso invento eliminador de 
parches y vulcanizaciones en las gomas 
automóvi les . Ventas ins tantáneas . Ga-
rantizamos 60 a $70 semanales. Sola-
mente agentes activos y ansiosos <. e 
trabaja.- serán considerados. Gane tiem-
po enviando $1.15 por muestra; devo-
lución Inmediata si no es satisfactoria. 
I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L CO. 
59 Pearl Street 
New York City 
E . 15d-29 
HABITACIONES 
H A B A N A 
H A B A N A 131, BAJOS, SE A L Q U I L A 
una amplia habitación a hombres so-
los, que sean personas de moralidad 
y buenas costumbres. Se dan y piden 
referncias. 
30203 6 ag. 
CASA jeARA F A M I L I A S . L A MAS 
elegante y ventilada de todas, con lu-
josos y finos juegos de cuano. Hay 
un hermoso denartamento de dos pie-
zas con su baño privado. Exquisito ser-
vicio de comidas para matrimonios y 
familias. Se exige absoluta moralidad. 
Aeruila 00. T e l . M-S047. 
30152 6 ag. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lu josumente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique L¡3, 
entre Keina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para 'los huespedes. 
24í>90 3 ag 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" re'' J Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis" pisos, con todo confort, 
habitaciones y aepartamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6y45. Cable y Telégrafo "Romotel". 
S ¿ admiten abonados al comedor últ i -
mo piso, hay ascensor. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A F O R -
mal para cuartos, que sepa zurcir y 
tenga referencias, en Máximo Gómez 
503, altos, esquina a Tejas . Teléfono 
A-3837. 
30372 3 A g . 
S O L I C I T O A G E N T E S E N P U E B L O S 
de la provincia de la Habana, para ha-
I cer suscripciones de una gran revista 
de Agricultura, buena comisión. Para 
I informes Pedro Govantes, Oficios 1 8 , 
I Departamento 506. Habana, 
30444 7 ag__ 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años, para ayudar a la 
¡ l impieza . Reina 131, altos, derecha. 
30521 3 ag . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R l " r ' 
mano o manejadora. Para más V 1'^065 
mes, dirigirse a Gervasio, 40 .,u íor'. - — — 
. 30568 • ^os. S L o ' '-N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J^TvE^rf--1 d:. 
pañola, de criada de mano o m„ Ŝ. • & ', 
dora; es trabajadora y sube trab-Hn̂ '1 '"'••oüti 
tiene buenas referencias de las 'Wi- : 
donde ha estado. Informan Inam^S^ll'1^1''-
No. 33. •ulc'UI8ltlor ^ 
30499 3 ^ . !. ¡u-ión 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H a ^ T T " IV^'.'•• 
peninsulares, de criadas do mano ^ll'T 
manejadoras. Chacón 13, cuarto /c ^ —;—T i 
30503 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEíTi»* 
cién legada, de criada o manejádní ' 
No sale de la Habana. Inform-.n a,:í 
Obrapía 59, bajos. ^ «n 
l 30"16 L * * M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V U N ^ 
ninsular, para criada de mano o 'man 
jadora. Tiene referencias. InforirT16' 
Neptuno 19. T e l . M-8S4y. urm<«U 
3 0 5 3 7 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de una casa en las horas de 
la mañana. Informan en E l Disloque, 
Monte 229. 0OOS6 8 ag 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E E N SAN-
ta Clara, Cienfuegos, Trinidad, Cama-
juaní. Colón, Alacranes, Bejucal, Conso-
lación, Nuevitas Morón Hoiguín. Baya-
mo. Gibara, Caibarién, Palma Soriano, 
Ba-racoa. Puede ganar de 125 pesos a 
150 pesos mensuales. Escr íbame ense-
guida para que no pierda esta opor-
tunidad. Edificio del Banco de Nova 
Scotia, 415. Cuba y O'Reilly. Habana. 
29679 5 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S r U N A MUCIIACH? 
peninsular, de criada de mano o man 
jadora. Informan en Corrales 15o ,.7,̂ ' 
to No. 4. T e l . A -9800. ' ltir-
3 0 5 3 3 3 ag. ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHA* 
jóvenes , españolas , de criadas. Dirf 
ción: Vedado, calle 4 No. 232, enfr« 
y 2 5 . Teléfono F-5187. .« 
30526 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CHa 
da. Tiene buenos informes de las 
sas en que ha estado. Llame al F-iost" 
3 0 4 0 7 3 ag • 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E N E -
cesiíren pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
licencias de armas, hacer cobros judi-
ciales. Necesitamos Agentes. Consulto-
rio Comercial, Obispo, 21, altos 
26399 4 ng 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación, sueldo $40 y un mucha-
clio español para ayudar a limpiar pa-
lio y el automóvil , sueldo $15 y ropa 
limpia. Habana 126. 
30350 3 Ag. 
COCINERAS 
JE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
;on portal, cocina de gas y luz elée-
:rica, servicio sanitario. Informan en 
fesús del Monte 677, esquina a Aveni-
ia Acosta. 
30799 8 ag 
sE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N fres-
ja y hermosa a personas solas tde 
.oda moralidad. E s corta familia. Pre-
?io, $17. Virtudes 123, altos, teléfono 
»l-0314. 
30805 8, ag 
j A L I A N O 111, A L T O S , E N T R E S A N 
losé y Barcelona, se alquilan espléndi-
las habitaciones a hombres solos de 
•espeto y moralidad. Mucha tranqui-
Jdad y limpieza, agua abundante y te-
é fono . 
30669 4 ag. 
E N M A N R I Q U E 27. A L T O S H 
)or Animas, se alquilan varios apar-
umentos con vista a la calle, todos in-
U pendientes, muy frescos y ventila-
les. Se pueden ver a todas horas. 
^ 30712 5 ag. 
5E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , 3 
.mueblada, solo para hombres y una 
m la azotea. Obrapía 59, altos. 
i30708 i c ag . 
Obrapía 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de morali 
dad, lavabos de agua corriente, W 
toda la noche. Informes: el portero. 
30187 4 ae . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales. 
30097 6 ag 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a de f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
i V i - 9 4 4 2 v M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
rado 13. Grandes y ventiladas habi-
tes con vista a l Prado, agua fría 
-aliente, buena comida. Precio eco-
icmico. 
30731 4 _ a g _ 
alquilan hermosas y frescas habi-
iones con vista a la calle, con mue-
lles o sin ellos, construcc ión moder-
ia. Compostela 66 casi frente a la 
)roguer ía Sarrá . T e l . A-2427. 
30730 4 ag. 
}'Reilly 102, altos, primer piso, casa 
>articular, se alquila una hermosa ha-
titación con lavabo de agua corriente 
30688 5 ag< 
Í A Y O 49. S E A L Q U I L A UN H E R M O -
9 departamento en los bajos y en Cu-
>a 96 una amplia habitación. Casas 
le moralidad. 
. 30638 5 ^ l l _ 
5E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -
les con balcón a la calle e interiores 
•n ORei l ly 13. Obispo 67, Habana, 136, 
'esús María 6 y Picota 56. 
. 30453 10 ag 
JE A L Q U I L A N UNA HABITACION" Y 
ina sala con balcón a la calle; en la 
nisma so da comida si lo desean, 
fluraila 36 esquina a Compostela 
•30^0- 3 ag. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. í amblen 
hay capilla propia ea la casa, mioa! 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran 
v í a s a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) , l e l é l o n o A-1000. 
27263 9 ag. 
P A L A C I O T u R h E G R O S A , H Ü 1 L L 
Después de grandes reformas, ofrecan 
a usted los nuevos dueños do ^sta casa, 
bermosas habitaciones con tsevv«cios pri-
vados de agua tría y caliente, excelente 
comida, precios iñúdlcus. S j admiten 
abonados al comedor. Llevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
264U9 3 »g . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca para corta familia, que duerma füe-
ra. Luz, 22, altos. 
30763 5 ag 
E N C O R R E A NUM. 29, J E S U S D E L 
Monte, se necesita una cocinera espa-
ñola que sea muy limpia y aseada en 
su persona y en la cocina; si no sabe cooinar que no se Ipresentc. Sueldo 
sogún trato. 
30798 6 ag. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N B -
ra para corta familia. E s para cocinar 
y limpiar y que duerma en la casa. 
Buen sueldo. Se exigen referencias. 
Aguiar, 14. 
30769 5 ag 
DOS ¿COLOCACIONES. S O L I C I T O CO 
ciñera formal, con referencias y una 
para hacer la limpieza de la casa- de 
corta familia, en medio día, que duer-
man fuera. T e l . A-6021. 
30697 5 ag . 
A LOS V E N D E D O R E S Y V I A J A N T E S . 
Se solicitan seis para vender art ículos 
acreditados, a sueldo o comisión. E s de 
imperiosa necesidad traigan referencias 
de 7 a 9 p. m. Teléfono 1-3225. Co-
rrea núm. .6, J e s ú s del Monte. 
30575 6 ag. 
" £ L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amueblaaas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E A l H U A HA-
bitación de 4x4.20 rn¿tros, con co.ciuvt 
y luz eléctrica, a precio módico, en ca-
sa de absoluta tranquilidad. Puede ver-
se a to.das horas. Neptuno 255. Infor-
ma la encargada. 
20100 4 ag . 
G A L I A N O 109 - E N T R E SAN J O S E Y 
Barcelona, la mejor casa de la Habana 
por su seriedad, limpieza y buena co-
mida. Habitaciones con servicids pri-
vado, agua caliente, hay una habita-
ción con baño desocupada. 
_30175 i ag . 
CASA D E M O R A L I D A D E N G A L I A -
no 117, altos, esquina a Larceionn, se 
alquila una hsrmosá y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, también se da comida a precios 
económicos . Te lé fono A-9069 . 
29937 7 A g . 
CASA D E H U E S P E D E S ¿JAN N I C O L A S 
número 21, se alquilan hermosas habí- > 
taciones amuebladas para personas de ' 
moralidad, casa antigua y cómoda, se 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. 
29941 7 A g . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . £ s la quef tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidaaes de esta, casa. 
Ijelascoam 98 y Nueva del l'iJar. 
26397 : í _ a g 1 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pañola y criolla. Reina y Belascoain 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 1Í_*S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, l e l é f e n o A-6787 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lea l -
tad 102. 
Se solicita una cocinera peninsular, 
para dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$ 3 0 . 0 0 . Informan: Manzana de G ó -
mez 457. T e l . A - 2 4 2 2 . 
30668 4 ag. 
EN P R A D O ¡57, E S Q U I N A A NEPTUNO 
se solicita una cocinera para corta fa-
milia y que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo: $ 2 0 . 0 0 . 
30504 3 ag. ^ 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A . R E I -
na 131, altos, derecha. 
30520 3 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N F i -
guras 10, bajos. 
30557' 3 ag. 
S E S O L I C I T A ~ E N 25 Y ' B ~ V I L L A P i -
lar, Vedado^ una cocinera blanca, que 
sepa su obligación, sea limpia y duer-
ma en la casa. Sueldo 30 pesos. 
30395 4 ag. 
S o c i o . P a r a un negocio de gran evo-
luc ión y que deja un buen margen de 
utilidad, se necesita un Socio Gerente 
o Comanditario, que aporte de diez a 
veinte mil pesos. L o solicita casa es-
tablecida desde hace 4 a ñ o s , que tie-
ne necesidad de ampliar el capital por 
requerirlo as í el negocio. Garantiza-
mos, bajo escritura, una utilidad mí -
nima de $ 5 . 0 0 0 cada a ñ o . Se facili-
tarán toda clase de detalles a las 
personas interesadas en este anuncio. 
Queremos tratar solamente con per-
sonas serias y de capital, que no nos 
hagan perder el t iempo. Dir í janse por 
escrito a : S r . J . R . Herrera . Apar-
tado 1 758 . H a b a n a , 
30511 7 a g . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llame nal Telé-
fono A - 3 3 1 8 . Habana 114. 
30176 5 ag. 
S E O F R E C E N 
unas muchachas de color, inglesas, <;0. 
mo manejadliras, criadas, cocineras* 
También hombres, con referencias; ha' 
blan ing lés y un poco español; de $25 
a $ 5 0 . Honradas y cumplidoras. Beern 
& Company, O'Reilly 9 1|2. A-0070, su-
cursal en Santander, España. 
, C 6 9 8 8 • 3 ú i M 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVENeT-
pañola de .criada de mano o de mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Calla 
J esquina a 15, te léfono F-1987 
30415 3 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA, 
cha de criada de mano 
Calle F , entre 23 y 25, 
30428 
o manejadora 
letra J . 
3 ag 
S E D E S E A C O L O C A R 
cha española de criada 
comedor y siendo pocos 
le importa hacerlo todo. 
15 núm. 103, entre 16 
F-1908. 
30416 
UNA MUCHA-
de mano o 
de familia ñ» 
Vedado, callo 
y 18. teléfuno 
3 ag 
A L M A C E N D i 
V E R E S 
V I -
S o l i c i t a b u e n t a q u í -
g r a f o en E s p a ñ d , 
que s e p a t r a b a j a r . 
A p a r t a d o 2 4 5 . 
30428 3 ag. 
¡Se solicita una muchacha peninsular 
para cocinar y ayudar a la limpieza, 
sueldo treinta pesos y ropa limpia, tie-
ne que dormir en la c o l o c a c i ó n , si no 
sabe cocinar que' no se presente. L u -
g a r e ñ o n ú m e r o 15 entre Luaces y 
'Montero. Ensanche de la Habana . 
_ 3 0 2 4 8 l _ A g - _ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de una casa 
para corta familia. Calle 29 y B . 
30260 3 A g . 
CN CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
tay inquilinos, se alquila una habita-
•lón con o sin muebles, para una o dos 
»ersonas. Só da comida si lo desean, 
leina 131 altos, derecha. 
30519 • io ag. 
Prado 110, altos del A n ó n , se alqui- H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
lan habitaciones confortables p a r a ' E n esta acreditada casa hay habita-
personas de gusto. H a y habitaciones' clones con todo servicio, agua co-
para hombres solos. Entrada indepen- niente, b a ñ o s fríos y calientes, de 
diente. 
29796 10 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O -
N E S B A R A T A S 
Se alquilan en Belascoain 123, casi es-
quina a R i i n a , con pisos de inármol y 
mosaicos y lavabos de agua (••Tríente. 
Véalos, pues se dan muy baratos. Pa l 
rada d« carros en la puerta. 
$25 a $50 a! mes. Cuatro Caminos. 
T e l é f o n o s M-3569 v M-3259. 
' B I A R R I T Z " 
29771 o ag. 
P R A D O 105 
«gundo piso, se alquila una hermosa 
' ventilada habitación con toda asis-
encia a matrimónlb b caballeros de 
stricta moralidad, mucha limpieza, ex-
píente comida. T e l . M-5492 
:!0'02 6 ag. 
M Prado 123, primer piso, se alqui-, 
i un departamento con vista a l C a m - i 
io de Marte. Consta de dos habitado-1 
íes corridas. T a m b i é n se alquilan por; 
eparado a personas de estricta mo 
alidad. 
30732 6 ag. 
¡ASA D E M O R A L I D A D . G A L I A N O 117 
Jtos, esquina a Barcelona. Se alquifa 
ina hermosa y ventilada hahUación l 
mueblada y con comida.'a precios eco-I 
lómicos. Teléfono A-9069. 
, 30571 1.1_aff 
i ; A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
lones con balc(5n a la calle e int»- I 
lores, a precio muy barato, en Reinal 
4, altos, entre Rayo y Gáliano. E n San' 
tafael 14 1. con lavabos de agua co-i 
Tiente. Teléfono M-2313. 
"O í̂ 9 ag. ¡ 
E A L Q U I L A UN CU ARTO CON TO- | 
a. asistencia, en casa particular. Se; 
ece buen trato, con ventana para la 
i)le. Sol 4 7. 
3 0 4 6 0 3 ag 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S A L T O S 
y bajos con baños, lavaderos y donue 
tender, económicos y frescos. Campana-
rio 143, entre Reina y Estrella. L a en-
cargada . 
29700 ¿ Ag . 
L A C O M E R C I A L . CASA DK UlilCriPE-
des. Muralla No. 12 frente al rar(que . 
Alquila habitaciones desde $lu.00 tal 
cluyendo las comidas, con 5 platos, pan 
postre y c a f í . Jueves y Domingus se 
da pollo y se admiten abonados al co-
medor. 'Tel . A-OÜ07. 
29078 5 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N al-
ta, fresca y ventilada, vista a la ca-
lle, parí hombres soios o matrimonio 
sin niños de moralidad, industria, • 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
29712 y J l . 
Hermosos departamentos y habitacio-
nes muy frescas, en Belascoain, 20 , 
altos. 
29395 3 ag. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. Ba^ 
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al' comedor a 17 p-ísos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. So exigen referencism. Indus-
tria, 124, altos. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA H A B I -táción a caballero en casa de familia. 
Calle N No. 18, altos. 
29795 29 j l . 
E n el Vedado, familia educada, cede 
una hab i tac ión con toda asistencia, a 
matrimonio o a dos señoras . Infor-
man T e l é f o n o F - 5 9 6 6 . 
30553 3 ag . 
SE NECESITAN 
SAN M I G U E L No. 5, ENTRl'J P R A D O 
y Consulado, casa de estricta morali- ' 
dad, se alquilan habitaciones altas y! 
oajas: luz toda la. noche. Se da Uavín i 
ORAN CASA D E H U k S P L D L S COM- I 
postela 10 esquina a Chacón. Frescas! 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, con toda asistencia, buena comi- ' 
da. Se admiten abonados. Precios re-1 
bajados 
2 9 6 1 ' • ag. 1 
CRIADAS DE MANO 
y 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa coser bien para ir de viaje a los E s -
tados Unidos por poco tiempo. 1 7 núm. 
323. 
:i0744. 5 ag 
S O L I C I T A S E C R I A D A R E C I E N L L E -
gada, que quiera servir en pueblo pró-
ximo a la Habana. Buen sueldo. In-
forman en la calle 11, gntre J y K , nú-
mero 14 4, Vedado. 
3 0 7 S 6 ' ag. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude en los quehaceres y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos. 
Luz, 30, altos, entre Compostela y Ha-
bana. 
30278 3 Ag . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y re-
postera. Damos buen sueldo. Calle B , 
número 221, entre 23 y 25, Vedado. 
29869 5 ag. 
V E N D E D O R P A P A CAMIONES, S E 
¡ solicita, que tenga alguna experiencia 
y condiciones. Buena proposición para 
| joven con ambiciones. De 1 2 a 2 p, m. 
' sol/mente. O'Reilly 2 , bajos. 
30475 3 ag. ^ 
C o r p o r a c i ó n Americana, que hace ne-
gocio en toda la Isla, necesita un buen 
Vende dor, que, sea agresivo, de bue-
na apariencia y e d u c a c i ó n , para en-
trevistar Almacenistas y Bodegueros. 
Se tiata de un art ículo conocido en 
el P a í s , pero que necesita propagan-
da y trabajarse eficazmente. Los soli-
citantes deberán mencionar su expe-
riencia, referencias y salario qtie de-
sean. L a correspondencia será trata-
da estrictamente confidencial y no se 
c o n s u l t a r á n las referencias hasta que 
no se haya celebrado entrevista. Di -
rigirse por carta: V E N D E D O R . Apar-
tado 1132. 
30429 3 ag . 
S O L I C I T O C O C I N E R A Y L I M P I E Z A 
cuartos con referencias, sueldo 30 pesos. 
San Lázaro, 362, primer piso. 
29955 3 Ag. 
S E S O L I C I T A P A R A L A V I B O R A , una 
buena cocinera que tenga referencias de 
buenas casas donde haya trabajado y 
duerma en la colocación. Sueldo 25 Pe-
sos. T e l . 1-2484. 
<¿ 8d-29 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro üe nego-
cios, absoluta garant ía y aotitud, me Ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
ma y sirvo pedióos del interior. Monse-
rrate, número xi9. Teléfono A - 2 o 8 í í . 
2»b8o 25 A g . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ l T " 
O ' R E I L L Y 13, T E L E F O N O A-2348 
Este acreditada Agencia facilita rápida-
menie. buenos Dependientes, cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite, 
con buenas referencias üe su aptitud 
y moralidad. Se mandan Á toda la I s -
la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-234.S. 
29y26 5 Ag. 
D E I N T E R E S A L O S I N G E N I E R O S 
contratistas y todos ios que necesiten 
peones y traoajauores, dependientes de 
todos xos giros y sjrvidumores do todas 
clases. No tienen que pagar nada, sólo 
llamar a ios Teléfonos A-1673 y A-oütiü 
y Sosa le manda el personal ique usted 
pida y todos los quo quieran trabajar 
vengan a Luz ou. tira p lác ida y S^sa. 
29479 3 atí. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de mano. Informan, Uficios, 7, al. 
tos. '. ' 
3 0 0 5 3 6 ag. ü 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
ESPAÑOLA S-K O F R E C E P A R A CUAR-
tos. Sabe coser, zurcir y marcar o pu-
ra comedor. Sabe leer y escribir. ííí) 
dan buenas referencias. Neptuno HC 
por Escobai, altos del Café . 
30662 4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N KS-
pañola de criada de cuarto y vestir 
señora o para comedor. Tiene buenas 
referencias. Informan Muralla No. 13 
30703 5 ag. 
es 3 
i K'no 
m r 
I K 1 A M S M 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de 18 anos, de manejaaor.'i. o 
criada de mano, en la. Habana o fue-
ra de ella, bu residencia. Sitios, 109, 
altos. 
30803 7 ag. 
P A R A C R I A D A D E MANO S E O F R E C E 
una joven. Tiene referencias de las ca-. 
sas en que ha trabajado. Informes Ho-
tel Delicias de Puerta Tierra. Monse-
rrate 15i, te léfono A1-461Í. 
30791 5 ag 
V E N D E D O R E S CON R E F E R E N C I A S , 
solicitamos para la venta de art ículos 
de primera necesidad. Buenaventura 1 9 
entre Concepción y Dolorer,, Víbora. 
3 0 5 2 2 3 ag. 
TENEDORES DE LIBROS 
V E N D E D O R . SE N E C E S I T A UN VEN-
dedor que tenga experiencia en las lí-
neas de Tejidos y Sedería y relaciona-
do con el comercio al por mayor y de-
tall, de la Habana. Escribir a Vende-
dor. ^Apartado 1974, dando referencias. 
30 i o8 5 ag 
O F F I C E B O Y W A N T E D : A M E R I C A N 
house desires to employ boy with know-
ledge of English (Steady position f,or 
right boy). Apply in own handwriting. 
Apartado 1671. Havana, Cuba. 
30495 3 ag. 
PERSONAS DE IGNORADO 
S E D E S E A S A B E R e E P A R A D E R O DK 
Josefa Lorenzo, viuda, de la provincia 
de Orense, ayuntamiento Cañedo pue-
blo de Untes. L a solicita su sobrino 
Domingo Lorenzo, que habita en Te-
niente Rey, 96, esquina a Monserrate. 
30593 4 ag, 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Antonio Rodríguez, español, de la pro-
vincia de Orense,, el cual ha tenido 
fonda en la calle San Fet nando. L o so-
licita su amigo Juan Vázquez, e in-
forman en Monte 322, A, sastrería de 
Juan Vázquez. 
30573 4 ag 
VARIOS 
B U E N N E G O C I O 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s d e a m b o s se -
x o s en es ta c i u d a d y e n e l in t er ior 
d e l a R e p ú b l i c a , q u e s e a n a c t i v o s 
p a r a q u e r e p r e s e n t e n el n e g o c i o 
d e l P l a n " H . R o d e l g o " d e v e n t a s 
d e j o y a s de g r a n v a l o r p o r m e d i o 
d e c o n t r a t o s a u t o r i z a b l e s los d í a s 
2 0 de c a d a m e s . S e p a g a b u e n a 
c o m i s i ó n . O f i c i n a s d e l P l a n " H . 
R o d e l g o " . O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 , 
p l a n t a b a j a , p o r M e r c a d e r e s , d e 
9 a 11 y d e 2 a 4 ; telf . A - 2 0 2 6 . 
30468 
7 ag 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda !a R e p ú b l i c a . Pagamos bue-
na c o m i s i ó n , y a d e m á s sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el c?.so. Plan Mobiliario Robles, 
C h a c ó n , 25 , Habana . 
30760 ae 
C a s a a m e r i c a n a , n e c e s i -
t a v e n d e d o r e s p a r a u n a 
e s p e c i a l i d a d . N o es i n -
d i s p e n s a b l e e x p e r i e n -
c i a , p e r o s í a l g u n a so l -
v e n c i a e c o n ó m i c a y 
m o r a l . A g u i a r , 8 4 , en-
tre O ' R e i l l y y O b i s p o . 
30513 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E 
gada, casada, de 25 años, desea colo-
carso de criada de mano o manejadora. 
Sol 13/. T e l . I M-S3V0. 
30637 4 ag. 
DESl,LÍ~COLOCARSE UNA M U C H A C h I 
española, de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias, es joven y ' sabe cum-
plir con su obl igación. Informan Aram-
buro 5. T e l . A -y316 . 
30648 4 ag. 
Sp; O F R E C E UNA P E N I N S U L A R ? a " -
ra criado de mano o manejadora. Tie-
ne buenas roierencias. Informan por 
el Te léfono M-4885. 
30576 4̂ ag. 
EN M U R A L L A 55. A L T O S , E N T R I ; 
Habana y Compostela, desea colocarse 
una joven española, de criada de ma-
no. Sabe coser. No le importa colocar-
se para un hotel y tien¿ referencias si 
se desean. 
30670 ' 4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de manejadora. Tiene práctica 
con los niños y referencias. Informes 
San Ignacio 91. segundo piso. 
30701 4 ag. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de cuartos. E n -
tiende de costura. No tiene inconve-
niente en ir a donde sea. Informan: 
Sun ta Clara 6. 
30722 4 ag. 
C R I A D A . S E O F R E C E UNA ESPASQ--
la, para cuartos y comedor; es muy 
formal y tiene muy buenas reconieiida 
c.ones. Informan: T e l . F-2550. 
^30720^ A ag. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para limpiar habitaciones o tío 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. In-
forman en Calzada, 103. Vedado. Telé*-
tono F-12Í5. • 
30594 5 ag 
D E S L A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ^ 
mediana edad, para criada de cua | | 
o manejar un niño chico. Tiene buí 
referencias y sabe cumplir con su 
gac ión . i iuorman: Factor ía 9, ter| 
piso. 
30465 3 agJ 
D E S E A C O L O C A R S E . M U C H A C H A E£ 
pañola, para cuartos o comedor, c u e 
pie con su deber. Tiene buenas rece 
mendaciones. No le importa salir a 
campo, cerca de la Habana. Inforr 
Haoana 12, antiguo, altos. 
305^7 3 ag'. 
s í T d é s e a C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para limpiar hubliacio-
nes y coser en casa de moralidad. Callo 
i 2Í>, nüm. 19 4, entro 11 o 1, Vedado. 
| 30397 _ _ _ _ _ 3 aS 
' D E S E A ^ L O G A R S E U N A MUCHACHA 
| para coser y ayudar a la limpieza da 
una casa. Informan Villegas i9, altoí 
ue la Ferre ter ía . Segundo pi^o. 
300^0 5 ag .^ 
sione; 
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llnfor 
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m MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación .Informan en 
la Tintorería L a Mariposa. Tel . A-6207 
30695 _l_ag • 
SE DE'SEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española para la limpieza. P'cota 41, 
esquina a Merced, 
30516 4 ag. 
C R I A D O D E MANO, JAPONES, Sis 
ofrece en cusa particular; es serio 
acosiumorado en tocia ciase de trab*" 
jos. informan T e l . M-9Z90. Monte 
306¿i> . 4_ a&i 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUEN CK1A-
uo habiendo servido en buenas casas, 
con recomendación de las mismas, oa-
na buen sueldo. T e l . A-4649. 
30669 jLa.g.l-
l UN H U M B R E J O V E N , ESPAÑOL, 
sea colocación de criado de mano, por- M 
lero u otra cosa. Desea cumplir coa 
l su obl igación. Tiene quien garantice• 
su honracez. Da referencias y i'60.1,̂  
aviso ven el Teléfono A-7557. DonucUio 
(Juliano 123. • „ • 
30ü0b 3 as 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRIADO DE 
mano en casa particular. E s serio y 
sabe trabajar en toda clase de servi-
cio y tiene referencias de las caso» 
que ha trabajado. Informan Teieronv 
M-3Ó64. 
30547 _ _ J - - — 
S E D E S E A C O L O C A R UN CRIADO DE 
manos en casa particular, es serio J 
sabe trabajar en toda clase de ser%l<:' 
v tiene referencias de las casas 
trabajado. Informes en el telet. A-i»»"-
30354 L - - g ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
ra criado de mano o camarero, tiene re 
comendaciones. Informan: Obrapía, 
30266 ü •AS• -
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra, criada de mano o lavandera una 
joven Factoría , núm. 106. 
30601 i ag 
SlT D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
moralidad una joven española de cria-
da de mano no lleva mucho tiempo en 
el pa ís pero sabe trabajar y tiene 
quien l a recomiende. Informan en L a -
gunas 62. Telé iono A-1663. 
30^06 4 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C I I A -
cha española de criada de mano o sien-
do corta familia para todo. Tiene quien 
la recomiende e informan en Somerue-
los y Apodaca, núm. 24. 
30572 4 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para manejadora en casa de 
confianza. No tiene pretensiones. I n -
formes: Oficios 28, altos, por Amar-
gura. Habitación 15. 
•30458 3ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o de manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431. Aso-
ciación de Sirvientas. T e l . M-4669. 
30491 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Industria 1 1 5 , 
altos, cuarto No. 9 . 
30 4S9 3 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para todos los quehaceres de una casa 
cliiea y ayudar a la cocina. Desea bue-
na famil ia. Estrel la 145 entre Lealtad 
y Escobar. 
304S6 3 ag. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada o manejado-
ra en casa particular. Salud 203. Te-
léfono M-3504. Llamen a Rosa O a 
Benigno. 
304S3 4 aj,.. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, JO . 
ven, español, de 27 años, muy PraC"c 
y activo en el servicio por fino I"6 
No tiene grandes Pretensiones^ y 
buenas referencias. Informan ieieiu. 
M-2586, Neptuno 27, 
30391 Ag-
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAB_ 
se de criado de manos, sabe su d»1'» 
ción, lleva doce años en Cuba, c?"" 
las costumbres del país, tiene reterex 
cias. Informan Teléfono A-710&- ..r ' 
3 0 3 8 7 3 AJÍL -
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O DE 
mano, peninsular. Tiene buenas ^ 
forencias de donde trabajó. lamüvLXodo 
ofrece un buen portero, o para cr 
de oficinas. T e l . A - 4 7 9 2 . 
30148 - a°J 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M ^ f ^ , 
na edad de criado o portero d e . 0 1 h í J 
tiene buenas referencias de donû - ^ 
trabajado. L leva varios í"loS.re b o -
p a í s . Teléfono AS042. Bernaza 4 -̂
dega. „ Áe 
30305 ¿ 
C O C I N E R A S 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A G O L ^ 
cars© para cocinar y limpiar. I,ltur ^ para 
Calle 25, número 
Vedado. 
30748 
26. entre V * 
C O C I N ^ 
española . Cocina a la española ^ ¿p^ 
lia. Sabe algo de dulces y cun11? ,lC y 
su obl igación. Informes: Manrid" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J 
 
1 
. 
Condesa, Bodega. T e l . M-1014. 
3 0 6 8 2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVHN' 
pañola, de cocinera y criada l1iir:i ]ie\-.i 
ta familia. Tiene referencias J rma.L 
tiempo on el p a í s , (juiore caía, í^r • 
Hospital No. 6, altos. . 
30634 a% 
J J E S l 
>pa 
30; 
A S O X C U 
hlAHIO Ü E L A M A R I N A A ¿ - s U 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE OFRECEN SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
'S, 
> 
¡ —rTTíTocAnsi : o o c i n k r a rio-
r I S: Puec; nacer plaza. Duerme 
'!'. oru ' informan: il-UlOu 
I 'S065Í ' - • 
' T T T v r r \ e s p a ñ o l a , d e s i í a " CÓIíO-
feS Conoccí algo de repostería m u , 
ada con buenas referencias. Huor-
h f e k Á COI-OCARSH UNA B S P A S O ^ A 
'n, coc nar. sabe cumpúr con su ob 1-
^ ció..: Hcva tempo en el 
t í r eposar ía : dueime on la colocación. 
Sliformiu»: Monte 1-. 
s i u k k k c i : UN M A T R I M O N I O r . s i ' A -
ñol para encarg-ado de casa do vecindad 
o inquilinato. Son personas prácticas 
en el pats e inteligentes en el asun-
to . Informan vidriera del Café Central 
de 10 
3781 ú ag 
HE. 
'ra. 
etv 
p h : . 
latí; 
' S e s Í í Í a c o l o c a r u n a J o v e n M -
á cocinar o d . criada de mano, tnfofr-
ian teléfono 1-7710. t 
305? 'J —'•— 
c u L u c ^ n s i : l n a j o v e n k s -
cu c ^ x do moral.dad para co-
f.'.a o matrimonio solo. Tiene. releren-
iM« Teléfono M-3«i)(. ., 0 431 'J 
¿ L I C I T A COCINKUA l 'KMNSLJ-
iue sepa cocinar a la criolla y es-; 
1¿; |.s para cocinar liara caballo-! 
' iiaci r." la limpieza. Prado 4& 
IM - -—JL_'_0^-
r C O L O C A R S K l>|r. C O C I N K R A i 
,. uní señora Ue mediana euaü. 
rc'-J memmeiones. T e l . 1-1158. 
Monte 328 A . Ka española . 
at 
"a. 
ca-
153. 
ha. 
ers su-
ue-
ills 
tA-
de 
tilo 
li-
pa-
-So 
140 
TTljOLOCARtíl ' : UNA COCI N LRA 
nÓli en casa p^rticuiur o casa de 
rcio cocina a la eapañoia y a la 
l-i No duerme en la colocación, 
parilía 84. . 
" ( U - V K K A b COCINKiiA Y RKPOS-
• í ^ í l - í r ^ n c a r s e Exige -uen sueldo 
• . ^ S T ^ r e f r é n e l a s de las buenas 
illas ¿e la Habana. Informan R u -
aba 13. « „,T 
.M.KMAN MKUIANA E D A D , B I E N RE5-
(.cmendado, sin pretensiones, buáca 
cualquier trabajo. Prefiere llevar l i-
bios por hora. Habla y escribe espa-
ñol. Dirigirse a Alemán, Aguiar i i , 
eltos. 
30770 5 «S. 
- •ASA " I ' A R T I C l ' L A R M AT111 MuN 1U 
sin niños, ofrece a otro igual o caba-
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Industria 16tí, primer piso en 
tro Barcelona y Dragones. 
30754 17 ag. _ 
J O V E N ¡CUBANO, 30 AÑOS D E EDAD, 
casado, con doco años de práctica en 
el comercio de Cuba, giro cíe ropa, en-
cargado y socio por espacio de cuatro 
años en uno do los mayores estableci-
mieptos de Santa Clara, y actualmente 
colocado por espacio de ocho años co-
mo capataz, en una de las mayores 
fundiciones de Filad el fia, Pa., I). S. of 
A., fuerte y deseoso de trabajar cuan-
to sea necesario para labrarso un por-
venir, ofrece sus servicios en Cuba, 
tiene perfecto conocimiento del idioma 
inglés. Dirigirse al señor R. López, 
apartado 30, Morón, Camagüey. 
307G2 S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR E s -
pañol, de mediana edad, para un eleva-
dor o de portero, con gran conocimien-
to en inglés o italiano. No tiene pre-
tensiones. Sol 15. A . C . Fernández. 
30641 4 ag. 
C O N T A B I L I D A D . P R O F E S O R F R A N -
cés enseña por la práctica, la conta-
bilidad moderna dicha, de centraliza-
ción hoy utilizada por las casas, las 
más importantes. E l método es de lo 
más fác i l . Doy clases g, domicilio y 
también doy lecciones de francés , In-
mejorablos referencias. Larga experien-
cia. Clauzel. Aparado 1143. Teléfono 
A-y967. 
30624 11 ag. 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y L o l i - s . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
'Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de diez a ñ o s . Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
nirana No. 30. 
30514 10 ag. 
PARA LAS DAMAS 
W A R A N D O L D E H I L O , IjEGITIMO. 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara. Hay 
que verlo, vale tres veces más . Con-
cordia, 9, esquina a Aguila. 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior, lo liquido a 44 centavos vara. 
Vale tres veces más. Venga a verlo en 
Concordia 9. esquina a Aguila, 
U n a francesa, educanda de e spaño l , 
desea cambiar correspondencia de 
francés por el e s p a ñ o l , para apren-
der. D i r e c c i ó n : A . Bisson, Lista de 
Correos, H a b a n a . 
30493 4 ag . 
BAILE¿) i C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos .10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo Apartado 1033, Teléfo-
no*A-1827, de 12 a 2 y de 3 ai 5 p. m. 
Prof. "Williams. 
30417 . Í0 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
diez de agosto. Clases particulares por 
e'. día en la Academia y a domicüiu. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma Inglés? Comiye usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido universalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
Es el Qnico racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar .en poco tiempo 
la lengua Inglesa tan necesaria hoy día 
eiti esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
10458 
r X - T ^ C A R S K . UNA BUENA CO-
« csi iañola. Tiene buenas rete-
at|Í No duerme en la colocación, 
"as 131, altos. .' " ^ 
LNA S I R V I E N T A D E S E A E N C O N T R A R 
casa particular, para limpiar en las 
horas de la mañana . Informan Maloja 
No. i»'J. Gíisa en construcción, al 
fondo. 
30G5C 4 ag. 
JOCl 
o car 
sabie 
;ome 
iuiei 
\ E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
sc' cocina a .la española y criolla: 
bCcie repostera. Lo mismo para 
rcio que casa particular. \ a a cual-
parte pagándole los carros; no 
•upa más que de la cocina. Infor-
eu San Lázaro y San Francisco. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada, formal, informan San-
ta Clara No. 4. 
30667 4 ag. 
M. I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A MECA-
nlco. Instalaciones en general. Traba-1 
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. T e l . F-1415. 
30715 31 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angélica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Politécnica 
Nacional, admitimos pupilos. Sun R a -
fael 101, altos. Te l . A-7367. 
27036 L.818^ 
M A T E M A T I C A S . F I S I C A , QUIMICA, 
Ingreso en la Universidad. Preparación 
completa de los programas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez. San José, 111, pri-
mero, derecha. T^lf. M-4127. 
30061 13 ag 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
E R i M E R A l-.NSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E JIUOM SU 
E l mejor colegio do la oupttiu liara 
pupilos y medio pupUo». lo.uoo muiros 
ue superfice, para bUMu L;ull, foot ball 
tennis, uasKet. uall, eto yulnta San Jo-
sé de Bella Vista. Di icveión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, iiubana. Teiéfono 
i-li>'J4. Pidan prospectos. 
iJ6!t04 6 Rg. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nai, expeito en comabili Jad coineroi-il 
y ue -.ngenlo, dá ciases, dos días d>3 .la 
seiiiai.- alternos, por la cuota mensual 
aueiuiitaoi de diez pesos, l lorás de S a 
b y n.ecua p. m. informan: Milagros 
•¿Vilia Terina", entre Mayla Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suarec. Ciudad. 
•.•&y7» Ind . lo . 
I41S 
D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
mediana edM^para un matrimonio 
ra cocinar y limpiar. Tiene buenas 
'erericias y no duerme en 
nón. Amargura, 94, azotea. 
30402 • 
la' coló-
COCINEROS 
M O F R E C E UN .COCINERO, J O V E N , 
>n muy buenas referencias de las ca-
lá que ha servido. No tiene pretensio-
-s y entiende de repostería. San Be-
gno y San Bernardino, de 7 a 9 p. ra. 
pegunten en la bodega. 
3062t> , 7 ag. 
SOY E L MISMO Q U E U S T E D D E -
sea, un joven que desea colocarsa de 
sirviente en casa particular o de co-
mercio. T.Ane referencias y prefiere el 
Vedado. No l¿ importa embarcarse. I n -
forman en el Te l . F-58S4. 17 No. 24, 
Sastrería . 
30690 4 ag. 
B A R B E R O J O V E N ESPAÑOL D E S E A 
colocación en casa seria. Teléfono A-
9725, de 7 a 12 de la mañana. 
305;|¡ 4 ag. 
O F R E C i r UN COCINERO, J O V E N , 
i müy buenas referencias de las ca-
; que ha servido. No tiene preteu-
nes y entiende repostería. Dolores 
10 Jesús del Mente. No manden 
3U629 v as 
I M A E S T R O COCINERO, D E S E A COLO-
cación en Hotel, Fonda o casa par-
ticular. Tiene referencias. Informan: 
|l-7030. 
30671 4 ag. 
C O C I N E R O , S E O F R E C E , BUENAS 
referencias, blanco, limpio. Tiene mu-
chos años de. práct ica. Trabajo france-
sa, criolla y; española. Informan Telé-
fono M-iGl^.. 30707 4 ag. 
COMERCIANTES 0 DISTRIBUI-
D O R E S 
Al por mayor en el ramo de sedería, 
quincalla, tejidos de punto y confeccio-
nes en general. Ofrezco mis servicios, 
para encargarme de compras, ventas y 
evoluciones en el interior de la Repú-
blica y Habana. Sé comprar en todos 
los mercados europeos y americanos y 
conozco el gusto de los clientes. Pre-
fiero casa extranjera, bien establecida 
o que deseo eolaolecerse en esta Repú-
bllda Tengo garant ías morales y mate-
riales. Informes postal apartado 215)3, 
teléfono M-Ü566, A. J . Iglesias. 
30564 G ag; 
GRAN A C A D l M I A C O M E R C I A L | A P R E N D A h N G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 1 por d ía en su casa, sin maestro. G a -
M E C A N O G K a W A . UNICA PiU:-1 rantizamos asomoroso resultado en 
W A D A EN E L GRAN CONCURSO Ip°cas 1¿C.C10MS, c011 ^ ^ ^ ¡ g f 
todo. P ida i n f o r m a c i ó n , i t i h U N I -
V E R S A L 1 N S T I T U T E ( D 5 Ó ) 1 2 3 
E a s t «C th. St . New Y o r k City. 
P 1 3 ag. 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E A l A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U b ¡ > £ L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . i>E A D M i E N 
I N T E R N O S . 
«7*4 And. 15 N . 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se manoan 
para escoger, también nacemo-s de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
Vi . Teléfono M-6761. 
26333 S A g . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COC1-
nero de color, para el comercio o par-
ticular. Persona formal y buen carác-
ter y. tiene muy buena8 referencias. 
Informan, en Rayo '72. T e l . A-5992. 
3054.3 3 ag. 
CRIANDERAS 
j i í 
:SEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
ñola de •' criandera; es recién llegada 
muy Joven. Tiene Certificado de Sa-
lad . • Tiene buena y abundante • lecho: 
formes e la Calzada de Vives 140. 
306S6 : 4 ag. 
H A N D E R A . UNA C R I A N D E R A De"-
í colocarse; recién llegada do Espa-
. Tiencí buenas recomendaciones. Se 
cde-vei! el n iño . Tiene 48 días, muy 
lable p.na el n iño . Informes Estévez 
Infanta. No. 2105 
Solicita c o l o c a c i ó n , una señori ta edu-
cada, con conocimientos generales de 
oficina, con buena letra y m e c a n ó -
grafa, solicita un destino en casa co-
mercial o en oficina particular, i iene 
buenas referencias y no tiene preten • 
siones. Informan: S u á r c ^ 3 , Habana 
T e l é f o n o M - 6 1 9 1 . 
D L a g j _ 
UN SEÑOR D E R E G U L A R EDAD £ E -
sea colocarse de portero, sereno o pa-
ra limpieza de escritorio. E s fonnal y 
tiene quien lo garantice. No tiene In-
conveniente en salir al campo, pagán-
dole los viajes. San Lázaro 263, Anto-
nio Sotelo. 
30431 3 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras G I R A L if H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, bi i-'orona Gran 
Prix y la Gran Placa de llunor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo ao Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por e l , sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajustes pa-
Las señoras y señor i tas que deseen VIL terminar en poco tiempo. S« vende 
perfeccionarse en los idiomas Francés el Método de Corte. Pidan '.nl'ormes; 
San Rafael 27, altos, entre j \gula y 
Galiano. PAR.A T R A T A R S O B R E L A S 
TENEDURIA D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura Uo Ubres, para alum-
nos adelantados, ij.ivrmes, Oríila, Cu-
ua, 99, altos. 27560 11 ag 
ACADEMIA D E P A R I S 
e ing lés , deben venir a ia 
A c a d e m i a de M a d a m e B O U Y E R 
C a l l e J , n ú m e r o 1 6 1 , a l tos . V e d a -
do . T e l é f o n o F - 3 1 6 5 . 
donde se dan ciaseis práct icas de con-
versación por $6.00 al mes. 
21)737 15 ag. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladillo de ojo a 90 centavos. Servl-
l.etas muy bonitas, ?0.15. Tapetes pa-
ra mesas gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo seda, dibujo 
oriental, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $2.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o plano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3828 
PARA LAS DAMAS 
SABANAS CITASE S U P E R I O R . T A M A -
ño mediano, $1.00. Sábanas cameras 
imperiales, f in ís imas , $1.35. Sábana bor-
dada, superior, cameras. $1.80. Sábanas 
canceras de hilo legitimo a $3.30 ca-
da una. Fundas medias cameras, .$0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas' cameras bor-
dadas a $.0.75 centavos. Toallas para 
baño, uso 'sábanas, a $2.50. Toalla fi-
na inglesa, a $0.60 centavos. Delantales 
goma, a $0.40. Baberos goma, 10 cen-
tavos. Vestidos de señora, gran surti-
do a $1.00. Vestidos de niña a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
M-3828. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R I Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
camera, a $2.00; valen cuatro veces 
más. Sobrecamas encaje f in í s imas $3.50 
Sobrecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedido a B, Gondrand, Concordia 9. 
Habana. M-3S28. 
30S05-06 S ag 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena Niñón. 
Ofrece sus servicios en su Salón de 
Peluquería de Señoras y Niños , Belas-
coalh. 117, altos, entre Salud y Poci-
to, te lé fono A-2582. 
30621 16 ag 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S E R A N 
ceses, éombreros oe señora, vestlditos 
de niñas, mamelucos, trajecitos niños 
y ropa interior de todas clasós, todo 
es de ú l t ima novedad y precios muy 
rebajados. L a Moda Francesa. San Mi-
guel 70 entre Galiano y San N i c o l á s . 29600 4 ag. 
A L A S D A M A S 
A v i s o 
Aretes de marquesitas, m á s de 500 ti-
pos, sortijas, pulsos, otros objetos de 
fantas ía , se liquidan desde un peso 
en adelante en Belascoain 20 , casi es-
quina a Neptuno. T e l . A - 7 3 3 4 
c ü' 10 d 25 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 26930 7 ag 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A jar-
dinero, mucha práctica en el ramo, so-
bre todo injertos. Igual que en siem-
bra de hortalizas. Informes H y 25, 
bodega. Vedado. 
30396 3 ag 
C E N T R A L ' ' P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , ooruados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda \Clase ue labores manuales. L n 
esta Central se titulan anuaiimuite de 
20 a 30 profesoras, las que cu -su ma-
yoría se estaolecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pula informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la ^Central ••parrilla", l lábana 65, al-
tos. De venta el Método •'Parrilla', Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores ly, esquina a 
Sa'n Eázaro, Víbora. 
29336 23 ag. 
I N G L E S . U S T E D PUil / í f l A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
26085 2 ag 
S O M B R E R O S P A R A S E R O R A . H E M O S 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para n i ñ a . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa de Enrique 
Neptuno 74, T e l . M-6761. 37513 10 a g - _ 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 , 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) i a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H c n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a t i c O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t r ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g i a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
IMEBLES Y PRENDAS 
C A J A D E S E G U R I D A D . SE VENDI? 
una con garant ía absoluta contra fue-
go y robo. Precio muy barato. Infor-
mes, Agular 10, entresuelo. 30741 » 5 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Elame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, P ío Fernández. 
25533 SO s 
A LOS MAYORISTAS Y VE>TDEDO-
res. Procedentes de una quiwbra se 
saldan 200 bolsas do plata para señora 
de distintos modelos. L u í s . 24, bajos. 
30774 5 ag 
S O E I C I T A M O S A Q U E L L A S P E R S O N A S 
que sean partidarias de usar camisas 
a la ú l t ima moda, por ejemplo: tene-
mos el tipo de camisa de crepé de 
Arrow, pintados preciosos como son: 
azul, lila, negro, etc. listas anchas a 
$2.99. Cobran por ellas $3.50. " E l 
41 112". Padre Várela 41 1[2, antes 
Belascoain. 
S O L I C I T A M O S T A M B I E N P A R A V E N -
aerles el tipo do camisa de fondo az il 
con lista, blanca, color do úl t ima nove-
dad con su cuello. F í jese bien, fondo 
azul coi\ l istica blanca, en tres anchos 
a $1.75. " E l 41 1|2". Padre Várela. 
No. 41 112, antes Belascoain. 
S O L I C I T A M O S T A M B I E N A L O S JO-
venes que le interese comprar la , ca-
misa blanca con cuello pegado y bo-
toncitf en el mismo a $ i . i 5 ; valen a 
$2.50. " E l 41 112". Padre Várela 41 íji! 
antes Belascoain. 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral , "es tán de perro", muy malos. S e -
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Zi l ia" , la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45, e s tá haciendo operaciones estos 
d ía s de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va -
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
l i a" que constantemeule e s t á Heno el 
local de gente? 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
do una casa, un juego cuarto L u i s X V ; 
uno id. meple, comedor, sala,; un j^e-
go cuero legí t imo, un escritorio plano; 
4 escaparates; sillones, sillas; dos jue-
gos mamparas, nevera, lámparas y m á s 
muebles, camas. Verlos, Gervasio 59, 
entre Neptuno y San Miguel. 
30714 4 ag. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa -
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos ^-atis, comprándonos alguna m á -
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. A v í s e -
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos ca tá -
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Te lé fo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia do "Singer", San R a -
fael iv Lealtad o sin o deseca molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados' gratis para las 
clientas. 
30726 10 ag. 
VENDO DOS E S P E J O S MAJAGUA A 
$30 y una nevera hierro porcelana, cos-
tó $300. Informan M-7875. 
30713 4 ag. 
E N C A M P A N A R I O 14, B A J O S S E V E N -
de. por ir a España, un piano moderno 
casi nuevo en $235; utsa nevera nique-
lada Bohn Sifón $60; juego cuarto lino 
de tres cuerpos, lujoso, $370,00 costó 
$1.250; 6 sillas; sillones, cama, filtro, 
juego sala con espejo• y piano Chas-
saigne, francés, $170. 
30733 6 ag. 
S O L I C I T A M O S C A B A L L E R O S Y J O -
venes que les interese comprar el pa-
ñuelo de olán f inís imo, pintado búl-
garo a 90 centavos; un pañuelo de seda 
estilo11 búlgaro de una clase muy supe-
rior cr,n ribete carmelita, azul pastel, 
etc. a $1.99. " E l 41 112", Padre Vá-
rela 41 1|2, antes Belascoain. 
GANGA 
Se liquidan todos los muebles y ense-
res de la casa de huéspedes Buffalo, 
Zulueta 32 y los de cocina y comedor. 
30560 9 ag. 
i ¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles?.* Llamo a l teléfono M-2S93. 
30562 ' " 16 ag 
PARA LAS DAMAS 
lío 
JHAUFFEUR ESPAÑOL, MUY PRAC-
ico en toda clase de máquinas, des^a 
.:ulocarse en casa particular, de buena 
amilia. sin pretensiones, muy formal 
buenas recomendaciones. Informan: 
reléfono • M-2732.' 30709 .. .. 4 as;. 
y 
O E K E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
para casa particular. Tieru recj -
idaciones de donde trabajó cuatro 
s y tiene título de España y Cuba. 
Drman tejéfouo A-4640. I'Vegunte 
Martínez. 
0599 < . „ 
Profesor con titulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso c a el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en ia Normal de i'vlaestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
U A U F F E E R MECANICO ESPAÑOL 
m cinco años de práctica, desea colo-
irse en casa particular o de comercio 
itornvui en el toléfo:.o 1-7077 
'4 ag. 
U A U M ' E U R MECANICO ESPAÑOL 
>n diez anos de práctica en la Haba-
,-m-i « t ^ W a . Tiene toda clase de 
i r t k S t e ^ ^ ofrece a 
léfono P103S co,1lert--lo. Informan, 
30566 ' . 
.- * ag. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
c a n c g r p f í a , taquigraf ía , inglés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , gramát ica , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. . 
A U F F E U R CON 
i. desea colocar; 
encías. Informal 
ite por Caamaño, de S 
6 a* 10 p. m. 
051»^ 
AÑOS D E P R A C -
Tiene biunas re-
'el. A-ODUl. prc;. 
11 a. TA; V 
0 L I S S P J ^ T ^ ü L - E R O CUMPI.ÍdOR 
Udga dos viajes diarlos a la H l -
co¿ ,,e .b"e9.«arage V cuar-
oVnmirt.fn ^ seryicloá independientes, 
t fm- r l ,-PÍU'a I r m b r e o****" loe 
A ' :. Co,cos. l¿- chtre San Beníg: 
. i-lores. Jesús del Monto. 
CORRESPONDUNCIA Y C O N T A B I L t -
dad en inglés, francés, español, por ex-
perto Contador y Taquígrafo . Precios 
convencionales, por día. semana o mes. 
"Expírto". Apartado 2231. 
306-12 -21 ag. 
L E C C I O N E S D E F R A N C E S , p o l i PKÜ-
fesora francesa. Mlle. Marceau. Nep-
tuno 1Í6. T e l . A-121U. 
206Ú2 4 a " 
I N G L E S 
Enseñado por una sei.orita americana. 
Un método coinpietameiue nuevo, sor-
prendentes resuuaüog en pocas sema-
nas. Vo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ingles en 4u lecciones. Lecciones a do-
nncilio también. Lecciones personales 
1 íi centavos, l loras de y a. ni. a y p. 
m.yf diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
lel San tanuer. Belascoain 9S y Nueva 
del Pilar. 
M Í J U N G 
Enseñado por uuu ¡aeuorita. Este Jue-
go Ue mona hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente cou 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Vo le enscAo a jugar-
lo por $1.00 cada Ijccióu También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
clonales. srta. A. Karan , Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pilar. 
28618 , 18 ag. 
SK O F R E C E N UNA KRANCESA DIO 29 
anos, para Institutriz, para niñas, se-
.ñ orí tas, b un culegíiu;, también 'una 
inglesa, blanca, de 
ra gobernanta, etc. 
o campo. Beer's & 
9 1|2. A-3070, Sucui 
C 70*7 
lia i $50 \ 
Comp 
sal i i 
i (d,,d pu-
SDÓi ciudad 
y, O'UeiUy 
Sanlaiidci. 
3 d 2 
,' j C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
" buenuy recomendaciones y prácti 
áquina T V-rJO d<;V>^''!uier clase de • • ^ i . - Lelclono F-2558. .jU iül> . 
t l A U F F E L R -ESPAÑOL, 8 * O F R E C E 
¿fnc a f Tiene' buenas re^ 
an por lí T ^ T de P ^ c t l c a . Infor-
T'-leiono A-7Ü73. 
I N S T I T U T O D E A R T E S E S C E N I C A S Y 
i pantalla. Alta escuda de canto 
Preparación en general 
y la pantalla. Alberto 
C5-a, altos. 
4 ag 
declamación 
para el teatro 
Soler. Lagunas 
30592 
3 ag. 
TENEpORESDE LIBRÓT" 
e ? c l 5 2 ^ o a | S r d & B 5 * 4 -
medio, tclOf.üo . tooTi • ura-"a 14 
30oSl_. 
11 ag 
i K W ^ f fll^SíS 1 Ml'-CA N O-
por módica retribución t ' a . ! , o lréeese 
L u z . S2, telefono M S7. -  Jtí<?íllo Pérez, 
ñaña en adela, te ' de ^ de la 
6 Qg 
f E N E D C R D E L I B R O S ~ 
con buenas r e í t ^ n c i a s y 
Ki ofrece para t rab i in , i F . ,. 
vai<x iraoajos te contabili-
oad por horas. Terry. Monusterlo y 
1 5887. * fe lé íüU0S 1 3 4 5 2 l 
27074-75 8 ag 
A R T I S T A A L E M A N ENSEÑA K L AR-
te de ia pintura. Clases colectivas v 
y privadas. Calle L núm. 157. Te lL F -¿oO i. 
30602 ... • — — n a . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en iyuu. Instrucción Primaria 
y ¡Suponer. C a s e s desue las 8 de la 
mañana hasta las 1U uc ia noche; T a -
quigraita, jMeca.'iotí rafia, Teneduría üe 
Libros, Cálculos Mercuntlles, Competen-
te cuadro üe protesores. Atención espe-
cial a los alumnos de iiaciiiuerato. Te-
icgrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupijoS y medio pupilos. También en-1 
faenamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
cutre Cervasio y Escobar. Tel. A-7367 
^27033 | 7_ag._ 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por ta c o m p é l e m e profesora 
ue; Centro Callcgo señora Manuela E a -
rreiro, viuda Ue Seijo. Corte, costura, 
corsés, sombreros, cestos y llores. Se 
jiacen ajustes para terminar en tres 
meses. Se admiten internas. Se en- I .por qué Usted tiene el pelo lacio y 
«eiia el corte por el maniquí y se g;.- 1 ' 
ranlrza ia enseñanza, pues aaemas de 
ser profesora de.corte hade 18 años soy 
modista. Vean mis traijajos en Neptu-
no 2, letra A, altos. Teiéfono M-ftlüí, 
30078 6 Ag. 
D O M I N G O I B A R á 
Cecinas e instalaciones. Curmen 66. 
t e l é f o n o M-3428. 
26271 4 a«r 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo Una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Eechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $^.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Martínez, Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar orillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio uO cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
uel caoello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia uevüiución de su di-
nero. ¡Su preparación es vegetal y dl-
lerente de todos los preparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: 21.20. 
D E P I L A l U K i O " M I S I E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempro 
a las tre» veces que es aplicado. No 
usu n.-.vaja. Precio: Í2. 
A G U A I V ü i i L K i ü D E L N1LO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácü-
nivinte usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agutí que puede emplearse en la ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
color del pelo, ¿i'or qué no se quita 
esos tintes leos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no manena. E s vegetal. Precio, 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E n s e ñ a n z a C o m e r c i a l e 
I d i o m a s 
Espa-
lüio-
p rae tico; 
DESKA CUEOCAUSK 
Koíf vl-un,,irii'^ trabajó en c 
fen a .vVst.. % W reglas. 
30743 -
\N PA-
g'iro d¿! 
sombre- j 
Contes-
Taquigrafía en Ingléo 
nol; Mecanografía al Tacto 
ma Inglés comercial y pr 
Teneduría de Libros; Gramática 
y ortograf ía . • ; 
L b única que por sus métodos 
de enseñanza, garantiza a usted 
una rápida y eficaz preparación 
Clases de día y noche. CuoU.y 
razonables. 
P R O F E S O R A D O T I T U L A R 
Preparación especial a los De-
pendientes del Comercio. 
¿Habla usted inglés? Estudie 
taquigraf ía; nosotros lo asegu-
ramos una magníf ica posición 
Servicio de Colocaciones exclu-
sivamente para nuostros alufti-
nos. , | 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Nos. 2 2 8 - 2 2 9 - 2 3 0 . 
T e l é f o n o M - 7 0 3 5 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O Y 
A U D I T O R , T f n o . M - 6 0 8 2 . 
VA Curso de ortografía práe-
ticn y correspondencia es grat.a • 
a todos nuestros alumnos. 
I N C E K S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánica. Cla-
ses a domiuilio, individual o colectivo. 
I'or el Profesor F , Heltzman. Reina, 
. n o . 3ó, aitos. Te l . M.-d¿i¡. ' 20829 3 ag. 
TENEDURÍA D E L I B R O S 
IcChüuóV No conoce el Agua Riza-
uoru uel profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 46 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale ?3. 
Al interior $3.40. De venta en ¡Sarrá, 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n do Siglo. E a Botica 
Americana. Tamoién venden y reco-
'.meiidan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, .Nep-
tuno, Si , te léfono 5035*. , 
Q U I T A P E C A S 
Clr.ses indiviauaies de contauilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Piáctica en juego de libros 
igual que en escritorio, juiponiendo al 
alumno de las 1ü> e» del 1 0|0 y 4 Ojo. 
Método rápido. Ci"n»a completo en tiem- "p^i^yuet 
po convenido, jni'uim^^: urflla, Cuba1 
* « s - B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O -
Paño y manchas de la cara. Alisterío s» 
I llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapiuez quita pe-
cas, manenas y paños de su cara; és tas 
produciüas por lo que sean dj muciios 
años y Usted las crea Indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.4%;. Pídalo cu las 
ooticas y sederías o en su depósito: 
uo Juan Martínez, Neptu-
no, 81. 
ag í ¡oto; 4 ar 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUCA OS, E N T R E O ' R E I L L Y • X IZM-
P10DRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, parü 
ambos sexos, tíeccionea para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. .Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigia-
fía en español e inglés . Gregg, Urella-
na, Pitman, Mecanograf ía al tacto en 
3o máquinas completamente nuevas, úl-
timo niodei-j. Teneduría de libros por 
partida doble, t ¡ .aniática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos, l 'rancés y todas las 
ciasts del Comercio en general. 
B A C 1 I 1 L E E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
1 N T E R N A D U 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
j tación, espléndidoü dormitonoá y pre-
| clos módicos. Pida, prospectos o ¡lame 
[al teléfono M-27t;6. Cuba. 5», entre O' 
Uleilly y Empedrado. 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiilas, da brillo y soltura al cabjllo, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l interior, $l.^o. 
Boticas y sederías o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S I E R I O " * 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
entre S a n Nico lás y Manrique, 
T e l é f o n o A-3039 . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i á t i n g u i d a c l í e n f e l a y « 
l a s d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i i i i l a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e p -
te p a r a e l c o r t e de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s orofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G í i r son c o m o en P a r í s , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c e r a . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o t 
M a s a j e , O n d u l a ? 5r 
P e r m a n e n t e C h a n i p o c 
A r r e g l o de c e j a s , M a 
m c u r e . 
l ^ e r l u n o , 8 1 . T a 3 A 5 0 3 9 , 
S O L I C I T A M O S T A M B I E N E X P R E S A R 
sarle a usted, el sin número de chuche-
rías propias para caballeros como son 
la hebilla de plata, las cuchilUtas mi-
niatura, el aparato miniatura de picar 
la punta del tabaco, el prendedor de 
la corbata y el cuello, el alfiler de 
corbata con una perla, yugos, b o t ó n j s , 
etc., como la cadena con un gancho 
especial para enganchar todas las chu-
cheVías que le mencionamos, en fin 
tenemos preciosidades en este departa-
mento a precios irrisibles. " E l 41 1|2" 
Padre Váre la 41 1[2 antes Belascoain. 
EN C O M P O S T E L A , 123, SE V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a $16 y 
$20. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, SE VENDEN 
labavos de depósito, desde $12 a $20. 
Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E U N 
juego para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de trece piezas. Te-
léfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E un 
juego para recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A 123, S e V E N D E U N 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto do 
seis piezas Teléfono M -2SJC. 
S O L I C I T A M O S QUE U S T E D S E P A D E L 
departamento de pañuelos, en una v i -
driera tenemos expuesto un s innúmero 
en cajitas do 3 pañuelos por 25 centa-
vos, así como otros de tres por 45, 55 
y 75 centavos y otros en cajitas tam-
bién a uno por 10 centavos. " E l 41 1(2'' 
Padre Várela 41 112, antes Belascoain. 
E N COMPOSTIÍLA. 123, S E V E N D K 
una lámpara de pie fina. Teléfono M -
2893 
30563 11 ag 
S O L I C I T A M O S A Q U E L L A S P E R S O N A S 
que s-i vayan a casar, o a ser padri-
nos de boda o invitados, para alquilar-1 
le» el equipo complato de etiqueta o 
sea frac, chaleco, pantalón, camisa.! 
cuello, corbata, botones, yugos, guau- j 
tes, bomba o clac, así como el chaquet 
si se casa de día o tiene que ir a a lgún 
entierro, como también el smoking, la 
levita cruzada o el trajo negro. Diez 
años de experiencia. " E l 41 1|2". Pa-
dre Várela 41 1|2, antes Belascoain. 
30705 4 ag . 
Regalamos a todos sus niños jugue-1 
tes, y los retratamos gratis, igual que1 
a. todas las señoras o señori tas qu 1 
se pelen o se hagan a l g ú n servicio.: 
E l pelado y rizado de los n iños es 
hecho por expert í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J u a n Mart ínez . 
Neptuno, 81. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado; de idem tapizado; 'dem co-
rriente, en color natural y en color 
caoba, a precios de ganga, por ser de 
relance. " E l Vesubio". Factor ía y Co-
rrales. 
J U E G O S P A R A C O M E D O R 
sudade coba y de cedro, estilos Colo-
nial, fino y corrlsute, rec'm.dos y cua-
drados con marquetería v con filete 
blanco, desde el mejor 9f peOf, bara-
t í s i m o s . " E l Vesubio", ¡bacteria y Co-
rrales . 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
do tres cuerpos con marquetería, con 
filete celuloide, con bronces esnalta-
dcs, grandes y chicos, rtuevos y de uso, 
finos y corrientes, a precios Je circuns-
tancia.^. " E i Vesubio". Factoría y Co-
rrales . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidac ión . ^'EI 
Vesubio". Factoría y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S . J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas "Víctor", do gabinete y de 
mesa. Relojes de oro, plata y niquel. 
para señora, muy finos. Muchas joyas 
de oro, platino y brillantes. Varios ob-
jetos art í s t icos a precios ocasionales. 
" E l Vesubio'. Factor ía y Corrales. 
M A Q U I N A S ~ D E C O S E R Y 
L A M P A R A S 
Máquinas "Singer", de lanzadera y do 
ovillo, de gabinete y de cajón, en roblo 
y en nogal. Lámparas para sala y cuar-
to pantallas para comedor, de bronce 
y de metal, a cualquier precio. " E l Ve-
subio". Factoría y Corrales. 
30700 c ag. 
L I Q U I D A C I O N 
d e m u e b l e s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s , 
d á n d o s e f a c i l i d a -
d e s e n el pago . 
L l a m e a l A - 1 8 4 2 
y la m á q u i n a de 
l a c a s a i r á a r e c o -
g e r l e . B e n j u m e d a 
y F r a n c o . 
C A S A J . B . S I G L E R 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n d i 
muebles y casa de prés tamos . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés . V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno. 197 y 199. esquina a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - l 154. 
30063 2 8 j i g _ 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños. Apo. 
daca 58. 
30199 S ag. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
daca 58. 80198 S ag. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S DH 
Viena, nuevas, importadas, por E l Río 
do la Plata. Apodaca 58. 
30197 S ag. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $100.00. 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
. m á r m o l d e V e r o n a , e n 
m 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
i n 
MAQUINA DF, SUMAR V E N D O EN' $iv 
máquina de escribir, portáti l , $30. T c -
lófon^» A-7979. Monserrate 99 esquina a 
Lamparilla, bodega. Pregunten por Ü a -
rino. 
30452' 3 ag.. 
Mesa de billar de ••'•5 pies de c a r i m -
bóla y p iña con equipo completo de 
caoba nuevo, se vende e informan en 
S a n J o s ¿ . 129, de :2 a 2 y de C a 
8 p. m. 
30275 3 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de Parla, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los- mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4607. So 
habla francCs, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 30331 89 Ag. 
S A C R I F I C A M O S D I S C O S 
D e $ 1 . 1 0 a 4 9 c . C o n c a d a m e -
d i a d o c e n a r e g a l a m o s u n o . S o n dis -
c o s N u e v o s g a r a n t i z a d o s . A p a r -
t a d o 9 0 0 , F r a n k R o b i n s C o . , T e a -
tro N a c i o n a l y P i M a r g a l l y H a -
b a n a . 
C 7143 10 d 
C 70Ü5 Ind 2 ag 
F O N O G R A F O D E T A P A 
C o n doo s e m a n a s d e uso , tono 
m a r a v i l l o s o , c o n 3 0 d i s cos , l a s a -
c r i f i c o en $ 3 0 . 0 0 . B o b o c k 6 6 
C o m p o s t e l » . 
C 7144 10 d 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Horrorosa liquidación de un gran lote 
de máquinas, donde hay Underwood 5; 
Remington 10; Royal 10; ifonarch 3; 
AVoodtoc^ modelo 5; Vitagraf modelo 5; 
l i . C . Smith Broos 8; Columbia B a r -
lock Remington 7 y muchas jnás de 
otros sistemas; hay máquinas dásde 10 
pesos, lie venden separadas. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39. 
30464 3 ag, 
P O R D K J A R VA. L O C A L SK V E N D E 
la vidriera, que está en Monte y Facto-
«-«a. Informan en la misma. Café Co-
iñn. 
80552 4 ag. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variaio en jo-
yer ía y relojería fina precedentes do 
empeño. Compramos oro, piatino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9T8o. 
C 6979 - 31 d lo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y refirmamos por muy reduci-
do precio. 
, 4 L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entro Maloja y E s t a l l a , Te l . A-4285. 
C 68ü5 10 d 26. 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. do sala.; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles :ueltos, todo a precies de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 73. T e l . Al-7429 
Al. Guzmán. 
265S6 4 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; Jue-
go de cuarto n.arquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, .$14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desdft $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se détallan, todos 
en relación a los precios liiitas men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebleo sin antes v is i -
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garantizándole todos 1os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de muñeca, eSinaltes 
y laqueado da todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmen ;o 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. En las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa López, Samd 98. 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café . 
o easi 31 d 1. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos üe lau en adelante, 
juego j de comedor, ídem escaparates con 
lunas <!»•• 40 en aueiaiue, liaé&aa de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, .'5 
camas tío hierro, l'¿ /naquitias de Sín-
p;er, 30 juegos saia mimbre muy fino 
1¿Ü, juego saia comy.eto aesae 60 en 
adeiante fiambreras de cristal y már-
mol 15, buró idetu ue cortina 
15. también i.nublamos y compramos 
toda Ciase de mueUies. Ntiptuno ¿i'ó. 
Teiefot o A-bo -'ü. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I 
leres a $0.20, sel» por un peso, cartas 
de lianza y pata fondo. l)emandah pa-
ra desahucio, carteles para casas va-
c ías . Ue venta en Obispo 31 1|2. L i -
brería . 
30497 4 ag . 
28911 5 Ag 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
28 pesos; camas da hierro, de diez pe-
sos; gruesas, n\uy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo ae marquetería, 18 pesos; mesas do 
noche, 5 pesos; 6 sillas y dos sillones 
de caoba, 24 pesos; con marquetería, ti 
28 pesos; juegos de sala, compuestos 
de aoce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy fina, 22 p3-
eos; seis sillas y dos sillones america-
nos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin vis i -
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, ^n buenas condiciones, 
desde 7 a 30 peso$. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
m á s barato que los demás. Juego 4-
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, sais sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, a 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al ladp del 
café, por Salud. Telf. A-6141. P a r a el 
campo, embalaje gratis. 
C 69S0 ' 31 d 1. 
C A M A R A F O T O G R A F I C A K O D A K No. 
2-C. para aficionados. Se vende en 13 
pesos y se le enseña, si no está prác-
tico, las primeras lecciones. Está casi 
nueva y vale $24. Lealtad 33. 
>• 30441 5 áiT 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales, 
J U E G O D E ~ C Í J A R T O , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, masa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas uiseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corra-Ies. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E B A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 siUas, 4 sillones,, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
î A J U R I S P R I J J E N C I A A L DIA, COM-
pleta, desde Enero de 1913 a Diciembre 
de 11)2» en ifSO. De ventajen Obispo 
3i 1|2. Librería. 
30497 k •: 4 ag. 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . NO 
solamente sirve para i i»;icsu en la se-
gunda enseñanza sino que puede servir 
de guía a los que estudian en su casa. 
¡El francés sin maestro. E l Inglés sin 
maestro. L a const i tución cubana, libro 
que todos deben conocer si quieren co-
nocer sus derechos. Damos los cuatro 
libros por un peso. Los pedidos a M . 
Rlcoy, Obispo 31 1|2, l ibrería. 
30302 . 3 A g . 
P E R D I D A S 
S E HA E X T R A V I A D O UNA CACHO 
i r a policía de tres meses, que tiendo 
por "Maggie". Se grat i f icará a la per-
sena que la encuentre, devolv iéndola a 
12 v Primera, Reparto Miramar. . 
30G27 4 ag. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Le cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminauos. De sala y recibidor, 
también marfil u otro cobu- que usted i 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, iodo a precio redueidu' " L a Ca-
sa \ ega, Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-1583. 
29068 6 ag 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen lüü pesos. Oportu-
nidad úiuca. Sólo unos utas. Son tle 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, ceica de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12, 
29009-10 5 Ag. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , F A C T O R I A . 3 6 
Juegos de cuarto, $100 en adelante; co-
quetas óvalo, $16; fiambreras cedro 
$11; chiffonier $22; aparadqres JflO. 
Juegos de' sala de caoba nuevos, 63 eri 
adelante; camas $12; sillas y sillones 
sueltos; lámparas, máquinas Singer 
ovillo y lanzadera, escaparates moder-
nos, lavabos, mesas correderas y un sin 
fin de muebles más, en L a Perla. 
30 ) 24 5 ag. 
S É VEfíDfc UN J U E G O D E C U A R T O 
marquetería, con 5 piezas; i.n carrito de 
t é , una jaroinera dorada, una columna, 
•\aria3 macetas y út i les tíe jardín. Vi rias 
cornisas de cortinas; cuatro bombas y 
otros efectos de electricidad. Todo mo-
derno y en flamante estado. Informan 
en 11. entre J y K número 144, Vedado. 
30259 2 Ag. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, N'eptuno número 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desde 
$40; y toda clase de piezas sueltas. 
V é a nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
I v K i ü L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador d« 
muebles y objetos de fantasía-, salón 
de expos.ción. Neptuno 5J, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 5-0 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones ue mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas d j sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , f i-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas. entremese.s, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-, 
res, paravan0^ y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de «es-
caparate, cama, coqueta, mesa do no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visiif-, 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
luno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
ciel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE S U P L I C A A Q U I E N SE H A Y A E N -
contrado el día 28, en los Baños de mar 
Ki Progreso, reservado No. 7, de lo» 
del centro, una cadena de oro y una 
medalla de plata, entreguen aunque sea 
la medalla solamente, por tenérse la en 
mucho aprecio y ser un. recuerdo muy 
querido; • No se interrogará absoluta-
mente nada, se agradecerá mucho y se 
gratif icará con mayor cantidad qüe lo 
que vale la medalla. Pueden entregarla 
en G 175 altos, esquina a 19,. Vedado, 
o en Reina 119, altos, esquina a Lea l -
tad, Habana. Muchas gracias. 
;;0GT7 6 ag. 
P E R D I D A 
En carro Cerro-Habana se ha extra-
viado un plano y una habitable] Grat i -
ficaré a la persona que lo entregue en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
rruca, te léfono 1-4370 30419 3 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de tra'jajos; mu-
los cricllos muy baratos. >cnianaln>en-
te recibimos lotes de vacas l«ch«íj «« Je 
las ray.as Holsteins, Gatw^y y jersey, 
de lo iná.8 fftWJ iíao vienr; a Cuba, es-
r>'jra:iiu3 en esta semana, un soberbio 
Tote de vacas Holsteln. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vitnta. H A R -
r K R P L O T H E K S . Calzada de Concha 
nüm. 11, L u y a n ó . 
2757» ' , 11 A g . 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de eAucky y mulos de mon-
ta. Marina y Alarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 28637 18 ag 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías -íe pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños . 
Keciblmos también gran surtido de va-
cas lecheras Holsteln, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
tinos. Este ganado se recibe .jemanal-
nunte. Tenes.ios además 30 troys, 12 
carros,. 5 zorras, 20- bicicletas america-
nas y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será, bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés , J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Teléfonob 1-1376, 
1-5030 2S636 18 ig. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Buena oportunidad/ S e ofrece para la 
invers ión de ocho a 10.000 pesos ai 
tipo de 12 por ciento de interés , en 
industria f!oreciente antigua, bien fun-
dada y de g a r a n t í a s absolutamente s ó -
lidas. Se necesita para liquidar socio 
saliente. Escr iban al Apartado, 2 5 1 , 
Habana . 
30772 8 ag. 
L L A M E AL/A-8116 Y COMA D E E S A 
casa, cantinas -limpias y bien condi-
mentadas a domicilio y con buen come-
dor. Para abonados, íseptuno 155. 
30434 4 ag 
D I N E R O 
En todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179., entre Gervasio y Belascoain, 
Teléfono A-4956. No se olvidé de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
mucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase d« 
muebles. Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-4956. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 31 ag. 
B I L L A R E S 
Se vencen dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superiur 
y nuevn se dan baratas, con todos sus 
accesorios nuevos. Almendares y tían 
Manuel. Maríanao. Teléfono l-7a56. '¿ÜHíi 5 J l . 
COCINA P A R T I C U L A R , S I R V O CAN-
tinas a domicilio a precios módicos, ex-
celente cpmida, variación y limpieza, 
las mercan'cías son ('e primera, tían Ni-
colás 7. Teléfonos A-6103 y A-6395. 
30364 4 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E UNA P I A N O L A D E MONE-
das, propia para café; es tá nueva. Se 
puede ver en el Pasaje H . Upmann 18 
a todas horas e, informan en el Telé-
fono M-7582, de 11 a 12 todos los días. 
30711 4 ag. 
D I N E R O B A R A T O 
| F irma comercial desea emplear $100,000 
en hipoteca en la Habana al 6 1|2 0]o. 
•En cantidades pequeñas al 7 ü|0. Tam-
bién Vedado o Víbora, con pequeño re-
cargo. Para tratar: S r . Verdura. Cam-
panario 154, altos. 
30673 6 ag . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A SE N E C E -
sitan So.OOO al 12 0|0 para Marianao. 
AguLla y Neptdno. Barbería Gispert. 
M-4284. 
3065» 5 ag. 
S E V E N D E U>A E S P L E N D I D A P I A -
nola Westend, magní f i cas voces, nue-
va, 88 notas, doble válvula , mandolina, 
acción Standard, rollos, banqueta, fun-
da. San Lázaro 206 altos. 
3071 * 4 ag. 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E C U A R -
to, dos butacas doradas, un buró de 
oficina grande, una vitrina, lámparas 
y varios muebles y objetos más. E n 21 
y M, Vedado. Teléfono F-1523. 
30231 4 ag. 
T A P í C h R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee, tíe hacen y 
forran cojines y lámparas de toda i 
clases. Especialidad en ka fabricación 
de colchones, ,feomníes decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
ra toda clase de muebles. Talleres 
de icparación, esmalte v barniz. L a 
buena caadad tíe los mater'ales que 
empleamos y la bondad • el trabajo ha-
cen m garantía de ia casa. Honrosas 
referencias, tían Rafael IsiO, (emre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
27824 13 Ag. 
A L E R T A . COMPRAMOS < AJAS ÍJK 
caudales y contadoras, inuebles ds ofi-
cina y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M - S j j í . 
Apodaca 58. 
28740 • is ag. 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
dernista Eortuna, de oro macizo e ini-
ciales grabadas, $12.00. L a servimos al 
Interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 1C6 
entre Maloja y Estra-la, Tel . A-ít285. 
O 6805 10 d 26 
Gran surtido de relojes pulseras de. oro 
Ib Klts . cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, mlodelos variados, de 
$12.00, $13.50, $15.00, $18.00 en ade-
lante. 
Lo enviamo sal interior. 
' ' L A F O R T U N A " , 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Maloja y JSstrsUa, Te l . A-4285. 
C 6805 10 d 26 
P I A N O L A D E ¡PEDALES C O M P L E T A -
mente nueva con varios rollos, se vende 
muy barata en la* casa de Prés tamos 
" L a Sociedad", Suárez 34. Mueblería y 
Casa de Préstamos . 30340 2 Ag. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corr . entes .Gran existencia en juegos 
de sala, cua^o y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase ue piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
\ endemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
V I C T R O L A S " V I C T O R " D E SALON Y 
un colosal surtido de discos do ópera 
todo a base de un 50 por 100 más bara-
to que su verdadero precio en " L a So-
ciedad", Suárez o-4. Mtieblería y Casa 
de Prés tamos . 30341 2 Ag. 
SE V E N D E UN PIANO Y UNA P I A N O -
la de magní f icas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
den varse en Tenerife 12, bajos. 29746 5 ag. 
a E V E N D E UN P I A N O A L E M A N tí, 
Gors y Kallmann Berlin, está casi nue-
vo so da barato, también se vende una 
máquina, Singer. Aguila 211, entre Rei-
na y Es tre l la . 
29689 5 ag. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P i a c ó . \ 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyaa. A n t e s 'Kl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. tíe com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
uas cantidades, juvas y ouj 3.0,3 ue fan 
tasla . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
" L A Ñ Ü E V A E S P E C I A L ' " " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 19 1-193, entrd Gervasio y 
Belascoain. Teiéforo A-;2U10 Almacén 
importador de mueoles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de CÜártO, juegos d¿ 
comedor, juego de niitnure y cretonas 
muy baratos; espejos uurá'Jojí, juegus 
tapizados, canias ae hierro, camas dr) 
niño, burós, escritorios de s^ñoru, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
tobremetia, columnas y macetas' inayo-
licas, figuras eléctricas, sillas', butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreihe* 
ses, cherlones, adornos y figuras dj to-
cias clases, mesas correderas re'Üonclaá 
y cuadrada, relojes de pared, siliunes 
de portal, escaparates americanos, a-
Lreros, sillas giratorias, nevera*, apa-
radores, paravanes y tnllti'iü del país 
en todos los esci'lus. 
Llamamos la atención acerca de unos 
: u j ^ . . . s de iic^biüó.' finisiiiiys i ; u k -
pie, cuero marroquí oe lo ináo f;;0, 
elegante, cóinod ' y ¿a lido quo j i in -vt-
ntdo a Cuba, proeles muy bárá>ihimob. 
Vende U-s mueijles a plazos y fabri-
camos toda ciaso de mc-aólos a giitsfú 
uel más exigente. 
L a s ventas dc-i campo no pagan ern-
balaje y st púiien en la ostacion o /uuc» 
lie. 
£>. NEHO sobfe prendan y • objf;': ,s de 
valor, se da en ti-ilas cantidades, co-
brancU- un m6d¡c<j interés en L A NUU-
V.h. E S P E C I A L . NoiMnno 191 y^iíM. Te-
léfono A-2010. al lado del café '•El Si-
glo X X ' , Habana. 
Comprarnos y cambiamos ouiebiea v 
Iiendas. Llamen al A-2010.( 
También alquilamos mucbl-s. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C A R N E R O S S O U T H D O W N 
Se venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza de carneros in-
gleses Southctown. Pueden verse en Co-
lón, 1, Habana. 
30612 11 ag. 
SE VENDEN» DOS C H I V A S U N A P A -
rida con dos crías, macho y hembr.t. 
L a otra d^ un año, todas criadas a 
toda leche. Calle 25, núm. 445, entre 6 
y 8, Vedado. . 
30797 C ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l . 1 ¡ 3 . 
Juegos de cuarto U00, con escaparate 
de tres cuerno-?, doscientos veinte pesos; 
| Juegos de i.ala. $68; Juegos Oe comedor! 
$75; escaparates $12; con lunas, .y¿i); 
| -u adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
; correderas, ?S.O0 modernas; mesas de 
¡noche. $.! y $4 modernas; peinadores, 
;$8; vestiaores, $12; columnas de made-
| ra $2; camas «e hierro, $1U; seis sillas 
y dos sillones d j caoba. $25.00; hay 
¡s i l las americanas. ,)ueg'>« esmaltados 
I ne gala, $1)5. Sil lería do twdos modelos; 
! lámparas, máquinas d*» 1 >'Her, burós ue 
| cortina y pianos, precluw de una ver-
¡ dadera fcanga. San Rat'aol.' 115, Teléfo-
no A-4202. 
M U E B L E S 
Sn tfompran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. La Saltada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por procede'- de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, tíuárez 2. Teléfono 
M-1914, Rey y 9U<Sr-* 
SE VlfiNDK UNA Y E G U A R E C I E N PA-
rlda, con su potrico. Informan en la 
c a r n / r a de San A g u s t í n y Managua, 
bodega. Arroyo Apolos 
305 83 5 a g 
S k T C S W l ' K K U O S K N C O I . O X NUM. 
1, Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. . Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 s 
' A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , un b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i s a s c a m i n a d o -
ras de K.entu.cky. 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s Ho l s t e in , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
ficio " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i U . 
J O S E C A S T I E L L O Y C Í A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N TODA» 
cantidades, desde $500 hasta $100.000 
en primera hipoteca, con módico inte-
rés, en la Habana y sus barrios con 
buena garant ía . Negocio rápido y re-
servado, de 1 a 6 p. m. 1-3186. A . Ro-
driguez. -
30664 11 ag . 
DOY $1.500 E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Trato directo con el interesado. Te lé -
tonu M-ll&ü. 
30636 ag. 
Compro, r á p i d a m e n t e , grandes y pe-
ñas cantidades de Certificados de 
Adeudos del Estado, prontitud y re-
serva. Mar ín . Carpeta del C a f é " E l 
F é n i x " . Belascoain y Concordia . Te -
l é f o n o A-3513 y F - 5 3 6 4 . 
30675 5 a g . 
Compro Certificados de la C o m i s i ó n 
de Adeudos del Estado. No soy corre-
dor. Inforn>Tn: Notar ía del Dr. Bel -
trán. Obispo 56. 
30633 4 ag. 
C O M P R O ' 
C E R T I F I C A D O S D E A D E U D O S 
O P E R A C I O N E N E L A C T O 
A G U I A R 72. B A J O S 
T E L E F O N O A-9030 
F A R I Ñ A S 
30716 4 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
L E I N T E R E S A V E R M E 
S i necesita imponer dineio 
sobre só l ida g a r a n t í a . 
S i desea tomar dinero en 
hipoteca cualquier cantidad, 
desde el 6 112 0|0 de interés . 
S i quiere comprar o vender 
alguna finca rúst ica o urbana. 
Mi a c t u a c i ó n y reserva e m -
place al m á s exigente. 
R O G E L I O G A R C I A 
Oficios 18. Departamento 506. 
T e l é f o n o A-9417 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n s u d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l k c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . Se p a g a en 
e f e c t i v o e n el a c t o . A b s o l u t a r e -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n & 
C646S Ind Jn 
^ M P R A S 
TOMPRO CASAS HABAVa 
$40.000, situadas ,1,- Inf-Jf fii.-
y Monte a San Lázaro " ^ a 0'> 
l nr escrito, dando det-,)i7 Jcta.W 
fono A-9417 
30002 
30003 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J , L l a n e s . V í c t o r M u ñ o z 4 2 . 
S i t ios ) . T e l . M-2632. 
29714 10 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se' de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás . 93. 
Teléfonos A-3976, A-4206. 28349 16 a s 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Gran surtido de Muelles para Camio-
nes y Automóvi les , de la muy acredi-
tada y famosa marca "Titanlc" para 
White 3 1|2 y 5 toneladas; Bethlehem 
1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2; Clydesdale 3 112, 
y 5; Diamond 1 1|2 y 5; Republic 1 112 
3 J 2 y 3 1|2; Stewart 1 1|2, 2 1|2 y 3 l|2 
V.wC-Arrow, 2, 4 y 5; Sterling 3 1|2 y 
5. Acabamos de recibir, un gran surtido 
de Radiadores para Hudson. lís-sex, Jor-
dán, Kissel , Mercer, Overland, Paige, 
Chandler, Mac-Farlan. Winton, Stutz Ss 
y 16, Daniels, Hupmob.ile, Haynes, Fef-
trey. Colé, Chalmer, Dodge, Packnrd 5 
Toneladas. Kisse l 3 1|2, Garford 3 1|2 
y 5; U . S, 3 1|2. 135 carros desmonta-
dos para detallar por piezas a cualquier 
precio y todo en estado de nuevo. Visi-
tando lül Rastro Andaluz no solo encon-
trará lo que desea si no que ahorrará 
buen dinero. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) 362 esquina a Be-
lascoain. Teléfono A-S124. R . Serrano 
29556 4 ag. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
T R A C T O R " T W I N C r i Y " 
Se Vende uno casi nuevo con arado 
"Sandera" de dos discos y una grada de 
hierro, toda en perfecto estado de fun-
cionamiento y a toda prueba. Concor-
dia 142, C, altos. 30366 6 ag. 
N E C E S I T A M O S 
para la familia, un automóvi l de siete 
asientos, buen estado, medio uso, bue-
na marca, que no pase de $1.250. Do 
camb.amos por un solar muy bueno, l la-
no, de fraile, de setecientas varas, en 
las Alturas de Buena Vista, que nos 
costó a plazos a 5 pesos vara . Como 
nos urge la máquina estamos dispues-
tos a darlo en $4.00 la vara y aun, si 
no hay todo el vuelto, a dejar a píazo 
hasta $1.000 a un bajo in teré s . Con-
testen al T e l . A-0516, únicamente de 
8 a l 2 y d e 2 a 5 . 
30658 7 ag. 
A V I S O . CAMBIO SODAl i D E L P L A N 
Berenguer, amortizado por Ford o E s -
trella. Admito y doy vuelto. Real 46, 
Puentes Grandes. T e l . 1-4496. tíenor 
Carrasco. 
30654 4 ag. 
SE C A M B I A U N A P A R C E L A D E L R E -
parto Mendoza por un Auto de alqui-
ler o se cede por lo entregado a la 
Compañía. Informan: T e l . 1-2041. 30699 4 ag. 
S E V E N D E CUÑA F O R D D E A R R A N -
que, del 23; esta como nueva y una 
carrocería chica, propia para comer-
ciantes. Informan a todas horas, 17 y 
A. Garage Central, Vedado. 30724 4 ag. 
S é vende una m á q u i n a Hudson, 7 
pasajeros, por $ 6 0 0 . 0 0 . Informan: 
Manzana de G ó m e z 457 . T e l . A-2422 
30668 4 ag. 
CAMIONEROS, C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura, 48. 29553 28 ag. 
C A M I O N E R O S , C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura 48. 29553 30 ag. 
VENDO CAMION D E DOS Y M E D I A 
toneladas, perfecto funcionamiento, ra-
diador y gomas nuevas. $7uo. Fogler, 
Amargura 48. 30611 , 16 a t 
N O C O M P R E C A R R O 
d» uso rdn ver los que ofrecemos a pre-
cios increíbles. Vanas marcas a partir 
de $300. Marmon y W'h.te garantizados 
a partir de $1.500. Nuestro mejor anun-
cio es nuestra clientela satisfecha. 
También camiones \vliite. Autocar j 
otros. S i quiere comprar con confian-
za y garantía, vea lo que ofrece Frank 
Kobins, Vives y Alambique, o Vestí-
bulo del Teatro Nacional. 
7058. 7 d 2. 
SE V E N D E U N A G U A G U A F O R D SIN 
fin. casi nueva. Informa el expedidor 
oe la misma guagua en la Quinta Ca-
naria , 
30474 4 ag. 
P A R A G A R A G E S 
0 e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o , b o m b a s 
d e g a s o l i n a , t a n q u e s s u b t e r r á n e o s , 
t a n q u e s p a r a ace i t e s l u b r i c a n t e s y 
c o l u m n a s d e a i r e . A g e n t e e n C u -
b a : G e o . E . K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 Ó . 
O f i c i o s n ú m e r o 1 2 . H a b a n a . 
U R B A N A S 
S E V E N D E LAGUNAS SO . : 
plantas, adabada d. i-n 'i '-Ox ,• 
J23.000. inform.s ..„ A n U ^ ^ 
30578 
M - D E J . ACEVEDÍT 
N O T A R I O C 0 M E R C 1 A I 
O B I S P O Nos. 5 9 y 61 
D E P A R T A M E N T O . N0 J 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 
C o m p i c y v e n d o casas, 
l ares y f incas r ú s t i c a s , ten-
go d i n e r o en hipoteca al 
6 -112 p o r c iento en calles 
c o m e r c i a l e s en todas caá-
t idades , a i 7 por ciento, M 
el V e d a d o y H a b a n a . Al 8 
p o r c i en to p a r a J . 
M o n t e , L u y a n ó y Repartos 
a l r e d e d o r de la Ciudad. 
30SD 
26542 4 aK< 
A U T O M O V I L E S 
S e venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de canos ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage E u -
reka, de Antonio Doval , Concordia 
149, frente al F r o n t ó n Ja i A l a i , te lé-
fono A-8138 , A-0898 , Habana . 
C 9935 Ind. 18 d 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te al F r o n t ó n Ja i Ala i . Telfs. A - 8 i 3 8 
y A-0898 . Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N : 1 B A T I D O R A D E D U L -
cerfa Read, con dos tanques y cinco 
batidores, uno de 8 y otro de 10 ga-
lones, revisada y pintada; dos sobaclo-
ras de panadería Champion, de cilindros 
16 x 6 112, revisadas y pintadas; un 
tostador, de café Royal para gas, de 25 
libras en magní f icas condiciones con 
su enfriador, ventilados, etc.; un tos-
tador de Café Burns, de 30 kilos, para 
gas, con enfriador y ventilador nuevo. 
5 molinos de café franceses para mano 
y motor de diferentes tamaños. Agen-
cia de los molinos de café Steiner. Dam-
parilla 21. 
30752 10 ag 
S E , .VBNpE UN TORNO D ^ 1S" D E 
plato por 6 pies y 8 pulgadas entre 
centros en $1.200 y un recortador de 
16" en $520. Completamente nuevos. 
Aparatos de precisión. Mercaderes 4. 
Teléfono A-2147. 
30235 0 ag. 
UN MOTOR C O R R I E N T E 220, CINCO 
caballos fuerza, en buen estado, se 
venden también otros artículos. Infor-
mes. Telvf ira Vichot, 9, número 30, 
Santiago de las Vegas. 
3096 8 ag 
V E N D O MOTOR SUEÍGO D E P E T R O -
leo crudo de catorce caballos tipo ma-
rino muy liviano y económico, es nuevo 
en envase original de fábrica . Fogler 
Amargura, 48. 
29935 27 Ag. 
C A R P I N T E R O S Y T A L ' D E R I S T A S , NO 
sufra.'i la molestia de comprar carbón 
y usar la fragua para soldar las hojas 
sinfin, con el soldador eléctrico alemán, 
lo hacen en pocos segundos muy econó-
mico y cómodo, lo^m-ueban los muchoo 
que hay trabajando^también hay moto-
res e léctricos alemanes montados en 
cajas do bo'as muy baratos y maqui-
naria moderna alemana montada en c i -
jas de bolas para entrega inmediata, 
existencia de accesorios y heramien-
tas para las mismas, especialidad en 
correa'? de cuero alemanas. Informa: 
J o s j Vidal . Vis ta tíermosa 17, por 
DcmbiUo. letra A. Te lé fono A-4825. 
29636 5 Ag. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 7 
millones de- marcos alemanes en bille-
tes de cien mil marcos. Adalberto T u -
rró, Apartado núm. 866. Cuenta co-
rriente National City Bank, Habana. 
30570 11 ag. 
I D E O C A S I O N . Sf¡ V E N D E MAGNIF1-Í 
I ca guagua de 25 asientos, especialmen-
te construida para trabajo recií*. Da-
mos tacilidades ue pago. Informes en 
O'Reilly 2, bajos. 
30476 10 ag. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
O P E R A C I O N E N E L D I A 
A G U I A R 78. B A J O S 
T E L E F O N O M-3617 
D E 10 A 12 A . M Y D E 2 A 5 P . M , 
30538 3 a g . 
CAMIONES A P R E C I O S D E GANGA. 
Distos para trabajar y con facilidades 
de pago. Se venden. Kel ly Springfield 
3 llü tons.; \Vichita, 3 1(2 tons.; A l -
bión, 4 1|2 tons.; Bethlehem, 1 1|2 to-
nelada; Bethlehem Guagua, 2 1|2 tons.; 
Bethlehem, 3 1|2 tons.; Hurlburt, 5 to-
neladas. W i l l i a n A . Campbell. Presi-
aente Zayas 2. Habana. 30477 10 ag. 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A . R E V I S A -
rtos y en perfecto estado, vendemos, con 
facilidades de pago, ios siguientes: 
Buick Sedán 5 pas. $600.00; Studeba-
ker 7 pas. , $700.00; Owen Magnetic, 5 pas. $500.00; National 5 pas. $500; 
Renault 5 pas. $600.00; Studebal>er, 7 
pasajeros, .>600.00; Bnscoe, Cuña, dos 
pasajeros, $300 .00; Whlte, de lujo, 7 
pasajeros, $2.000. Wil l iam A . Camp-
bell. Presidente Zayas 2. Habana. 30478 10 ag. 
C43 7 0. Ind . 1« My. 
P E R R I T O POMFORAXIA E N C O N T R A -
dc en la calle 17, Vedado. Para acre-
ditar su propiedad, dirigirse a A. G. 
Bull í . Habana 
30054 1 1 ag 
E N H I P O T E C A S E D A N $1,000 A 
$2 500 sin ctímisión, también $3,000 a 
$15,000. Informan: Aguila, 78, Café, v i -
drier'a de tabacos, d e 9 a l l y d e l a 
3. D íaz . 
30260 • T A g . 
P A l í X - H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés m á s bajo de plaza. Ne-
cesitamos invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. Pí 
y Margall. 59, A-9115, 1-5940. Altos del 
café Europa, Apartamento 25. 
30059 8 ag. 
SI V E N D r USTED SU FONOGRAFO nO 
victrola, no olvide qué llamando a l Té-
léfono A-2487, pasarán a verlo a su 
casa y se lo pagarán bien. 30043 3 ag. 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S . SI US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o .instalar una mampara, ven-
ga a Príncipe 4,1|2 a una cuadra de 
M.arir.a, que con poco dinero nos arre-
glaremos. 30041 7 ag. 
DINERO. P A R A D A R E N P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en todas cantidades, 
del 6 al 7 010. según punto y garant ía . 
Manzana de Gómez 508. Manuel Plñol 
29823 6 ag. 
A U T O M O V I L E S , V E N D O UN DODGE, 
del 20, |500; un Dodge del 19, $300; 
todos a prueba y con garant ía . Prín-
cipe No. 14. 
30501 4 ag.. 
G a n g a . Se vende un a u t o m ó v i l Stut/, 
de 7 asientos, en buen estado en $700 
No se rebaja . Informan a todas ho-
ras en H No . 93, altos, V e d a d o . 
30430 .8 ag . 
S E V E N D E UN CAMION S I N F I N F O R D 
con carrocería cerrada, arranque eléc-
trico, gomas de aire 5 meses de uso, 
propio para reparto de v íveres y es-
pecial para leche. Calzada de Columbia 
entre 4 y 6 1̂ lado del café la Verbena. 
Garage. 30317 5 Ag. 
S E V E N D E UNA CUSA F O R D CASI 
nueva, ae da barata. San José 174. Ga-
rage . » 
30304 5 Ag. 
TOMO H I P O T E C A S , $500. $1.000, $2.000, 
$r..000, $4.000, $6.000, 18. 12 y 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento, 7 por ciento, 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, altos del E u -
ropa.. A-9115, X-0940. 
30060 8 ag 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 , 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y Co lé , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A -
7055, Morro. 5-A, Habana . 
C 2571 Ind. 21 mz. 
D E U S O . E N B U E N E S T A D O 
Vendo Aplanadorap, Trituradoras, Con-
creteras, Winches de vapor, Calderas de 
vapor. Motores de petróleo, Compreso, 
res. Recipientes, Martillos y Diferen-
ciales de aire. Plantas Eléctricas, Plan-
tas de hielo. Tornos, Reoortadores, Ce-
pillos, Fresadoras, Taladros y Segue-
tas. Tijera-Punzón y Cilindros para pai-
lería. Aparatos de soldadura autógena. 
Precios económicos . Comercio en toda 
clase de maquinaria de uso. D ígame lo 
que necesita. J . Bacarisas . Aguiar 116 
T e l . A-9206. Habana. 
C 7058 7 d 2. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA V I D R I E R A D E T A B A -
C O S que está, bien situada hasta $4.000, 
pudiendo dejar algo a pagar en varios 
plazos, pero no pago capricho. Pablo, 
Duz 24, bajos, de 6 p. m. en adelante 
q llame al teléfono M-4777. 
30775- 5 ag. 
S E C O M P R A UNA CASA E N L A HA-
baña, que no exceda de $15.000. Se 
prefiere que tenga establecimientc/T E l 
interesado en Cárdenas C7,altos. M . 
I'-reiré. No quiero corredores. 
30626 tí ag. 
COMPRO U N A C A S I T A E N J E S U S 
del Monte, de $3.000. También doy $2.500 en hipoteca. Estrel la 155, bajos 
de 5 1|2 a 7 1|2 de la noche. Trato di-
recto. E l domingo todo el día . 30647 5 ag. 
Deseo comprar casa vieja o solar, 
para fabricar, de Belascoain a Cuba 
y del mar a Dragones y Mural la , me-
dida aproximada de 12x25 o de 7x23 
pago lo que vale. Informes bien deta-
llados a l Apartado 2276, Habana . E s 
V E N T A D E T E R R É Ñ o T 
E N L A C A L L E D E SITIOS 
Esquina , 6.44 x 19.50. Precio $431 
E N L A C A L L E D E FRANCO 
Espléndida' esquina 8.32 x I7?| 
$43.00. 
E N L A C A L L E D E S A N JOSE 
Pasado Infanta. Gran esquina, 1? 
x 13 igual a 147 varas. Precio^ 
v a r a . 
E N L A C A L L E D E CAMPANAK 
P r ó x i m o a Reina. 12^5 x 35^ 
pia para hacer 2 casas. Precio $Í 
E N L A C A L L E D E CONSULADd 
C a s a antigua de 6 x 24. Precio 
mil pesos. 
E N L A C A L L E D E C A R L O S H 
Pegado a Infanta vendo un lolt 
terreno que mide 38.75 de frenfe 
Carlos 1IÍ po,- 44.23 de fondo, P 
c i ó $58 metro. 
E N L A C A L Z A D A D E INFANTi 
E s p l é n d i d o lote de terreno mide 32 
x 4 0 de fondo. Precio $65 metro, 
E N L A C A L L E D E CONCORDU 
Cerca de Belascoain, 6.85 x 3{í| 
tros. Precio $85.00 metro. 
E N L A C A L L E D E C T R E I L M 
Vendo dos casas viejas que miden 
x 35 metros. Están situadas : | 
acera de la sombra y en la cili 
m á s comercial de dicha caile, 
c i ó , $240 metro. 
E N L A C A L L E D E A 
Mide 7 x 28 metros. Precio $' 
metro. 
E N L A C A L L E D E L E A L T , 
C o - c a de Neptuno 5.60 x 19,'ii 
104.50 metros. Precio $12.000, 
E N L A C A L L E D E L A G ü í i 
C e r c a de Galiano, 6 x 21 meíto: 
Precio $12.000. 
E N L A C A L L E D E S A N LA" 
G r a n esquina, 18.50 x 28 
Precio $95 metro. 
E N L A C A L L E D E NEPTUI 
G r a n esquina, mide 545 metros 
un frente por Neptuno de uis| 
metros. Precio $110 metro 
E N L A C A L L E D E S T O . TO: 
Pegado a Infanta, 522 metros coi 
frente de 14 metros. Precios 
metro. 
E N L A C A L L E D E P O Z O S DUÜ 
Del Reparto Ensanche de la Ha 
Vendo. 2 parcelas de terreno de 
metros de frente por 20 de 
.igual a 130 metros cada par 
Tienen fabricado el frente de P1 
y cada parcela tiene la pared la 
ya hecha por lo que con muy ] 
costo se termina. Precio $6.00P,t 
parcela. 
E N L A C A L L E D E SITIOS 
C e r c a de Oquendo. Vendo 4 pan 
cié terreno de 5.72 x 28 metro .1 
una. Precio $40 el metro. 
C A L Z A D A D E INFANTA 
Pegado a Carlos I I I . Vendo 885 f 
tros de terreno, con un frente a 
fanta de más de 20 metros. ?t' 
a $70 metro. Informa M. de ¡ M 
vedo. Obispo 59, altos, Depto. $ | 
l é f o n o M-9036. 
30812 5ag 
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30135 3 ag. 
S e compra un solar de esquina en el 
Vedado . Informes T e l . 1-3880. 
30134 5 a g . 
SE V E N D E N C A M I O N E S U E V O L T E O COMPRO CASA A N T I G U A Q U E SEA 
de tres y media toneladas a muy bue- pequeña en los barrios de Vives, Jesús 
nos precios, completamente nuevos. María o San Nico lás . Manuel Be l trán . 
Mercaderes, 4. Telf. A-214 8. .'Muralla 109. T e l . A-5R73. 
20234 6 ag. | 30C87 4 ag. 
CASA KX T,.\ HABANA CERCA. OBJ 
rniversidiui, (¡o tro« plantas, 
lienta s:ini monsualos. Precio í»*'^ 
Telf. A-r.l 81. .lorg-e Gallardo, r 
Juan de Dios 3. ' c «« 
__^isnj? J L , ' 
E N L A C A L L E D E CAMPANAR» 
P E G A D O A N E P T U N O . 
Vendo casa de una planta; m êl,(?Cj 
metros de frente por unos ^o.-' 
fondo en buen estado para P 0 ^ 
reedificar o fabricar. 1 iene sobre 
metros de superficie. Precio a ^ 
" e Í T l A C A L L E D E CAMPANA^10 
C E R C A D E R E I N A 
Mide '11 .50 x 35 de zaguán , sala.^ 
cibidor, seis hermosos cuartos c j H 
ño intercalado, comedor, Pant7' 
c iña y cuarto de criado. ^ 
de primera, de citarón, techos m0 • 
ticos. Precio, $40.000. a , 
E N L A A V E N I D A D E M O R b ^ , 
L O M A D E C H A R L E y 
E n lo mas alto dr la Loma, ^ j, 
e s p l é n d i d o chalet ríe 13.50 x ^ 
jard ín , garage, portal, ^ l a , ha . 
medor, tres cuartos con baño i ^ ^ 
lado, cocina, pantry y cuar(í«A ^ 
ñ o para criado. Precio $ ^ ^It iV' 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L 1 ^ , 
E n cuadra de c;ran comercio— j , 
una casa de dos plantas, m. e y 
37 igual a 236 metros. Se d e j a ^ 
lada por contrato no 'Uf,rior nrecio 
en la renta qijp *r convenga- u 
$45.000. Informa IM. de J - f 
- j 
' " 1 
Obisno, 59, altos, Depto- 4. 
9036 . 
30817 
Telí-
5 86 
AÑO XC11 D I A R I O D F . J V M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E I N T I Ü N A 
T. ¿ 
U R B A N A S U R B A N A S 
U R B A N A S U R B A N A S 
L O A CASA D E M A D E R A V E N D E 
¡ervi 
¿ I v . v r i r n «sr I t A t t t t a . t a ( ' \ S A SE V E M D E X DOS CASAS A C A B A D A S 
V- - ^ t U ^ ^ fabricar en la callo Santps Suáre/. 
Tiene .86 metros cuadiados. | cuadraS de la Calzada, con por-
3 ag. 
V E D A D O . C A S A E N $ 5 . 5 0 0 
>8 una verda-
rj eieiono 
redoso chalet, com-
portal, sala, come-
{dor, hall, al centro, 3 cuartos, b a ñ o , 
cocina, terraza, y en los bajos dos 
cuartos de criados con sus servici'Js. 
Informes: V í b o r a No. 5 9 6 . 
30423 7 . a g . 
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
Intercalado, cocina y buen< patio. Se 
dan muy baratas porque urcre la venta. 
S dan facilidades en los pagos. No co-
rredores, Su dueño Santos Suáre:'. Ou. 
Teléfono 1-4920. Pifión. 
30300 7 Aff. 
D O S P L A N T A S , M O D E R N A 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
de comprar un hermoso chalet por 
p o q u í s i m o dinero. Tiene 5 habitacio 
ncs para familia, dos de criados, ga-
rage, magn í f i ca d e c o r a c i ó n y cuan-
tas más comodidades exige el con-
fort moderno; situado a la sombra y 
brisa frente al lindo parque Mendo-
z a , V íbora . Precio $22.000, pudien-
do dejar hasta $15.000 ^ n hipoteca. 
g a n g a , c h a c ó n 9.50 por 20.50 M E - precio $28.000, agua redimida. Es- ' ; lRf°rmes ' ^-5445. 
tros, casa antigua, propia para tres i i . * | | nnn v 29940 4 as? 
plantas, $ i g . 5 o o . M-2277. ^Su dueño, trclla, dos plantas, $ I I . U U U . Y otras j 
m á s . Informes. Habana 66, oficina, j Esqu ina . Se vende ía casa S a n J o s é 
30374 2 ag. l ]24 ^ esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , 
Amistad entre Neptuno y S a n Mi-
guel, vendo casa con 172 metros, an-
tigua. Precio $17,000. Manrique, cer-
ca Neptuno, dos plantas, 321 metros. 
J O L A R E S Y ^ M O S S O L A R E S Y ^ M O S ¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E R R E N O E N M E N T R E 15 Y 17 
Vendo tina gran parcelita de terreno 
en la calle .̂M esquina a 15. Mide 1-1 
por 2^ a $35 metro, medida ideal: para 
lo que quiera usted hacer. No se fije 
usted en el precio ni en la , medida: 
f íjese usted en el punto que es el más 
aristocrático de las personas de buen 
gusto. Compre este solar y garantice 
su dinero y para informes Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas y Vfa. 
30651 ' . 4 ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
L'rge venta por embarcar. Tiane $6,000 
a! 8 010. 
30529 3 ag. 
j E l mejor negocio de la Habana . V e n -
nera Tea» ¿fo 4 esquinas y una casa, todos con 
j establecimiento de bodegas m a g n í f i -
T E R R E N O S E N I N F A N T A !cas' sin contrato, todas medidas idea-
lin Maluja 
tru -Wílson. I d . A-¿áiJ . 
Vendo varia 
cerca de la 
metros; doy 
to dicho lug 
ra Teatro n 
, parcelas de " 1|2 por 
fabrica L a Estr^üa a 
lacilidades de pago : proii-, 
i í valdrá el doule. 
U s o n . . T e l . A-üS l» . l^pez 
2 2 l ies. A v í s e m e hoy mismo. Urge la 
^"1 venta. F a r i ñ a s . Aguiar 72, bajos . 
Vidrie-i T e l é f o n o A - 9 0 3 0 . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo Wia.dc tres plantas Oquendo renta ?420, . de tr a ae Garios 
csLablecimient 
oi .vencerán. pre^el ^ a u , . l c 
111, quo 
o Vean esta Sansa 
5.00O. Vi-
30717 4 ag . 
a Teatro Wilson. 
« ai 
C A S A P O R $ 4 . 2 0 0 
Calle Maloj'á, cerca de Belascoam T i ^ 
ne sala, saic-ta, i cuartos y bu^nw. se». 
If^if.s Mide < por 3í», l'rfcio «i.^OO 
b'ista'$4 200 al contado. J . Llanes, 
Sitios 42"." T e l . M-2tí32. 
S E V E N D E : UNA H E R M O S A CASA A 
media cuadra del Parque, y a una de 
los ' tranvías de San Francisco,, Tiene 
comodidades, para una larga ramilla. 
No se admiten corredores, informes: 
Tel . 1-2965. 
30G43 11 ag. 
30680 ag 
E N 16 .000 P E S O S 
Vendo finca de esquina y 3 accesonas 
i bodega, sola en la esquina, 
z 10 metros cuauraaos, 
„ moderno, situada en oj 
unto del barrio (ie Jesús del 
a uiiíi gra 
la linca mide 
todo "fabricado 
mejor p 
Monte. Si no tiene todo el dinero se todfede -«uedar a deber 6. P 7 mil pesos. 
?,formes directo., «r Quintana Helas-
coan 54. altos entre Zanja > toalud. 
C A S A E N $ 1 . 9 0 0 
Vendo en la Avenida Consulado, a uuit 
fcuadra de la Unja, portal, sala, saleta 
S cuartos y patio; es de madera, teja .» 
pisos mosaicos. Renta ?30 Informes: 
tirectos, Sr . Quintana. Belascoam 54,1 
altos. % 
-c 30658 
L Í Q U I D O U N A H E R E N C I A 
U n lo íe de casas de planta b a j a . 
Dos en Villegas de 6 , 5 0 18 y 5 . 5 0 
por 2 6 . E n Lea l tad 5 70 x 17. E n 
Campanario 1 1 . 5 0 x 3 4 . 9 0 . E n 
Manrique 8 . 5 0 x 3 3 . F n Perseveran-
cia 6 x 18. E n S a n Miguel, 220 me-
tros . 
R E P A R T O M I R A M A R 
U n lolc de 4 . 0 0 0 varas en la man-
zana de Ja Torre a buen precio y 
facilidades de pago. Informa: D a v i ¿ 
Polhamus. Animas 90, bajos, de 1 a 
3 p . m . A-3695 
C 7022 4 d 1 
S E v e n d e E N c h a l e t l o m a s I ocupada por es l i íMccimiento de vive 
alto de la Víbora. Tiene jardín, por- r -i- i i • i i 
tal. sala, tres habitaciones gramlcs, co- res y lamtlia el bajo y ios altos por 
cln'a, baño y un hermoso patio ron en 
trada independiente. Se dan grandes la-
cilidades de pago. Calle Sola entre San-
ta Catalina y Milagros, a tres cuadras 
del Parque Mendoza, y tres del ca-
rro. 
30227 4 ag. 
V E N D O E S Q U I N A S A N F R A N C I S C O 
y Octava. (Víbora), rranvía. sala, sale-
ta dos cuartos, comedor, baño, .patio 
etc. $8,000. (Se déja, parte en hipoteca. 
L a dirección: Vivancos. Cuba 48. Telé-
gundo olso dj la casa Industria 166, 
29944* 8 ag. 
VEDADO, E S P L E N D I D A S I T U A C I O N . 
Calle 25 entre calle üe j e t r a . Dos plan-
tas, jardines, portal, sala, comedor, ga-
binete, 7 habitaciones, grandes, dos ba-
ñes, cocina, garage, dos cuartos criados 
baño para criado». A l lado de la esqui-
na. Buena fabricación. Solar de cen-
tro, $35.000. 
C A L L E C D E 23 A 27. G R A X C H A L E T 
í'olar de esquina, dos plantas, S habita-
ckmes grandes, garage para 3 máqui-
nas, buena fabricación, ¡ I ^ S . O O O . bolo 
personas de guato apreciarán tlt valor, 
lor. * 
B U E N A S E S Q U I N A S 
Vendó San Lázaro, cerca de Infanta, 
S8 500. Manrique, $28.000. Estrella. 
835 000. Cuba ^65.000. Reina, $17.000 
Empedrado, $26.000. Verdura. Campa-
nario 154, altos. M-4147. También ven-
%n contrato en Reina, acera comercial, 
.jentando $100. E s ganga. 
30672 *> aS- .^ 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Si emplea su dinero en valores, pue-
den bajar, si en bancos, pueden qu«-
brár, sólo las propiedades le ofrecen 
i-garantías. Tengo casitas de $ 2.500. 
$3.000, y $5.000 basta $10.000. Rentan 
/del gvOfo para arriba: Verdura. Cam-
panario 154. altos. M-4147. 
30674 11 ag • 
GANGA NUNCA V I S T A . ESQUINA 
moderna, una cuadra Calzada del Mon-
te, un solo inquilino. Renta $3.600.00 
$29.000. Informes personales, Lago. 
Pí y Margall 59, altos Europa. Depar-
tamenló Z5. A-9115 e 1-5940. No lo 
Jjúense. 
30623 ó ag. 
SE V E N D E A MEDIA" CUADRA D E L A 
Calzada de Jesüs del Monte, una' casa 
, con l sala, saleta, 3 cuartos, lavabo de 
'agua corriente, cuarto de baño, cocina 
de gas y patio, escalera de cementu 
/paradla azotea. $5.400. No corredores. 
1-3186, de 1 a 5 p. m. Acosta: 
v. 3066» 6 ag. . 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
San Indalecio de esquina, con portal, 
jardín, sala, saleta, 3 cuartos, saleta de 
.comer, cuarto de baño completo, cuar-
to pára criado, servicios para criado, 
i cocina, entrada independiente, galería 
con columnas y un pequeño traspatio. 
$12,000. De 1 a 5 p. m. 1-3186, Acosta 
-" 3WJ66 •, , 6 ag. 
C A S A E N N E P T U N O , M O D E R N A 
Vendo una casa, moderna, en la calle 
de Neptunx), 6 1|2 por 21; Un gran ne-
gocio es comprar esta casa que le pue-
":de ganar $200 y su precio es $32.000. 
Miren a ver si esto no es negocio. V i -
•drlera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Bela.scoain. Teléfono A-0062. 
Sardiña-s y Vía . 
;. 30654 4 a s . 
• G R A N C A S A C E R C A D E T U L I P A N 
•Vendo regia y moderna casa, cerca del 
...Parque de Tulipán, compuesta de jar-
dín, portal. 4 cuartos, sala, ves.tíbulo, 
' .recibidor, hall, sala de comer, cuarto 
.„ baños y servicios completos, con en-
'trada para automóvi les . Mide'dicha ca-
sa 20x40. Es tá situada en la sombra 
parte alta; ella es amplia, fresca y 
ventilada.. Esto es un regalo, $16.500. 
. •Renta $160. Informan: Vidriera del Ca-
. íé, E l Nacional. San Rafael y Belas-
•-..cpaln. T e l . A-Ü062. Sardiñas y Vía . 
_ : : u ^ 4 a g . _ 
E N L A C A L L E S A N R A F A E L . 
G R A N C A S A 
Vendo una gran casa en la calle S Ra-
lael, próximo a Infama. Mide 6.50 por 
2(J metros, buena centa, dos plantas. 
5 acera de la sombra, esto es un buen nc-
.gocio. bi usted desaa hacer una buena 
invers ión, compre esta propiedad, su si-
tuación no puede ser mejor, a 20 me-
•OS-,<7f ]£s carros de Infanta. Su pre-
cio $1S 000 informan Vidriera Taba-
^-ff .^i n ̂ n í lonal • Belascoain y San 
o^r1- A-00C2. Sardiñas y Vía 
-."0t;o4 ; ^__ag. 
vB A R R I O D|.- C O E O X . CON ?9.000 Y 
m^t61"'^1--000 al 8 0i0 anual. vendo 
• I r . , . ^ -'V011 ,:::iSa de tlos P i n t a s , mo-derna) cleios ra80s con an s l 
í l J e t | corrida, tres «randas cuartos, bue-
nos baños en cada planta. Mide 6x24 
metrgs. püof lo . Te l . M-7513 
.¿rio. Campanario 14. 
30734 
Drv Ma-
6 as . 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez . 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos .hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez . 
Quién compra valores? Pérez.' 
Quién da dinero en garantía? Pérez . 
" Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da diner.o sobrá alquileres? 
Pérez . 
Les negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p,. m. / 
J U A N P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 a g . 
C A S A S M O D E R N A S 
E n venta. Una, en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, $18.0U0; uaa en Acosta en 
$28.000; una en Amistad, $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoain 
$23.000; una en Luz, $36.000; una en 
Consulado $33.500; una en Estrel la en 
$11.000; una en Malecón $34.000; una 
Nueva del Pi lar $12.500; una en O Re i -
lly en $82.000; una en Maloja $14.500; 
una en Refugio $22.000. 
C A L L E 17 EN M A G N I F I C O L U G A R , 
tres casas en un solar de centro, com-
pleto. L a . principal al fivnt^, dos chi-
cas al interior. L a principal 5 habi-
taciones, garage y 3 cuartos para cria-
dos. I a s chicas ¿ cuartos cada una. 
Independencia absoluta, una de otras. 
Buena fabricación. $50.000 el lote com-
pleto de las tres. 
Informa a todas horad su dueño en 
calle 25 No. 307 entre ui y C, Vedado. 
3012t> 3 ag. 
S E V E N D E O C A M B I A 
Por una casa en Santos S u á r e z , Ví-
bora o L u y a n ó , U n bonito chalet con 
cinco habitaciones y sala, comedor, 
hall, tres corredores, garage, cocina, 
b a ñ o moderno, todos los pisos de 
mosaico y un gran a l m a c é n , propio 
para dormitorio de criados, luz eléc-
trica, t e l é f o n o , buena agua con 7.520 
metros cuadrados de leí reno, frente 
a Ca lzada , adoquinada, y cercada con 
tela metá l i ca y j a r d í n al frente y 
sesenta árboles frutales, muchas ga-
llinas. Chalet Glynn , S a n "Francisco 
de Pau la . 
30082 3 ag 
familia. Para verla y d e m á s informes 
su d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
27780 3 ag . 
S e vende la moderna y bien construi-
da casa S a n José 124, letra J , entre 
L u c e n a y Marqués G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, -cuarto y servicio para 
criado. S é fiuede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta Í 1 7 3 , Inlorma su d u e ñ o 
Sr.1 A l v a r c l . Mercaderes 22, altos, 
29781 3 ag . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende: U n a casa a dos cuadras del 
paradero de Miraflores, renta $40; su 
precio es de $ 3 . 6 0 0 . Informan en 
Habana 184. M . G a r c í a . 
29792 3 ag. 
T E R R E N O E N L U Y A N O . 12x43 
Vendo en Luyanó, Rosa Enrique entre 
Juan Abreu y Santa Felicia, acera de la 
brisa, una parcela, de 12x43 varas, a 
$6.00 vara, púdlendo dejar si se de-
sea $2.000 en hipoteca al tipo que se 
desee. L o mismo lo cambio por un 
automóvil o hago cualquier "negocio. 
Está a dos cuadras de la Calzada de 
Concha, es de mi propiedad y por eso 
lo quemo. Informan Café E l Nacional 
Belascoain y San Rafael . A-0062. Sar-
diñas y Vía . < 
30654 4 ag. 
S E C A M B I A UNA P A R C E L A D E L R E -
parto Mendoza por un auto de Alquiler 
o se cede por lo entregado a la Com-
pañía . Informan: T e l . 1-2047. 
30098 • ag. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Eii "venta'. Eñ: Aguiar, O'Reüly, Campa-
nario. Lágunas, Lealtad, Gallano,' I n -
dustria. Perseverancia, Manrique, P r a -
do, Reina, San Miguel, San Ignacio, t e -
jadillo, Cuba, Lamparilla, Virtudes, Con 
cqrdia y varias m á s . 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo. P.elna. Campanario, Lagunas, 
Virtudes', Aguila, Sah Nicolás. Manri-
que, San José, Espada, ,Galiano, Infanta. 
J e s ú s María, Eamparillát, Aramburo, 
Salud, Marqués Gdnzález, Tejadillo y 
v a n a s m á s . ., - t . i 
C E N T R O S 
GÜAREZ, T E R C E R PISO. No.. 312, B A N -
CO Hispano. Reina y Angeles, Se 'Ven-
de casita en 23 cerca de 8. jardín, por-
tal, á . y 314. buen baño, $7.000. teua-
rea, S. C . y 314, $7.000.. Someruélos, 
S. C . y 3¡4 $7.500; Manrique; cerca de 
Virtudes, dos piñatas , 8x26; S. C . y; 41* 
$30.000. Para fabricar, 6x30 en .Apola-
ca a $45.00. Aguila, 7x40 varas, a. $43; 
varias casitas, J . del Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrifc' de 
San Leopoldo o Colón, lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta och^ 
mil pesos, doy dinero para todp. nego-
cio; compro con colateral, véáme. Di-
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
teca. Si usted le hace falta dinero pa-
ra cualquier asunto, v é a m e . Suárez. 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p. nu 
30163 8 ag. 
OPORTUNIDAD, E N $2,500 C O N T A E O 
reconociendo $5,000 por 2 años Vendo 
casa semi-chalet, Manuel Pruna 138, 
1 113 cuadra del tranvía, muv venti-
lada, pasillos laterales, sala, sal» ta, 4 
cuartos, comedor, trato directo. Monte 
224, vidriera del cafe Cuba Moderna. 
Teléfono .'V-0005. A . Travieso. 
29411 ' 3' a*:. 
Para fabricar, vendo. Neptuno, Lagii' 
•ñas, Aguila, Basarrate, Cuba, Indus-
tria, Luz, Lagunas, Maloja, Manrique 
Obispo, Salud, San José, Someruelos. I GANGA E N A V E N I D A S E R R A N O . 
P R E S U P U E S T O S Y P L A N O S P A R A fa -
bricación gratis. Vea a Ingenieros y 
Arquitectos en Cuba 24, departamento 
15, M-23o6. De 1 a 6 ,p. m. 
30105 5 ag. 
Velazco, Fundición, San Lázaro, Ger-
vasio, Acosta. Picota, Lamparilla, Com-
postela, Villegas, Escobar, Galiano, 
Empeorado y varias mas. Empedrado 
49, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p.: ni. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
30510 g ag. 
VENDO, F A C T O R I A , P A R A F A B R I C A R 
5x20, $5.600; Bayona, 5:50x23, $6.500; 
Someruelos. cerca de Monte, 2 plantas, 
moderna, 240 metros, $23.000 . Á 
Apolo, casa ile esquina. 900 metro 
din, portal, sala, saleta, 4 cuarto 
ño intercalado, comedor, $3.600. So 
meruelos y Monte, café, de 1 a 5, se-
ñor López. 
30496 S no-
punto m á s alto, donde están las mejo 
res residencias del Reparto Santos Suá 
rez. vendo juntos o separados dos es-
pléndidos chalets modernos, fabricación 
elegante y extremada solidez. Portal y 
jarüincito, sala, dos cuartos bajos y 
uno alto, todos grandes, comedor muy 
grande, baño completo, cocina, cuarto 
y servicios de criados, éntrada'.de 'cria-
dos independiente, patio y traspatio pa-
ra gallinas. Precio último, $8.500' ca 
Se vende una casa de cons trucc ión 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y d e m á s servicios, en la calle de 
Marqués G o n z á l e z entre Figuras y 
Benjumeda, renta $ 7 0 . Informa: su 
d u e ñ o , S r . , Alvarez. Mercaderes, 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29783 3 ag . . 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, \ 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, renta $60. Informa su due-
ñ o , S r . Alvarez„ Mercaderes 22 , altos. 
Se dan facilidades de pago. 
29784 3 a g . 
L I Q U I D A C I O N D E U N S O L A R 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
A $2.20 L A V A R A 
Mide 44.22 por Í 7 . 1 6 . To ta l 2,085 
varas. Esquina de fraile. Comple-
tamente llano, pegado al tranvía 
y listo para fabricar,, por su buena 
urban izac ión . Tiene m a g n í f i c a s re-
sidencias que lo rodean de todo lu-
jo. E l precio real de este solar es 
de $5.00, pero yo lo vendo a $2.20 
la vara . V e a este terreno y pida 
c o t i z a c i ó n de otro que sea igual en 
el Reparto Almendar^s y Buena 
Vis ta . S u d u e ñ o . Sitios 42 . T e l é -
fono M-2632 . 
30678 4 ag. 
S E V E N D E UNA C A S A E N E L Rh;-
parto de m á s poi v^nli' do Ja Habana, 
próximo a pasar los tan v ías por: la 
misma calle, Cuarta Ampiición de L a w -
ton, cerca de! Convento Santa. C l a r a . 
Razón: Vi l légas , 64.' 
2966^ 5 Ag. 
S E V E N D E UÑA CASA D ^ MAMPOS-
tería i y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2;,850. Urge 
venta. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 200' x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. Informan 
nfifirif . f'4.ii. f tTrriWi-imu' i • 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 X Sü 
de frente por 16 do fondo con aeivicio 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.500. Cojan ganga. Informan en Daoiz 
24, Cerro. 
29492' 9 Hg 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
27820 13 ag 
S e vende una casa de cons trucc ión 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios, renta $ 6 0 . Informa 
su d u e ñ o , S r . Alvarez, Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29785 3 a g . 
E n el Reparto L a Sierra . Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, fabrica-
cien moderna, propio para familia de 
gusto, con una s u p e i í i c i c de 571 va 
Ario jo l f la uno >;0 corredores. Dueño Betan-hfóS en $ 1 4 . 0 0 0 y otlO de una planta 
53, jar - couit, Cuba 24, M-2356 después de la Ái* V / . 
os, ba- x n. m. con 4/1 varas, mucho conlort en once 
mil pesos. Informa: D a v i d Polhamus. 
¡0100 
Animas 90, bajos. A - J 6 9 5 . 
C 6786 . 15 d 25 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y COMU-
da casa, situada en la calzada de Arro-
N A V E D E H T F P P O w t t p p * -n ~ T T : yo Naranjo número 26. Sus numerosas 
^ilirf^i , . , D t 7 1 L A i >' amplias habitaciones la hacen capaz r 
d L l A n S o s ^ uníl f 6 0 1 ™ laml l ia . Tiene ade- V E N D O V A R I A S P R O P I E D A D E S „ „ • • • 4 e ,-'enl:iai. Agua mas cerca de ochocientos metros de te-propia, maquinaria, si la quieren par-
te o el touo, paila de vapor, tranvía 
inmediato, «.700 varas ele terreno E i 
frente sin fabricar. $20.000.. Dejan hi-
poteca la mayor parte, pagos cómodos, 
al contado y rebajan. Lago Pí Margall 
£•», A-Ollá, 1-5940. 
20242 . -a - f i , 
VENDO UNA ÍÍERMÚSÍSIMA CASA 
moderna, una planta, jardines, portal, 
sala, recibidor, hall, siete cuartos, dos 
cuartos de baño completos, lujosos, sa-
leta, comedor grande, cocina hermosa 
de gas, un cuarto grande y servicios 
de criados, garage, patio y traspatio 
grandes. Media cuadra de la Avenida 
Diez de Octubre, antes Calzada de Je-
s del Monte, punto alto, üoo varas 
freno, poblado de árboles l ítales en ; de esquina en la Habana y fuera, con es-
producción y una preciosa glorieta 
Arroyo Naranjo se encuentra a una r l -
tura dé setenta y cinco metros sobre ei 
nivel del mar, que io pone casi a cu-
bi.rto de enfermedades epidémicas; y 
mas si se atiendo a que el agua que la 
surte sa acueducto tiene excelentes con-
diciones potu^ifs. J3e su venta puede 
tratarse en la calzada número X), Ue S 
a. tn. a 4 p. ín. 
291)72 7 Ag. 
tabiecimiento, 
García. 
29332 
Informes Amistad 136, 
Ag. 
V E N D O L A M O D E R N A CASA ACA-
bada de fabricar con 400 metros üe te-
rreno, jardín, porta!, sala, tres cuartos, 
buen bañó completo, cocina, comen or 
ai fonuo. pati", traspatio a la brlísa. 
0 Trato directo con el dueño. Informan: 
de terreno. Jl'j.óOo. Lago, Pi y Mtttüáli WOwfOBjaJ Veiga, 21), entre L u i s Estévez 
pU, A-yiiü. i-5a4y ¡ y Lacret 
S E V E N D E UNA CASA L E MAMPOS-
terla que estíi, situada'en si calle 15, en-
tre 2 y 4, (Vedado), l a superficie del 
terreno son 68o metros cuadrados. Su 
precio $2S,000. Informes; Teléfono A-
3236 . 
2m<i i Ag. 
21)081 
Vloora. 
Ag. 
S A N T O S S U A R E Z 
Calle Santa Emil ia , entre S a n Julio 
y Durege, vendo la casa m á s bonita 
>' de mejor construcc ión de este re-
parto. L a someto a prueba en clase 
de materiales y mano de obra, por 
s tener que embarcar su dueña ía da 
cr $15.200. Basta 9,200 al contado. 
J . Llanes. Sitios 42. Te l . M-2632 
J ^ i 4xag: 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
3024: 
E n la parte alta del Vedado se v e n d ; l ^ n $ ' 4 000, se vende una casa de 
en $28,000 una'casa construida en un'nueva c o n s t r u c c i ó n de dos plantas, 
solar completo. Parte de su importe ^ c ^ P ^ s t a cada planta de sala, saleta, 
puede dejarse en hipoteca al 7 0!0, ^os habitaciones, b a ñ o intercalado y 
Ü e n e sala, comedor, cinco habitacio- ^eÍT1^s servicios, en la Calle de Mar-
nes grandes, b a ñ o 4o<; m a r i n é . í p s i ^ s G o n z á l e z , entre Figuras y Penal-1 saleta, tras habitaciones, patio y ti 
o , uauu, j o s cuanoo UCj o /Q n ' m I patio, servicio sanitario, en ?5.000. 
criados, b a ñ o , galena y gran patio E s Iver' renta el nueve Por ciento (V M|v^ í-iñeira, casa de sáláj dos cuartos, ser-
sumamente fresca P a r a más m í n r m i - 1 Infonna su d u e ñ o , S r . Alvarez. Mer- ¡ vicios sanitario , pegado a la linea de 
,. . _ "cov,*. x díd mas mrorniCa | . , ^ \. ¡ cielo raso, éii .$3.000 y una de madera. 
portal, s.ata.' 'dos cjiartbs" patio y tras-
patio, con servicios en $2.a0u. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
'2!»490 14 ag 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna da sus 
propiedades 0 si desea' comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos cem grínides comprado-
res que en 24 hóráa realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidad-ís. .Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Ptlascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía.: " 
2 7vufe ' 17 ag. 
E N E L C E R R O S E • VB.N'DE U N A CA-
sa de manipostería, de portal, sala, 
i-as-
E n 
G A N G A . R E P A R T O SAN J O S E , C E D O 
el contrato, por lo pagado. Compre a 
peso sin interés esquina de 20 por 40, 
calle Calixto García y Guásima!. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473. 
30710 5 ag. 
V E N D O . U N A E S Q U I N A C O N U N A 
medida ideal, de 7 . 5 0 de frente por 
23 de fondo. Es tá de Gal iano a P r a -
do y de S a n Rafae l al mar. Ultimo 
precio $ 1 9 . 0 0 0 . F a r i ñ a s . Aguiar 72 
T e l é f o n o A - 9 0 3 0 . 
30717 4 a g . 
EN E L R E P A R T O D r C H A P E E , Ave-
nida de Chaple y O'Farrül se vende una 
parcela de terreno de 960 varas. Pue-
de fraccionarse. Tiene gas, electrici-
dad, alcantarillado y agua. Para infor-
mes, dirigifsie a Serrano 32, Santos 
Suárez, teléfono 1-4715. 
.30447 10 ag. 
HABANA. P A R C E L A I D E A L 1S P O R 
23. Hospital, media cuadra de Carlos 
I I I , única que queda pues al lado es-
tán fabricando. Luego valdrá más . Due-
ño, Concepción 4. 
30604 7 ag. 
S E V E N D E A C E N S a A 40 P E S O S L A 
vara Un solar a una cuadra de Infan-
ta, entra San Miguel y Neptuno, Infor-
man 1-2372. D ías de fiesta y trabajo. 
30587 4 ag 
F R E N T E A L P A R Q U E 
"Emilia d& Córdoba". Se vende solar, 
15x66 varas. Gelabert entre'Pedro • Gon-i 
suegra y Andrés, punto sano, fresco, 
terreno sobre nivel, acera sombra, te-
léfono, luz eléctrica, agua, alcantarilla-
do, para acometer, mangos, otros fru-
tales, producción, próximo Estación 
Tranv ías . Y a se dan retretas Parque 
y es tán fabricando frente bonitos cha-
lets. Informes en el mismo, de 4 a 6 
p. m. y eñ 10 de Octubre 621. 
30462 6 ag . 
V E N D O S O L A R 7x21, A L L A D O D E L A 
esquina de 9a. frente a Concepción a la 
brisa, con entronque al alcantarillado, 
hecho y pago. Precio sin rebaja $1,750 
Vega. Empedrado 17. De 11 a 12 y de 
3 a 4. 
30508 3 ag. 
$300 Ganga Por embarcar, vendo en 
Almendares, parcela de terreno de 
915 varas en la calle 14 entre Prime-
ra y Tercera , a la puerta la doble 
l ínea de tranvías a $ 3 . 0 0 vara. T e -
l e f o n ó M-6443 . 
30545 5 a g . 
T U U R E N O S B A R A T O S . V E N D O Es-
quina en Eawton, punto alto, una cua-
dra tranvía, calle 19, 24 x 26 varas. Par-
ts contado resto óoihpañía. $4.80 vara. 
Se vende allí, $7.00 las esquinas, W000 
varas terreno, con frutales, casas, luz, 
tranvía, calzada adoquinada, siembras, 
diez minutos del Parque Central, $1.50 
vara incluido todo. 7.500 varas terreno 
con casa, frutales, agua, luz, frente a 
tranvía y calzada, próximo al anterior. 
$1.00 vara, incluyendo todb. $2.500 con-
tado y y resto $50 al mes. 10.000 me-
tros, punto alto, frente a la calzada, 
tranvía dos cuadras, a $0.60. Lote ma-
yor más barato. Lago, P i Margall 69, 
A-9115, 1-5940. Solar de 1.100 metros, 
freiite a calzada adoquinada, luz, tran-
vía, con pozo de agua superior. 15 mi-
nutos de la ciudad. $1.000. Otro igual, 
sin pozo, $800. Lote de 5.000 metros 
al frente de los anteriores, $0.05. Lago 
A-9115 1-5940. 
30243 . - ••! ap 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e vende la mejor mar. /ana de terre-| Café t . o s Alpes, Reina y Rayo Telé 
i U 1 n Q;f, .oJi ono A-9¿"4- Vendo y compro toda cía 
no que queda en la Habana. . S i tuada ' 
en Infanta, Val le , S a n J o s é y S a n 
franc isco . 5 . 4 0 5 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
Alvarez . Mercaderes 22, altos. 
29779 3 a g . 
se de negocios y doy dinero eñ hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta. EStétez, Santos Suárea 
y en la Habana. 
REl 'ARTÜ A L M E N D A R E S . V E N D O 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 43 de fondo. Infor-
man, Calle Kúñez, «ntre Miramar y 
Primelles, Reparto Columbia, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 
GANGA. S E V E N D E N E N LO M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación a l fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411. 
2939G 8 Jl. 
R E P A R T O COLUMBIA. VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve na-
bitaciones de manipostería, todo nuevo. 
Renta» 7 2 pesos al mes. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras. 
29532 . \ 9 ag 
i U i M i 
Se da en arrendamiento una p e q u e ñ a 
finquita con frente a carretera. Infor-
man Manzana de G ó m e z 457. Te le 
fono A - 2 4 2 2 . 
30668 4 ag. 
R U S T I C A . VENDO A C C I O N C O N T B A -
to de una finca en calzada a 9 ki ló-
metros de la Habana. Tiene buena casa 
arboleda, palmas y buenas aguas, es 
excelente para toda clase de cultivos 
y crianzas y para vaquería . E l contra-
to de cuatro años, el precio son $300. 
Informa: José Díaz Mlnchero, Guana-
bacoa. Caserío Vil la María. También 
doy en arrendamiento una buena casa 
con buen lote de terreno, en calzada, 
cobro $30 de renta a l mes. L a finca 
puede ser desde 1|2 caballería hasta 
2 - l | 2 . 
30494 X ag. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS CA-
hallerlas y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen poso, el río Almendares 
la atraviesa, cerca de la carretera de 
Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad, ki lómetro 15, señor José Bar -
belra. 
30432 15 ag 
VENDO L O T E D E T E R R E N O E N Ayes-
terán, de 7.000 varas, a una cuadra de 
Avenida, de Independencia (Carlos I I I ) 
Muy barato, dejando hipoteca. Vendo 
la mejor esquina, próximo a teatros y 
paseos, parque Central, 500 varas. De-
jan hipoteca, 1.700 varas. Infanta y 25. 
Véame, Lago. Pí y Margall 59. A-9115. 
Altos del Europa. 1-5940. 
30242 3 ag 
T A S A C I O N E S D E F L N C A S U R B A N A S 
y rúst icas , precio razonable. Ingenie-
ros y Arquitectos, Cuba 24, departa-
mento 15, de 1 a 6 p. m. 
30101 5 ag 
S r V E N D E UNA F I N C A E N S A N T I A -
go de las Vegas, con siembra, gana-
do y casas vivienda. Facilidades para 
su pago. Otros informes, señor Joan, 
te léfono M-2692. 
30403 4 ag. 
F I N C A R U S T I C A , T R E S C I E N T O S me-
tros de frente a carretera, próximo a 
esta ciudad, frutales calidad superior, 
agua férti l , casas, platanal, $4.500. L a -
go, P i y Üarga l l 59, A-9115, 1-5940. 
30242 a a.ff n 
U N C U A R T O C A B A L L E R I A 
Entre Calvario y San Francisco a 272 
metros de la calzada, cercada, arbole-
dita y pozo. Se vende $1,500, mención 
que se cancela con 200 pesos. O'Reüly 
4. Departamento 8. 
•30077 - «¿.Tf 3 A g . 
A T E N C I O N . POR $500 S E V E N D E E N 
negocio que deja doscientos libres meib-
suales a. prueba. Muralla 119, , iz-
quierda. 
30112 4 ag. 
D O S B O N I T A S F I N Q U I T A S 
E n Calzada, Inmediata a la ciudad, de 
media caballería cada una, una con 
gran arboleda y otra mejor terreno do 
cultivo, sus casas de vivienda y pozos 
fért i les , cuadra y gá l l inero . Se venden 
55.500 y $3.500. Planos e informes: O" 
Reillv 4, Depto. S. 
30077 3 Ag. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga d 
alquiler $40. l i s un buen negocio par 
el que quiera establecerse. Para Infoi 
mes. M . Fernández . Reina y Ravo, cí 
fe. T e l . A-9374 . Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja- $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
famil ia. So dan faciliades de pago t 
Informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana 51 sus barrios. Se dan faciliadadea 
de pago. Informa: F . I v r a z a . Reina y 
Rayo. Te l . A-9374. 
V E N D O C A F E S , f O N D A S , C A S A S 
de hi l í spedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. . T e l . A -9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te lé -
fono A -9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández . 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
30480 10 ag. 
S r V E N D E F R U T E R I A Y R E F R E S C O S 
por tener dos y» no poderlas atender. 
Módico alquiler, contrato, teléfono, ca-
rretilla de mano, máquina de pelar na-
ranjas, máquina de jugos; local para 
vivir, mostradores de mármol, Aguiar, 
37, de 7 a 9 de la noche. 
30437 4 ae. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3.500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler, barato. Informan: Calzada de¡ 
Cerro 765. 
30517 v 15 -ag. 
V E N D O E N L O M E J O R D E SAN R a -
fael esquina a Aramburu, frente al par-
que de Trillo, puesto de frutas y he-
lados, con m á s de 25 pesos diarios de 
venta. 
304*0 3 . , 0 -
V E N T A m E S T A B L E C I M I E N T O S 
E l día 11 de Agosto a las 10 a. m. se 
venderán en Prado 15, tercer piso. Se-
cretaría del señor Oliva, ios estaulec-
mintos " E l Paradero', Zanja liiJ y 
"Flor del Día", San Lázaru óyu tasaüu 
cada uno en $1,250. E s ganga 
, ^075, 6 Ag. 
B O D E G A E N V E N T A . SOLA EN E s -
quina, mucho barrio, 6 años de con-
trato, no paga alquiler. Se da muy ba-
rata por tener otro negocio que atender 
no trato con corredores ni palucheros 
Informan en Apodaca y Economía fon-
da y café . Preguntar por R . Junco. 
30463 » -j .,o-
S e vende una Tintorería por no po-
derla atender; hace m á s de $ 5 0 . 0 0 
semanales, con dos m á q u i n a s de co-
ser Singer y varios mobiliarios en 
buen estado en L u z 100. T e l é f o n o : 
M-2852 . 
30050 5 a g . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
quincalla en la mejor calzada. . No hay 
.mejor para billetes, largo contrató y 
otra en $900. Una ganga en precio, 
venta y contrato. No pierda tiempo, 
si no piensa comprar. Razón: Bernaza 
No. 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
-^SOS 4 á g . 
E N A M A R G U R A V H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se admi-
ten abonados al comedor y sobre iodo 
se cobra adelantado. 
29271 • 7 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O EN SANTOS S U A R E Z A T R E S 
cuadras de la Calzada un solar de 16.50 
varas por 23.50 fondo. Doy facilidades 
en los pagos. No corredores. Su due-
ño Santos Suárez 50. Teléfono 1-4920.. 
P i ñ ó n . 
30300 7 A g . 
S EVENDk UN LOTE DE TERRENO 
de 1250 metros, cuadrados, compuestos 
por dos solares de 25 metros de frente 
por'50 metros d¿ fondo, situados fren-
te a la doble v ía que va a la playa. 
E l comprador podrá reconocer .el im-
porte en el propio terreno a un módico 
interés. Su dueño, te léfono ' F-2276. 
.30244 4 ag 
cingnse al apartado 546. Habana. 
30349 3 Ag . 
VENDO E N L A C A L Z A D A D E C O X C l 
caderes 22, altos. 
29782 
tuna"bon uesqulna en la calle d- Nep 
Plantas. Mide 7 1*2 ^ o t ^ i f ^ ^ k j ^ l 
s i T " e s t r a t o 0 ^ r ^ V 3 0 se ^ 
:va,e * f Valor £ X ^ ^ l l ^ 
negocio comprar esta esquina 
Val le 17, casi esquina 
rro, preparada para comirVio'y" parti- i a la Calzada de la Infanta, una mag; 
hermosa cso.uina~"¿oiT*^Íumiras^ d e ^ :Sc Vendíí' " en 
del Café E] Nacional S i . 
. l^coain- Teléfono Á-OOtí 
_ ran 
Vidriera 
afael y 
iardiñas 
i í á í r ^ " Z X ^ ^ ^ } ^ & \ m'fica cara de dos plantas, bien coas . S O L A R E S Y E R M O S 
l-opez. 
•Sv i truída. Queda en punto muy céntr ico I GANGA, p e ñ a l v e m E N T R E m . g ü n -'-•CrOC t a. !M-J 7 91 T^í-,.^, ' zález y . Oquendo, al fondo del ' Nuevo 
— - • 7 - ! y fresco. Mide / x / I . Intoima s u , Front0n> a dos cuadraS - de B é n ^ . 1 , 
D a m a s c a s i e s q u i n a a m e r c e d 
| d u e ñ o . Infanta y Pedroso, bodega 10 ; 
V I B O R A 
t-OnCipción 
se vende una casa en $11500 cor. 
metros de frente por 18 áe foiup) y con1 29867 
paredes para echarle 2 pisos- altos. In- i — — 
forma su dueño Ave. ¡serrano n ú m . ü. 
Telctono 1-3121. 
7 ag 
30314 4 Ag. 
Sf: V E N D E 
hermosa casa en e l Vedado, com-
tí'í^Sív ™ M0^(ErLs'A CASA D E I puesta de sala, antesala y saleta, seis ci-10 ra^ >, con jardines, portal, sa la1 > 1 1 • / • 1 1 
30603 
3 05 95 
cuatro de Carlos I I I . Se vende un 
terreno de 7.07 por 37.73, total* 266.75 
varas, a 118.75 vara. Informan A-717S. 
30777 7 ag. 
" " " e n e l . r e p a r t o m i r a m a r 
Vendo, una manzana de terreno que 
r igrandes habitaciones y ' dos salones | i e .comPG,ne ^ cua,tro solares.de e?-
comJi- ¿ f n . ^ n i l ^ s ^ & s ^ l ^ c r i ^ ¡ a l t o ^ completo y lujoso cuarto "de b a - [ q ™ ^ de cuatro de centro en total 
., | 11.260 varas, muy bien situado, dan-
do frente a la Quinta Avenida. Pr^-
.50 vara, p u d i é n d o s e dejar la 
V i ^ o p " l U o ^ p Í i mamparas en todas las' habitaciones J 1 ™ ^ . cn hipoteca. Trato únicamenU-
;j APROVECHE ESTA Pesos: p'\lnde~hackr«tt !íAN*OA Kxt 4-800 j -
Margall 
30^4 
>9, A-9115. 1-5Í)1U.' cielo raso, patio y traspatio, j a r d i - | c o n interesados. Informa M . - de J . 
: ~ ¡ n e s . Precio, $32.000, pudiendo dejar! Acevedo, Obi spó , 59, altos. Depto. 4. 
•..adra dj veintitrés; hermosa* casa "^if-: no menos de la mitad en hipoteca,! T 6 ^ - M ' 9 0 3 ó 
30812. 5 as 
fendo dos solares de centro en el 
Vedado- acera de la sombra, calle B a -
ños ehíre 11 y 13, con una medida 
ce 2 7 . 3 2 metros de frente por 50 me-
tros de fondo, propios para fabricar 
una buena residencia. Precio t ín ico 
$30 el metro. C . R e y e s . C u b a 54, 
de 9 a 10 y de 1 a 2 . 
.30147 3 a e . 
V I B O R A . E N E L M E J O R PUNTO D E 
la Avenida Concepción, a tres cuadras 
de la calzada, cara a la brisa, se ven-
de un solar bien situado. Mide 8 x 40 
metros. Se da en proporción. Infor-
man en Lawton 14. entre Concepción 
y Dolores. Trato directo. 
29871 4 a r 
S E VENDp, EN SANTOS S U A R E Z . una 
cuadra dé la calzada, ferróno 8 por 30 
y otro 12 por 35, en $2.500: otro in 
dinero esquina; Santos Suárez 18. Vi-
llanueva. 
30003 S ag 
KX PINTO AUTO. D A DO, 
Consta d jardín, por- , flc.ada en 
J O V E L L A R E N T R E I N F A N T A í N, 
2 sol'-íres 4 0 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. . Se deja hipoteca 2,3 parte« 
de su valor. Angel del Cerro. M-,J129. 
de 10 a 1. 
29 902 7 A g . 
y por el tiempo 
eses. Informará sü 1 SK XRJRIENDA, UN SOLAR DE.EÓQUI-
o V J- rl M Iia en Benjumeda y Pajarito, con mag-
D, ycciaao. l^O | n í n ^ i-erca. propio para depósito. A 
luna cuadra de Infantil. Informa I, Be-
, | návidep, A-92r.fi 
E S T U P E N D O N E G O C I O E N 
I N F A N T A 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
rr i l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua. luz. te lé fo-
nos.. Precio fl9 metro. Informan Jesús 
Mont* 479. Teléfono I-1G^5. 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo Café y Fonda en la Calzada de 
Belascoain. Contrato largo, poco alqui-
ler. Urge hacer negocio. Informes di-
rectos. Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
E N $ 2 . 0 0 0 
Vendo Café y Fonda en la Calzada de 
Belascoain, contrato largo. Urge hacer 
negocio. Informes directos, S r . Quln-'-
tana. Belascoain 54, altos entre Zauja 
y Salud. 
30658 7 ag. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
lia . Informa: M . Tamargo. Belascuau, 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
51.500 al contado y Í1 .000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vendtí 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, da 
Ü a fa, café. . 
Bodega en el centro üe la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 anos de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
^S.OOO de contado; el resto eu plazos 
convencionales, informa Tamargo. ü e -
lascoain y San Miguel, de z a a, Café . 
Bodega por sar cinco socios, la venden 
por no estar ue acuerdo como se pueda 
comprobar; l a venden en $7.o0o cou 
$4.00J) al contado y el resto a plazos. 
Tamargu. Belascoain y San Migue., da 
^ a 5. Café . 
G R A N N E G O C I O P A R A DOS SOCIOS 
una bodega cantina, con mucho porve-
nir, 6 años de contrato, una parte al 
contado y el resto a plazos. Calzada 
de la Playa, dos cuadras m á s abajo del 
Hotel Almendares. Informan en la mis-
ma. . 
30630 4 ag. 
SE V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L E -
ta, con máquina rotativa y 3 de pedal 
Se vende barata y se dan facilidades 
en el pago. Indio 9, de 3 a 4. 
30633 11 ag. 
VENDO E N $200 L A C A R P I N T E R I A 
que e s tá en la calle 2 pntre 9 y 11, 
Vedado, por retirarme; buen local, con 
tres bancos y un aparato que solo lo 
vale; muy económico . Vis ta hace fe. 
3U723 7 ag. 
S k c e d e u n a g r a n c o c i n a y u n 
espléndido comedor. Belascoain 20 es-
quina a Neptuno y en la misma se a l -
quilan hermosas habitaciones. Te lé fo -
no A -7334 . 
30719 * 4 ag. 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende un gran taller de lavado m e c á -
nico, con muy buena m a r c h a n t e r í a . 
Informan: Prado 102, carpeta. T e l é -
fono M - 9 3 5 7 . F e r n á n d e z . 
30482 5 ag . 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Veiido una gran esquina, de dos plan-
tas en $18.000. Renta el 10 0'¡0 del ca-
pital. Arrojo. Belascoain ."0. Tienaa 
de Ropa. Las 'Uro;? B B B . M-9133. 
G R A N B O D E G A V E N D O 
Garantizo 100 pesos de venta y de 
cantina y cigarros la mitad. Le garan-
t.zo tajnbíén que no bay hoy en Bo-
dega mejor negocio. Véamo y so con-
vencerá . Arrojo 1.->ülascoaln 50. L a s 
Tres B B B . M-9133. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S $2 . 0 0 0 
L a vendo próxima al Parque Central. 
Vale el doble de lo que su dueño pide-
por el la. Vendo otra en $2.400, corea 
del Muelle. E s muy barata. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133 
G R A N C A F E V E N D O 
E s el mejor do la Habana. Si usted 
se interesa por comprar, le invito a que 
me vea. Vendo otro en Calzada; ven le 
a prueba $70 y se da en $6.000 libre 
de renta y 8 años de contrato. Arrojo 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133 
30555 3 ag. 
m J B N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende o arrienda puesto de 
?ives y huevos, etc., etc. o se admite 
socio con poco capital, competente. Bo-
cal propio para cualquier Industria. 
Aguila esquina a San Miguel al lado 
de la carnicería, por Aguila. Informes 
Aguila 173. T e l . M-7175. 
30549 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habaifa, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiejia barrio paia. 
vender viveros. Informa: Tamargo. jJe-
lascoain y San Miguel, de a a «>, Caie . 
$45,000 con bodega vendo eáquina; mi-
de 23 112 por 40, tíuo m. j.<'aoricauu, 
renta el 10 y|u; está situada eu el me-
jor barrio de la Habana; dejo $^u.uuu 
en hipoteca a l 8 010. Inlorma Tamargo 
Belascoain y íáan Miguel, de '2 a ,> 
Café. 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $(>ü 
mensuales, bodega sola en esiiuma; no 
naga alquiler. Tamargo. Beiasco.ií:» y 
san Miguel, de 2 a ü . Café . 
Café en calle de doble linca cen 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato., 
Procure verme si usted entiende k i giro 
Paulino Fernández . Leiascoam y San 
Miguel. Cafe, de 2 a o. 
Café en $12.000 con 10- a/ios de. con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,00U 
de contado. Paulino Fernández. lieias-
coain y San i'.liguel, de 2 a 5. Café . 
Bodegas en. el Vedado; vendo ia mejo i 
en $16.000 contado y plazos; otra cu 
$5.500; otra en .̂ b.OUO; buenas condi-
ciones; procure verme que ic ha d̂ j 
convenir. Informa Paulino. Bala,o ü m i 
y San Miguel, de 2 a 5. Café., 
Vidrieras de Tabatos. Vendo vanr.s oes. 
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 « 
á. Café. 
2»72l 3 ag. 
I N G E N I O C H A P A R R Í T A 
Situado cu el pueblo de Güira de Ala. 
curiges, provincia de Matanzas, Se 
«ende niuy barata e.-sia preciosa in-
dustria,, para persona o personas quo 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Crandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer •melado y raspa-
dura. También eatá preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del* ferrocarril para hacer un epucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Murálla 14. Habana, te lé fo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S e venden 200 acciones preferidas de 
la H a v a n a Electric , sin in tervenc ión 
de corredores. Informan Arbol Seco 6, 
bajos, de 8 a 9 de la m a ñ a n a . 
_ 3 0 7 5 9 _ _ J L a g _ 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Lo*> pago 
al mismo precio. Hago el negocio eu 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez 508. Manuel P iño l . 
29721 25 ag. 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIERNO 
aprobados por la Comisión Go. Adeudos, 
no venda sm sabor mi oferta, Manz.uú 
de- Gómez, 508, Manuel Piñol. 
20598 U ne-
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
número suficiente para ocuparse del 
asunto, vayan luego a buscar la lla-
ve del local donde está el inaterial 
para apagar fuegos—y por últ imo se 
encaren con la conflagración? 
ses de ensueño, 
Del DIARIO D E D A MARINA de l nes donde aun no se hace necesario 
hace noventa años: i citar la calle ni mucho menos el nú-
"C AMARA D E COMERCIO E IN- ¡ mero donde vive este o el otro ve-
D U S T R I A jcino? ¿Y qué decir de la paz octa 
L a Cámara de Comercio e Indus-
tria de esta Ciudad, tiene a bien po-
ner en conocimiento del pueblo en 
general; que en el local que ocupa 
trente al establecimiento de los se-
ñores P , Causilla y Cia., tiene a dis-
posición del que lo necesite en un 
momento dado, utensilios para ex-
tinguir incendio como son mangue-
ras, pistones, llaves de agua, cubos, 
hachas y picos. 
E n el momento de cualquier si-
niestro puede dirijirse al señor Ra-
fael Garsés C. q. vive cerca del re-
ferido local el cual posee una llave 
del mismo y en el acto pondrá a su 
disposición los materiales anterior-
mente relacionados. 
Andrés Moya, 
Presidente." 
Bueno. Tenemos que confesar que 
les hemos dicho a nuestros lectores 
una mentirita. ^ 
Lo , anteriomiente copiado, no "es 
del DIARIO D E L A MARINA, cuan-
do se llamaba " E l Noticioso y L u -
cero", aunque se parece mucho J| 
los anuncios de la época. E l aviso 
transcrito lo inserta en estos días 
" E l Imparcíal" de Bayamo y al leer? 
lo no hemos resistido a la tentación 
de reproducirlo, para que el lector 
añore con nosotros aquellos buenos 
tiempos de la Habana vieja, que aun 
persiste al parecer en esos tranqui-
los pueblos, como Bayamo, comé Ba-
racoa, como Trin idad. . _ 
¿Verdad que en este vivir vesti-
ginoso se siente envidia de poblado-
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E N T R E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N D E L A S S E C . 
C I O N E S T E R C E R A Y C U A R T A 
E l juez Laacano estima que el caso 
L A COMEDIA MASCULINA 
viana que respira un pueblo donde de la « ^ r m e r a 31aría Serrano tie-
. . . . , , ne su ongen en el Hospital Calixto 
los siniestros por ignición dan t iem- |García enclavado en la Demarca-
po a que los vecinos se reúnan en • ción del Juzgado de la Sección 4a. acto de Manon. Abrazos de antiguos 
P o r L E O M E C H A S O 
O N I C A S D E S A L A V E R R U 
E L FONDO V A S C O D E L P I R I N E O 
Tras larga ausencia encontré a Pasaron cuatro años. Una noche 
Rafael hace tres años en el teatro sin brisa en que el aire parecía de-
rretirse de calor, entré a refrescar 
rincón escondido entr© 
Nacional. Iba a comenzar el último 
(•amaradas y condiscípulos. 
Terminada la ópera, cenamos en 
el botel "Versalles". Cena de queri-
dos recuerdos, de efusivas evocacio-
nes estudiantiles, de rosadas espe-
Ayer todavía ten ía en estudio el 
Juez de Ins t rucc ión de la Sección 
, Tercera doctor Antonio María Laz-
de incendios—hachas, picos, llavesjcan0( la causa que le remitió el de 
de agua—, se distribuyan los útiles, | la Sección Cuarta, y en la que es-
practiquen un poco—porque, natu-1 t á n procesados el doctor Marcelino |ranzas< Sl | robusta Jliventud de vein. 
raímente, no todos habrán nacido; j u r ó l a 7 la enfermera Luz Man- i - un™*** h 
na Benavent ' l'-res «nos y la alegre sorpresa de 
E l doctor" Lazcano, según nues-^lméSt?0 «n¿»ent ro le daban expan-
tras investigaciones, devolverá al|s*v* y jovial locuacidad. E l licor y 
A quien vive donde los ciudadanos j Juzgado de la Sección Cuarta esa los manjares eran únicamente el sa-
salen a la calle y no saben si lie-• causa, pues no acepta la inhibición ¡ no estímulo de su salud plena de 
garán vivos a la acera de enfrente, |0161 licenciado Saladrigas, ya que es-!san re , de ODtimismo „ , , . . ¡ t ima que los hechos a que se refie- ,7 -esos pueblos, han de parecerle pai-! , . . » 1 Hacía dos años nup hahía fo t™: 
; re la misma tuvieron su origen en •,,t»tl«* «os anos que naoia termi-
nado entre premios y becas su ca-
l iera de Medicina. Acababa de insta-
origen en 
el Hospital Calixto García, enclava-
¡ do en la Demarcación del Juzgado 
en el primer café que hallé a mi pa- w esa especie de carrera de resís-
so. sentado a la mesa cercana a la;teilAcia viandante. .. ¿ m i d a d 
, - , , , , . , J Aunque no tuviesen otra utilidacl. 
)nia yacía lánguidamente un hombre. i]os viajes del Rey sirven para que 
Pegajoso sudor cubría la larga cara ios propios españoles conozcau la 
Al reinado de don Alfonso X I I I 
podría dársele el nombre de anda-
riego. 
Ningún monarca español ha reco-
rrido tantos caminos ni visitado tan-
tas tierras, aún las más remetas e 
inaccesibles. La úl t ima visita al . va-, mar castellano, ha | e c h ü Si 
líe de Arán marca una bujna fecha pre despertar a deshora. 
Cierta vez, una señora suriana m i 
habló de que entre los espesos p j j 
res de su provincia había un n ¿ 
blo muy raro, cuyos habitantes ^ 
montara 
donde la gente hablaba en vasciteíl 
ce. _ " : 
Como sucede en tales sueños i ' 
intensa emoción de dfseubrir esa k 
la vascongada perdida en el gr 
l ív idamente amarillenta. Sus mira-1 geografía de su patria. 
Persia le ha dado una completa sa-1 de la Sección Cuarta. Lo ocurrido lar una clínica a toda ciencia qui 
tisfacción a los Estados Unidos por I en la consulta d f l doctor Seguróla -
la muerte del Cónsul Imbrie, asesi-1fué ún icamente el dessenlace del 
, , , t rág ico suceso en que perdió la vi-
nado en Teherán. | da ]a enfermeraf 
Ha hecho bien Persia. Es seguro que m a ñ a n a , lunes, el 
¡Porsia! ) doctor Lazcano devolverá el suma-
_ ¡ r i o al Juzgado de la Cuarta, y si 
L a costa de Africa está siendo K1 licenciado Saladrigas no está con-
1 torme con la resolución, aceptara 
por e l , ]a causa) pero Ke es tab lecerá ante la 
¡ Sala de Vacaciones de la Audien-
la cuest ión de 
bombardeada furiosamente 
"Cánovas del Castillo." 
No nos gustan los nombres de los j cia de la Habana 
grandes estadistas civiles para de-1 Ap^Petencia, para que sea ella quien 
signar las unidades navales guerre- j resuáIva en definitiva. 
ras . i ' — — — — ^ — — — — 
Ahora por ejemplo, leyendo la an-1 [ J j j In ( | Ív Íd l IO- S i . . , 
Viene de la primera página terior noticia se nos antoja ver a Don Antonio, merodeando por l a eos- ¡ 
ta de Africa, cual si después de I asistido en el Centro de Socorro de 
muerto quisiera cumplir su progra-: asfixia por sumersión, de pronósti-
ma ele "el último hombre y la últi-
ma peseta." 
E ! Poeta A n d r é s E l o y . . . 
Viene de la primera página 
D E P A L A C I O 
co menos grave, 
urgica con uno de los mejores ci 
lújanos de la Habana. Vigilia tras 
vigilia en el laboratorio, creía en-
contrarse en los dinteles de grandes 
descubrimiento^ sobre el cáncer, el 
horrible roedor del hombre que se 
asoma ya repugnante e inexorable en 
casi todos los hogares. 
E l ancho vaso de su felicidad se 
llenaba con el amor correspondido 
de un encanto de dieciocho años flo-
tando en ensueños de oro y azul. 
Cuando llegase la plenitud de su 
triunfo, que sin duda le sonreía muy 
terca, compartiría su dicha y su ho-
gar con su dulcísima Neri. 
L a sombra nocturna se hacía ya 
más rala cuando entre abrazos y 
abrazos se despidió de mí H¿ifael. 
das nagas y fijas parecían exhalar 
efluvios de idiotez. Todo el gesto de 
su rostro y de su cuerpo desmaza-
lado era honda expresión de inercia 
y de abulia. 
Me miró tenazmente dos y 
veces, como si me conociera. 
— ¡ H o l a ! , amigo—balbuceó al fin, 
arrastrando su silla a la mía y alar-
gándome pesadamente la mano tem-
blorosa. 
Lo miré a mi vc^ con insistencia 
escrutadora, ¿Quién era aquel infe-
liz que así me saludaba? 
— ¿ N o me conoces—murmuró— 
¿No conoces a Rafael? 
Hay en todas las grandehKnaciones 
comarcas ocultas que viven como al 
margen. E l valle de Arán es un ejjem-
plo. Emplazado en las fragosidades 
pirenáicas y dependiente de la topo-
grafía francesa, el valle, por las con-
tres ' diciones de su asiento, ha tenido 
| siempre que sufrir los inconvenien-
tes de la incomunicación y del olvi -
do. Para muchos españoles, la tie-
rra aranesa es como si acabase de 
descubrirse ahora. 
Por lo que a mí se refiere, yo 
veo con preferencia en el valle de 
Arán la sugest ión de su abolengo 
vasco. A poco sensible que sea la 
mente, en él nombre de A r á n se per-
cibe en seguida el 'sonido éuskera . 
Además , siguiendo el itinerario del 
.Rafael? —exc lamé vivamente I los Periódicos nos dan otros 
sin poder disimular m i doloroso muchos nombres de pueblos pire-
pleaban nn idioma que los otros su. 
r íanos no en tend ían . La revelaciój 
de aquella señora me llenó de in. 
auietud y de impaeiencia, y erupe! 
cé a preparar un viaje a la provin. 
cia de Soria. 
Quien sabe. Acaso mi sueño '¡-jM 
nía un fondo de ve rdad . . . per() 
otras personas más cultas y entera, 
das rae desengañaron a ti^ny)o. • 
Ya no existen, claro está, rijjCo, 
nes lejanos y perdidos donde se ha-
ble el vascuence. P?-ro el examen de 
los nombres territoriales de España '̂ 
para el que posee una mediana 
sibilidad de oído, demuestra con 
tantemente que las hablas de ra,, 
euzkera extendíanse por toda la pe 
ninsula. En algunos sitios, esos non 
bres territoriales primitivos han de 
iparecido casi por completo bajo ij 
marea latina y a ráb iga . En la caú 
na Carpeto-Vetónica, a lo largo; 
ináicos, enclavados en Cata luña y en | Quac}arrama, Credos y la sierra 
asomoro--, ¿ y u e ha sido de t í tanto; Aragón> de pura estirpe vasconga-; Prancia( Se descubren bastanti 
t i empo?—prosegu í cariñoso—. Cuén-', da, como Esterri , Biciberri , Iñola. i nombres vascos, así como en la Sij 
fame, c u é n t a m e . . . 1 Benabarre- Son nombres terr i tor ia-! rra ¿e Toledo; en todo el mac 
Rafael leváWtaba los hombros cr Iles indudablemente ant iquís imos , | Cantábrico, hasta dentro de 
líos únicos que se han salvado de la 1 ciaj se encuentran muchos, como í 
! marea, relativamente moderna de los ! n.uc'hos también por el alto Burg 
contestación a mis preguntas. 
¿Qué es de tu — ¿ T e casaste, 
clínica? 
—No tengo clínica; no quiero 
clínica —respondió sombriamente. 
—Entonces, ¿a qué te dedicas 
ahora? 
— A la morfina. Dame morfina. 
ro que España y América deben de 
unirse, de compenetrarse, de fun-
dirse en un solo gran pueblo. De-1 
ben conocerse a fondo y amarse. I 
Nuestro deber de escritores es ten- I 
der a esa finalidad. . . 
—Me parece, An'drés Eloy, que 
ha modelado usted minuciosamente 
la palabra "amarse". 
— S í . 
—-¿Es que ha hallado usted en 
España, acaso, poco amor hacia 
Amerita? 
—rAcaso.. . 
Andrés Eloy, que como les indi-
qué a ustedes antes brindó con si-
dra por el amor y por la gloria, te-
nía, a l decir ese parrafito filosófi-
co ya transcrito, los ojos llenos de 
luz. E s un fenómeno curioso. Las 
pupilas del poeta parecen crear luz 
Brillan espontáneamente. 
DECLARACIONES D E L SECRETA-
RIO DE GOBERNACION 
CON RESPECTO A SU PROCESA-
MIENTO POR L A CLAUSURA DE 
" E L H E R A L D O " 
E l Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer, a preguntas de los re-
porters sobre su procesamiento por 
el Tribunal Supremo con motivo de 
la clausura 'de " E l Heraldo", que 
su actitud en aquella ocasión había 
sido ajustada a derecho, entendien-
do además que hab ía cumplido con 
su deber y prestado una buen servi-
cio a la patria en momentos difíci-
les. Agregó que, por lo demás , es-
peraba^ tranquilo la resolución del 
citado Tr ibuna l . 
también. L a medalla de honor y la 
del Círculo de Bellas Artes, usted 
lo 'sabe, han dado lugar* a luchas 
E n este [ terribles, a/intrigas bajunas, inclu-
bar lujoso del "Alfonso X I I I " , que | so a vituperios y calumnias. Comer 
estaba en aquella sazón casi a obs-! es una cosa difícil y, claro está, to-
curas. los dos luminosos ojos del 
poeta fulgían, tal vez con un poco 
de fiebre; tal vez, ¡pese al amor! 
con un poco de ira . . . 
. .—¿Disgustado? 
—No. Contentísimo. E n diciem4 
bre, y en el teatro "Lara" de Ma-
drid, me estrenará . este año Lola 
dos enseñan antes un poco los dien-
tes. 
—Debo de ser esto. Porque "lo 
que algunos no me perdonan" son 
las 25,000 pesetas del premio de 
Santander. 
— E s que son, querido Anflrés, 
demasiadas pesetas. Una medalla de 
Graves quemaduras. 
Esta m a ñ a n a , a las ocho, fueron 
asistidos, t a m b i é n en el Centro de 
Socorros, la joven Hortensia Mera- ' 
les, de 17 años , vecina de la calle 
Caridad, entre las Doce y Trece, de 
quemaduras- en el brazo y antebrazo j 
izquierdo, antebrazo derecho y am-
bos muslos, de pronóst ico menos 
graves, lesiones que se produjo al 
acudir en auxilio de su madre, la! ACTOS Y FIESTAS PARA H O Y 
que fué asimismo asistida y cura- E l Valle de Lemus: Jira en el Ha-
da de quemaduras de primero y se- nioncillo de "La Tropical" a las 12 
gundo grado, de igual pronóst ico . del día-
Según las declaraciones de la jo - Santa María de Mera: Mat inée be-
ven Hortensia, ella se encontraba néfica en la Terraza de " E l Carme-
a ú n acostada cuando oyó los gri-'10"* 
tos de la autora de sus días, produ-) Eoment Ca ta lá : Baile de Sala do 
ciéndose entonces sus lesiones, ig - Pensión en su local ¡social 
lenguajes romances: ca ta lán , gascón. ' p01. soria y la Rioja. Y el alto 
castellano. 1 són y la alta Ca ta luña abunda^ 
Se observa así, por tanto, que con i ̂ ema-nera en nombres de origen' 
una atenta operación de espu.'go y cuéQCe. 
l impiándolo, sobre todo de la intru- ^ reino de Aragón, antes 
sióu del habla lemosina, el Pirineo la reconquista hubiese podifti 
muestra su pr imit ivo y au tén t ico [ i:t.g^r ai valle del" Ebro, probabíp 
fondo vascongado. mente se hablar ía al mismo tiempu 
Otro viaje del Rey hizo que se ¡ el vasC0j le castellano y el gascón 
o ca ta lán . 
E s o a ñ o l a s 
descubriera y popularizase la región 
ae las Hurdes. Las Hurdes,—que el 
vulgo del país pronuncia Jurdes, co-
mo pronuncia por vicio regional 
jembra, j u i r y jacha—, las Hurdes 
también es un nombre te r r i tor ia l 
exactamente vasco, y muy apropia-
do, por cierto, a la naturaleza to-
pográfica y la fauna de la región. 
Sobre la palabra urde ( jabal í ) hay 
en el actual país vasco Centro Gallego un grupo de jóvenes 
eentusiastas para la toma de pose- uc 
sión de la Sección de Propaganda bast 
compuesta por los Srs. Siguientes: cía Navarra, el monte Urdaburu, que 
Esta manera t r i l ingüe es fácil de 
concebir si consideramos que actual-
mente en Navarra conviven el W 
cuence y el castellano. 
De una punta a otra, el Pirineo 
es originariamente vascongado. Pev 
ro hoy está en su mayor parte cfc 
bierto por la marea l ingüist ica qufl. 
llamaremos, para sor brcves; y aun-. 
n   numerosos i ' - ^ palabra esté algo desprestii 
embres territoriales; desde San S e - | c l 1 ^ Desde el Medite.., 
as t ián se distingue a j o s lejos, ha- | S-™d' subiendo por Cata luña , - i 
^ — — — i s i a í - ^ c j , . u . . . ^ - — > i — i . , tiprras llanas de P rancla¿j 
Presidente Avelino Aveledo, vice- literaimente significa cumbre o ca- df:Sde _ns diversidades dia; 
el lemosin, en &uo ' v ' " 
presidente Lino Jorge, Secretario Pe- b del .abal{ 
gerto González, Vocajes Manuel Gon-
ei acci-norando cómo se or iginó 
dettte. 
González B A C A L L A O , 
Corresponsal. 
U L T I M A HORA 
(Por teléfono de larga distancia) 
CARDENAS 11 p . m . 
L A CARTA A L SR. A H E C H A B A L A 
Las actuaciones practicadas por 
el celoso Juez D r . Enrique Torar, Junta general de Elecciones a las í> 
A. B. C : Baile de socios en su 
mansión del Vedado. 
Unión Miranda y Salcedo; Junta 
general a las ocho y media en SÍu-
ralla XS, 
España Integral: Misa a las nue-
ve en e-. Asile Santovenia, a '.as dos 
de la tarde miatinep en el sa lón " E l 
E n s u e ñ o " de La Tropical , y a las 
8 de la noche el banquete-homenaje 
en el café "Europa". 
Sociedad Cívica Muros-Negreira: 
auxiliado por , el Secretario del Juz 
gado permiten ratificar, de un mo-
do absoluto la creencia de que el 
asesino del quer id ís imo Don José 
Arechabala Sainz era un desdicha-
do demente, como lo evidencia la 
carta que, a guisa de u l t i m á t u m , en-
t regó a su desprevenida v í c t i m a . 
L a misiva, que fué copiada a má-
quina por quien no es ducho en or-
tograf ía , como su autor, dice así : 
pasado meridiano. 
zález. Castor Fe rnández , Dositer Jor-
ge, Pegerto Suárez. Daniel Cabo, 
Benjamín Pérez, César Blanco, José 
lectales, há i vadido el Pirineo, de-
teniéndose solamente en el extremo, 
'cuence situados tkn lejos del nucleo i orientai de Navarra. En Huesca ha» 
Cuando veo nombres de raiz vas 
e ú c 
ctual de los pueblos vascos, rae j una faja donde impera el castella-
Prado, R a m ó n Montes, Segundo Fer- acuerdo de a lgún sueño algo estiam-, — alternamlo con muchos nombres 
nández, Eduardo Goyanes, Manuel bóti«0 <iue se ha repetido en mi ^ n | ;cuences. De donde resulta que el 
Millores y Ramón Lorenzo. ex t raña insistencia vanas veces -
Felicitamos a los Srs. expresados'largo de la vida. Consiste ese 
por haber sido electos para esos car- ño en que, ha l l ándome recor-
gos de esa tan joven y progresista una región abrupta del centro ~~ — . 
ins t i tución y les deseamos un éxito península , descubr ía de pronto un 
rotundo. 
F O M E X T C A T A L A 
Membrives un drama en Terso. Lajhonor Yale sólo 6(000 ¡y ya conoce 
escena en un virreynato, donde no 
hay virrey. L a "virreyna" es una 
encamación de España. Un indio es 
la América. Hay un soldado espa-
ñol . . . Tengo listo ya el acto pri-
mero. Tuií Biblioteca Renacimiento 
—prosigue Andrés Eloy—ha con- > 
cluído ya de imprimir mi libro "Las 
Cuatro Puertas". Libro de versos 
que me fué pedido por don Ricardo 
León en persona. Esta propia edi-
torial publicará inmediatamente un 
tomo de cuentos míos, " L a Patria 
Cursi". Hay tres editores que espe-
ran ya que yo concluya mi prime-
ra novela, en los finales de la cual 
estoy. 
—¿Nove la? 
—Sí . Novela. Consta de unos 15 
capítulos. E s una fantasía acerca 
de un pueblo, que es también fan-
tástico. L a trama comienza a desa-
TTolIarse en Jcrusalém. 
. . — ¿ Y el t í tulo? 
—"Samuel y su sobrino". 
—¿Indirectas al Tío Sam? 
—Por ahí van los tiros. . . 
—Bien, pero ¿qué hay de Madrid 
y del amor de la raza? E s decir, 
¿.qué hay de la cordialidad entre 
los escritores de uno y otro conti-
usted las secuelas de esta liltima 
Exposición de Bellas Artes! Hasta 
tres duelos a primera sangre y al-
gunos bastonazos... 
. .—Sí . Yo estaba, me dice Andrés 
Eloy, en Venezuela. Envío mi poe-
ma. Triunfo^ Recibo un cable comu-
nicándome la victoria. Me envían 
otro después desde Santander lla-
mándome. V o y . . . Y al llegar a E s -
paña me reciben los señores Díaz 
Cañedo y Baquero con bayas y sae-
tas. ¿Conocen mi obra? No. 'Coho-
cen sólo mi poema y media docena 
de las poesías de mi primei-a ju-
ventud. Algún buen amigo puso en 
sus manos censoras estos versos de 
los diez- y siete años! Se me juzgó 
definitivamente por esos versos. . . 
No les satisfizo tampoco mi poema. 
Poema de pie' forzado, escrito para 
un concurso, al tenor de un tema 
preciso, y que debía perseguir una 
finalidad indicada. L a Real Acade-
mia Española estimó' que esta fina-
lidad estaba obtenida y que el poe-
ma era además bello. Estos dos crí-
ticos discreparon de la Academia. No 
me parece mal. Yo respeto su cri-
terio. L o que íúento es la sorda 
crueldad, l a íntima inquina, el mal 
E L V A L L E D E L E M U S 
Van de fiesta. 
Y van a donde van todas las per-
sonas bien que celebran fiestas cul-
tas, honestas, elegantes. 
• Desde el Valle de Flores de Lemus 
se trasladan al Valle florido y risue- t i 
ño de la Tropical, donde ce leb ra rán 
hoy domingo una gran fiesta. Co-
mo todas las que celebran los del 
valle de Lemus. 
mente? Porque usted dijo, hace po-1 l lor que 1>alp¡taba en sus palabra^ 
co, entre dientes y de una manera Esta seilsación de Uostilida(1 
muy especial, la palabra "amor" > , lial__que lie haiIado ]uego aigUnas 
—Xo quisiera hablar de esto, pe-1 a ^ paso__es lo que dei),or0) 
ro ¡en fin!. . . Verá usted. U que ^ entristec.e> ]o que sien. 
to. . . ¿Por qué esa, enemiga sola-
pada? 
— ¡Ya se lo he dicho a usted an-
Y he aquí lo que he visto. i 
Andrés Eloy me habla así: —Los 
grandes escritores españoles, ya con-
sagrados, se han excedido en ama-
bilidades. Los Quintero, Concha E s -
tes! . , . Pero, como usted mi/smo me Cá rdenas acude a velar el 
lia indicado también, los grandes i de Don José Arechabala se 
Juver tud Hispana-Cubana: Mat i -
nes y noche bailables en su local 
social dé la calle 17 y 20 (Vedado). 
Propietarios ele Medina: Matinée 
en su hermoso chalet. 
Los del Centro Andaluz: Excur 
sión al Hershey 
Concepción Arenal : F u n c i ó n tea-
t ra l en el Nacional 
Centre» • Vasco: Velada l i terar ia 
su casa social 
•Cárdenas 2 de Agesto. 
Sr. Don José Arachabala Sainz. 
Presente. 
Señoir Arechabala: Necesito la 
cantida de 60.000 pesos, en moneda 
de curso legal, cuya operación la 
h a r á V d . acompañándome al Banco 
donde tiene su capital de reservas. 
La cantidad me la e n t r e g a r á V d . 
allí y me dará t ambién tiempo par., 
h u i r . 
Si V d . se negara, por cualquier 
motivo y en cualquier forma a en-
t regármela , huyendo de mi presen-
cia o en t r egándome a la Policia or 
negándose af i r al Banco caería V d . 
acribillado a tiros por mano siempre 
alerta . 
Escoja V d . entre los 60.000 pe-
sos y su vida, que tal vez, yo pague 
con la mia" 
Y una'nota, al final, con lápiz y 
letra pés ima que decía: 
"No admito ninguna escusa. Si 
no se levanta V d . del burean para 
acompaña rme al ¡Banco le levanto la 
tapa de los sesos". 
E l agresor del Sr. Arechabala l le-
vaba, al personarse en el lugar del 
crimen, una maleta de mano. 
También se le encontró en las ro-
pas que vest ía una carta dirigida a 
su madre, ausente en Banaguises, 
nen iándo la a su lado; una cédula 
electoral y el certificado de inscrip-
ción como afiliado al Partido Con-
servador. 
DESFILE POR L A ( ASA MOR-
TUORIA 
Desde que el cadáver del Sr. Are-
chabala fué tendido en la capilla ar-
diente en su domicilio, este se ve 
constantemente invadido por una 
afluencia cada vez mayor de público, 
en el que forman todas las clases so-
ciales de Cárdenas , que así quieren |Mac1-rid al cielo; Fox-Trot La Baya-
testimoniar la es t imación v afecto Acuérda te de m í : Danzón Vámonosj 
que aquí se prpfesaba a tan querido |íl1 R{o; Paso-doble De Noval a Or t i - j^ 
benefactor cardenense. jgüera 
MISAS 
En la capilla ardiente donde todo 
Hoy domingo día 3 a las .9 . p . ra. 
en este Foment se ce lebrará la vela-
da necrológica que en honor de nues-
tro compatriota el gran Poeta y Dra-
maturgo D . Angel Guimerá , toman-
do parte en dicha vela, a valiosos ele-
mentos de la colonia catalana. 
L A M A T I N E E D E L UNION CLUB 
HABANERO 
Los espléndidos saiones de G. y 
21, donde tienen su homc los pro- domingo tres de agosto 
UNION N A C I O N A L D E E M - i D E F U N C I O N E S 
P L E A D O S P U B L I C O S 
Relación de las delunelone» ano-
tada, ayer, día » . ^ « ^ ^ 1 
San Miguel 
raza 
, Enrique Vellasuso 
ca, de 5 años de edad 
CITACION ¡ 2 0 7 . S a r a m p i ó n . 
De o/den del señor Fres-dente de; Natividad Gamarraga. de ia 
gra, de 50 años de edad. 0 1 o r i | 
. Ár ter io esclerosis. 
sirvan c ^ u i m r 1 Manuela González, de la raza ^a 
a fes tres L.a) • 20 años de edad. Hos 
j je ui ueii uci o'-ii^ - — i 
esta inst i tución tengo el hono - de j neJ 
i t a r ' á todos los asociados a f in de .g; 
ue se sirvan concurrir en este d í a | 
Los socios que no hyan adquirido 
su ticket pueden pasar por la Secre-
t a r í a sita en Bernaza 30, y al l í el 
diligente Secretario señor Fausto 
Barés , les a t e n d e r á como es debido.-
Gorman el popular pianista pre-
diecto entre las damitas , lia prome-
Tula María Reyes, de la raza ne 
gra, de 38 añes de edad. Sai. Be-
nlgno 37. Endocarditis.) 
Carmen Bufón, de la raza man-
de 13 años de edad. Hospitak: •a. 
CENTRO VALENCIANO 
He aqu í el programa de la velada 
teatral que se ce lebrará en este, la 
noche del domingo 3 de agosto de 
1924. 
Programa 
Primera Parte 
l o . S in fon ía . , ' 
2o. La pieza bi l ingüe en un acto i 
y en verso original de D . Ci-1 
pie'tarios de Medina, se rán pequeños de la tarde, a la casa social Revilla- ^a i iXto Garc ía . Tuberculosis 
el próximo domingo día 10, para dar gigedo, n ú m e r o 5, para celenrar j u n . r i0nar 
cabida a las damitas y jóvenes que ' ta general de asociados, 
han prometido asistir a la sugestiva j Se encarece la más puntual asís 
fiesta bailable del Unión Club tencia. 
Orden del d ía : 
Homenaje f loral a M a r t i . 
Dar cuenta con el movimiento de j uas Animas. Tifoidea 
fondos socales y cobrós efectuados. 
Habana, agosto 3 de 1924. 
P. Quiñones G:»rcía. 
Secretario de Correspondencia. 
Hdo entrenar nuevos danzones y fox i . - — " . — 
Uno de los danzones l levará con ei f in de saludarle en nombre 
el nombre de la sociedad unionista y de ¿icha Asociación y felicitarle por 
un fox se le bau t i za rá con el de las la adquisición del Palacio de Bal-
áami táe patrocinadoras. boa para residencia del Gobierno y 
El t r iunfo del un ión Club Habane- ,Conse jó Provincial . E l gobernador 
ro ese día está asegurado. les dió las gracias por esta corte-
pul-
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
IMPORTAN T B E N T R E V I S T A 
P O L I T I C A 
' s ía a los comisionados. 
SOCIEDADES 
Ha presentado su Reglamento en 
el Gobierno Provincial, el Centro 
Hebreo de la Habana, con domici-
lio en la calle de Jesús María nú-
1 mero 23, ,en í s t a ciudad, 
i E L TIRO DE PICHON 
! La Sociedad de Cazadores de la 
Ayer tarde celebraron una ma- Habana ha presentado en el Go-
priano Tranzo Salas, el apóstol! Portante entrevista polí t ica, en el bierno dé la provincia, las Bases 
curandero; desempeñado por! Palacio de Balboa, que duró cerca acortVadas para llevar a cabo -en 
•AcuE .ín Ondicio, de la raza blan-
,fc de 53 años de edad'. Hospital 
Calixto Garc ía . Tuberculosis ^ p j | J | 
monar. 
Leonor Zayas. de la raza negra,-;, 
de 72 años da edad. Tasa de Bene-
ficencia. Arterio esclerosis. 
Higinio Alonso, de la raza blan-
ca, de 7 3 años de edad. Cerro 4T2|J 
Arter io escieros:s. 
Agus t ín Espinosa, de la raza blan, 
ca, de 50 años de edad. Quinta de 
Dependientes. Bronquitis crónica, tí 
Gregorio Díaz, de la raza blan-'-. 
ca, de 62 años de edad. Quinta 
Dependientes. Grippe. 
María Hernández , de la raza blan-
ca de 35 años de edad. Cocos y _ 
Auditor. Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Torren?, de la raz.i blan-' 
ca, de 34 años de edad. Cerro 586. i 
Uremia. -'̂ M 
de la raza amarilla,^ 
47, 
G.') an 
/Vrteno 
3 o 
Segunda Parto i candidato a la Presidencia de la tieiosa" Sociedad 06 edad. Al tarr lha 
. Juguete cómico en dos actos República por el Partido Libera l , OTRAS SOCIEDADES ciero^is. 
y en prosa, original de M i - General Gerardo Machado. I La sociedad Bettis Spcrt Club, ha» Rufina Gandarilla de la raza ne-
guel Ramos Carr ión y Vi t a l Seún lo que nos dijeron dichos sentadt) su Reglamento, tenieu- gra. de 42 afus de edad. Hospital 
Aza, t i tulado. E l P a d r ó n Mu- señores ..daspués .de ia entrevista do poi. bbjet0 principal la. citada i Municipal . Fibroma utérico. 
sr.'-iedad el fomentar toda clase del 1 Guillermina Cantos, de la raza 
Hoü-
fc dea-
nicipal, trataron de la si tuación del P a r t í 
do 
SANTA MA111A DE MERA 
He aquí el programa para la Ma-
t inée bailaba que se ceeb ra rá el do-
mingo 3 de agosto de 1924, en la 
teiraza del Carmelo. 
o Liberal en ia . Provincia de la uw-ia y principalmon.-.a el Foot blunca. de 20 años de edad 
Habana, y los_ planes a desarrol larBal l ; pital Las Animas. Fiebre tif 
en esta campaña poiUica 
Además trataron de los proble-
mas polít icos : en las conüiciD- i 
que se encuentra actualmente el 
Partido Liberal de ventaja sobre 
E L ONOMASTICO DE BARRERAS 1 José Fab ián , ¿le. Ia raza blanca, 
Con .motivo de celebrar su fies- de 43 años de edad. Cerro ( 1 ' 
ta onomást ica el fjeves de la pió-1 Fiebre tifoidea, 
xima semana el popular y prest í- Guillernfo Herrera, mesti/.oj 
.gloso Gobernador de esta Provincia, ,meses de nacido. Jesús del Monte, 
¡ as . otras organizaciones PoUtiaas Comalldante AIbert0 Barreras. ten- lS8 . Bronquitis aguda. 
Santa María de Mera: Dan-J ' f f a lmen t ( í constitu.dab de la na- d r ¿ efecto una pequeña fiesta que| Ana Suárez Domínguez, de la 
de 5 
Primera Parte 
e IV 
zón Mi Viejo Amor; Paso-doble De.ic1011 
KEIMON DE 
Mañana lunes a 
AliCALDEsj 
las diez de la 
Caí le ofrecerán sus numerosos amigos jza blanca, de 50 años de edad 
de esta" capital y do toda la pro-j panaric sin n ú m e r o . Asistoüf 
viucia en la nueva y suntuosa re-¡ Tomás Montenegro, de la raza ne 
uta-, añana se ce lebra rá una -importante lsideIlcia del aobierno Provincial , j gra. de n dfas de 'nac ido . San 
unión polít ica a la que as i s t i r án Una banda de música amen iza rá ; Ana 2. Castro enterit is. , 
pina, Benavente, Ricardo León, Ma- 108 escritores y ^ ! ^ ^ f 0 ^ 
nnel Bueno etc. Todoe. . ;.. ^ e a i j ^ ^ d« teatro se han ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a 
Sierra me invitó a recitar en el j111101(10 de u"a nianera cordial >'gen-: en fella oficiará el R. P . Vena 
"Teatro Eslava" y en presencia de 1til- 68 lo (llle vale- Esto es lo ! López, 
todos los Alcaldes de la Provinc ia en anteriores anos como de la Habana, en el Palacio de Bal- eo mere 10, Segunda part( repr (isen taciones anos de edad 
Las Flores de un J a rd ín , dedicado 
BACALLAO. Corresponsal. ja ia prestigiosa sociedad Santa Ma-
e l a v i a d o r " T t a u a ñ o ^ o c a t e - , r í a d e M e r a - _ E x ^ _ J o t a -
L L I S I G U E L A R U T A D E L O S "t h b c a r r é ñ o " 
A M E R I C A N O S 
los'Reyes de E s p a ñ a . Etc, Todo es-! <luc duc,c- i P r e p á r a s e usted, m i 
to es de agradecer, Pero, en un es- <luerWo Andrés Eloy, p repá rese a 
caso número , no lia dejado de exis-|leer "cosa.s" apenas le estrene a us-
tiv algo así como un poco de hos-1ted KU dratha la Membrives: Le es-
tt l idad. ¡ p e r a — p u e s t o que se e s t r e n a r á en in .1v1v. nUi> La fonta Directiva tendrá efecto 
Es la lucha por l a vida, raí \ diciembre—le espera * usted una ROTTERDAM, agosto 2. ¡el día 4 de agosto, lunes, a las S 
, „ . 1 . ' •""Vorhe, Tinpna" i > n M . ! El aviador italiano Teniente Lo-i pasado meridiano, en el Centro As-nnci'ido Llov. >ion las cincuen+a ne- ^ u m t . . isuena . . . ouena. . . , . . i , qircixuu rixo». ;->jíi i<ts . un u« i k < * j m ^ , t . . catelh, que proyecta seguir hasta!luriano. 
setas adscritas a l a colaboración. r K A L MARSAL. « ' Groelandia la ru ta de los aviadores! Orden del día: Lectura del acta 
No es sólo este desamor entro los . . Ju l i o , Gijón, A bortlo de! ' ^ I f o n ; ;imericall0S flue están dando la vuel! anterior y asuiitoR generales, 
literatos. Entre los pintores existe i so X l l l " ' ' | ta al raündo. ha llegado ayer por la CLUB CHANTADA Y SU PARTIDO 
itai;do a ésta y proyecta salir nia-^ Esta noche se reunieron en el 
pública por ese Partido ai Cenerai 
Machado. 
LOS KMPCKADOS 
Una comisión de la Unión Nació 
nal de Empleados Públ icos viaitó 
ayer al Secretario de la Admiui t ra -
ción Provincial doctor Ernesto Ló-
pez, para tratar epore el Reglamen-
to presentado ya de. esa Sociedad, 
integraban esta comisión los seño-
res Antonio González Ranio~; doc-
tor Cadenas y Pedro Quiñones . 
Se entrevistaron t ambién / con el 
Elena Zeguera, de la raza blau-ca,; 
Patrocinio 
nar.; 
egrai 
Ca-, 
p*ul" 
. de' 
s , m m n . i n K a Ú L Z t J j * dead- Clíuica FortaBi 
m ¿ tratar üe asuntos políticos ^ o c a r d i t l s . A ' J 
relacionados con L- próxima eam-h-r— 
paña electoral se entrevis tó con el. mandante Barreras, que por leíief; 
Gobernador Barreras, el Miembro confidenc'ias que en el Hicacal • 
Polít ico del Partido Liberal a:/e l a j l a finca "Boca Ciega' de ese 
Junta Municipal de la Habana, se-irrio, habían restos humanos se pe'" 
ñor José L . Franco. sonó en ese 'lugar confirmando ê 1 
RESTOS R I MANOS hecho y dando inmediatamente cu 
El agente de la Policía Especial, | ta al destacamento de la Guardlj 
en Campo Florido s;-ñor Francisco ¡ Rural de Campo Florido y al Ju0* 
Cabrera, comunicó ayer al Jefe de Municipal de ese lugar, 
la Felicia -Provincial. General Dio- Ha sido detenido el dueño ,;í ^ 
Gobernador Comandante Barraras,, Infsío Arencibia y al Gobernador c^«Ifinca seño 
